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Alkusanat
Täm ä julkaisu sisältää tietoja vuoden 1996 kunnallisvaa­
leista sekä Ahvenanmaan maakunnassa vuonna 1995 
toim itetuista kunnallisvaaleista. Ahvenanmaan tiedot on 
esitetty omana taulukkonaan, eivätkä sitä koskevat tie ­
dot sisälly koko maan vaalitulokseen. Julkaisu sisältää 
pääosin vastaavat tiedot kuin sarjan edellinenkin julkaisu 
kunnallisvaaleista. Lisäksi julkaisu sisältää tiedot äänes­
tämisestä äänestäneen kansalaisuuden mukaan erite ltyi­
nä Suomen kansalaisiin, m uihin Euroopan unionin kan­
salaisiin, Islannin ja Norjan kansalaisiin ja muiden m ai­
den kansalaisiin. Tilastokeskus sai vaaleja koskevat pe­
rustiedot TT-Tietopalvelut O y:n vaalitietopalvelun 
kautta.
Julkaisussa olevien tietojen lisäksi Tilastokeskuksesta 
on saatavissa äänestysalueittain tietoja äänioikeutetuista 
ja  äänestäneistä sekä puolueiden saamista äänimääristä 
ja hylätyistä äänistä.
Helsingissä, Tilastokeskuksessa, lokakuussa 1997
Förord
Publikationen innehåller uppgifter både om kommunal­
valet 1996 och kom m unalvalet i landskapet Å land 1995. 
Uppgifterna för Å land har inte tagits med i valresultaten 
för hela landet utan de har givits i en separat tabell. 
Uppgifterna i publikationen m otsvarar i huvudsak upp­
gifterna i den föregående publikationen över kommunal­
valet som utkom m it i serien. I publikationen ingår upp­
gifter om dem som röstat uppdelade efter nationalitet i 
finska medborgare, övriga medborgare i den Europeiska 
Unionen, isländska och norska medborgare och medbor­
gare i övriga länder. Statistikcentralen fick primäruppgif- 
tem a för valet via valinform ationstjänsten vid  TT-Infor- 
m ationstjänst Ab.
U töver de uppgifter som finns i publikationen går det 
att beställa uppgifter om röstberättigade och dem som 
röstat uppställda efter röstningsområde och antalet rös­
ter som de olika partierna fått och om antalet kasserade 
röster.
Helsingfors, Statistikcentralen i oktober 1997
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SDP Finlands Socialdem okratiska Parti SDP Social Democratic Party of Finland
KESK Suomen Keskusta CENT Centern i Finland KESK Centre Party of Finland
KOK Kansallinen Kokoomus SAML Sam lingspartiet KOK National Coalition Party
VAS Vasemmistoliitto VÄNST Vänsterförbundet LEFT Left Wing Alliance
VIHR Vihreä Liitto GRÖNA Gröna Förbundet GREENS Green League
RKP Ruotsalainen Kansanpuolue SFP Svenska folkpartiet i Finland RKP Swedish People’s Party in Finland
SKL Suomen Kristillinen Liitto FKF Finlands Kristliga Förbund SKL Christian League of Finland
LKP Liberaalinen Kansanpuolue LFP Liberala folkpartiet LKP Liberal Party
NUORS. "Nuorsuomalainen Puolue UNGF Ungfinska partiet NUORS. Progressive Finnish Party
PS Perussuomalaiset SAF Sannfinländam a PS True Finns
VSL Vapaan Suomen Liitto FFF Förbundet fö r det Fria  Finland VSL Alliance for Free Finland
SEP Suomen Eläkeläisten Puolue FPP Finlands Pensionärsparti SEP Finnish Pensioners’ Party
UP Luonnonlain puolue NLP Naturlagspartiet LLP Natural Law Party
EKA Eläkeläiset Kansan Asialla PFF Pensionärer för Folket EKA Pensioners for the People
EKO Ekologinen puolue EKOL Ekologiska Partiet EKO Ecological Party
KT? Rauhan ja Sosialismin 
puolesta - Kommunistinen 
Työväenpuolue
KAP För Fred och Socialism  -  
Kom m unistiska Arbetarpartiet
KTP For Peace and Socialism - 
Communist Workers’ Party
Summary
This publication contains the official statistics on the 
municipal elections of October 1996. The statistics also 
include the results of the latest municipal elections of the 
autonomous territory of Åland Islands held in October 
1995.
Municipal councillors are elected by direct propor­
tional vote for a period of four years. Entitled to vote in 
the municipal elections of 1996 were Finnish citizens, 
citizens of other E U  Member States and citizens of 
Iceland and Norway who had reached the age of 18 on 
the day of the elections at the latest and whose m unici­
pality of domicile, as referred to in the A ct on the 
Municipality of Domicile, was in Finland. In addition, 
other foreigners were entitled to vote in municipal elec­
tions provided they had had their m unicipality of domi­
cile in Finland for at least two years.
In municipal elections, the electoral district consists 
of one municipality. In this publication, municipalities 
have been grouped according to the electoral districts of 
general elections. These coincide w ith the counties w ith 
the following exceptions: the city of Helsinki constitutes 
a separate electoral district, and the counties of Turku-
Pori and Häme are divided into two electoral districts. 
Municipalities are divided into voting districts. Persons 
may vote on their own voting district or, in advance, in 
some post office, at home or in some institution.
A  short summary of the results of the municipal elec­
tions:
The Centre Party of Finland and the National Coali­
tion Party emerged as the winners of the municipal 
elections in comparison to the previous municipal elec­
tions. On the other hand, the Social Democratic Party 
lost the most votes, whilst still retaining its position as 
the country’s biggest party.
The votes cast for the major parties were the follo­
wing (change on the previous municipal elections in 
brackets): Social Democrats 24.5% (-2.6), Centre Party 
21.8% (+2.6), National Coalition Party 21.6% (+2.5), 
Left W ing Alliance 10.4% (-1.3), Green League 6.3% 
(-0.6) and Swedish People’s Party 5.4% (+0.5).
The voting activity in the municipal elections was 
61.3 per cent, wich is 9.6 percentage points smaller than 




V aa lit toim itettiin  kunnallisvaalilain (361/72) mukaisesti 
lokakuun 20. päivänä 1996. Ennakkoäänestys alkoi loka­
kuun 9. päivänä ja  päättyi lokakuun 15. päivänä. V aa li­
toim itus tapahtui jokaisessa kunnassa äänestysalueittain. 
Vaalitoim ituksen suorittam ista varten kunnanvaltuusto 
asetti kunnan keskusvaalilautakunnan ja  kutakin äänes­
tysaluetta varten vaalilautakunnan.
Keminm aan kunnan keskusvaalilautakunnan vahvis­
tamasta kunnallisvaalien tuloksesta tehtiin  valitus Lapin 
lääninoikeuteen. Lääninoikeuden ratkaisun lopputulok­
sen perusteella 20.10.1996 toim itetut kunnallisvaalit ku­
m ottiin ja m äärättiin toim itettavaksi uudet vaalit. K H O  
ei myöskään tältä osin m uuttanut lääninoikeuden päätös­
tä. Uusintavaalit toim itettiin  Kem inm aalla 8.6.1997. 
Uusintavaalien tuloksia ei ole huom ioitu tämän julkaisun 
tilastotaulukoissa. Sivu lle 19 on kuitenkin liite tty lyhyt 
kuvaus Keminm aan vaalituloksesta.
1.2. Ehdokkaiden asettaminen
Sekä valitsijayhdistyksillä että puoluerekisteriin m erki­
tyillä  puolueilla o li oikeus asettaa valtuustoon ehdokkai­
ta. Vähintään kymmenen äänioikeutettua voi norm aalisti 
perustaa valitsijayhdistyksen. Puolueet saivat asettaa eh­
dokkaita valitsijayhdistyksiä perustamatta. Kahdella tai 
useammalla valitsijayhdistyksellä o li oikeus antaa yhteis­
lista. Kaksi tai useampi puolue voi yhtyä vaaliliitoksi. 
Yhteislistan, vaaliliiton  tai vaaliliittoon kuulumattoman 
puolueen ehdokkaita sai olla enintään valittavien valtuu­
tettujen puolitoistakertainen (aikaisemman käytännön 
mukaan kaksinkertainen) määrä. Ehdokkaita asetettiin 
koko maassa yhteensä 43 104, joista naisia oli 15 653, 
36,3 prosenttia.
1.3. Valtuustopaikat
Kunnanvaltuutetut ja heidän varamiehensä valittiin  neli­
vuotiskaudeksi 1997 - 2000. Valittavien  valtuutettujen 





V alet förrättades i enlighet med den kommunala vallagen 
(361/72) den 20 oktober 1996. Förhandsröstningen in ­
leddes den 9 oktober och avlutades den 15 oktober. Valet 
förrättades i samtliga kommuner efter röstningsområde. 
Kom m unfullm äktige i varje kommun tillsatte en central- 
. valnäm nd för att sköta valförrättningen och en valnäm nd 
för varje röstningsområde.
D et resultat i kom m unalvalet som fastställdes av cen­
tralvalnäm nden i Kem inm aa kommun överklagades hos 
länsrätten i Lapplands län. På basis av länsrättens utslag 
ogiltigförklarades det kom m unalval som förrättats 
20.10.1996 och om val utlystes. Högsta förvaltningsdom ­
stolen ändrade inte i detta avseende länsrättens beslut. 
O m valet i Kem inm aa förrättades 8.6.1997. Resultatet av 
om valet har inte beaktats i statistiktabellem a i denna 
publikation. På sidan 19 finns em ellertid en kort beskriv­
ning av valresultatet i Kem inm aa.
1.2. Uppställande av kandidater
Både valsammansföreningar och partier som är införda i 
partiregistret hade rätt att ställa upp kandidater för fullm äk­
tige. Norm alt kan en grupp på m inst tio röstberättigade 
personer bilda en valmansförening. Partierna fick ställa upp 
kandidater utan att bilda valmansföreningar. Två eller flera 
valmansföreningar hade rätt att inge gemensam kandidatlis­
ta. Två eller flera partier kunde gå samman till ett valför­
bund. Antalet kandidater på gemensamma kandidatlistor, 
för valförbund eller partier som inte hör till valförbund fick 
vara högst en och en halv gång antalet ledamöter i fullm äk­
tige (enligt tidigare praxis kunde antalet vara dubbelt). I 
hela landet uppställdes sammanlagt 43 104 kandidater, av 
vilka var 15 653 kvinnor, 36,3 procent.
1.3. Mandat i fullmäktige
Ledamöterna i kommunfullmäktige och deras ersättare val­
des för fyraårsperioden 1997-2000. Antalet ledamöter fast­
ställdes enligt antalet invånare i kommunen på följande sätt:
Asukasluku -  Antalet invånare Valtuutettuja -  Antalet ledamöter
- 2 000 17
2001 - 4000 21
4 001 - 8 000 27
8 001 - 15 000 35
15 001 - 30000 43
30 001 - 60 000 51
60 001 - 20 000 59
120 001 - 250 000 67
250 001 - 400 000 75
400001 - 85
Kunnan asukasluku määräytyi väestötietolaissa (507/93) 
tarkoitetussa väestötietojärjestelmässä vaalivuoden touko­
kuun 31 päivän päättyessä olevien tietojen mukaan.
Kunnassa, jonka asukasluku on enintään 2 000, val­
tuusto voi vaalivuoden kesäkuun loppuun mennessä 
päättää valittavaksi valtuutettuja pienemmänkin paritto­
man lukumäärän kuin 17, ei kuitenkaan vähempää kuin 
13. Lukum äärän muutoksesta on viipym ättä ilm oitettava 
sisäasiainm inisteriölle.
Poikkeuksena edellä m ainituista valtuustopaikkojen 
määrästä on Uusikaupunki, jonne valtuutettujen mää­
räksi kuntajaon muutoksesta (1.1.1993) johtuen on sisä­
asiainm inisteriön päätöksellä m äärätty 47.
1.4. Äänioikeus
Äänioikeus kunnissa toim itettavissa kunnallisvaaleissa o li 
Suomen sekä muun Euroopan unionin jäsenvaltion, Is­
lannin ja Norjan kansalaisella, joka viim eistään vaalipäi­
vänä o li täyttänyt 18 vuotta ja  jonka kotikuntalaissa tar­
koitettu kotikunta kyseinen kunta o li 51. päivänä ennen 
vaalipäivää päivän päättyessä. Äänioikeus kunnallisvaa­
leissa o li myös m uulla edellä m ainitut edellytykset täyt­
tävällä ulkom aalaisella, jos hänellä tuolloin o li o llu t koti­
kunta Suomessa kahden vuoden ajan (KuntaL 26 §).
Samaan aikaan toim itetuissa Europarlam enttivaaleis­
sa ja kunnallisvaaleissa äänioikeuden perusteet poikkesi­
vat jonkin verran toisistaan. Europarlam enttivaaleissa u l­
komaalaisista saivat äänestää vain ne Euroopan Unionin 
kansalaiset, jotka etukäteen olivat ilm oittaneet haluavan­
sa äänestää, kunnallisvaaleihin osallistum inen ei heidän 
osaltaan vaatinut tällaista ilm oitusta.
Toisaalta kunnallisvaaleissa, toisin kuin Europarla­
m enttivaaleissa, ei ulkom ailla asuvilla Suomen kansalai­
silla o llu t oikeutta osallistua vaaleihin.
1.5. Äänioikeutetut ja äänestysvilkkaus
Äänioikeutettujen määrä oli koko maassa 3 941 019, joista 
m uita kuin Suomen kansalaisia noin 44 600. Äänioikeutet­
tuja oli 139 570 enemmän kuin kunnallisvaaleissa neljä 
vuotta aikaisemmin. Äänioikeuttaan käyttäneiden määrä 
sen sijaan väheni huomattavasti. Äänioikeuttaan käytti 2 
417 057 henkilöä, jolloin äänestysprosentiksi muodostui 
61,3. Näin alhainen äänestysprosentti ei ole ollut sitten 
vuoden 1945 kunnallisvaalien. Edeltävistä kunnallisvaaleis­
ta äänestysprosentti laski jopa 9,6 prosenttiyksiköllä. Naiset 
käyttivät äänioikeuttaan ahkerammin kuin m iehet. Naisten 
äänestysprosentti o li 62,8 ja miesten 59,8. Vuoden 1992 
kunnallisvaaleissa vastaavat luvut olivat 72,1 %  ja 69,6 % . 
Kaupungeissa äänestettiin selvästi laimeammin kuin muissa 
kunnissa. Kaupunkien äänestysprosentiksi muodostui 59,2 
ja muiden kuntien 65,6. Eroa muiden kuntien hyväksi 
muodostui 6,4 prosenttiyksikköä. Korkein äänestysprosent­
ti saavutettiin Velkualla (86,8) ja m atalin se o li Vantaalla ja 
Kuhmossa (53,5).
Antalet invånare i kommunen fastställdes enligt upp­
gifterna vid  utgången av den 31 maj under valåret i det 
befolkningsdatasystem som avses i befolkningsdatalagen 
(507/93).
I en kommun med högst 2 000 invånare kan fullm äk­
tige före slutet av jun i besluta om ett m indre udda antal 
ledam öter än 17, dock inte farre än 13. Inrikesm inisteriet 
skall om edelbart underrättas om ändringen.
Nystad utgör ett undantag från reglerna om antalet 
fullm äktigem andat, eftersom Inrikesm inisteriet fastställt 
antalet t ill 47 på grund av ändringen i kom m unindel­
ningen. (1.1.1993 inkorporerades Kalanti kommun med 
Nystad).
1.4. Rösträtt
Rösträtt i kom m unalvalet i en kommun hade alla de 
finska, isländska och norska medborgare och medborgare 
i andra medlem sländer i Europeiska unionen som senast 
valdagen hade fy llt 18 år och som i enlighet med lagen 
om hemkommun hade hem vist i kommunen i fråga vid 
utgången av den 51 dagen före valdagen. Också andra 
utlänningar som uppfyllde förutsättningarna ovan hade 
rösträtt i kom m unalvalet, om de valdagen hade haft 
hem vist i Finland i två års tid  (26 § Kom m unallagen).
Grunderna för rösträtten i valet t ill Europaparlam en­
tet och kom m unalvalet, som förrättades sam tidigt, av­
vek en aning från varandra. I valet t ill Europaparlam en­
tet fick bara de utlänningar med medborgarskap i länder 
i Europeiska unionen rösta som på förhand m eddelat att 
de v ill göra det. I kom m unalvalet krävdes inte någon 
sådan anmälan. Å  andra sidan hade inte finska medbor­
gare som bor utom lands rösträtt i kom m unalvalet, vilket 
de därem ot hade i valet t ill Europaparlam entet.
1.5. Röstberättigade och valdeltagandet
D et fanns 3 941 019 röstberättigade i hela landet, av vilka 
ungefär 44 600 inte var finska medborgare. De röstberätti­
gade var 139 570 fler än under kommunalvalet för fyra år 
sedan. Antalet personer som utnyttjade sin rösträtt minska­
de däremot betydligt. Rösträtten utnyttjades av 2 417 057 
personer, vilket gav ett valdeltagande på 61,3 procent. Så 
lågt har valdeltagandet inte varit sedan kommunalvalet år 
1945. Från det föregående kommunalvalet sjönk valdelta­
gandet med så m ycket som 9,6 procentenheter. Kvinnorna 
nådde ett valdeltagande på 62,8 procent, medan valdelta­
gandet för män var 59,8 procent. Motsvarande siffror för 
kommunalvalet år 1992 var 72,1 procent och 69,6 procent. 
Valdeltagandet var betydligt lamare i städer än i övriga 
kommuner. Valdeltagandet i städerna var 59,2 procent 
och i övriga kommuner 65,5 procent. Skillnaden till 
fördel för de övriga kommunerna var därmed 6,4 pro­
centenheter. Valdeltagandet var störst i Velkua (86,8 
procent) och lägst i Vanda och Kuhm o (53,5 procent).
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Taulukko 1.5.1. Äänestysaktiivisuus kunnallisvaaleissa vaalipiireittäin 1972 -1996
Tabell 1.5.1. Valdeltagandet i kommunalvalen 1972 -  1996
Table 1.5.1. Voting activity by constituency in municipal elections in 1972 -1996
Vaalipiiri - Valkrets-Constituency -96 -92 -88 -84 -80 -76 -72
Koko maa - Hela landet- W hole Country 61,3 70,9 70,5 74 78,1 78,5 75,6
Helsinki -  Helsingfors 58,1 66,4 63,3 66,3 72,1 74,6 71,1
Uusimaa - Nyland 59,9 69,5 67,3 71,6 76,6 77,4 75,1
Turku etel. -  Åbo södra -  Turku South 63,4 73,4 73,3 75,4 79,2 78,8 73,5
Turku pohj. - Åbo norra -  Turku North 64,0 75,0 75,0 78,3 81,7 81,1 80,0
Häme etel. -  Tavastehus södra - Häme South 60,8 70,9 70,2 74,4 79,1 78,9 76,0
Häme pohj. -  Tavastehus norra - Häme North 61,7 72,7 70,7 75,3 79,5 80,3 76,5
Kymi - Kymmene 60,0 70,3 69,9 73,1 77,0 77,6 75,3
Mikkeli -S:t Michel 59,9 68,7 69,9 73,1 76,4 76,8 75,3
Pohjois-Karjala -  Norra Karelen-North Karelia 57,9 68,9 68,6 71,3 75,5 75,8 73,4
Kuopio - Kuopio 58,3 67,5 69,0 72,8 76,0 76,8 75,3
Keski-Suomi -  Mellersta Finland- Central Rnland 60,9 70,3 72,6 75,9 80,3 80,8 77,5
Vaasa - Vasa 69,0 75,9 77,3 79,5 80,9 80,9 78,5
Oulu - Uleåborg 60,1 70,4 71,2 75,8 80,7 80,1 77,5
Lappi - Lappland- Lapland 65,2 73,9 75,4 79,3 83,5 83,4 77,7
Taulukko 1.52. Äänestysaktiivisuus suurimmissa kaupungeissa kunnallisvaaleissa 1972 -1996 *
Tabell 1.52. Valdeltagandet i de största städerna i kommunalvalen 1972 -1996
Table 1.52. Voting activity in major Cities in municipal elections in 1972 -1996 '
Kaupunki- Stad-Urban municipality -96 -92 -88 -84 -80 -76 -72
Kaup. yht. -  Totalt- Total 59,2 69,5 67,9 71,5 76,4 77,2 73,6
Helsinki -  Helsingfors 58,1 66,4 63,3 66,3 72,1 74,6 71,1
Espoo - Esbo 61,6 70,3 66,4 71,0 75,9 79,1 75,9
Tamper e-Tammerfors 59,2 71,0 68,0 72,9 77,0 78,6 74,0
Vantaa -Vanda 53,5 65,8 62,7 68,3 73,9 75,4 71,8
Turku -Åbo 59,7 71,8 70,5 72,6 77,3 77,7 70,0
Oulu - Uleåborg 53,8 67,5 64,2 70,6 77,9 75,8 71,2
Lahti -  Lahtis 55,0 66,4 64,3 70,5 75,9 76,0 70,4
Kuopio - Kuopio 54,0 63,6 63,9 68,6 73,1 74,4 72,4
Pori -  Björneborg 58,1 72,9 71,8 75,7 80,6 79,4 77,7
Jyväskylä - Jyväskylä 57,8 67,4 68,0 71,8 77,4 78,2 72,2
11 Vuoden 1972 kaupunkien yhteenlaskettu äänestysprosentti sisältää myös kauppalat 
 ^År 1972 inkl. också köpingar
11 The 1972 turnout for all urban municipalities includes market towns
Kuvio 1.5.1 Äänestysprosentti kunnallisvaaleissa 1950 -1996
Figur 1.5.1. Valdetagandet i kommunalvalen 1950 -1996
Figure1.5.1. Voting turnout in municipal elections in 1950 -1996
Ennakolta näissä vaaleissa äänesti 844 203 äänioikeu­
tettua, m ikä on 34,9 prosenttia kaikista äänestäneistä. 
Vuoden 1992 kunnallisvaaleissa ennakkoäänestyspro- 
sentti o li 38,1, joten ennakkoäänestyksen suosio putosi 
3,2 prosenttiyksikköä edellisiin kunnallisvaaleihin verrat­
tuna. Vuoden 1995 eduskuntavaaleissa ennakkoäänestys- 
prosentti o li 43,4. Kotona sai ennakolta äänestää äänioi­
keutettu, joka ei vaikean vamman tai pitkäaikaisen sai­
rauden vuoksi päässyt ennakkoäänestyspaikkaan ilm an 
kohtuuttom ia vaikeuksia. O ikeutta äänestää kotona käyt­
ti näissä vaaleissa 7 023 äänioikeutettua.
1.6. Puolueiden äänimäärät ja 
valtuustopaikat
Vaaleihin  osallistui yhteensä kuusitoista puoluetta, joista 
ns. vanhoja puolueita, e li myös edellisissä vaaleissa m u­
kana olleita, o li kolm etoista ja ensi kertaa mukana olleita 
puolueita o li kolm e. Lisäksi vaaleihin otti osaa 204 va lit­
sijayhdistystä.
Suurim m an äänimäärän näissä vaaleissa sai Suomen 
Sosialidem okraattinen Puolue. Se sai 583 623 ääntä eli
24.5 prosenttia hyväksytyistä äänistä. Sen äänim äärä 
laski 137 687 äänellä ja  äänim ääräosuus putosi 2,6 
prosenttiyksikköä edellisiin  kunnallisvaaleihin verrat­
tuna. SD P pysyi kuitenkin maan suurim pana puoluee­
na 2,7 prosenttiyksikön erolla Suom en Keskustaan.
SD P:n  vahvim m at kannatusalueet o livat Pohjois-Kar- 
jalan, Kym en ja  Häm een eteläisessä vaalipiireissä, joissa 
sen kannatusosuus nousi y li kolmenkymmenen prosen­
tin. Yksittäisistä kunnista SD P:n  kannatus o li suurin M än­
tässä (47,8 % ) ja  Kuusankoskella (47,4 % ).
Toiseksi eniten ääniä sai Suomen Keskusta, joka keräsi 
518 682 ääntä e li 21,8 prosenttia annetuista äänistä. 
Huolim atta äänestysaktiivisuuden voimakkaasta laskusta 
se sai 6 728 ääntä enemmän kuin vuoden 1992 kunnal­
lisvaaleissa. Sen äänimääräosuus nousi 2,6 prosenttiyksik­
köä ja sitä voidaan pitää vaalien toisena selvänä voittajana.
Vahvim pia Keskustan kannatusalueita o livat O ulun ja 
Lapin vaalip iirit, joissa se sai y li neljäkym m entä prosent­
tia äänistä. Y li kolmenkymmenen prosentin kannatuk­
seen se ylsi myös Kuopion, M ikkelin, Pohjois-Karjalan ja 
Vaasan vaalipiireissä. Yksittäisistä kunnista Keskustan 
kannatus o li suurinta M erijärvellä (100,0 % ) ja Rantsilas- 
sa (80,3 % ).
Kolm anneksi eniten ääniä sai Kansallinen Kokoomus. 
Se sai 514 432 ääntä eli 21,6 prosenttia annetuista äänis­
tä. Myös Kokoomus lisäsi äänimääräänsä huolim atta ää­
nestysvilkkauden laskusta. Vuoden 1992 kunnallisvaalei­
hin verrattuna äänim äärä lisääntyi 6 858 kappaletta eli
2.5 prosenttiyksikköä. Kokoomusta voidaan pitää Kes­
kustan ohella vaalien toisena selvänä voittajana. Kokoo­
mus pystyi nyt katkaisemaan kannatuksensa negatiivisen 
suuntauksen kaksiin edeltäviin kunnallisvaaleihin verrat­
tuna.
I det här valet förhandsröstade 844 203 röstberättiga­
de, vilket är 34,9 procent av alla som röstade. I kom­
m unalvalet 1992 var andelen förhandsröstande 38,1 
procent. Förhandsröstningen förlorade alltså 3,2 procen­
tenheter i popularitet jäm fört med det föregående kom­
m unalvalet. I riksdagsmannavalet år 1995 var andelen 
förhandsröstande 43,4 procent. Röstberättigade som på 
grund av svårt handikapp eller kronisk sjukdom hade 
orim liga svårigheter att ta sig t ill förhandsröstningsplat- 
sen fick förhandsrösta hemma. Rätten att rösta hemma 
utnyttjades i detta val av 7 023 röstberättigade.
1.6. Partiernas röstetal och 
mandat
Sammanlagt sexton partier deltog i valet och av dessa var 
tretton s.k. gamla partier - som deltagit också i det föregå­
ende valet - och tre nya partier, som var med för första 
gången. Dessutom deltog 204 valmansföreningar i valet.
Finlands Socialdem okratiska Parti fick det största rös­
tetalet, nämligen 583 623 röster, dvs. 24,5 procent av de 
godkända rösterna. Partiets röstetal sjönk med 137 687 
och andelen av samtliga röster sjönk med 2,6 procenten­
heter jäm fört med det föregående kom m unalvalet. SD P 
bevarade em ellertid sin positionen som landets största 
parti med 2,7 procentenheters övertag jäm fört med 
Centem  i Finland.
Om råden där SD P hade det starkaste stödet låg inom 
Norra Karelens, Kymmene och Tavastehus södra val­
kretsar, där partiets andel av väljarstödet var över 30 
procent. Bland de enskilda kommunerna var SD P:s väl- 
jarstöd störst i M änttä (47,8 procent) och Kuusankoski 
(47,4 procent).
Centem  i Finland fick näst mest röster eller 518 682, 
vilket är 21,8 procent av rösterna. Trots det kraftigt 
minskade valdeltagandet fick partiet 6 728 fler röster än 
i kom m unalvalet 1992. Partiets andel av samtliga röster 
ökade med 2,6 procentenheter och det kan därmed 
betraktas som den andra klara segraren i valet.
De områden där Centem  hade det starkaste väljarstö­
det var Uleåborgs och Lapplands valkretsar, där partiet 
fick över 40 procent av rösterna. Väljarstödet var över 30 
procent också i Kuopio, S:t M ichels, Norra Karelens och 
Vasa valkretsar. Bland enskilda kommuner var Centerns 
väljarstöd störst i M erijärvi (100,0 procent) och Rantsila 
(80,3 procent).
På tredje plats kom Sam lingspartiet. D et fick 
514 432 röster, dvs. 21,6 procent av samtliga röster. 
Också sam lingspartiet ökade sitt röstetal trots det mins­
kade valdeltagandet. Jäm fört med kom m unalvalet 1992 
ökade röstetalet med 6 858, dvs. med 2,5 procentenhe­
ter. V id  sidan av Centem  kan Sam lingspartiet betraktas 
som en klar segrare i valet. Sam lingspartiet lyckades 
bryta den negativa trenden i de två föregående kommu­
nalvalen.
Taulukko 1.6.1. SDP:n, KESK:n ja KOKin osuus äänistä, äänimääräosuuden muutos ja osuus valituista vaalipiireittäin 
kunnallisvaaleissa 1996
Tabell 1.6.1. SDP:s, CENT.s och SAMLs andel av rösterna, skillnad i antalet röster och antalet invalda efter valkrets
i kommunalvalet 1996
Table 1.6.1. Percentage of votes, change in the percentage of votes and percentage of elected councillors won by
the SDP, Centre Party and Coalition Party by constituency in municipal elections in 1996
SDP KESK-CENT KOK-SAM L
Vaalipiiri -  Valkrets- Constituency Osuus Muutos Osuus Osuus Muutos Osuus Osuus Muutos Osuus
äänistä v.,-92 valituista äänistä V.-92 valituista äänistä v.,-92 valituistaRöst- Ändring- Andel Höst­ Ändring- Andel Röst­ Andring- Andel
andel år-92 valda andet år-92 valda andel år-92 valda
Percent­ Change Percent- Percent­ Change Percent- Percent­ Chanqe Percent-










Koko maa -  Hela landet- W hole country 24,5 -2,5 22,0 21,8 2,6 35,7 21,6 2,6 17,4
Helsinki -  Helsingfors 23,1 0,4 24,7 3,7 0,4 3,5 27,2 3,9 28,2
Uusimaa -  Nyland 26,1 -3,0 27,1 8,1 1,1 13,0 24,8 3,4 20,0
Turku etel.-Apo södra-Turku South 25,2 -3,9 21,3 18,1 1,9 30,3 25,7 3,0 23,0
Turku pohj,-Abonorra-Turku North 29,2 -2,3 25,0 22,8 3,6 34,3 22,8 2,1 20,4
Häme etel. -  Tavastehus södra- Häme South 31,6 -2,5 31,2 16,6 2,6 24,9 28,8 3,5 27,8
Häme pohj. -  Tavastehus norra - Häme North 26,7 -3,5 27,8 12,0 2,1 21,2 26,8 3,3 26,1
Kymi - Kymmene 33,1 -3,6 29,4 20,4 1,5 32,1 22,8 2,5 20,7
Mikkeli -Sd Michel 29,6 -2,4 28,9 32,5 4,7 40,4 18,9 1,0 15,6
Pohjois-Karjala -  Norra Karelen- North Karelia 33,5 -3,2 33,4 32,0 4,6 39,4 15,2 1,8 11,6
Kuopio -  Kuopio 20,0 -0,7 16,7 35,5 5,0 46,9 15,8 2,4 11,0
Keski-Suomi - Mellersta Rnland - Central Finland 27,9 -3,6 25,3 28,5 3,9 39,0 16,7 u 13,2Vaasa -  Vasa 16,0 -2,6 12,5 30,6 2,1 39,9 17,2 1,9 15,2Oulu -  Uleåborg 13,9 -1,7 10,7 45,2 5,7 57,5 13,0 1,5 9,0
Lappi -  Lappland- Lapland 17,0 -1,1 12,7 43,0 5,7 50,2 11,0 0,5 9,6
Kuvio 1.6.1. Puolueiden suhteellinen kannatus kunnallisvaaleissa 1996
Figur 1.6.1. Partiernas relativa väljarstöd i kommunalvalet 1996
Figure 1.6.1. Proportion of votes cast for the parties in municipal elections in 1996
Kuvio 1.6.2. Suurten puolueiden suhteellinen kannatus kunnallisvaaleissa 1968 -1996
Figur 1.62. De stora partiernas relativa väljarstöd i kommunalvalen 1968 -1996
Figure 1£2 Proportion of votes cast fbrthe major parties in municipal elections in 1968 -1996
1) KESK vuoden 1984 vaaleissa yhdessä LKP:n kanssa -  11984 års val gick CENT samman med LFP- 
ln 1984 in conjunction with the Liberal Party
Kokoomuksen vahvim pia kannatusalueita olivat ete­
läiset vaalip iirit. Suurim m at äänimääräosuudet se kokosi 
Hämeen eteläisen, Helsingin, Häm een pohjoisen ja  Tu ­
run eteläisen vaalip iirin  alueella, joissa se sai y li kaksi­
kym m entäviisi prosenttia annetuista äänistä. Suurim m an 
äänimääräosuuden yksittäisistä kunnista Kokoomus sai 
Pälkäneellä (44,1 % ) ja Haminassa (41,5 % ).
Vasem m istoliitto sai 246 597 ääntä eli 10,4 prosenttia 
äänistä. Sen äänimäärä laski 64 160 äänellä ja äänimäärä- 
osuus laski 1,3 prosenttiyksikköä. Vasem m istoliitolle (en­
nen SK D L) nämä olivat jo viidennet peräkkäiset tappiolli­
set vaalit.
Vasem m istoliiton vahvim pia kannatusalueita o livat 
Lapin ja O ulun vaalip iiri. Yksittäisistä kunnista Vasem ­
m istoliiton kannatus oli suurinta Kemissä (37.7 % )
V ihreä L iitto  ei pystynyt uusimaan edellisissä kunnal­
lisvaaleissa saamaansa vaalivoittoa, vaan sai 149 334 ään­
tä, m ikä on 35 453 ääntä vuoden 1992 vaaleja vähem ­
män. Vihreiden äänimääräosuus putosi 0,6 prosenttiyk­
sikköä, ollen nyt 6,3 prosenttia. Vihreiden vahvim pia 
alueita olivat eteläisen Suomen suuret asutuskeskukset, 
jossa he perinteisesti ovat olleet menestyksekkäimpiä. 
Yksittäisistä kunnista Vihreän Liiton  menestys oli parasta 
Helsingissä (18,4 % ).
Kunnallisvaaleissa va littiin  kaikkiaan 12 482 valtuu­
tettua, mikä on 89 valtuutettua vähemmän kuin vuoden 
1992 kunnallisvaaleissa. Kaikista valtuutetuista naisten 
osuus o li 31,5 prosenttia, m ikä on 1,5 prosenttiyksikköä 
suurempi kuin vuonna 1992 saavutettu tulos.
Valtuustopaikkoja sai eniten Suomen Keskusta, jo lla 
on perinteisesti o llu t erittäin vahva asema maaseutukun­
nissa. Keskusta sai m aaseutukuntien valtuustopaikoista 
43,2 prosenttia.
Keskusta sai kaikkiaan 4 459 valtuutettua valtuustoi­
hin ja se sai nyt edellisvaaleista 461 lisäpaikkaa. Suurin 
valtuustoryhm ä sillä on nyt 287 kunnassa.
Toiseksi eniten valtuutettuja sai SD P, 2 742 valittua. 
SD Prlla on nyt suurin valtuustoryhm ä 60 kunnassa. Seu- 
raavaksi eniten valtuutettuja saivat: Kokoomus (2 168), 
Vasem m istoliitto (1 128) ja Ruotsalainen Kansanpuolue 
(671).
Valtuustopaikkojen määrässä suurin muutos edelli­
siin kunnallisvaaleihin verrattuna tapahtui Keskustan 
osalta, joka sai 461 lisäpaikkaa valtuustoihin. Kokoomus 
sai 159 paikkaa lisää, vaikka sen kannatus nousi yhtä 
paljon kuin Keskustan. SD P hävisi 388 valtuustopaikkaa 
verrattuna edellisiin kunnallisvaaleihin. Toinen suuri hä­
viäjä oli Perussuomalaiset (entinen SM P), joka m enetti 
216 paikkaa eli 61 prosenttia kaikista valtuustopaikois­
taan.
De södra valkretsarna hörde till Sam lingspartiets star­
kaste. Partiet samlade sina största röstetal i Tavastehus 
södra, Helsingfors, Tavastehus norra och Åbo södra val­
kretsar, där det fick över 25 procent av rösterna. Bland 
de enskilda kommunerna var partiets röstetal störst i 
Pälkäne (44,1 procent) och Fredrikshamn (41,5 pro­
cent).
Vänsterförbundet fick 246 597 röster, dvs. 10,4 pro­
cent av rösterna. Partiets röstetal sjönk med 64 160 
röster och andelen av rösterna sjönk med 1,3 procenten­
heter. För Vänsterförbundet (f.d. D FFF) var detta det 
fem te valet i rad med förlust.
Lapplands och Uleåborgs valkretsar hörde till de om­
råden där Vänsterförbundet hade det starkaste stödet. 
Bland de enskilda kommunerna var partiets väljarstöd 
störst i Kem i (37,7 procent).
Gröna Förbundet lyckades inte upprepa valsegern i 
det föregående kom m unalvalet, utan fick 149 334 rös­
ter, vilket var 35 453 färre än i 1992 års val. Partiets 
andel av rösterna sjönk med 0,6 procentenheter, och var 
nu 6,3 procent. T ill Gröna Förbundets starkaste områ­
den hörde de stora bosättningscentrema i södra Finland, 
där partiet av tradition haft god framgång. A v de enskilda 
kommunerna rönte Gröna Förbundet den största fram ­
gången i Helsingfors (18,4 procent).
D et valdes sammanlagt 12 482 fullm äktigeledam öter 
under kom m unalvalet. D etta är 89 färre än i 1992 års 
kom m unalval. Andelen kvinnor av fullm äktigeledam ö­
terna var 31,5 procent, vilket är 1,5 procentenheter mer 
än år 1992.
Centem  i Finland, som av tradition haft en väldigt 
stark position i landsbygdskommuner, fick flest mandat. 
Centern fick 43,2 procent av mandaten i landsbygds­
kommunerna. Partiet fick sammanlagt in  4 459 ledamö­
ter i fullm äktige i olika kommuner och antalet mandat 
ökade med 461 från det föregående valet. Nu har Cen­
tem  den största fullm äktigegruppen i 287 kommuner.
SD P fick näst mest fullm äktigeledam öter, 2 742. Par­
tie t har nu den största fullm äktigegruppen i 60 kom­
muner. På de följande platserna kom: Sam lingspartiet 
(2 168), Vänsterförbundet (1 128) och Svenska folkpar­
tiet (671).
Jäm fört med det föregående kom m unalvalet gällde 
den största förändringen i antalet mandat centerpartiet, 
som fick 461 nya mandat i fullm äktige. Sam lingspartiet 
fick 159 nya mandat, trots att partiets väljarstöd ökade 
lika m ycket som Centerns. SD P förlorade 388 mandat 
jäm fört med det föregående kom m unalvalet. En  annan 
stor förlorare var Sannfinländam a (f.d. FLP ), som förlo­
rade 216 mandat, dvs. 61 procent av alla sina mandat.
Kuvio 1.6.3. Kannatuksen suhteellinen jakautuminen kaupungeissa ja muissa
kunnissa kunnallisvaaleissa 1996 
Figur 1.6.3. Den relativa fördelningen av väljarstödet i städer och övriga
kommuner i kommunalvalet 1996 
Figure 1.6.3. Distribution of relative support in urban and other municipalities in
municipal elections in 1996
Taulukko 1.62. Puolueiden kannatus suurimmissa kaupungeissa 
Tabell 1.62. Partiernas röstetal i de största städerna, i procent




















Helsinki -  Helsingfors 23,1 3,7 27,2 7,7 18,4 8,9 2,5 5,1
Espoo - Esbo 19,2 3,7 33,9 5,4 11,1 11,9 2,3 6,0
Tampere - Tammerfors 25,0 4,1 28,9 17,6 9,6 0,6 2,2 1,6
Vantaa - Vanda 30,1 5,6 25,5 10,7 12,3 4,3 3,3 2,8
Turku -Åbo 27,3 4,5 27,6 15,7 8,2 6,1 2,8 2,3
Oulu -  Uleåborg 20,6 21,8 21,7 16,2 11,4 0,2 2,1 2,1
Lahti -  Lahtis 33,2 6,0 32,8 12,5 7,3 0,2 5,1 1,5
Kuopio - Kuopio 25,7 20,8 26,1 11,2 11,3 — 1,9 1,5
Pori -  Björneborg 34,7 7,5 26,7 22,2 3,6 - 4,2 0,3
Jyväskylä 33,7 13,3 22,9 11,0 10,3 0,3 7,1 -
7.7. Valittujen ikä ja aikaisempi 
kokemus valtuustossa
Valtaosa kunnanvaltuustoihin valituista o li keski-ikäisiä 
tai sitä vanhempia. Kaksi kolmasosaa valituista o li 35 - 54 
vuotiaita. Tätä vanhempia valtuutetuista o li 21 prosent­
tia ja nuorempia, 18-34 vuotiaita, kaikista noin 13 pro­
senttia. Yleisesti valtuutettujen ikäjakautum a on pysynyt 
viim eisimm issä kunnallisvaaleissa lähes m uuttum atto­
mana. M itään selviä eroja ei ole havaittavissa myöskään 
tarkasteltaessa valittu jen ikää alueen (vaa lip iirin ), puolu­
een tai sukupuolen mukaan. Puolueista V ihreällä L iito lla  
on aina o llu t perinteisesti suhteessa enemmän nuoria 
valtuutettuja kuin m uilla puolueilla. Näissä vaaleissa 
Vihreiden valtuutetuista o li neljännes alle 34 vuotiaita, 
kun neljällä suurim m alla puolueella vastaava osuus vaih- 
te li 9 ja 14 prosentin välillä . Nuorem m ista valtuutetuista 
oli naisia jonkin verran enemmän kuin m iehiä.
Y li puolella valtuutetuista o li aikaisempaa kokemusta 
valtuustossa, toista valtuustokauttaan jatkoi 7 083, e li 57 
prosenttia valtuutetuista. Edellisiin  kunnallisvaaleihin 
verrattuna heidän osuutensa hieman lisääntyi. N aisilla oli 
m iehiä vähemmän valtuustokokem usta, heistä noin puo­
let o li edellisen kauden valtuutettuja, kun vastaava osuus 
m iehillä o li 59 prosenttia. Kansanedustajia valituista val­
tuutetuista oli 116, joista m iehiä 75 ja  naisia 41.
1.8. Hylätyt äänet
Äänten laskennassa hylättiin  39 305 ääntä e li 1,6 prosent­
tia äänistä. Yleisim m ät syyt äänestyslipun m itätöim iseen 
olivat tyhjän äänestyslipun jättäm inen (yht. 20 752 lip ­
pua) tai äänestyslipussa o li asiaton m erkintä (yht. 14 553 
lippua). Edellisissä kunnallisvaaleissa hylkääm isprosent- 
ti o li hiem an alhaisem pi, 1,2 prosenttia. S illo in  h ylät­
tiin  31 393 äänestyslippua. Sen sijaan samaan aikaan 
pidetyissä europarlam enttivaaleissa äänestyspäätöksen 
tekem inen tuo tti yleisesti enemmän vaikeuksia. H y lä t­
tyjen äänten, joista suurin osa tyh jiä lippuja, m äärä o li 
niissä jopa kolm e kertaa suurem pi kuin kunnallisvaa­
leissa.
7.7. De invaldas ålder och tidigare 
erfarenhet i fullmäktige
Största delen av dem som blev invalda i kom m unfull­
mäktige i de olika kommunerna var i medelåldern eller 
äldre. Två tredjedelar var 35-54-åringar. Äldre än så var 
21 procent av fullm äktigeledam öterna och yngre, 18-34 
år, var ungefär 13 procent av samtliga ledamöter. A ll­
m änt sett har åldersfördelningen bland fullm äktigeleda­
m öterna varit nästan oförändrad i de senaste kommunal­
valen. M an kan inte heller konstatera några tydliga skill­
nader då de invaldas ålder granskas efter område (va l­
krets), parti eller kön. A v partierna har Gröna Förbundet 
av tradition relativt sett haft fler unga fullm äktigeleda­
m öter än de övriga partierna. I det här valet var en 
fjärdedel av Gröna Förbundets fullm äktigeledam öter 
under 34 år gamla, medan motsvarande andel för de fyra 
största partierna varierade m ellan 9 och 14 procent. D et 
fanns en aning fler kvinnor än män bland de yngre 
fullm äktigeledam öterna.
M er än hälften av fullm äktigeledam öterna hade tid i­
gare erfarenhet av fullm äktigeuppdrag och 7 083 leda­
m öter, dvs. 57 procent, inledde sin andra mandatperiod. 
Jäm fört med det föregående kom m unalvalet var andelen 
något större. Kvinnorna hade m indre erfarenhet av fu ll­
mäktigeuppdrag än männen. Ungefär hälften av kvin­
norna hade tidigare erfarenhet, medan motsvarande an­
del för männen var 59 procent. A v dem som blev valda 
till fullm äktige var 116 riksdagsledamöter och av dessa 
var 75 män och 41 kvinnor.
1.8. Kasserade röster
V id  rösträkningen kasserades 39 305 röster, dvs. 1,6 
procent av rösterna. D e vanligaste orsakerna till att en 
röstsedel inte beaktades var att den var blank (to talt 
20 752 röstsedlar) eller att anteckningen var obehörig 
(to talt 14 553 röstsedlar). I det föregående kommunal­
valet var andelen ogiltiga röster något m indre, 1,2 pro­
cent. Då kasserades 31 393 röstsedlar. Därem ot medför­
de röstningsbeslutet i valet t ill Europaparlam entet, som 
förrättades sam tidigt, i allm änhet större svårigheter. A n­
talet ogiltiga röster, där största delen var blanka, var 
tredubbelt jäm fört med kom m unalvalet.
1.9. Kuntamuutokset
Uudet kaupungit
Vuoden 1996 alusta muuttui Haapaveden (Oulun vaa­
lip iiri) ja Viitasaaren (Keski-Suomen vaalipiiri) kunta­
muoto muusta kunnasta kaupungiksi. Vuoden 1997 
alusta muuttui Paimion (Turun eteläisessä vaalipiiri) 
kuntamuoto muusta kunnasta kaupungiksi.
Kuntaliitokset
Vuoden 1997 alusta yhdistyivät Lohjan kaupunki ja 
Lohjan kunta , Porvoon kaupunki ja Porvoon maalais­
kunta (Uudenmaan vaalipiiri) ja Heinolan kaupunki ja 
Heinolan maalaiskunta (M ikkelin vaalipiiri).
Kunnan nimeä muutettiin
Vuoden 1995 alusta Koski H l:n nimi muutettiin H ä­
meenkoskeksi (Hämeen eteläinen vaalipiiri). Vuoden 
1996 alusta Pyhäsalmi muutti nimensä takaisin Pyhäjär- 
veksi (Oulun vaalipiiri).
Kuntamuutokset on otettu huomioon vertailussa 
vuoden 1992 vaaleihin.
KEMINMAAN UUSINTA VAALI 8.6.1997
Uusintavaalissa äänestysaktiivisuus jäi syysvaaleja lai­
meammaksi. Lukumääräisesti kaikki puolueet, SKL:a lu­
kuunottamatta, saivat pienemmän äänimäärän kuin loka­
kuussa 1996. Puolueitten suhteelliset osuudet kaikista 
annetuista äänistä kuitenkin muuttuivat sen verran, että 
valtuustopaikkojen jakautuminen puolueiden välillä 
muuttui. Muutos tapahtui SDP:n ja KO K :n  välillä siten, 
että SD P sai yhden lisäpaikan ja K O K  vastaavasti menetti 
yhden valtuustopaikan. Muiden paikat pysyivät ennal­
laan syksyn 1996 tilanteeseen verrattuna.
1.9. Förändringar i den kommunala 
indelningen
Nya städer
I början av år 1996 ändrades kommunformen för Haapa­
vesi (Uleåborgs läns valkrets) och Viitasaari (Mellersta 
Finlands läns valkrets) från övrig kommun till stad. I 
början av år 1997 ändrades kommunformen för Pemar 
(Abo läns södra valkrets) från övrig kommun till stad.
Kommunsammanslagningar
I början av år 1997 sammanslogs Lojo stad och Lojo 
kommun, Borgå stad och Borgå landskommun (Nylands 
läns valkrets) samt Heinola stad och Heinola landskom­
mun (S :t Michels läns valkrets).
Namnändringar
I  början av år 1995 ändrades namnet på Koski H l till 
Hämeenkoski (Tavastehus läns södra valkrets). I början av 
år 1996 återtog Pyhäsalmi namnet Pyhäjärvi (Uleåborgs 
läns valkrets).
Förändringarna i de kommunala indelningarna har be­
aktats då valresultaten jämförts med resultaten för kom­
munalvalet år 1992.
OMVALET I KEMINMAA 8.6.1997
Valdeltagandet i omvalet var lamare än vid valet på 
hösten. I absoluta tal fick alla partier utom Finlands 
Kristliga Förbund lägre röstetal än i oktober 1996. Par­
tiernas relativa andelar av samtliga röster förändrades 
emellertid så mycket att fördelningen av mandat mellan 
de olika partierna ändrades. Mellan SD P och Samlings­
partiet innebar förändringen att SD P fick ett mandat till 
och Samlingspartiet miste ett mandat. De övriga partier­
nas mandat var oförändrade jämfört med situationen 
hösten 1996.
Hyväksytyt äänet ja valitut puolueittain 













Äänioik. ja äänest. %  
Röstber. och valdelt. %
1997 3768 306 1 852 437 966 71 136 6787
% 100 8,1 49,2 11,6 25,6 1,9 3,6 55,8
Valitut- Valda 35 3 18 3 9 - - -
1996 4 580 367 2 229 556 1 151 71 206 6787
% 100 8,0 48,7 12,1 25,1 1,6 4,5 68,6
Valitut- Valda 35 2 18 4 9 1 -
Karta 1.1. Valdeltagandet kommunvis 
Map 1.1. Voting turnout by municipality
Kartta 1.1. Äänestysprosentti kunnittain
Taulukko 1.1. Äänestysaktiivisuus kunnallisvaaleissa 1950 -1996, %
Tabell 1.1. Valdeltagandet i kommunalvalen 1950 - 1996, %













1950...................... ......  63,0 67,6 58,9
1953...................... 71,3 75,3 68,0
1956...................... 66,2 70,0 62,9
1960...................... ......  74,8 77,4 72,7
1964...................... 79,3 80,9 77,9
1968...................... 76,7 78,4 75,3
1972...................... 75,6 75,8 75,4
1976...................... 78,5 78,6 78,5
1980...................... 78,1 78,2 78,0
1984...................... 74,0 73,7 74,3
1988...................... 70,5 69,0 71,9
1992...................... 70,9 69,6 72,1
1996............................. 61,3 59,8 62,8
Kuvio 1.1. Äänestysaktiivisuus kunnallisvaaleissa 1950 -1996
Figur 1.1. Valdeltagandet i kommunvalen 1950 -1996
Figure 1.1. Voting activity in municipal elections 1950 -1996
Karta 1.2. SDPs väljarstöd kommunvis 
Map 1.2. Votes cast for the SDP by municipality
Kartta 1.2. SDP:n kannatus kunnittain
Taulukko 1.2. Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen äänimääräosuus ja valtuustopaikat kunnallisvaaleissa 1950-1996
Tabell 1.2. Finlands Socialdemokratiska Partis röstandel och fullmäktigplatser i kommunalvalen 1950-1996
Table 1.2. Proportion of votes and number of seats gained by the Social Democratic Party of Finland










1950..................... 25,1 2 690 22,0
1953..................... 25,5 2 793 22,7
1956..................... 25,4 2 798 22,6
1960..................... 21,1 2 261 18,2
1964..................... 24,8 2 543 20,6
1968..................... 23,9 2 351 19,8
1972..................... 27,1 2 533 22,6
1976..................... 24,8 2 735 21,5
1980..................... 25,5 2 820 22,1
1984..................... 24,7 2 830 22,0
1988.................... 25,2 2 866 22,3
1992..................... 27,1 3130 24,9
1996.................... 24,5 2 742 22,0
Kuvio 1.2. SDP:n kannatus kunnallisvaaleissa 1950 -1996
Figur 1.2. SDP:s väljarstöd i kommunalvalen 1950 - 1996
Figure 1.2. Proportion of votes and number of seats gained by the SDP
in municipal elections 1950 -1996
Karta 1.3. Centerpartiets väljarstöd kommunvis 
Map 1.3. Votes cast for the Centre Party by municipality
Kartta 1.3. Suomen Keskustan kannatus kunnittain
Taulukko 1.3. Suomen Keskustan äänimääräosuus ja valtuustopaikat kunnallisvaaleissa 1950 -1996
Tabell 1.3. Röstandel och fullmäktigplatser för Centern i Finland i kommunalvalen 1950 - 1996















1968.................... 18,9 3 633 29,8
1972.................... 18,0 3 297 29,5
1976.................... 18,4 3 936 30,9
1980.................... 18,7 3 889 30,4
1984.................... 20,2 4 052 31,5
1988.................... 21,1 4227 32,9
1992.................... 19,2 3 998 31,8
1996.................... 21,8 4 459 35,7
Kuvio 1.3. Suomen Keskustan kannatus kunnallisvaaleissa 1950 -1996
Figur 1.3. Väljarstöd för Centern i Finland i kommunalvalen 1950 - 19%
Figure 1.3. Proportion of votes and number of seats gained by the
Centre Party in municipal elections 1950 -1996
Karta 1.4. Samlingspartiets väljarstöd kommunvis
Map 1.4. Votes cast for the National Coalition Party by municipality
Kartta 1.4. Kokoomuksen kannatus kunnittain
Taulukko 1.4. Kokoomuksen äänimääräosuus ja valtuustopaikat kunnallisvaaleissa 1950 -1996
Tabell 1.4. Samlingspartiets röstandet och fullmäktigplatser i kommunalvalen 1950 - 1996
Table 1.4. Proportion of votes and number of seats gained by the National Coalition Party















1968.................... 16,1 1388 11,7
1972.................... 18,1 1 503 13,4
1976.................... 20,9 2 047 16,1
1980.................... 22,9 2 373 18,6
1984.................... 23,0 2 423 18,8
1988.................... 22,9 2392 18,6
1992.................... 19,1 2009 16,0
1996.................... 21,6 2168 17,4
Kuvio 1.4. Kokoomuksen kannatus kunnallisvaaleissa 1950 -1996
Figur 1.4. Samlingspartiets väljarstöd i kommunalvalen 1950 - 1996
Figure 1.4. Proportion of votes and number of seats gained by the National
Coalition Party in municipal elections 1950 -1996
Karta 1.5. Vänsterförbundets väljarstöd kommunvis 
Map 1.5. Votes cast for the Left Wing Alliance by municipality
Kartta 1.5. Vasemmistoliiton kannatus kunnittain
Taulukko 1.5. Vasemmistoliiton äänimääräosuus ja valtuustopaikat kunnallisvaaleissa 1950 -1996
Tabell 1.5. Vänsterförbundets röstandel och fullmäktigplatser i kommunalvalen 1950 - 1996










1950...................... 23,0 2 517 20,6
1953...................... 23,1 2 546 20,6
1956...................... 21,2 2 272 18,4
1960...................... 22,0 2 409 19,4
1964...................... 21,9 2 417 19,6
1968...................... 16,9 1770 14,9
1972...................... 17,5 1 691 15,1
1976...................... 18,5 2 050 16,1
1980...................... 16.6 1 835 14,4
1984...................... 13,1 1 482 11,5'
1988...................... 12,7 1336 10,4
1992..................... 11,7 1 319 10,5
1996..................... 10,4 1 128 9,0
Kuvio 1.5. Vasemmistoliiton kannatus kunnallisvaaleissa 1950 -1996
Figur 1.5. Vänsterförbundets väljärstöd i kommunalvalen 1950 - 1996
Figure 1.5. Proportion of votes and number of seats gained by
the Left Wing Alliance in municipal elections 1950 -1996
Karta 1.6. Den största fullmäktigegruppen kommunvis 
Map 1.6. The largest councillor group by party and municipality
Kartta 1.6. Suurin valtuustoryhmä kunnittain
Taulukko 1.6. Puolueiden äänimäärät ja suhteellinen kannatus vuosina 1953 -1996
Tabell 1.6. Partiernas röstetal och det relativa väljarstödet åren 1953 -1996
Table 1.6. Number and proportion of votes gained by parties in 1953 -1996
Puolue tai ryhmä Vuosi - Ar- Year
Parti eller grupp 
Party or group
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2663855 2 377752 
100,0 100,0
11 Maalaisliitto-Agrarförbundet-Agrarian Union
21 1984 yhdessä Liberaalisen kansanpuolueen kanssa -År 1984 tillsammans med Liberala folkpartiet- In 1984 with Liberal Party 
31 Suomen Kansan Demokraattinen Liitto (sis. 1988 DEVA) - Demokratiska Förbundet för Finlands Folk link!. DA år 1988)-Finnish People's Democratic League 
(incl. Democratic Alternative in 1988)
41 Vihreät valitsijayhdistykset - De gröna valmansföreningarna - The Green Voters' Associations
51 Vihreä Liitto r.p. ja Vihreät valitsijayhdistykset - Gröna Förbundet r.p. och de gröna valmansföreningarna -Green League and the Green Voters' Associations 
61 Suomen pientalonpoikien puolue vuosina 1960 ja 1964 ja vuoteen 1992 Suomen Maaseudun Puolue - Finlands småbondeparti åren 1960 och 1964, till och med 
år 1992Finlands Landsbygdsparti-Smatt Holders Party of Finland in 1960 and 1964, up 1992 Finnish Rural Party 
71 Suomen kansanpuolue - Fmska folkpartiet- Finnish People’s Party
81 1984 yhdessä Keskustapuojueen kanssa - År 1984 tillsammans med Centerpartiet- In 1984 with Centre Party 
91 1988 Vihreät r.p. (VIHR.)-År 1988 De Gröna r.p. (Gröna)-In 1988 Greens (VIHR)
2. Naiset 
kunnallisvaaleissa
2. 7. Naisten äänestysaktiivisuus
Kunnallisvaalien äänioikeutetuista suurin osa on aina 
o llu t naisia. Äänestysoikeuttaan käyttäneistä m iesten lu ­
kumäärä o li suurempi vuoden 1945 vaaleihin asti, jo llo in  
äänestäneiden naisten lukumäärä ensimmäistä kertaa 
y litti äänestäneiden m iesten lukumäärän. Tämän jälkeen 
kaikissa kunnallisvaaleissa äänestäneitä naisia on ollu t 
enemmän kuin äänestäneitä m iehiä (kansanedustajain 
vaaleissa äänestäneitä naisia on ollu t enemmän vuodesta 
1927 lähtien).
Naisten äänestysaktiivisuus o li m iehiä alhaisempaa 
vuoden 1984 vaaleihin asti, jo llo in  naisten äänestys­
prosentti ensimmäistä kertaa y litti kunnallisvaaleissa 
miesten äänestysprosentin. Kolm issa edellisissä kunnal­
lisvaaleissa ero m iesten hyväksi o li jo  o llut tosin hyvin 
pieni. Vuoden 1984 kunnallisvaalien jälkeen naisten ää­
nestäminen on ollut aktiivisem paa kuin miesten, mukaan 
lukien myös valtio lliset vaalit.
Vuoden 1996 kunnallisvaaleissa naisten äänestys­
prosentti o li 62,8. Vuoden 1992 kunnallisvaaleihin ver­
rattuna naisten äänestysaktiivisuus laski 9,3 prosenttiyk­
sikköä. N yt käydyissä vaaleissa naisten äänestysaktiivi­
suus o li 3,0 prosenttiyksikköä korkeampi kuin miesten.
Naisten äänestysaktiivisuus o li korkeinta Vaasan lää­
nin vaalipiirissä, jossa naisten äänestysprosentti o li 70,2. 
Myös vuoden 1992 vaaleissa naiset olivat aktiivisim pia 
Vaasan läänissä. Äänestysprosentti putosi edellisistä kun­
nallisvaaleista 6,4 prosenttiyksikköä. Muissa vaalip iireis­
sä naisten äänestysprosentti putosi 8,2-11,1 prosenttiyk­
sikköä. Toiseksi korkeinta naisten äänestysaktiivisuus oli 
Lapin läänin vaalipiirissä, 66,8 prosenttia. Heikointa 
naisten äänestysaktiivisuus o li Pohjois-Karjalan (59,3 % ) 
ja  Kuopion (59,7 % ) vaalipiireissä.
Äänestäminen kunnallisvaaleissa on toistuvasti o llut 
vilkkaam paa maaseutukunnissa kuin kaupungeissa. 
Naisten äänestysaktiivisuus kaupungeissa o li 60,7 pro­
senttia ja muissa kunnissa 67,2 prosenttia. Vuoden 1992 
kunnallisvaaleista naisten äänestysprosentti kaupungeis­
sa laski 10,1 prosenttiyksikköä ja muissa kunnissa 7,5 
prosenttiyksikköä.
Kymmenestä suurimmasta kaupungista naisten ää­
nestysaktiivisuus o li korkeinta Espoossa (63,0 % ) ja Tu­
russa (60,6 % ). Suurim m ista kaupungeista heikoim m at 
naisten äänestysprosentit o livat Vantaalla (55,0 % ) ja 
Oulussa (55,1 % ).
2. Kvinnor i 
kommunalvalen
2.1. Valdeltagandet bland kvinnor
Största delen av de röstberättigade i kom m unalval har 
alltid  varit kvinnor. A v dem som utnyttjade sin rösträtt 
var antalet män större än antalet kvinnor fram  till valet 
år 1945, då antalet röstande kvinnor för första gången 
överskred antalet röstande män. Sedan dess har fler 
kvinnor än män röstat i alla kom m unalval (i riksdags- 
m annavalet har fler kvinnor än män röstat sedan år 
1927).
Valdeltagandet bland kvinnor var lägre än bland män 
ända till 1984 års val, då det för första gången överskred 
valdeltagandet bland män i kom m unalval. I de tre före­
gående komm unalvalen hade skillnaden till männens 
fördel em ellertid redan varit väldigt liten. Efter kommu­
nalvalet 1984 har kvinnorna röstat aktivare än männen, 
och detta gäller också i nationella val.
I kom m unalvalet 1996 var valdeltagandet bland kvin­
nor 62,8 procent. Jäm fört med kom m unalvalet 1992 
minskade valdeltagandet bland kvinnor med 9,3 procen­
tenheter. I det val som nu förrättats var valdeltagandet 
bland kvinnor 3,0 procentenheter högre än bland män.
Valdeltagandet bland kvinnor var störst i Vasa läns 
valkrets, 70,2 procent. Också år 1992 var kvinnorna 
aktivast i Vasa län. Valdeltagandet minskade med 6,4 
procentenheter jäm fört med det föregående kommunal­
valet. I de övriga valkretsarna minskade valdeltagandet 
bland kvinnor med 8,2-11,1 procentenheter. Näst högst 
var det i Lapplands läns valkrets, 66,8 procent. Valdelta­
gandet bland kvinnor var m inst i Norra Karelens och 
Kuopio valkrets (59,3 respektive 59,7 procent).
Människorna i kommuner på landsbygden har åter­
kommande röstat aktivare än stadsbor i komm unalval. 
Valdeltagandet bland kvinnor i städer var 60,7 procent 
och i övriga kommuner 67,2 procent. Jäm fört med 1992 
års komm unalval minskade valdeltagandet bland kvin­
nor i städer med 10,1 procentenheter och i övriga kom­
muner med 7,5 procentenheter.
I de tio största städerna var valdeltagandet bland 
kvinnor störst i Esbo (63,0 procent) och Åbo (60,6 
procent). I de största städerna var valdeltagandet bland 
kvinnor lägst i Vanda (55,0 procent) och Uleåborg (55,1 
procent).
Taulukko 2.1. Naisten äänestysaktiivisuus vaalipiireittäin 1976 -1996 (%)
Tabell 2.1. Kvinnornas valdeltagande efter valkrets 1976 -19% (% )
Table 2.1. Voting activity of women by constituency in 1976 -1996 (%)
Vaalipiiri -  Valkrets-Constituency 1976 1980 1984 1988 1992 1996
Koko maa -  Hela landet- W hole country 78,5 78,0 74,3 71,9 72,1 62,8
Helsinki - Helsingfors 75,0 72,8 67,1 64,9 68,0 59,8
Uusimaa -  Nyland 77,6 76,7 72,0 69,3 71,2 61,4
Turku etel.-Åbosödra-Turku South 78,8 79,1 75,3 75,1 74,6 64,4
Turku pohj. -Åbo norra -Turku North 81,0 81,2 78,1 76,0 76,2 65,1
Häme etel. -  Tavastehus södra -  Häme South 78,8 79,3 75,3 73,2 72,2 62,3
Häme pohj. -  Tavastehus norra-Häme North 80,2 79,4 75,7 72,0 73,8 63,0
Kymi -  Kymmene 77,7 76,9 73,6 71,2 71,2 61,6
Mikkeli -Sd Michel 77,1 76,5 73,0 71,2 70,1 61,2
Pohjois-Karjala -  Norra Karelen-North Karelia 75,2 74,2 71,4 68,8 69,8 59,3
Kuopio -  Kuopio 76,9 ' 75,7 73,6 68,7 68,8 59,7
Keski-Suomi -  Mellersta Finland- Central Finland 80,5 80,1 76,5 75,0 71,8 62,6
Vaasa -  Vasa 80,9 80,5 79,8 78,0 76,6 70,2
Oulu -  Uleåborg 80,0 80,4 76,2 72,4 71,3 61,7
Lappi -  Lappland^-Lapland 83,1 83,5 80,1 77,0 75,4 66,8
Ahvenanmaa -Åland 63,4 60,6 65,4 65,4 63,1 63,4
Taulukko 2.2. Naisten ja miesten äänestysaktiivisuus kunnallisvaaleissa 1950 -1996 (%)
Tabell 2.1 Kvinnornas och männens valdeltagande i kommunalvalen 1950 - 19% {%)













1950.................. .........  63,0 67,6 58,9
1953.................. .........  71,3 75,3 68,0
1956.................. .........  66,2 70,0 62,9
1960.................. .........  74,8 77,4 12,i
1964.................. .........  79,3 80,9 77,9
1968.................. .........  76,7 78,4 75,3
1972.................. .........  75,6 75,8 75,4
1976.................. .........  78,5 78,6 78,5
1980.................. .........  78,1 78,2 78,0
1984.................. .........  74,0 73,7 74,3
1988.................. .........  70,5 69,0 71,9
1992.................. .........  70,9 69,6 72,1
1996.................. .........  61,3 59,8 62,8
Kuvio 2.1. Naisten ja miesten äänestysaktiivisuus kunnallisvaaleissa 1950 -1996
Figur 2.1. Kvinnornas och männens valdeltagande i kommunalvalen 1950 - 19%
Figure 2.1. Voting activity of women and men in municipal elections in 1950 -1996
2.2. Naisten osuus ehdokkaista
Naisten osuus kunnallisvaaleissa asetetuista ehdokkaista 
on kasvanut poikkeuksetta 1950-luvulta lähtien. Kun 
vuoden 1956 kunnallisvaaleissa ehdokkaista o li naisia
10,8 prosenttia, n iin  kaksikymmentä vuotta myöhem­
m in, vuoden 1976 kunnallisvaaleissa o li ehdokkaista nai­
sia 23,9 prosenttia. Vuoden 1996 vaaleissa naisten osuus 
kunnallisvaaliehdokkaista o li 36,3 prosenttia. Kaikkiaan 
ehdokkaita o li 43 104, joista naisia 15 653. Vuoden 1992 
kunnallisvaaleista naisten suhteellinen ehdokasmäärä 
nousi 2,8 prosenttiyksikköä.
Naisia on asetettu ehdolle enemmän kaupungeissa 
kuin maaseutukunnissa. Erityisesti pääkaupunkiseudun 
suuret kaupungit ovat olleet suunnannäyttäjiä tässä asias­
sa. Jo  vuoden 1988 kunnallisvaaleissa Helsingin, Espoon 
ja Vantaan kaupungeissa y li neljäkym m entä prosenttia 
asetetuista ehdokkaista o li naisia. Maaseutukunnat ja  pie­
nemmät kaupungit ovat kuitenkin kuromassa eroa kiinni, 
varsinkin kun etelän suurissa kaupungeissa naisten osuus 
ehdokkaista ei enää ole noussut n iin  voimakkaasti kuin 
aikaisemmin. Esim erkiksi Espoossa, joka on ollu t naisten 
ehdokkaaksi asettamisessa edelläkävijöitä, naisten ehdo- 
kasosuus putosi vuoden 1992 vaaleista 3,1 prosenttiyk­
sikköä. N yt käydyissä kunnallisvaaleissa naiset ylsivät v ii­
denkymmenen prosentin ehdokasosuuteen kolmessa 
kunnassa: Värtsilässä (57,1 % ), Liljendalissa (51,9 % ) ja 
Maksamaalla (50,0 % ).
Puolueista V ihreällä L iito lla  naisehdokkaiden suh­
teellinen osuus o li suurin, 50,3 prosenttia. Seuraavaksi 
suurim m at naisehdokkaiden osuudet o livat SK L :11a (46,2 
% ) ja  LKPd la (42,9 % ). Vähäisim m ät naisehdokasosuu- 
det o livat pienissä puolueissa, joissa osuudet myös useim ­
m iten pienenivät edellisiin kunnallisvaaleihin verrattuna. 
Tällaisia puolueita o livat mm. E K A  ja K TP. Suurim pien 
puolueiden osalta naisehdokkaiden m äärät olivat melko 
tasaisia. Kokoomuksen ehdokkaista naisia o li 37,2 pro­
senttia, Keskustan ehdokkaista 36,5 prosenttia ja SD P:n  
ehdokkaista 35,1 prosenttia. Lähes kaikkien puolueiden 
osalta naisehdokkaiden suhteellinen lukumäärä kasvoi 
verrattuna vuoden 1992 kunnallisvaaleihin.
Vaalip iire ittäin  tarkasteltuna naisten ehdokasosuudet 
nousivat jokaisessa vaalipiirissä vuoden 1992 kunnallis­
vaaleista. Naisehdokkaiden osuus on yleensä ottaen suu­
rem pi eteläisissä vaalipiireissä kuin pohjoisissa. Helsingin 
kaupungin vaalipiirissä o li naisten osuus ehdokkaista 
edelleen korkein, 42,7 prosenttia. Seuraavina tu livat U u ­
denmaan läänin vaalip iiri (37,8 % ) ja Kym en läänin vaa­
lip iiri (37,6 % ). En iten  naisehdokkaiden osuus nousi Poh- 
jois-Kaijalan läänin vaalipiirissä (5,1 prosenttiyksikköä) 
ja vähiten Häm een pohjoisessa vaalipiirissä (1,2 prosent­
tiyksikköä). Naisehdokkaiden suhteellinen osuus o li p ie­
nin Lapin läänin vaalipiirissä (33,7 % ). Seuraavaksi pie­
nim m ät osuudet (34,6 % ) o livat O ulun läänin ja  Turun 
läänin pohjoisessa vaalipiireissä.
2.2. Andelen kvinnor av kandidaterna
Andelen kvinnor av de kandidater som ställs upp i kom­
m unalvalet har utan undantag ökat sedan 1950-talet. Då
10,8 procent av kandidaterna i kom m unalvalet år 1956 
var kvinnor, var andelen tjugofem  år senare, i kommu­
nalvalet 1976, 23,9 procent. I valet 1996 var andelen 
kvinnor av kandidaterna i kom m unalvalet 36,3 procent. 
Sammanlagt var kandidaterna 43 104, av vilka 15 653 
var kvinnor. Jäm fört med 1992 års kom m unalval ökade 
den relativa andelen kvinnor med 2,8 procentenheter.
Kvinnor i städer har uppställts som kandidater i större 
utsträckning än i landsbygdskommuner. Speciellt de sto­
ra städerna i huvudstadsregionen har varit riktgivande i 
detta avseende. Redan i kom m unalvalet 1988 var över 
40 procent av kandidaterna i Helsingfors, Esbo och Van­
da stad kvinnor. Landsbygdskommunerna och de m indre 
städerna håller em ellertid på att ta igen försprånget, 
fram för a llt som andelen kvinnor av kandidaterna i de 
stora städerna i söder inte längre ökat så kraftigt som 
tidigare. T ill exempel i Esbo, som varit en av föregångar­
na vad gäller att ställa upp kvinnliga kandidater, minska­
de andelen kvinnor från 1992 års val med 3,1 procenten­
heter. I det kommunalval som nu förrättats nådde kvin­
norna en kandidatandel på 50 procent i tre kommuner: 
Värtsilä (57,1 procent) Liljendal (51,9 procent) och 
Maxm o (50,0 procent).
Bland partierna var den relativa andelen kvinnliga 
kandidater störst hos Gröna Förbundet, 50,3 procent. På 
de följande platserna kom Finlands Kristliga Förbund 
(46,2 procent) och Liberala Folkpartiet (42,9 procent). 
Andelen kvinnliga kandidater var m inst i små partier, där 
andelama också för det mesta minskade jäm fört med det 
föregående komm unalvalet. D ylika partier var bl.a. Pen­
sionärer för folket och Kommunistiska Arbetarpartiet. 
För de största partierna del var antalet kvinnliga kandi­
dater ganska jämna. A v Sam lingspartiets kandidater var 
37,2 procent kvinnor, av Centerns kandidater 36,5 pro­
cent och av SDP:s kandidater 35,1 procent. För nästan 
alla partiers del ökade det relativa antalet kvinnliga kan­
didater jäm fört med kom m unalvalet 1992.
Granskat efter valkrets ökade andelen kvinnliga kan­
didater i alla valkretsar jäm fört med kom m unalvalet 
1992. Andelen kvinnliga kandidater är allm änt taget 
större i de södra valkretsarna än i de norra. Andelen 
kvinnliga kandidater var fortfarande störst i Helsingfors 
stads valkrets, 42,7 procent. På de följande platserna 
kom Nylands läns valkrets (37,8 procent) och Kym mene 
läns valkrets (37,6 procent). Andelen kvinnliga kandida­
ter ökade mest i Norra Karelens läns valkrets (5,1 pro­
centenheter) och m inst i Tavastehus läns norra valkrets 
(1,2 procentenheter). Den relativa andelen kvinnliga 
kandidater var m inst i Lapplands läns valkrets (33,7 
procent). Uleåborgs läns och Åbo läns norra valkretsar 
stod för de näst m insta andelama (34,6 procent).
Naisehdokkaiden osuus on noussut sekä kaupungeissa 
että muissa kunnissa. Kaupungeissa ehdokkaista o li naisia 
oli 37,3 prosenttia (nousua vuoden 1992 vaaleista 2,3 
prosenttiyksikköä) ja muissa kunnissa 35,6 prosenttia 
(nousua 3,2 prosenttiyksikköä). Kymmenen suurimman 
kaupungin ehdokkaista oli keskimäärin naisia 40,4 pro­
senttia. Näiden kaupunkien joukossa suurin naisehdok­
kaiden osuus o li Vantaalla, 43,1 prosenttia.
Ehdokkaiksi asetetut naiset olivat nuorempia kuin 
m iespuoliset ehdokkaat. Naisehdokkaista alle 35-vuotiai- 
ta o li y li viidennes ja alle 45-vuotiaita o li reilu  puolet. 
Vastaavasti miesehdokkaista alle 35-vuotiaita o li alle v ii­
dennes ja alle 45-vuotiaita o li selvästi alle puolet. Puo­
luekohtaisessa tarkastelussa voidaan todeta, että nuorim ­
m at naisehdokkaat olivat Nuorsuom alaisilla ja V ihreällä 
L iito lla . Nuorsuomalaisten naisehdokkaista 50,7 pro­
senttia o li alle 35-vuotiaita ja  81,2 prosenttia oli alle 
45-vuotiaita. Vihreän Liiton  naisehdokkaista alle 35- 
vuotiaita o li 32,0 prosenttia ja alle 45-vuotiaita o li 66,2 
prosenttia. Myös Keskustan, RKP:n  ja Kokoomuksen 
asettamista naisehdokkaista oli alle 45-vuotiaita y li 50 
prosenttia.
Naisehdokkaista 2 563 eli 16,4 prosenttia o li jäsenenä 
edellisessä kunnanvaltuustossa. Kansanedustajia naiseh­
dokkaiden joukossa o li 41. Miesehdokkaista 23,0 pro­
senttia o li jäsenenä edellisessä valtuustossa ja kansan­
edustajia heistä o li 75.
2.3. Naisten osuus äänistä
Naisehdokkaiden kunnallisvaaleissa keräämä osuus anne­
tuista äänistä on kasvanut poikkeuksetta vuoden 1968 vaa­
leista alkaen. Suurim m illaan kasvu oli vuoden 1972 vaaleis­
sa, jossa naisten ääniosuus kasvoi 5,4 prosenttiyksikköä. 
Vuosien 1976 ja 1980 vaaleissakin kasvu oh y li neljä pro­
senttiyksikköä, minkä jälkeen ääniosuuden kasvu on hidas­
tunut, vaikkakin jatkunut kaikissa käydyissä kunnallisvaa­
leissa. Suurimpaan äänimäärään naiset ylsivät vuoden 1992 
kunnallisvaaleissa, jolloin he keräsivät kaikkiaan 963 121 
ääntä. Vuoden 1996 kunnallisvaaleissa naiset kasvattivat 
edelleen äänimääräosuuttaan, vaikka kasvu ei enää ollut­
kaan niin voimakasta kuin aikaisemmin. Naisten äänimää­
räosuus nyt käydyissä vaaleissa oli 36,8 prosenttia (875 320 
ääntä). Kasvua tapahtui vuoden 1992 vaaleista 0,6 prosent­
tiyksikköä. Merkittävää on, ettei naisten äänimääräosuus 
kääntynyt laskuun, kuten tapahtui vuoden 1995 eduskun­
tavaaleissa (laskua 2,6 prosenttiyksikköä). Naisten äänimää­
räosuus o li 0,5 prosenttiyksikköä suurempi kuin heidän 
osuutensa ehdokkaista.
Puolueista naiset m enestyivät selvästi parhaiten V ih ­
reän Liiton  listo illa. Naisten saama äänimääräosuus V ih ­
reän Liiton  kaikista äänistä o li 58,6 prosenttia, m ikä on 
selvästi suurem pi kuin naisten muissa puolueissa kerää­
mä äänimääräosuus. Toiseksi suurin naisten äänimäärä-
Andelen kvinnliga kandidater har ökat både i städer 
och övriga kommuner. I städerna var 37,3 procent av 
kandidaterna kvinnor (en ökning på 2,3 procentenheter 
sedan 1992 års va l) och i de övriga kommunerna 35,6 
procent (ökningen 3,2 procentenheter). A v kandidater­
na i de tio största städerna var i m edeltal 40,4 procent 
kvinnor. Bland dessa städer stod Vanda för den största 
andelen kvinnor, 43,1 procent.
De kvinnor som ställdes upp som kandidater var 
yngre än de m anliga kandidaterna. A v de kvinnliga kan­
didaterna var över en fem tedel under 35 år och drygt 
hälften var under 45 år. Bland männen var åter mindre 
än en fem tedel under 35 år och m ycket m indre än 
hälften under 45 år. Granskat efter parti kan det konsta­
teras att Ungfinnam a och Gröna Förbundet hade de 
yngsta kvinnliga kandidaterna. A v Ungfinnam as kvinnli­
ga kandidater var 50,7 procent under 35 år och 81,2 
procent under 45 år. A v Gröna Förbundets kvinnliga 
kandidater var 32,0 procent under 35 år och 66,2 pro­
cent under 45 år. Också de kvinnliga kandidaterna för 
Centem , SFP, och Sam lingspartiet var till över 50 pro­
cent under 45 år.
A v de kvinnliga kandidaterna var 2 563, dvs. 16,4 
procent, ledam öter i de föregående fullm äktige. Det 
fanns 41 riksdagsledamöter bland de kvinnliga kandida­
terna. A v de m anliga kandidaterna var 23,0 procent 
ledamöter i de föregående kom m unfullm äktige och 75 
var riksdagsledamöter.
2.3. Kvinnornas andei av rösterna
De kvinnliga kandidaternas andel av rösterna har utan 
undantag ökat sedan valet år 1968. Störst var ökningen i 
1972 år val, då kvinnornas andel av rösterna ökade med 
5,4 procentenheter. Också i 1976 och 1980 års val var 
ökningen över 4 procentenheterna. Efter detta har ök­
ningen avtagit även om den fortsatt i samtliga kommu­
nalval. S itt största röstetal fick kvinnorna i kommunalva­
let 1992, då de samlade totalt 963 121 röster. I kommu­
nalvalet 1996 ökade kvinnorna ytterligare sin andel av 
rösterna, trots att ökningen inte längre var så kraftig som 
tidigare. I detta val var kvinnornas andel av rösterna 36,8 
procent (875 320 röster). Jäm fört med 1992 års val 
innebar detta en ökning på 0,6 procentenheter. M ärk­
bart är, att kvinnornas andel av rösterna inte började 
avta, vilket inträffade i riksdagsvalet 1995 (en minskning 
på 2,6 procentenheter). Kvinnornas andel av rösterna var 
0,5 procentenheter större än andelen kvinnliga kandida­
ter.
Bland partierna klarade sig kvinnorna k lart bäst på 
Gröna Förbundets kandidatlistor. Kvinnornas andel av 
Gröna Förbundets alla röster var 58,6 procent, vilket är 
betydligt mer än i de övriga partierna. Den näst största 
andelen av rösterna fick  kvinnorna i Liberala Folkpartiet 
(45,7 procent). I både dessa partier har det uppställts
osuus o li Liberaalisella Kansanpuolueella (45,7 % ). M o­
lemmissa edellä m ainituista puolueista naisten ehdolle 
asettaminen ja menestyminen on ollut keskimääräistä 
parempaa. Suurista puolueista naiset m enestyivät parhai­
ten SDP:ssa, jossa he saivat 38,4 prosenttia puolueen 
koko äänimäärästä. Kokoomuksella naisten äänimäärä- 
osuus oli 37,1 prosenttia ja Suomen Keskustalla 32,1 
prosenttia.
N iistä kolmestatoista puolueesta, jotka ottivat osaa jo 
vuoden 1992 kunnallisvaaleihin, naisten keräämä osuus 
puolueen saamasta kokonaisäänimäärästä kasvoi kymme­
nessä puolueessa. Naisten osuus puolueensa äänistä vähe­
ni vain SDPdla, EK A :lla  ja  KTPdla. Eniten naisten osuus 
puolueensa äänistä nousi EKO :ssa, 20,5 prosenttiyksik­
köä.
Suurista puolueista SD P:n  naisehdokkaat kokosivat 
sekä kaupungeissa että muissa kunnissa enemmän ääniä 
kuin heidän osuutensa ehdokkaista oli. Keskustan kannal­
ta tilanne oli päinvastainen: naisten osuus äänistä jä i sekä 
kaupungeissa että muissa kunnissa selvästi pienemmäksi 
kuin heidän osuutensa ehdokkaista oli. Myös Kokoomuk­
sen naisehdokkaiden äänimääräosuus jä i sekä kaupun­
geissa että muissa kunnissa pienemmäksi kuin heidän 
osuutensa ehdokkaista, kaupungeissa ero o li tosin vain 
0,1 prosenttiyksikköä.
Vaalip iireittäin  tarkasteltuna naiset m enestyivät par­
haiten Helsingin kaupungin (44,1 % ) ja Häm een läänin 
pohjoisessa vaalipiirissä (40,5 % ). Heikointa menestys oli 
Vaasan läänin (31,6 % ) ja Lapin läänin (33,0 % ) vaalip ii­
reissä. Naiset m enestyivät parhaiten etelän tiheään asu­
tu illa  alueilla ja huonommin harvempaan asutuissa poh­
joisemmissa vaalipiireissä. Suurim m at vaalipiirikohtaiset 
erot ehdokasosuuden ja äänimääräosuuden vä lillä  olivat 
Häm een läänin pohjoisessa ja  Vaasan läänin vaalipiirissä. 
Häm een läänin pohjoisessa vaalipiirissä naisten osuus ää­
nistä o li 4,6 prosenttiyksikköä suurempi kuin osuus eh­
dokkaista ja Vaasan läänin vaalipiirissä naisten osuus ää­
nistä o li 4,4 prosenttiyksikköä pienem pi kuin osuus eh­
dokkaista.
SD P:n osalta suurin vaalipiirikohtainen muutos ta­
pahtui Helsingin kaupungin vaalipiirissä, jossa naisten 
osuus puolueen saamista äänistä laski 7,4 prosenttiyksik­
köä. Eniten SD P:n naiset kasvattivat ääniosuuttaan puo­
lueen äänistä M ikkelin läänin vaalipiirissä, jossa ääniosuus 
nousi 5,4 prosenttiyksikköä. K ESK :n  kohdalta suurin ää­
nimääräosuuden nousu tapahtui Helsingin kaupungin 
vaalipiirissä, jossa he kasvattivat ääniosuuttaan 14,1 pro­
senttiyksikköä. Pohjois-Karj alan läänin vaalipiirissä nais­
ten osuus K ESK :n  äänistä nousi 5,4 prosenttiyksikköä. 
Eniten keskustanaisten äänimääräosuudet laskivat K y­
men ja M ikkelin läänien vaalipiireissä, 1,3 prosenttiyksik­
köä. K O K :n  naiset nostivat kannatustaan suhteessa puo­
lueen m iesehdokkaisiin eniten Turun läänin pohjoisessa 
vaalipiirissä, jossa suhteellinen äänimäärä nousi 3,9 pro­
senttiyksikköä. Helsingissä K O K :n  naisten suhteellinen 
äänimäärä laski eniten, 2,3 prosenttiyksikköä.
mer kvinnliga kandidater än m edeltalet och de kvinnliga 
kandidaterna har också klarat sig bättre än kvinnorna i 
m edeltal. Bland de stora partierna klarade sig kvinnorna 
bäst i SD P, där de fick 38,4 procent av partiets alla röster. 
I Sam lingspartiet fick kvinnorna 37,1 procent av rösterna 
och i Centem  i Finland fick de 32,1 procent.
I tio av de tretton partier som deltog redan i kom­
m unalvalet 1992 ökade kvinnornas andel av det totala 
antalet röster. Kvinnornas andel av rösterna för det egna 
partiet m inskade bara i SD P, Pensionärer för folket och 
Kom m unistiska Arbetarpartiet. Kvinnornas andel av 
partiets röster ökade mest i Ekologiska Partiet, med 20,5 
procentenheter.
Bland de stora partierna var andelen röster för SDP:s 
kvinnliga kandidater både i städer och övriga kommuner 
större än andelen kvinnliga kandidater. För Centerns del 
var det tvärtom : Kvinnornas andel av rösterna var både i 
städer och övriga kommuner betydligt m indre än ande­
len kvinnliga kandidater. Också andelen röster för Sam­
lingspartiets kvinnliga kandidater var både i städer och 
övriga komm uner m indre än andelen kvinnor av kandi­
daterna; i städerna var skillnaden em ellertid bara 0,1 
procentenheter.
Granskat efter valkrets klarade sig kvinnorna bäst i 
Helsingfors stads (44,1 procent) och Tavastehus läns 
norra valkrets (40,5 procent). Sämst klarade de sig i Vasa 
läns (31,6 procent) och Lapplands läns valkrets (33,0 
procent). Kvinnorna hade bäst framgång i de tätt bebod­
da områdena i söder och sämst i de glesare bebodda 
nordligare valkretsarna. De största skillnaderna m ellan 
valkretsarna i fråga om andelen kvinnliga kandidater och 
kvinnornas andel av rösterna uppstod i Tavastehus 
läns norra och Vasa läns valkrets. I Tavastehus läns 
norra valkrets var kvinnornas andel av rösterna 4,6 
procentenheter större än andelen kvinnliga kandida­
ter. I Vasa läns valkrets var kvinnornas andel av röster­
na 4,4 procentenheter m indre än andelen kvinnliga 
kandidater.
För SD P:s del inträffade den största förändringen på 
valkretsnivå i Helsingfors stads valkrets, där kvinnornas 
andel av partiets röster sjönk med 7,4 procentenheter. 
M est ökade kvinnorna i SD P sin andel av partiets röster 
i S :t M ichels läns valkrets, där andelen av rösterna ökade 
med 5,4 procentenheter. För Centerns del ökade ande­
len av rösterna mest i Helsingfors stads valkrets, där 
kvinnornas andel av partiets röster ökade med 14,1 pro­
centenheter. I Norra Karelens läns valkrets ökade kvin­
nornas andel av Centerns röster med 5,4 procentenheter. 
M est minskade centerkvinnom as andel av rösterna i 
Kym m ene och S :t M ichels läns valkretsar, med 1,3 pro­
centenheter. I Åbo läns norra valkrets ökade kvinnorna i 
Sam lingspartiet sitt väljarstöd mest i förhållande till de 
manliga kandidaterna. D är steg deras relativa röstetal 
med 3,9 procentenheter. I Helsingfors sjönk Sam lings­
partiets kvinnliga kandidaters relativa röstetal mest, med 
2,3 procentenheter.
Naiset m enestyivät kunnallisvaaleissa selvästi parem­
m in kaupungeissa kuin muissa kunnissa. Naisten ääni- 
määräosuus kaupungeissa o li 38,9 prosenttia (1,6 pro­
senttiyksikköä suurempi kuin heidän ehdokasosuutensa) 
ja muissa kunnissa 32,9 prosenttia (2,7 prosenttiyksikköä 
pienem pi kuin heidän ehdokasosuutensa). Näyttää siltä, 
että vaikka naisia asetetaankin ehdolle kaupunkien ulko­
puolella lisääntyvässä määrin, ei heitä kuitenkaan olla 
valm iita äänestämään samassa määrin kuin kaupungeissa. 
Suurim m ista kaupungeista naiset m enestyivät parhaiten 
Tam pereella, jossa he saivat 48,6 prosenttia äänistä. Seu­
raavaksi parhaiten naiset m enestyivät Espoossa (46,1 % ) 
ja Helsingissä (44,4 % ). Koko maassa naisehdokkaat 
kokosivat y li viisikym m entä prosenttia annetuista äänistä 
vain Värtsilän kunnassa (57,5 % ).
SDP:n naisehdokkaiden menestyminen suurimmissa 
kaupungeissa oli hyvä. Suurimman suhteellisen kannatuk­
sen he keräsivät Oulussa, jossa he saivat 50,5 prosenttia 
puolueensa äänistä. Lähelle viittäkym m entä prosenttia he 
pääsivät myös Helsingissä (49,9 % ) ja Kuopiossa (48,5 % ). 
Keskustan naisehdokkaat menestyivät epätasaisemmin 
suurkaupungeissa. Y li viidenkymmenen prosentin ääni­
määrään puolueensa kaikista äänistä he ylsivät Helsingissä 
(68,1 % ), Lahdessa (62,3 % ) ja Vantaalla (51,0 % ). Toisaal­
ta he jäivät alle kolmenkymmenen prosentin kannatuksen 
Espoossa (21,7 % ), Oulussa (25,6 % ) ja Jyväskylässä (29,1 
% ). Kokoomuksen naisehdokkaiden suurkaupungeissa ke­
räämät äänimääräosuudet olivat tasaisia. Kymmenen suu­
rimman kaupungin joukossa he menestyivät parhaiten Van­
taalla, jossa saivat 45,3 prosenttia puolueensa äänistä. H ei­
kointa menestys oli Jyväskylässä, jossa he saivat 32,4 pro­
senttia puolueensa äänistä.
2.4. Naisten osuus valituista
Kunnanvaltuustoihin valittu jen naisten osuus on noussut 
vuoden 1968 vaaleista lähtien oltuaan pitkään seitsemän 
ja kahdeksan prosentin välissä. Vuoden 1980 vaaleissa 
naiset saivat 22,2 prosenttia valtuustopaikoista, jo llo in  
naisten osuus valtuustopaikoista nousi 4,1 prosenttiyksik­
köä. Vuoden 1996 vaaleissa naiset saivat 31,5 prosenttia 
valtuustopaikoista. Nousua vuoden 1992 kunnallisvaa­
leista tu li 1,5 prosenttiyksikköä. Kunnanvaltuustoihin va­
littiin  kaikkiaan 3 931 naista.
Lukum ääräisesti naisia va littiin  kunnanvaltuustoihin 
eniten Keskustan listoilta, 1 225 naista. Seuraavaksi eni­
ten naisia valittiin  SD P:n (978) ja  Kokoomuksen (708) 
listoilta. Suurim m at puolueet eivät kuitenkaan prosentu­
aalisesti ole naisvaltaisim pia puolueita, vaan suhteellisesti 
eniten naisia va littiin  LK P:n  (56 % ) ja  V ihreiden (55,1 % ) 
listo ilta. Suurista puolueista naiset m enestyivät suhteelli­
sesti parhaiten SDP:ssa (35,7 % ). Kokoomuksen valituis­
ta kunnanvaltuutetuista naisia o li 32,7 prosenttia ja  Kes­
kustan valituista valtuutetuista 27,5 prosenttia, m ikä oli 
kolmanneksi huonoimmin niistä puolueista, joiden lis-
Kvinnom a hade betydligt bättre framgång i städerna 
än i de övriga kommunerna i kom m unalvalet. Deras 
andel av rösterna var 38,9 procent i städerna (1,6 pro­
centenheter större än andelen kvinnor av kandidaterna). 
I de övriga kommunerna fick kvinnorna 32,9 procent av 
rösterna (2,7 procentenheter m indre än andelen kvinnli­
ga kandidater). D et verkar som om människor utanför 
städerna inte är lika beredda som stadsbor att rösta på 
kvinnor, även om a llt fler kvinnor uppställs som kandi­
dater också utanför städerna. Bland de största städerna 
klarade sig kvinnorna bäst i Tammerfors, där de fick 48,6 
procent av rösterna. Näst bäst klarade de sig i Esbo (46,1 
procent av rösterna) och Helsingfors (44,4 procent av 
' rösterna). I hela landet samlade de kvinnliga kandidater­
na över 50 procent av rösterna bara i Värtsilä kommun 
(57,5 procent).
SD P:s kvinnliga kandidater hade god framgång i de 
största städerna. Störst var deras väljarstöd i Uleåborg, 
där de fick 50,5 procent av partiets röster. Nästan 50 
procent fick de också i Helsingfors (49,9 procent) och 
Kuopio (48,5 procent). Centerns kvinnliga kandidaters 
framgång var ojäm nare i storstäderna. M er än 50 procent 
av partiets röster fick  de i Helsingfors (68,1 procent), 
Lahtis (62,3 procent) och Vanda (51,0 procent). A  
andra sidan nådde de kvinnliga kandidaterna ett väljars­
töd på under 30 procent i Esbo (21,7 procent), Uleåborg 
(25,6 procent) och Jyväskylä (29,1 procent). Andelen 
röster för Sam lingspartiets kvinnliga kandidater var jämn 
i storstäderna. Bland de tio största städerna klarade kvin­
norna sig bäst i Vanda, där de fick 45,3 procent av 
partiets röster. Säm st var framgången i Jyväskylä, där de 
fick 32,4 procent av partiets röster.
2.4. Andelen kvinnor av de invalda
Räknat i absoluta tal har andelen invalda kvinnor stigit 
sedan valet år 1968, efter att länge ha legat m ellan sju 
och åtta procent. I valet år 1980 fick kvinnorna 22,2 
procent av fullm äktigem andaten, vilket gjorde att kvin­
nornas andel av fullm äktigem andaten steg med 4,1 pro­
centenheter. I  valet år 1996 fick kvinnorna 31,5 procent 
av fullm äktigem andaten. Detta innebar en ökning på 1,5 
procentenheter jäm fört med kom m unalvalet år 1992. 
D et valdes sammanlagt 3 931 kvinnor t ill kom m unfull­
mäktige i de olika kommunerna.
I absoluta tal valdes flest kvinnor till kom m unfull­
mäktige från Centerns kandidatlistor, 1 225 kvinnor. 
Näst mest kvinnor valdes från SD P:s och Sam lingspar­
tiets kandidatlistor (978 respektive 708 invalda). De 
största partierna var em ellertid inte procentuellt sett de 
mest kvinnodom inerade, utan relativt sett valdes mest 
kvinnor från Liberala Folkpartiets och Gröna Förbundets 
kandidatlistor (56 respektive 55,1 procent). Bland de 
stora partierna klarade sig kvinnorna relativt sett bäst i 
SD P (35,7 procent). A v de kom m unfullm äktige som
töiltä valittiin  naisia valtuustoihin. Pienemmäksi naisten 
osuus valituista jä i PS:ssa (14,5 % ) ja  VAStssa (27,0 % ).
Naisia valittiin  kaupungeissa suhteellisesti enemmän 
kuin muissa kunnissa. Kaupunkien valtuutetuiksi va li­
tuista naisia o li 34,3 prosenttia ja  muissa kunnissa naisia 
valittiin  30 prosenttia. Suurista puolueista Kokoomuk­
sen ja SD P:n naisia va littiin  selvästi suhteellisesti enem­
män kaupungeissa kuin muissa kunnissa. KO K:ssa ero oli
5,6 ja SDP:ssa 4,3 prosenttiyksikköä kaupunkien hyväk­
si. Kaikista puolueista LK P:n  naiset m enestyivät suhteel­
lisesti parhaiten sekä kaupungeissa (61,5 % ) että muissa 
kunnissa (50,0 % ).
Vaalip iireittäin  tarkasteltuna naisia va littiin  suhteelli­
sesti eniten Helsingin kaupungin vaalipiirissä, 45,9 pro­
senttia. Toiseksi eniten naisia va littiin  Uudenmaan lää­
nin vaalipiirissä, jossa valitu iksi tulleista 37,1 prosenttia 
o li naisia. A lle  kolmenkymmenen prosentin valitse- 
misosuuden naiset jäivät Vaasan läänin (27,9 % ) ja  O u­
lun läänin (28,3 % ) vaalipiireissä.
Tarkasteltaessa naisten valitsem isosuuksien muutosta 
vaalip iireittäin suurten puolueiden sisällä, havaitaan 
Keskustan yleisen menestymisen vaaleissa nostaneen 
myös naisten valitsem isosuutta, lukuunottam atta Turun 
läänin eteläisen ja Kym in läänin vaalipiirejä, joissa osuus 
hieman laski ja Helsingin kaupungin vaalip iiriä, jossa 
valitsemisosuus pysyi samana. Myös Kokoomuksen me­
nestys auttoi naisia parantamaan asemiaan puolueen si­
sällä. Yhdeksässä vaalipiirissä naisten valitsem isosuus 
kasvoi ja viidessä pieneni, Helsingissä jopa lähes kymme­
nen prosenttiyksikköä ja Lapin sekä O ulun vaalipiireissä 
y li neljä prosenttiyksikköä.
Naiset saivat kunnanvaltuustoon enemmistön va li­
tuista valtuutetuista kaikkiaan kuudessa kunnassa. Suu­
rin prosentuaalinen osuus valituista o li Salossa, jossa 
valituksi tulleista valtuutetuista o li naisia 55,8 prosent­
tia. M uut kunnat, joissa valituista o li enemmän naisia kuin 
miehiä, olivat Kerava (53,5 % ), Värtsilä (53,3 % ), Maksa­
maa (53,3 % ), Kauniainen (51,4 % ) ja V ih ti (51,2 % ). 
Suurimmista kaupungeista naisia va littiin  eniten Espoon 
valtuustoon, 49,3 prosenttia. Y li neljänkymm enen pro­
sentin valitsem isosuuteen suurim m ista kaupungeista y l­
sivät myös H elsinki (45,9 % ), Tam pere (44,8 % ) ja 
Vantaa (44,8 % ). Suurista kaupungeista vain Turussa 
(29,9 % ) naiset jäivät alle kolmenkymmenen prosentin 
valitsemisosuuden.
V alitu t naisvaltuutetut o livat nuorempia kuin valitu t 
m iesvaltuutetut. Noin seitsemänkymmentä prosenttia 
o li 35-54 vuotiaita. A lle  35-vuotiaita valituista o li 16,6 
prosenttia ja y li 55-vuotiaita 15,5 prosenttia. Valitu ista 
m iehistä alle 35-vuotiaita o li 10,8 prosenttia ja y li 55- 
vuotiaita 23,2 prosenttia.
Valituista naiskunnanvaltuutetuista edellisessä val­
tuustossa istui 2 047 henkeä e li 52,1 prosenttia kaikista 
valituista naisvaltuutetuista. Vastaavasti valituista m ies­
valtuutetuista edellisessä kunnanvaltuustossa istui 59 
prosenttia. Valitu ista naispuolisista kunnanvaltuutetuis-
blev invalda från Sam lingspartiet var 32,7 procent kvinnor 
och av Centerns invalda var 27,5 procent kvinnor. Detta 
innebar att Centem  var tredje sämst av de partier som fick 
in ledamöter i fullmäktige från sina kandidatlistor. Den 
minsta andelen invalda kvinnor stod Sannfinländama och 
Vänsterförbundet för (14,5 respektive 27,0 procent).
D et valdes relativt sett fler kvinnor t ill fullm äktige i 
städer än i övriga kommuner. A v dem som blev invalda 
i fullm äktige i städerna var 34,3 procent kvinnor. I övriga 
kommuner var 30 procent kvinnor. Bland de stora par­
tierna blev de kvinnliga kandidaterna för Sam lingspartiet 
och SD P proportionellt sett klart oftare invalda i städer 
än i övriga kommuner. I Sam lingspartiet var skillnaden
5,6 procentenheter och i SD P 4,3 procentenheter. A v 
alla partier var kvinnornas relativa framgång störst i 
Liberala Folkpartiet både i städer (61,5 procent) och 
övriga kommuner (50,0 procent).
Granskat efter valkrets blev relativt sett flest kvinnor 
invalda i Helsingfors stads valkrets 45,9 procent. Näst 
mest kvinnor blev invalda i Nylands läns valkrets, där 
37,1 procent av de invalda var kvinnor. I Vasa läns och 
Uleåborgs läns valkretsar var andelen invalda kvinnor 
under 30 procent (27,9 respektive 28,3 procent).
Då man granskar förändringarna i andelen invalda kvin­
nor efter valkrets inom de stora partierna visar det sig att 
Centerns allmänna framgång i valet också ökade andelen 
kvinnor som blev invalda. Undantag är Åbo läns södra och 
Kymmene läns valkretsar, där andelen invalda kvinnor 
minskade en aning och Helsingfors stads valkrets, där ande­
len invalda kvinnor var oförändrad. Också Samlingspartiets 
framgång hjälpte kvinnorna att förbättra sin ställning inom 
partiet. I nio valkretsar ökade andelen invalda kvinnor och
1 fem minskade den; i Helsingfors med så m ycket som 
närmare tio procentenheter och i Lapplands och Uleåborgs 
läns valkretsar med över fyra procentenheter.
Kvinnorna fick m ajoriteten av mandaten i fullm äkti­
ge i sammanlagt sex kommuner. Den största procentu­
ella andelen av de invalda hade kvinnorna i Salo, där 55,8 
procent av de invalda fullm äktigeledam öterna var kvin­
nor. D e övriga kommunerna med fler invalda kvinnor än 
män var Kervo (53,5 procent), Värtsilä (53,3 procent), 
Maxm o (53,3 procent), G rankulla (51,4 procent) och 
V ich tis (51,2 procent). Bland de största städerna blev 
flest kvinnor invalda i Esbo fullm äktige, 49,3 procent. 
Bland de största städerna blev över 40 procent av kvin­
norna invalda också i Helsingfors (45,9 procent), Tam ­
merfors (44,8 procent) och Vanda (44,8 procent). I de 
stora städerna var andelen invalda kvinnor under 30 
procent bara i Åbo (29,9 procent).
De invalda kvinnliga fullm äktigeledam öterna var 
yngre än de invalda männen. Ungefär 70 procent av 
kvinnorna var 35-54 år, 16,6 procent under 35 år och 
15,5 procent över 55 år. A v de invalda männen var 10,8 
procent under 35 år och 23,2 procent över 55 år.
A v de invalda kvinnliga fullm äktigeledam öterna satt
2 047, dvs. 52,1 procent, med i de föregående kommun-
ta 41 o li myös kansanedustajia, kaikki ehdolle asettuneet 
naispuoliset kansanedustajat tu livat siis valituiksi kun­
nanvaltuustoon. Myös kaikki m iespuoliset ehdolle aset­
tuneet kansanedustajat, jo ita o li 75, tu livat valituksi kun­
nanvaltuustoon.
Naisia tulee valitu iksi kunnanvaltuustoihin vähem ­
män kuin heidän äänimääräosuutensa edellyttäisi. Koko 
maassa naisten osuus äänistä o li 36,8 prosenttia, m utta 
osuus valituista o li vain 31,5 prosenttia. Ainoastaan H e l­
singin kaupungin vaalipiirissä naisten osuus valituista oli 
suurempi kuin heidän osuutensa äänistä. Vastaavasti 
naisten osuus varavaltuutetuiksi valituista on suurempi 
kuin heidän äänimääräosuutensa edellyttäisi. Naisten 
osuus varavaltuutetuiksi valituista o li koko maassa 38,2 
prosenttia. Yhdessätoista vaalipiirissä naisten osuus vara­
valtuutetuista o li suurem pi kuin heidän osuutensa äänis­
tä ja vain kolmessa pienem pi.
fullmäktige. A v de invalda manliga fullmäktigeledamöter­
na satt för sin del 59 procent med också i de föregående 
kommunfullmäktige. A v de invalda kvinnliga fullm äktige­
ledamöterna var 41 också riksdagsledamöter. Samtliga 
kvinnliga riksdagsledamöter som ställde upp som kandida­
ter i kommunalvalet blev alltså invalda i kommunfullmäk­
tige. Också alla manliga riksdagsledamöter, 75 stycken, 
som ställde upp i kommunalvalet blev invalda.
Färre kvinnor blev invalda kom m unfullm äktige än 
vad deras röstetal skulle ha förutsatt. I hela landet var 
kvinnornas andel av rösterna 36,8 procent, men andelen 
kvinnor av samtliga invalda var bara 31,5 procent. Bara i 
Helsingfors stads valkrets var andelen kvinnor av alla 
invalda större än kvinnornas andel av rösterna. På m ot­
svarande sätt var andelen kvinnor som valdes till ersätta­
re större än kvinnornas andel av rösterna skulle ha förut­
satt. I hela landet var andelen kvinnor som valdes till 
ersättare 38,2 procent. I elva valkretsar var andelen kvin­
nor som valdes till ersättare större än kvinnornas andel 
av rösterna och bara i tre valkretsar var andelen m indre.
Kuvio 2.2. Naisten suhteelliset osuudet (%) kunnallisvaaleissa 1953 -1996
Figur 2.2 Kvinnornas relativa andel {%) i kommunalvalen 1953 - 1996
Figure 22. The proportions won by women in municipal elections in 1953 -1996
Taulukko 2.3. Naisten suhteelliset osuudet (%) kunnallisvaaleissa 1953 -1996
Tabell 2.3. Kvinnornas relativa andel (%) i kommunalvalen 1953 -1996













1953.................. ............. 10,0 13,1 7,4
1956.................. ............. 10,8 12,2 7,3
1960.................. ............. 11,1 13,5 7,6
1964.................. ............. 11,9 13,4 7,9
1968.................. ............. 13,6 16,2 10,7
1972.................. ............. 19,5 21,6 14,7
1976.................. ............. 23,9 25,7 18,1
1980.................. ............. 27,2 30,1 22,2
1984.................. ............. 29,2 32,5 25,2
1988.................. ............. 32,4 34,4 27,2
1992................... ............. 33,5 36,2 30,0
1996................... ............. 36,3 36,8 31,5
Taulukko Z4. Naisten suhteelliset osuudet (% ) ehdokkaista, äänistä ja valituista vaalipiireittäin kunnallisvaaleissa 1996
Tabell 14. Kvinnornas relativa andel (% ) av de uppställda kandidaterna, rösterna och de invalda
efter valkrets i kommunalvalet 1996 
Table 2.4. Women as a percentage of the candidates, votes and elected councillors by constituency
in municipal elections in 1996
Vaalipiiri -  Valkrets-Constituency Osuus ehdokkaista 
Andel av kandidaterna 
Percentage of candidates
Osuus äänistä 
Andel av rösterna 
Percentage of votes
Osuus valituista
Andel av de valda
Percentage of elected councillors
Koko maa -  Hela landet- Whole country 36,3 36,8 31,5
Helsinki - Helsingfors 42,7 44,1 45,9
Uusimaa -  Nyjand 37,8 39,9 37,1
Turku etel. -  Åbo södra - Turku South 37,2 36,9 30,9
Turku pohj.-/töo norra -Turku North 34,6 33,9 30,8
Häme etel. - Tavastehus södra - Häme South 37,3 38,6 32,4
Häme pohj. -  Tavastehus norra - Häme North 35,9 40,5 35,1
Kymi -  Kymmene 37,6 34,3 32,1
Mikkeli -  S.-t Michel 36,9 34,2 30,6
Pohjois-Karjala -  Norra Karelen-North Karelia 36,0 35,2 31,8
Kuopio -  Kuopio 35,6 34,9 32,7
Keski-Suomi -  Mellersta Finland- Central Finland 36,0 34,5 30,7
Vaasa - Vasa 36,0 31,6 27,9
Oulu -  Uleåborg 34,6 33,5 28,3
Lappi - Lappland- Lapland 33,7 33,0 30,7
Taulukko Z5. Naisten suhteelliset osuudet (%) ehdokkaista, äänistä ja valituista suurimmissa kaupungeissa kunnallisvaaleissa 1996
Tabell 15. Kvinnornas relativa andel (% ) av de uppställda kandidaterna, rösterna och de invalda i de största
städerna i kommunalvalet 1996 
Table 2.5. Women as a percentage of candidates, votes and elected councillors in major cities in municipal
elections in 1996
Kaupunki - Stad-City Osuus ehdokkaista 
Andel av kandidaterna 
Percentage of candidates
Osuus äänistä 
Andel av rösterna 
Percentage of votes
Osuus valituista
Andel av de valda
Percentage of elected councillors
Kaikki kaupungit -  Alla städerna - 
All cities 37,3 38,9 34,3
Helsinki -  Helsingfors 42,7 44,4 45,9
Espoo - Esbo 40,0 46,1 49,3
Tampere -  Tammerfors 40,5 48,6 44,8
Vantaa -Vanda 43,1 44,0 44,8
Turku -Åbo 39,8 40,0 29,9
Oulu -Uleåborg 39,8 39,3 32,2
Lahti - Lahtis 39,1 40,2 33,9
Kuopio -  Kuopio 39,2 39,4 35,6
Pori - Björneborg 35,1 35,7 37,3
Jyväskylä -  Jyväskylä 39,7 39,2 35,6
Taulukko 2.6. Naisten suhteelliset osuudet (% ) ehdokkaista, äänistä ja valituista suurimmissa puolueissa
kunnallisvaaleissa 1996
Tabell 2.6. Kvinnornas relativa andel {% ) av de uppställda kandidaterna, rösterna och de invalda i de största
partierna i kommunalvalet 1996 
Table 2.6. Women as a percentage of candidates, votes and elected councillors in major parties in municipal elections in 1996
Puolue -Parti- Party Osuus ehdokkaista 
Andel av kandidaterna 
Percentage of candidates
Osuus äänistä 
Andel av rösterna 
Percentage of votes
Osuus valituista
Andel av de valda
Percentage of elected councillors
SDP 35,1 38,4 35,7
KESK -CENT 36,5 32,1 27,5
KOK -SAML 37,2 37,1 32,7
VAS -  VÄNST- LEFT 31,9 32,5 27,0
VIHR- GRÖNA- GREENS ' 50,3 58,6 55,1
RKP -SFP 40,5 38,3 33,7
SKL -FKF 46,2 40,5 39,4
LKP - LFP 42,9 45,7 56,0
PS -SAF 26,3 19,6 14,5
NUORS -UNGF 27,6 30,9 41,4
Taulukko 2.7. SDP:n, KESK:n ja KOK:n naisehdokkaiden suhteelliset osuudet (%) ehdokkaista, äänistä ja valituista Tabell
suurimmissa kaupungeissa kunnallisvaaleissa 1996 
Tabell 2.7. SDP:s, CENT:s och SAMLs kvinnliga kandidater och deras relativa andel (% ) av de uppställda kandidaterna,
rösterna och de invalda i de största städerna i kommunalvalet 1996 
Table 2.7. Female candidates of the SDP, Centre Party and Coalition Party as a percentage of candidates,































Kaikki kaupungit -Alla städer
-A ll cities 36,1 39,8 37,9 37,1 34,0 27,8 38,6 38,5 35,9
Helsinki -  Helsingfors 41,7 49,9 57,1 47,6 68,1 66,7 40,2 36,5 33,3
Espoo -  Esbo 36,3 45,1 50,0 38,5 21,7 - 37,0 44,0 54,2
Tampere -  Tammerfors 34,9 43,8 55,6 35,7 31,3 - 45,8 42,4 35,0
Vantaa - Vanda 41,0 39,8 38,1 46,5 51,0 50,0 43,2 45,3 38,9
Turku -  Åbo 44,0 38,5 31,6 42,9 33,8 - 46,0 36,9 30,0
Oulu - Uleåborg 39,8 50,5 25,0 39,8 25,6 23,1 37,9 43,8 33,3
Lahti -  Lahb's 43,2 34,8 28,6 31,0 62,3 66,7 37,3 42,8 33,3
Kuopio - Kuopio 40,8 48,5 31,3 45,3 37,5 41,7 35,6 36,7 37,5
Pori -  Björneborg 36,1 35,5 38,1 31,4 38,7 66,7 38,0 35,8 37,5
Jyväskylä -  Jyväskylä 38,6 41,1 33,3 34,9 29,1 25,0 34,3 32,4 35,7
Kuvio 2.3. Naisten osuudet (%) suurimmissa puolueissa kunnallisvaaleissa 1996
Figur 2.3. Andelen kvinnor (% ) i de största partierna i kommunalvalet 1996
Figure 2.3. The percentage of votes won by women in major parties in municipal
elections in 1996
YTT, tutkija Sami Borg
Tampereen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitos
3. Puolue- ja ehdokasvalintojen piirteitä 
vuoden 1996 kunnallis- ja eurovaaleissa
Vuoden 1996 kunnallis- ja eurovaalien yhdistäminen loi 
poikkeuksellisen asetelman valitsijoiden äänestyskäyttäyty­
misen tutkimukselle. Joukkohaastattelumenetelmään pe­
rustuvilla analyyseilla päästiin nyt ensimmäistä kertaa sel­
vittämään suomalaisten osallistumis- ja valintapäätöksiä 
yhtä aikaa käydyissä eri tyyppisissä vaaleissa. Sam alla ky­
seessä olivat maan ensimmäiset europarlamenttivaalit.
Kiinnostavan vertailum ahdollisuuden vuoksi tässä ar­
tikkelissa keskitytään kuvaamaan lähinnä äänestysvalin- 
tojen yhdenmukaisuutta kaksissa vaaleissa. Täm än lisäksi 
esityksessä kiinnitetään huom iota ehdokasvalinnan pe­
rusteisiin molemmissa vaaleissa sekä esitellään joitakin 
ehdokasvalintoihin liittyv iä  aikasarjatietoja. Artikkelissa 
ei sen sijaan puututa esim erkiksi vaalituloksen tulkintaan 
tai vaaliosallistum isen laskun m ahdollisiin syihin (näistä 
seikoista ks. esim. Borg 1996).
Esityksessä raportoitavat tulokset pohjautuvat Y LE :n  
radiouutisten Taloustutkimus O y:llä teettämään valtakun­
nalliseen puhelinhaastatteluaineistoon. Se kerättiin suku­
puolen, iän ja äänestysosallistumisen mukaista kiintiöintiä 
käyttäen varsinaisen vaalipäivän iltapäivänä ja  iltana siten, 
että äänestämättä jättäneiden ryhmä muodostui sellaisista 
vastaajista, jotka soittohetkellä sanoivat aikovansa jättää 
äänestämättä vaaleissa. Jos valitsija ei ollut soittohetkellä 
ehtinyt käydä äänestämässä m utta aikoi vielä tehdä niin, 
häneltä pyydettiin lupa uudelleensoittoon myöhemmin 
illalla.
Kaikkiaan kyselyyn vastasi 1 020 äänioikeutettua, 
joista 803 ilm o itti käyneensä äänestämässä vaaleissa. 
Kun kunnallisvaalien äänestysprosentti rom ahti lähes 
kymmenellä prosenttiyksiöllä 61,3 prosenttiin ja  euro­
vaalien vaalivilkkaus o li hiem an tätäkin m atalam pi, ai­
neistoon kertyi näin ollen selvä äänestämättä jättäneiden 
aliedustus. Puuttum atta täsm ällisesti aliedustuksen syi­
hin (vrt. esim. Pesonen & Sänkiaho & Borg 1993, 529­
531) voidaan ilm iön todeta olevan tavallin en m illä ta­
hansa otantam enetelm ällä tehtävissä haastatteluissa. V i­
noutuman pääasialliset syyt liittyvä t haastattelukadon 
vaikutuksiin sekä siihen, että kaikki äänestämättä jättä­
neet eivät hevin myönnä jääneensä pois vaaliuurnilta.
Tämän esityksen tietoihin m ainitulla vinoutumalla ei ole 
suurta merkitystä, koska raportoitavat tulokset koskevat ai­
noastaan haastatteluissa äänestäneiksi ilm oittautuneita vas­
taajia. Heidän joukossaan on joitakin tosiasiassa äänestämättä 
jättäneitä mutta kuitenkin niin harvalukuisasti, ettei seikalla 
ole vaikutusta tulosten yleiseen luotettavuustasoon.
Kun tietyn ryhmän käyttäytymistä arvioidaan otantaan 
perustuvin suurein, tuloksiin sisältyy joka tapauksessa 
muun muassa otantavirheeseen perustuvaa epätarkkuutta. 
Tämän vuoksi muutamien prosenttiyksikköjen suuruiset 
erot eivät yleensä ole ns. tilastollisesti merkitseviä.
Puoluevalintojen yhtenevyys 
kunnallis- ja eurovaaleissa
Tarkasteltaessa puoluevalintojen yhtenevyyttä kaksis­
sa vaaleissa ensim m äiseksi eroja aiheuttavaksi tekijäksi 
nousee niiden valitsijo iden käyttäytym inen, jotka 
käyttivät äänioikeuttaan ainoastaan toisessa vaalissa. 
Vaalien  äänestysprosenttien eron perusteella voidaan 
päätellä, että kunnallisvaaleissa äänioikeuttaan käyttä­
neistä osa ei äänestänyt lainkaan eurovaaleissa. Tosin 
äänestäjien joukossa o li myös pelkästään eurovaaleissa 
äänestäneitä, m utta heidän lukum ääränsä lienee jää­
nyt hyvin  pieneksi. Vaaleissa tehtyjen puoluevalinto­
jen epäyhtenevyys selittyy pieneltä osin myös sillä, että 
eurovaalien hylättyjen lippujen osuus (4,9 % ) kohosi 
selvästi kunnallisvaalien vastaavaa osuutta (1,6 % ) kor­
keammaksi.
Koska käytettävissä oleva haastatteluaineisto ei anna 
riittävän luotettavaa kuvaa vaaliosallistum isen yh­
tenevyydestä ja hylättyjen äänten antamisesta, on puo­
luevalintojen yhtenevyyttä koskeva tarkastelu tarkoituk­
senmukaisinta rajata n iihin äänestäjiin, jotka ilm oittivat 
puoluevalintansa molemmissa vaaleissa. Tästä joukosta 
hieman useampi kuin joka kolmas (36 % ) kertoi äänes­
täneensä eurovaaleissa eri puolueen ehdokasta kuin kun­
nallisvaaleissa (taulukko 1). Luku on suhteellisen suuri 
etenkin vaalien matalaan vaaliosallistum istasoon näh­
den, koska puoluekannaltaan vakiintum attom an valitsi­
jakunnan osallistum inen lienee jäänyt vaaleissa tavallis­
takin vaisummaksi.
M ain ittu  luku on myös selvästi suurempi kuin aikai­
semmat kotim aiset havainnot peräkkäisten eduskunta­
vaalien äänisiirtym istä. Esim erkiksi vuoden 1991 edus­
kuntavaalien äänestäjistä joka neljäs ilm o itti äänes­
täneensä toisen puolueen ehdokasta kuin vuoden 1987 
eduskuntavaaleissa (Pesonen & Sänkiaho & Borg 1993, 
49). Osuus on m erkittävä myös verrattuna Ruotsissa 
toistensa kanssa yhtä aikaa p idettäviin  parlam entti- ja 
paikallisvaaleih in, joissa äänensä eri puolueille jakavi-
en osuus on vasta kuluvalla vuosikymmenellä noussut 
hieman y li 20 prosentin (G illjam  & Holmberg 1993, 
57].
Taulukon 1 väestöryhmittäiset tulokset vahvistavat 
lisäksi sen itsestäänselvyyden, että puoluekannan va­
kiintuneisuuden vaikutus puoluevalintojen yh­
tenevyyteen on ilm einen: puoluekannaltaan vakiintu­
neista äänestäjistä vain joka viides jakoi äänensä eri 
puolueille, kun taas kannaltaan vakiintumattomista y li 
puolet m enetteli näin. Keskimäärää ahkerampia kah­
den eri puolueen ehdokasta äänestäneitä olivat myös 
naiset, nuoret sekä vihreiden ja Rkp:n kannattajat. 
Neljän suurimman puolueen kannattajille oman puo­
lueen (kunnallisvaaleissa äänestetty puolue] ehdo­
kasasettelu sekä ehdokkaiden läpimenomahdollisuus 
lienevät olleen tarpeeksi uskottavat myös eurovaaleis­
sa, koska kaikissa näissä puolueissa äänten jakajien 
osuus on keskimäärää pienempi.
Mainittakoon lisäksi, että taulukossa mainitsematta 
jääneiden pienpuolueiden tai sitoutumattomien ryhmi­
en ehdokkaita kunnallisvaaleissa äänestäneistä selvästi 
suurin osa (noin 70-90 % ) äänesti eurovaaleissa jonkin 
toisen puolueen ehdokasta. Tämä selittää sen, miksi 
suurten puolueiden kannattajien erot voivat poiketa joh­
donmukaisesti alaspäin saadusta kokonaistuloksesta.
Puolueen ja ehdokkaan painotus 
äänestyspäätöksissä
Havainnot puoluekannan vakiintuneisuuden vaiku­
tuksesta äänestys valintojen yhdenmukaisuuteen liitty ­
vät siihen, että puoluepoliittisesti vakaat äänestäjät 
pitävät puoluevalintaa ensisijaisena äänestysratkaisu- 
na. Suomalaisessa äänestystutkimuksessa puolue- ja 
ehdokasvalintojen keskinäistä painoarvoa on tutkittu 
jo vuosikymmeniä suhteellisen vakiintuneella tavalla, 
ja aikasarjatarkastelujen nojalla ehdokkaan merkitys 
on ollut koko ajan korostumaan päin 50-luvun lopun 
tutkimuksista lukien (Pesonen 1991]. Kuitenkin vasta 
1990-luvun vaaleissa ehdokkaan suhteellinen merkitys 
äänestyspäätöksissä on ajanut puolueen ohi (Borg 
1997],
Taulukon 2 tulokset vuoden 1996 vaaleista sopivat 
kuvattuun yleiskehitykseen, sillä molemmissa vaaleis­
sa valtaosa äänestäjistä sanoi painottaneensa ensisijai­
sesti ehdokasta äänestämisessään. Eurovaaleissa ehdo­
kasta painotti lähes kaksi kolmesta äänestäjästä ja kun­
nallisvaaleissakin osuus kohosi selväksi enemmistöksi 
(58 % ).
Äänestäjäryhmittäisessä tarkastelussa ilmeni, että su­
kupuolten välillä ei vallitse suuria painotuseroja. Luulta-
Taulukko 1. Kunnallis- ja eurovaaleissa eri puolueen ehdokasta äänestäneiden, osuus* sukupuolen, iän, 
kunnallisvaalien puoluevalinnan ja yleisen, puoluekantaisuuden mukaisissa äänestäjäryhmissä (%)
% (n) % (n)
Kaikki puoluevalintansa molemmissa Puoluekanta vakiintunut 21 (317)
vaaleissa ilmoittaneet
36 (605)
Puoluekanta vakiintumaton 53 (281)
Kunnallisvaalien puoluevalinta:
Naiset 39 (304) SDP 28 (133)
Miehet 33 (301) KESK 24 (145)
KOK 33 (141)
18-24-vuotiaat 42 (59) VAS 27 (49)
25 - 34 -vuotiaat 40 (136) VIHR 41 (51)
35 - 49 -vuotiaat 43 (189) RKP 39 (23)
50 - 64 -vuotiaat 27 (119)
Yli 64-vuotiaat 24 (102)
* Osuudet on laskettu niistä vastaajista, jotka ilmoittivat äänestämänsä ehdokkaan puolueen molemmissa vaaleissa.
Taulukko 2. Puolueen ja ehdokkaan painotus* kunnallis- ja eurovaalien, äänestyspäätöksissä äänestäneiden 
sukupuolen ja iän mukaan {% )
N M 18-24 25-34 35-49 50-64 65- Kaikki
A) Kunnallisvaalit
Puolue tärkeämpi 40 44 34 38 38 47 48 42
Ehdokas tärkeämpi 59 56 66 62 61 52 51 58
Molemmat yhtä tärkeitä 1 0 - 0 0 1 1 0
B) Eurovaalit
Puolue 35 38 39 35 36 37 37 37
Ehdokas 63 62 61 65 63 63 61 63
Molemmat yhtä tärkeitä 1 0 - 0 1 0 1 1
(n/A) (422) (399) (74) (157) (255) (175) (160) (821)
(n/B) (407) (384) (71) (154) (243) (173) (150) (791)
Taulukko 3. Puolueen ja ehdokkaan painotus kunnallis- ja eurovaalien, äänestyspäätöksissä:











Molemmissa puolue ensisijainen 23 24 19 22 21 28 27 39 9 24
Jommassa kummassa ehdokas ensisij. 29 33 37 30 33 27 29 36 27 31
Molemmissa ehdokas ensisijainen 46 43 44 48 45 44 42 25 62 44
Tieto puuttuu 2 0 - 0 2 1 3 1 2 1
YHT 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
(n) (404) (381) (70) (151) (243) (172) (149) (374) (395)
vasti naiset korostavat hivenen m iehiä enemmän ehdo­
kasta äänestyspäätöksissään. Kunnallisvaalien osalta 
puolueen painotus o li taulukon 1 tuloksiin verrannolli­
sesti keskimäärää voimakkaampaa vanhemmissa ikäryh­
missä, m utta eurovaaleissa vastaavaa iän mukaista vaih­
telua ei esiintynyt. Tässäkin valossa eurovaaleista muo­
dostui kauttaaltaan henkilökeskeiset vaalit, m ikä o li toki 
ennustettavissa jo  ennen vaaleja poikkeuksellisen ju l­
kisuushakuisen ehdokasasettelun ja vaalikam panjan hen- 
kilöpainotteisuuden nojalla.
Taulukon 3 perusteella voidaan lisäksi todeta, että 
kaikista äänestämässä käyneistä vastaajista kolm e nel­
jästä p iti ehdokasta ensisijaisena ainakin jommassa 
kummassa vaalissa. Molem m issa vaaleissa ehdokasta 
painottaneiden osuus kohosi näet 44 prosenttiin ja  
joko kunnallis- tai eurovaaleissa ehdokasta tärkeäm pä­
nä pitäneiden osuus 31 prosenttiin. V ain  joka neljäs 
äänestäjä p iti puoluetta tärkeäm pänä valintana mo­
lem missa vaaleissa.
M ain ittu  jakaum a ei m uuttunut oleellisesti, kun asiaa 
tarkasteltiin äänestäjien sukupuolen ja  iän mukaan. Sen 
sijaan puoluekannan vakiintuneisuuden m ukaiset tulok­
set o livat runsaasti kokonaistasosta poikkeavia, kun puo­
luekannaltaan vakiintum attom ista peräti noin 90 pro­
senttia painotti ehdokasta vähintään toisessa vaalissa. 
Myös molemmissa vaaleissa ehdokasta painottaneiden 
osuus nousi tässä ryhmässä huomattavaksi (62 % ).
Taulukkotarkastelun ulkopuolelta on lisäksi todet­
tavissa, että puolueen ja  ehdokkaan painottam isen 
erot o livat vie läkin  selvem piä, kun asiaa tarkasteltiin  
puoluekannaltaan vakiintuneiden ja vakiintum attom i­
en ryhm ien sisällä erikseen niiden osalta, jotka o livat 
äänestäneet vaaleissa eri puoluetta tai samaa puoluet­
ta. Vakiintuneista ja molemmissa vaaleissa samaa puo­
luetta äänestäneistä vain joka viides painotti m olem ­
missa vaaleissa ehdokasta, kun taas puoluekannaltaan 
vakiintum attom ien ja  vaaleissa eri puolueiden ehdo­




Ehdokasvalinnan yhä vahvem pi ensisijaisuus valitsijo i­
den äänestyspäätöksissä on osa suomalaisen poliittisen 
kentän m oniulotteista muutosprosessia, jonka yhtenä 
pääasiallisena ponnevoimana on ollu t jo  pitkän aikaa 
yleinen puoluevastainen m ieliala (ks. Pekonen 1997). 
Vaalien ja äänestämisen kannalta kehitystien näkyvim ­
piä tunnuspiirteitä ovat olleet ns. liikkuvan äänestämisen 
sekä asiaäänestämisen yleistym inen, jotka molemmat 
liittyvät ehdokaspainotteiseen äänestyspäätösten tekoon 
(Pekonen 1995).
Puolueiden vierastam isesta seuraa, että ehdokkaiden 
ensisijaisen painotuksen yleistym inen ei välttäm ättä joh­
du heidän merkityksensä aikaisempaa suuremmasta ko­
rostamisesta. Ehdokaspainotuksen korostumisen selityk­
seksi riittää, että sen suhteellinen m erkitys kasvaa puo­
luevalintojen absoluuttisen m erkityksen vähentyessä.
Toisaalta taulukon 4 kunnallisvaalien ehdokasvalin­
nan perusteet osoittavat, että valitsijat asettavat ehdok­
kailleen silti hyvinkin korkeita laatuvaatim uksia. Kuten 
aikaisemmissa eduskuntavaalitutkim uksissa (Pesonen & 
Sänkiaho & Borg 1993, 373) sekä ennen kunnallisvaaleja 
julkaistuissa toiveissa hyvän ehdokkaan om inaisuuksista 
(K iljunen & Pehkonen 1996), myös vuoden 1996 kun­
nallisvaalien varsinaisissa valintaperusteissa ehdokkaiden 
luotettavuus ja tehokkuus erottuivat yleisyydeltään sel­
västi toivotuim m iksi p iirteiksi. Luotettavuus osoittautui 
kaikkein tai ainakin toiseksi tärkeim m äksi valintaperus­
teeksi jokaisen tutkitun puolueen kannattajakunnassa ja 
myös tehokkuus nousi tälle tasolle lähes kaikissa p o liitti­
sissa ryhm ittym issä. Ainoastaan vihreiden kannattaja­
kunnassa asiantuntem us valitsijalle tärkeissä asia­
kysymyksissä kiilasi valintaperusteena ohi jättäen tehok­
kuuden kolmanneksi tärkeim m äksi perusteeksi.
Yhteensä valitsijo ilta tiedusteltiin kahdeksaa kunnal­
lisvaaliehdokkaan valintaperustetta ja näistä neljän koh­
dalla useampi kuin joka toinen äänestäjä sanoi tekijän
Taulukko 4. Kunnallisvaaliehdokkaan valintaperusteet kunnallisvaaleissa, äänestetyn poliittisen ryhmittymän mukaan, (%)







Luotettavuus 79 81 81 74 65 70 90 80 73 69 76
Tehokkuus asioiden aj. 69 77 79 61 56 78 85 68 79 63 71
Yhteistyökyky 60 67 72 54 43 65 70 56 64 53 61
As.tunt tärk. asioissa 65 56 66 65 65 65 65 44 64 51 60
Pol. vakaumus 40 36 38 52 33 39 50 44 21 27 36
Yksitt. tavoitteet 38 33 40 30 35 52 40 44 45 31 36
Aik. pol. kokemus 36 31 39 37 22 39 25 40 24 37 34
Vaalimainonta 5 4 7 2 2 4 - 12 3 5 5
(n) (149) (162) (149) (54) (54) 123) (20) (25) (33) (152) (821)
* Muut vastausvaihtoehdot olivat kunkin valintaperusteen osalta "vaikutti jonkin verran" ja "ei vaikuttanut lainkaan".
vaikuttaneen paljon omaan ehdokasratkaisuun. H avai­
tu lle puolueen vähäm erkityksisyydelle läheisenä tietona 
on pidettävä sitä, että kunnallisvaaliehdokkaan p o liitti­
nen vakaumus painoi paljon ainoastaan yhdessä ratkai­
susta kolmesta. Vähiten suurta vaikutusta m yönnettiin 
olleen vaalim ainonnalla, m utta mainonnan vaikutuksia 
tuskin myönnetään ”täysim ääräisesti” ja  vaikutus voi 
myös olla tiedostam atonta.
Ehdokasvalinnan perusteet 
eurovaaleissa
Eurovaalien ehdokasvalintojen kartoituksessa käytettiin 
kunnallisvaaleihin nähden samantyyppistä kysymyspat- 
teristoa, jossa vastaajat arvioivat kutakin syytä oman 
valintapäätöksensä kannalta asteikolla ”vaikutti paljon”, 
”vaikutti jonkin verran” tai ”ei vaikuttanut lainkaan”. 
Verrattuna kunnallisvaaleihin eurovaalien ehdo­
kasasetelma o li samalla sikäli m ielenkiintoinen, että suo­
situim pien ehdokkaiden osalta tarkastelu kaavailtiin suo­
ritettavaksi henkilötasoisesti. Tämän p iti olla m ahdollis­
ta etenkin vaaleja edeltäneiden kannatusmittausten pe­
rusteella, joissa suosituim m ille ehdokkaille povattiin 
jopa y li kymmenen prosenttiyksikön valtakunnallista 
kannatusta.
Ehdokaskohtaisten kannattajaprofiilien rakentam i­
nen jä i kuitenkin lopulta hieman hataralle pohjalle, kos­
ka suositum pienkin ehdokkaiden osalta kyselyyn hara- 
voitu i korkeintaan muutama kymmenen ehdokkaansa 
nimen ilm oittanutta kannattajaa. Lukum äärä jä i arvioi­
tua pienemmäksi, koska eurovaalien äänten keskittym i­
nen ei muodostunut n iin  voimakkaaksi kuin kannatus- 
m ittauksissa ennakoitiin. Lisäksi m eat äänestämässä käy­
neet haastateltavat eivät halunneet, vaalisalaisuuteen ve­
doten, kertoa puhelimessa äänestämänsä ehdokkaan ni- 
meä.
Haastatteluteknisenä kuriositeettina on syytä m aini­
ta, että ehdokkaansa nimen kertomatta jättäneiden
osuutta kaikista äänestäneistä saatiin tosin pienennettyä 
huom attavasti juu ri vaalien alla tehtyihin ennakkoäänes- 
täjäkyselyihin verrattuna. T iettyjen  vastaajien halutto­
muus ehdokkaan nim en ilm oittam iseen o li tiedossa jo 
kyselyn viim eistelyvaiheessa, ja sen vuoksi ennen eu- 
roehdokaskysymystä kyselyyn sijo itettiin  kysymys vuo­
den 1994 presidentinvaalien toisen kierroksen äänestys- 
valinnoista - pehm ittäm ään henkilön nimen ilm oitta- 
m iskynnysta.
Äänestämänsä ehdokkaan nimen ilm oitti yhteensä 
hieman y li 500 eurovaalien äänestäjää (64 %  aineiston 
äänestäneistä) ja taulukon 5 tulokset perustuvat ainoas­
taan näiden vastaajien haastatteluihin. Seitsemän yksit­
täisen ehdokkaan ja  kaikkien ehdokkaansa nimen ilm oit­
taneiden tulosten lisäksi taulukossa vertaillaan kaikkien 
valittu jen ja valitsem atta jääneiden ehdokkaiden kannat­
tajien m ielipiteitä.
Kaikkiaan ehdokkaiden valintaperusteiden kokonais­
tulokset m uistuttavat paljo lti kunnallisvaalien vastaavia 
tietoja. Myös eurovaaleissa ehdokasvalintojen tärkeim ­
m iksi syiksi nousivat ehdokkaan luotettavuus ja  tehok­
kuus, jopa lähes sam oilla prosenttiosuuksilla. Lisäksi eh­
dokkaan asiantuntemus valitsijalle  tärkeissä asioissa sekä 
yhteistyökyky o livat kunnallisvaalien tavoin tärkeitä va­
lintaperusteita lähes kahdelle kolmesta eurovaaliäänestä- 
jästä.
M erkittävin ero kunnallisvaalien osalta kysyttyihin 
valintasyihin muodostui varsin ym m ärrettävästi ehdok­
kaan aikaisemman poliittisen kokemuksen tärkeydessä. 
Kunnallisvaaleissa se vaikutti paljon vain joka kolman­
nen äänestäjän valinnassa, m utta euroehdokkaaltaan sitä 
edellytti äänestäjien selvä enemmistö (58 % ).
Ehdokkaan aikaisem pi poliittinen kokemus on lisäksi 
yksi kolmesta valintaperusteesta, joiden havaitaan olleen 
m erkittävästi tärkeäm piä valitu iksi tulleiden ehdokkai­
den kannattajille verrattuna valitsem atta jääneiden eh­
dokkaiden kannattajiin. Peräti y li 70 prosenttia valituiksi 
tulleiden ehdokkaiden kannattajista p iti poliittista koke­
musta valinnan tärkeänä valintasyynä, kun taas valitse-
m atta jääneiden kannattajien joukossa vastaava osuus oli 
vain noin 40 prosenttia. M uut suuruusluokaltaan y li 
kymmenen prosenttiyksikön erot ilm enivät siinä, kuinka 
paljon ehdokkaalta edellytettiin  kokemusta kansainväli­
sestä toim innasta ja kuinka ehdokas o li m enestynyt m ie­
lipidem ittauksissa.
On huom ionarvoista, että eurovaaleissa valituiksi tu l­
leiden ehdokkaiden kannattajista joka viidennelle eh­
dokkaan menestyminen vaaleja edeltäneissä valtakun­
nallisissa m ielipidetiedusteluissa o li tärkeä valinnan taus­
tatekijä. Vaalim ainonnan vaikutukseen nähden mittaus- 
julkisuuden rooli o li täten jopa huom attava, vaikka m ui­
hin syihin verrattuna m yönnetty vaikutus ei ollutkaan 
suhteellisesti ottaen suurta.
Erityisen m erkittävää kannatusmittauksissa menesty­
m inen näyttää olleen Vasem m istoliiton Esko Seppäselle, 
joka EU-kriittisenä ehdokkaana sijo ittu i aivan kärkipää­
hän vaalikam panjan viim eisellä viiko lla julkistetuissa ky­
selyissä. Vaikka taulukon 5 ehdokaskohtaiset tulokset 
perustuvat varsin pieniin vastaajam ääriin edellä esitetty­
jen syiden vuoksi, tulos vaikuttaa silti hyvin uskottavalta.
Valintaperusteiden luoman yleiskuvan sekä taulu­
kon 5 osioiden B ja C  ilm oittam ien tietojen perusteella 
Kokoomuksen K irsi Pihan ehdokasprofiili p iirtyy hyvin 
euromyönteiseksi. Pihan kannattajat p itivät häntä erityi­
sesti tehokkaana sekä poliittisesti kokeneena. Laajan vaa- 
lijulkisuuden osakseen saaneena ehdokkaana oikeastaan 
yllättävän harvat (55 % ) hänen kannattajistaan painotti­
vat äänestyspäätöksessään enemmän ehdokasta kuin
puoluetta. Pihaa p idettiin  toisin sanoen varsin vahvasti 
kokoomuslaisena ehdokkaana.
Sen sijaan Sdp:n ehdokkaana olleen Jörn Donnerin 
kannattajista lähes kaikki painottivat äänestyspäätökses­
sään ehdokasta. Donnerin ehdokasprofiili on m uutoin­
kin kaikkein eniten valituksi tulleiden ehdokkaiden tu­
losten kokonaistasosta poikkeava, sillä hänen kannatta­
jistaan vain aniharva painotti ehdokkaansa poliittista va­
kaumusta. Lisäksi m onet m uut perinteisesti arvostetut 
ehdokasominaisuudet, kuten luotettavuus ja  yhteistyö­
kyky, o livat selvästi keskitasoa vähäm erkityksisem piä 
Donnerin kannattajille. Tulosten kokonaiskuvassa Don­
ner va littiin  Europarlam enttiin hyvin kansainvälisenä ja 
poliittisesti kokeneena henkilönä, jonka puoluepoliitti­
silla kiinnikkeillä ei o llu t käytännössä juu ri lainkaan m er­
kitystä hänen äänestäjilleen.
Ehdokkaan poliittisen vakaumuksen vähäinen m erki­
tys nousi esiin myös vihreiden H eid i Hautalan ehdokas- 
profiilissa. Täm ä selittynee pääosin sillä, että ‘poliittinen 
vakaumus’ m ielletään useim m iten puoluepoliittiseksi 
vakaumukseksi, ja  vihreiden nuorista kannattajista suuri 
osa vieroksuu perinteisiä puoluekytkentöjä. Yhteys nä­
kyy myös ehdokasta painottaneiden korkeana osuutena 
Hautalan kannattajakunnassa, joka sinänsä osoittautui 
varsin m yönteiseksi Suomen EU-jäsenyyttä kohtaan. 
Hautalan kiinnostavuutta ehdokkaana selittävät ensisi­
jassa luotettavuus- ja  tehokkuusarviot, m utta hänen kan­
nattajansa arvostivat myös ehdokkaansa asiantuntem us­
ta ja kokeneisuutta.
Taulukko 5. Ehdokkaan valintaperusteet ehdokkaan painottaminen, äänestyspäätöksessä ja ehdokkaan äänestäjien 
suhtautuminen, Suomen EU-jäsenyyteen seitsemän eurovaaliehdokkaan sekä, kaikkien valittujen ja 
valitsematta jääneiden ehdokkaiden mukaan






A) Ehdokasvalintaan vaikutti 
paljon* ehdokkaan:
Luotettavuus 65 45 86 85 82 84 79 77 75 76
Tehokkuus asioiden ajam. 77 73 91 80 71 80 75 77 70 74
Ehd:n näkemykset EU:sta 74 55 77 60 71 68 86 65 60 63
As.tunt tärkeissä asioissa 39 50 59 75 79 80 64 58 59 62
Yhteistyökyky 65 45 77 70 75 64 57 64 59 62
Kokemus kv. toiminn. 55 91 82 75 57 80 39 67 50 60
Aikaisempi pol. kokemus 74 82 95 70 64 72 89 71 41 58
Poliittinen vakaumus 45 9 55 15 39 40 75 44 42 43
"Oman alueen ehdokas" 32 23 18 25 36 40 32 36 41 39
Yksitt. tav. politiikassa 23 18 36 45 50 36 50 33 36 34
Menestys mielipidemitt. 16 18 23 10 21 20 36 21 9 16
Vaalimainonta 19 5 5 - 7 4 4 9 8 9
B) Ehdokasta painottaneiden
kannattajien osuus 55 95 50 80 46 64 57 59 58 58
C) EU-jäsenyyttä kannattavien
kannattajien osuus 97 82 82 70 39 20 21 59 68 63
(n) (31) (22) (22) (20) (28) (25) (28) (285) (222) (507)
* Muut vastausvaihtoehdot olivat kunkin valintaperusteen osalta "vaikutti jonkin verran" ja "ei vaikuttanut lainkaan".
Sdp:n entinen puheenjohtaja ja  ex-ulkoministeri Pertti 
Paasio omasi kuitenkin tarkasteluun sisällytetyistä ehdok­
kaista kaikkein vahvimman luottamus- ja asiantuntemus- 
profiilin. Verrattuna valintaperusteiden kokonaistasoon 
Paasiota pidettiin jonkin verran useammin puolue-ehdok­
kaana, mistä kertovat puoluetta painottaneiden osuus (50 
% ) kannattajakunnassa sekä poliittisen vakaumuksen tär­
keys valintaperusteena. Paasion kauttaaltaan vahvaa profii­
lia täydensi kannatuksen hyvä levinneisyys valtakunnan eri 
osiin, mikä näkyy haastattelutiedoissa ”oman alueen ehdo­
kas” -perusteiden vähäisyytenä.
Keskustan kahta eniten ääniä kerännyttä ehdokasta 
(Paavo Väyrynen ja  Sirkka-Liisa A n ttila ] sekä Esko Sep­
pästä yhdisti kannattajien EU-kielteisyys. Väyrysen ja 
Seppäsen keräämien henkilökohtaisten äänimäärien (y li 
150 000) perusteella on luultavaa, että juu ri heille koh­
distui eniten myös m uiden kuin omien puolueiden EU- 
vastaisten kannattajien ääniä. Tämä selittää osaltaan 
Väyrysen ja Seppäsen äänestäjien vahvempaa henkilöha- 
kuisuutta Anttilaan verrattuna. Lisäksi Väyrynen ja Sep­
pänen edustivat m olem mat jo  vaalien alla selvää EU- 
kriittistä linjaa puolueessaan, jo llo in  oman puolueen 
puolueuskollisetkin kannattajat saattoivat heitä äänestä­
essään painottaa ensisijassa ehdokasta.
Puoluekannan ja EU :ta  koskevien näkemysten ohella 
Anttilan valintaperusteina korostuivat ehdokkaan luo­
tettavuus, asiantuntemus kannattajille tärkeissä asioissa 
sekä yhteistyökyky. N äin ollen A n ttila taijosikin selvän 
keskitien vaihtoehdon erityisesti Keskustan kannattajil­
le.
Paavo Väyrynen tarjosi puolestaan luotettavaksi, te­
hokkaaksi ja am m attitaitoiseksi koetun vaihtoehdon 
Keskustan ja muiden puolueiden EU-kielteisille voim il­
le. A lueellisesti vahvinta EU-kielteisyys o li eurovaalien 
alla ja  on yhä suurten asutuskeskusten ulkopuolella ja 
erityisesti syrjäseuduilla, missä asuvista useat ilm eisesti 
turvautuivat Väyryseen oman alueensa asiaa ajavana val­
takunnallisena ehdokkaana.
Luultavasti kaikkein terävin EU-kielteisyys kanavoi­
tu i eurovaaleissa silti Esko Seppäsen kannatukseen. Näin 
voidaan karkeasti arvioida Seppäsen kannattajien näke­
myksistä siitä, kuinka paljon oman ehdokkaan valinnassa 
painoivat ehdokkaan näkem ykset EU :sta ja kuinka suuri 
osuus Seppäsen kannattajista o li Suomen EU-jäsenyyttä 
vastustavia. Seppäsen äänestäjistä selvä vähemmistö 
koki hänet kansainvälisesti kokeneeksi, m utta tätä asiaa 
kompensoi muu aikaisem pi poliittinen kokeneisuus.
Seppäsen poliittisen vakaumuksen vahva painoarvo 
kannattajien äänestysratkaisuissa merkitsee luultavasti 
sitä, että valtaosa hänen kannatuksestaan tu li Vasemmis­
toliiton kannattajakunnan sisältä. Asiaa ei kuitenkaan 
voida osoittaa luotettavasti. Entisen SK D L:n  ja nykyisen 
Vasem m istoliiton kannattam inen on tutkimuksissa ha­
vaittu jonkin verran arkaluonteiseksi asiaksi, jo llo in  osa 
puolueen todellisista kannattajista ei ilm oita puoluekan­
taansa haastatteluissa (ks. Suhonen 1991, 57-58). Sep­
päsen kannatuksen puoluetaustan selvittäm inen olisi o l­
lu t epämielekästä myös siitä syystä, että koko ehdokas­
kohtainen tarkastelu perustuu, m uistutettakoon vielä 
kerran, jo valm iiksi varsin pieniin vastaajam ääriin.
Valitsijoiden ja ehdokkaiden 
sukupuoli
Taulukossa 6 tarkastellaan lopuksi äänestäjien sukupuo­
len mukaan sitä, äänestävätkö valitsijat kunnallis- ja eu­
rovaaleissa omaa vai toista sukupuolta edustavaa ehdo­
kasta. Sam alla tuloksia on m ahdollista verrata aikaisem- 
' p iin  haastattelupohjaisiin havaintoihin eduskunta- ja 
presidentinvaaleissa.
Tulkinnan pohjaksi on huom autettava, että taulukon 
neljän vasemmanpuoleisen numerosarakkeen aikasarja- 
tulokset eivät ole sillä tavoin ”puhtaasti” vertailukelpoi­
sia, että ne viestisivät välitöntä muutosta naisten ja mies­
ten halukkuudessa äänestää mies- tai naisehdokkaita. Näin­
hän olisi asian laita vain siinä tapauksessa, että mies- ja 
naisehdokkaiden osuus olisi ollut vaaleissa yhtäläinen.
Vuoden 1994 presidentinvaalien toista kierrosta lu ­
kuun ottam atta miesten osuus on kuitenkin o llu t naisten 
osuutta suurempi vaalien ehdokasasettelussa (ks. esim. 
SV T , V aalit 1995:3, 22), m inkä vuoksi taulukon 6 v ii­
dennessä ja kuudennessa numerosarakkeessa osoitetaan 
sukupuolten osuus kulloistenkin vaalien ehdokasasette­
lussa. Niiden pohjalta kahteen seuraavaan sarakkeeseen 
on laskettu yksinkertaiset indeksiluvut kuvaamaan nais­
ten ja miesten käyttäytym ism uutoksia paremmin vertai­
lukelpoisella tavalla. Indeksiluvuissa verrataan sitä, kuin­
ka paljon omaa sukupuolta olevaa ehdokasta äänestänei­
den osuus poikkeaa oman sukupuolen osuudesta vaalien 
kaikista ehdokkaista.
Virallisten vaalitulosten mukaan naisten osuus vuoden 
1996 kunnallisvaalien ehdokkaista oli 36,3 prosenttia ja nai­
sehdokkaat keräsivät kaikista annetuista äänistä 36,8 prosent­
tia. Taulukon 6 mukaan vain niukka enemmistö (52 % ) 
naisäänestäjistä äänesti kunnallisvaaleissa naisehdokasta, 
vaikka esimerkiksi jo vuoden 1991 eduskuntavaaleissa lähes 
kolme viidestä naisäänestäjästä valitsi naisehdokkaan.
M iesten ehdokasvalinnoista kohdistui kunnallisvaa­
leissa ainoastaan joka neljäs naisehdokkaaseen, m ikä vas­
taa viim eisintä käytettävissä ollutta tietoa m iesten käyt­
täytym isestä eduskuntavaaleissa. Sen sijaan eurovaaleis­
sa miesten ehdokasvalinnoista lähes joka kolmas (32 % ) 
kohdistui naisehdokkaaseen lähes joka toisen naisen ää­
nestäessä näissäkin vaaleissa miestä (4 4% ).
Pitkän aikavälin tarkastelu osoittaa, että miesten 
herkkyys naisehdokkaan valitsem iseen on ainakin edus­
kuntavaaleissa kasvanut vähitellen, samalla kun naiseh­
dokkaiden osuus on lähestynyt 50 prosenttia. Vaikka 
vuoden 1995 eduskuntavaaleissa naisehdokkaiden 
osuuksissa tapahtui lievä käänne ”väärään” suuntaan, o li 
vuoden 1996' kunnallisvaaleissa toteutunut 36 prosentin
naisehdokkaiden osuus kunnallisvaalihistorian kärkisaa- 
vutus. Kunnallisvaalien naisehdokkaiden osuus jä i s ilti 
vieläkin esim erkiksi eurovaalien osuutta pienemmäksi, 
m ikä selittää osaltaan naista äänestäneiden m iesten va- 
lintaeroja näissä vaaleissa.
Edellä selvitellyissä indeksiluvuissa on kiinnostavaa 
se, että kun otetaan huomioon eri sukupuolten edusta­
vuus vaalien ehdokasasettelussa, omaa sukupuolta ole­
van ehdokkaan äänestämisen yleisyys ei näytä m erkittä­
västi m uuttuneen m uutam ien viim e vuosikym m enten 
aikana. Kun esim erkiksi vuoden 1979 eduskuntavaaleis­
sa naisäänestäjistä äänesti 44 prosenttia naista ja vaalien 
ehdokkaista 26 prosenttia o li naisia, näiden osuuksien 
erotuksen perusteella indeksiluvuksi saadaan +18 pro­
senttiyksikköä. Sen voidaan sanoa kuvaavan naisten ”ta i­
pumusta” äänestää omaa sukupuolta olevaa ehdokasta. 
Lukuun ottam atta vuoden 1994 poikkeuksellisia presi­
dentinvaaleja m uiden vaalien naisia koskevat indeksilu­
vut ovat m elko lähellä m ainittua tietoa, m ikä viittaa 
naisten naisilta keräämän äänimäärän m ääräytyvän p it­
kälti naisten ehdokasosuuksien nojalla. Huom attakoon, 
että naisten läpimenon kannalta ratkaisevia ovat toki 
m uutkin seikat, kuten äänten keskittym inen.
Myös miesäänestäjien m iesehdokkaisiin kohdistu­
neet valinnat näyttävät suhteellisen vakailta ajan suh­
teen, kun asiaa tarkastellaan vastaavin indeksiluvuin. 
M iesäänestäjistäkin suurempi osa valitsee vaaleissa omaa 
sukupuolta olevan ehdokkaan kuin m itä äänten jakaan­
tum inen sukupuolten ehdokasosuuksien suhteessa mer­
kitsisi. M iesten dominoidessa ehdokasasettelua tämä 
merkitsee käytännössä sitä, että presidentinvaalien luo­
m ia kapeita valintatilanteita lukuun ottam atta vähintään 
kaksi kolmesta miehestä äänestää vaaleissa edelleen 
miesehdokasta.
Näin on siitäkin huolim atta, että vuoden 1996 euro­
vaaleissa miesten ehdokasvalinnat kohdistuivat jo  lähes 
samassa suhteessa nais- ja m iesehdokkaisiin (32 - 68) 
kuin m itä vaalien ehdokasasettelun sukupuolijakauma 
(38 - 62) olisi edellyttänyt.
Taulukko 6. Tietoja nais- ja miesehdokkaiden äänestämisestä äänestäjien sukupuolen mukaan 
viime vuosikymmeninä käydyissä vaaleissa
(EKV=Eduskuntavaalit, PV=presidentinvaalit; KV=kunnallisvaalit; EV=eurovaalit)
A) Äänestäjäehdokas B) Osuus 
ehdokkaista













N M N M N M
EKV 1958 (Tampere) 47 52 7 91 (179) (242)
EKV 1958 (Korpilahti) 6 94 2 93 (42) (33)
EKV 1979* 44 56 11 89 26 74 +18 +15 (486) (508)
EKV 1987 49 50 19 78 36 64 +13 +14 (486) (508)
EKV 1991 58 41 25 74 41 59 +17 +15 (562) (579)
PV 1994 50 50 44 56 50 50 0 +6 (730) (657)
KV 1996 52 48 24 76 36 64 +16 +12 (414) (389)
EV 1996 56 44 32 68 38 62 +18 +6 (248)
Lähteet Vuosien 1958 osalta Pesonen 1965,329 ja 339; vuosien 1979 ja 1987 osalta Suomen Gallup Oy:n puoluetutkimusaineistot vuoden 1991 osalta Pesonen 
& Sänkiaho & Borg 1993,73-74; vuosien 1994 ja 1996 osalta Taloustutkimus Oy:n vaalipäivänä YLEn radiouutisille keräämät aineistot
* Suurehkon “en osaa^alua sanoa" -osuuden vuoksi prosenttiluvut on laskettu vain ehdokkaan sukupuolen ilmoittaneista vastaajista.
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ö v r .
O th .
1 . - Y h te e n s ä  - Sumaa - T o t a l
2 . - K a u p u n g it - s t a d e r  - U rb an  m u n ic ip a l i t i e s
3 . - Muut ku n n a t - ö v r ig a  kommuner - O th e r  m u n ic ip a l i t i e s
Koko maa - H e la  r i k e t  
W h o le  c o u n tr y
1. Y h te e n s ä 2377752 583623 S18682 514432 246597 149334 129518 75494 21999 31429 8766 1364 4483 2033 2417 874 1217 85490
2. Kaupunk i 1540028 415804 202541 375032 168713 128639 88923 50722 7886 30205 7155 626 4069 2007 2191 841 1217 53457
3. Muu k u n ta 837724 167819 316141 139400 77884 20695 4059S 24772 14113 1224 1611 738 414 26 226 33 - 32033
H e ls in g in  k .- H e ls in g f .  
H e l s in k i
1. Y h te e n s ä 244301 56507 9075 66369 18833 45021 21842 6043 545 12455 735 - 880 503 1234 347 479 3433
2. Kaupunk i 244301 56507 9075 66369 18833 45021 21842 6043 545 12455 735 - 880 503 1234 347 479 3433
Uudenmaan 1 . - N y lan d s  1 
Uusim aa
1. Y h te e n s ä 355070 92709 28801 88068 26972 29899 47069 7862 845 9917 1259 - 1466 94 710 124 157 19118
2. Kaupunk i 268580 70544 14506 69786 21971 23707 33501 6451 597 9138 1092 - 1339 94 710 124 157 14863
3. Muu k u n ta 86490 22165 14295 18282 5001 6192 13568 1411 248 779 167 - 127 - - - - 4255
T u ru n  I .e . - A b o  1 . sö d ra  
T u rk u  Sou th
1. Y h te e n s ä 214142 54003 38676 55103 25282 10624 12116 4242 1386 2159 736 307 39 216 - 268 169 8816
2. Kaupunk i 148300 41299 15149 40938 20000 9575 8080 3326 803 2159 714 186 29 216 - 268 169 5389
3. Muu k u n ta 65842 12704 23527 14165 5282 1049 4036 916 583 - 22 121 10 " - - ' 3427
T u ru n  l . p . -Åbo l . n o r r a  
T u rk u  N o rth
1. Y h te e n s ä 131455 38377 29927 29941 19854 2584 - 4S69 1274 206 118 - 34 - - - 89 4482
2. K aup unk i 80518 25753 11657 20692 13493 2146 - 3608 574 206 118 - - - - - 89 2182
3. Muu k u n ta 50937 12624 18270 9249 6361 438 - 961 700 - " - 34 - " - - 2300
Hameen I . e . - T a v a s t . l . s  
Hame So u th
1. Y h te e n s ä 150095 47356 24989 43237 14057 9710 71 6460 384 736 720 - 128 864 84 13 55 1231
2. Kaupunk i 83612 28703 6380 25815 9016 7310 71 3873 150 736 202 - 105 864 84 13 55 235
3. Muu k u n ta 66483 18653 18609 17422 5041 2400 “ 2587 234 - 518 - 23 - * - - 996
Hameen 1 . p .- T a v a s t . l . n  
Hame N o rth
1. Y h te e n s ä 195448 52121 23515 52441 30358 11483 544 5472 990 1655 1813 165 1200 356 163 89 191 12892
2. Kaupunk i 133873 35585 11344 36074 22092 9512 544 3619 435 1489 1513 165 1200 330 163 89 191 9528
3. Muu k u n ta 61575 16536 12171 16367 8266 1971 - 1853 555 166 300 - " 26 " - " 3364
Kymen 1 . -Kymmene la n s  
Kym i
1 . Y h te e n s ä 155063 51376 31629 35417 7456 6654 686 7019 672 910 12 - 40 - - - - 13192
2. Kaupunk i 102829 37966 10484 26075 6712 5394 386 4523 117 861 12 - 22 - - - - 10277
3. Muu k u n ta 52234 13410 21145 9342 744 1260 300 2496 555 49 - - 18 - - - - 2915
M ik k e l in  l . - S : t  M ic h e ls  
M ik k e l i
1. Y h te e n s ä 95199 28182 30944 17995 4075 4250 - 4051 1068 1150 132 - - - - - - 3352
2. Kaupunk i 42978 15112 7710 10595 2674 3164 - 1941 586 1150 46
3. Muu k u n ta 52221 13070 23234 7400 1401 1086 " 2110 482 - 132 - - - - - - 3306
P . - K a r j . 1 . - N o r r . K a re le n  
P ö h jo i s - K a r j  a l a
1. Y h te e n s ä 77390 25902 24787 11746 4161 2568 - 4229 1910 - - 59 42 - - - - 1986
2. Kau p u n k i 41797 15033 10647 7778 2349 2264 - 2303 409 - - - 42 - - - - 972
3. Muu k u n ta 35593 10869 14140 3968 1812 304 - 1926 1501 - " 59 - - " - - 1014
K u o p io n  1 . - K u o p io  la n s  
K u o p io
1 . Y h te e n s ä 114551 22888 40676 18047 16849 5623 - 4358 2843 855 - 341 - - 5 - 33 2033
2 . Kaupunk i 65312 15549 16373 13229 9660 4714 - 2394 906 826 - 124 - - - - 33 1504
3 . Muu k u n ta 49239 7339 24303 4818 7189 909 - 1964 1937 29 “ 217 - - 5 - - 529
K e s k . Suom. 1 . - M e l1 . F in  
K e sk i- Su o m i
1 . Y h te e n s ä 119063 33220 33931 19915 13413 6451 90 6595 836 - 255 - • - - - 8 4349
2. Kaupunk i 66506 21056 13939 12689 7786 4755 90 3774 152 - 140 - - - - - 8 2117
3. Muu k u n ta 52557 12164 19992 7226 5627 1696 - 2821 684 - 115 - - - “ " " 2232
V aasan  l . - V a s a  1 . -Vaasa
1. Y h te e n s ä 231494 36984 70752 39718 11969 4784 47017 10633 5749 239 923 175 190 - 178 17 - 2166
2. K aup unk i 118404 24576 26458 21962 7915 3814 24326 6030 1331 239 909 151 183 - - - - 510
3. Muu k u n ta 113090 12408 44294 17756 4054 970 22691 4603 4418 - 14 24 7 - 178 17 - 1656
O u lu n  l . - u ie å b o r g s  1. 
O u lu
1. Y h te e n s ä 197080 27476 89069 25687 33089 8211 83 2932 3224 1104 1316 317 264 - 43 • 36 4229
2 . Kaupunk i 99255 17431 34302 17016 16818 6341 83 1944 1281 946 1117 - 134 - - - 36 1806
3 . Muu k u n ta 97825 10045 54767 8671 16271 1870 - 988 1943 158 199 317 130 ** 43 * - 2423
L a p in  1 . - Lap p lan d s  1. 
L a p la n d
1. Y h te e n s ä 97401 16522 41911 10748 20229 1472 - 1029 273 43 747 - 200 - - 16 - 4211
2 . Kaupunk i 43763 10690 14517 6014 9394 922 - 893 - - 603 - 135 - - - - 595
3 . Muu k u n ta 53638 5832 27394 4734 10835 550 136 273 43 144 65 16 * 3616
PROSENTTI - I  PROCENT - PE R  CENT
Koko maa - H e la  r i k e t
W h o le  c o u n t r y 1 0 0 ,0 24 ,5 21 ,8 21.6 1 0 ,4 6 .3 5 ,4 3 .2 0 .9 1 .3 0 .4 0 ,1 0 ,2 0 .1 0 ,1 0 ,0 0 ,1 3 ,6
H e ls in g in  k .- H e ls in g f . 1 0 0 .0 23 ,1 3 ,7 27 ,2 7 ,7 18,4 8 .9 2 .5 0 .2 5 .1 0 .3 _ 0 .4 0 .2 0 .5 0 .1 0 ,2 1,4Uudenmaan 1 . - N y lan d s  1 100 ,0 26 .1 8 .1 24 .8 7 ,6 8 ,4 13 .3 2 .2 0 ,2 2 .8 0 .4 - 0 .4 0 ,0 0 ,2 0 ,0 0 ,0 5 .4
T u ru n  I . e . -Åbo 1 . sö d ra 1 0 0 .0 2 5 .2 18,1 25,7 11 ,8 5 .0 5 .7 2 ,0 0 .6 1 .0 0 ,3 0 .1 0 ,0 0 .1 0 ,1 0 .1 4 .1
T u ru n  l . p . -Åbo 1 .n o r r a 100 .0 2 9 ,2 22 ,8 22 .8 15 ,1 2 .0 _ 3 ,5 1 .0 0 ,2 0 .1 _ 0 ,0 0 ,1 3 .4
Hämeen I . e . - T a v a s t . l . s 10 0 ,0 3 1 ,6 16 ,6 28.8 9 ,4 6.5 0 .0 4 ,3 0 .3 0 ,5 0 ,5 - 0 .1 0 .6 0 .1 0 ,0 0 ,0 0 ,8
Hämeen l . p . - T a v a s t . l . n 10 0 .0 2 6 ,7 1 2 ,0 26.8 15 ,5 5,9 0 ,3 2 .8 0 .5 0 ,8 0 ,9 0 .1 0 .6 0 ,2 0 .1 0 .0 0 .1 6 ,6
Kymen 1 . -Kymmene la n s 10 0 ,0 33 ,1 20 ,4 22,8 4 ,8 4 .3 0 ,4 4 ,5 0 .4 0 ,6 0 ,0 0 .0 8 .5
M ik k e l in  l . - S : T  M ic h e ls 1 0 0 ,0 2 9 ,6 32 ,5 18,9 4 .3 4 .5 _ 4 .3 1.1 1 .2 0 .1 _ _ _ _ _ _ 3 ,5
P . K a r j . 1 . - N o r r .K a r e le n 100 ,0 3 3 ,5 32 ,0 15.2 5 ,4 3 .3 _ 5 .5 2 ,5 _ 0 .1 0 .1 _ _ _ _ 2 .6
Ku o p ion  1 . - K u o p io  la n s 100 ,0 2 0 .0 35 ,5 15 ,8 14.7 4 .9 _ 3 ,8 2 .5 0 .7 _ 0 ,3 _ _ 0 ,0 _ 0 ,0 1,8
K e s k . Suom. 1 . - M e l l . F in 1 0 0 ,0 2 7 ,9 28,5 16,7 11 ,3 5 ,4 0.1 5 ,5 0 ,7 - 0 ,2 _ _ _ _ 0 ,0 3 ,7
V a asan  1 . -V asa  la n s 1 0 0 ,0 1 6 ,0 30,6 17 ,2 5 ,2 2.1 20 .3 4 ,6 2 ,5 0 ,1 0 ,4 0 .1 0 .1 _ 0 .1 0 .0 0 ,9
O u lu n  1 . - U le â b o rg s  1. 100 ,0 1 3 .9 4 5 .2 13 .0 16 ,8 4 .2 0 .0 1 .5 1 .6 0 ,6 0 ,7 0 .2 0 .1 0 ,0 _ 0 ,0 2,1
L a p in  1 . - Lap p lan d s  1. 100 ,0 1 7 .0 4 3 ,0 11 .0 20 ,8 1.5 - 1 .1 0 .3 0 .0 0 .8 - 0 .2 - - 0 ,0 4 .3
C. Naisehdokkaiden äänimäärät puolueittain vaalipiirin ja kuntamuodon mukaan 1996 
Antal röster för kvinnliga kandidater efter parti, valkrets och kommunform år 1996 
Number of votes for women candidates by party, constituency and type of municipality in 1996
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P u o lu e e t  j a  v a l i t s i j a y h d i s t y k s e t  
P a r t i e r  och  v a lm a n s fö re n in g a r  
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1 . - Y h te e n s ä  - Summa - T o t a l
2 . - K a u p u n g it  - S t a d e r  - U rb an  m u n ic ip a l i t i e s
3. - Muut k u n n a t - Ö v r ig a  kommuner - O th e r  m u n ic ip a l i t i e s
Koko maa - H e la  r i k e t  
W h o le  c o u n t r y
1. Y h te e n s ä 875320 224401 166608 190696 80024 87509 49576 30580 4313 9710 4003 315 506 177 1156 383 339 25024
2. K au p u n k i 599812 165361 68765 144551 58046 76345 35524 19980 1632 9335 3331 173 445 177 1134 367 339 14307
3. Muu k u n ta 275508 59040 97843 46145 21978 11164 14052 10600 2681 375 672 142 61 - 22 16 - 10717
H e ls in g in  k . - H e ls in g f .  
H e l s in k i
1. Y h te e n s ä 107687 28181 6180 24244 5888 26976 8717 1557 205 2900 326 - 99 - 694 249 199 1272
2. K au p u n k i 107687 28181 6180 24244 5888 26976 8717 1557 205 2900 326 - 99 - 694 249 199 1272
Uudenmaan 1 . - N y la n d s  1 
Uusim aa
l .  Y h te e n s ä 141691 35500 9752 36300 8150 17576 19146 2762 185 4339 602 - 207 - 356 - 65 6751
2. K aup unk i 110025 27495 5100 29603 6566 14187 14146 2273 166 4051 451 - 151 - 356 - 65 5415
3. Muu k u n ta 31666 8005 4652 6697 1584 3389 5000 489 19 288 151 - 56 - “ - - 1336
Tu ru n  I . e . -Åbo 1 . s ö d ra  
T u rk u  S o u th
1. Y h te e n s ä 78933 20081 12817 20676 8785 7449 4709 1758 304 689 125 131 - 93 - 75 34 1207
2. Kau p u n k i 56843 15872 4919 15465 7325 6847 3429 1344 186 689 119 62 - 93 - 75 34 364
3. Muu k u n ta 22090 4209 7898 5211 1460 602 1280 414 118 " 6 49 - - - - - 843
Tu ru n  l . p . -Åbo l . n o r r a  
T u rk u  N o rth
1. Y h te e n s ä 44612 13565 8280 11901 5666 1896 - 1786 126 119 63 - 5 - - - - 1205
2. K au p u n k i 28771 9432 3545 8510 3740 1734 - 1223 29 119 63 - - - - - - 376
3. Muu k u n ta 15841 4133 4735 3391 1926 162 - 563 97 - - - 5 - " - ” 829
Hameen 1 . e . - T a v a s t . 1 . s 
Hame Sou th
1. Y h te e n s ä 57999 17570 8982 16864 4187 5685 71 3792 54 187 267 - 12 22 84 - 15 207
2. Kau p u n k i 34633 10587 3241 10789 2781 4274 71 2442 34 187 94 - 12 22 84 - 15 -
3. Muu k u n ta 23366 6983 5741 6075 1406 1411 - 1350 20 - 173 " - " - - - 207
Hameen l . p . - T a v a s  t . 1 . n 
Hame N o rth
1. Y h te e n s ä 79153 20462 7226 20265 16578 7193 - 2909 391 300 910 48 110 62 - 43 26 2630
2. K aup unk i 58270 14143 3639 15155 13949 6250 - 2309 98 237 762 48 110 62 - 43 26 1439
3. Muu k u n ta 20883 6319 3587 5110 2629 943 - 600 293 63 148 - - - - - - 1191
Kymen 1 . -Kymmene 1 . -Kym i
1 . Y h te e n s ä 53224 18653 9329 12469 1461 3775 480 2326 200 495 4036
2. K aup unk i 36010 13720 3123 9308 1244 3140 345 1247 67 485 3331
3. Muu k u n ta 17214 4933 6206 3161 217 635 135 1079 133 10 705
M ik k e l in  l . - S : t  M ic h e ls  
M ik k e l i
1. Y h te e n s ä 32583 10545 9622 5727 1030 2227 - 1542 121 216 1553
2. K au p u n k i 15530 6070 2617 3402 747 1720 - 709 49 216
3. Muu k u n ta 17053 4475 7005 2325 283 507 - 833 72 1553
P - K a r j . 1 . - N o r r . K a re le n  
P o h jo i s - K a r j a l a
1. Y h te e n s ä 27205 9330 8389 4204 719 1558 - 2070 370 565
2. K aup unk i 15738 5618 3920 2932 538 1419 - 1075 131 105
3. Muu k u n ta 11467 3712 4469 1272 181 139 - 995 239 460
Ku o p io n  1 . - K u o p io  la n s  
K u o p io
1. Y h te e n s ä 39963 9333 13682 6242 4567 2814 - 2008 592 196 - 57 - - - - - 472
2. K au p u n k i 22908 6241 5509 4808 2457 2211 - 922 191 196 - 43 - - - - - 330
3. Muu k u n ta 17055 3092 8173 1434 2110 603 - 1086 401 - - 14 - “ - " ” 142
K esk .-Su om . 1 . - M e l l . F in  
K e sk i- Su o m i
1. Y h te e n s ä 41050 12221 10451 6279 3897 3678 90 2870 122 - 77 - - - - - - 1365
2 . K aup unk i 23615 8164 4009 4195 2167 2429 90 1833 18 - 60 - - - - - - 650
3. Muu k u n ta 17435 4057 6442 2084 1730 1249 - 1037 104 - 17 - - - - - “ 715
V a asan  l . - V a s a  1 . -V aasa
1. Y h te e n s ä 73157 11412 21976 12661 2732 2316 16363 3663 1018 101 227 12 12 - 22 - - 642
2. K aup unk i 38155 7916 7747 7497 1936 1809 8726 1801 318 101 227 - 12 - - - - 65
3. Muu k u n ta 35002 3496 14229 5164 796 507 7637 1862 700 - - 12 - - 22 - - 577
O u lu n  1 . - U le â b o rg s  1. 
O u lu
1. Y h te e n s ä 65928 11474 26993 9327 10096 3528 - 1046 541 168 1052 67 53 - - - - 1583
2. K aup unk i 35611 7688 10176 6499 5577 2911 - 801 140 1S4 875 - 53 - - - - 737
3. Muu k u n ta 30317 3786 16817 2828 4519 617 - 245 401 14 177 67 - - - - - 846
L a p in  1 . - L a p p la n d s  1. 
L a p la n d
1. Y h te e n s ä 32135 6074 12929 3537 6268 838 - 491 84 - 354 - 8 - - 16 - 1536
2 . Kaupunk i 16016 4234 5040 2144 3131 438 - 444 - - 354 - 8 - - - - 223
3. Muu k u n ta 16119 1840 7889 1393 3137 400 - 47 84 “ - - ” 16 “ 1313
PROSENTTI - I  PROCENT -• P E R  CENT
Koko maa - H e la  r i k e t
W h o le  c o u n t r y 1 0 0 ,0 2 5 .6 1 9 ,0 21,8 9 .1 1 0 ,0 5 .7 3 .5 0 .5 1 .1 0 ,5 0 .0 0 ,1 0 ,0 0 .1 0 ,0 0 .0 2 ,9
H e ls in g in  k . - H e ls in g f . 1 0 0 ,0 2 6 .2 5 .7 22 .5 5 ,5 25.1 8 ,1 1.4 0 ,2 2 .7 0 .3 _ 0 ,1 _ 0 .6 0 .2 0 ,2 1 .2
Uudenmaan 1 . - N y la n d s  1 1 0 0 ,0 25 ,1 6 .9 25 ,6 5 ,8 12 ,4 13 .5 1.9 0 ,1 3 .1 0 ,4 _ 0 ,1 _ 0 .3 0 ,0 4 ,8
Tum in I . e . -Åbo 1 . s ö d ra 1 0 0 ,0 2 5 ,4 16 ,2 26 ,2 11.1 9 ,4 6 ,0 2,2 0 .4 0 ,9 0 ,2 0 .2 _ 0 ,1 _ 0 ,1 0 ,0 1 ,5
T u ru n  l . p . -Åbo l . n o r r a 1 0 0 ,0 3 0 ,4 18 ,6 26 .7 12 ,7 4 ,2 - 4 ,0 0 ,3 0 .3 0 ,1 • 0 ,0 _ _ 2 .7
Hameen i . e . - T a v a s t . l . s 1 0 0 .0 3 0 ,3 15 ,5 29,1 7 .2 9 ,8 0 .1 6 ,5 0 .1 0 ,3 0 .5 _ 0 .0 0 ,0 0 ,1 0 ,0 0 ,4
Hameen l . p . - T a v a s t . l . n 100 ,0 25 ,9 9 ,1 25.6 20 ,9 9 .1 - 3,7 0 .5 0 .4 1 .1 0 ,1 0 ,1 0 ,1 - 0 .1 0 ,0 3 ,3
Kymen 1 . -Kymmene la n s 100 .0 3 5 ,0 17 ,5 23,4 2 ,7 7 .1 0 ,9 4 ,4 0 .4 0 .9 _ _ _ _ 7 .6
M ik k e l in  l . - S : t  M ic h e ls 100 ,0 3 2 ,4 2 9 ,5 17,6 3 .2 6 .8 _ 4 ,7 0 .4 0 .7 _ _ _ _ _ 4 .8
P . K a r j . 1 . - N o r r . K a re le n 100 ,0 3 4 .3 30 ,8 15.5 2 ,6 5 ,7 _ 7 ,6 1 ,4 _ _ _ _ _ _ _ _ 2 .1
K u o p io n  1 . - K u o p io  la n s 10 0 ,0 23 .4 34 ,2 15,6 1 1 .4 7 ,0 - 5 ,0 1 ,5 0 ,5 _ 0 ,1 _ _ _ _ 1 .2
Kesk .Su om . 1 . - M e l l . F i n 10 0 ,0 29 .8 25 .5 15.3 9 ,5 9 .0 0 .2 7 ,0 0 ,3 _ 0 ,2 * _ _ _ 3 .3
V a asan  l . - V a s a  la n s 100 .0 15 .6 30 ,0 17,3 3 ,7 3 .2 2 2 .4 5 ,0 1 .4 0 .1 0 ,3 0 .0 0 ,0 _ 0 ,0 _ _ 0 ,9
O u lu n  1 . - U le â b o rg s  1. 1 0 0 ,0 17 ,4 4 0 .9 14.1 I S . 3 S . 4 - 1 ,6 0 .8 0 ,3 1 ,6 0 .1 0 .1 _ • _ _ 2 ,4
L a p in  1 . - L a p p la n d s  1. 1 0 0 .0 18.9 40 ,2 11.0 1 9 ,5 2 ,6 - 1 .5 0 ,3 - 1,1 0 .0 - - 0 ,0 - 4 ,8
D. Valtuutetuiksi valitut puolueen ja vaalipiirin mukaan 1996 
Valda fullmäktige efter parti och valkrets år 1996 
Municipal councillors elected by party and constituency in 1996
V a a l i p i i r i
V a lk r e t s
C o n s t itu e n c y
P u o lu e e t  j a  v a l i t s i j a y h d i s t y k s e t  
P a r t i e r  och v a lm a n s fö re n in g a r  
P a r t i e s  and v o t e r 's  a s s o c ia t io n s
K a ik ­
k i



































ö v r .
O th .
1 . - Y h te e n s ä  - Sumaa - T o t a l
2 . - K a u p u n g it  - S t a d e r  - U rb an  m u n ic ip a l i t i e s
3 . - Muut ku n n at - Ö v r ig a  kommuner - o t h e r  m u n ic ip a l i t i e s
Koko maa - H e la  r i k e t  - W ho le  c o u n tr y
1 . Y h te e n s ä 12482 2742 4459 2168 1128 671 353 292 138 29 25 6 3 2 1 1 - 464
2 . Kaupunk i 4292 1186 920 914 458 266 140 185 24 28 13 - 2 2 - 1 - 153
3. Muu k u n ta 8190 15S6 3539 1254 670 405 213 107 114 1 12 6 1 - 1 - - 311
H e ls in g in  ka u p . - H e ls in g f o r s - H e ls in k i
1 . Y h te e n s ä 85 21 3 24 6 8 2 16 - 4 1
2. Kaupunk i 85 21 3 24 6 8 2 16 - 4 1
Uudenmaan 1 . - N y la n d s  1 . -Uus imaa
1. Y h te e n s ä 1209 328 157 242 80 234 21 67 2 12 2 64
2. K au p u n k i 618 175 37 134 54 114 13 38 - 12 1 40
3. Muu k u n ta 591 153 120 108 26 120 8 29 2 - 1 24
T u ru n  I . e . -Åbo l . s . - T u r k u  So u th
1. Y h te e n s ä 1367 291 414 315 104 116 16 26 8 2 3 1 • _ - 1 _ 70
2. K au p u n k i 445 127 75 125 50 23 7 20 4 2 3 _ _ _ - 1 8
3. Muu k u n ta 922 164 339 190 54 93 9 6 4 - - 1 - - - - - 62
T u ru n  l . p . -Åbo l . n .- T u r k u  N o rth
1. Y h te e n s ä 824 206 283 168 101 _ 20 6 10 30
2. K au p u n k i 293 88 58 76 44 - 12 4 2 9
3 . Muu k u n ta 531 118 225 92 57 - 8 2 8 21
Hameen l . e . - T a v a s t e h . l . s .- H a m e  Sou th
l .  Y h te e n s ä 760 237 189 211 56 - 22 31 1 _ 4 _ 2 _ 7
2. Kaupunk i 196 72 18 60 20 - 7 17
3. Muu ku n ta 564 165 171 151 36 " 15 14 1 - 4 7
Hameen l .p .- T a v a s t e h . l .n .- H a m e  N o rth
1. Y h te e n s ä 902 251 191 235 109 1 24 25 5 2 5 - 2 _ - _ _ 52
2. Kaupunk i 355 104 59 90 46 1 10 12 1 2 3 _ 2 _ _ _ _ 25
3. Muu k u n ta 547 147 132 145 63 - 14 13 4 " 2 27
Kymen 1 . -Kymmene lan s- K ym i
l . Y h te e n s ä 839 247 269 174 20 4 35 23 2 65
2. K aup unk i 325 126 35 87 16 1 12 16 32
3. Muu k u n ta 514 121 234 87 4 3 23 7 2 33
M ik k e l in  l . - S : t  M ic h e ls  1 . - M ik k e li
1. Y h te e n s ä 758 219 306 118 22 - 31 17 6 5 1 33
2. K aup unk i 180 66 33 43 10 _ 10 11 2 5
3 . Muu k u n ta 578 153 273 7S 12 - 21 6 4 - 1 33
Pö h j . - K a r j . 1 . - N o rra  K a re le n s  1 .-  
P o h jo i s - K a r ja l a
1. Y h te e n s ä 551 184 217 64 27 • 30 7 10 12
2. Kau p u n k i 199 73 62 30 12 - 11 6 5
3 . Muu k u n ta 352 111 155 34 15 19 1 10 7
K u o p io n  1 . -Ku o p io  la n s - K u o p io
1 . Y h te e n s ä 712 119 334 78 108 24 13 20 2 _ 2 12
2. K au p u n k i 215 47 66 35 37 - 8 9 3 2 8
3. Muu k u n ta 497 72 268 43 71 - 16 4 17 * - 2 - - - " - 4
Kesk i-Su o m en  1 .-  M e l l . F in la n d s  1 .-  
K e sk i- S u o m i
1. Y h te e n s ä 810 205 316 107 80 - 40 20 6 _ 2 34
2. K aup unk i 288 91 77 45 35 _ 14 13 1 _ 1 11
3. Muu k u n ta 522 114 239 62 45 - 26 7 5 - 1 23
V aasan  la a n in - v a s a  la n s - V a a s a
1. Y h te e n s ä 1587 199 633 241 61 308 70 15 47 _ 1 _ _ 1 _ _ 11
2 . K aup unk i 531 97 151 89 29 119 26 10 7 _ 1 2
3 . Muu k u n ta 1056 102 482 152 32 189 44 5 40 - - - - - 1 - - 9
O u lu n  l . - U le â b o r g s  la n s - O u lu
1. Y h te e n s ä 1432 153 823 129 225 _ 15 22 20 2 4 3 1 _ _ _ _ 35
2. K au p u n k i 390 59 183 S3 62 6 11 4 1 2 9
3. Muu k u n ta 1042 94 640 76 163 - 9 11 16 1 2 3 1 - - - - 26
L a p in  1 . - La p p la n d s  la n s - L a p la n d
1. Y h te e n s ä 646 82 324 62 129 _ 3 4 1 _ 3 38
2. Kau p u n k i 172 40 63 23 37 • 2 2 _ _ 2 _ _ _ _ _ _ 3
3. Muu ku n ta 474 42 261 39 92 ■ 1 2 1 “ 1 35
PROSEN TT I - I  PROCENT - P ER  CENT
Koko maa - H e la  r i k e t  - W ho le  c o u n tr y 1 0 0 .0 22 ,0 35.7 17,4 9 .0  !5.4 2 .8 2 .3  :l . l 0 .2  < M O n
uO VO o O - 3 ,7
H e ls in g in  kaup . - H e l s in g f o r s  s t . 1 0 0 .0 24.7 3 .5 28 ,2 7 .1  '9.4 2 .4  18 .8 - 4 ,7 - - - - - - - 1 ,2
Uudenmaan lä ä n in  - N y la n d s  la n s 1 0 0 .0 27,1 13.0 2 0 .0 6 ,6  1'9,4 1 ,7 5 .5  <3.2 1 .0  <3.2 - - - - - - 5 ,3
T u ru n  l . e t e l .  - Åbo la n s  sö d ra 1 0 0 .0 21 ,3 30 .3 2 3 .0 7 .6  18,5 1 ,2 1 .9  <3,6 0 .1  (3,2 C>.1 - - - (3.1 - 5 ,1
T u ru n  l . p o h j .  - Åbo la n s  n o r r a 1 0 0 ,0 25 ,0 34.3 2 0 .4 1 2 .3 _ 2 .4 0 .7  :1.2 - - - - - - - - 3 ,6
Hameen l . e t e l .  - T a v a s te h u s  1 . s ö d ra 1 0 0 ,0 31.2 24,9 27 .8 7 .4 - 2 ,9 4 ,1  <3,1 -  (3,5 - - C>,3 - - - 0 ,9
Hameen l . p o h j .  - T a v a s te h u s  l . n o r r a 1 0 0 ,0 27,8 21,2 26.1 12 .1  <3.1 2 ,7 2 .8  <3.6 0 .2  (3,6 - c>.2 - - - - 5 ,8
Kymen l ä ä n in  - Kymmene la n s 1 0 0 ,0 29 .4 32.1 20 .7 2 .4  <3.5 4 ,2 2 ,7  (3.2 - - - - - - - - 7 ,7
M ik k e l in  l ä ä n in  - S : t  M ic h e ls  la n s 1 0 0 ,0 28,9 40 ,4 15 ,6 2 .9 _ 4 .1 2 ,2  <3,8 0 .7  (3,1 - - - - - - 4 ,4
P ö h j . - K a r j a la n  1 . - N o r r a  K a re le n s  1. 1 0 0 ,0 33 ,4 39.4 11 ,6 4 .9 - 5 .4 1 ,3  :1,8 - - - - - - - - 2 ,2
K u o p io n  l ä ä n in  - K u o p io  la n s 1 0 0 ,0 16,7 46,9 1 1 ,0 1 5 .2 - 3 .4 i , 8  :2.8 0 ,3 - <) ,3 1 ,7
K esk i-Su o m en  1 . - M e l l . F in la n d s  la n s 1 0 0 ,0 25 ,3 39,0 13 ,2 9 ,9 - 4 ,9 2 ,5  <3.7 -  (3,2 - - - - - - 4 ,2
V a asan  l ä ä n in  - V a s a  la n s 1 0 0 .0 12,5 39,9 1 5 ,2 3 .8  1«9.4 4 .4 0 ,9  :5.0 -  (3.1 - - - CM - - 0 ,7
O u lu n  l ä ä n in  - U le å b o rg s  la n s 1 0 0 ,0 10,7 57,5 9 .0 1 5 .7 - 1 .0 l . s  :1.4 0 .1  (3 .3  C>.2 Cl . l - - - - 2 ,4
L a p in  l ä ä n in  - L a p p la n d s  la n s 1 0 0 .0 12,7 50.2 9 .6 2 0 .0 - 0 .5 0 ,6  (3.2 -  <3.5 - - - - - - 5 ,9
T I LASTOKESKUS
1 . Ä ä n io ik e u t e t u t  J a  ä ä n e s t ä n e e t  su k u p u o le n  s u k a a n , h y v ä k s y t y t  ä ä n e s t y s l ip u t ,  v a l t u u t e t u i k s i  v a l i t u t  J a  e n n ak ko a an e t p u o lu e e n  
R ö s t b e r ä t t ig a d e  o ch  v a l j a r e  e f t e r  k o n . godkanda r ö s t s e d l a r  o ch  v a ld a  f u l lm ä k t ig e  sam t f ö r h a n d s r ö s t e r  e f t e r  p a r t i  och  a n t a l  
P e r s o n s  e n t i t l e d  t o  v o t e  and  p e rs o n s  who v o te d  b y  s e x ,  v a l i d  b a l l o t s ,  m u n ic ip a l  c o u n c i l l o r s  an d  ad v a n ce  v o t e s  b y  p a r t y  a l s o
A lu ­
e i t a
O ar.
D is t .
A a n io i  k e u t e t  tu j a
R ö s tb e r ä t t ig a d e
P e rs o n s  e n t i t l e d  to  v o t e
Ä ä n e s tä n e i t ä  
v a l j a r e
P e rs o n s  who v o te d
H y v ä k s y t y t  ä ä n e s t y s l ip u t  j a  
Godkända r ö s t s e d la r  o ch  v a ld a  
v a l i d  b a l l o t s  an d  m u n ic ip a l
V a a l i p i i r i  j a  k u n ta  
V a l k r e t s  o ch  koanun 
c o n s t i t u e n c y  and  M u n i c ip a l i t y
Y h t .  - Sananani. - T o t a l SDP
K a ik k i
A l l a
A l l
S O S .
s o c .
S o c .
2 )
E i- s o s .




ö v r ig a
O th e rs
4 )1)
Y h te e n s ä
T o t a l t
T o ta l
M ie h iä
Man
Men
N a is i a
K v in n o r
Woaen
Y h tee n sä
T o t a l t
T o t a l
i M ie h iä  
Man 
Men
N a i s i a
K v in n o r
Woaen
Koko a a a  - B e l a  r i k e t  -
W h o le  c o u n t r y
A 3460 3941019 1893293 2047726 2417057 1131934 1285123 2377752 834703; 1268891 274158 583623
A t 6 1 ,3 5 9 ,8 6 2 .8 100 ,0 35 ,1 5 3 ,4 1 1 ,5 2 4 ,5
B 12482 3873. 7814 795 2742
B t 10 0 ,0 31 ,0> 6 2 ,6 6 ,4 2 2 .0
C 4291 3801449 1815733 1985716 2695248 1262862 1432386 26638S5 1037491 1328856 297508 721310
D 12571 4455 7427 689 3130
E 844203 362902 481301 831837 299483. 458602 73752 207502
K a u p u n g it- S ta d e r -
U rb an  M u n i c i p a l i t i e s
A 1716 2645316 1245560 1399756 1567290 717615 849675 1540028 588586 732259 219183 415804
A t 59 ,2 5 7 .6 6 0 ,7 10 0 .0 38 ,2 4 7 ,5 14 ,2 2 7 ,0
B 4292 1646 2277 369 1186
B t 10 0 ,0 38 ,4 5 3 ,1 8 ,6 27 ,6
C 2051 2521125 1178620 1342505 1752401 800928 951473 1730795 727247 760423 243125 511822
D 4381 1904 2141 336 1365
E 510576 214360 296216 503139 198260 250436 54443 139572
M uut ku n n at- Ö v r ig a  ko aau n e r
- o th e r  M u n i c i p a l i t i e s
A 1744 1295703 647733 647970 849767 414319 435448 837724 246117 536632 54975 167819
A t 65 ,6 6 4 ,0 6 7 ,2 1 0 0 .0 29 ,4 64 .1 6 ,6 2 0 ,0
B 8190 2227 5537 426 1556
B t 1 0 0 .0 27 ,2 6 7 .6 5 .2 1 9 ,0
C 2240 1280324 637113 643211 942847 461934 480913 933060 310244 568433 54383 209488
D 8190 2551 5286 353 1765
E 333627 148542 185085 328696 101223 208166 19309 67930
1) A: Äänimäärä - Antal röster - Votes 
B  : Valitut - Valda - Valid councillors
C: Äänimäärä 1992 - Antal roster år 1992 - Votes in 1992 
D: Valitut 1992 - Valda 1992 - Valid councillors in 1992 
E: Ennakkoäänet 1996 - Förhandsröster år 1996 - Advance votes in 1996
2) M l. SDP, VAS ja  KTP - Inkl. SDP, VÄNST. och KAP - Incl. SDP, LEFT  and KTP
3) M l. KESK, KOK, RKP, SKL, LK P ja  PS - Inkl. CENT, S AM L, SFP, FKF, LFP och SAF - Incl. KESK , KOK, RKP, SKL, LKP and PS
4) M l. VIH R., NUORS., SEP, VSL, EKO, LLP, EKA  ja valitsijayhdistykset - Inkl. GRÖNA, UNGF., FPP, FFF, EKO L, NLP, PFF och valmansföreningar - 
Incl. GREENS, NUORS., SEP, VSL, EKO, LLP.EKA  and voters’ associations
5) Vuonna 1992 SM P - År 1992 FLP - In 1992 SMP
6) Valitsijayhdistysten nimet, ääni määrät ja  valtuustopaikkojen määrä (Ks. liite sivulla 191 ) - Namn och röstetal för valmansföreningar och antal 
fullmäktigplatser (Se bilaga sidan 191) - Names and number for voters’ associations and number of council seats (See appendix page 191)
7) Vuonna 1992 ml. EV Y , N A ISLja IPU  - År 1992 inkl. PGP, KVP och M P - In 1992 incl. EV Y , N A ISL and IPU
8) M l. hylätyt ennakkoäänet - Inkl. kasserade förhandsröster - Incl. disallowed advance votes
mukaan s e k ä  ä ä n e s t y s a lu e id e n ,  h y l ä t t y j e n  ä ä n e s t y s l ip p u je n  J a  huomioon o t e t t u j e n  e n n ak ko ä än te n  lu ku m äärä  k u n n i t t a in  1996 
rö s tn in g s o m ré d e n , k a s s e ra d e  r ö s t s e d la r  o ch  b e a k ta d e  fö r h a n d s r ö s te r  e f t e r  kommun é r  1996
number o f  v o t in g  d i s t r i c t s ,  d is a l lo w e d  b a l l o t s  and ad van ce  v o t e s  ta k e n  i n t o  a c c o u n t b y  m u n ic ip a l i t y  i n  1996
v a l t u u t e t u i k s i  v a l i t u t  p u o lu e i t t a i n  j a  r y h m it t ä in  
f u l lm ä k t ig e  e f t e r  p a r t i e r  o ch  g ru p p e r 
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O th .
6 ) 7 )
H y lä t y t
l i p u t
K a ss e ra d e
s e d la r
D is a l lo w e d
b a l l o t s
E n n a k o lta
ä ä n e s tä n e e t
Fö rhand s-
v ä l j a r e
A dvance
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H e ls in g in  kau p u n g in  
H e ls in g f o r s  s ta d s
A 152 429586 192337 237249 249416 107459 141957 244301 76220 104609 63472 56507
A t 58 ,1 55 ,9 5 9 ,8 100 ,0 3 1 ,2 42 ,8 2 6 .0 23,1
B 85 27 37 21 21
B t 100 ,0 31 ,8 43 ,5 2 4 .7 24,7
C 194 399932 175734 224198 265431 112932 152499 261659 82618 105788 73253 59405
D 85 28 35 22 21
E 74898 29392 45S06 73772 25456 34773 13541 19229
H e ls in k i- H e ls in g f o r s
A 152 429586 192337 237249 249416 107459 141957 244301 76220 104609 63472 56507
A t 58 ,1 55 ,9 59 ,8 100 ,0 3 1 ,2 42 ,8 2 6 ,0 23,1
B 85 27 37 21 21
B t 100 ,0 3 1 ,8 43 ,5 24 ,7 24,7
C 194 399932 175734 224198 265431 112932 152499 261659 82618 105788 73253 59405
D 85 28 35 22 21
E 74898 29392 45506 73772 25458 34773 13541 19229
Uudenmaan l ä ä n in  
N y la n d s  lä n s
A 434 605476 293098 312380 362585 170657 191928 355070 121147 173904 60019 92709
A t 59 ,9 58 ,2 61 ,4 100 ,0 3 4 ,1 4 9 ,0 16 ,9 26.1
B 1209 408 658 143 328
B t 100 ,0 3 3 ,7 54 ,4 1 1 ,8 27,1
c 477 567641 273741 293900 394779 185452 209327 388991 148872 175593 64526 113306
D 1255 485 632 138 391
E 101862 43933 57929 100021 36648 50083 13290 27714
Kaup ung i t -S  tä d e r-
U rb an  m u n i c ip a l i t i e s
Esp o o-Esb o
A 71 145055 69434 75621 89344 41669 47675 87550 21681 45777 20092 16796
A t 61 ,6 60 ,0 6 3 ,0 100 ,0 2 4 ,8 5 2 .3 2 2 ,9 19 .2
B 67 17 35 15 14
B t 100 ,0 2 5 ,4 52 ,2 2 2 ,4 20 .9
c 83 128996 61104 67892 90713 42052 48661 89358 23388 43692 22276 17738
D 67 18 33 16 14
E 24049 10398 13651 23608 6656 12687 4265 5128
Van taa-V an d a
A 73 126149 60865 65284 67443 31565 35878 65354 27270 26101 11983 19656
A t 5 3 ,5 51 .9 55 .0 100 ,0 4 1 .7 39 .9 1 8 .3 30,1
B 67 28 28 11 21
B t 100 ,0 4 1 .8 41 ,8 1 6 ,4 3 1 ,3
C 73 116843 56217 60626 76654 35879 40975 75284 34169 28151 12964 25005
D 67 31 25 11 23
E 17482 7654 9828 17070 7661 6949 2460 5360
Hanko-Hango
A 7 8458 4193 4265 5143 2468 2675 5044 2182 2587 275 1648
A t 6 0 ,8 58 .9 62,7 100 .0 4 3 ,3 5 1 ,3 5 .5 32.7
B 35 16 18 1 12
B t 100 ,0 4 5 .7 5 1 ,4 2 ,9 34 ,3
C 7 8721 4322 4399 6194 3000 3194 6131 2980 2949 202 2428
D 35 17 17 1 14
E 1457 656 801 1429 542 823 64 410
H y v in k ä ä - H y v in g e
A 20 31840 15205 16635 17837 8280 9557 17534 7642 7061 2831 5568
A t 5 6 ,0 54 ,5 57 .5 100 ,0 4 3 ,6 4 0 .3 16 .1 31,8
B 51 22 21 8 17
B t 100 ,0 4 3 ,1 41 ,2 1 5 ,7 33 ,3
C 24 30714 14616 16098 21484 9969 11515 21266 10384 5392 5490 7642
D 51 25 13 13 19
E 5112 2157 2955 5047 2374 2060 613 1665
Jä r v e n p ä ä
A 16 25204 12060 13144 14522 6759 7763 14180 5718 5079 3383 4463
A t 5 7 ,6 5 6 ,0 59.1 100 ,0 4 0 ,3 35 ,8 2 3 ,9 31,6
B S I 21 18 12 17
B t 100 ,0 4 1 ,2 35 ,3 2 3 ,5 33 .3
C 16 23578 11252 12326 15686 7274 8412 15455 6667 5985 2803 5058
D 51 22 20 9 17
E 3259 1381 1878 3192 1356 1272 564 1072
K a r j a a - K a r is
A 5 6817 3216 3601 4490 2035 2455 4418 1604 2117 697 1457
A t 65 ,9 6 3 ,3 68 ,2 100 ,0 3 6 ,3 4 7 ,9 1 5 ,8 33 ,0
B 35 13 17 5 11
B t 100 ,0 37 ,1 4 6 ,6 1 4 ,3 31,4
C 5 6799 3211 3588 4964 2282 2682 4902 1991 2126 785 1777
D 35 14 15 6 13
E 1337 538 799 1318 49B 673 147 457
K a r k k i l a
A 5 6646 3229 3417 4475 2127 2346 4384 2338 1377 669 805
A t 6 7 ,3 6 5 .9 6 8 ,7 100 ,0 5 3 ,3 31 ,4 1 5 ,3 18 ,4
B 35 19 11 5 6
B t 100 ,0 54 ,3 3 1 ,4 1 4 ,3 17,1
C 5 6875 3339 3536 5141 2433 2708 5064 3255 1528 281 1556
D 35 23 10 2 11
E 1742 735 1007 1712 927 580 205 314
K a u n ia in e n - G ra n k u l l a
A 3 6295 2950 3345 4912 2282 2630 4841 234 3955 652 234
A t 7 8 ,0 7 7 .4 78 ,6 100 ,0 4 ,8 81 ,7 1 3 ,5 4 ,8
B 35 1 30 4 1
B t 100 ,0 2 ,9 85 .7 11 ,4 2 ,9
C 3 5940 2766 3174 4639 2118 2521 4597 361 3871 365 316
D 27 2 23 2 2
E 1676 711 965 1653 82 1393 178 82
9075 66369 18833 45021 21842 6043 12455 545 735 880 1234 503 - 479 347 3433 5115 74898
3 .7 2 7 ,2 7 .7 18 ,4 8 ,9 2 ,5 5 ,1 0 ,2 0 .3 0 ,4 0 ,5 0 ,2 - 0 ,2 0 ,1 1 ,4 2 ,1 3 0 ,0
3 24 6 16 8 2 4 - - - - - - - - 1
3 .5 28 ,2 7 ,1 18 ,8 9 ,4 2 ,4 4 ,7 - - - - - - - - 1 ,2
8733 60801 22185 44467 23541 7418 - 1446 3849 1028 830 1127 - - - 26829 3772 89241
3 21 7 15 8 2 - - 1 - - - - - - 7
2697 22666 5892 8716 6761 2219 2730 175 255 337 607 271 - 139 96 982 1126 74898
9075 66369 18833 45021 21842 6043 12455 545 735 880 1234 503 _ 479 347 3433 5115 74898
3 ,7 27 .2 7 ,7 18 ,4 8 ,9 2 ,5 5 ,1 0 .2 0 .3 0 .4 0 ,5 0 .2 - 0 ,2 0 ,1 1 ,4 2 ,1 30 ,0
3 24 6 16 8 2 4 - - - - - - - - 1
3 .5 28 ,2 7 .1 18,8 9 ,4 2 .4 4 ,7 - - - * - - - - - 1 ,2
6733 60801 22185 44467 23541 7418 - 1446 3849 1028 830 1127 - - - 26829 3772 89241
3 21 7 15 8 2 - - 1 - - - - - - 7
2697 22666 5892 6716 6761 2219 2730 175 255 337 607 271 ~ 139 96 982 1126 74898
28801 88068 26972 29899 47069 7862 9917 845 1259 1466 710 94 _ 157 124 19118 7515 101862
8 ,1 24 ,8 7 ,6 8 ,4 1 3 .3 2 ,2 2 ,8 0 ,2 0 ,4 0 .4 0 ,2 0 .0 - 0 ,0 0 ,0 5 ,4 2 ,1 2 8 ,1
157 242 80 67 234 21 12 2 2 - - - - - - 64
13 ,0 20 ,0 6 ,6 5 ,5 19 ,4 1 ,7 1 ,0 0 ,2 0 .2 - - - - - - 5 .3
27275 83358 33618 40387 48082 8603 - 3779 4496 1948 668 76 - - 64 23331 5788 120481
135 229 94 79 231 21 - 8 8 - - - - - - 59
8834 24432 8422 6296 13649 2564 2007 284 320 512 399 43 44 24 4477 1841 101862
3198 29665 4697 9685 10442 2005 5261 245 222 188 245 106 4795 1794 24049
3 ,7 33 ,9 5 ,4 11,1 11 ,9 2 .3 6 .0 0 .3 0 ,3 0 .2 0 ,3 - - - 0 ,1 5 ,5 2 ,0 26 .9
2 24 3 8 8 1 4 - - - - - - - - 3
3 ,0 35 ,8 4 ,5 11 ,9 11 ,9 1 ,5 6 ,0 - - - - - - - - 4 .5
3481 26704 5475 13728 9881 1968 - 516 1142 175 349 - - - - 8201 1355 28457
2 21 4 11 8 2 - - - - - - - - - 5
935 7896 1467 2039 3112 614 1041 73 57 61 157 - * ” 21 1007 441 24049
3646 16649 6977 8064 2794 2158 1849 339 515 637 465 94 _ 139 - 1372 2089 17482
5 ,6 25 .5 10 ,7 1 2 ,3 4 ,3 3 ,3 2 .8 0 ,5 0 ,8 1 ,0 0 ,7 0 ,1 - 0 ,2 - 2 ,1 3 ,1 2 5 ,9
4 18 7 8 3 3 2 - - - - - - - - 1
6 ,0 26 ,9 10 ,4 11,9 4 ,5 4 ,5 3 ,0 - - - - - - - - 1 .5
3140 16500 8414 12102 3351 2567 - 878 1715 750 319 76 - - 44 423 1570 21998
2 14 8 11 4 3 - 1 1 - - - - - - -
1052 4248 2104 1488 733 692 379 96 128 197 242 43 - 38 270 412 17482
5 574 534 257 1954 54 _ _ _ _ _ - - - 18 - 99 1457
0 ,1 11 ,4 10,6 5,1 38.7 1 .1 - - - - - - - - 0 ,4 - 1 ,9 2 8 ,3
- 4 4 1 14 - - - - - - - - - - -
- 11 .4 11 ,4 2 ,9 4 0 ,0 - - - - - - - - - - -
55 662 530 182 2121 I l l - - - 22 - - - - 20 - 63 2083
• 4 3 1 13 - - - - - - - - - - -
2 192 132 61 610 19 - - - - - - - - 3 28 1457
1744 4741 1913 788 155 421 109 _ _ 161 - - - - - 1934 303 5112
9 ,9 2 7 .0 10,9 4 ,5 0 ,9 2 ,4 0 ,6 - - 0 ,9 - - - - - 11 ,0 1 .7 28 ,7
5 13 5 2 1 2 - - - - - - - - - 6
9 ,8 2 5 ,5 9 ,8 3 ,9 2 .0 3 .9 - - - - - - - - - 11 ,8
1303 4089 2574 - - - - - - 168 - - - - - 5490 218 6250
3 10 6 - - - - - - - - - - - 13
504 1355 610 186 43 158 20 - - 79 - - - - - 407 65 5112
732 3612 1235 65 441 932 _ 229 _ _ _ - - - 2451 342 3259
5 ,2 25 ,5 8 ,7 - 0 ,5 3 ,1 6 ,6 - 1 ,6 - - - - - - 17 ,3 2 ,4 2 2 .4
2 14 4 - - 2 3 - - - - - - - - 9
3 ,9 2 7 ,S 7 ,8 - - 3 ,9 5 ,9 - - - - - - - - 17 ,6
623 3312 1544 - 103 449 - 945 553 65 - - - - - 2803 231 3950
2 11 5 - - 2 - 3 2 - - - - - - 9
197 893 284 - 17 120 144 - 45 - - - - - - 420 67 3259
46 132 147 175 1939 _ _ _ _ - _ - _ - - 522 72 1337
1 ,0 3 ,0 3 ,3 4 ,0 4 3 ,9 - - - - - - - - - - 11 ,8 1 ,6 2 9 ,8
_ 1 2 1 16 - - - - - - - - - - 4
_ 2 ,9 5 ,7 2 ,9 4 5 ,7 - - - - - - - - - - 11 ,4
50 130 214 90 1934 - - 12 - - - - - - - 695 62 1491
. _ 1 1 15 - - - - - - - - - - 5
11 52 41 32 610 - - - - - - - - “ “ 115 19 1337
756 495 1507 242 _ 77 _ 126 26 - _ _ - - 350 91 1742
17 ,2 1 1 ,3 34 ,4 5 ,5 - - 1 .8 - 2 .9 0 ,6 - - - - - 8 ,0 2 .0 38 ,9
6 4 13 2 . - - - - 1 - - - - - - 3
17 ,1 11 ,4 37,1 5 ,7 - - - - 2 .9 - - - - - - 8 ,6
547 738 1684 281 - - - 24 219 15 - - - - - - 77 2098
2 5 12 2 - - - - 3 - - - - - - -
327 200 604 50 - - 20 - 53 9 - - " - “ 135 30 1742
_ 1498 _ 383 2362 95 269 - _ _ _ _ - - 71 1676_ 30 ,9 - 7 ,9 4 8 ,8 2 .0 5 .6 - - - - - - - - - 1 .4 34 ,1
- 11 - 2 18 1 2 - - - - - - - - -_ 31 ,4 - 5 ,7 51 .4 2 ,9 5 ,7 - - - - - - - - -
99 1435 45 365 2254 83 - - - - - - - - - - 42 1829_ 9 - 2 14 - - - - - - - - - - -
- 508 - 114 862 23 64 - - - - - - - - - 23 1676
K e ra v a - K e rv o
A 13 21917 10550 11367 12562 5931 6631 12301 5660 4490 2151 3857
A t 5 7 ,3 5 6 ,2 5 8 ,3 100 ,0 4 6 .0 3 6 .5 1 7 ,5 3 1 ,4
B 43 20 16 7 14
B t 100 ,0 46 ,5 3 7 ,2 16 ,3 3 2 ,6
C 12 20477 9824 10653 13733 6369 7364 13525 6494 5336 1695 4437
D 43 21 17 5 15
E 2868 1288 1580 2819 1386 1060 373 912
L o h ja - L o jo
A 20 25871 12596 13275 15359 7264 8095 15069 7463 5828 1778 5611
A t 59 ,4 5 7 ,7 6 1 ,0 100 ,0 4 9 ,5 3 8 ,7 1 1 ,8 3 7 ,2
B 51 25 20 6 19
B t 100 ,0 4 9 .0 3 9 ,2 1 1 ,6 3 7 ,3
c 20 25175 12256 12919 17561 8357 9204 17278 9176 5808 2294 6676
D 78 42 26 10 31
E 4746 2068 2678 4658 2315 1923 420 1736
L o v i1s a - L o v i  sa
A 6 6227 3028 3199 4040 1919 2121 3947 1498 2177 272 1341
A t 64 ,9 6 3 ,4 6 6 ,3 100 .0 3 8 ,0 5 5 ,2 6 ,9 3 4 ,0
B 27 11 14 2 10
B t 100 ,0 4 0 ,7 5 1 ,9 7 ,4 3 7 ,0
C 6 6459 3127 3332 4527 2145 2382 4485 1725 2263 497 1446
D 35 13 18 4 11
E 1276 508 768 1246 438 732 76 394
O r im a t t i l a
A 13 10777 5185 5592 6113 2820 3293 6014 1965 3326 723 1521
A t 56 ,7 5 4 ,4 5 8 .9 100 ,0 3 2 ,7 5 5 ,3 1 2 ,0 2 5 ,3
B 35 11 20 4 9
B t 100 .0 3 1 ,4 5 7 ,1 1 1 .4 25 ,7
c 17 10709 5155 5554 7059 3287 3772 6975 2855 3963 157 2084
D 35 15 20 - 11
E 1983 820 1163 1952 635 1100 217 505
Po rvo o - B o rg å
A 29 33162 16021 17141 20391 9547 10844 20139 6529 11827 1783 5655
A t 61 ,5 5 9 ,6 6 3 ,3 100 ,0 3 2 ,4 5 8 ,7 8 ,9 28 ,1
B 51 16 31 4 15
B t 100 .0 31 .4 6 0 ,8 7 ,8 29 ,4
c 32 31794 15369 16425 22143 10413 11730 21878 8308 12004 1566 7247
D 86 32 49 5 30
£ 5428 2332 3096 5375 1938 3049 388 1692
Tammi s a a r i- E k e n ä s
A 14 11596 5528 6068 7944 3690 4254 7805 2070 4231 1504 1912
A t 6 B , 5 66 ,8 7 0 ,1 100 ,0 26 ,5 5 4 ,2 1 9 ,3 2 4 ,5
B 35 9 20 6 9
B t 100 ,0 2 5 ,7 57 ,1 17 ,1 2 5 ,7
C 15 11352 5331 6021 8710 3804 4906 8625 3200 4794 631 3080
D 35 13 20 2 13
E 2657 1103 1554 2598 638 1440 520 601
Muut K u n n a t- ö v r ig a  kommuner-
O th e r  m u n ic ip a l i t i e s
A r t j ä r v i - A r t s jo
A 1 1339 671 668 875 434 441 865 117 612 136 117
A t 6 5 ,3 64 .7 6 6 ,0 100 .0 13 ,5 7 0 ,8 15 ,7 13 ,5
B 17 2 12 3 2
B t 100 ,0 1 1 ,8 7 0 ,6 17,6 1 1 ,8
C 1 1363 688 675 966 494 472 964 124 717 123 124
D 17 2 14 1 2
E 413 170 243 406 71 259 76 71
A s k o la
A 3 3152 1591 1561 2092 994 1098 2066 645 1196 225 457
A t 6 6 ,4 62 ,5 7 0 ,3 100 ,0 3 1 ,2 5 7 ,9 1 0 .9 22 ,1
B 27 8 16 3 6
B t 100 ,0 29 ,6 5 9 ,3 1 1 ,1 22 ,2
C 7 3123 1552 1571 2287 1103 1184 2276 877 1280 119 561
D 27 11 15 1 10
E 744 310 434 730 235 423 72 182
In k o o - In g å
A 5 3660 1841 1819 2714 1339 1375 2644 550 1699 395 495
A t 74 ,2 72 ,7 7 5 ,6 100 ,0 2 0 ,8 6 4 ,3 1 4 ,9 18 ,7
B 27 5 18 4 5
B t 100 .0 18 ,5 6 6 ,7 1 4 ,8 18 ,5
C 8 3550 1752 1798 2838 1387 1451 2819 611 1783 425 538
D 27 5 19 3 5
E 835 373 462 816 213 491 112 187
K a r j a l o h j a - K a r i s l o jo
A 1 1067 504 563 775 359 416 761 227 450 84 227
A t 72 ,6 71 ,2 73 .9 100 ,0 2 9 ,8 59 ,1 1 1 ,0 29 ,8
B 17 5 10 2 5
B t 100 ,0 2 9 ,4 5 8 ,8 11 ,6 29 ,4
c 1 1072 497 575 854 385 469 845 250 487 108 222
D 17 5 10 2 5
E 344 129 215 338 118 187 33 118
K irk k o n u m m i- K y rk s lä t t
A 10 20008 10006 10002 12434 6039 6395 12222 3471 7150 1601 2878
A t 6 2 ,1 60 ,4 6 3 ,9 100 ,0 28 ,4 5 8 ,5 13 ,1 23 .5
B 43 13 26 4 11
B t 100 .0 30 ,2 6 0 ,S 9 .3 25 ,6
C 10 18587 9376 9211 12883 6301 6582 12692 4393 6450 1849 3499
D 43 15 22 6 12
E 3126 1442 1684 3072 1010 1728 334 807
626 3345 1803 1289 135 371 421 13 - - - - - - - 441 261 2868
5 ,1 2 7 ,2 14 .7 1 0 ,5 1 .1 3 ,0 3 ,4 0 ,1 - - - - - - - 3 .6 2 ,1 22 ,8
3 12 6 5 - 1 1 - - - - - - - - 1
7 .0 2 7 ,9 1 4 ,0 1 1 ,6 - 2 ,3 2 ,3 - - - - - - - - 2 ,3
692 3215 2033 1695 208 516 - 121 584 24 - - - - - - 208 3485
2 11 6 5 1 2 - - 1 - - - - - - -
110 815 474 211 26 104 86 5 - - - - - • “ 76 49 2868
1200 3702 1786 636 705 221 _ _ 66 _ _ - 18 - 1124 290 4746
8 .0 2 4 ,6 11 ,9 4 ,2 4 ,7 1 ,5 - - - 0 ,4 - - - 0 ,1 - 7 ,5 1 ,9 30 ,9
4 12 6 2 3 1 - - - - - - - - - 4
7 ,8 2 3 ,5 11 ,8 3 ,9 5 ,9 2 ,0 - - - - - - - - - 7 .8
1125 3405 2386 1660 741 373 - 113 51 114 - - - - - 634 283 5868
5 17 11 7 3 1 - - - - - - - - - 3
379 1220 551 161 240 84 - - - 28 - - “ 6 “ 253 88 4746
94 480 157 272 1559 44 _ _ - - - - - - - - 93 1276
2 .4 1 2 ,2 4 ,0 6 ,9 39 ,5 1 .1 - - - - - - - - - - 2 ,3 31 ,6
- 3 1 2 11 - - - - - - - - - - -
- 1 1 ,1 3 ,7 7 ,4 4 0 ,7 - - - - - - - - - - -
- 694 279 497 1509 60 - - - - - - - - - - 42 1569
- 6 2 4 12 - - - - - - - - - - -
23 166 44 76 523 20 - - - - - - - - - - 30 1276
1484 1617 444 _ _ 225 _ _ _ _ _ _ - _ _ 723 99 1983
24 ,7 2 6 ,9 7 ,4 - - 3,7 - - - - - - - - - 12.0 1 ,6 32 ,4
9 10 2 - - 1 - - - - - - - - - 4
25,7 2 8 ,6 5 ,7 - - 2 .9 - - - - - - - - - 11.4
1890 1677 771 157 - 259 - 137 - - - - - - - - 84 2149
9 9 4 - - 2 - - - - - - - - - -
465 560 130 - - 75 - - - - - “ * - - 217 31 1983
975 3188 613 1563 7248 416 220 » _ 261 _ - - - _ - 252 5428
4 ,8 1 5 ,8 3 ,0 7 ,8 36 ,0 2 .1 1,1 - - 1 ,3 - - - - - - 1 ,2 26,6
2 8 1 4 20 1 - - - - - - - - - -
3,9 1 5 .7 2 ,0 7 ,8 3 9 ,2 2 ,0 - - - - - - - - - -
917 3377 747 868 7261 387 - 62 - 314 - - - - - 698 265 6342
2 14 2 3 31 2 - - - - - - - - - 2
230 851 172 339 1835 133 . 49 - - 74 - - - “ “ ■ 53 5428
_ 88 158 353 4143 _ _ - - - _ - - 1151 139 2657
_ 1 ,1 2 .0 4 ,5 53 ,1 - - - - - - - - - - 14.7 1 ,7 33,4
_ - 1 20 - - - - - - - - - - 5
_ _ - 2 ,9 57 ,1 - - - - - - - - - - 14,3
- 184 120 631 4583 - - 27 - - - - - - - - 85 3046
_ • — 2 20 - _ - — - - - — - — «■
38 37 117 1402 403 59 2657
441 132 39 136 10 413
51 .0 1 5 .3 - - - 4 .5 - - - - - - - - - 15.7 1 ,1 47 ,2
10 2 - - - - - - - - - - - - - 3
58 ,8 1 1 ,8 - - - - - - - - - - - - - 17.6
491 167 - 38 - 28 - 31 - - - - - - - 85 2 461
10 3 - - - 1 - - - - - - - - - 1
179 59 - - “ 21 - - - - - - - “ - 76 7 413
756 440 188 225 _ _ _ _ _ _ _ - _ - - - 26 744
36,6 2 1 ,3 9 ,1 1 0 ,9 - - - - - - - - - - - - 1 .2 35 ,6
10 6 2 3 - - - - - - - - - - - -
37 ,0 2 2 ,2 7 ,4 11 ,1 - - - - - - - - - - - -
797 483 316 119 - - - - - - - - - - - - 11 640
9 6 1 1 - - - - - - - - - - - -
269 154 53 72 - - - - - - - - - “ “ ■ 14 744
_ 162 55 _ 1537 _ _ _ - _ _ _ _ _ _ 395 70 835
- 6 ,1 2 .1 - 58 ,1 - - - - - - - - - - 14,9 2 ,6 30 ,8
- 1 - - 17 - - - - - - - - - - 4
_ 3 .7 • - 63 ,0 - - - - - - - - - - 14,8
- 209 73 80 1571 - - 3 - - - - - - - 345 19 808
- 2 - - 17 - - - - - - - - - - 3
- 52 26 - 439 - - - - - - - - - - 112 19 835
288 162 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ 84 14 344
37.8 2 1 ,3 - - - - - - - - - - - - - 11,0?
1 ,8 44 ,4
4 1 .2 1 7 ,6 _ _ _ _ _ _ - _ _ - 11.8
290£ 197A








70 - - - ' - - " - - - - 33 6 344
512 3320 593 1229 2896 255 243 _ 167 - - _ - - - 129 212 3126
4 ,2 2 7 .2 4 ,9 10 ,1 23 ,7 2 ,1 2 .0 - 1 ,4 - - - - - - 1.1 1 .7 25,1
2 12 2 4 10 1 - - 1 - - - - - - -
4 ,7 2 7 ,9 4 .7 9 ,3 2 3 ,3 2 .3 - - 2 .3 - - - - - - -
200 2425 894 1849 3393 156 - 44 232 - - - - - - - 191 3673
- 9 3 6 12 - - - 1 - - - - - - -
114 776 203 256 740 61 53 - 37 - - - - - - 25 54 3126
L a p in j ä r v i- L a p p t r ä s k
375 1311 14 375A 8 2456 1196 1260 1726 835 891 1700
A t 7 0 .3 6 9 ,8 70 .7 100 ,0 22 ,1 77 ,1 0 ,8 2 2 ,1
B 21 5 16 - 5
B t 1 0 0 ,0 23 ,8 7 6 ,2 - 23 ,8
C 8 2563 1252 1311 1866 908 958 1857 418 1351 88 418
D 21 5 15 1 5
E 541 231 310 531 137 391 3 137
L i l j e n d a l
161A 2 1155 536 619 860 397 463 844 161 683 -
A t 7 4 ,5 74 ,1 74 ,8 100 ,0 19 ,1 8 0 ,9 - 1 9 ,1
B 17 3 14 - 3
B t 100 ,0 17 ,6 8 2 ,4 - 1 7 ,6
C 2 1149 536 613 897 419 478 883 190 693 - 190
D 17 3 14 - 3
E 261 102 159 256 62 194 - 62
M yrsky lä-M ö rskom
180A 1 1562 766 796 1098 542 556 1087 180 907 -
A t 7 0 ,3 70 ,8 69 ,8 10 0 ,0 1 6 ,6 8 3 ,4 - 1 6 .6
B 21 3 18 - 3
B t 100 ,0 14 .3 8 5 ,7 - 1 4 ,3
C 3 1580 775 805 1201 586 615 1190 220 918 52 220
D 21 4 16 1 4
E 551 261 290 544 85 459 - 85
M ä n ts ä lä
1667A 10 11440 5601 5839 6755 3239 3516 6614 2105 4081 428
A t 5 9 ,0 5 7 ,8 60.2 100 ,0 3 1 ,8 61 ,7 6 ,5 25 ,2
B 43 14 27 2 11
B t 100 ,0 3 2 ,6 6 2 ,8 4 ,7 2 5 ,6
C 10 10951 5339 5612 7340 3479 3869 7258 2447 4249 562 1947
D 43 15 25 3 12
E 1880 808 1072 1845 595 1173 77 459
N um m i-Pusula
724A 2 4521 2245 2276 2967 1396 1571 2950 1110 1645 195
A t 65 ,6 6 2 ,2 69 .0 100 ,0 3 7 ,6 55 ,8 6 ,6 24 ,5
B 27 10 15 2 7
B t 100 .0 3 7 .0 5 5 ,6 7 ,4 25 ,9
C 8 4415 2185 2230 3372 1645 1727 3333 1335 1649 349 891
D 27 11 14 2 8
E 1433 603 830 1426 591 771 64 389
N u r m ijä r v i
6721 1685 3402A 20 21840 10801 11039 13005 6201 6804 12775 4369
A t 5 9 ,5 5 7 ,4 61 ,6 1 0 0 ,0 34 ,2 52 ,6 13 ,2 26 ,6
B 51 18 27 6 14
B t 100 ,0 3 5 ,3 5 2 ,9 11 ,8 2 7 ,5
C 21 20732 10267 10465 14559 7010 7549 14369 5485 6885 1999 4130
D 43 17 21 5 13
E 4280 1837 2443 4211 1622 2138 451 1286
P e rn a  ja - P e m â
447A 9 2914 1454 1460 1922 922 1000 1866 522 1270 74
A t 66 ,0 63 .4 68 ,5 100 ,0 2 8 ,0 68 ,1 4 ,0 2 4 ,0
B 21 5 16 - 5
B t 1 0 0 ,0 2 3 ,8 76 ,2 - 23 ,8
C 9 2934 1453 1481 2063 986 1077 2032 690 1342 - 634
D 21 7 14 - 7
E 488 207 281 470 125 324 21 99
P o h ja - P o jo
1036A 5 3924 1927 1997 2572 1224 1348 2516 1399 741 376
A t 65 ,5 63 ,5 67 ,5 100 ,0 5 5 ,6 29 ,5 14 ,9 4 1 ,2
B 27 16 8 3 12
B t 1 0 0 ,0 5 9 ,3 29 ,6 11 .1 4 4 ,4
C 6 3967 1914 2053 3007 1427 1580 2959 1673 853 433 1215
D 27 16 8 3 12
E 832 360 472 809 487 213 109 346
P o m a  in e n -  Bo r  gnäs
96 542A 5 2599 1296 1303 1805 882 923 1784 637 1051
A t 69 ,4 68,1 70 ,8 100 ,0 3 5 ,7 5 8 ,9 5 ,4 3 0 .4
B 21 7 13 1 6
B t 100 ,0 3 3 ,3 61 ,9 4 ,8 28 ,6
C 5 2365 1176 1189 1793 911 882 1774 690 1084 - 593
D 21 8 13 - 7
E 518 229 289 511 178 305 28 153
P u k k i l a
A 1 1390 694 696 869 429 440 663 204 659 - 204
A t 6 2 ,5 61 ,8 63 ,2 100 ,0 23 ,6 7 6 ,4 - 23 ,6
B 17 4 13 - 4
B t 100 ,0 2 3 ,5 76 ,5 - 23 ,5
C 4 1397 693 704 975 480 495 967 211 756 - 211
D 17 4 13 - 4
E 445 201 244 441 104 337 - 104
R u o ts in p y h ta a - S t rö m fo r s
670A 6 2522 1273 1249 1747 867 880 1729 711 950 68
A t 6 9 ,3 68 ,1 70 ,5 100 ,0 4 1 ,1 S 4 ,9 3 ,9 38 .8
B 21 9 12 - 9
B t 100 ,0 4 2 ,9 57 .1 - 4 2 ,9
C 6 2572 1312 1260 1911 935 976 1900 812 1007 81 755
D 21 9 11 1 9
E 484 217 267 477 249 207 21 238
411 122 - 14 727 51 - - - - - - - - * - 26 541
2 4 ,2 7 ,2 - 0 ,8 4 2 ,8 3 ,0 - - - - - - - - - - 1 ,5 3 1 ,3
5 1 - - 10 - - - - - - - - - - -
2 3 ,8 4 ,8 - - 4 7 ,6 - - - - - - - - - - -
461 120 - 88 718 37 - 15 - - - - - - - - 9 553
5 1 . 1 9 - - - - - - - - - - -
108 43 - 3 219 21 " “ - - “ “ “ 10 541
_ _ « _ 683 _ _ _ _ _ _ _ - 16 261
- - - - 80 ,9 - - - - - - - - - - - 1 ,9 3 0 ,3
- - - - 14 - - - - - - - - - - -
_ _ _ _ 8 2 ,4 _ _ - - - - - - - - -
- - - - 690 - - 3 - - ' - - - - - - 14 237
_ _ _ 14 — - - — — — — - — -
- - - - 194 - - - - - " - - - - 5 261
453 204 _ _ 146 _ _ 104 _ _ - - - - - - 11 551
4 1 ,7 18 ,8 - - 1 3 ,4 - - 9 ,6 - - - - - - - - 1 .0 5 0 ,2
9 4 - - 3 - - 2 - - - - - - - -
4 2 ,9 1 9 ,0 - - 1 4 ,3 - - 9 ,5 - - - - - - - -
397 227 - - 161 - - 133 - - - - - - - 52 11 491
7 4 - - 3 - - 2 - - - - - - - 1
228 97 - - 78 - “ 56 " - - - - " ‘ " 7 551
2044 1845 438 346 32 160 82 _ _ - - - - - - 141 1880
30 ,9 2 7 ,9 6 ,6 5 ,2 0 ,5 2 ,4 1 .2 - - - - - - - - - 2 ,1 2 7 ,8
14 12 3 2 - 1 - - - - - - - - - -
32 ,6 2 7 ,9 7 ,0 4 ,7 - 2 ,3 - - - - - - - - - -
1964 2014 475 562 - 180 - 91 - 25 - - - - - - 90 2201
12 12 3 3 - 1 - - - - - - - - - -
582 536 136 60 9 46 17 - - “ - - - - ’ 35 1880
922 567 353 195 _ 59 _ 97 - 33 - - - - - - 17 1433
3 1 ,3 19 ,2 1 2 ,0 6 ,6 - 2 ,0 - 3 ,3 - 1 ,1 - - - - - - 0 ,6 4 8 ,3
9 5 3 2 - 1 - - - - - - - - - -
33 ,3 1 8 .5 11 ,1 7 ,4 - 3 ,7 - - - - - - - - - -
1013 489 401 323 - - - 147 - 43 - - - - - 26 39 1345
9 4 3 2 - - - 1 - - - - - - - -
415 284 185 64 - 33 - 39 “ 17 * - 7 1433
2905 3395 967 1460 _ 392 225 29 _ - - - - - - - 230 4280
22 .7 2 6 ,6 7 ,6 11 ,4 - 3 .1 1 ,8 0 ,2 - - - - - - - - 1 ,8 32 .9
11 14 4 6 - 2 - - - - - - - - - -
21 ,6 2 7 ,5 7 ,8 11,8 - 3 ,9 - - - - - - - - - -
2427 3751 1355 1836 56 411 - 240 - - - - - - - 163 190 4858
7 12 4 5 - 2 - - - - - - - - - -
880 1089 336 384 - 163 67 6 - - - - - - 69 4280
95 23 75 1152 _ _ _ _ _ _ _ 74 56 488
5 ,1 1 .2 4 ,0 - 6 1 ,7 - - - - - - - - - - 4 ,0 2 ,9 25 ,4
1 - - 15 - - - - - - - - - - -
4 ,8 _ - - 7 1 ,4 - - - - - - - - - - -
126 37 56 - 1179 - - - - - - - - - - - 31 506
1 _ — 13 — - - — — - - - - - —
39 11 26 - 274 - - - - - - - - - - 21 18 488
80 _ 350 71 661 _ _ _ 13 _ _ _ _ - 305 56 832
3 ,2 - 13 ,9 2 ,8 2 6 ,3 - - - - 0 .5 - - - - - 12,1 2 ,2 3 2 ,3
_ _ 4 — 8 - - - - - - — - - - 3
_ _ 14 ,8 - 2 9 ,6 - - - - - - - - - - 11 ,1
107 95 446 76 646 - - S - 12 - - - - - 357 48 880
1 1 4 - 6 - - - - - - - - - - 3
22 - 133 10 191 - - - - 8 “ - - - - 99 23 832
700 351 95 96 _ _ _ _ - - - - - - - 21 518
39 ,2 1 9 ,7 5 ,3 5 ,4 - - - - - - - - - - - - 1 ,2 2 8 ,7
9 4 1 1 - - - - - - - - - - - -
4 2 ,9 1 9 ,0 4 ,8 4 ,8 - - - - - - - - - - - -
673 411 97 - - - - - - - - -
"






25 28 " : - - 7 518
408 251 _ _ _ _ _ _ - - - - - - - - 6 445
4 7 ,3 29 .1 - - - - - - - ■ ” “ ■ “ 0 ,7 5 1 ,2
47 ,1 2 9 ,4 _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - -
406 264 - - - - - 86 - - - - - - - - 8 333
7 5 - - - - - 1 - - - - - - - -
212 125 - - - - - - “ - - - - - 4 445
400 139 41 63 388 23 5 _ - - - - - - - - 18 484
23 ,1 8 ,0 2 ,4 3 ,6 22 ,4 1 ,3 0 ,3 - - - - - - - - - 1 ,0 2 7 .7
5 1 - - 5 1 - - - - - - - - - -
2 3 ,8 4 ,8 - - 2 3 ,8 4 ,8 - - - - - - - - - -
423 156 57 81 402 26 - - - - - - - - - - 11 582
5 1 - 1 5 - - - - - - - - - - -
77 41 11 18 83 6 3 - - - - - - - - - 7 484
S am m att i
A 1 945 456 489 720 345 375 711 250 461 - 217
A t 76 .2 75,7 76 ,7 1 0 0 ,0 35 ,2 6 4 ,8 - 3 0 ,5
B 17 5 12 - 5
B t 100 ,0 2 9 ,4 7 0 ,6 - 2 9 ,4
c 1 921 446 475 724 350 374 709 250 428 31 202
D 17 6 11 - 5
E 288 117 171 285 108 177 - 98
S ip oo -»S ib bo
A 15 11691 5691 6000 7869 3720 4149 7754 1289 5510 955 1289
A t 6 7 .3 65 ,4 69 ,1 100 ,0 16 ,6 7 1 ,1 12 ,3 1 6 ,6
B 43 7 31 5 7
B t 1 0 0 ,0 16 ,3 7 2 ,1 11 ,6 1 6 ,3
C 15 11094 5399 5695 8447 4031 4416 8366 2241 5337 788 1906
D 35 9 23 3 8
E 2059 851 1206 2028 429 1378 221 429
S iu n t io - S ju n d e ä
A 5 3302 1708 1594 2236 1121 1115 2185 596 1234 355 475
A t 67 .7 65 ,6 6 9 ,9 100 ,0 2 7 ,3 5 6 ,5 16 ,2 2 1 ,7
B 27 7 16 4 6
B t 1 0 0 ,0 25 ,9 5 9 ,3 1 4 ,8 2 2 ,2
c 5 3138 1619 1519 2357 1182 1175 2337 750 1238 349 601
D 27 8 15 4 7
E 635 289 346 619 179 355 85 137
T u u s u la - T u s b y
A 15 21235 10569 10666 12976 6286 6690 12765 4525 4368 3872 3572
A t 61 .1 59,5 62 ,7 1 0 0 .0 35 ,4 3 4 ,2 3 0 ,3 28 ,0
B 43 16 15 12 13
B t 100 ,0 37 ,2 3 4 ,9 2 7 ,9 3 0 ,2
C 15 19999 9910 10089 14111 6859 7252 13928 5621 3966 4341 4291
D 43 18 12 13 14
E 3430 1520 1910 3382 1366 1105 911 1038
V i h t i
A 14 16742 8212 8530 9993 4730 5263 9789 3850 5272 667 3030
A t 59 .7 57.6 61 ,7 100 ,0 3 9 ,3 5 3 ,9 6 ,8 3 1 ,0
B 43 17 24 2 14
B t 100 .0 39 ,5 5 5 .8 4 ,7 3 2 .6
C 14 15737 7711 8026 10912 5192 5720 10710 4631 5258 821 3668
D 43 19 21 3 15
E 3203 1327 1876 3147 1238 1727 182 941
Tu ru n  l ä ä n in  e t e lä in e n
Åbo lä n s  sO d ra
A 235 343521 162901 180620 217786 101464 116322 214142 79324 112259 22559 54003
A t 63 .4 62 .3 64 ,4 1 0 0 ,0 3 7 ,0 5 2 ,4 10 ,5 25 .2
B 1367 395 872 100 291
B t 100 ,0 28 ,9 6 3 ,8 7 ,3 21 ,3
C 293 330644 156125 174519 242717 112545 130172 239704 100913 118059 20732 69768
D 1371 465 817 89 342
E 72681 30993 41688 71604 26015 39151 6438 17806
K a u p u n g it - s t a d e r »
U rb a n  m u n i c ip a l i t i e s
Turlcu-Abo
A 53 135108 61586 73522 80627 36066 44561 79189 34030 32475 12684 21596
A t 59 ,7 58 .6 60 ,6 1 0 0 .0 4 3 ,0 4 1 ,0 1 6 .0 2 7 ,3
B 67 30 29 8 19
B t 100 ,0 44 ,8 4 3 ,3 11 .9 2 8 ,4
C 82 127633 57733 69900 91641 40300 51341 90S46 43986 34881 11679 28932
0 67 33 26 8 22
E 23580 9820 13760 23271 10138 9834 3299 6512
K a a r in a - S : t  K a r in s
A 9 14349 6949 7400 9385 4501 4884 9189 3657 3957 1575 2574
A t 65 ,4 64,8 66 ,0 100 ,0 39 ,8 4 3 ,1 17 .1 2 8 .0
B 43 18 19 6 13
B t 100 ,0 4 1 ,9 4 4 ,2 1 4 ,0 3 0 ,2
C 9 13581 6623 6958 10200 4869 5331 10033 4093 4081 1859 2820
D 43 18 17 8 11
E 1990 944 1046 1944 794 896 254 528
L a i t i l a
A 8 7053 3448 3605 4452 2142 2310 4400 1071 2930 399 941
A t 63 ,1 62,1 64 ,1 100 ,0 2 4 ,3 6 6 ,6 9 .1 2 1 ,4
B 35 9 23 3 8
B t 1 0 0 ,0 25 ,7 65 ,7 8 ,6 2 2 ,9
C 10 7030 3417 3613 5084 2455 2629 5026 1510 3274 242 1289
D 35 11 23 1 10
E 1563 697 866 1540 408 1000 132 333
Lo im aa
A 2 5638 2514 3124 3643 1585 2058 3589 1281 2149 159 460
A t 64 ,6 6 3 ,0 65 ,9 1 0 0 ,0 35 ,7 5 9 ,9 4 ,4 12 ,8
B 27 9 17 1 3
B t  . 100 ,0 33 ,3 6 3 ,0 3 ,7 11 .1
C 4 5638 2584 3054 4109 1865 2244 4049 1857 2192 - 869
D 27 13 14 - 6
E 1766 669 1097 1745 649 1050 46 248
N a a n ta l i- N ä d e n d a l
A 5 9554 4563 4991 6230 2911 3319 6106 2601 2990 515 2090
A t 65 ,2 63,8 66 ,5 1 0 0 ,0 4 2 ,6 4 9 ,0 8 ,4 34 ,2
B 35 16 17 2 13
B t 100 ,0 4 5 ,7 4 8 ,6 5 .7 37 ,1
C 5 8592 4105 4487 6534 3043 3491 6461 2845 3035 581 2198
D 35 16 16 3 13
E 1828 774 1054 1798 760 908 130 610
196 265 33 - - - - - - - - - - - - - 9 288
27.6 3 7 ,3 4 ,6 - - - - - - - - - - - - - 1 ,2 40 ,0
5 7 • - — — - — — — - - - - - •
29 .4 4 1 ,2 - - - - - - - - - - - - - -
197 218 48 31 - - - 13 - - - - - - - - 15 299
5 6 1 _ — _ - — - — — - - - — -
66 111 10 - - " - - - " - - " - - - 3 288
386 959 757 4097 68 _ _ _ _ - - - - - 198 115 2059
5 ,0 12 ,4 - 9 ,8 5 2 ,8 0 ,9 - - - - - - - - - 2 ,6 1 ,5 26 ,2
2 5 - 4 24 - - - - - - - - - - 1
4 ,7 11 ,6 - 9 ,3 5 5 ,8 - - - - - - - - - - 2 .3
331 715 300 788 4142 149 - - - 35 - - - - - - 81 2363
2 3 1 3 18 - - - - - - - - - - -
85 203 - 153 1065 25 • - - * - - - “ 68 31 2059
126 162 121 175 946 _ _ _ _ _ _ _ - 180 51 635
5 ,8 7 ,4 5 ,5 6 ,0 4 3 ,3 - - - - - - - - - - 8 ,2 2 .3 28 ,4
1 2 1 2 13 - - - - - - - - - - 2
3 ,7 7 ,4 3 ,7 7 ,4 4 8 ,1 - - - - - - - - - - 7 ,4
169 149 149 103 920 - - - - - - - - - - 246 20 729
2 1 1 1 12 - - - - - - - - - - 3
43 39 42 34 273 - - - - - " - “ - - 51 16 635
888 3140 910 1010 176 164 108 _ 43 _ _ - _ 2754 211 3430
7 .0 2 4 ,6 7 ,1 7 ,9 1 ,4 1 .3 0 ,8 - - 0 .3 - - - - - 21 .6 1 ,6 26 ,4
2 11 3 3 1 1 - - - - - - - - - 9
4 ,7 2 5 ,6 7 ,0 7 ,0 2 ,3 2 .3 - - - - - - - - - 20 ,9
1031 2541 1178 1402 157 237 - - - 152 - - - - - 2939 183 4093
2 8 4 4 1 1 - - - - - - - - - 9
223 775 307 201 47 60 21 " - 21 - - - - 689 48 3430
2284 2643 782 551 127 200 116 18 _ 38 - . - - - - 204 3203
23 ,3 2 7 ,0 6 ,0 5 ,6 1 ,3 2 ,0 1 .2 0 .2 - 0 .4 - - - - - - 2 ,0 32,1
10 13 3 2 - 1 - - - - - - - - - -
23 ,3 30 ,2 7 ,0 4 ,7 - 2 .3 - - - - - - - - - -
1850 2568 929 755 101 606 - 133 - 34 - - - - - 66 202 3925
8 11 4 3 - 2 - - - - - - - - - -
737 871 279 139 24 86 43 9 “ 18 - “ “ " '
56 3203
38676 55103 25282 10624 12116 4242 2159 1386 736 39 _ 216 307 169 268 8816 3644 72681
18 ,1 25 ,7 11,8 5 ,0 5 ,7 2 ,0 1 .0 0 ,6 0 ,3 0 ,0 - 0 ,1 0.1 0 ,1 0 ,1 4 ,1 1 .7 33,4
414 315 104 26 116 16 2 8 3 - - - 1 - 1 70
3 0 ,3 2 3 .0 7 ,6 1 ,9 8 ,5 1 ,2 0 ,1 0 ,6 0 ,2 - - - 0.1 - 0 .1 5 .1
38837 54437 30745 13971 11253 5637 - 5784 2111 160 - 237 - - 454 6310 3013 87780
376 276 119 30 111 21 - 30 3 - - - - - 3 60
14407 17953 8201 2422 4451 1529 551 518 293 8 98 100 44 102 3121 1077 72681
3591 21841 12434 6464 4822 2188 1807 33 186 186 133 74 3814 1438 23580
4 ,5 2 7 ,6 15,7 8 ,2 6 ,1 2 .8 2 ,3 0 , 0 - - - 0 .2 0 ,2 0 ,2 0 ,1 4 .8 1 .8 29 ,2
3 20 11 5 4 2 1 - - - - - - - - 2
4 ,5 29 .9 16,4 7 ,5 6 .0 3 ,0 1 .5 - - - - - - - - 3 ,0
3661 21954 14942 9055 3830 2739 - 1739 938 112 - 237 - - - 2387 1095 28901
3 16 11 7 4 2 - 1 - - - - - - - 1
999 6388 3626 1480 1653 780 493 14 “ - - 89 62 39 18 1118 309 23580
605 2810 1083 1294 311 231 183 _ _ - - 30 - - - 68 196 1990
6 ,6 3 0 ,6 11 ,8 14 ,1 3 .4 2 ,5 2 ,0 - - - - 0 ,3 - - - 0 ,7 2 ,1 21 ,2
3 14 5 6 1 1 - - - - - - - - - -
7 ,0 3 2 ,6 11,6 14 ,0 2 ,3 2 ,3 - - - - - - - - - -
748 2724 1273 1859 247 273 - 51 38 - - - - - - - 167 2827
3 12 7 8 1 1 - - - - - - - - - -
137 629 266 187 77 53 30 - - - “ 9 - - “ 28 46 1990
1755 863 130 _ 80 _ 232 _ _ _ . _ _ - 399 52 1563
39 ,9 19 ,6 3 ,0 - - 1 ,8 - 5 ,3 - - - - - - - 9 ,1 1 ,2 35,1
15 7 1 - - - - 1 - - - - - - - 3
4 2 ,9 2 0 ,0 2 ,9 - - - - 2,9 - - - - - - - 8 ,6
1770 1026 221 - - 115 - 363 - - - - - - - 242 58 1930
14 7 1 - - - - 2 - - - - - - - 1
608 269 75 - - 29 - 94 - " - - - - - 132 23 1563
629 1399 821 159 _ 82 _ 39 _ _ - - - - - - 54 1766
17 ,5 3 9 ,0 22.9 4 ,4 - 2 ,3 - 1 ,1 - - - - - - - - 1 ,5 48 ,5
5 12 6 1 - - - - - - - - - - - -
18,5 4 4 ,4 22,2 3 .7 . - - - - - - - - - - - -
809 1211 986 - - 104 - 68 - - - - - - - - 60 2175
5 8 7 - - 1 - - - - - - - - - -
312 668 401 46 - 45 " 25 - " - - - “ 21 1766
412 2411 511 317 108 _ _ 59 _ _ - - 81 117 124 1628
6 ,7 3 9 .5 8 ,4 5 ,2 1 ,8 - - - 1 ,0 - - - - - 1 .3 1 .9 2 ,0 29 ,3
2 14 3 2 1 - - - - - - - - - - -
5 ,7 4 0 ,0 8 ,6 5 .7 2 ,9 - - - - - - - - - - -
269 2136 647 - 132 145 - - 353 - - - - - 440 141 73 2224
1 12 3 - 1 1 - - 1 - - - - - 3 -
144 715 150 56 29 - - - 20 - - - - - 29 45 30 1828
P a in io - P e a a r
A 5 7281 3524 3757 4822 2291 2531 4751 1827 2631 93 1196
A* 6 6 ,2 65 ,0 6 7 ,4 100 ,0 38 ,5 59,6 2 ,0 25 ,2
B 35 14 21 - 9
B t 100 ,0 4 0 ,0 6 0 ,0 - 25 ,7
c 5 7107 3436 3669 5252 2498 2754 5190 2179 2761 250 1556
D 35 15 19 1 11
E 1677 710 967 16S5 638 991 26 391
P a ra in e n - P a rg a s
A 7 9309 4496 4813 5896 2736 3160 5818 1540 3647 631 1098
A t 6 3 ,3 60 ,9 6 5 ,7 100 ,0 26 ,5 62 ,7 1 0 ,8 18,9
B 35 9 22 4 7
B t 100 ,0 25 ,7 6 2 ,9 11 ,4 20 ,0
C 7 9240 4447 4793 6560 3056 3504 6489 1703 3954 832 1280
D 35 9 22 4 7
E 1775 779 996 1754 455 1118 181 345
R a is io - R e s o
A 10 17026 8290 8736 10402 4956 5446 10213 5391 3801 1021 3510
A t 61 ,1 59 ,8 6 2 ,3 100 ,0 52 ,8 37 ,2 1 0 ,0 3 4 ,4
B 43 24 16 3 16
B t 100 ,0 55 ,8 37 ,2 7 ,0 37,2
c 10 16079 7821 8258 11524 5506 6018 11341 6076 4302 963 3697
0 43 24 16 3 15
E 2574 1122 1452 2538 1342 956 240 869
S a lo
A 12 18399 8556 9843 11259 5117 6142 110SS 5021 5712 322 4133
A t 61 ,2 59 ,8 6 2 ,4 100 ,0 45 ,4 51 ,7 2 ,9 37,4
B 43 20 22 1 17
B t 100 ,0 46 ,5 51 ,2 2 ,3 39 ,5
C 14 17215 7921 9294 12426 5606 6820 12254 6696 5558 - 5748
D 43 24 19 - 21
E 4141 1625 2516 4077 1834 2176 67 1516
S o a e ro
A 8 7827 3827 4000 5525 2637 2888 5475 1222 4096 157 813
A t 7 0 ,6 68 ,9 7 2 ,2 100 ,0 2 2 .3 74 ,8 2 ,9 14.8
B 35 7 27 1 5
B t 100 ,0 20 ,0 77,1 2 ,9 14 .3
c 8 7822 3804 4018 5919 2815 3104 5865 1847 3809 209 1346
D 35 12 23 - 9
E 2146 904 1242 2132 492 1570 70 316
U u s ik a u p u n k i- N ys ta d
A 8 13606 6697 6909 8600 4115 4485 6515 3687 4422 406 2888
A t 6 3 ,2 61 ,4 64 ,9 100 ,0 4 3 ,3 5 1 ,9 4 ,8 33,9
B 47 21 24 2 17
B t 100 ,0 4 4 .7 51,1 4 ,3 36 ,2
C 13 13690 6674 7016 9617 4600 5017 9528 4482 4519 527 3379
D 47 22 23 2 17
E 3206 1409 1797 3173 1399 1641 133 1128
Muut k u n n a t- ö v r ig a  ko an u n e r
O th e r  n u n i c i p a l i t i e s
A la s t a r o
A 2 2572 1272 1300 1820 870 950 1793 523 1270 - 117
A t 7 0 .8 6 8 ,4 7 3 ,1 100 ,0 29 ,2 70 ,8 - 6 ,5
B 21 6 15 - 1
B t 100 ,0 28 ,6 71 ,4 - 4 .8
C 2 2579 1269 1310 2008 990 1018 1988 614 1374 - 295
D 21 6 15 - 3
E 831 357 474 821 230 591 - 57
A s k a in e n - V i l ln ä s
A 2 714 356 358 497 241 256 484 103 381 - 103
A t 6 9 ,6 6 7 ,7 7 1 ,5 100 ,0 2 1 ,3 78 ,7 - 2 1 ,3
B 17 4 13 - 4
B t 100 ,0 2 3 ,5 76 ,5 - 23 ,5
C 1 716 351 365 540 254 286 536 142 394 - 142
D 17 5 12 - 5
E 202 90 112 198 50 148 - 50
A u ra
A 2 2431 1196 1235 1555 731 824 1529 569 960 - 301
A t 64 ,0 61 ,1 66 ,7 100 ,0 3 7 ,2 62,8 - 19 .7
B 21 8 13 » 4
B t 100 .0 38 ,1 61,9 - 19 ,0
C 3 2287 1136 1151 1711 825 886 1674 638 950 86 336
0 21 8 12 1 4
E 541 212 329 532 233 299 - 119
D r a g s f ja r d
A 5 3109 1499 1610 2055 949 1106 2014 773 945 296 477
A t 66 ,1 63 ,3 68 ,7 100 ,0 38 ,4 46 ,9 1 4 ,7 23 ,7
B 21 8 10 3 5
B t 100 ,0 38 ,1 47 ,6 14 ,3 23 .6
C 6 3200 1543 1657 2335 1138 1197 2306 1258 1048 - 786
D 21 11 10 - 7
E 749 324 425 730 300 324 106 188
H a lik k o
A 7 6679 3262 3417 4421 2098 2323 4342 1211 2156 975 1057
A t 66 ,2 6 4 ,3 68 ,0 100 ,0 27 ,9 49 ,7 2 2 ,5 2 4 ,3
B 35 9 18 8 8
B t 100 ,0 25 ,7 51 ,4 2 2 ,9 22 ,9
C 7 6393 3115 3278 4814 2339 2475 4748 1539 2806 401 1306
D 35 11 21 3 10
E 1717 758 959 1685 515 835 335 432
1508 1231 631 93 - - - 92 - - - - - - - - 71 1677
3 1 ,7 25 ,9 1 3 ,3 2 ,0 - - - 1 ,9 - - - - - - - - 1 ,5 34 ,8
12 9 5 - - - - - - - - - - - - -
3 4 ,3 25 ,7 1 4 ,3 - - - - - - - - - - - - -
1313 1176 623 250 - 89 - 183 - - - - - - - - 62 2185
9 8 4 1 - 1 - 1 - - - - - - - -
562 398 247 26 - - - 31 - - - “ “ _ “ 22 1677
374 545 442 462 2728 169 _ _ _ - - - - 78 1775
6 ,4 9 ,4 7 ,6 7 ,9 4 6 ,9 - 2 .9 - - - - - - - - - 1 ,3 30 ,1
2 3 2 3 17 - 1 - - - - - - - - -
5 ,7 8 ,6 5 ,7 8 ,6 4 8 ,6 - 2 ,9 - - - - - - - - -
453 678 423 818 2716 53 - 54 - - - - - - 14 - 71 1916
2 4 2 4 16 - - - - - - - - - - -
117 133 110 153 868 - 28 - - - - - - - “ 21 1775
708 2634 1681 214 111 256 _ _ 92 _ _ _ _ 36 - 771 189 2574
6 ,9 25 ,8 18 ,4 2 ,1 1 ,1 2,5 - - 0 ,9 - - - - 0 ,4 - 7 ,5 1 ,8 24 ,7
3 12 8 1 - 1 - - - - - - - - - 2
7 ,0 2 7 ,9 18 ,6 2 ,3 - 2 .3 - - - - - - - - - 4 ,7
744 2501 2379 369 91 309 - 83 574 - - - - - - 594 183 3652
3 9 9 1 1 2 - - 1 - - - - - - 2
231 600 473 41 38 56 - - 31 - - - - 5 - 194 36 2574
1271 4239 859 322 _ 184 _ 18 _ 29 _ _ - - - - 204 4141
1 1 ,5 3 8 ,3 7 ,8 2 ,9 - 1 .7 - 0 ,2 - 0 .3 - - - - - - 1 ,8 36 ,8
4 17 3 1 - 1 - - - - - - - - - -
9 ,3 3 9 ,5 7 ,0 2 ,3 - 2 .3 - - - - - - - - - -
1255 3855 914 - - 304 - 144 - 34 - - - - - - 172 5389
3 13 3 » - 2 - 1 - - - - - - - -
487 1599 313 67 - 86 - 4 - 5 " “ ■ _ “ “ 64 4141
2600 945 409 54 _ 83 _ 92 376 - _ - - - 103 - 50 2146
47 ,5 1 7 ,3 7 ,5 1 ,0 - 1 .5 - 1 .7 6 ,9 - - * - - 1.9 - 0 .9 38 ,8
17 6 2 - - 1 - 1 2 - - - - - 1 -
48 ,6 17,1 5 ,7 - - 2 ,9 - 2 .9 5 ,7 - - - - - 2 .9 -
2583 890 501 99 - 84 - 252 - - - - - - - 110 54 2398
17 5 3 - - - - 1 - - - - - - - -
1029 338 176 23 - 33 - 31 139 - - - - - 47 - 14 2146
1696 2020 799 176 _ 222 _ 297 187 _ _ _ _ - 10 220 85 3206
19 ,9 23 ,7 9 ,4 2 ,1 - 2 ,6 - 3 ,5 2 ,2 - - - - - 0 .1 2 .6 1 .0 3 7 ,3
9 11 4 1 - 1 - 2 1 - - - - - - 1
19,1 23 ,4 8 ,5 2 ,1 - 2,1 - 4 ,3 2 ,1 - - - - - - 2 .1
1695 2002 1103 233 - 263 - 351 208 - - - - - - 294 89 3960
9 9 5 1 - 2 - 2 1 - - - - - - 1
547 821 271 49 93 84 96 8 76 33 3206
878 392 406 27 831
4 9 ,0 21 ,9 2 2 ,6 - - - - - - - - - - - - - 1 ,5 4 5 ,7
11 4 5 - - - - - - - - - - - - -
52 ,4 1 9 ,0 2 3 ,8 - - - - - - - - - - - - -
787 407 319 - - - - 180 - - - - - - - - 20 982
9 4 3 - - - - 2 - • - - - - - -
398 193 173 - - - - - - - - ” 10 831
250 88 _ _ _ 15 _ 28 - _ _ _ - - - 13 202
51 ,7 18 ,2 - - - 3,1 - 5 ,8 - - - - - - - - 2 ,6 4 0 ,6
9 3 _ - - 1 - - - - - - - - - -
52 ,9 17,6 - - - 5 ,9 - - - - - - - - - -
255 73 - - - - - 66 - - - - - - - - 4 243
8 2 — _ _ - - 2 * — - - - — - -
99 30 - - - 5 - 14 - - - - - - - " 4 202
569 368 268 _ - _ 23 • _ _ _ _ - - - 26 541
37 ,2 24 ,1 1 7 ,5 - - - - 1 ,5 - - - - - - - - 1 .7 34 ,8
8 5 4 - - - - - - - - - - - - -
38,1 23 ,8 1 9 ,0 - - - - - - - - - - - - -
482 379 302 86 - - - 89 - - - - - - - - 37 652
6 5 4 1 - - - 1 - - - - - - -
167 120 114 - - * - 12 - - - - - * “ 9 541
_ _ 296 _ 945 _ _ _ _ - _ _ _ _ _ 296 41 749
_ - 1 4 ,7 - 4 6 .9 - - - - - - - - - - 1 4 ,7 2 .0 36 ,4
_ - 3 - 10 - - - - - - - - - - 3
_ _ 1 4 ,3 - 4 7 ,6 - - - - - - - - - - 14 ,3
- - 472 - 1048 - - - - - - - - - - - 29 735
_ _ 4 _ 10 « - - - — - - - - - -
- - 112 - 324 - - - - - - - - * - 106 19 749
1131 969 144 238 _ 56 _ _ _ 10 - - 121 - - 616 79 1717
2 6 ,0 22 ,3 3 ,3 5 .5 - 1 ,3 - - - 0 ,2 - - 2 .8 - - 14.2 1 .8 3 8 ,8
9 8 1 2 - 1 - - - - - - 1 - - 5
2 5 ,7 22 ,9 2 ,9 5 ,7 - 2,9 - - - - - - 2 ,9 - - 14 ,3
1274 755 219 401 - 96 - 683 - 14 - - - - - - 66 1839
9 6 1 3 - 1 - 5 - - - - - - -
406 406 80 61 - 23 - * - 3 - 38 - - 236 32 1717
H o u ts k a r i- H o u ts k â r
A 2 581 299 282 404 190 214 389 - 389 - -
A t 69 .5 6 3 .5 75 .9 100 ,0 - 10 0 ,0 - -
B 13 - 13 - -
B t 1 0 0 ,0 - 1 0 0 ,0 - -
c 2 568 289 279 453 217 236 450 - 450 - -
D 13 - 13 - -
E 225 103 122 217 - 217 - -
in iö
A l 213 112 101 176 88 88 175 - 175 - -
A t 82 .6 7 8 ,6 8 7 ,1 100 ,0 - 100 ,0 - -
B 13 - 13 - -
B t 1 0 0 ,0 - 100 ,0 - -
c 1 193 97 96 170 84 86 166 - 166 - -
D 13 - 13 - -
E 142 69 73 141 - 141 - -
K a r in a in e n
A 1 1809 882 927 1364 664 700 1352 99 949 304 99
A t 75 ,4 7 5 .3 7 5 ,5 1 0 0 ,0 7 ,3 7 0 ,2 22 ,5 7 .3
B 21 1 15 5 1
B t 100 ,0 4 ,8 7 1 ,4 2 3 ,8 4 ,8
c 3 1793 871 922 1390 665 725 1372 206 908 258 206
D 21 3 14 4 3
E 621 266 355 615 45 399 171 45
K e m iö - K im ito
A 2 2625 1269 1356 1721 830 891 1697 367 1330 - 367
A t 65 ,6 65 .4 6 5 .7 100 .0 2 1 .6 7 8 .4 - 2 1 ,6
B 21 4 17 - 4
B t 100 ,0 19 ,0 8 1 .0 - 1 9 .0
c 8 2682 1279 1403 2085 991 1094 2064 579 1414 71 579
D 21 6 15 - 6
E 791 334 457 777 190 587 - 190
K i i k a l a
A 2 1559 787 772 1050 536 514 1033 233 800 “ 181
A t 67 ,4 68 .1 6 6 ,6 100 ,0 22 .6 7 7 ,4 - 17.5
B 17 3 14 - 3
B t 100 ,0 17,6 8 2 ,4 - 17 ,6
c 3 1594 790 804 1206 581 625 1199 283 916 - 214
D 21 5 16 - 4
E 490 224 266 480 120 360 91
K is k o
A 1 1626 820 806 1127 562 565 1106 334 681 91 255
A t 69 .3 68 ,5 70 ,1 100 .0 30 .2 6 1 ,6 8 .2 23 ,1
B 21 7 13 1 5
B t 10 0 ,0 33 ,3 61 ,9 4 ,8 23 ,8
c 1 1632 817 815 1278 631 647 1273 404 707 162 317
D 21 7 11 3 5
E 656 299 357 644 209 385 50 156
K o d is jo k i
A 1 423 220 203 334 167 167 331 - - 331 “
A t 7 9 ,0 75 .9 8 2 ,3 1 0 0 ,0 - - 100 ,0 -
B 13 - - 13 -
B t 1 0 0 ,0 - - 100 ,0 -
c 1 412 209 203 356 179 177 356 - - 356 -
D 13 - - 13 -
E 174 72 102 174 - - 174 -
Ko rppoo-K orpo
A 1 818 401 417 596 277 319 588 10 420 158 10
A t 72 ,9 69 ,1 7 6 .5 1 0 0 ,0 1 ,7 7 1 ,4 26 ,9 1 ,7
B 17 - 13 4 -
B t 100 ,0 - 7 6 ,5 23 ,5 -
c 2 839 417 422 628 302 326 622 - 473 149 -
D 17 - 13 4 -
E 306 138 170 301 4 191 106 4
K o s k i t l
A 1 2142 1051 1091 1483 708 775 1446 183 1263 - 163
A t 69 .2 6 7 ,4 7 1 ,0 1 0 0 ,0 12 .7 8 7 ,3 - 1 2 ,7
B 21 2 19 - 2
B t 10 0 ,0 9 ,5 90 ,5 - 9 ,5
c 2 2199 1067 1132 1712 817 895 1694 278 1416 - 184
D 21 3 18 - 2
E 648 270 378 630 96 534 - 96
K u s ta v i- G u s ta v s
A 1 881 412 469 632 299 333 625 174 451 - 137
A t 71 .7 7 2 ,6 7 1 ,0 100 .0 27 ,8 7 2 ,2 - 21 .9
B 17 5 12 • 4
B t 100 ,0 2 9 ,4 70 ,6 - 2 3 ,5
c 1 910 432 478 666 316 350 658 204 454 - 157
D 17 5 12 - 4
E 303 135 168 301 85 216 * 62
K u u s jo k i
A 1 1430 711 719 931 457 474 919 167 752 • 102
A t 65 .1 6 4 .3 6 5 ,9 1 0 0 ,0 18,2 81 ,8 - 11 .1
B 17 3 14 - 2
B t 100 ,0 17 ,6 82 ,4 - 11 ,8
c 3 1446 707 739 1036 500 536 1025 202 777 46 114
D 17 3 14 - 2
E 465 207 258 460 82 378 - 49
Lemu
A 1 1033 530 503 691 354 337 672 260 412 118
A t 6 6 .9 66 ,8 6 7 ,0 1 0 0 ,0 38 ,7 61 ,3 - 17 ,6
B 17 6 11 - 3
B t 1 0 0 .0 3 5 ,3 64 ,7 - 17 .6
c 1 959 486 473 747 376 371 736 290 446 - 132
D 17 6 11 - 3
E 192 98 94 185 68 117 30
_ _ _ _ 389 _ _ _ _ - - - - - - 15 225
- - - - 1 0 0 ,0 - - - - - - - - - - - 3 ,7 5 5 ,7
_ _ _ 13 - - - - - - - - - -
_ - - - 1 0 0 ,0 - - - - - - - - - - -
_ - - - 450 - - - - - - - - - - - 3 273_ _ _ _ 13 - _ - - - - - - - - -
- - - - 217 - - - - - - - - - - - 8 225
_ _ _ _ 175 _ _ _ _ _ - _ _ - 1 142
_ - - - 1 0 0 ,0 - - - - - - - - - - - 0 ,6 80 ,7_ _ _ _ 13 • - - - - - - - - -
_ - - - 1 0 0 ,0 - - - - - - - - - - -
_ - - - 166 - - - - - ' - - - - - - 4 129_ _ _ 13 _ _ - _ — - — - - — -
- - - - 141 - - - - - - - - - - 1 142
478 471 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - 304 12 621
35,4 34 ,8 - - - - - - - - - - - - - 22.5 0 ,9 45 ,5
8 7 _ - _ - - - - - - - - - - 5
38 .1 3 3 ,3 - - - - - - - - - - - - - 23,8
467 441 - - - - - - - - - - - - - 258 18 624
7 7 _ - _ — - - — — - - - 4
208 191 - - - - - - - - - - - - - 171 6 621
270 89 _ _ 971 _ _ _ _ _ - - - - - - 24 791
15 ,9 5 ,2 - - 5 7 ,2 - - - - - - - - - - - 1,4 4 6 ,0
3 1 - - 13 - - - - - - - - - - -
14 ,3 4 ,8 - - 6 1 ,9 - - - - - - - - - - -
213 96 - - 1105 - - - - - - - - - - 71 21 740
2 1 - - 12 - - - - - - - - - - -
137 53 - - 397 - - - - - " “ " ” ” 14 791
612 188 52 _ _ _ _ _ _ - - - - - - - 17 490
59 ,2 18 ,2 5 ,0 - - - - - - - - - - - - - 1 .6 46 ,7
11 3 - - — - - - - — - - - - - -
64 ,7 17 ,6 - - - - - - - - - - - - - -
723 193 69 - - - - - - - - - - - - - 7 580
13 3 1 - - - - - - - - - - - - -
271 89 29 - - “ - - - - “ “ ~ “ “ 10 490
511 170 79 _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - 91 21 656
46 ,2 15 ,4 7 ,1 - - - - - - - - - - - - 8,2 1 ,9 58 ,2
10 3 2 - - - - - - - - - - - - 1
47 ,6 14 ,3 9 ,5 - - - - - - - - - - - - 4 ,8
462 207 87 - - - - 38 - - - - - - - 162 5 777
8 3 2 — — - - - - — — - - - — 3
277 108 53 - - - - - - - - - - - - 50 12 656
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 331 3 174
_ _ - - - - - - - - - - - - - 100.0 0 ,9 52 ,1_ _ _ _ _ _ • _ _ _ - — - - — 13_ _ _ _ _ _ _ _ • - - - - 100 ,0
_ - - - - - - - - - - - - - - 356 - 211_ _ _ _ _ _ - - - - - 13
- - - - - - - - - - - - - - - 174 - 174
_ 9 _ 411 _ _ _ _ _ _ _ _ 158 8 308
- 1 ,5 - - 6 9 ,9 - - - - - - - - - - 26,9 1 ,3 51 .7
_ _ _ • 13 - - - - - - - - - - 4
_ • _ _ 7 6 .5 - _ _ - - - - - - - 23.5
- _ - 401 72 - - - - - - - - - 149 6 323
_ _ - 12 1 - - - - - - - - - 4
- 3 - - 188 - - - - - - - - - - 106 7 308
972 291 _ _ _ _ _ - _ - - - - - - 37 648
67 ,2 20 ,1 - - - - - - - - - - - - - - 2 .5 4 3 .7
15 4 - - - - - - - - - - - - - -
71,4 19 ,0 - - - - - - - - - - - - - -
1001 343 94 - - - - 72 - - - - - - - - 18 652
13 4 1 - - - - 1 - - - - - - - -
410 124 - - - - - - - - - - - “ “ ■ 18 648
233 218 37 _ _ _ _ _ _ - - - - - - 7 303
3 7 ,3 3 4 .9 5 ,9 - - - - - - - - - - - - - 1 ,1 4 7 ,9
6 6 1 — — - - — - - - - - - — -
3 5 ,3 3 5 ,3 5 ,9 - - - - - - - - - - - - -
222 232 47 - - - - - - - - - - - - - 8 392
6 6 1 — — - - - - - — - - - — -
106 110 23 - - - - - - - - - - - - 2 303
502 237 65 _ _ _ 13 _ _ - - - - - - 12 465
54 ,6 2 5 ,8 7 ,1 - - - - 1 ,4 - - - - - - - - 1 ,3 4 9 ,9
10 4 1 - - - - - - - - - - - - -
58 ,8 2 3 ,5 5 ,9 - - - - - ~ - - - - - - -
475 203 88 46 - - - 99 - - - - - - - - 11 501
9 4 1 - - - - 1 - - - - - - - -
257 115 33 - - - - 6 - - - “ “ " “ 5 465
287 125 142 _ _ _ _ _ _ _ - - - - _ - 19 192
4 2 ,7 1 8 ,6 21,1 - - - - - - - - - - - - * 2 .7 27 ,8
8 3 3 — — - - - - — - - - - — -
47 ,1 17 ,6 17 ,6 - - - - - - - - - - - - -
320 126 158 - - - - - - - - - - - - - 11 233
8 3 3 _ — - - - - • - - - - - -
80 37 38 - - - - - - - - - - - - - 7 192
L i e t o
a 8 9446 4661 4785 6121 2944 3177 6003 2186 3533 284 1324
A t 64 ,8 63 ,2 66 ,4 100 ,0 36 ,4 58 ,9 4 .7 22,1
B 35 13 21 1 8
B t 100 ,0 37,1 6 0 ,0 2 .9 2 2 ,9
C 8 9040 4469 4571 6955 3374 3581 6859 2790 3759 310 1658
D 35 15 19 1 9
E 1624 707 917 1596 515 1019 62 288
Lo im aan  k u n ta- Lo im aa  koon .
A 5 4892 2451 2441 3315 1622 1693 3271 625 2600 46 240
A t 67 ,8 66 ,2 6 9 ,4 100 ,0 19.1 7 9 ,5 1 ,4 7 .3
B 27 5 22 - 2
B t 100 ,0 18 ,5 81 ,5 - 7 ,4
C 5 4946 2461 2485 3745 1832 1913 3696 887 2740 69 389
D 27 6 21 - 3
E 1400 609 791 1382 274 1090 18 116
M a r t t i l a
A 2 1722 861 861 1199 594 605 1187 143 1044 - 143
A t 69 ,6 69 ,0 7 0 .3 100 ,0 12 ,0 8 8 ,0 - 12 ,0
B 21 2 19 - 2
B t 100 ,0 9 ,5 90 ,5 - 9 ,5
C 2 1775 888 887 1353 679 674 1343 201 1142 - 201
D 21 3 18 - 3
E 503 216 287 499 79 420 - 79
Masku
A 3 3724 1823 1901 2449 1161 1268 2402 829 1470 103 631
A t 65 ,8 64 ,8 66 .7 100 ,0 34 ,5 61 .2 4 ,3 26 .3
B 27 9 17 1 7
B t 100 .0 33 .3 6 3 ,0 3 .7 25 .9
C 3 3505 1744 1761 2594 1280 1314 2519 1040 1479 - 754
D 27 11 16 - 8
E 732 317 415 721 273 437 11 213
M e l l i l ä
A 1 1044 519 525 750 367 383 743 94 576 73 45
A t 71 .8 70 ,7 7 3 .0 100 .0 12.7 77 .5 9 ,8 6 .1
B 17 2 14 1 1
B t 100 ,0 11,8 8 2 ,4 5 ,9 5 .9
C 1 1099 552 547 810 406 404 794 217 577 - 81
D 17 4 13 - 1
E 434 197 237 429 63 321 45 28
M erim asku
A 1 933 476 457 697 345 352 684 244 420 20 211
A t 74 ,7 72 ,5 7 7 .0 100 ,0 35.7 61 ,4 2 ,9 30 ,8
B 17 6 11 - 6
B t 100 ,0 3 5 ,3 6 4 ,7 - 3 5 ,3
C 1 880 449 431 678 337 341 670 207 407 56 207
D 17 6 10 1 6
E 239 112 127 232 80 146 6 63
M ie to in e n
A 2 1268 614 654 937 440 497 920 222 599 99 121
A t 7 3 ,9 71 ,7 7 6 ,0 100 .0 24,1 6 5 ,1 10 ,8 13 ,2
B 17 4 12 1 2
B t 100 .0 23 .5 7 0 ,6 5 .9 11 ,8
C 2 1248 620 628 972 473 499 965 267 698 - 118
D 17 5 12 - 2
E 339 141 198 328 87 197 44 43
M u u rla
A 1 1104 552 552 797 394 403 779 223 500 56 190
A t 72 ,2 7 1 ,4 7 3 ,0 100 ,0 28 ,6 6 4 ,2 7 ,2 24 ,4
B 17 4 12 1 4
B t 100 ,0 2 3 ,5 7 0 ,6 5 ,9 23 ,5
C 1 1029 507 522 830 410 420 826 327 499 - 289
0 17 6 11 - 6
E 389 180 209 375 104 243 28 85
Mynämäki
A 7 4763 2296 2467 3088 1494 1594 3048 933 2035 80 548
A t 6 4 ,8 65.1 6 4 ,6 100 ,0 30 ,6 6 6 ,8 2 ,6 18 ,0
B 27 8 19 - 5
B t 100 ,0 29 ,6 7 0 ,4 - 18 ,5
C 7 4698 2246 2452 3444 1687 1757 3407 1217 2190 - 733
D 27 10 17 « 6
E 1019 437 582 1008 346 635 27 201
Nauvo-Nagu
A 3 1152 562 590 846 398 448 837 54 706 77 54
A t 7 3 .4 7 0 .8 75 ,9 100 ,0 6 .5 8 4 ,3 9 ,2 6 ,5
B 17 1 15 1 1
B t 100 ,0 5 ,9 8 8 ,2 5 ,9 5 ,9
C 3 1120 543 577 807 389 418 793 - 627 166 -
D 17 - 14 3 -
E 411 169 242 405 24 342 39 24
N o u s ia in e n
A 3 3006 1512 1494 2084 1024 1060 2060 566 1394 100 266
A t 6 9 ,3 6 7 .7 7 1 .0 100 ,0 27,5 6 7 ,7 4 ,9 13 .0
B 27 7 19 1 3
B t 100 ,0 25 ,9 70 ,4 3 ,7 11,1
C 3 2929 1458 1471 2293 1134 1159 2259 746 1513 - 404
D 27 9 18 - 5
E 679 306 373 673 172 469 32 85
O r ip ä ä
A 2 1090 520 570 794 380 414 776 203 573 - 99
A t 7 2 ,8 73 ,1 7 2 .6 100 .0 26 ,2 73 ,8 - 12 ,8
B 17 4 13 - 2
B t 100 ,0 23 ,5 7 6 ,5 - 11 ,8
C 2 1125 538 587 908 493 415 894 266 628 - 136
D 17 4 13 - 2
E 407 175 232 395 116 279 - 53
1617 1616 862 284 - 141 - 137 22 - - - - - - - 118 1624
26,9 2 6 ,9 14 ,4 4 ,7 - 2 ,3 - 2 ,3 0 ,4 - - - - - - - 1 ,9 2 6 ,5
10 10 5 1 - 1 - - - - - - - - - -
28,6 28 ,6 14 ,3 2 ,9 - 2 ,9 - - - - - - - - - -
1472 1770 1132 310 - 142 - 375 - - - - - - - - 96 2108
8 9 6 1 - - - 2 - - - - - - - -
530 391 227 62 - 54 " 37 7 - - " - " 28 1624
1481 635 385 46 _ 484 _ _ _ _ _ _ _ - - 44 1400
4 5 ,3 1 9 ,4 11 ,8 1 .4 - 14,8 - - - - - - - - - - 1 .3 4 2 ,2
13 5 3 - - 4 - - - - - - - - - -
48 ,1 1 8 ,5 11,1 - - 14 .8 - - - - - - - - - -
1624 723 498 69 - 393 - - - - - - - - - - 49 1659
13 5 3 - - 3 - - - - - - - - - -
607 289 158 18 - 194 - - - - - - - - - 18 1400
655 244 _ _ _ _ _ 145 _ _ _ _ - _ _ _ 12 503
55 ,2 2 0 ,6 - - - - - 12.2 - - - - - - - - 1 .0 4 2 ,0
13 4 - - - - - 2 - - - - - - - -
61 ,9 1 9 ,0 - - - - - 9 ,5 - - - - - - - -
642 302 - - - - - 198 - - - - - - - - 10 522
10 5 - « - - - 3 - - - - - - - -
256 106 - - - " - 58 - - - - - - “ “ 4 503
735 735 198 103 _ _ _ _ _ _ _ - - 47 732
30,6 30 ,6 8 ,2 4 ,3 - - - - - - - - - - - - 1 ,9 29 ,9
8 9 2 1 - - - - - - - - - - - -
29,6 3 3 ,3 7 .4 3 ,7 - - - - - - - - - - - -
765 617 286 - - - - 97 - - - - - - - - 75 769
8 7 3 - - - - 1 - - - - - - - -
207 230 60 11 - " - - - - - - - " - - 11 732
319 235 49 _ _ 22 _ _ _ _ _ _ - 73 7 434
42 ,9 3 1 ,6 6 ,6 - - 3 .0 - - - - - - - - - 9 ,8 0 ,9 57 .9
8 5 1 - - 1 - - - - - - - - - 1
47,1 2 9 ,4 5 ,9 - - 5 ,9 - - - - - - - - - 5 ,9
313 234 53 - - 30 - - - - - - - - - 83 16 472
7 5 1 - - 1 - - - - - - - - - 2
176 129 35 - - 16 - - - - - - “ “ - 45 5 434
249 171 33 20 _ _ _ _ _ _ _ _ - _ - 13 239
36 ,4 2 5 ,0 4 ,8 2 ,9 - - - - " - - - - - " 1 .9 34 ,3
41 ,2 2 3 ,5 _ _ _ _ _ - - - - - - - -
241 166 - 56 - - - - - - - - - - - - 8 240
6 4 — 1 _ _ - _ - — - - - - -
78 68 17 6 - - - - " - - - - - " 7 239
348 251 101 99 _ _ _ _ - _ _ - - - - 17 339
37 ,8 2 7 ,3 1 1 .0 1 0 ,8 - - - - - - - - - - - - 1 ,8 36 ,2
7 5 2 1 - - - - - - - - - - - -
4 1 ,2 2 9 ,4 11 .8 5 ,9 - - - - - - - - - - - -
372 278 149 - - - - 48 - - - - - - - - 7 430
7 5 3 — — — — — — - - - - - — -
111 86 44 44 - " - - “ - - - - " - - 11 339
238 262 33 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - 56 18 389
30 .6 3 3 ,6 4 ,2 - - - - - - - - - - - - 7 ,2 2 .3 4 8 ,8
6 6 _ _ _ - - - — - - - - - 1
35 .3 3 5 ,3 - - - - - - - - - - - - - 5 ,9
271 228 38 - - - - - - - - - - - - - 4 353
6 5 • — - - - - - — - - - - — —
111 132 19 - - - - - - - - " - - - 28 14 389
1312 686 385 80 _ _ _ 37 _ _ _ _ - - - - 40 1019
4 3 ,0 2 2 ,5 12,6 2 ,6 - - - 1,2 - - - - - - - - 1 ,3 3 3 ,0
13 6 3 - - - - - - - - - - - - -
48 ,1 2 2 ,2 11 ,1 - - - - - - - - - - - - -
1295 703 484 - - 34 - 158 - - - - - - - - 37 1318
11 5 4 - - - - 1 - - - - - - - -
394 225 145 27 - " - 16 - - - " - - - 11 1019
_ _ _ 706 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 77 9 411
- - - - 8 4 ,3 - - - - - - - - - - 9 ,2 1 .1 4 8 ,6
_ • _ — 15 _ - - - — - - - - - 1
_ _ _ 6 8 ,2 _ _ _ _ _ _ _ _ - - 5 ,9
- - - - 627 - - - - - - - - - - 166 14 369
_ _ — _ 14 — _ - - - - - - - - 3
" - - - 342 - - - " - - - - - - 39 6 411
948 446 298 100 _ _ _ _ _ _ _ - - - 24 679
4 6 ,0 2 1 ,7 14,5 4 ,9 - - - - - - - - - - - - 1 ,2 3 2 ,6
13 6 4 1 - - - - - - - - - - - -
48,1 2 2 ,2 14,6 3 ,7 - - - - - - - - - - - -
848 517 342 - - 83 ~ 65 - - - - - - - - 34 825
11 6 4 - - 1 - - - - - - - - - -
319 150 87 32 - - - - - - - " - “ “ * 6 679
364 209 104 _ _ _ _ _ _ _ _ - _ - 18 407
46 ,9 2 6 ,9 13,4 - - - - - - - - - - - - - 2 ,3 5 1 ,3
8 5 2 — - - - - - - - - - - - -
47,1 2 9 ,4 11.8 - - - - - - - - - - - - -
374 254 130 - - - - - - - - - - - - - 14 459
8 5 2 _ — - - - - - - - - - - -
159 120 63 - - - - - - - - - - - - - 12 407
P e m iö - B ja m å
A 5 4925 2401 2524 3319 1599 1720 3267 1374 1809 84 1203
A* 67 ,4 6 6 ,6 66,1 100 ,0 42 ,1 5 5 ,4 2 ,6 36 ,8
B 27 12 15 - 11
B t 100 ,0 4 4 ,4 5 5 ,6 - 40 ,7
C 5 4972 2411 2561 3875 1864 2011 3843 1823 1764 236 1582
D 27 13 13 1 12
E 1628 714 914 1603 718 864 21 624
P e r t t e l i
A 2 2774 1385 1389 1796 896 900 1768 604 1164 - 543
A t 64 ,7 64 ,7 64 ,8 100 ,0 3 4 ,2 6 5 ,8 - 30 ,7
B 21 7 14 - 7
B t 100 ,0 33 .3 6 6 ,7 - 3 3 ,3
C 3 2692 1321 1371 1964 952 1012 1944 831 1113 - 729
D 21 9 12 - 8
E 646 293 353 633 227 406 - 198
P i i k k i ö - P i k i s
A 7 4722 2308 2414 2977 1460 1517 2889 1030 1498 361 701
A t 63 ,0 6 3 ,3 62 ,8 100 ,0 3 5 ,7 5 1 ,9 12 ,5 2 4 ,3
B 27 10 14 3 7
B t 1 0 0 ,0 3 7 ,0 5 1 ,9 11,1 2 5 ,9
C 7 4604 2252 2352 3400 1655 1745 3361 1422 1643 296 950
D 27 12 13 2 8
E 897 389 508 866 315 419 132 200
P y h ä ra n ta
A 4 1826 923 903 1259 634 625 1235 431 804 - 431
A t 68 .9 68 ,7 69 ,2 100 ,0 34 ,9 6 5 ,1 - 34 .9
B 21 7 14 - 7
B t 100 ,0 3 3 ,3 6 6 ,7 - 3 3 .3
C 4 1766 894 872 1321 658 663 1298 515 783 - 515
D 21 9 12 - 9
E 315 139 176 307 112 195 “ 112
P ö y ty a
A 5 2862 1427 1435 1994 976 1016 1957 390 1567 - 174
A t 69 .7 68.5 70.8 100 .0 19,9 80 .1 - 8 ,9
B 21 4 17 - 2
B t 100 .0 1 9 ,0 8 1 .0 - 9 .5
C 5 2847 1400 1447 2192 1047 1145 2162 516 1646 - 292
D 21 5 16 - 3
E 798 348 450 784 143 641 - 67
Rusko
A 1 2233 1081 1152 1559 746 813 1527 447 758 322 447
A t 6 9 ,8 6 9 .0 70 ,6 100 ,0 2 9 ,3 4 9 .6 21 ,1 2 9 .3
B 21 6 11 4 6
B t 100 ,0 28 ,6 52 .4 1 9 ,0 28 ,6
C 1 2049 1005 1044 1590 776 814 1575 723 766 86 566
D 21 10 10 1 8
E 495 218 277 484 142 236 106 142
R y m ä t t y la - R in i t o
A 1 1462 744 718 1058 530 528 1043 207 836 - 155
A t 7 2 ,4 7 1 .2 73 .5 100 ,0 1 9 ,8 8 0 ,2 - 14 ,9
B 17 2 15 - 2
B t 100 .0 1 1 ,8 88 ,2 - 11,8
C 1 1409 705 704 1085 535 550 1063 260 803 - 193
D 17 4 13 - 3
E 425 189 236 419 98 321 - 82
S au v o -Sagu
A 2 2172 1057 1115 1530 722 808 1519 351 1121 47 270
A t 7 0 .4 6 8 ,3 72 ,5 100 ,0 23 ,1 73 ,8 3 ,1 17,8
B 21 5 16 - 4
B t 100 ,0 2 3 ,8 7 6 ,2 - 19 ,0
C 2 2138 1039 1099 1628 771 857 1610 438 1088 84 336
D 21 5 15 1 4
E 522 219 303 515 127 372 16 98
S u o n u s jä r v i
A 1 1088 542 546 816 399 417 807 263 505 39 193
A t 75 ,0 7 3 ,6 76 ,4 100 .0 3 2 ,6 6 2 ,6 4 .8 23 ,9
B 17 5 12 - 4
B t 100 ,0 2 9 ,4 70 ,6 - 23 ,5
C 2 1073 523 550 842 406 436 832 277 555 - 179
D 17 6 11 - 4
E 431 192 239 424 142 263 19 104
S ä r k i  s a lo - F in b y
A 1 648 324 324 481 232 249 472 198 274 - 198
A t 74 ,2 71,6 76 ,9 100 ,0 41 ,9 58 ,1 - 41 ,9
B 17 7 10 - 7
B t 100 .0 4 1 ,2 58 ,8 - 41 ,2
C 1 689 340 349 546 256 290 541 238 303 - 238
D 17 8 9 - 8
E 261 116 145 255 117 138 - 117
T a iv a s s a lo - T ö v s a la
A 1 1465 703 762 1037 502 535 1029 224 805 - 126
A t 7 0 ,8 7 1 .4 70 .2 100 .0 2 1 .8 78 ,2 - 12,2
B 17 3 14 - 2
B t 100 ,0 17 .6 8 2 ,4 - 11,8
C 1 1506 712 794 1168 549 619 1155 327 828 - 231
D 17 4 13 - 3
E 472 195 277 467 110 357 - 62
1300 509 171 _ _ _ _ - - - - - - - - 84 52 1628
39 ,8 15 ,6 5 ,2 - - - - - - - - - - - - 2 ,6 1 ,6 49 ,1
11 4 1 - - - - - - - - - - - - -
4 0 ,7 1 4 ,8 3 ,7 - - - - - - - - - - - - -
1273 511 241 236 - - - - - - - - - - - - 32 2251
9 4 1 1 - - - - - - - - - - - -
599 26S 94 - - - - " - - - - - - - 21 25 1628
818 346 61 _ _ _ - _ _ - - - - - - - 28 646
4 6 ,3 19 ,6 3 ,5 - - - - - - - - - - - - - 1 ,6 36 ,0
10 4 _ — — - - - - — — • - - - -
4 7 ,6 19 ,0 - - - - - - - - - - - - - -
825 288 102 - - - - - - - '  - - - - - - 20 720
9 3 1 _ _ - _ — - — — - — - — —
288 118 29 - - " " - - - - - " - - * 13 646
557 769 329 172 _ _ _ _ - - - - 361 88 897
1 9 ,3 26 ,6 11 ,4 - - 6 ,0 - - - - - - - - - 12 ,5 3 ,0 30 .1
5 8 3 - - 1 - - - - - - - - - 3
18,5 2 9 ,6 11,1 - - 3 ,7 - - - « - - - - - 11,1
482 821 472 - - 289 - 51 - - - - - - - 296 39 1131
4 7 4 - - 2 - - - - - - - - - 2
163 199 115 - " 57 - - - - “ - - - * 132 31 897
400 378 _ _ _ 26 _ _ _ _ _ _ - - - - 24 315
32,4 30 ,6 - - - 2 ,1 - - - ** ~ “ 1 .9 25 ,0
33 .3 33 .3 _ _ _ _ - - - - - - - -
399 384 - - - - - - - - - - - - - - 23 339
6 6 • _ _ • - - — - — - - - - -
102 88 " - - 5 - - - - - - - - - 8 315
986 381 216 _ _ 200 _ _ _ _ - - - - 37 798
50 ,4 19 ,5 1 1 ,0 - - - - 10,2 - - - - - - - - 1 .9 4 0 .0
11 4 2 - - - - 2 - - - - - - - -
52 ,4 1 9 ,0 9 .5 - - - - 9 ,5 - - - - - - - -
1012 425 224 - - - - 209 - - - - - - - - 30 826
10 4 2 - - - - 2 - - - - - - - -
406 143 76 - - " " 92 - ' - * 14 798
343 415 _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ 322 32 495
22,5 27 ,2 - - - - - - - - - - - - - 21.1 2 ,1 31 ,6
5 6 _ _ — - - - - — - - - - — 4
23,8 2 8 .6 _ . - - - - - - - - - - - 1 9 ,0
355 411 - - - - - - - - - - - - - 243 15 578
S 5 _ — - - - - - — - - - - — 3
133 103 - - - - " - “ - - - - - - 106 11 495
482 354 52 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ - 15 425
46 ,2 3 3 ,9 5 ,0 - - - - - - - - - - - - - 1 ,4 4 0 ,2
9 6 • — • - — - - - — — - - - —
52,9 3 5 .3 - - - - - - - - - - - - - -
467 336 67 - - - - - - - - - - - - - 22 476
8 5 1 _ — _ — - — - — — - - — —
187 134 16 - " - - - - " - - - - - - 6 425
751 370 81 47 _ _ _ - _ - _ - - - _ 11 522
49 ,4 24 ,4 5 ,3 3 ,1 - - - - - - - - - - - - 0 .7 34,1
11 5 1 - - - - - - - - - - - - -
52 ,4 23 ,8 4 ,8 - - - - - - - - - - - - -
725 363 102 84 - - - - - - - - - - - - 18 585
10 5 1 1 - - - - - - - - - - - -
256 116 29 16 - - - - - - “ “ ~ ~ “ V 7 522
336 169 70 _ _ _ - _ _ _ _ _ - 39 9 431
41 ,6 20 ,9 8 ,7 - - - - - - - - - - - - 4 ,8 1 ,1 52 ,8
8 4 1 — — - - - - - - - - - — —
47,1 23 .5 5 ,9 - - - - - - - - - - - - -
334 165 98 - - - - 56 - - - - - - - - 10 435
7 3 2 - - - - 1 - - - - - - - -
174 89 38 - - - - - - - - - - - 19 7 431
59 135 _ _ 80 _ _ _ - _ - _ - - - - 9 261
12,5 28 .6 - - 16 ,9 - - - - - - - - - - - 1 ,9 5 4 .3
2 S - - 3 - - - - - - - - - - -
11,8 29 ,4 - - 17,6 - - - - - - - - - - -
84 125 - - 94 - - - - - - - - - - - 5 300
2 4 — 3 • _ - - — - - - - — -
32 69 - - 37 - - - - - - - - " " - 6 261
433 372 98 _ ' _ _ _ _ - - - - - - - 8 472
42 ,1 36 ,2 9 ,5 - - - - - - - - - * - - - 0 ,8 4 5 ,5
8 6 1 - — - - - - — - - - - — —
47,1 35 ,3 5 ,9 - - - - - - - - - - - - -
485 343e 96 - - - - - - - “ - -




48 - - - - - - - - - - - - - 5 472
T a r v a s jo k i
A 1 1437 712 725 962 487 475 950 62 678 210 62
A t 6 6 ,9 68 ,4 6 5 ,5 100 ,0 6 ,5 7 1 ,4 22 ,1 6 ,5
B 17 1 12 4 1
B t 100 ,0 5 .9 70 ,6 23 ,5 5 ,9
c 1 1380 668 712 1062 517 545 1048 100 660 288 100
D 17 1 11 5 1
E 399 180 219 395 24 284 87 24
V a h to
A 1 1255 643 612 922 462 460 909 261 573 75 219
A t 7 3 ,5 71 ,9 7 5 ,2 100 ,0 2 8 ,7 6 3 ,0 8 ,3 24,1
B 17 4 12 1 4
B t 1 0 0 ,0 23 .5 7 0 ,6 5 ,9 23,5
c 1 1203 596 607 993 498 495 984 331 558 95 286
0 17 6 10 1 6
E 355 169 186 349 69 250 30 56
Vehmaa
A 1 2051 970 1081 1478 688 790 1465 379 870 216 300
A t 72 ,1 7 0 .9 7 3 ,1 10 0 ,0 2 5 .9 59 ,4 1 4 ,7 20 ,5
B 21 5 13 3 4
B t 1 0 0 ,0 23 ,8 61 ,9 14 ,3 19 ,0
c 1 2183 1022 1161 1593 748 845 1577 460 905 212 346
D 21 6 13 2 5
E 662 273 389 653 183 371 99 140
V e lk u a
A 1 174 90 84 151 75 76 150 - - 150 -
A t 86 ,8 83 ,3 9 0 ,5 100 ,0 - - 100 ,0 -
B 13 - - 13 -
BX 100 ,0 - - 100 ,0 -
c 1 172 89 83 143 70 73 143 - - 143 -
D 13 - - 13 -
E 96 47 49 96 - - 96 -
V ä s t a n f jä r d
A 1 695 336 359 495 233 262 491 132 359 - 132
A t 71 ,2 69 .3 7 3 .0 100 ,0 26 ,9 73 ,1 - 26,9
B 17 4 13 - 4
BX 100 ,0 23 ,5 7 6 ,5 - 23.5
c 3 707 347 360 561 266 295 555 189 366 - 189
D 17 6 11 - 6
E 190 83 107 189 49 140 " 49
Y ia n e
A 2 1793 879 914 1177 560 617 1159 315 844 - 169
AX 65 ,6 63,7 67 ,5 100 ,0 27 ,2 7 2 ,8 - 14,6
B 21 5 16 - 3
BX 100 ,0 23 ,8 7 6 ,2 - 14 ,3
c 2 1631 884 947 1364 665 699 1339 387 932 20 184
D 21 6 15 - 3
E 612 254 358 604 170 434 - 88
Turun  l ä ä n in  p o h jo in e n
Abo lä n s  n o r r a
A 191 208172 100287 107885 133260 62998 70262 131455 58265 65829 7361 38377
AX 6 4 ,0 62 ,8 65 ,1 100 .0 4 4 ,3 50 ,1 5 ,6 29.2
B 824 307 481 36 206
BX 1 0 0 ,0 3 7 ,3 5 8 ,4 4 ,4 25,0
C 213 206272 99019 107253 154615 72940 81675 153058 74431 70148 8479 48230
D 830 352 448 30 234
E 49067 21411 27656 48446 20759 25342 2345 13618
Kaupung i t - S t ä d e r -
U rban  m u n ic ip a l i t i e s
H a r j a v a l t a
A 4 6616 3129 3487 4308 1976 2332 4263 2564 1600 99 1661
A t 65 ,1 63 ,2 66 ,9 10 0 ,0 60,1 37 ,5 2 ,3 39 ,0
B 35 21 14 - 14
BX 1 0 0 ,0 6 0 ,0 4 0 ,0 - 40 ,0
c 4 6639 3131 3508 4933 2278 2655 4894 3004 1663 227 1957
D 35 23 11 1 15
E 1703 722 981 1689 955 702 32 633
H u it t in e n
A 3 7362 3497 3865 5015 2356 2659 4966 1498 3468 - 604
A t 68 ,1 67,4 68 ,8 1 0 0 .0 30 ,2 6 9 ,8 - 12,2
B 35 10 25 - 4
B t 100 ,0 28 ,6 7 1 ,4 - 11,4
C 10 7348 3521 3827 5720 2736 2984 5658 1650 4008 - 759
D 35 10 25 - 5
E 2191 932 1259 2168 711 1457 - 301
Kankaan pää
A 12 10324 4964 5360 7073 3347 3726 7009 2626 4232 151 1697
A t 6 8 ,5 67 .4 69 .5 100 ,0 37 ,5 6 0 ,4 2 ,2 24,2
B 35 14 21 - 9
B t 100 ,0 4 0 ,0 60 ,0 - 25,7
C 14 10174 4876 5298 7706 3662 4044 7657 3172 4256 229 1965
D 35 14 20 1 9
E 3179 1322 1857 3148 1185 1890 73 752
Kokemäki-Kumo
A 5 7165 3452 3713 4799 2295 2504 4740 1641 2400 699 894
A t 6 7 ,0 66 .5 6 7 ,4 1 0 0 ,0 34 ,6 5 0 ,6 1 4 ,7 18,9
B 35 12 18 5 7
B t 100 ,0 3 4 ,3 51 ,4 1 4 ,3 20,0
C 9 7284 3491 3793 5576 2651 2925 5526 2603 2801 122 1431
D 35 17 18 - 9
E 1588 683 905 1568 485 904 179 255
407 271 _ _ _ _ - - - - - - 210 12 399
4 2 ,8 28 ,5 - - - - - - - - - - - - - 22,1 1 ,2 41 ,5
7 5 • - — - - - - - - - - - - 4
4 1 ,2 2 9 ,4 _ • - _ - - - - - - - - 23 ,5
408 252 - - - - - - - - - - - - - 288 14 414
7 4 _ • _ _ _ — — - — - - — 5
173 111 - - - - " - " " - - - - - 87 4 399
424 149 42 _ _ . . _ - - - - - - - 75 13 355
4 6 ,6 16 ,4 4 .6 - - - - - - - - - - - * 8 ,3 1 ,4 38 ,5
9 3 _ - - - - - - - - - - - - 1
52 ,9 17 ,6 _ _ _ _ - - - - - - - - 5,9
413 133 45 - - - - 12 - - - - - - - 95 9 414
8 2 _ - - - - - - - - - - - - 1
195 55 13 " - - " - " - - “ “ - “ 30 6 355
595 275 79 32 _ _ _ _ _ - - - - 184 13 662
4 0 ,6 18 ,8 5 ,4 2 ,2 - - - - - - - - - - - 12,6 0 ,9 4 4 ,8
9 4 1 _ - - - — — - — - ~ - 3
4 2 ,9 1 9 ,0 4 ,8 _ . - - - - - - - - 14 ,3
618 287 114 - - - - - - - - - - - - 212 16 783
9 4 1 _ - - - - - - - - - - - 2
231 140 43 17 - " - - " " - - - - - 82 9 662
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 150 1 96
_ _ _ _ _ _ - - - - - - - - - 100,0 0 ,7 63,6
_ _ _ _ _ _ _ - - - - - - 13
_ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ - - - 100 ,0
„ _ _ _ _ - - - - - - - - 143 - 91
_ _ _ _ _ _ • - - - - - - - 13
- - - - - - - - - - - - - * - 96 96
359 _ . _ _ _ _ _ - _ - 4 190
_ _ . _ 7 3 ,1 - - - - - - - - - - - 0 .8 38 ,4
_ _ • _ 13 - - - - - - - - - - -
_ _ _ _ 7 6 ,5 - - - - - - - - - - -
- - - - 346 20 - - - - - - - - - - 6 160
_ _ 11 - - - - - - - — — -
- - - - 140 - - - - - - - - - - - 1 190
677 167 146 _ - _ _ _ - - - - - - - - 18 612
5 8 ,4 14 ,4 12 ,6 - - - - - - - - - - “ “ 1 ,5 5 2 ,0
13 3 2 - - - - - - - - ” ■ “
6 1 ,9 1 4 ,3 9 ,5 - - - - - - - - - - - ~ -
739 193 203 - - - - - - - - - - * - 20 25 728
12 3 3 - - - - - - - - - - - - -
337 97 82 - - - - " “ “ “ ” " ” 8 612
29927 29941 19854 2584 4569 206 1274 118 34 _ _ 89 4482 1805 49067
2 2 ,8 22 ,8 15,1 2 ,0 - 3 ,5 0 ,2 1 ,0 0 ,1 0 ,0 - - - 0 ,1 3 ,4 1 ,4 36 ,8
283 168 101 6 - 20 - 10 - - - - - - - 30
3 4 ,3 2 0 ,4 1 2 ,3 0 ,7 - 2 ,4 - 1 ,2 - - - - - - - 3 ,6
29351 31578 26175 4384 - 4795 - 3829 595 26 458 - - - - 3637 1557 62629
245 155 118 8 - 23 - 24 1 - 1 - - - - 21
11583 11523 7121 718 1584 62 610 42 20 12 1553 621 49067
356 1135 903 99 109 . . _ _ _ _ « _ - 45 1703
8 ,4 26 ,6 21 ,2 2 ,3 - 2 ,6 - - - - - - - - - 1 ,0 3 9 ,5
3 10 7 - - 1 - - - - - * - - - -
8 ,6 2 8 ,6 2 0 ,0 - - 2 ,9 - - - * - - - - - -
390 1157 1047 227 - 116 - - - - - - - - - - 39 2275
2 8 8 1 _ 1 _ - - — — - - — — -
167 482 322 32 - 53 - - - - - - - “ “ 14 1703
1747 1329 894 _ 145 _ 170 77 - - - - - - - 49 2191
35 ,2 26 ,8 1 8 ,0 - - 2 ,9 - 3 ,4 1.6 - - - - - * - 1 ,0 4 3 ,7
13 10 6 - - 1 - 1 - - - - - - “ •
37 ,1 28 ,6 17 ,1 - - 2 ,9 - 2 ,9 - - - - - - - “
1780 1466 891 - - 210 - 371 181 - - - - - - - 62 2658
12 9 5 - - 1 - 2 1 - - - - - - _
726 576 410 - - 60 63 32 - “ - _ “ " 23 2191
2147 1514 929 130 _ 224 21 347 - - - - - - - - 64 3179
30 ,6 21 ,6 13 ,3 1 ,9 - 3 ,2 0 ,3 5 .0 - - - - - - - “ 0 ,9 4 4 ,9
11 8 5 - - 1 - 1 - - - - - - - ”
31 ,4 22 ,9 1 4 ,3 - - 2 ,9 - 2 ,9 - - - - - “ “
2050 1548 1207 229 _ - 174 - 484 - - - - - - - 49 3696
10 7 5 1 - 1 - 2 - - - - - - - “
891 672 433 63 - 117 10 210 - “ “ “ “ 31 3179
1540 786 747 _ 74 _ - - _ - - - - - 699 59 1588
32,5 16 ,6 15,8 - - 1 ,6 - - - - - - - - - 14 ,7 1 ,2 33,1
12 6 5 - - - - - - - - - - * “ 5
3 4 ,3 17 .1 1 4 ,3 - - - - - - - - - - ■ - 14 ,3
1638 1012 1172 122 - 93 - 58 - - - - - - - - 50 2340
10 7 8 - - 1 - - - - - - - - - “
554 323 230 - - 27 - - - - - - - - - 179 20 1588
P o r i- B jö m e b o r g
A 40 60877 28690 32187 35384 16371 19013 34768 19800 13370 1598 12073
A t 58 ,1 57 ,1 59 ,1 100 ,0 5 6 ,9 3 8 ,5 4 ,6 34 ,7
B 59 34 23 2 21
B t 1 0 0 ,0 57 ,6 3 9 ,0 3 ,4 3 5 ,6
C 40 59587 27989 31598 43432 19926 23506 42984 25608 14157 3219 15101
D 59 36 19 4 21
E 11106 4826 6280 10941 5934 4573 434 3738
Rauma-Raumo
A 22 29902 14439 15463 17506 8157 9349 17228 8356 7436 1436 6681
A t 58 ,5 56 ,5 60 ,5 100 ,0 48 ,5 4 3 ,2 8 ,3 38 ,8
B 51 25 23 3 20
B t 100 ,0 4 9 ,0 4 5 ,1 5 ,9 39 ,2
C 23 29375 14137 15238 21048 9841 11207 20775 10909 7901 1965 8406
D 51 28 19 4 22
E 5839 2523 3316 5751 2774 2541 436 2187
Vammala
A 12 12286 5855 6431 7636 3525 4111 7544 2761 4143 640 2143
A t 62 ,2 60 ,2 6 3 ,9 100 ,0 3 6 ,6 5 4 ,9 8 ,5 28 ,4
B 43 16 24 3 13
B t 1 0 0 ,0 3 7 ,2 5 5 ,8 7 ,0 3 0 ,2
C 12 12187 5752 6435 8921 4128 4793 8821 3899 4922 - 3005
D 43 19 24 - 15
E 2746 1163 1583 2711 1005 1511 195 757
Muut k u n n a t- ö v r ig a  kommuner-
O th e r  m u n i c ip a l i t i e s
E u ra
A 6 7527 3624 3903 5117 2452 2665 5064 2447 1607 1010 1547
A t 6 8 ,0 67 .7 6 8 .3 100 ,0 4 8 ,3 31 ,7 19 .9 30 ,5
B 35 17 11 7 11
B t 100 ,0 48 ,6 3 1 ,4 2 0 ,0 31 ,4
C 6 7344 3520 3824 5816 2774 3042 5780 3037 1789 954 1929
D 35 19 10 6 12
E 2112 925 1187 2089 1099 653 337 683
E u r a jo k i
A 6 4659 2295 2364 3189 1542 1647 3150 1411 1739 - 1034
A t 68 ,4 67 .2 69.7 100 ,0 44 ,8 5 5 ,2 - 32 .8
B 27 12 15 - 9
B t 100 ,0 44 ,4 5 5 ,6 - 33 ,3
C 6 4519 2208 2311 3455 1655 1800 3411 1619 1792 - 1312
0 27 13 14 - 11
E 1162 511 651 1145 511 634 - 352
H o n k a jo k i
A 3 1789 913 876 1191 612 579 1182 158 1024 - 31
A t 66 ,6 6 7 .0 66,1 100 ,0 13 ,4 8 6 ,6 - 2 .6
B 21 2 19 - -
B t 1 0 0 ,0 9 ,5 9 0 ,5 - -
C 3 1830 925 905 1357 681 676 1348 222 1126 - 57
D 21 3 18 - 1
E 561 254 307 554 72 482 - 13
J ä m i j ä r v i
A 1 1889 950 939 1394 679 715 1379 314 1065 - 220
A t 73 .8 7 1 ,5 76 ,1 100 ,0 2 2 ,8 7 7 ,2 - 1 6 ,0
B 21 4 17 - 3
B t 100 ,0 1 9 ,0 8 1 ,0 - 1 4 ,3
C 1 1873 939 934 1485 721 764 1477 368 1109 - 232
0 21 5 16 - 3
E 855 375 480 848 197 651 - 126
K a r v ia
A 6 2616 1348 1268 1865 927 938 1854 379 1475 - 334
A t 7 1 ,3 6 8 .8 7 4 ,0 100 ,0 2 0 ,4 7 9 ,6 - 1 8 ,0
B 21 4 17 - 3
B t 100 ,0 1 9 ,0 8 1 ,0 - 1 4 ,3
C 6 2629 1354 1275 2062 1055 1007 2052 454 1598 - 413
D 21 5 16 - 4
E 821 362 459 819 165 654 - 142
K i ik o in e n
A 1 1066 508 558 819 394 425 811 87 724 - -
A t 76 ,8 7 7 ,6 76 ,2 100 ,0 10 ,7 8 9 ,3 - -
B 17 2 15 - -
B t 100 ,0 11 ,8 8 8 .2 - -
C 1 1101 515 586 879 418 461 875 158 717 - 80
D 17 2 15 - 1
E 287 112 175 281 29 252 - -
K iu k a in e n
A 2 2964 1452 1512 2055 997 1058 2019 824 1195 - 652
A t 6 9 ,3 68 .7 70 ,0 100 ,0 4 0 ,8 5 9 ,2 - 3 2 ,3
B 21 8 13 - 7
B t 1 0 0 ,0 3 8 ,1 6 1 ,9 - 3 3 .3
C 2 3007 1446 1561 2313 1098 1215 2287 1087 1200 - 840
D 21 10 11 - 8
E 840 399 441 830 360 470 - 299
K u l l a a
A 3 1324 667 657 1069 535 534 1060 266 479 315 123
A t 8 0 ,7 80 .2 81 .3 1 0 0 ,0 25 ,1 4 5 ,2 29 ,7 11 ,6
B 17 4 8 5 2
B t 100 ,0 2 3 .5 4 7 ,1 2 9 ,4 11 .8
C 3 1317 663 654 1099 553 546 1094 338 499 257 181
D 17 5 8 4 3
E 380 17S 205 377 93 177 107 40
2601 9272 7727 1250 _ 1456 113 - 41 - - - - 89 - 146 616 11106
7 ,5 2 6 ,7 22,2 3 ,6 - 4 .2 0 ,3 - 0 ,1 - - - - 0 ,3 - 0 ,4 1 ,7 3 1 ,4
3 16 13 2 - 4 - - - - - - - - - -
5 ,1 27 ,1 2 2 ,0 3 ,4 - 6 ,8 - - - - - - - - - -
2314 9737 10507 2645 - 1256 - 534 316 - 458 - - - - 116 448 16506
2 14 15 3 - 3 - - - - 1 - - - - -
827 3284 2196 357 “ 452 29 - 10 - - - 12 - 36 165 11106
1374 4868 1675 420 _ 1194 72 _ _ - _ _ - - - 944 278 5839
8 ,0 2 8 ,3 9 ,7 2 ,4 - 6 .9 0 ,4 - - - - - - - - 5,5 1 ,6 33 ,4
5 15 5 1 - 3 - - - - - - - - - 2
9 ,8 29 ,4 9 ,8 2 ,0 - 5 ,9 - - - - - - - - - 3,9
1355 4791 2503 602 - 1484 - 173 98 - - - - - - 1363 273 6715
2 12 6 1 - 5 - - - - - - - - - 3
488 1703 587 95 - 350 23 - - - " “ ~ - “ 318 88 5839
1892 1788 618 247 _ 406 57 _ _ _ _ - - 393 92 2746
25 ,1 23 ,7 8 ,2 3 ,3 - 5 ,4 - 0 ,8 - - - - - - - 5,2 1 ,2 36 ,0
11 11 3 1 - 2 - - - - - - - - - 2
25,6 25 ,6 7 ,0 2 ,3 - 4 ,7 - - - - - - - - - 4 ,7
1935 2183 894 - - 525 - 279 - - - - - - - - 100 3797
10 11 4 - - 2 - 1 - - - - - - - -
649 712 248 72 131 19 123 35 2746
1092 377 900 138 1010 53 2112
21,6 7 ,4 17,8 - - 2 ,7 - - - - - - - - - 19,9 1 ,0 41 ,3
8 2 6 - - 1 - - - - - - - - - 7
22 ,9 5 ,7 17,1 - - 2 ,9 - - - - - - - - - 20 ,0
1265 524 1108 - - - - - - - - - - - - 954 36 2697
7 3 7 _ • _ _ - - - - - - - - 6
411 169 416 - - 73 - - - - - - - - - 337 23 2112
1211 476 377 _ 52 _ - - - - - - - - 39 1162
38 ,4 15,1 1 2 ,0 - - 1 ,7 - - - - - - - - - - 1 .2 36 ,4
11 4 3 - - - - - - - - - - - - -
40 ,7 14 ,8 11,1 - - - - - - - - - - - - -
1294 378 307 - - 88 - 32 - - - - - - - - 44 1288
10 3 2 - - 1 - - - - - - - - - -
428 189 159 - - 17 - - - - - “ - “ 17 1162
731 162 127 _ _ _ 131 _ - - - - - - - 9 561
61 ,8 13 .7 10,7 - - - - 11 .1 - - - - - - - - 0 ,8 4 7 ,1
14 3 2 - - - - 2 - - - - - - - -
66 ,7 1 4 ,3 9 ,5 - - - - 9 ,5 - - - - - - - -
717 156 165 - - - - 253 - - - - - - - - 9 698
12 2 2 - - - - 4 - - - - - - - -
349 77 59 - - - - 56 - - - “ - " “ " 7 561
730 52 94 _ _ 196 _ 87 _ _ _ _ - - - 15 855
52 ,9 3 ,8 6 ,8 - - 14 ,2 - 6 ,3 - - - - - - - - 1,1 61 ,3
13 - 1 - - 3 - 1 - - - - - - - -
61 ,9 - 4 ,8 - - 1 4 ,3 - 4 ,8 - - - - - - - -
735 77 136 - - 124 - 173 - - - - - - - - 8 995
11 1 2 - - 2 - 2 - - - - - - - -
431 32 71 - - 130 - 58 - - - - - - “ " 7 855
1009 319 45 _ _ 56 91 - - - - - - - - 11 821
54 ,4 17 ,2 2 ,4 - - 3 ,0 - 4 ,9 - - - - - - - - 0 ,6 4 4 ,0
12 3 1 - - 1 - 1 - - - - - - - -
57 .1 14 .3 4 ,8 - - 4 ,8 - 4 ,8 - - - - - - - -
949 265 41 - - 51 - 333 - - - - - - - - 10 959
10 2 1 - - 1 - 3 - - - - - - - -
424 157 23 - - 26 - 47 - - - - - " “ 2 821
512 212 87 _ _ _ - _ _ - - - - - - 6 287
63,1 2 6 ,1 10 .7 - - - - - - - - - - - - - 1 ,0 35 ,0
11 4 2 - - - - - - - - - - - - -
64 ,7 2 3 ,5 11 ,8 - - - - - - - - - - - - -
542 175 78 - - - - - - - - - - - - - 4 283
12 3 1 - - - - - - - - - - - - -
173 79 29 - - - - - - * ” ■ 6 287
785 410 138 _ _ _ - _ _ 34 - _ _ - - - 36 840
38 .9 2 0 .3 6 ,8 - - - - - - 1 .7 - - - - - - 1 ,8 4 0 ,9
9 4 1 - - - - - - — - - - - - -
4 2 ,9 1 9 ,0 4 ,8 - - - - - - - - - - - - -
816 384 221 - , - - - - - 26 - - - - - - 26 1225
8 3 2 - - - — - - — - - - - — —
319 151 41 - - - - - - 20 - - - - - - 10 840
345 134 143 _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ 315 9 380
32 .5 1 2 ,6 13 ,5 - - - - - - - - - - - - 29,7 0 ,8 35 ,5
6 2 2 - - - - - - - - - - - - 5
35 ,3 1 1 ,8 11,8 - - - - - - - - - - - - 29,4
348 151 157 - - - - - - - - - - - - 257 5 401
6 2 2 - - - - - - - - - - - - 4
126 51 53 - - - - - - - - - - - - 107 3 380
K ö y l iö - K ju lo
A 4 2504 1234 1270 1687 813 874 1668 511 1101 56 410
A t 6 7 ,4 65 ,9 6 6 ,8 100 ,0 3 0 ,6 6 6 ,0 3 ,4 24 .6
B 21 6 15 - 5
B t 100 ,0 28 ,6 71 ,4 - 23 ,8
c 4 2587 1260 1327 1923 931 992 1901 723 1102 76 563
D 21 8 13 - 7
E 638 280 358 631 225 391 15 185
La p p i
A 5 2561 1255 1306 1771 866 905 1747 652 1095 _ 589
A t 6 9 ,2 6 9 ,0 6 9 ,3 100 .0 3 7 ,3 62 ,7 - 33,7
B 21 8 13 - 8
B t 100 ,0 38 ,1 61 ,9 - 38,1
C 5 2561 1246 1315 1994 966 1028 1973 828 1145 - 717
0 21 9 12 - 8
E 604 266 338 594 229 365 - 198
L a v ia
A 1 2026 985 1041 1407 674 733 1393 338 1055 - 134
A t 69 ,4 6 8 ,4 70 ,4 100 ,0 2 4 ,3 7 5 ,7 - 9 ,6
B 21 5 16 - 2
B t 100 ,0 23 ,8 76 ,2 - 9 ,5
c 7 2111 1088 1023 1706 818 888 1694 459 1235 « 199
0 21 5 16 - 2
E 816 365 451 808 231 577 - 96
L u v ia
A 3 2573 1274 1299 1896 915 981 1874 729 1145 - 605
A t 73 ,7 71 ,8 75 .5 100 ,0 3 8 .9 61 ,1 - 32 ,3
B 21 8 13 - 7
B t 100 .0 3 8 .1 61 ,9 - 33 ,3
c 3 2530 1237 1293 2062 987 1075 2040 866 1174 - 709
D 21 9 12 - 8
E 678 296 382 668 267 401 - 226
M e r ik a r v ia
A 6 3122 1552 1570 2193 1082 1111 2174 754 1420 - 561
A t 70 ,2 69 .7 70 .8 100,0 34 .7 6 5 ,3 - 25,8
B 27 9 18 - 7
B t 100 ,0 3 3 .3 66 .7 - 25.9
c 6 3174 1555 1619 2417 1162 1255 2402 1032 1370 - 756
D 27 12 15 - 9
E 942 415 527 931 345 586 - 266
N a k k i la
A 7 4730 2324 2406 3325 1606 1719 3288 1400 1832 56 936
A t 7 0 ,3 69,1 7 1 ,4 100 .0 4 2 ,6 S 5 ,7 1 .7 28,5
B 27 12 15 - 8
B t 100 ,0 4 4 ,4 55 ,6 - 29,6
c 8 4775 2329 2446 3651 1774 1877 3614 1614 1864 136 990
D 27 13 14 - 8
E 1084 473 611 1072 479 576 17 310
N oorm arkku-N orrm ark
A 6 4794 2343 2451 3281 1583 1698 3226 1313 1848 65 768
A t 68 ,4 67 ,6 6 9 .3 100 ,0 4 0 ,7 5 7 ,3 2 ,0 23 .8
B 27 11 16 - 7
B t 100 ,0 4 0 ,7 5 9 ,3 - 25 ,9
c 6 4701 2301 2400 3621 1752 1869 3567 1682 1748 137 1011
D 27 13 13 1 8
E 1185 526 659 1162 501 635 26 293
Pom arkku -Pän ark
A 2 2180 1103 1077 1614 742 872 1602 611 857 134 289
A t 74 .0 6 7 ,3 81 ,0 100 ,0 38 ,1 53 ,5 8 ,4 18 ,0
B 21 8 11 2 4
B t 100 ,0 38 ,1 52 ,4 9 ,5 19 ,0
c 2 2203 1114 1089 1753 875 878 1733 695 888 150 286
D 21 8 11 2 3
E 785 342 443 781 322 403 56 161
P u n k a la id u n
A 2 3161 1572 1589 2312 1148 1164 2285 678 1557 50 442
A t 73 ,1 7 3 ,0 73 ,3 100 ,0 2 9 ,7 68,1 2 ,2 19 ,3
B 21 6 15 - 4
B t 100 ,0 2 8 ,6 71 ,4 - 19 ,0
c 4 3278 1611 1667 2604 1279 1325 2574 861 1473 240 576
D 27 9 16 2 6
E 1092 500 592 1079 350 712 17 223
S i ik a in e n
A 6 1729 901 828 1220 621 599 1208 259 949 - 196
A t 70 ,6 6 8 ,9 7 2 .3 100 ,0 2 1 ,4 7 8 .6 - 16 ,2
B 21 4 17 - 3
B t 100 ,0 1 9 ,0 8 1 ,0 - 14 ,3
c 6 1825 925 900 1354 689 665 1342 353 989 - 233
D 21 5 16 - 3
E 497 234 263 491 116 375 - 81
Suod enn iem i
A 1 1180 582 598 832 411 421 821 189 632 - 61
A t 70 ,5 7 0 ,6 70 ,4 100,0 2 3 ,0 77 ,0 - 7 ,4
B 17 3 14 - 1
B t 100 ,0 1 7 ,6 82 ,4 - 5 ,9
C 1 1225 591 634 968 469 499 960 261 699 - 130
D 17 4 13 - 2
E 449 210 239 442 121 321 - 38
S ä k y lä
A 4 4015 1915 2100 2860 1343 1517 2843 1010 1456 377 749
A t 71 ,2 70 ,1 72 ,2 100 ,0 3 5 ,5 5 1 ,2 1 3 ,3 2 6 ,3
B 27 9 15 3 7
B t 100 ,0 3 3 .3 55 ,6 11 ,1 25 .9
c 6 4015 1936 2079 3053 1451 1602 3028 1307 1721 - 901
D 27 11 16 - 8
E 1333 593 740 1327 501 659 167 371
901 200 101 56 _ - - - - - - - - - - - 19 638
54 ,0 1 2 ,0 6 ,1 3 ,4 - - - - - - - - - - - - 1,1 3 7 ,8
13 2 1 - - - - - - - - - - “ “
6 1 ,9 9 ,5 4 ,8 - - - - - - - - - ■ - “ -
844 258 160 76 - - - - - - - - - - - “ 22 743
10 3 1 - - - - — - - - - - - “
320 71 40 15 " - " - - - “ “ 7 638
829 220 63 _ 46 _ - - - - - - - - - 24 604
4 7 ,5 1 2 ,6 3 ,6 - - 2 ,6 - - - - - - - - 1 ,4 3 4 ,1
11 2 - - - - - - - - ■ ~ - - - “
52 ,4 9 ,5 _ - — • - - — — - — — - - ~
860 285 I l l - - - - - - - - - - - - “ 21 723
9 3 1 _ — _ - — — — — — - — — —
277 70 31 - - 18 - " - - - - - 10 604
728 327 204 _ - - - - - - - - - - - - 14 816
5 2 ,3 2 3 ,5 14,6 - - - - - - - - - - - “ - 1 ,0 5 8 ,0
11 5 3 - - - - - - - - - - - “ -
52 ,4 2 3 ,8 14 ,3 - - - - - - - - - - - - “
720 327 260 - - - - 188 - - - - - - - - 12 869
10 4 3 _ - - • 2 - - - - - - - -
389 188 135 - - - - - - - “ - - - “ ■ 8 816
641 504 124 _ - _ _ - - - - - - - - - 22 678
34,2 2 6 ,9 6 ,6 - - - - - - - - - - - - - 1 ,2 35 ,6
7 6 1 - — - • - — - — — - - - -
33 ,3 2 8 ,6 4 ,8 - - - - - - - - - - - - -
646 528 157 - - - - - - - - - - - - ■ 22 726
7 5 1 — — — - — - - - — - - — -
216 185 41 - - - - - - " - - - - 10 678
927 480 193 _ _ 13 _ - - - - - - - - 19 942
42 ,6 2 2 ,1 8 .9 - - 0 .6 - - - - - - - - - - 0 .9 4 3 ,0
12 6 2 - - - - - - - - - ■ -
4 4 ,4 22 ,2 7 ,4 - - - - - - - - - - - ~
897 473 276 - - - - - - - - - - - - - 15 1092
10 5 3 - - - - - - - - - - - - -
379 203 79 - " 4 - - “ “ “ " “ ~ 11 942
1113 652 464 24 _ _ 67 _ - - - - - - 32 37 1084
33,9 1 9 ,8 14,1 0 .7 - - - 2 ,0 - - - - - - - 1 ,0 1,1 32 ,6
10 5 4 - - - - - - - - - - - - -
37 ,0 1 8 ,5 14 ,8 - - - - - - - - - - * -
975 662 624 59 - 65 - 162 - - - - - - - 77 37 1369
8 5 5 _ - - - 1 - - - - - - - -
365 201 169 8 - - “ 10 - - - - - - - 9 12 1084
934 881 545 _ _ 33 _ - - - - - - - - 65 55 1185
29 ,0 2 7 ,3 16,9 - - 1 .0 - - - - . - - - - - 2 ,0 1 ,7 36 ,1
8 8 4 - - - - - - - - - - - - -
29,6 2 9 ,6 14 ,8 - - - - - - - - - - - - -
642 847 671 - - 100 - 159 - - - - - - - 137 54 1496
5 6 5 - - 1 - 1 - - - - - - - 1
291 330 208 - 14 - - - - - - - - - 26 23 1185
663 194 322 _ - _ - - - - - - - - 134 12 785
41 ,4 12 ,1 20 ,1 - - - - - - - - - - - * 8 ,4 0 ,7 4 8 ,6
9 2 4 - - — - - - - - - - - - 2
42 ,9 9 ,5 1 9 ,0 _ - - - - - - - - - - - 9 ,5
589 247 409 - - - - 52 - - - - - - - 150 20 892
8 3 5 • _ - - - - - - - - - - 2
311 92 161 - - - - - - - - - - - - 56 4 785
1020 382 236 _ _ 155 - - - - - - - 50 27 1092
44 ,6 1 6 ,7 1 0 ,3 - - - - 6 ,8 - - - - - - - 2 ,2 1 ,2 47 ,2
10 4 2 - - - - 1 - - - - - - - ~
47 ,6 1 9 ,0 9 ,5 - - - - 4 ,8 - - - - - - - -
881 388 285 - - - - 204 - - - - - - - 240 30 1248
10 4 3 - - - - 2 - - - - - - - 2
460 184 127 - - - - 68 - - - - ■ " - 17 13 1092
630 79 63 _ _ 130 _ 110 - - - - - - - - 12 497
52,2 6 ,5 5 ,2 - - 10 ,8 - 9 ,1 - - - - - - - - 1 .0 4 0 ,7
12 1 1 - - 2 - 2 - - - - - - - -
57,1 4 ,8 4 ,8 - - 9 ,5 - 9 ,5 - - - - - - - -
613 70 120 - - 121 - 185 - - - - - - - - 12 534
10 1 2 - - 2 - 3 - - - - - - - “
236 39 35 - - 55 - 45 ~ - " “ “ ~ “ 6 497
350 239 128 _ ' _ _ _ 43 - - - - - - - - 11 449
42 ,6 2 9 ,1 15 ,6 - - - - 5 ,2 - - - - - - - - 1 ,3 5 4 ,0
8 5 2 - - - - 1 - - - - - - - -
47 ,1 2 9 ,4 11 ,8 - - - - 5 ,9 - - - - - - - -
415 203 131 - - - - 61 - - - * - - - “ 8 586
8 4 2 _ _ - - 1 - - - - - - - -
176 118 83 - - - - 27 " - - - - - “ " 7 449
866 590 261 _ _ • _ _ - - - - - - - 377 17 1333
30 .5 20 ,8 9 ,2 - - - - - - - - - - - - 13 .3 0 ,6 4 6 ,6
9 6 2 - - - - - - - - - - - - 3
33 ,3 22 ,2 7 ,4 - - - - - - - - - - - - 11,1
885 836 406 - - - - - - - - - - - - - 25 1481
8 8 3
345 314 130 - - - - - - - - - - - - 167 6 1333
U lv i l a - U lv s b y
A 9 9600 4697 4903 6430 3073 3357 6328 3193 2777 358 2136
A t 6 7 ,0 65 ,4 6 8 ,5 100 .0 50 ,5 4 3 .9 5 ,7 33 .8
B 35 18 15 2 12
B t 100 ,0 51 ,4 4 2 ,9 5 ,7 34 ,3
C 9 9329 4545 4784 7245 3454 3791 7166 3800 2942 424 2483
0 35 19 14 2 13
E 1663 762 901 1637 775 786 76 521
Vam pula
A 1 1548 777 771 1123 555 568 1107 288 703 116 92
A t 7 2 ,5 71 ,4 73 ,7 100 ,0 2 6 ,0 6 3 ,5 10 ,5 8 ,3
B 17 4 11 2 1
B t 100 .0 23 ,5 6 4 ,7 1 1 ,8 5 ,9
C 3 1546 780 766 1201 603 598 1191 370 821 - 130
D 17 5 12 - 2
E 556 253 303 544 184 311 49 60
Ä e ts ä
A 3 4083 1990 2093 2889 1401 1488 2854 1208 1445 201 715
A t 7 0 ,8 70 .4 71 .1 100 ,0 4 2 ,3 5 0 ,6 7 ,0 25 ,1
B 27 11 14 2 7
B t 100 ,0 4 0 ,7 5 1 ,9 7 ,4 25 ,9
C 3 4198 2034 2164 3261 1553 1708 3234 1452 1439 343 878
D 27 13 11 3 8
E 1375 612 763 1360 536 693 129 311
Häneen  l ä ä n in  e t e lä in e n
T a v a s te h u s  lä n s  s ö d ra
A 180 251103 119452 131651 152584 70630 81954 150095 61541 75861 12693 47356
A t 60 .8 59,1 6 2 .3 100 ,0 4 1 ,0 5 0 ,5 8 ,5 31 ,6
B 760 293 427 40 237
B t 100 ,0 38 ,6 5 6 ,2 5 .3 31 .2
C 228 245895 116251 129644 174402 80801 93601 172288 76938 79059 16291 58676
D 768 326 394 46 260
E 53809 22268 31541 52985 21412 27644 3929 16535
K a u p u n g it s tä d e r-
U rb an  m u n i c ip a l i t i e s
H ä m e e n iin n a - T a v a s te h u s
A 20 35588 16253 19335 21825 9589 12236 21448 9128 9091 3229 7636
A t 6 1 ,3 59 ,0 6 3 ,3 100 ,0 42 ,6 4 2 ,4 15.1 35 ,6
B 51 23 21 7 20
B t 100 ,0 4 5 ,1 4 1 ,2 13 ,7 39 ,2
C 23 34330 15538 18792 24984 10935 14049 24718 10934 9319 4465 8919
D 51 23 20 8 19
E 7188 2763 4425 7081 2911 3177 993 2388
F o rs s a
A 11 15474 7325 8149 9818 4458 5360 9650 4304 4147 1199 2788
A t 63 ,4 60 ,9 65 ,8 100 ,0 44 ,6 4 3 ,0 12 ,4 28 ,9
B 43 20 18 5 13
B t 100 ,0 4 6 ,5 4 1 ,9 11 ,6 30 ,2
C 11 15241 7124 8117 11547 5238 6309 11431 5884 4516 1031 3822
D 43 23 16 4 15
E 3389 1347 2042 3338 1418 1559 361 926
L a h t i
A 30 75946 34882 41064 41734 18655 23079 41066 18822 18265 3979 13627
A t 55 .0 53 .5 5 6 ,2 100 ,0 45 ,8 4 4 ,5 9 ,7 33 ,2
B 59 28 27 4 21
B t 100 .0 4 7 ,5 45 ,8 6 ,8 35,6
C 44 73512 33525 39987 48829 21730 27099 48179 23402 19453 5324 16936
0 59 30 23 6 22
E 13867 5472 8395 13693 6015 6541 1137 4400
R i ih im ä k i
A 9 20201 9560 10641 11626 5359 6267 11448 5570 4988 890 4652
A t 57 ,6 56 ,1 58 ,9 100 ,0 48 ,7 4 3 ,6 7 .8 40 ,6
B 43 21 19 3 18
B t 100 ,0 4 8 ,8 4 4 ,2 7 ,0 4 1 ,9
C 17 19519 9190 10329 13502 6217 7285 13296 6942 5255 1099 5765
D 43 24 16 3 20
E 3646 1551 2095 3589 1782 1582 225 1489
Muut k u n n a t- ö v r ig a  konanmer-
o t h e r  m u n i c ip a l i t i e s
A s ik k a la
A 10 6831 3374 3457 4661 2230 2431 4590 956 2513 1121 754
A t 6 8 ,2 66,1 7 0 ,3 100 .0 20 ,8 5 4 ,7 2 4 ,4 16 ,4
B 35 7 20 8 6
B t 100 ,0 2 0 .0 5 7 .1 2 2 .9 17 ,1
C 11 6698 3262 3436 5014 2413 2601 4979 1199 2339 1441 965
D 35 8 17 10 7
E 1853 797 1056 1833 403 996 434 324
H a t t u la
A 9 6835 3361 3474 4531 2185 2346 4428 1618 2810 - 1352
A t 6 6 ,3 65 ,0 6 7 .5 100 ,0 36 ,5 6 3 ,5 - 30 ,5
B 35 13 22 - 11
B t 100 .0 37,1 6 2 ,9 - 31 ,4
C 10 6552 3216 3336 4919 2377 2542 4851 2116 2629 106 1791
D 35 16 19 - 14
E 1555 667 888 1527 556 971 - 463
Hauho
A 3 3226 1617 1609 2169 1066 1103 2129 635 1494 - 582
A t 6 7 ,2 65,9 68 ,6 100 ,0 29 ,8 7 0 ,2 - 2 7 ,3
B 27 7 20 - 7
B t 100 ,0 25 ,9 7 4 ,1 - 25 ,9
C 3 3241 1604 1637 2357 1139 1218 2323 848 1475 - 751
D 27 10 17 - 9
E 994 446 548 976 294 682 - 271
888 1576 1057 358 _ 297 - 16 - - - - - - - - 102 1663
1 4 ,0 24 ,9 16 ,7 5 ,7 - 4 ,7 - 0 ,3 - - - - - - - - 1 ,6 25 ,9
5 9 6 2 - 1 - - - - - - - - ■ -
1 4 ,3 25 ,7 17,1 5 .7 - 2 ,9 - - - - - - - * - -
966 1550 1317 424 - 327 - 99 - - - - - - - - 79 2251
4 8 6 2 - 2 - - - - - - - - - -
254 466 254 76 - 57 - 7 - - - - • “ ” 26 1663
512 191 196 _ _ _ _ « _ _ _ - 116 16 556
4 6 ,3 17 ,3 17,7 - - - - - - - - - - - - 10 .5 1 ,4 4 9 ,5
8 3 3 - - - - - - - - - - - — 2
47 ,1 17 ,6 17,6 - - - - - - - - - - - - 11 .8
549 263 240 - - - - 9 - - - - - - - - 10 529
8 4 3
215 96 124 - - - - - - - - - - - 49 12 556
853 592 493 _ _ _ _ _ _ _ _ - - - 201 35 1375
29 ,9 20 ,7 1 7 ,3 - - - - - - - - - - - - 7 ,0 1 ,2 4 7 ,6
6 6 4 - - - - - - - - - - - - 2
29 ,6 2 2 ,2 14 ,8 - - - • - - - - - - - - 7 ,4
741 637 574 - - 61 - - - - - - - - - 343 27 1557
6 5 5 - _ _ - - - — - - - - - 3
386 307 227 - - - - - - “ " “ 129 15 1375
24989 43237 14057 9710 71 6460 736 384 720 128 84 864 _ 55 13 1231 2489 53809
16 ,6 28 ,8 9 ,4 6 ,5 0 .0 4 ,3 0 .5 0 ,3 0 .5 0 ,1 0 ,1 0 ,6 - 0 ,0 0 .0 0 .8 1 ,6 3 5 ,3
189 211 56 31 - 22 - 1 4 - - 2 - - ~ 7
24 ,9 27 ,8 7 .4 4 ,1 - 2 ,9 - 0 ,1 0 .5 - - 0 ,3 - - - 0 .9
24176 43556 18038 12425 - 7646 - 2794 887 224 241 2281 - - - 1344 2114 66321
166 193 66 35 - 22 - 9 4 - - 4 - - - 9
9236 15762 4815 2756 31 2246 216 137 232 62 38 419 17 1 482 824 53809
1030 7247 1442 2261 751 139 63 50 801 15 13 377 7188
4 ,8 33 ,8 6 ,7 1 0 ,5 - 3 ,5 0 .6 0 ,3 - 0 .2 - 3 .7 - 0 .1 0 .1 - 1 .7 32,9
2 18 3 5 - 1 - - - - - 2 - - - -
3 ,9 3 5 .3 5 .9 9 ,8 - 2 .0 - - - - - 3 .9 - - - -
1082 7046 1944 2230 - 1108 - 83 - 71 - 2235 - - - - 266 10042
2 15 4 4 - 2 - 1 - - - 4 - - - -
355 2567 504 551 - 235 47 20 - 19 - 390 “ 4 1 107 7188
2161 1779 1516 1146 _ 207 _ _ - - - - - 53 168 3389
2 2 ,4 18 ,4 15,7 1 1 ,9 - 2.1 - - - - • - - - - - 0 ,5 1 .7 3 4 ,5
10 8 7 5 - - - - - - - - - - - -
23 ,3 18 ,6 16 ,3 1 1 ,6 - - - - - - - - - - - -
2001 2199 2062 1031 - 260 - 56 - - - - - - - - 116 4724
7 8 8 4 - 1 - - - - - - - - - -
772 719 492 343 - 68 - - - - - - - 18 51 3389
2459 13481 5140 3013 71 2082 597 56 116 55 84 63 _ 40 - 182 668 13867
6 ,0 32 ,8 12 ,5 7 .3 0 ,2 5 ,1 1 .5 0 ,1 0 ,3 0 .1 0 ,2 0 ,2 - 0 ,1 - 0 .4 1 ,6 3 3 ,2
3 21 7 4 - 3 - - - - * - - - - -
5 ,1 35 ,6 11 ,9 6 ,8 - 5 ,1 - - - - - - - - - -
2173 12987 6352 5037 - 3032 - 1083 178 114 241 46 - - - - 650 17200
2 16 8 6 - 4 - 1 - - - - - - - -
908 4849 1586 840 31 706 169 12 35 29 38 29 - 13 “ 48 174 13867
730 3308 918 890 _ 833 _ 31 86 - _ _ - - - - 178 3646
6 ,4 28 .9 8 ,0 7 ,8 - 7 ,3 - 0 ,3 0 ,8 - - - - - - - 1 ,5 3 1 ,4
3 13 3 3 - 3 - - - - - • - - - -
7 ,0 30 ,2 7 ,0 7 ,0 - 7 .0 - - - - - - - - - -
680 3721 1177 1099 - 674 - - 180 - - - - - - - 206 4781
2 12 4 3 - 2 - - - - - - - - - -
228 1009 293 225 302 13 30 57 3646
1236 1099 202 422 178 699 71 1853
2 6 ,9 23 .9 4 ,4 9 ,2 - 3 .9 - - - - - - - - - 1 5 ,2 1 .5 3 9 ,8
10 9 1 3 - 1 - - - - - - - - - 5
2 8 ,6 25 .7 2 ,9 8 ,6 - 2 .9 - - - - - - - - - 1 4 ,3
1060 1021 234 413 - 236 - 22 - - - - - - - 1028 35 2142
8 8 1 3 - 1 - - - - - - - - - 7
456 457 79 146 - 83 - - * - - - - - “ 288 20 1853
928 1541 266 _ _ _ 143 _ - 198 _ - - - - - - 103 1555
2 1 .0 34 .8 6 ,0 - - 3 .2 - - 4 .5 - - - - - - - 2 .3 3 4 ,3
7 12 2 - - 1 - - 2 - - - - - - -
2 0 ,0 34 ,3 5 .7 - - 2 .9 - - 5 .7 - - - - - - -
823 1401 313 106 - 139 - 51 215 12 - - - - - - 68 1805
6 10 2 - - 1 - - 2 - - - - - - -
311 545 93 - - 45 - - 70 - - - - - - ~ 28 1555
660 834 53 _ _ _ _ _ _ - - - - - - 40 994
3 1 ,0 39 ,2 2 .5 - - - - - - - - - - - - - 1 .8 4 5 ,8
9 11 — — — - - - - — - - - - — -
3 3 ,3 40 ,7 - - - - - - - - - - - - - -
628 827 97 - - - - 20 - - - - - - - - 34 978
7 10 1 - - - - - - - * - - - - -
300 382 23 - - - - - - - - - - - - “ 18 994
H a u s jä r v i
A 10 6039 3018 3021 3737 1768 1969 3672 1463 2134 75 1326
AX 61 ,9 5 8 ,6 65 ,2 100 ,0 39 ,8 5 8 ,1 2 ,0 36,1
fi 35 14 21 - 13
b x 100 ,0 4 0 ,0 6 0 ,0 - 37,1
c 10 5981 3012 2969 4364 2151 2213 4320 1894 2262 164 1661
D 35 15 19 1 14
E 1288 533 755 1272 527 729 16 467
H o l l o l a
A 16 14913 7345 7568 9072 4362 4710 8865 2927 5450 488 2172
A» 60 ,8 5 9 ,4 62 .2 100 ,0 3 3 ,0 6 1 ,5 5 ,5 24 ,5
B 43 14 27 2 11
BX 100 ,0 3 2 ,6 6 2 ,8 4 ,7 25 ,6
C 16 14672 7211 7461 10272 5051 5221 10127 3759 5598 770 2784
D 43 16 24 3 12
E 2690 1190 1500 2593 829 1627 137 600
H u m p p ila
A 1 2082 1033 1049 1474 715 759 1452 579 764 109 353
A* 70 ,8 6 9 ,2 7 2 .4 100 ,0 3 9 ,9 5 2 ,6 7 .5 24 ,3
B 21 8 12 1 5
BX 100 ,0 38 ,1 5 7 ,1 4 ,8 23 ,8
C 2 2055 1011 1044 1620 785 835 1596 659 781 156 381
D 21 9 10 2 5
E 690 313 377 681 286 347 48 180
Ja n a k k a la
A 9 11975 5857 6118 7522 3574 3948 7405 3673 3354 378 2775
A* 62 ,8 6 1 ,0 64 ,5 100 ,0 4 9 ,6 4 5 ,3 5 .1 37 ,5
B 43 22 19 2 17
BX 100 ,0 51 ,2 4 4 ,2 4 ,7 39 .5
C 14 11887 5810 6077 8706 4157 4549 8612 4630 3527 455 3469
D 43 24 17 2 18
E 3197 1341 1856 3151 1613 1392 146 1260
Jo k io in e n
A 5 4323 2097 2226 3123 1484 1639 3072 1337 1548 187 827
AX 72 ,2 70 ,8 73 ,6 100 ,0 4 3 .5 5 0 ,4 6 ,1 26 ,9
B 27 13 13 1 8
BX 100 ,0 48 ,1 4 8 ,1 3 ,7 29,6
c 5 4196 2051 2145 3404 1633 1771 3368 1440 1698 230 817
D 27 12 13 2 7
E 1147 491 656 1123 514 542 67 308
K a lv o la
A 4 2633 1284 1349 1851 890 961 1828 877 951 - 798
AX 70 ,3 69 ,3 71 ,2 100 ,0 4 8 ,0 5 2 ,0 - 43 ,7
B 21 11 10 - 10
BX 100 .0 52 ,4 4 7 ,6 - 47 ,6
C 4 2697 1306 1391 2079 994 1085 2051 1097 912 42 965
D • 21 12 9 - 11
E 674 289 385 661 362 299 - 334
Häm eenkoski
A 1 1745 856 889 1177 544 633 1162 326 836 - 261
AX 67 ,4 63 ,6 7 1 ,2 100 ,0 28 .1 7 1 ,9 - 22 ,5
B 21 6 15 - 5
BX 100 ,0 28 ,6 71 ,4 - 23 .8
C 1 1757 869 888 1348 631 717 1337 340 950 47 283
0 21 6 15 - 5
E 510 204 306 503 135 368 - 110
K ä rk ö lä
A 4 3937 1967 1970 2577 1246 1331 2546 893 1653 - 784
AX 6 5 ,5 6 3 .3 67 ,6 1 0 0 ,0 35 ,1 6 4 ,9 - 30 ,8
B 27 10 17 - 9
BX 100 ,0 37 ,0 6 3 .0 - 3 3 ,3
C 5 4007 1963 2044 2837 1356 1481 2807 1067 1740 - 886
D 27 10 17 - 9
E 949 402 547 938 336 602 - 288
Laauni
A 7 4542 2175 2367 3083 1419 1664 3051 773 2166 112 773
AX 67 ,9 6 5 ,2 7 0 ,3 100 ,0 25 ,3 7 1 ,0 3 ,7 2 5 ,3
B 27 7 19 1 7
BX 100 ,0 25 ,9 7 0 ,4 3 ,7 25 ,9
C 10 4614 2198 2416 3269 1545 1724 3243 938 2177 128 938
D 27 8 18 1 8
E 1240 507 733 1224 324 855 45 324
Lo p p i
A 4 5730 2900 2830 3857 1897 1960 3782 1395 2387 - 960
AX 67 ,3 6 5 ,4 6 9 ,3 100 ,0 36 ,9 63 ,1 - 25 .4
B 27 10 17 - 7
BX 100 ,0 3 7 ,0 63 ,0 - 25 ,9
C 6 5682 2851 2831 4191 2046 2145 4130 1774 2356 - 1184
0 27 12 15 - 8
E 1382 603 779 1356 530 826 - 358
N a s to la
A 11 11090 5549 5541 6415 3130 3285 6300 2365 3792 143 1695
AX 57 ,8 5 6 ,4 5 9 ,3 100 ,0 3 7 ,5 6 0 ,2 2 .3 26 ,9
B 35 14 21 - 10
BX 100 ,0 4 0 ,0 6 0 ,0 - 28 ,6
C 11 11170 5559 5611 7538 3709 3829 7441 3200 4093 148 2402
D 43 19 24 - 15
E 2255 981 1274 2212 807 1354 51 567
P a d a s jo k i
A 4 3275 1618 1657 2255 1114 1141 2245 737 1462 46 570
AX 68 ,9 6 8 ,9 6 8 ,9 100 ,0 3 2 ,8 65 ,1 2 ,0 25 ,4
B 27 9 16 - 7
BX 100 ,0 3 3 ,3 66 ,7 - 25 ,9
C 4 3373 1627 1746 2436 1169 1267 2421 802 1368 251 587
D 27 9 16 2 7
E 1004 455 549 1001 352 625 24 263
849 984 114 75 _ 296 _ 5 - 23 - - - - - - 65 1288
23,1 26 ,8 3 ,1 2 ,0 - 8 ,1 - 0 .1 - 0 .6 - - - - - - 1 ,7 3 4 ,5
8 10 1 - - 3 - - - - - - - - - “
22 ,9 28 ,6 2 ,9 - - 6 ,6 - - - - - - - - - -
862 1111 206 164 - 263 - 26 - 27 - - - - - - 44 1549
7 10 1 1 — 2 — — - — - — - - — -
300 316 46 16 - 109 - 4 - 14 - - “ - - “ 16 1288
1723 3080 755 488 _ 647 _ - - - - - - - - - 207 2690
19 ,4 34 ,7 8 ,5 5 ,5 - 7 ,3 - - - - * - - - - - 2 ,3 29,7
8 16 3 2 - 3 - - - - - - - • - *
18,6 37 ,2 7 ,0 4 ,7 - 7 .0 - - - - - - - - - -
1841 3042 975 770 - 635 - 80 - - ' - - - - - - 145 3195
8 14 4 3 - 2 - - - - - - - - - -
518 899 229 137 - 210 - - - - “ “ “ “ 97 2690
524 240 226 109 _ _ _ - - - - - - - - - 22 690
36 ,1 16 ,5 15 ,6 7 ,5 - - - - - - - - - - - “ 1 .5 4 6 ,8
8 4 3 1 - - - - - - - - - - “ “
38 ,1 19 ,0 1 4 ,3 4 ,8 - - - - - - - - - - “ •
527 214 278 156 - - - 40 - - - - - - “ “ 24 617
7 3 4 2 - - - - - - - - - - _
223 124 106 48 - - - - " “ * ” “ 9 690
1708 1412 898 378 _ 234 _ - - - - - - - - - 117 3197
23,1 19 ,1 12 .1 5 ,1 - 3 ,2 - - - - - - - - * “ 1 ,6 42 ,5
10 8 5 2 - 1 - - - - - - - - - -
23 ,3 18 ,6 1 1 ,6 4 ,7 - 2 ,3 - - - - - - - - - -
1685 1583 1161 397 - 193 - 66 - - - - - - - 58 94 4038
8 8 6 2 - 1 - - - - - - - - - ■
697 585 353 146 - 110 - - - - - * ■ “ 46 3197
1122 330 510 187 _ - 96 - - - - - - - - 51 1147
36 ,5 10 ,7 1 6 ,6 6 ,1 - - - 3,1 - - - - - * _ ■ 1,6 36,7
10 3 5 1 - - - - - - - - - ■ ■ -
37 ,0 11 .1 1 8 ,5 3 ,7 - - - - - - - - - - - -
1169 327 623 230 - - - 202 - - - - - - - - 36 1240
10 2 5 2 - - - 1 - - - - - - - -
365 127 206 67 - - 50 - - “ " ■ ■ “ 24 1147
464 379 79 _ . 108 _ - - - - - - - - - 23 674
25 ,4 20 ,7 4 ,3 - - 5 ,9 - - - - - - - - - - 1 .2 36 ,4
5 4 1 - - 1 - - - - - - - - - ■
23 ,8 1 9 ,0 4 ,8 - - 4 ,8 - - - - - - - - - -
448 346 132 42 - 107 - 11 - - - - - - - * 28 832
5 3 1 _ _ 1 - - - - - - - - - -
136 131 28 - - 32 - - - - - - - * “ “ 13 674
417 419 65 _ _ _ _ _ _ _ - - - - - 15 510
35 ,9 36 ,1 5 ,6 - - - - - - - - - - - - - 1 ,3 4 3 ,3
7 8 1 - - - - - - - - - - - - -
3 3 ,3 38 ,1 4 ,8 _ _ - - - - - - - - - - -
425 486 57 47 - - - 37 - - - - - - - “ 11 656
7 8 1 - - - - - - - - - - - - -
186 182 25 - - - - - - - - - - - * 7 510
724 761 109 _ « 35 _ 133 _ _ _ - - - - - 31 949
28 ,4 29 ,9 4 ,3 - - 1 ,4 - 5 ,2 - - - - - - - - 1 .2 36,8
8 8 1 - - - - 1 - - - - - - - -
29 ,6 29 ,6 3 ,7 - « - - 3 ,7 - - - - - - - -
684 859 181 - - 52 - 145 - - - - - - - - 30 1071
7 9 1 _ _ — 1 — — - — - - — -
287 265 48 - - 12 - 38 - - - “ - - “ 11 949
917 1114 _ 112 _ 135 _ - - - - - - - - 32 1240
30,1 3 6 ,5 - 3 ,7 - 4 .4 - - - - - - - - - - 1 ,0 40 ,2
7 10 - 1 - 2 - - - - - - - - - _
25 ,9 3 7 ,0 _ 3 .7 - 7 .4 - - - - - - - - - -
890 1017 - 121 - 198 - 72 - - - - - - - 7 26 1301
7 9 - 1 - 2 - - - - - - - - - -
333 472 - 45 - 50 - - - - - - - - “ * 16 1240
1607 726 435 _ _ 54 - - - - - - - - - 75 1382
42 ,5 1 9 ,2 11 ,5 - - 1 ,4 - - - - - - - - - - 1 .9 35 ,8
12 5 3 - - - - - - - - - - -
44 ,4 1 8 ,5 11 ,1 - - - - - - - - - - - - “
1461 742 590 - - 58 - 95 - - - - - - - - 61 1625
9 5 4 • — _ - 1 - - - - - - — -
528 277 172 - - 21 - - - - - - - “ - * 26 1382
1350 1491 670 143 _ 631 _ - 320 _ - - - - - - 115 2255
21,4 2 3 ,7 10 ,6 2 ,3 - 10 ,0 - - 5 .1 - - - - - - - 1 ,8 35 ,2
8 8 4 - - 3 - - 2 - - - - - -
22,9 2 2 ,9 11 ,4 - - 8 ,6 - - 5 ,7 - - - - - - -
1220 1464 798 148 - 663 - 432 314 - - - - - - - 97 2629
8 9 4 - - 3 - 2 2 - - - - - - -
491 547 240 51 - 219 - - 97 - - - - - “ _ 43 2255
604 858 167 _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - 46 10 1004
26 ,9 3 8 ,2 7 ,4 - - - - - - - - - - - - 2 .0 0 .4 44 ,5
7 11 2 - - - - - - - - - - - ” ”
25 ,9 40 ,7 7 ,4 - - - - - - - - - - - - ■
486 741 215 - - - - 141 - - - - - - - 251 15 1111
6 9 2 _ _ - - 1 - - - - - - - 2
241 384 89 - - - - - - - - - - - " 24 3 1004
Renko
A 1 1837 952 885 1242 626 616 1229 481 748 — 481
A* 67 ,6 65 ,8 69 ,6 100 ,0 39 ,1 6 0 ,9 - 39 ,1
B 21 9 12 - 9
BS 100 ,0 4 2 ,9 57 ,1 - 4 2 ,9
c 1 1878 973 905 1451 745 706 1436 577 791 68 577
D 21 9 11 1 9
E 596 285 311 590 218 372 - 218
Tammela
A 4 4797 2402 2395 3486 1728 1758 3444 1159 2118 167 894
AS 72 ,7 7 1 ,9 73 ,4 100 ,0 33 ,7 6 1 .5 4 ,8 26 ,0
B 27 9 17 1 7
BS 100 ,0 3 3 .3 6 3 ,0 3 .7 2 5 ,9
C 7 4610 2302 2308 3675 1820 1855 3636 1373 2119 144 1033
D 27 10 16 1 8
E 1238 540 698 1220 447 738 35 3S8
T u u lo s
A 1 1210 606 604 837 413 424 829 244 579 6 244
AS 69 ,2 6 8 ,2 70 .2 100 ,0 2 9 ,4 6 9 ,8 0 ,7 29 ,4
B 17 5 12 - 5
BS 100 ,0 29 ,4 7 0 ,6 - 2 9 ,4
C 1 1244 626 618 897 453 444 887 289 598 - 289
D 17 5 12 - 5
E 378 165 213 372 111 259 2 111
U r j a l a
A 5 4703 2321 2382 3043 1450 1593 3000 913 1585 502 815
AS 64,7 6 2 .5 66 ,9 100 ,0 30 .4 5 2 .8 16 ,7 27 ,2
B 27 8 15 4 8
BS 100 ,0 29 ,6 55 ,6 14 ,8 2 9 .6
C 9 4814 2345 2469 3541 1705 1836 3491 1363 1995 133 1219
D 27 11 15 1 10
E 1508 674 834 1486 483 828 175 426
Y p ä jä
A 1 2171 1100 1071 1469 728 741 1454 366 1026 62 237
AS 67.7 6 6 .2 69 ,2 100 ,0 25,2 7 0 ,6 4 ,3 16 ,3
B 21 5 15 1 3
BS 100 ,0 23 ,8 71 .4 4 ,8 1 4 ,3
C 3 2165 1078 1087 1622 802 820 1608 411 1108 89 252
D 21 5 15 1 3
E 571 252 319 565 159 373 33 102
Hämeen l ä ä n in  p o h jo in e n
T a v a s te h u s  lä n s  n o r r a
A 216 321809 153075 168734 198530 92176 106354 195448 83679 84775 26994 52121
AS 61 .7 6 0 ,2 6 3 ,0 100 ,0 4 2 ,8 4 3 ,4 13 ,8 2 6 ,7
B 902 362 461 79 251
BS 100 ,0 40 ,1 51 ,1 8 ,8 2 7 ,8
C 286 309111 146028 163083 224702 104399 120303 222118 101823 89163 31132 67045
D 894 401 438 55 280
E 71846 30333 41513 70857 31060 31826 7971 19461
K a u p u n g it- S tä d e r-
U rb an  m u n i c ip a l i t i e s
I k a a l i n e n
A 7 6251 3003 3248 4476 2117 2359 4425 992 2825 608 814
AS 71 ,6 7 0 .5 7 2 ,6 100 ,0 2 2 ,4 6 3 ,8 13 ,7 1 8 ,4
B 35 7 23 5 6
BS 100 ,0 2 0 ,0 65 ,7 1 4 ,3 1 7 ,1
C 15 6370 3067 3303 4874 2311 2563 4844 1634 2952 258 1356
D 35 12 21 2 10
E 2349 1024 1325 2316 548 1451 317 454
M ä n t tä
A 3 5794 2784 3010 3553 1622 1931 3486 2041 1445 - 1665
AS 6 1 ,3 5 8 ,3 64 ,2 100 ,0 5 8 ,5 4 1 ,5 - 4 7 ,8
B 27 17 10 - 14
BS 100 ,0 6 3 ,0 3 7 ,0 - 5 1 ,9
C 3 5696 2700 2996 4138 1884 2254 4091 2636 1375 78 2108
D 27 18 9 - 15
E 1863 793 1070 1826 1108 718 “ 906
N o k ia
A 13 20182 9739 10443 12413 5831 6582 12234 7624 3734 876 3562
AS 6 1 ,5 5 9 .9 63 ,0 100 ,0 6 2 ,3 3 0 ,5 7 .2 29 ,1
B 43 27 13 3 13
BS 100 ,0 6 2 ,8 3 0 ,2 7 .0 30 ,2
C 18 19841 9510 10331 14636 6885 7751 14464 9174 3810 1480 4352
D 43 29 10 4 14
E 4346 1829 2517 4296 2785 1331 180 1319
O r i v e s i
A 6 7043 3323 3720 4410 2050 2360 4341 1751 2286 304 1457
AS 62 ,6 6 1 .7 63 ,4 100 ,0 4 0 ,3 5 2 ,7 7 .0 3 3 ,6
B 35 14 19 2 12
BS 100 ,0 4 0 ,0 5 4 ,3 5 .7 3 4 ,3
C 9 7080 3355 3725 5202 2454 2748 5156 2180 2671 305 1797
D 35 15 19 1 13
E 1915 778 1137 1884 756 1009 119 637
P a rk a n o
A 5 6385 3163 3222 4416 1973 2443 4374 1274 2721 379 805
AS 6 9 ,2 6 2 .4 75 .8 100 .0 29 ,1 6 2 .2 8 .7 18 ,4
B 35 11 21 3 7
BS 100 .0 31 ,4 6 0 ,0 8 ,6 2 0 ,0
C 14 6353 3123 3230 4996 2424 2572 4960 1756 2735 469 1159
D 35 13 19 3 9
E 2558 1123 1435 2531 766 1572 193 479
521 209 _ - - 18 - - - - - - - - - - 13 596
42 ,4 17 ,0 - - - 1 .5 - - - - - - - - “ - 1 ,0 48 ,0
9 3 - - - - - - - - - - - - - -
42 ,9 1 4 ,3 - - - - - - - - - - - - - -
532 231 - 68 - 28 - - - - - - - - - - 15 746
8 3 1 — - - - - — — — - - — -
268 97 - - - 7 - - “ - - - - * “ * 6 596
1259 751 265 167 _ 108 _ - - - - - - - - - 42 1238
36,6 2 1 ,8 7 ,7 4 ,6 - 3 ,1 • - - - - - - - - * 1 ,2 35,5
11 6 2 1 - - - - - - - - - - - “
40 ,7 22 ,2 7 .4 3 ,7 - - - - - - - - - - -
1296 779 340 144 - - - 44 - - - - - - - - 39 1370
10 6 2 1 - - - - - - - - - - - -
426 275 89 35 - 37 - - - - " - “ 18 1238
287 292 _ 6 - _ _ _ - - - - - - - 8 378
34,6 35 ,2 - 0 ,7 - - - - - - - - - - - - 1 .0 4 5 ,2
6 6 _ - - - - - - - - - - - - -
35 ,3 3 5 ,3 • _ _ - - - - - - - - - - -
299 299 - - - - - - - - - - - - - - 10 430
6 6 _ _ — — - — - — - — - - — -
123 136 - 2 - - - - - - - " - - - “ 6 378
993 592 98 251 _ _ _ _ _ - _ - - 251 43 1508
33,1 19 ,7 3 ,3 8 ,4 - - - - - - - - - - - 8 ,4 1 .4 49 ,6
10 5 - 2 - - - - - - - - - - - 2
37 ,0 18 ,5 - 7 ,4 - - - - - - - - - - - 7 ,4
1193 802 144 133 - - - - - - - - - - - - 50 1601
9 6 1 1 - - - - - - - - - - - -
526 302 57 71 - - - - - • - - * * 104 22 1508
716 310 129 62 _ _ _ _ - _ - - - - - - 15 571
49 ,2 2 1 .3 8 ,9 4 .3 - - - - - - - - - - - - 1 ,0 38,9
11 4 2 1 - - - - - - - - - - - ■
52 ,4 1 9 ,0 9 ,5 4 .8 - - - - - - - - - - - -
711 309 159 89 - - - 88 - - - - - - - - 14 638
10 4 2 1 - - - 1 - - - - - - - -
258 115 57 33 “ “ ~ “ “ " ' '
6 571
23515 52441 30358 11483 544 5472 1655 990 1813 1200 163 356 165 191 89 12892 3082 71846
12 ,0 2 6 ,8 15 ,5 5 ,9 0 ,3 2 .8 0 .8 0 ,5 0 ,9 0 ,6 0 .1 0 .2 0 ,1 0 .1 0 ,0 6 ,6 1 .6 36 ,2
191 235 109 25 1 24 2 5 5 2 - - - - - 52
21.2 26 ,1 12.1 2 ,8 0 .1 2 .7 0 ,2 0 ,6 0 ,6 0 ,2 - - - - - 5 .8
22139 52234 34146 12944 524 6892 - 3756 3618 632 - 919 - - 125 17144 2584 90081
166 216 120 22 1 31 - 16 8 1 - - - - - 33
9797 18664 11143 2849 223 2106 442 453 583 456 S5 147 44 41 28 4365 989 71846
1690 960 178 233 165 10 375 51 2349
38,2 2 1 ,7 4 ,0 5 ,3 - 3 ,7 - 0 ,2 - - - - - - - 8 ,5 1 .1 52 ,5
14 8 1 2 - 1 - - - - - - - - - 3
40 ,0 2 2 ,9 2 ,9 5 .7 - 2 ,9 - - - - - - - - - 8 .6
1844 1024 278 258 - - - 84 - « - - - - - - 30 2409
14 7 2 2 - - - - - - - - - - - -
890 468 94 110 - 89 - 4 - - “ “ ■ • “ 207 33 2349
432 819 376 _ _ 194 - _ _ - - - - - - - 67 1863
12 ,4 2 3 ,5 10,8 - - 5 ,6 - - - - - - - - - - 1 ,9 52 ,4
3 6 3 - - 1 - - - - - - - - - “
11 ,1 2 2 ,2 11 ,1 - - 3 .7 - - - - - - - - - -
254 952 530 78 - 169 - - - - - - - - - - 47 2399
2 5 3 - - 2 - - - - - - - - - -
207 428 202 - - 83 - - - - - • ■ _ “ 37 1863
883 2423 3316 876 _ 428 _ - _ 746 - _ - - - - 179 4346
7 ,2 19.8 27 ,1 7 ,2 - 3 ,5 - - - 6 ,1 - - - - - - 1 .4 3 5 .0
3 9 12 3 - 1 - - - 2 - - - - -
7 ,0 20 .9 27 ,9 7 ,0 - 2 ,3 - - - 4 .7 - - - - - -
748 2369 4341 974 - 412 - - 281 481 - - - - - 506 172 5702
2 7 14 3 - 1 - - - 1 - - - - - 1
313 852 1218 180 - 166 - - - 248 _ " “ “ ~ 50 4346
828 1285 294 118 _ 173 129 _ _ _ _ _ - - 28 29 69 1915
19,1 29 ,6 6 ,8 2 ,7 - 4 ,0 3 ,0 - - - - - - - 0 ,6 0 .7 1 ,6 43 ,4
7 10 2 1 - 2 1 - - - - - - - - -
20 ,0 28 ,6 5 ,7 2 ,9 . - 5 ,7 2 ,9 - - - - - - - - -
1088 1243 383 227 - 230 - 110 - - - - - - - 78 46 2360
8 8 2 1 - 3 - - - - - - - - - -
356 577 119 40 - 76 58 - - - - “ 11 10 31 1915
1334 1032 469 _ 128 _ 227 _ _ - _ - - - 379 42 2558
30,5 23 ,6 10 ,7 • - 2 .9 - 5 ,2 - - - - - - - 8 .7 1 ,0 57 .9
11 8 4 - - 1 - 1 - - - - - - - 3
31 ,4 2 2 ,9 11 ,4 - - 2 ,9 - 2 ,9 - - - - - - - 8 ,6
1139 974 597 - - 160 - 379 83 - - - - - - 469 36 2980
8 7 4 _ - 1 - 2 1 - - - - - - 3
761 602 287 - - 78 - 131 - - - - - - 193 27 2558
Tam pere-Tam m erfors
A 61 148531 68509 80022 87914 39630 48284 86430 37257 32566 16607 21628
A t 5 9 ,2 57 ,8 6 0 ,3 100 ,0 43 ,1 3 7 ,7 19 ,2 25 ,0
B 67 30 26 11 18
B t 100 .0 4 4 ,8 38 ,8 16 ,4 26,9
C 72 138196 63047 75149 98082 43695 54387 96845 42573 31892 22380 28127
D 67 31 21 15 21
E 27160 11081 16079 26782 12056 10391 4335 6947
T o i j a l a
A 4 6388 3042 3346 4050 1899 2151 4006 1583 1607 816 1277
A t 63 ,4 62 .4 6 4 ,3 100 ,0 3 9 ,5 40 ,1 2 0 ,4 31,9
B 35 13 15 7 11
B t 100 ,0 3 7 ,1 4 2 ,9 2 0 ,0 31,4
C 4 6346 3015 3331 4530 2101 2429 4481 2505 1976 - 1868
D 35 20 15 - 15
E 1392 586 806 1380 545 607 228 435
V a lk e a k o s k i
A 11 16855 8165 8690 10212 4819 5393 10036 4707 3504 1825 3228
AX 6 0 ,6 5 9 ,0 6 2 ,1 100 ,0 4 6 ,9 34,9 18 ,2 32,2
B 43 20 15 8 14
B t 100 .0 4 6 ,5 34 ,9 18 ,6 32,6
C 15 16828 8138 8690 12100 5720 6380 11926 6722 4429 775 476 7
D 43 26 15 2 19
E 3850 1637 2213 3778 1697 1317 764 1129
V i r r a t - V i r d o i s
A 11 7003 3452 3551 4600 2195 2405 4541 1648 2841 52 1149
AX 65 .7 63 ,6 6 7 ,7 100 ,0 3 6 ,3 6 2 ,6 1 ,1 25 ,3
B 35 13 22 - 9
BX 100 ,0 37 ,1 62,9 - 25,7
C 11 7069 3438 3631 5281 2528 2753 5214 2068 3146 - 1479
D 35 14 21 - 10
E 2198 937 1261 2172 807 1332 33 578
Muut k u n n a t- ö v r ig a  kommuner
O th e r  M u n i c ip a l i t i e s
HA m eenkyrö-Tavas t  k y  ro
A 6 7521 3695 3826 4778 2283 2495 4725 1737 2874 114 995
AX 63 ,5 61 ,8 6 5 ,2 100 .0 36.8 60,8 2 .4 21.1
B 35 12 23 - 7
B t 100 ,0 3 4 .3 65 .7 - 20,0
C 14 7334 3581 3753 5445 2611 2834 5409 2154 2966 289 1177
D 35 14 20 1 8
E 2222 963 1259 2199 830 1332 37 457
Ju u p a jo k i
A 1 1844 919 925 1222 595 627 1211 464 674 73 346
AX 6 6 ,3 64 .7 6 7 ,8 100 ,0 3 8 ,3 55 ,7 6 ,0 28.6
B 21 8 12 1 6
B t 100 ,0 38 ,1 57 ,1 4 .8 28,6
C 3 1874 920 954 1393 662 731 1378 579 736 63 468
D 21 8 12 1 7
E 656 286 370 647 271 351 25 211
K a n g a s a la
A 16 16187 7838 8349 9594 4544 5050 9431 3734 4489 1208 2580
AX 5 9 ,3 58 ,0 6 0 ,5 100 ,0 3 9 ,6 4 7 ,6 12 ,8 27,4
B 43 17 21 5 12
B t 100 .0 3 9 ,5 4 8 ,8 11 ,6 27,9
C 16 15684 7542 8142 11061 5198 5863 10921 4711 4780 1430 3348
D 43 19 19 5 14
E 3082 1307 1775 3048 1312 1406 330 891
K ih n iö
A 1 2004 1011 993 1400 693 707 1393 225 1021 147 194
AX 6 9 ,9 68 ,5 7 1 .2 100 ,0 16 ,2 7 3 ,3 10 ,6 13,9
B 21 3 16 2 3
BX 100 ,0 1 4 ,3 7 6 ,2 9 ,5 14 ,3
C 5 2089 1053 1036 1667 833 834 1663 318 1323 22 264
D 21 3 18 - 3
E 719 334 385 715 113 537 65 96
K u h m a la h t i
A 3 888 445 443 614 300 314 609 146 463 - 132
A t 6 9 .1 67 ,4 7 0 .9 100 ,0 2 4 ,0 7 6 ,0 - 21,7
B 17 4 13 - 4
BX 100 ,0 2 3 ,5 76 ,5 - 23,5
C 3 910 453 457 634 306 328 629 131 498 - 110
D 17 3 14 - 3
E 250 105 145 249 57 192 - 49
K u o r e v e s i
A 3 2352 1199 1153 1608 798 810 1584 636 607 341 520
A t 68 .4 66 ,6 7 0 ,3 100 ,0 4 0 ,2 36 ,3 21 ,5 32,8
B 21 9 8 4 8
B t 100 ,0 4 2 ,9 38,1 19 ,0 36,1
C 3 2366 1203 1163 1774 907 867 1756 769 764 223 611
D 21 10 9 2 8
E 853 391 462 841 353 311 177 281
K u ru
A 3 2306 1186 1120 1689 839 850 1672 690 982 - 380
A t 7 3 .2 70 .7 75 ,9 100 ,0 4 1 ,3 58 ,7 - 22,7
B 21 9 12 - 5
B t 100 ,0 4 2 ,9 57,1 - 23,8
C 3 2355 1174 1181 1825 869 956 1813 792 1021 - 461
D 21 9 12 - 5
E 729 328 401 720 343 377 - 183
3548 25017 15175 8285 544 1942 1360 198 1317 454 163 330 165 191 61 6052 1484 27160
4 ,1 2 8 ,9 17 ,6 9 ,6 0 ,6 2 ,2 1 .6 0 ,2 1 .5 0 ,5 0 ,2 0 .4 0 ,2 0 ,2 0 .1 7 ,0 1 ,7 30 ,9
2 20 12 6 1 1 1 - 2 - - - - - - 4
3 ,0 2 9 ,9 17 .9 9 ,0 1 .5 1 ,5 1 ,5 - 3 ,0 - - - - - - 6 ,0
2633 23146 14295 9873 524 2351 - 1053 2185 151 - 799 - - - 11708 1237 35548
1 16 10 7 1 1 - - 2 - - - - - - 8
1182 7843 4901 2011 223 671 328 70 402 208 55 131 44 41 17 1708 378 27160
263 1177 306 _ _ 136 _ 31 _ _ _ - - - 816 44 1392
6,6 2 9 ,4 7 ,6 - - 3 ,4 - - 0 ,8 - - - - - - 2 0 ,4 1 ,1 34 ,4
3 11 2 - - 1 - - - - - - - “ 7
8 .6 31 ,4 5 ,7 - - 2 ,9 - - - - - - - - - 2 0 ,0
204 1486 637 - - 154 - - 132 - ' - - - - - - 49 1854
1 12 5 - - 1 - - 1 - - - - - - -
82 455 110 - - 62 - - 8 - - - “ “ 226 12 1392
540 2485 1479 _ _ 314 _ 165 _ _ _ . - - 1825 176 3850
5 ,4 24 ,8 14 ,7 - - 3 ,1 - - 1 ,6 - - - - - - 18 ,2 1 ,7 37 ,7
2 11 6 - - 1 - - 1 - - - - - - 8
4 ,7 2 5 ,6 14 ,0 - - 2 ,3 - - 2 ,3 - - - - - - 18 ,6
704 2965 1955 - - 426 - 46 288 - - 37 - - - 738 174 5258
2 11 7 - - 1 - - 1 - - - - - - 2
210 943 568 - - 104 - - 60 - - - - * 764 72 3850
1826 876 499 _ _ 139 _ _ _ _ - - - - 52 59 2198
4 0 ,2 19 ,3 11 ,0 - - 3 ,1 - - - - - - - - - 1,1 1 ,3 47 ,8
14 7 4 - - 1 - - - - - - - - -
4 0 .0 2 0 ,0 11 ,4 - - 2 .9 - - - - - - - - - -
1777 789 589 - - 329 - 251 - - - - - - - - 67 2532
13 5 4 _ - 2 - 1 - - - - - - - -
834 424 229 74 33 26 2198
1331 1374 742 114 120 49 53 2222
28 ,2 29,1 15 .7 2 ,4 - 2 ,5 - - 1 ,0 - - - - - - - 1.1 46 ,5
11 11 5 - - 1 - - - - - - - - - *
31 ,4 31 ,4 1 4 ,3 - - 2 ,9 - - - - - - - - - _
1196 128S 977 211 - 175 - 199 I l l - - - - - - 78 36 2456
8 9 6 1 - 1 - 1 1 - - - - - - -
637 615 373 37 - 63 - - 17 - - - - ” 23 2222
405 269 118 73 _ _ _ _ - - - - - - - 11 656
33 ,4 22 ,2 9 .7 6 ,0 - - - - - - - - - - “ - 0 ,9 5 3 ,7
7 5 2 1 - - - - - - - - - - -
3 3 ,3 23 ,6 9 ,5 4 ,8 - - - - - - - - - - - -
377 257 111 63 - 38 - 64 - - - - - - - “ 15 745
6 5 1 1 - - - 1 - - - - - -
207 144 60 25 - - - - " - - " “ - “ 9 656
1289 2731 1154 _ _ 442 _ 27 _ _ _ 26 - - - 1182 163 3082
13,7 2 9 ,0 12 ,2 - - 4 .7 - 0 ,3 - - - 0 .3 - - - 12 ,5 1 ,7 32 ,1
6 13 5 - - 2 - - - - - - - - - 5
14 ,0 30 ,2 11 ,6 - - 4 ,7 - - - - - - - - - 11 .6
1194 2877 1363 - - 601 - 108 - - - 67 - - 125 1238 140 4216
5 12 5 - - 2 - - - - - - - - - 5
442 838 421 - - 117 - 9 - - - 16 - * “ 314 34 3082
417 182 31 _ _ 150 _ 272 _ _ _ _ - - - 147 7 719
29 ,9 13,1 2 ,2 - - 10 .8 - 19 .5 - - - - - - - 10 ,6 0 ,5 51 ,4
7 3 - - - 2 - 4 - - - - - - - 2
3 3 ,3 1 4 ,3 - - - 9 ,5 - 19 ,0 - - - - - - - 9 ,5
503 261 54 - - 279 - 280 - - - - - - - 22 4 817
7 3 - - - 4 - 4 - - - - - - - -
213 98 17 - - 93 - 133 - - - “ • “ “ 65 4 719
273 190 14 _ _ . _ _ - - - - - - - - 5 250
44 ,8 31 ,2 2 ,3 - - - - - - - - - - - - “ 0 ,8 40 ,7
8 5 - - - - - - - - - - - - - -
47 ,1 2 9 ,4 _ - - - - - - - - - - - - -
247 220 21 - - - - 31 - - - - - - - - 5 222
7 7 _ • - - - - - - - - - - - *
108 84 8 - - - - - - - " " - - - - 1 250
370 237 116 _ _ _ 40 _ _ . _ - - - 301 24 853
23 ,4 1 5 ,0 7 ,3 - - - 2 ,5 - - - - - - - - 19 ,0 1 .5 5 3 ,0
5 3 1 - - - - - - - - - - - - 4
23 ,8 1 4 ,3 4 ,8 _ _ - - - - - - - - - - 19 ,0
439 325 158 - . - - - - - - - - - - - 223 18 1023
5 4 2 _ _ _ _ _ _ _ - - - - - 2
183 128 72 - - - 19 - - - - - - - - 158 12 853
489 493 310 _ _ _ - - - - - - - - - 17 729
29 ,2 29 ,5 18 ,5 - - - - - - - - - - - - - 1 ,0 4 3 ,2
6 6 4 - - - - - - - - - - - - -
28 ,6 2 8 ,6 1 9 ,0 - - - - - - - - - - “ - -
438 500 331 - - - - 83 - - - - - - - - 12 861
5 6 4 - - - - 1 - - - - - - - -
200 177 160 - - - - - - - - - - - - - 9 729
K y lm ä k o sk i
A 3 2012 1035 977 1359 696 663 1330 437 693 - 437
A t 6 7 ,5 67,2 67 ,9 100 ,0 3 2 ,9 67,1 - 32 ,9
B 21 7 14 - 7
BX 100 ,0 33 ,3 66 ,7 - 33 ,3
C 7 1975 1025 950 1462 769 713 1465 547 918 - 489
D 21 7 14 - 7
E 557 255 302 541 177 364 " 177
Lem päälä
k 11 11263 5493 5770 6834 3232 3602 6733 2905 3466 362 1991
kX 60 ,7 58 ,8 6 2 ,4 100 ,0 43 ,1 51 ,5 5 ,4 29 ,6
B 43 19 22 2 13
B t 1 0 0 ,0 4 4 ,2 51 ,2 4 ,7 30 ,2
C 9 10707 5175 5532 7802 3821 3981 7723 3632 3648 443 2330
D 35 17 16 2 11
E 2074 867 1207 2048 916 1040 92 602
L u o p io in e n
A 5 2037 1013 1024 1409 714 695 1395 546 650 199 279
A i 69 ,2 70 ,5 6 7 ,9 1 0 0 ,0 39,1 4 6 ,6 1 4 ,3 2 0 ,0
B 21 8 10 3 4
B t 100 ,0 38 ,1 4 7 ,6 1 4 ,3 1 9 ,0
C 7 2054 1010 1044 1568 762 806 1551 696 855 - 362
D 21 9 12 - 5
E 657 303 354 649 288 286 75 154
Lä n g e lm äk i
A 1 1538 762 776 1076 528 548 1064 322 655 87 322
A t 7 0 ,0 6 9 ,3 70 ,6 100 ,0 3 0 ,3 61,6 8 ,2 3 0 ,3
B 17 6 10 1 6
B t 100 ,0 3 5 ,3 58 ,8 5 ,9 35 ,3
C 3 1605 772 833 1216 592 624 1202 369 797 36 369
D 17 6 11 - 6
E 595 258 337 589 193 353 43 193
M o u h i jä r v i
A 2 2220 1132 1088 1591 791 800 1575 427 757 391 241
A t 7 1 ,7 69,9 7 3 ,5 100 ,0 27,1 48 ,1 2 4 ,8 15 ,3
B 21 5 10 6 3
B t 100 ,0 23.8 4 7 .6 2 8 ,6 1 4 .3
C 2 2202 1111 1091 1688 838 850 1675 494 878 303 274
D 21 6 11 4 3
E 725 331 394 715 207 337 171 125
P i r k k a la
k 6 8681 4234 4447 5641 2678 2963 5557 2198 2176 1183 1499
A t 65 ,0 63 .2 6 6 ,6 100 ,0 39 ,6 39 ,2 2 1 ,3 2 7 ,0
B 35 14 14 7 10
B t 100 ,0 4 0 ,0 4 0 ,0 2 0 ,0 28 ,6
C 6 8359 4111 4248 6360 3072 3288 6279 2725 2361 1193 1856
D 35 16 13 6 11
E 1746 778 968 1725 759 661 305 517
P ä lk ä n e
A 2 3250 1553 1697 2305 1093 1212 2279 580 1443 256 486
A t 7 0 ,9 70 ,4 7 1 ,4 100 ,0 25 ,4 6 3 ,3 11 ,2 2 1 ,3
B 27 7 17 3 6
B t 100 ,0 2 5 ,9 6 3 ,0 11 ,1 22 ,2
C 7 3130 1487 1643 2463 1159 1304 2448 716 1525 207 580
D 27 8 17 2 7
E 1036 437 599 1020 283 646 91 241
R u o v e s i
A 5 4694 2275 2419 3368 1585 1783 3342 1201 1614 527 570
A t 71 ,8 69 ,7 7 3 ,7 10 0 ,0 35 ,9 4 8 ,3 15 ,8 17 .1
B 27 10 14 3 5
B t 100 ,0 37 ,0 51,9 11 ,1 18 ,5
C 5 4770 2317 2453 3676 1744 1932 3647 1578 2069 - 817
D 27 12 15 - 6
E 1859 799 1060 1843 720 848 275 328
S a h a la h t i
A 3 1679 829 850 1112 534 578 1092 435 657 - 278
A t 66 ,2 6 4 ,4 6 8 ,0 100 ,0 39 ,8 60 ,2 - 25 ,5
B 21 8 13 - 5
B t 100 ,0 38 ,1 61 ,9 - 2 3 ,8
C 3 1685 828 857 1267 611 656 1262 539 683 40 327
D 21 9 12 - 6
E 457 199 258 451 179 272 - 116
V e s i l a h t i
A 6 2471 1269 1202 1610 796 814 1565 402 1183 - 306
A t 65 ,2 62 ,7 67 ,7 100 ,0 25 ,4 74 ,6 - 19 ,3
B 21 5 16 - 4
B t 100 ,0 2 3 ,8 76 ,2 - 19 ,0
C 6 2392 1220 1172 1752 887 865 1747 413 1204 130 301
D 21 5 15 1 4
E 642 277 365 633 190 443 - 145
V i i a l a
A 3 3948 1909 2039 2462 1149 1313 2422 1608 779 35 1074
A t 6 2 ,4 60 ,2 64 ,4 100 ,0 6 6 ,4 32 ,2 1 ,4 4 4 ,3
B 27 18 9 - 12
B t 100 ,0 66 ,7 3 3 ,3 - 4 4 ,4
C 3 4012 1905 2107 2966 1648 1318 2937 1924 1013 - 1308
D 27 18 9 - 12
E 1032 424 608 1016 657 346 13 440
V i l j a k k a l a
A 2 1544 772 772 1104 537 567 1077 397 680 - 195
A t 7 1 .5 6 9 ,6 73 .4 100 ,0 36 .9 63,1 - 18,1
B 17 6 11 - 3
B t 100 ,0 3 5 ,3 64 ,7 - 17,6
C 5 1497 763 734 1191 595 596 1186 458 728 - 251
D 17 7 10 - 4
E 522 234 288 506 195 313 - 82
514 347 _ - _ _ 32 - - - - - - - - 29 557
3 8 ,6 2 6 ,1 - - - - - 2.4 - - - - - - - - 2 .1 4 1 ,0
8 6 _ _ - - - — — - - - - — -
38 ,1 2 6 ,6 _ _ - _ - - - - - - - - -
502 367 58 - - - - 49 - - - - - - - - 17 436
8 6 - _ — - - - — — — - — - — -
177 173 - - - - - 14 - - - " - " - “ 16 557
844 2215 914 236 _ 407 126 _ _ - - - - - - - 101 2074
12 ,5 32 ,9 1 3 ,6 3 ,5 - 6 ,0 1 ,9 - - - - - - - - - 1 .5 30 ,3
5 15 6 2 - 2 - - - - - - - - ■
11 .6 34 ,9 1 4 ,0 4 .7 - 4 ,7 - - - - - - - - - -
937 2116 1302 443 - 503 - 42 50 - - - - - - - 79 2732
4 10 6 2 - 2 - - ~ - - - - - - -
255 667 314 55 - 118 37 - - - - - “ “ _ “ 26 2074
354 296 267 . - _ - - - - - - - - - 199 14 657
25 ,4 2 1 ,2 19 ,1 - - - - - - - - - - - - 14 ,3 1 ,0 46 ,6
5 5 4 - - - - - - - - - - - - 3
2 3 ,8 2 3 ,8 1 9 .0 - - - - - - - - - - - - 1 4 ,3
358 489 334 - - - - 8 - - - - - - - - 17 630
5 7 4 — - - - - — - - - - - —
141 145 134 - - - - - - - - - - - - 75 8 657
260 374 _ _ 21 _ _ _ _ - - - - 87 12 595
24 ,4 3 5 ,2 - - - 2 ,0 - - - - - - - - - 8 ,2 1 .1 5 5 .3
4 6 • — — - - — - - - - - — 1
2 3 ,5 3 5 ,3 - - - - - - - - - - - - - 5 .9
296 314 - 36 - 60 - 127 - - - - - - - - 14 604
4 5 _ _ _ _ - 2 — - - - - - — -
126 219 - - - 8 - " - - - - - * 43 6 595
486 245 186 _ _ 26 _ _ - - - - - - - 391 16 725
30 ,9 1 5 ,6 1 1 .8 - - 1 ,7 - - - - - - - - - 24 ,8 1 .0 45 ,6
7 3 2 _ - - - - - - - - - - 6
33 ,3 1 4 .3 9 ,5 - - - - - - - - - - - - 28 ,6
494 306 220 - - 31 - 47 - - - - - - - 303 13 794
7 4 3 _ _ - - — - - - - - - 4
208 111 82 - - 18 - - - " * " " - - 171 10 725
387 1789 699 604 _ _ _ _ _ . - - - - 579 84 1746
7 ,0 3 2 ,2 12 ,6 10 ,9 - - - - - - - - - - - 10 ,4 1 ,5 31 ,0
2 12 4 4 - - - - - - - - - - - 3
5 ,7 3 4 ,3 1 1 ,4 11 ,4 - - - - - - - - - - - 8 ,6
422 1586 869 437 - 192 - 68 93 - - - - - - 756 81 2443
2 9 5 2 • 2 - - - - • - - - - 4
136 525 242 158 - - - “ - - - " - - 147 21 1746
421 1005 94 256 _ 17 _ _ - - - - - - - - 26 1036
18 ,5 44 .1 4 ,1 11 ,2 - 0 ,7 - - - - - - - - - - 1 ,1 4 4 ,9
5 12 1 3 - - - - - - - - - - - *
18 .5 4 4 .4 3 ,7 11 .1 - - - - - - - - - - - -
424 1026 136 191 - 33 - 42 - - - 16 - * - - 15 1088
5 12 1 2 - - - - - - - - - - - -
159 473 42 91 - 14 - “ - " - “ • “ “ 16 1036
937 601 631 84 _ 76 _ - - - - - - - - 443 26 1859
28 ,0 1 8 ,0 1 8 ,9 2 ,5 - 2 ,3 - - - - - - - - - 1 3 ,3 0 ,8 55 ,2
8 5 5 - - 1 - - - - - - - - - 3
29 ,6 1 8 ,5 1 8 ,5 - - 3 .7 - - - - * - - - - 11,1
883 811 761 - - 64 - 311 - - - - - - - - 29 2110
6 6 6 - - 1 - 2 - - - - - - - -
489 308 392 39 - 51 - - - - - - - “ 236 16 1859
299 300 157 _ _ 58 _ _ - - - - - - - - 20 457
27 ,4 27 ,5 1 4 ,4 - - 5 .3 - - - - - - - - - - 1 ,8 4 1 ,1
6 6 3 - - 1 - - - - - - - - - -
28 ,6 28 ,6 1 4 ,3 - - 4 ,8 - - - - - - - - - -
220 384 212 - - 45 - 34 - - - - - - - 40 5 538
4 6 3 - - 1 - 1 - - - - - - - -
133 113 63 - - 26 - - - - “ " " “ “ “ 6 457
771 333 96 _ _ 79 _ - - - - - - - - - 25 642
4 8 ,6 2 1 ,0 6 ,1 - - 5 ,0 - - - - - - - - - - 1 ,6 39 ,9
11 4 1 - - 1 - - - - - - - - - “
52 ,4 1 9 ,0 4 ,8 - - 4 ,8 - - - - - - - - - -
756 371 112 104 - 77 - - - - - - - - - 26 5 632
10 4 1 1 - 1 - - - - - - - - - -
287 117 45 - - 39 - - - - - “ " “ 9 642
123 436 534 _ 49 _ _ 171 - - - - - - 35 40 1032
5 ,1 1 8 ,0 2 2 ,0 - - 2 ,0 - - 7 .1 - - - - - - 1 ,4 1 .6 4 1 ,9
1 5 6 - - 1 - - 2 - - - - - - •
3 ,7 1 8 ,5 2 2 ,2 - - 3 ,7 - - 7 .4 - - - - - - -
90 555 616 - - 75 - 6 287 - - - - - - - 29 1270
1 5 6 _ _ 1 - - 2 - - - - - - -
51 208 217 - - 22 - - 65 " - " - - - 13 16 1032
411 214 202 - _ 55 - - - - - - - - - - 27 522
38 ,2 1 9 .9 1 8 ,8 - - 5 ,1 - - - - - - - - - 2 ,4 4 7 ,3
7 3 3 - - 1 - - - - - - - - - -
41 ,2 1 7 ,6 1 7 .6 - - 5 ,9 - - - - - - - - - -
418 237 207 - - 73 - - - - - - - - - - 5 534
6 3 3 - - 1 - - - - - - - - -
200 95 113 - - 18 - - - - - - - - - “ 14 522
V i lp p u la
A 4 4829 2373 2456 3091 1461 1630 3060 1344 1716 - 1061
A t 6 4 ,0 61 ,6 6 6 ,4 100 ,0 4 3 ,9 5 6 ,1 - 34 ,7
B 27 12 15 - 10
B t 100 ,0 4 4 ,4 5 5 ,6 - 37 ,0
C 5 4932 2409 2523 3683 1749 1934 3648 1757 1842 49 1315
D 27 13 14 - 10
E 1468 665 823 1472 689 783 - 550
Y l ö j ä r v i
A 9 14109 6953 7156 8619 4194 4425 8439 4368 3467 604 2650
A t 61 ,1 6 0 ,3 6 1 ,8 1 0 0 ,0 5 1 ,8 41 .1 7 ,2 31 ,4
B 43 23 17 3 14
B t 10 0 ,0 5 3 ,5 3 9 ,5 7 ,0 32 ,6
C 10 13400 6576 6824 9950 4764 5186 9798 5271 3568 959 3014
D 43 24 15 4 14
E 2314 1004 1310 2263 1260 900 103 739
:ymen lään in-K ym m ene lä n s
A 260 262189 127252 134937 157259 74127 83132 155063 58872 75435 20756 51376
A t 6 0 ,0 5 8 .3 6 1 ,6 1 0 0 ,0 3 8 ,0 4 8 ,6 1 3 .4 33,1
B 639 267 484 88 247
B t 10 0 ,0 31 ,8 5 7 ,7 10 ,5 29 ,4
C 334 260984 125985 134999 183499 87440 96059 181481 76884 85147 19450 66574
D 839 300 478 61 272
E 54875 23622 31253 54094 21399 26524 6171 18500
K au p u n g i t -S t ä d e r  «
U rb an  m u n i c ip a l i t i e s
K o u v o la
A 18 25718 11886 13832 15415 6832 8583 15162 3608 7057 4497 3437
A t 59 ,9 57 ,5 62,1 1 0 0 ,0 23 .8 4 6 ,5 29 .7 22,7
B 51 12 24 15 12
B t 100 .0 2 3 ,5 4 7 .1 29 ,4 23,5
C 18 25132 11622 13510 17685 8568 9117 17493 4984 7518 4991 4697
D 51 14 22 15 14
E 4591 1926 2665 4514 1106 2125 1283 1044
A n ja la n k o s k i
A 15 14330 7134 7196 8404 4067 4337 8297 4047 4122 128 3541
A t 58 .6 5 7 ,0 60 ,3 100 ,0 4 8 ,8 4 9 ,7 1 ,5 42 ,7
B 43 21 21 1 19
B t 100 ,0 4 8 ,8 4 8 ,8 2 ,3 44 ,2
C 21 14558 7173 7385 10096 4884 5212 10001 5130 4578 293 4360
D 43 23 19 1 20
E 3989 1747 2242 3945 2020 1870 55 1760
H a m in a- F red rik sh am n
A 4 8141 3859 4282 4448 2065 2383 4371 1668 2167 536 1359
A t 54 ,6 53 ,5 55 .7 100 ,0 3 8 ,2 4 9 ,6 1 2 ,3 31,1
B 35 13 18 4 11
B t 100 ,0 37 ,1 5 1 ,4 11 ,4 31 ,4
C 6 8084 3844 4240 5330 2419 2911 5260 2381 2455 424 1994
D 35 18 16 1 14
E 2044 849 1195 2002 777 1005 220 609
Im a t r a
A 12 25608 12290 13318 15053 6995 8058 14861 7242 6113 1506 6935
A t 58 .8 56 .9 60 ,5 100 ,0 4 8 ,7 41 ,1 10 ,1 46 .7
B 51 25 22 4 24
B t 100 ,0 4 9 ,0 43 ,1 7 ,8 47 ,1
C 17 26207 12528 13679 18041 8475 9566 17818 9808 6381 1629 8985
D 51 29 17 5 27
E 5713 2375 3338 5655 2770 2357 528 2652
K o tk a
A 31 44972 21723 23249 25854 12038 13816 25446 14416 8396 2634 9968
A t 57 .5 55 .4 59 ,4 100 ,0 5 6 .7 3 3 .0 10 ,4 39,2
B 51 30 17 4 21
B t 100 ,0 5 8 ,8 3 3 .3 7 ,8 41 ,2
C 36 44665 21440 23225 31416 14646 16770 31063 18486 8761 3816 13397
D 51 31 14 6 23
E 8639 3633 5006 8517 4934 2900 683 3269
K u u sa n k o sk i
A 10 16883 6090 8793 9834 4602 5232 9682 4844 1881 2957 458S
A t 58 ,2 56 ,9 59 ,5 100 ,0 5 0 .0 1 9 ,4 30 ,5 47 ,4
B 43 22 8 13 21
B t 1 0 0 ,0 5 1 ,2 1 8 ,6 30 ,2 48 ,8
C 10 16906 8098 8808 11705 5444 6261 11577 6499 2479 2599 5969
D 43 26 8 9 24
E 3303 1380 1923 3254 1786 664 804 1666
La p p e e n ran t a -V i 1 Im an st ran d
A 34 44862 21482 23380 25374 11794 13580 25010 8875 11861 4274 8141
A t 56 ,6 5 4 .9 58.1 1 0 0 ,0 35 ,5 4 7 ,4 17 ,1 32,6
B 51 19 25 7 18
B t 1 0 0 ,0 3 7 ,3 4 9 ,0 13 ,7 35 ,3
C 45 42824 20192 22632 29377 13513 15864 28996 12321 14283 2392 11038
D 51 22 25 4 20
E 7252 3177 4075 7153 2486 3483 1184 2285
Muut k u n n a t- ö v r ig a  kommuner-
O th e r  m u n i c ip a l i t i e s
E l im ä k i
A 7 6521 3227 3294 4170 1997 2173 4110 932 2738 440 932
A t 63 ,9 61 .9 6 6 ,0 100 ,0 22 ,7 6 6 ,6 10 ,7 22.7
B 35 8 24 3 8
B t 1 0 0 ,0 22 .9 6 8 ,6 6 ,6 22 ,9
C 14 6484 3180 3304 4667 2248 2419 4621 1209 2868 544 1209
D 35 9 22 4 9
E 1456 634 822 1436 317 962 157 317
860 675 283 _ 91 _ 90 - - - - - - - - 31 1488
28,1 22 ,1 9 ,2 - - 3 ,0 - 2 ,9 - - - - - - - - 1 ,0 4 8 ,1
8 6 2 - - 1 - - - - - - - - - -
29 ,6 22 ,2 7 ,4 - - 3 ,7 - - - - - - - - - -
878 688 442 49 - 99 - 177 - - - - - - - - 35 1844
7 5 3 - - 1 - 1 - - - - - - - -
366 330 139 - - 37 * 50 - - - - * “ - 16 1488
930 2061 1718 604 _ 262 _ 134 80 - - - - - - - 180 2314
11 ,0 24 ,4 2 0 ,4 7 ,2 - 3 ,1 - 1 ,6 0 ,9 - - - - - - - 2 ,1 26 ,8
5 11 9 3 - 1 - - - - - - - - - -
11,6 2 5 ,6 20 ,9 7 ,0 - 2 ,3 - - - - - - - - - -
676 2311 2257 - - 316 - 157 108 - - - - - - 959 152 3044
3 10 10 - - 2 - - - - - - - - - 4
244 504 521 103 - 79 - 42 31 - - - * “ ~ 51 2314
31629 35417 7456 6654 686 7019 910 672 12 40 - - - - - 13192 2196 54875
20 ,4 2 2 ,8 4 ,8 4 ,3 0 ,4 4 ,5 0 ,6 0 ,4 0 ,0 0 ,0 - - - - - 8 ,5 1 ,4 34 ,9
269 174 20 23 4 35 - 2 - - - - - - - 65
32 ,1 20 ,7 2 ,4 2 ,7 0 ,5 4 ,2 - 0 ,2 - - - - - - - 7 ,7
34222 36847 9880 10821 804 8403 - 2965 1906 74 326 182 - - - 8477 2018 66400
257 163 27 27 4 36 - 14 4 - 1 1 - - - 33
10699 12592 2881 1971 271 2708 220 252 2 18 3980 781 54875
1069 4894 171 653 33 967 82 12 3844 253 4591
7 ,1 3 2 ,3 1.1 4 ,3 0 ,2 6 ,4 - 0 ,5 0 ,1 - - - - - - 25,4 1 .6 29 .8
4 17 - 2 - 3 - - - - - - - - - 13
7 ,8 3 3 ,3 - 3 ,9 - 5 .9 - - - - - - - - - 25.5
1100 5052 287 766 45 1113 - 162 46 - - - - - - 4225 192 5365
3 16 - 2 - 3 - - - - - - - - - 13
328 1455 62 161 15 293 - 32 2 - - - * 1122 77 4591
2394 1457 506 128 _ 271 _ _ _ - _ - - - - 107 3989
28 ,9 1 7 ,6 6 ,1 1 ,5 - 3 ,3 - - - - - - - - - - 1 ,3 4 7 ,5
13 7 2 1 - 1 - - - - - - - - - -
30,2 16 ,3 4 ,7 2 ,3 - 2 .3 - - - - - - - - - -
2607 1690 770 293 - 281 - - - - - - - * - - 95 5130
11 7 3 1 - 1 - - - - - - - - - -
1000 721 260 55 - 149 - - - - “ " " " 44 3989
240 1813 287 396 _ 114 _ _ 22 _ _ - - - 140 77 2044
5 ,5 4 1 ,5 6 ,6 9 ,1 - 2 .6 - - - 0 .5 - - - - - 3 ,2 1 .7 4 6 ,0
2 14 2 3 - 2 - - - - - - - - - 1
5 ,7 4 0 ,0 5 ,7 8 ,6 - 5 ,7 - - - - - - - - - 2 ,9
419 1560 387 424 - 147 - - 329 - - - - - - - 70 2518
2 10 4 1 - 2 - - 2 - - - - - - -
95 854 158 158 - 56 - - - 10 - - - - - 62 42 2044
654 4305 307 958 _ 1154 58 _ _ _ - _ _ - 490 192 5713
4 ,4 2 9 ,0 2 ,1 6 ,4 - 7 ,8 0 ,4 - - - - - - - - 3 ,3 1 ,3 3 8 ,0
3 16 1 3 - 3 - - - - - - - - - 1
5 ,9 31 ,4 2 ,0 5 ,9 - 5 ,9 - - - - - - - - - 2 .0
1133 3571 467 1447 - 1247 - 430 - - - 182 - - - 356 223 7221
3 11 1 4 ~ 3 - - - - - 1 - - - 1
256 1613 118 320 - 488 17 - - - - - * * 191 58 5713
729 6571 4448 1892 270 826 433 _ _ _ - - - - - 309 408 8639
2 ,9 25 ,8 1 7 .5 7 ,4 1 ,1 3 ,2 1 ,7 - - - - - - - - 1 ,2 1 .6 33 .4
1 14 9 4 1 1 - - - - - - - - - -
2 ,0 2 7 ,5 1 7 ,6 7 ,8 2 ,0 2 ,0 - - - - - - - - - -
851 6508 5052 3816 326 913 - 98 65 37 - - - - - - 353 10976
1 11 8 6 1 1 - - - - - - - - - -
241 2256 1665 513 93 310 100 - - “ “ “ " 70 122 8639
486 1182 259 418 83 130 _ _ - _ _ _ _ 2539 152 3303
5 ,0 12 ,2 2 ,7 4 .3 0 ,9 1 ,3 - - - - - - - - - 26,2 1 .5 3 3 ,6
2 6 1 1 - - - - - - - - - - - 12
4 ,7 1 4 ,0 2 ,3 2 ,3 - - - - - - - - - - - 27.9
549 1375 530 387 78 196 - 183 98 - - - - - - 2212 128 4009
2 5 2 1 - 1 - - - - - - - - - 8
130 453 120 98 32 49 - - - - - - - - - 706 49 3303
4912 S853 734 949 _ 1061 370 35 _ - - - - - - 2955 364 7252
19 ,6 2 3 ,4 2 .9 3 ,8 - 4 ,2 1 ,5 0 ,1 - - - - - - - 11,8 1 .4 2 8 ,6
10 13 1 2 - 2 - - - - - - * - - 5
19 ,6 2 5 ,5 2 ,0 3 ,9 - 3 ,9 - - - - - - - - - 9 ,6
4886 6197 1261 2066 . - 1650 - 182 1368 22 326 - - - - - 381 9225
9 11 2 3 - 3 - - 2 - 1 - - - - -
1364 1774 201 247 334 91 11 846 99 7252
1696 935 440 107 60 1456
4 1 ,3 2 2 .7 - 10 .7 - 2 ,6 - - - - - - - - - - 1 ,4 3 4 ,9
15 7 - 3 - 2 - - - - - - - - - -
4 2 ,9 2 0 ,0 - 8 ,6 - 5 ,7 - - - - - - - - - -
1817 946 - 544 - 105 - - - - - - - - - - 46 1563
14 7 - 4 - 1 - - - - - - - - - -
611 313 - 157 - 38 - - - - - - - - - - 20 1456
I i t t i
A 12 5984 2934 3050 4029 1928 2101 3994 1302 1948 744 1115
A t 67 ,3 65 ,7 68 ,9 100 ,0 32 ,6 4 8 ,8 18,6 27 ,9
B 27 9 14 4 8
B t 100 .0 33 ,3 51 ,9 14,8 2 9 ,6
C 14 6024 2935 3089 4381 2098 2283 4341 1559 2279 503 1315
D 27 10 14 3 9
E 1325 546 779 1312 446 639 227 384
J a a l a
A 4 1629 819 810 1128 560 568 1111 237 874 - 171
A t 6 9 ,2 68 ,4 70,1 1 0 0 ,0 2 1 .3 7 8 ,7 - 1 5 ,4
B 21 4 17 - 3
B t 1 0 0 ,0 19 ,0 6 1 ,0 - 1 4 ,3
C 6 1637 816 821 1213 594 619 1204 286 918 • 216
D 21 5 16 - 4
E 413 177 236 404 101 303 - 62
Jo u ts e n o
A 10 8922 4400 4522 5413 261S 2798 5329 1956 2638 735 1882
A t 60 ,7 59 ,4 6 1 ,9 100 ,0 3 6 .7 4 9 ,5 13,8 3 5 ,3
B 35 14 17 4 14
B t 100 ,0 4 0 ,0 4 8 .6 11 ,4 4 0 ,0
C 13 9055 4449 4606 6525 3154 3371 6465 2501 3254 710 2263
D 35 14 18 3 13
E 2123 931 1192 2084 819 1000 265 792
Lemi
A 2 2398 1242 1156 1620 820 800 1601 167 1374 60 167
A t 67 ,6 6 6 ,0 69 ,2 100 ,0 10 ,4 85 ,8 3 ,7 10 .4
B 21 2 18 1 2
B t 100 ,0 9 .5 8 5 .7 4 ,8 9 ,5
C 5 2376 1213 1163 1754 879 875 1738 226 1336 176 226
D 21 3 17 1 3
E 428 190 238 420 38 368 14 38
Luum äki
A 8 4355 2162 2193 2935 1417 1518 2913 425 2488 - 425
A t 67 ,4 6 5 ,5 69,2 100 ,0 14,6 85 .4 - 14 .6
B 27 4 23 - 4
B t 100 ,0 14,8 85 .2 - 14 ,8
C 14 4462 2195 2267 3347 1618 1729 3310 572 2746 - 572
D 27 4 23 - 4
E 1071 461 610 1061 150 911 - 150
M ie h ik k ä lä
A 7 2158 1079 1079 1347 663 684 1327 195 1132 - 188
A t ‘ 62 ,4 61 ,4 63 .4 100 ,0 14,7 8 5 .3 - 14 ,2
B 21 3 18 - 3
B t 100 ,0 14 ,3 8 5 ,7 - 1 4 ,3
C 7 2223 1125 1098 1536 759 777 1526 220 1306 - 220
D 21 3 18 - 3
E 446 190 256 441 83 358 - 81
P a r ik k a la
A 6 4000 1913 2087 2652 1256 1396 2617 569 1995 53 569
A t 66 ,3 65 .7 66 ,9 100 ,0 21 ,7 7 6 ,2 2 ,0 2 1 ,7
B 27 6 21 - 6
B t 100 ,0 22 ,2 77 ,8 - 2 2 ,2
C 9 4167 1997 2170 3007 1435 1572 2983 587 2396 - 587
D 27 5 22 - 5
E 1342 580 762 1318 329 968 21 329
P y h t ä ä - P y t t i s
838A 5 4147 2079 2068 2649 1312 1337 2612 1097 1303 212
A t 63 ,9 63 .1 64 ,7 1 0 0 .0 4 2 ,0 4 9 ,9 8 ,1 32 .1fi 27 11 14 2 9
B t 1 0 0 ,0 40 ,7 5 1 .9 7 .4 3 3 ,3
C 7 4133 2046 2087 3005 1461 1544 2966 1322 1323 321 1019
D 27 13 12 2 10
E 947 455 492 933 389 475 69 296
R a u t j ä r v i
1645 991A 8 4054 2009 2045 2664 1265 1399 2636 991 -
A t 65 .7 63 ,0 68 ,4 100 ,0 37 ,6 6 2 ,4 - 3 7 ,6
B 27 10 17 - 10
B t 100 ,0 37 ,0 6 3 ,0 - 3 7 ,0
C 8 4256 2101 2155 3042 1460 1582 3001 1038 1963 - 1038
D 27 10 17 - 10
E 1157 489 668 1141 451 690 - 451
R u o k o la h t i
A 9 5030 2543 2487 3282 1593 1689 3244 1035 2157 52 1035
A t 65 .2 62 .6 67 ,9 1 0 0 ,0 31,9 66 ,5 1 ,6 31 .9
B 27 9 18 - 9
B t 100 ,0 33 ,3 66 ,7 - 3 3 ,3
C 10 4969 2510 2459 3608 1765 1843 3557 1162 2395 - 1162
D 27 9 18 - 9
E 1276 551 725 1255 390 847 18 390
S a a r i
A 1 1343 691 652 973 499 474 969 62 670 237 62
A t 72 ,4 72 ,2 72 ,7 100 ,0 6 ,4 69 ,1 24 ,5 6 ,4
B 17 - 13 4 -
B t 1 0 0 ,0 - 7 6 ,5 23 ,5 -
C 1 1463 743 720 1114 575 539 1109 111 862 136 111
D 17 1 14 2 1
E 482 225 257 480 37 303 140 37
S a v i t a i p a l e
1524 532 349A 6 3653 1836 1817 2424 1176 1248 2405 349
A t 66 ,4 64 ,1 68 .7 100 ,0 14 ,5 6 3 ,4 22,1 14 ,5
B 27 4 17 6 4
B t 100 ,0 14 ,8 6 3 ,0 22 ,2 14 ,8
C 6 3763 1900 1863 2730 1343 1387 2703 510 2193 - 510
D 27 5 22 - 5
E 737 317 420 729 164 407 158 164
1237 668 187 125 _ 43 - - - - - - - - - 619 35 1325
31 ,0 16 ,7 4 ,7 3 ,1 - 1,1 - - - • - - - - - 15,5 0 ,9 32 ,9
9 5 1 _ - - - - - - - - - - - 4
33 ,3 1 8 ,5 3 ,7 - - - - - - - - - - - - 14,8
1218 810 244 219 - 63 - 188 - - - - - - - 284 40 1514
8 5 1 1 - - - 1 - - - - - - - 2
398 220 62 28 - 21 - - - - - “ " - - 199 13 1325
574 300 66 _ _ _ _ - - - - - - - - - 17 413
5 1 ,7 2 7 ,0 5 ,9 - - - - - - - - - - - - “ 1 ,5 3 6 ,6
11 6 1 - - - - - - - - - - - - “
52 ,4 28 ,6 4 ,8 - - - - - - - - - - - - ”
548 272 70 - - - - 98 - - * - - - - - ~ 9 364
10 5 1 - - - - 1 - - - - - - - -
190 113 39 - - - - - - - - - “ _ 9 413
1543 661 74 374 _ 209 _ 225 _ _ . - - - 361 84 2123
29 ,0 12 ,4 1 ,4 7 ,0 - 3 ,9 - 4 ,2 - - - - - - - 6 ,8 1 ,6 39 .2
11 4 - 2 - 1 - 1 - - - - - - - 2
31 ,4 11 ,4 - 5 ,7 • 2 ,9 - 2 ,9 - - « - - - - 5 ,7
1652 897 238 331 - 258 - 447 - - - - - - - 379 60 2661
9 5 1 2 - 2 - 2 - - - - - - - 1
549 273 27 115 - 86 - 92 - - - - - - - 150 39 2123
847 368 _ 60 _ 54 _ 105 _ _ _ - - - - - 19 428
52 .9 2 3 ,0 - 3 .7 - 3 ,4 - 6 ,6 - - - - - - - - 1 ,2 26 ,4
11 5 - 1 - 1 - 1 - - - - - - - *■
52 ,4 23 ,8 - 4 ,8 - 4 ,8 - 4 ,8 - - - - - - - -
893 266 - 51 - - - 177 - - - - - - - 125 16 475
12 3 _ _ - 2 - - - - - - - 1
230 90 - 14 - 11 - 37 - - - - - - ~ “ 8 428
1367 840 _ 216 _ 65 _ _ - - - - - - 22 1071
4 6 .9 28 ,8 - - - 7 .4 - 2 .2 - - - - - - - - 0 ,7 36 ,5
13 8 - - - 2 - - - - - - - - - -
48 ,1 29,6 - - - 7 ,4 - - - - - - - - - -
1451 924 - - - 246 - 125 - - - - - - - - 29 1331
12 8 - - - 2 - 1 - - - - - - - -
465 321 - - - 94 - 31 - - - - - - " " 10 1071
822 204 7 - _ 106 - _ _ - - - - - - - 20 446
61 ,9 15 ,4 0 ,5 - - 8 ,0 - - - - - - - - - - 1 ,5 33,1
13 3 - - - 2 - - - - - - - - - -
61 ,9 14 ,3 - - - 9 ,5 - - - - - - - - - -
949 212 - - - 145 - - - - - - - - - - 10 430
13 3 - - - 2 - - - - - - - - - •
236 79 2 - - 43 - - - - - “ “ " 5 446
1371 330 24 _ 294 29 _ - - _ - - - - - 35 1342
5 2 ,4 12,6 - 0 ,9 - 11.2 1 ,1 - - - - - - - - - 1 ,3 50 .6
15 3 « - - 3 - - - - - - - - - -
55 ,6 11,1 - - - 11,1 - - - - - - - - - -
1580 420 - - - 337 - 59 - - - - - - - - 24 1528
15 4 - - - 3 - - - - - - - - - -
632 174 - 12 - 162 9 - - - “ “ * “ - “ 24 1342
530 473 259 300 _ _ _ - - - - - - - 212 37 947
2 0 .3 18,1 9 ,9 - 11 ,5 - - - - - - - - - - 8 .1 1 .4 3 5 ,7
6 5 2 - 3 - - - - - - - - - - 2
22 .2 18,5 7 ,4 - 11 ,1 - - - - - - - - - - 7 ,4
475 493 303 - 355 - - - - - - - - - - 321 39 1059
4 S 3 - 3 - - - - - - - - - - 2
156 188 93 - 131 - - “ - - - - - “ - 69 14 947
1131 283 _ _ 231 _ _ _ - - - - - - 28 1157
42 .9 10,7 - - - 8 ,8 - - - - - - - - - - 1 ,1 43 ,4
12 3 - - - 2 - - - - - - - - - -
4 4 ,4 11,1 - - - 7 ,4 - - - - - - - - - -
1286 249 - - - 304 - 124 - - - - - - - - 41 1265
12 2 - - - 2 - 1 - - - - - - - -
452 130 - - - 108 - - - - - - ■ “ 16 1157
1256 741 _ 52 _ 160 . _ _ - - - - - - - 38 1276
38 ,7 22 ,8 - 1 ,6 - 4 ,9 - - - - - - - - - - 1 ,2 3 8 ,9
11 5 - - - 2 - - - - - - - - - -
4 0 ,7 18 ,5 - - - 7 ,4 - - - - - - - - -
1346 804 - - - 151 - 94 - - - - - - - - 51 1533
11 6 - - - 1 - - - - - - - - - -
480 290 - 18 - 77 - - - - - - - - • * 21 1276
578 40 _ _ '  _ 52 _ _ _ _ _ _ _ 237 4 482
59 ,6 4 ,1 - - - 5 ,4 - - - - - - - - - 24,5 0 ,4 4 9 ,5
11 1 _ - - 1 - - - - - - - - - 4
64 ,7 5 ,9 _ _ _ 5 ,9 - - - - - - - - - 23,5
705 28 - - - 70 - 59 - - - - - - - 136 5 624
12 _ _ - _ 1 - 1 - - - - - - - 2
243 29 - - “ 31 - - - - - - - - “ 140 2 482
999 321 _ _ _ 155 _ 49 _ _ _ _ - - 532 19 737
41 ,5 1 3 ,3 - - - 6 ,4 - 2 ,0 - - - - - - - 22,1 0 ,8 30 ,4
12 4 - - - 1 - - - - - - - - - 6
44 ,4 14 ,8 - - - 3 ,7 - - - - - - - - - 22,2
1307 536 - - - 193 - 157 - - - - - - - - 27 841
14 5 _ - 2 - 1 - - - - - - - -
247 99 - - - 49 - 12 - - - - - - - 158 8 737
Suodenn iem i
A 1 764 393 371 540 258 282 535 149 386 - 149
A t 7 0 .7 6 S .6 76 ,0 100 ,0 27 ,9 72 ,1 - 27 ,9
B 17 5 12 - S
B t 1 0 0 ,0 2 9 ,4 7 0 ,6 - 29,4
C 1 790 396 394 607 302 305 604 177 427 - 177
D 17 5 12 - 5
E 215 85 130 215 71 144 - 71
T a ip a ls a a r i
A 8 3538 1797 1741 2414 1182 1232 2387 294 1312 781 294
A t 6 6 .2 6 5 ,8 7 0 ,8 100 .0 1 2 ,3 5 5 ,0 32 ,7 12 ,3
B 27 3 15 9 3
B t 1 0 0 ,0 11 .1 55 ,6 3 3 ,3 11,1
c 9 3460 1750 1710 2537 1503 1034 2503 513 1724 266 513
D 27 6 19 2 6
E 640 290 350 629 77 379 173 77
Uukun iem i
A 1 474 238 236 380 184 196 376 - 258 118 -
A t 8 0 .2 7 7 ,3 83 ,1 1 0 0 ,0 - 6 6 ,6 3 1 ,4 -
B 17 - 12 5 -
B t 1 0 0 ,0 - 7 0 ,6 2 9 ,4 -
C 3 530 267 263 394 214 180 393 51 342 - 51
D 17 2 15 - 2
E 219 104 115 216 - 151 65 -
V a lk e a la
A 12 8616 4365 4251 5371 2656 2715 5296 1364 3747 185 1278
A t 6 2 ,3 60 ,8 63 .9 100 .0 2 5 ,8 70 ,8 3 ,5 24,1
B 35 9 25 1 9
B t 100 ,0 2 5 ,7 71 .4 2 ,9 25,7
C 19 8600 4360 4240 6197 3089 3108 6137 1620 4161 356 1449
D 35 9 25 1 8
E 1989 934 1055 1961 544 1342 75 505
V e h k a la h t i
A 13 9558 4801 4757 5878 2882 2996 5797 2338 3459 - 2255
A t 6 1 .5 6 0 ,0 63 .0 100 ,0 4 0 ,3 5 9 .7 - 38,9
B 35 14 21 - 14
B t 100 ,0 4 0 ,0 6 0 ,0 - 40 ,0
c 18 9515 4776 4739 6704 3313 3391 6649 2820 3600 229 2705
0 35 15 19 1 15
E 1924 881 1043 1887 811 1076 - 768
V i r o l a h t i
A 10 3216 1574 1642 2081 1000 1081 2053 520 1511 22 520
A t 6 4 .7 63 ,5 65 ,8 1 0 0 ,0 25 ,3 7 3 ,6 1 .1 25 ,3
B 27 7 20 - 7
B t 1 0 0 ,0 25 ,9 74 .1 - 25,9
C 11 3317 1616 1701 2425 1160 1265 2409 583 1826 - 583
D 27 6 21 - 6
E 821 347 474 802 210 580 12 210
Yläm aa
A 6 1315 686 629 927 471 456 922 190 679 53 190
A t 7 0 ,5 68 .7 72 ,5 100 ,0 2 0 ,6 7 3 .6 5 ,7 20 ,6
B 17 3 13 1 3
B t 10 0 .0 17 ,6 7 6 ,5 5 ,9 17,6
c 6 1384 713 671 1056 521 535 1046 208 773 65 208
D 17 3 13 1 3
E 333 148 185 330 93 217 20 93
M ik k e l in  lä ä n in -
S : t  M ic h e ls  la n s
A 195 161302 77995 83307 96569 45565 51004 95199 32257 54190 8752 28182
A t 5 9 ,9 5 8 ,4 61 ,2 1 0 0 ,0 3 3 .9 5 6 .9 9 ,2 29 ,6
B 758 241 462 55 219
B t 10 0 ,0 31 ,8 6 0 ,9 7 ,3 28 ,9
C 249 160484 77423 83061 110227 51966 58261 109209 40798 59439 8972 34928
D 777 276 452 49 246
E 40272 17260 23012 39715 13242 23142 3331 11573
Kaupung i t -S ta d e r-
U rban  m u n ic ip a l i t e i s
M ik k e l i- S : t  M ic h e l
A 16 26098 11872 14226 14375 6318 8057 14091 5338 7085 1668 4952
A t 5 5 .1 53 ,2 5 6 ,6 1 0 0 ,0 37 ,9 50 ,3 11 ,8 35,1
B 51 19 26 6 18
B t 100 ,0 3 7 ,3 5 1 ,0 11 .8 3 5 .3
C 16 24783 11205 13578 15934 6970 8964 15776 6162 7335 2279 5625
D 51 20 24 7 19
E 5132 1984 3148 5049 1759 2731 559 1610
H e in o la
A 16 17267 8278 8989 10741 4998 5743 10590 4586 4317 1687 3320
A t 6 2 ,2 60 ,4 63 ,9 1 0 0 ,0 4 3 ,3 4 0 ,8 15 ,9 31 ,4
B 51 23 21 7 17
B t  . 1 0 0 ,0 4 5 ,1 4 1 ,2 13 ,7 33 ,3
C 19 17185 8272 8913 11822 5548 6274 11671 5649 5106 916 3991
D 70 32 33 5 23
E 3683 1543 2140 3638 1486 1632 520 1057
P ie k s ä m ä k i
A 7 10705 4935 5770 5736 2544 3192 5667 2405 3011 251 2186
A t 5 3 .6 5 1 ,6 5 5 ,3 1 0 0 ,0 4 2 ,4 53 ,1 4 ,4 38 ,6
B 35 15 19 1 14
B t 1 0 0 ,0 4 2 ,9 5 4 ,3 2 .9 4 0 ,0
C 7 10870 5010 5860 7212 3264 3948 7151 3243 3569 339 2913
D 35 16 18 1 15
E 2540 1031 1509 2520 1092 1336 92 990
332 54 _ _ _ _ _ _ - - - - - - - 5 215
62,1 10 ,1 - " - - - - - - " - “ “ - 0 ,9 39 ,8
64,7 5 ,9 _ - « _ _ _ - - - - - - - -
325 58 - - - - - 44 - - - - - - - - 3 226
10 1 - • - - - 1 - - - - - - - -
124 20 - " - " - " - - “ " “ “ “ “ 215
760 367 _ 185 20 _ _ _ - _ _ _ 761 27 640
31 ,8 1 5 ,4 - - - 7 ,8 0 ,8 - - - - - - - - 3 1 ,9 1 ,1 26 ,5
9 4 - - - 2 - - - - - - - - - 9
33 ,3 1 4 ,8 - - - 7 ,4 - - - - - - - - - 3 3 ,3
873 636 - - - 196 - 19 - - - - - - - 266 34 632
10 7 - - - 2 - - - - - - - - - 2
223 106 - - 50 3 " - - - - “ “ 170 11 640
182 76 _ _ _ _ _ _ _ _ 118 4 219
4 8 ,4 2 0 ,2 - - - - - - - - - - - - - 3 1 ,4 1 ,1 5 7 ,6
9 3 - - - - - - - - - - - - 5
52,9 1 7 ,6 - - - - - - - - - - - - - 29 ,4
228 88 - - - - - 26 - - - - - - - - 1 181
10 4 - - - - - 1 - - - - - - - -
98 53 - " - " - - - - - - - - - 65 3 219
2295 946 86 185 « 506 _ _ _ _ _ _ - - - - 75 1989
43 ,3 1 7 ,9 1 ,6 3 ,5 - 9 ,6 - - - - - - - - - - 1 ,4 3 7 ,0
16 6 - 1 - 3 - - - - - - - - - -
45 ,7 17 ,1 - 2 ,9 - 8 ,6 - - - - - - - - - -
2161 1483 171 248 - 472 - 45 - - - - - - - 108 60 2205
13 9 1 1 - 3 - - - - - - - - - -
826 321 39 75 - 195 " - - - - “ - “ - 28 1989
1941 1229 65 _ _ 178 111 _ 18 - - - - - - 81 1924
33.5 21 ,2 1,1 - - 3 .1 - 1 ,9 - 0 ,3 - - - - - - 1 ,4 32 ,7
12 8 - - - 1 - - - - - - - - - -
34 ,3 2 2 ,9 - - - 2 .9 - - - - - - - - - -
1915 1297 100 229 - 290 • 98 - 15 - - - - - * 55 2127
10 7 - 1 - 1 - 1 - - - - - - - -
561 414 35 - - 64 - 37 - 8 - - - - - - 37 1924
1086 425 _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ - 22 28 821
52 ,9 20 ,7 - - - - - - - " - - - 1 ,1 1 ,3 39 ,5
15
55,6 1 8 ,5 _ _ _ _ - _ _ _ _ _ - - - -
1232 418 - - - 26 - 150 - - - - - - - - 16 1016
15 S - - - - - 1 - - - - - - - -
377 203 - - - - - - - - - - - - - 12 19 821
598 81 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 53 5 333
64.9 8 ,8 - - - - - - - - - - - - - 5 ,7 0 ,5 35 ,9
12 1 - - - - - - - - - - - - - 1
70 ,6 5 ,9 - - - - - - - - - - - - - 5 ,9




30 : - : - - - - - - - 20 3 333
30944 17995 4075 4250 _ 4051 1150 1068 132 _ _ _ _ _ _ 3352 1370 40272
32 ,5 18 ,9 4 ,3 4 ,5 - 4 ,3 1 ,2 1 ,1 0 ,1 - - - - - - 3 .5 1 .4 4 1 ,7
306 118 22 17 - 31 5 6 1 - - - - - - 33
40 ,4 15 ,6 2 ,9 2 ,2 - 4 ,1 0 ,7 0 ,8 0 ,1 - - - - - - 4 ,4
30382 19585 5870 6311 - 5062 - 4248 162 - - - - - - 2661 1018 46607
269 125 30 27 - 32 - 25 1 - - - - - - 22
13041 7812 1669 1539 1797 360 441 51 1432 557 40272
1883 4401 386 1622 575 226 46 284 5132
13,4 3 1 ,2 2 ,7 1 1 ,5 - 4 ,1 - 1 ,6 - - - - - - - 0 ,3 2 ,0 35 ,7
7 16 1 6 - 2 - 1 - - - - - - - -
13,7 31 ,4 2 ,0 11 .8 - 3,9 - 2 ,0 - - - - - - - -
1747 4382 537 2279 - 795 - 350 61 - - - - - - - 158 6251
6 15 1 7 - 2 - 1 - - - - - - - -
686 1724 149 547 - 242 " 79 " - - - - “ 12 83 5132
1004 2597 1266 573 535 1114 181 _ _ _ - - - - 151 3683
9 ,5 2 4 ,5 12 ,0 5 ,4 - 5 ,1 10 ,5 1 ,7 - - - - - - - - 1 ,4 3 4 ,3
5 11 6 2 - 4 5 1 - - - - - - - -
9 ,8 2 1 ,6 11 ,8 3 .9 - 7 ,8 9 ,8 2 .0 - - - - - - - -
983 2994 1658 906 ' - 677 - 452 - - - - - - - 10 151 4193
7 20 9 5 - 4 - 2 - - - - - - - -
337 1046 429 170 - 185 350 64 - - - " * “ - - 45 3683
1546 1249 219 251 216 _ _ _ _ _ _ _ - - 69 2540
27 ,3 2 2 ,0 3 ,9 4 ,4 - 3,8 - - - - - - - - - - 1 .2 4 4 ,3
10 8 1 1 - 1 - - - - - - - - - -
28.6 2 2 ,9 2,9 2 ,9 - 2 ,9 - - - - - - - - - -
984 1305 330 339 - 231 - 1049 - - - - - - - - 61 3564
5 7 1 1 - 1 - 5 - - - - - - - -
681 566 102 92 - 89 - - - - - - - - - - 20 2540
Sa v o n 1In n a• N y s1o t t
A 24 22719 10619 12100 12830 5868 6962 12630 5457 6419 754 4654
A* 5 6 ,5 55 ,3 57 .5 10 0 ,0 4 3 ,2 50 ,8 6 ,0 36,8
B 43 19 22 2 17
BX 100 ,0 4 4 ,2 5 1 ,2 4 ,7 39 .5
c 28 22004 10257 11747 15131 6911 6220 14992 7096 6656 1240 5948
D 43 21 19 3 18
E 5515 2283 3232 5435 2318 2816 301 1985
Muut k u n n a t- ö v r ig a  ko an u n er
O th e r  m u n i c ip a l i t i e s
A n t t o la
A 1 1513 759 754 1027 513 514 1009 354 655 - 354
AX 67 ,9 67 ,6 68 .2 100 ,0 35 ,1 64 ,9 - 35,1
B 17 6 11 - 6
BX 100 ,0 3 5 ,3 6 4 ,7 - 35 ,3
c 3 1471 723 748 1098 531 567 1086 370 635 81 370
D 17 6 10 1 6
E 447 208 239 437 153 284 - 153
En o n ko sk i
A 4 1577 794 783 1109 548 561 1092 401 691 - 390
AX 7 0 ,3 69 ,0 7 1 ,6 100 ,0 3 6 ,7 6 3 ,3 - 35,7
B 21 8 13 - 8
BX 100 ,0 3 8 ,1 6 1 ,9 - 38,1
c 5 1649 820 829 1280 618 662 1269 395 821 53 395
D 21 7 14 - 7
E 627 277 350 615 253 362 - 245
H a r t o la
A 5 3243 1606 1637 2106 1028 1078 2076 650 1426 - 542
AX 64 ,9 64 ,0 6 5 .9 100 ,0 3 1 ,3 6 8 ,7 - 26,1
B 27 8 19 - 7
BX 100 ,0 2 9 ,6 70 ,4 - 25 ,9
c 8 3361 1646 1715 2309 1095 1214 2286 709 1490 87 554
D 27 9 17 1 7
E 999 422 577 982 283 699 - 231
H a u k iv u o r i
A 2 2113 1040 1073 1306 620 686 1287 436 851 - 436
AX 6 1 ,8 59 ,6 6 3 ,9 100 ,0 3 3 ,9 66 ,1 - 33,9
B 21 7 14 - 7
BX 100 ,0 3 3 ,3 66 ,7 - 3 3 ,3
c 5 2111 1047 1064 1454 709 745 1443 411 934 98 411
D 21 7 13 1 7
E 579 242 337 568 228 340 228
H e in ä v e s i
A 9 4001 2010 1991 2586 1287 1299 2565 682 1366 517 550
AX 6 4 ,6 6 4 ,0 6 5 ,2 100 ,0 2 6 ,6 5 3 ,3 20 ,2 21,4
B 27 7 14 6 6
BX 100 ,0 2 5 ,9 51 ,9 22 ,2 22 ,2
C 15 4168 2090 2078 3046 1507 1539 3026 958 1535 533 781
D 27 8 14 5 7
E 1275 581 694 1264 367 630 267 292
H ir v e n s a lm i
A 5 2241 1150 1091 1549 776 773 1536 340 1196 - 340
AX 6 9 ,1 6 7 ,5 7 0 ,9 100 ,0 2 2 ,1 77 ,9 - 22,1
B 21 5 16 - 5
BX 100 ,0 2 3 .8 76 ,2 - 23,8
C 5 2301 1165 1136 1661 822 839 1651 518 1133 - 518
D 21 7 14 - 7
E 687 302 385 679 168 511 - 168
Jo r o in e n
A e 4747 2363 2384 2907 1424 1483 2872 886 1339 647 656
AX 6 1 ,2 6 0 ,3 6 2 ,2 100 ,0 3 0 ,8 46 ,6 22 ,5 22 ,8
B 27 8 13 6 6
BX 100 ,0 2 9 ,6 48 ,1 2 2 ,2 22,2
C 13 4835 2412 2423 3367 1641 1726 3353 1144 1528 681 788
D 27 10 11 6 7
E 1125 512 613 1106 332 556 218 251
Ju v a
A 9 6455 3197 3258 3864 1875 1989 3833 1005 2657 171 852
AX 5 9 .9 5 8 ,6 6 1 ,0 100 ,0 2 6 ,2 6 9 ,3 4 ,5 22 ,2
B 35 9 25 1 8
BX 100 .0 2 5 ,7 71 ,4 2 ,9 22,9
C 9 6616 3283 3333 4568 2205 2363 4532 1360 2869 303 1152
D 35 10 23 2 9
E 1699 741 958 1686 520 1107 59 431
j a p p i i a
A 1 1338 688 650 792 391 401 788 222 566 - 179
AX 5 9 ,2 5 6 ,8 6 1 ,7 100 ,0 2 8 ,2 7 1 ,8 - 22 ,7
B 17 5 12 - 4
BX 100 ,0 2 9 ,4 7 0 ,6 - 23,5
C 1 1376 708 668 963 476 487 959 256 703 - 212
D 17 4 13 - 4
E 473 218 255 469 126 343 - 100
K an g as lam p i
A 3 1373 697 676 997 510 487 984 346 638 - 346
AX 7 2 ,6 7 3 ,2 7 2 ,0 100 ,0 3 5 ,2 6 4 ,8 - 35.2
B 17 6 11 - 6
BX 100 .0 3 5 ,3 64 ,7 - 35 ,3
C 3 1401 705 696 1079 545 534 1073 363 710 - 363
D 17 6 11 - 6
E 309 145 164 305 123 182 - 123
3277 2348 803 718 _ 615 36 179 - - - - - - - - 200 5515
2 5 ,9 18 ,6 6 ,4 5 ,7 - 4 ,9 0 ,3 1,4 - - - - - - - - 1,6 4 3 ,0
11 8 2 2 - 3 - - - - - - - - - -
2 5 ,6 18 ,6 4 ,7 4 ,7 - 7 ,0 - - - - - - - - - -
3070 2624 1148 1240 - 604 - 358 - - - - - - - - 139 5759
9 7 3 3 - 2 - 1 - - - - - - - -
1387 1070 333 291 279 10 80 80 5515
458 197 18 447
4 5 ,4 19 ,5 - - - - - - - - ‘ - - - - - - 1 ,8 4 3 ,5
8 3 - - - - - - - - - - - - - -
4 7 ,1 17 ,6 _ - - - - - - - - - - - - -
473 162 - - - - - - - - - - - - - 81 12 505
8 2 _ _ — « - - — — — - — • — 1
204 80 - - - - - - - - - - - - - - 10 447
535 79 11 _ 77 _ - - - - - - - - 17 627
4 9 ,0 7 ,2 1 ,0 - - 7 ,1 - - - - - - - - - - 1 ,5 5 6 ,5
10 1 - - - 2 - - - - - - - - - -
4 7 ,6 4 ,8 - - - 9 ,5 - - - - - - - - - -
504 75 - 53 - 77 - 165 - - - - - - - - 11 689
8 1 - - - 2 - 3 - - - - - - - -
269 53 8 - - 40 - - - - “ “ “ * “ 12 627
876 483 108 _ _ 67 _ _ - - - - - - - - 30 999
4 2 ,2 2 3 ,3 5 ,2 - - 3 ,2 - - - - - - - - - " 1 ,4 47 ,4
12 7 1 - - - - - - - - - - - -
4 4 ,4 2 5 ,9 3 ,7 - - - - - - - - - - - - ”
898 454 155 87 - 138 - - - - - - - - - - 23 1040
11 5 2 1 - 1 - - - - - - - - ~
423 247 52 - - 29 - - “ " “ “ “ 17 999
680 132 _ _ _ _ _ 39 _ - - - - - - - 19 579
5 2 ,8 1 0 ,3 - - - - - 3 ,0 - - - - - - - - 1,5 44 ,3
12 2 - - - - - - - - - - - - * ~
5 7 ,1 9 ,5 - - - - - - - - - - - - - -
640 111 - 98 - 113 - 70 - - - - - - - - 11 574
10 1 - 1 - 1 - 1 - - - - - - - _
254 70 - - - - 16 - - “ " ■ “ “ “ 11 579
923 210 132 105 _ 128 _ _ _ - - - - 517 21 1275
3 6 ,0 8 ,2 5 ,1 - - 4 ,1 - 5 ,0 - - - - - - - 20 ,2 0 ,8 4 9 ,3
10 2 1 - - 1 - 1 - - - - - - - 6
3 7 ,0 7 .4 3 .7 - _ 3 ,7 - 3 .7 - - - - - - - 22 ,2
1073 131 177 - - 49 - 282 - - - - - - - 533 20 1563
11 1 1 _ - - - 2 - - - - - - - 5
422 99 75 - - 53 - 56 - - “ - - * “ 267 11 1275
837 320 _ _ 39 _ _ - - - - - - - - 13 687
5 4 .5 20 ,8 - - - 2 ,5 - - - - - - - - - - 0 ,8 44 ,4
12 4 _ — • — — - - - - - - - - -
5 7 ,1 1 9 ,0 - - - - - - - - - - - - - -
735 342 - - - 56 - - - - - - - - - - 10 812
10 4 - - - - - - - - - - - - - -
331 162 - - - 18 - - - - " “ " “ “ 8 687
1037 _ 230 118 _ 302 _ _ _ _ _ - _ - _ 529 35 1125
3 6 ,1 - 8 ,0 4 ,1 - 10 ,5 - - - - - - - - - 18 ,4 1 ,2 38 ,7
11 - 2 1 - 2 - - - - - - - - - 5
4 0 .7 - 7 .4 3 ,7 - 7 .4 - - - - - - - - - 18.5
1067 109 356 229 - 249 - 103 - - - - - - - 452 14 1327
9 _ 3 2 - 2 - - - - - - - - - 4
424 - 81 52 - 132 - - - - “ - " 166 19 1125
2050 475 153 171 _ 131 1 _ - - - - - - 31 1699
5 3 .5 12 ,4 4 ,0 4 ,5 - 3 ,4 - 0 ,0 - - - - - - - - 0 ,8 4 4 ,0
19 4 1 1 - 2 - - - - - - - - “ -
5 4 ,3 1 1 ,4 2 ,9 2 .9 - 5 .7 - - - - - - • - - •
1949 502 208 303 - 146 - 272 - - - - - - - - 36 2238
16 4 1 2 - 1 - 2 - - - - - - - -
839 211 89 59 - 56 - 1 - - “ “ “ “ 13 1699
418 78 43 _ _ 70 _ _ - - - - - - - 4 473
5 3 ,0 9 ,9 5 ,5 - - 8 ,9 - - - - - - - - - - 0 ,5 59 ,7
10 1 1 - - 1 - - - - - - - - - -
5 8 ,8 5 ,9 5 ,9 - - 5 ,9 - - - - - - - - - -
459 101 44 - . - 79 - 64 - - - - - - - - 4 572
9 2 - - - 1 - 1 - - - - - - - ■
266 43 26 - - 34 - - - - - “ • “ * 4 473
478 150 _ _ _ 10 _ _ - - - - - - - 13 309
4 8 .6 15 ,2 - - - 1 ,0 - - - - - - - - - - 1 ,3 3 1 ,0
9 2 - - - - - - - - - - - - - -
5 2 ,9 11 ,8 - - - - - - - - - - ~ - - -
475 196 - - - 29 - 10 - - - - - - - - 6 405
7 3 . _ - 1 - - - - - - - - - -
133 48 - - - 1 - - - - - - - - - - 4 309
K an g asn ie m i
591A 10 5577 2759 2818 3310 1575 1735 3264 591 2444 229
A t 59 ,4 5 7 ,1 6 1 ,6 100 ,0 18 ,1 7 4 ,9 7 ,0 18 ,1
B 27 5 20 2 5
B t 100 ,0 16 ,5 7 4 ,1 7 ,4 18,5
C 10 5654 2807 2847 3779 1808 1971 3757 844 2515 398 783
D 27 6 18 3 6
E 1220 531 689 1191 231 878 82 231
K e r im ä k i
A 6 490B 2464 2444 2943 1452 1491 2901 1000 1734 167 803
A t 6 0 ,0 58 .9 6 1 ,0 10 0 ,0 34 ,5 59 ,8 5 ,8 27 ,7
B 27 9 17 1 8
B t 100 ,0 33 ,3 6 3 ,0 3 ,7 29 ,6
C 11 4918 2444 2474 3497 1719 1778 3456 1372 2084 - 1067
D 27 11 16 - 9
E 1103 500 603 1085 338 696 51 263
M ik k e l in  m lk - S : t  M ic h e ls l k
A 19 8987 4593 4394 5380 2684 2696 5278 1428 3489 361 1368
A t 5 9 ,9 58 ,4 6 1 ,4 100 ,0 27 ,1 6 6 ,1 6 ,8 25 ,9
B 35 9 24 2 9
B t 100 ,0 25 ,7 6 8 ,6 5 ,7 2 5 ,7
c 21 8627 4400 4227 5919 2949 2970 5842 1801 3468 573 1672
D 35 11 21 3 11
E 1889 877 1012 1843 506 1200 137 480
M ä n ty h a r ju
A 6 5999 2962 3037 3624 1744 1880 3595 720 2010 865 571
A t 6 0 ,4 58 ,9 61 ,9 1 0 0 ,0 2 0 ,0 5 5 ,9 24 ,1 15,9
B 27 5 15 7 4
B t 1 0 0 ,0 18 ,5 5 5 ,6 2 5 ,9 14,8
C 9 6072 2989 3083 4006 1929 2077 3980 1032 2119 829 816
D 27 7 14 6 6
E 1674 722 952 1657 316 985 356 248
Pe rtu n m aa
223A 1 1886 948 938 1248 613 635 1235 223 857 155
A t 6 6 ,2 64 ,7 6 7 ,7 100 ,0 18 ,1 6 9 ,4 1 2 ,6 18.1
B 21 4 15 2 4
B t 100 ,0 1 9 ,0 7 1 ,4 9 ,5 19 ,0
C 1 1956 973 983 1307 640 667 1298 296 1002 - 296
D 21 5 16 - 5
E 696 315 381 689 149 462 78 149
P ie k sä m äe n  m lk- l k
A 7 4948 2481 2467 2861 1402 1459 2817 990 1774 53 875
A t 5 7 ,8 56 ,5 59,1 1 0 0 ,0 35 ,1 6 3 ,0 1 ,9 31,1
B 27 10 17 - 9
B t 100 ,0 3 7 ,0 6 3 ,0 - 33 ,3
C 15 4965 2479 2486 3500 1740 1760 3470 1138 2190 142 980
D 27 9 17 1 8
E 1272 590 682 1250 418 811 21 364
P u n k a h a r ju
1055 723 563A 5 3587 1813 1774 2364 1142 1222 2341 563
A t 65 ,9 63 ,0 6 8 ,9 100 ,0 2 4 ,0 4 5 ,1 3 0 ,9 24 ,0
B 27 7 12 8 7
B t 100 ,0 2 5 ,9 4 4 ,4 2 9 ,6 25 ,9
C 8 3556 1765 1791 2524 1218 1306 2496 990 1506 - 990
D 27 11 16 - 11
E 1098 479 619 1090 276 487 327 276
Pu um ala
553A 3 2578 1285 1293 1860 897 963 1834 553 1247 34
A t 72 ,1 6 9 ,8 7 4 ,5 100 ,0 3 0 ,2 6 8 ,0 1 .9 30 ,2
B 21 7 14 - 7
B t 100 ,0 3 3 ,3 6 6 ,7 - 33 ,3
C 3 2652 1309 1343 2033 981 1052 2010 485 1498 27 485
D 21 5 16 - 5
E 915 402 513 899 277 605 17 277
R a n ta s a lm i
A 6 3863 1915 1948 2369 1149 1220 2345 703 1509 133 609
A t 6 1 ,3 6 0 ,0 6 2 ,6 1 0 0 ,0 3 0 ,0 6 4 ,3 5 ,7 2 6 ,0
B 27 8 18 1 7
B t 100 ,0 29 ,6 6 6 ,7 3 ,7 25 ,9
C B 4018 1995 2023 2833 1374 1459 2807 1037 1770 - 909
D 27 10 17 - 9
E 1235 550 685 1230 405 755 70 351
R i s t i i n a
A 8 4132 2091 2041 2699 1328 1371 2669 721 1948 - 721
A t 6 5 ,3 63 ,5 6 7 ,2 100 ,0 2 7 ,0 7 3 ,0 - 27 ,0
B 27 7 20 - 7
B t 100 ,0 25,9 7 4 ,1 - 25 ,9
C 6 4106 2111 1995 2877 1392 1485 2848 927 1921 - 821
D 27 9 18 - 8
E 1023 467 556 1012 248 764 - 248
S a v o n ra n ta
A 3 1187 614 573 792 410 382 772 360 412 - 251
A t 66 .7 66 ,8 66 ,7 100 ,0 4 6 ,6 5 3 ,4 - 32 .5
B 17 8 9 - 6
B t 100 ,0 4 7 ,1 5 2 ,9 - 3 5 ,3
C 3 1257 644 613 978 497 481 972 487 485 - 333
D 17 9 8 - 6
E 389 185 204 382 173 209 - 125
S u lk a v a
A 7 3002 1469 1533 1968 940 1028 1945 468 1223 254 468
A t 65 ,6 6 4 ,0 67 ,1 1 0 0 ,0 24,1 6 2 ,9 1 3 ,1 24,1
B 21 5 13 3 5
B t 1 0 0 ,0 2 3 ,8 6 1 ,9 1 4 ,3 23 ,8
C 7 3088 1499 1589 2295 1099 1196 2281 589 1346 346 589
D 21 6 12 3 6
E 1009 451 558 997 256 614 127 256
1789 292 _ . - 133 _ 98 132 - - - - - - 229 46 1220
54 ,8 8 ,9 - - » 4 ,1 - 3 ,0 4 ,0 - - - - - - 7 ,0 1 ,4 3 6 ,9
15 2 - - - 1 - 1 1 - - - - - - 2
55 ,6 7 ,4 - - - 3 .7 - 3 ,7 3 ,7 - - - - - - 7 ,4
1723 313 61 - - 247 - 131 101 - - - - - - 398 22 1522
13 2 _ - - 1 - 1 1 - - - - - - 3
610 122 - - - 58 - 37 51 - - - • 82 29 1220
1211 422 197 167 _ 101 _ - - - - - - - - - 42 1103
4 1 .7 1 4 ,5 6 ,8 5 ,8 - 3 ,5 - - - - - - - - - - 1 .4 37 ,5
11 4 1 1 - 2 - - - - - - - -
40 ,7 1 4 ,8 3 .7 3 ,7 - 7 ,4 - - - - - - - - - -
1334 435 305 - - 164 - 151 - - - - - - - - 41 1034
11 3 2 - - 1 - 1 - - - - - - - -
492 169 75 51 - 35 - - - - “ " - “ “ * 18 1103
2349 933 60 361 _ 152 _ 55 _ _ - - - - - - 102 1889
44 ,5 1 7 ,7 1 ,1 6 ,8 - 2 ,9 - 1 ,0 - - - - - - - - 1 .9 35 .1
17 6 - 2 - 1 - - - - - - - - - -
4 8 ,6 17 ,1 - 5 ,7 - 2 ,9 - - - - - - - - - -
2315 885 129 522 - 205 - 63 - - - - - - - 51 77 2183
14 5 - 3 - 2 - - - - - - - - - -
787 320 26 137 - 70 - 23 “ - * “ ■ “ 46 1889
1038 832 149 _ 89 _ 51 _ _ _ _ - - 865 29 1674
28 ,9 23 ,1 4 ,1 - - 2 ,5 - 1 ,4 - - - - - - - 24 ,1 0 ,8 46 ,2
8 6 1 - 1 - - - - - - - - - 7
29 ,6 2 2 ,2 3 ,7 - - 3 .7 - - - - - - - - - 25 .9
1093 895 216 - - 114 - 17 - - - - - - - 829 26 2017
7 6 1 - - 1 - - - - - - - - - 6
479 431 68 - - 46 - 29 “ - - * “ - 356 17 1674
447 248 _ _ 52 _ 110 _ _ _ _ . _ 155 13 696
36 ,2 20 ,1 - - - 4 .2 - 8 ,9 - - - - - - - 12.6 1 ,0 55 ,8
7 4 - - - 2 - 2 - - - - - - - 2
33 ,3 19 ,0 - - - 9 ,5 - 9 ,5 - - - - - - - 9 .5
495 304 - - - 64 - 139 - - - - - - - - 9 742
8 5 - - - 1 - 2 - - - - - - - -
232 155 - - - 19 - 56 - - - - * " ■ 78 7 696
1332 319 115 53 123 _ _ - - - - - - - - 44 1272
4 7 ,3 1 1 ,3 4 ,1 1 ,9 - 4 ,4 - - - - - - - - - - 1 ,5 4 4 ,5
13 3 1 - - 1 - - - - - - - - - -
48 ,1 11.1 3 ,7 - - 3 ,7 - - - - - - - - - -
1464 299 158 142 - 121 - 306 - - - - - - - - 30 1537
12 2 1 1 - 1 - 2 - - - - - - - -
604 141 54 21 - 66 - - - - - - - • “ 22 1272
831 156 _ _ 68 _ _ _ - _ - - 723 23 1098
35 ,5 6 ,7 - - - 2 .9 - - - - - - - - - 30 ,9 1 ,0 4 6 ,4
11 1 - - - - - - - - - - - - - 8
40 .7 3 ,7 _ _ - - - - - - - - - - - 29 .6
910 477 - - - 119 - - - - - - - - - - 28 1014
10 5 - - - 1 - - - - - - - - - -
361 87 - - - 39 - - - - - - - - - 327 8 1098
867 255 _ _ _ 125 _ _ _ _ _ _ _ - 34 26 915
4 7 ,3 13 ,9 - - - 6 ,8 - - - - - - - - - 1 .9 1 ,4 4 9 ,2
10 3 - - - 1 - - - - - - - - - -
47 ,6 1 4 ,3 - - - 4 .8 - - - - - - - - - -
970 347 - 27 - 112 - 69 - - - - - - - - 23 987
11 4 - - - 1 - - - - - - - - - -
434 106 - - - 65 - - - - - - - - 17 16 915
1221 246 94 133 _ 42 _ _ _ _ - - - - - - 24 1235
52 .1 1 0 ,5 4 ,0 5 ,7 - 1 .8 - - - - - - - - - - 1 ,0 52 ,1
14 3 1 1 - 1 - - - - - - - - - -
51 ,9 11 ,1 3 .7 3 .7 - 3 ,7 - - - - - - - - - -
1291 397 128 - - 82 - - - - - - - - - - 26 1447
12 4 1 - - 1 - - - - - - - - - -
584 143 54 70 - 28 - - - • “ ~ • “ 5 1235
1104 649 _ _ _ 195 _ _ _ - - - - - - - 30 1023
41 ,4 2 4 ,3 - - - 7 .3 - - - - - - - - - - 1,1 37 ,9
11 7 - - - 2 - - - - - - - - - -
40 ,7 25 ,9 - - - 7 .4 - - - - - - - - - -
938 616 106 - - 182 - 185 - - - - - - - - 29 1172
10 6 1 - - 1 - 1 - - - * - - - -
418 262 - - - 84 - - - - - - - - - “ 11 1023
412 _ 109 _ '  _ _ _ _ - - - - - - - - 20 389
53 ,4 - 14,1 - - - - * " “ " " “ 2 .5 4 9 ,1
9
52 ,9 11 ,8 _ _ _ _ _ - - - - - -
389 84 154 - - - - 12 - - - - - - - - 6 531
7 1 3 _ — - — - - — - - - — - -
209 48 - - - - - - - - - - - - - 7 389
948 213 _ _ _ 62 _ _ _ _ _ _ _ 254 23 1009
48 ,7 1 1 ,0 - - - 3 .2 - - - - - - - - - 13.1 1 ,2 5 1 ,3
11 2 - - - - - - - - - - - - - 3
52 ,4 9 ,5 • _ _ - - - - - - - - - - 1 4 ,3
1020 253 - 39 - 73 - - - - - - - - - 307 14 1128
10 2 _ _ - - - - - - - - • - - 3
464 113 - - - 37 - - - - - - - - - 127 12 1009
Sysm ä
A 5 4222 2062 2160 2622 1222 1400 2591 664 1844 83 664
AX 62 ,1 59 .3 64 ,8 100 ,0 2 S ,6 7 1 ,2 3 ,2 25 ,6
B 27 7 20 - 7
BX 100 ,0 25 ,9 7 4 ,1 - 25 ,9
C 7 4376 2123 2253 3013 1430 1583 2988 923 2065 - 923
D 27 8 19 - 8
E 1362 567 795 1348 362 937 49 362
V i r t a s a lm i
A 1 1036 531 505 604 307 297 592 165 427 - 165
AX 5 8 ,3 5 7 ,8 58,8 100 ,0 27 ,9 7 2 ,1 - 27 ,9
B 17 5 12 - 5
BX 100 ,0 29 ,4 7 0 ,6 - 29 ,4
C 1 1108 542 566 742 348 394 736 243 446 47 243
D 17 6 10 1 6
E 297 135 162 289 79 210 - 79
P o h jo is - K a r ja la n  la a n in -
N o r r a  K a re le n s  la n s
A 185 135841 66640 69201 78654 37589 41065 77390 30105 42672 4613 25902
AX 5 7 ,9 5 6 ,4 59 ,3 100 ,0 38 ,9 55 ,1 6 ,0 33 ,5
B 551 211 321 19 184
BX 100 ,0 3 8 ,3 5 8 ,3 3 ,4 3 3 ,4
C 234 134260 65636 68624 92459 44528 47931 91587 39419 47671 4497 33S82
0 561 231 312 18 203
E 29728 13295 16433 29275 11713 16137 1425 10006
K a u p u n g it- S td d e r-
U rb an  m u n ic ip a l i t i e s
Jo e n s u u
A 25 39558 18360 21198 21710 9738 11972 21186 8834 9989 2363 7767
AX 5 4 ,9 5 3 ,0 56,5 100 ,0 41 .7 47 ,1 11,2 36,7
B 51 22 24 5 20
BX 100 ,0 43 ,1 4 7 ,1 9 ,8 39,2
C 25 36890 17000 19890 24585 11275 13310 24286 11739 10591 1956 10093
D 51 25 22 4 22
E 6208 2584 3624 6072 2555 2977 540 2229
K i t e e
A 14 8531 4231 4300 4876 2396 2480 4826 1353 3335 138 1353
AX 5 7 .2 56 .6 57,7 100 ,0 2 8 .0 69 ,1 2 ,9 2 8 ,0
B 35 10 24 1 10
BX 100 ,0 28 ,6 6 8 ,6 2 ,9 28 ,6
C 22 8554 4245 4309 5840 2857 2983 5797 1854 3641 302 1790
D 35 11 23 1 11
E 1699 779 920 1684 472 1168 44 472
L ie k s a
A 27 13033 6486 6547 7168 3490 3678 7087 3693 3137 257 3312
AX 5 5 ,0 53 ,8 56,2 100 ,0 52 ,1 4 4 ,3 3 .6 4 6 ,7
B 43 23 19 1 21
BX 100 ,0 53 ,5 4 4 ,2 2 ,3 4 8 ,8
C 26 13427 6638 6789 9082 4347 4735 8985 5041 3727 217 4315
D 43 24 18 1 21
E 2809 1270 1539 2778 1445 1240 93 1271
N u rae s
A 11 8202 4033 4169 4561 2139 2422 4515 1404 2633 478 1237
AX 55 ,6 5 3 ,0 58,1 100 ,0 31 ,1 S 8 ,3 10,6 2 7 ,4
B 35 11 20 4 10
BX 100 ,0 3 1 ,4 57 ,1 11 ,4 28 ,6
C 11 8361 4074 4287 5286 2496 2790 5248 1946 2766 536 1708
D 35 13 18 4 12
E 2163 947 1216 2145 692 1254 199 617
Outokumpu
A 7 6843 3273 3570 4232 2005 2227 4183 2140 2043 - 1364
AX 61 ,8 61 ,3 6 2 .4 100 ,0 5 1 ,2 4 8 ,8 - 32 ,6
B 35 19 16 - 12
BX 100 ,0 5 4 ,3 4 5 ,7 - 3 4 ,3
C 14 6935 3304 3631 5112 2384 2728 5085 2772 2172 141 1823
D 35 20 14 1 13
E 1974 857 1117 1943 927 1016 - 611
M uut k u n n a t- ö v r ig a  kommuner
O th e r  m u n i c ip a l i t i e s
Eno
A 11 5904 3016 2888 3527 1723 1804 3494 1927 1567 - 1483
AX 59 ,7 57 .1 62 ,5 100 ,0 55 .2 4 4 ,8 - 4 2 ,4
B 27 15 12 - 12
BX 100 ,0 55 ,6 4 4 ,4 - 4 4 ,4
C 15 5893 3013 2880 4175 2065 2110 4136 2246 1830 60 1702
D 27 16 11 - 12
E 1864 846 1018 1845 1047 798 - 837
I lo m a n t s i
A - 10 6056 3014 3042 3651 1680 1971 3613 1282 1706 625 1011
AX 6 0 .3 55 .7 64 ,8 100 ,0 3 5 ,5 47 ,2 17 .3 2 8 ,0
B 27 10 12 5 8
BX 100 ,0 37 ,0 4 4 ,4 18 ,5 2 9 ,6
C 15 6245 3131 3114 4502 2213 2289 4479 1933 2091 455 1578
D 35 16 16 3 13
E 1772 819 953 1751 642 826 283 508
Ju u k a
A 10 5497 2618 2679 3116 1544 1572 3080 1257 1788 35 1111
AX 5 6 ,7 5 4 ,8 58 .7 100 ,0 4 0 ,8 58 .1 1 .1 36 ,1
B 27 12 15 - 11
BX 100 ,0 4 4 ,4 55 ,6 - 40 ,7
C 14 5655 2883 2772 3902 1947 1955 3881 1677 2145 59 1452
D 27 12 15 - 11
E 1176 533 643 1164 529 623 12 449
1004 681 83 _ 159 - - - - - - - - - - 31 1362
38 ,7 2 6 ,3 - 3 ,2 - 6,1 - - - - - - - - - - 1 ,2 5 1 ,9
11 8 - - - 1 - - - - - - - - - -
4 0 ,7 2 9 ,6 - - - 3 ,7 - - - - - - - - - -
1000 729 - - - 336 - - - - - - - - - - 25 1353
9 7 • — — 3 - - - — - - - — — —
516 331 - 49 - 90 - - - - - - " - 14 1362
389 30 _ _ _ 8 _ _ _ _ - - - - - - 12 297
65 ,7 5 ,1 - - - 1 ,4 - - - - - - - - - - 2 ,0 4 9 ,2
12 - - - - - - - - • - - - - - -
70 ,6 _ _ _ - - - - - - - - - - - -
383 63 - 47 - - - - - - - - - - - - 6 448
9 1 _ 1 — - - — - - - — - - — -
195 13 - - * 2 “ " “ ** “ ” " ” 8 297
24787 11746 4161 2568 . 4229 _ 1910 42 _ _ 59 _ _ 1986 1264 29728
3 2 ,0 15 .2 5 ,4 3 ,3 - 5 ,5 - 2 .5 - 0 ,1 - - 0 .1 - - 2 ,6 1 ,6 3 7 ,8
217 64 27 7 - 30 - 10 - - - - - - - 12
39 ,4 11 ,6 4 ,9 1 ,3 - 5 ,4 - 1 ,8 - - - - - - - 2 ,2
25105 12207 5773 3204 - 4737 - 5334 288 64 - - - - - 1293 872 38739
193 58 28 10 - 29 - 30 2 - - - - - - 8
9305 4254 1693 586 1795 783 14 29 810 453 29728
3528 5151 1025 2126 1062 248 42 237 524 6208
16,7 2 4 ,3 4 ,8 1 0 .0 - 5 ,0 - 1 ,2 - 0 ,2 - - - - - 1,1 2 .4 28,6
9 13 2 5 - 2 - - - - - - - - - -
17,6 2 5 ,5 3 .9 9 .8 - 3,9 - - - - - - - - - -
2975 5298 1646 1956 - 1431 - 887 - - - - - - - - 299 7906
6 11 3 4 - 3 - 2 - - - - - - - -
940 1603 312 446 - 352 - 82 - 14 - “ “ ■ 94 136 6208
2266 640 _ 138 _ 396 - 31 _ _ - - - - - - 50 1699
4 7 ,0 1 3 .3 - 2 ,9 - 8,2 - 0 ,6 - - - - - - - - 1 ,0 34,8
17 4 - 1 - 3 - - - - - - - - - -
48 ,6 1 1 .4 - 2 ,9 - 8,6 - - - - - - - - - -
2286 622 - - « 345 - 388 - 64 - - - - - 302 43 1884
15 4 - - - 2 - 2 - - - - - - - 1
791 193 - 44 - 172 - 12 - - - • “ “ 15 1699
2005 875 381 _ 257 _ _ _ _ _ _ - 257 81 2809
2 6 ,3 1 2 ,3 5 ,4 - - 3,6 - - - - - - - - - 3 ,6 1 ,1 39,2
13 5 2 - - 1 - - - - - - - - - 1
30 ,2 11 ,6 4 ,7 - - 2 ,3 - - - - - - - - - 2 ,3
2154 1039 726 217 - 260 - 274 - - - - - - - - 97 4541
10 5 3 1 - 2 - 1 - - - - - - - -
744 371 174 - - 125 - - - " - “ - - “ 93 31 2809
1779 586 167 _ 208 _ 60 _ _ _ _ _ - 478 46 2163
39 ,4 13 ,0 3 ,7 - - 4 ,6 - 1 ,3 - - - - - - - 1 0 ,6 1-0 4 7 ,4
14 4 1 - - 2 - - - - - - - - - 4
40 ,0 11 ,4 2 ,9 - - 5,7 - - - - - - - - - 1 1 .4
1661 511 238 - - 265 - 329 - - - - - - - 536 38 2720
12 3 1 - - 1 - 2 - - - - - - - 4
835 287 75 - - 110 " 22 - - - - - “ - 199 18 2163
1067 526 776 _ _ 380 70 _ _ - - - - - - 49 1974
25 ,5 1 2 ,6 18 ,6 - - 9 ,1 - 1 ,7 - - - - - - - - 1 ,2 4 6 ,6
9 4 7 - - 3 - - - - - - - - - -
25 ,7 1 1 ,4 20 ,0 - - 8,6 - - - - - - - - - -
1131 527 949 141 - 293 - 221 - - - - - - - - 27 2398
7 3 7 1 - 3 - 1 - - - - - - - -
536 261 316 173 46 31 1974
960 498 444 109 33 1864
27 ,5 1 4 ,3 12,7 - - 3,1 - - - - - - - - - - 0 ,9 52 ,8
7 4 3 - - 1 - - - - - - - - - -
25,9 1 4 ,8 11,1 - - 3,7 - - - - - - - - - -
908 587 544 60 - 101 - 234 - - - - - - - - 39 2326
6 4 4 - - - - 1 - - - - - - - -
486 260 210 - 52 - - - - - - - - “ “ 19 1864
1135 303 271 _  ^ _ 96 _ 172 _ _ _ _ - - 625 38 1772
31 ,4 8 ,4 7 ,5 - - 2,7 - 4 ,8 - - - - - - - 17 ,3 1 ,0 4 8 ,5
6 2 2 - - 1 - 1 - - - - - - - 5
29,6 7 ,4 7 ,4 - - 3,7 - 3 .7 - - - - - - - 18 ,5
1170 377 355 - - 198 - 346 - - - - - - - 455 23 2131
9 3 3 - - 2 - 2 - - - - - - - 3
552 145 134 - " 54 - 75 - - - " - - - 283 21 1772
1360 181 146 _ _ 166 _ 81 _ - _ _ 35 _ - - 36 1176
44 ,2 5 ,9 4 ,7 - - 5 ,4 - 2 ,6 - - - - 1,1 - - - 1 .2 37 ,7
13 1 1 - - 1 - - - - - - - - - -
48 ,1 3 ,7 3 ,7 - - 3,7 - - - - - - - - - -
1517 318 225 59 - 108 - 202 - - - - - - - - 21 1739
11 2 1 - - 1 - 1 - - - - - - - -
468 55 80 - - 65 - 35 - - - - 12 - - - 12 1176
K e s ä la h t i
1096 360A 3 2335 1167 1168 1472 723 749 1456 360 -
AX 6 3 ,0 6 2 ,0 6 4 ,1 100 ,0 24 ,7 7 5 ,3 - 2 4 ,7
B 21 5 16 - 5
BX 100 ,0 2 3 ,8 7 6 ,2 - 2 3 ,8
C 4 2416 1207 1209 1658 819 839 1641 428 1213 - 426
D 21 6 15 - 6
E 702 326 376 690 178 512 - 178
K i i h t e l y s v a a r a
884 418A 3 1995 1038 957 1327 681 646 1302 418 -
AX 66 ,5 65 ,6 67 ,5 100 ,0 32 ,1 67 ,9 - 32 ,1
B 21 7 14 - 7
BX 100 ,0 3 3 ,3 66 ,7 - 3 3 ,3
C 3 1967 1014 953 1476 745 731 1467 498 969 - 456
D 21 7 14 - 7
E 551 270 281 544 170 374 - 170
K o n t io la h t i
A 11 7762 3941 3821 4682 2341 2341 4594 1945 2531 118 1777
AX 60 ,3 5 9 ,4 6 1 ,3 100 ,0 4 2 ,3 55 ,1 2 ,6 38 ,7
B 35 16 19 - 15
BX 100 ,0 45 .7 5 4 ,3 - 42 ,9
C 13 7473 3790 3683 5207 2645 2562 5159 2381 2778 - 2110
D 35 16 19 - 15
E 1414 682 732 1381 619 737 25 565
L ip e r i
3593 1180A 14 8715 4389 4326 5310 2627 2683 5224 1240 391
AX 60 .9 59 .9 62 ,0 100 ,0 23 ,7 6 8 ,8 7 ,5 22 ,6
B 35 8 25 2 8
BX 100 .0 22 ,9 71 ,4 5 ,7 2 2 ,9
C 21 8553 4299 4254 6160 3045 3115 6095 1913 4021 161 1772
D 35 11 23 1 11
E 2082 940 1142 2055 543 1363 149 523
P o l v i j ä r v i
1615 978A 10 4416 2243 2173 2843 1419 1424 2820 1021 184
AX 64 ,4 6 3 ,3 6 5 ,5 100 ,0 36 ,2 5 7 ,3 6 ,5 34 ,7
B 27 10 16 1 10
BX 100 ,0 37 ,0 5 9 ,3 3 ,7 37 ,0
C 13 4583 2322 2261 3351 1678 1673 3317 1088 2073 156 1039
D 27 9 17 1 9
E 1088 502 586 1080 452 565 63 431
P y h ä s e lk ä
1835 645A 3 4973 2523 2450 2630 1304 1326 2570 735 -
AX 52 ,9 51 ,7 54 ,1 100 ,0 28 ,6 7 1 ,4 - 25 ,1
B 27 8 19 - 7
BX 100 ,0 29 ,6 7 0 ,4 - 25 ,9
C 6 4771 2415 2356 3180 1609 1571 3146 926 2023 197 816
D 27 8 18 1 7
E 807 370 437 786 251 535 - 224
R ä ä k k y lä
273A 3 2673 1368 1305 1723 877 846 1700 473 1227 -
AX 64 ,5 64.1 6 4 ,8 100 ,0 27 ,8 7 2 ,2 - 16 ,1
B 21 5 16 - 3
BX 100 ,0 23 ,8 7 6 ,2 - 14 ,3
C 4 2788 1411 1377 2010 997 1013 1996 466 1388 142 373
D 21 5 15 1 4
E 875 415 460 860 262 598 - 159
T o h m a jâ rv i
1702 780A 10 4204 2122 2082 2606 1262 1324 2573 871 -
AX 62 ,0 60 ,4 6 3 ,6 1 0 0 .0 33 ,9 6 6 ,1 - 30 ,3
B 27 9 18 - 8
BX 100 ,0 33 ,3 6 6 ,7 - 29 ,6
C 10 4384 2213 2171 3093 1505 1588 3071 1145 1843 83 1052
D 27 10 17 - 10
E 979 436 543 962 343 619 - 316
T u u p o vaara
828 378A 5 2033 1036 997 1273 638 635 1257 405 24
AX 62 ,6 61 ,6 6 3 ,7 100 ,0 32 ,2 6 5 ,9 1 ,9 30 ,1
B 21 7 14 - 7
BX 100 ,0 3 3 ,3 6 6 ,7 - 3 3 ,3
C 8 2109 1062 1047 1574 773 801 1553 503 1018 32 454
D 21 7 14 - 7
E 596 270 326 587 186 384 17 166
V a lt im o
A 7 2529 1285 1244 1548 786 762 1517 624 893 - 356
AX 61 ,2 61 ,2 6 1 ,3 100 ,0 4 1 ,1 5 8 ,9 - 23 ,5
B 21 9 12 - 5
BX 100 .0 42 ,9 57 ,1 - 23 ,8
C 9 2648 1317 1331 1831 922 909 1814 726 1088 - 484
D 21 9 12 - 6
E 730 337 393 714 320 394 - 204
V ä r t s i l ä
A 1 582 297 285 399 196 203 393 123 270 - 119
AX 6 8 ,6 6 6 ,0 7 1 ,2 100 ,0 31 ,3 6 8 ,7 - 3 0 ,3
B 15 5 10 - 5
BX 1 0 0 ,0 3 3 ,3 66 ,7 - 3 3 ,3
C 1 608 298 310 435 206 229 431 137 294 - 137
D 17 6 11 - 6
E 239 112 127 234 80 154 - 76
721 198 . - _ 113 - 64 - - - - - - - - 16 702
49 ,5 13 .6 - - - 7 ,8 - 4 ,4 - - - - - - - - 1,1 47 ,7
11 3 - - - 1 - 1 - - - - - - - -
52 ,4 14 ,3 - - - 4 ,8 - 4 ,8 - - - - - - - -
805 102 - - - 164 - 142 - - - - - - - - 17 819
11 1 - - - 2 - 1 - - - - - - - -
334 96 - - - 49 - 33 - - - - • “ “ 12 702
579 115 _ _ 125 _ 65 - _ - - - - - 25 551
4 4 ,5 8 ,8 - - - 9 ,6 - 5 ,0 - - - - - - - - 1 .9 4 1 ,5
10 1 - - - 2 - 1 - - - - - - - -
4 7 ,6 4 ,6 - - - 9 ,5 - 4 ,8 - - - - - - - -
566 161 42 - - 112 - 130 - - - - - - - - 9 762
9 2 - - - 1 - 2 - - - - - - - -
247 40 - - - 59 - 28 - - • “ ■ “ “ 7 551
1329 801 168 90 199 _ 202 - - - - - - - 28 88 1414
28 ,9 1 7 ,4 3 ,7 2 ,0 - 4 .3 - 4 ,4 - - - - - - - 0 ,6 1 ,9 30 ,2
11 6 1 - - 1 - 1 - - - - - - - -
3 1 ,4 17 ,1 2 ,9 - - 2 ,9 - 2 .9 - - - - - - - -
1353 702 271 - - 210 - 351 162 - - - - - - - 48 1804
10 5 1 - - 1 - 2 1 - - - - - - -
355 246 54 24 - 68 - 68 - - - - - - 1 33 1414
216S 608 60 30 207 _ 613 _ _ _ . - - - 361 86 2082
4 1 ,4 11 ,6 1 ,1 0 ,6 - 4 ,0 - 11,7 - - - - - - - 6 ,9 1 .6 39 .2
16 4 - • - 1 - 4 - - - - - - - 2
4 5 ,7 11 ,4 - - - 2 ,9 - 11,4 - - - - - - - 5 ,7
2393 583 141 161 - 271 - 774 - - - - - - - - 65 2679
15 3 - 1 - 1 - 4 • - - - - - - -
790 222 20 9 - 89 - 262 - - - - “ “ “ 140 27 2082
1250 142 43 184 _ 179 _ 44 _ _ _ - - - - - 23 1088
4 4 ,3 5 ,0 1 ,5 6 ,5 - 6 ,3 - 1 ,6 - - - - - - - - 0 ,8 3 8 ,3
13 1 - 1 - 2 - - - - - - - - - -
4 8 ,1 3 ,7 - 3 ,7 - 7 ,4 - - - - - - - - - -
1463 151 49 156 - 235 - 98 126 - - - - - - - 34 1384
13 1 - 1 - 2 - - 1 - - - - - - -
414 49 21 63 - 83 - 19 - - - - - “ “ 8 1088
1147 323 90 _ _ 230 _ 135 _ _ - - - - - - 60 807
4 4 ,6 12 ,6 3 ,5 - - 8 ,9 - 5 ,3 - - - - - - - - 2 ,3 30 ,7
13 3 1 - - 2 - 1 - - - - - - - -
48 ,1 11 .1 3 ,7 - - 7 ,4 - 3 ,7 - - - * - - - -
1147 302 110 197 - 183 - 391 - - - - - - - - 34 1182
11 2 1 1 - 2 - 3 - - - - - - - -
314 96 27 - - 81 - 44 - - - “ “ “ • - 21 807
903 144 200 _ 94 _ 86 _ _ _ - - - - 23 875
53 ,1 8 ,5 11,8 - - 5 .5 - 5 ,1 - - - - - - - - 1 ,3 5 0 ,8
12 2 2 - - 1 - 1 - - - - - - - -
57,1 9 ,5 9 ,5 - - 4 .8 - 4 ,8 - - - - - - - -
1074 67 93 142 - 153 - 94 - - - - - - - - 14 1111
13 - 1 1 - 1 - 1 - - - - - - - -
433 72 103 - - 57 - 36 - - - - ~ “ “ 15 875
1060 404 91 _ _ 218 _ 20 _ _ - - - - - - 33 979
4 1 ,2 1 5 ,7 3 ,5 - - 8 ,5 - 0 ,8 - - - - - - - - 1 ,3 3 7 ,6
12 4 1 - - 2 - - - - - - - - - -
4 4 ,4 1 4 ,8 3 ,7 - - 7 ,4 - - - - - - - - - -
1006 544 93 83 - 195 - 98 - - - - - - - - 22 1402
10 5 - - - 1 - 1 - - - - - - - -
368 140 27 - - 99 - 12 - - - - - " - - 17 979
586 184 27 _ _ 39 _ 19 _ _ - 24 - - - 16 596
4 6 ,6 1 4 ,6 2 ,1 - - 3 ,1 - 1 .5 - - - - 1 ,9 - - - 1 .3 4 6 ,8
10 3 - - - 1 - - - - - - - - - -
4 7 ,6 1 4 ,3 - - - 4 ,8 - - - - - - - - - -
502 205 49 32 - 56 - 255 - - - - - - - - 21 790
7 3 - - - 1 - 3 - - - - - - - -
268 90 20 - - 17 - 9 - - - “ 17 " “ 9 596
739 67 268 _ _ 87 _ _ - - - - - - - 31 730
4 8 ,7 4 ,4 17,7 - - 5 ,7 - - - - - - - - - - 2 ,0 4 7 ,2
11 - 4 - - 1 - - - - - - - - - -
5 2 .4 - 19 ,0 - - 4 ,8 - - - - - - - - - -
797 70 242 - - 101 - 120 - - - - - - - - 17 907
10 • 3 - - 1 - 1 - - - - - - - -
316 28 116 - - 50 - - - * " “ " “ “ 16 730
206 _ 4 _ '  _ 64 _ . _ - - - - - - - 6 239
5 2 ,4 - 1 ,0 - - 16 ,3 - - - - - - - - - - 1 ,5 5 9 ,9
8 - - - - 2 - - - - - - - - - -
5 3 ,3 - - - 1 3 ,3 - - - - - - - - - -
197 41 - - - 56 - - - - - - - - - - 4 254
8 1 - _ — 2 - - — — — - - - — -
114 - 4 - - 40 - - - - - - - - - - 5 239
K u o p io n  la a n in - K u o p io  lä n s
A 201 199404 96627 102577 116195 54989 61206 114551 39737 65924 8890 22688
AX 58 ,3 56 .8 59 ,7 100 ,0 3 4 ,7 57 ,5 7 ,8 2 0 ,0
B 712 227 456 29 119
BX 100 ,0 3 1 ,9 6 4 .0 4 ,1 1 6 ,7
C 243 195222 94373 100849 131766 62386 69380 130569 48950 70517 11102 26992
D 712 247 436 29 123
E 43565 19067 24498 42995 14700 25682 2613 8302
K au p u n g i t -s ta d e r-
U rb an  m u n i c ip a l i t i e s
K u o p io
A 55 66169 30561 35608 35731 15927 19804 35052 12934 17325 4793 9000
AX 5 4 ,0 52 .1 5 5 ,6 100 ,0 3 6 ,9 4 9 ,4 1 3 ,7 2 5 ,7
B 59 23 29 7 16
BX 100 ,0 3 9 ,0 4 9 ,2 11 .9 27 ,1
C 53 62256 28541 33715 39588 17688 21900 39136 15080 17547 6509 9909
D 59 23 26 10 15
E 11216 4665 6551 11046 4047 5762 1237 2872
I i s a l m i
A 17 18534 8970 9564 10502 4933 5569 10371 3574 6389 408 1547
AX 56 ,7 55 .0 5 8 ,2 100 ,0 34 ,5 61 ,6 3 ,9 1 4 ,9
B 43 15 27 1 6
BX 100 ,0 34 ,9 62 ,8 2 ,3 1 4 ,0
C 23 17951 8671 9280 12151 5751 6400 12023 4944 6628 451 1904
D 43 18 24 1 7
E 3559 1495 2064 3514 1160 2260 94 498
K iu r u v e s i
A 10 8509 4213 4296 5388 2622 2766 5339 1325 3032 982 250
AX 6 3 .3 62 .2 6 4 ,4 100 .0 24 ,8 56 .8 18 ,4 4 ,7
B 35 8 20 7 1
BX 100 .0 2 2 ,9 57.1 2 0 .0 2 .9
C 6 8603 4222 4381 5885 2819 3066 5839 1816 3873 150 452
D 35 11 24 - 2
E 2352 1058 1294 2331 652 1322 357 124
S u o n e n jo k i
A 7 6736 3278 3458 4234 2019 2215 4195 1344 2547 304 698
AX 6 2 ,9 61 .6 64 ,1 100 ,0 3 2 ,0 60 ,7 7 ,2 16 .6
B 35 12 21 2 6
BX 100 .0 3 4 ,3 60 ,0 5 ,7 17,1
C 7 6710 3267 3443 4693 2208 2485 4659 1840 2702 117 1060
D 35 14 21 - 8
E 1945 828 1117 1928 625 1208 95 329
V a rk a u s
A 12 18983 9202 9781 10493 5006 5487 10355 6032 3609 714 4054
AX 5 5 .3 54 .4 5 6 ,1 100 ,0 5 8 ,3 34 ,9 6 ,9 39 ,2
B 43 26 15 2 18
BX 100 ,0 6 0 ,5 34 ,9 4 ,7 4 1 ,9
C 14 18876 9143 9733 12766 6051 6715 12665 7326 3880 1459 4879
0 43 25 13 5 17
E 3254 1456 1798 3205 1895 1126 184 1320
M uut k u n n a t- ö v r ig a  kommuner-
O th e r  m u n i c ip a l i t e i s
Ju a n k o s k i
A 3 4899 2445 2454 2794 1363 1431 2750 925 1623 202 433
AX 5 7 ,0 55 .7 5 8 ,3 100 ,0 3 3 ,6 5 9 ,0 7 ,3 1 5 ,7
B 27 9 16 2 4
BX 100 ,0 3 3 ,3 5 9 ,3 7 ,4 14 ,8
C 4 5019 2515 2504 3408 1661 1747 3384 1185 1893 306 589
D 27 10 15 2 5
E 1256 571 685 1233 414 708 111 204
K a a v i
A 5 3221 1606 1615 1875 902 973 1843 646 1106 91 454
AX 58 ,2 56 ,2 6 0 ,2 100 ,0 3 5 .1 6 0 .0 4 ,9 24 ,6
B 27 10 16 1 7
BX 100 ,0 37 ,0 5 9 ,3 3 ,7 25 ,9
C 12 3287 1633 1654 2184 1059 1125 2166 612 1354 - 547
D 27 10 17 - 7
E 827 383 444 808 272 495 41 186
K a r t t u l a
A 2 2589 1324 1265 1659 836 823 1640 511 957 172 267
AX 64 .1 63.1 65 ,1 100 ,0 3 1 .2 58 ,4 10 ,5 16 ,3
B 21 6 13 2 3
BX 100 ,0 2 8 ,6 61 .9 9 ,5 14 ,3
C 9 2545 1299 1246 1885 958 927 1870 671 1166 33 318
D 21 7 14 - 3
E 767 364 403 755 253 416 86 113
K e i t e l e
A 3 2450 1245 1205 1621 776 845 1601 503 1098 - 258
AX 66 ,2 62 ,3 70 .1 100 ,0 3 1 ,4 68 ,6 - 16 ,1
B 21 6 15 - 3
BX 100 ,0 28 ,6 71 ,4 - 1 4 ,3
C 3 2474 1248 1226 1763 860 903 1746 568 1178 - 286
D 21 6 15 - 3
E 754 331 423 746 246 500 - 131
L a p in l a h t i
A 9 6072 3012 3060 3649 1761 1888 3615 1059 2556 - 576
AX 60 ,1 58 .5 61 .7 100 .0 2 9 ,3 70 ,7 - 1 5 ,9
B 35 10 25 - 5
BX 100 ,0 2 8 ,6 71 ,4 - 14 ,3
C 9 5988 2937 3051 4094 1979 2115 4064 1263 2537 264 613
0 35 11 22 2 5
E 1506 651 855 1494 445 1049 - 237
40676 18047 16849 5623 _ 4358 855 2843 - - 5 - 341 33 - 2033 1644 43565
3 5 ,6 1 5 ,8 1 4 .7 4 ,9 - 3 ,8 0 ,7 2 ,5 - - 0 ,0 - 0 .3 0 ,0 - 1 ,8 1 ,4 37 ,5
334 78 108 13 - 24 2 20 - - - - 2 - - 12
46 ,9 1 1 ,0 1 5 ,2 1 ,8 - 3 .4 0 ,3 2 ,8 - - - - 0 ,3 - - 1 ,7
39774 17434 21958 10207 - 4151 - 7772 1386 - - - - - - 895 1197 55802
294 66 124 24 - 27 - 48 1 - - - - - - 5
16373 6416 6398 1502 1737 225 1156 3 112 10 761 570 43565
7304 9136 3934 3954 682 522 203 124 33 160 679 11216
20 ,8 26 ,1 1 1 ,2 1 1 .3 - 1 .9 1 ,5 0 ,6 - - - - 0 .4 0 ,1 - 0 .5 1 .9 31 ,4
12 16 7 7 - 1 - - - - - - - - - -
2 0 ,3 2 7 ,1 1 1 .9 1 1 ,9 - 1 ,7 - - - » - - - - - -
6089 7886 5171 6509 - 1074 - 1277 1221 - - - - - - - 452 14165
9 12 8 10 - 2 - 2 1 • - - - - - -
2522 2919 1175 1021 - 250 125 71 “ - - - 32 10 - 49 170 11216
4248 1234 2027 408 _ 579 _ 328 _ - . - - - - - 131 3559
41 ,0 11 ,9 19 .5 3 ,9 - 5 ,6 - 3 ,2 - - - - - - - - 1 ,2 33,9
19 5 9 1 - 2 - 1 - - - - - - - -
44 ,2 11 ,6 20 ,9 2 ,3 - 4 ,7 - 2 ,3 - - - - - - - -
3761 1292 3040 451 - 459 - 1116 - - - - - - - - 128 4985
14 4 11 1 - 2 - 4 - - - - - - - -
1482 446 662 94 - 216 - 116 “ - - ~ ■ - “ 45 3559
2616 216 1075 _ 52 _ 148 - _ _ _ _ 982 49 2352
4 9 ,0 4 ,0 20 ,1 - - 1 ,0 - 2 .8 - - - - - - - 18 .4 0 ,9 43 .7
18 1 7 - - - - 1 - - - - - - - 7
51 ,4 2 ,9 2 0 .0 - - - - 2 ,9 - - - - - - - 20 .0
2972 370 1364 150 - 71 - 460 - - - - - - - - 46 3529
19 1 9 - - 1 - 3 - - - - - - - -
1141 87 528 - - 17 - 77 - - - - - - - 357 21 2352
1719 461 646 - _ 164 304 203 _ - - - - - - - 39 1945
4 1 ,0 11 ,0 15 ,4 - - 3 ,9 7 ,2 4 .8 - - - - - - - - 0 .9 45 .9
15 4 6 - - 1 2 1 - - - - - - - -
42 ,9 11 ,4 17 ,1 • - 2 ,9 5 ,7 2 ,9 - - - - - - - -
1673 485 780 117 - 182 - 362 - - - - - - - - 34 2387
13 4 6 - - 1 - 3 - - - - - - - -
843 211 296 - - 77 95 77 - - - - - - “ 17 1945
486 2182 1978 352 _ 917 _ 24 _ _ - - - - - 362 138 3254
4 ,7 2 1 ,1 19 ,1 3 ,4 - 8 ,9 - 0 ,2 - - - - - - - 3 .5 1 ,3 3 1 ,0
2 9 8 1 - 4 - - - - - - - - - 1
4 ,7 2 0 ,9 1 8 ,6 2 .3 - 9 ,3 - - - - - - - - - 2 ,3
653 2309 2447 1126 - 686 - 67 165 - - - - - - 333 101 4727
2 8 8 4 - 3 - - - - - - - - - 1
160 729 575 92 228 9 92 49 3254
1204 278 492 64 77 202 44 1256
4 3 ,8 1 0 ,1 17 .9 - - 2 ,3 - 2 ,8 - - - - - - - 7 ,3 1 ,6 4 5 ,0
13 3 5 - - - - - - - - - - - - 2
4 8 ,1 1 1 ,1 18 ,5 - - - - - - - - - - - - 7 ,4
1378 268 596 - - 51 - 196 - - - - - - - 306 24 1691
12 2 5 - - • - 1 - - - - - • - 2
528 120 210 - - 31 - 29 - - - - - “ “ 111 23 1256
905 82 192 _ _ 119 _ _ _ _ 91 _ - - 32 827
4 9 ,1 4 ,4 1 0 .4 - - 6 .5 - - - - - - 4.9 - - - 1 .7 44 ,1
14 1 3 - - 1 - - - - - - 1 - - -
51 ,9 3 ,7 11 .1 - - 3 ,7 - - - - - - 3.7 - - -
886 124 265 - - 152 - 192 - - - - - • - - 18 1047
12 1 3 • - 2 - 2 - - - - - - - -
410 37 86 - - 48 - - - - - - 41 * • " 19 827
756 86 244 _ _ 115 _ - _ - - - - 172 19 767
46 ,1 5 ,2 14 .9 - - 7 ,0 - - - - - - - - - 10 ,5 1 ,1 4 6 .2
11 1 3 - - 1 - - - - - - - - - 2
52 ,4 4 ,8 1 4 ,3 - - 4 ,8 - - - - - - - - - 9 ,5
787 104 353 - - 112 - 163 - - - - - - - 33 15 765
9 1 4 - - 2 - 2 - - - - - - - -
332 35 140 - - 49 - - - - - - - - - 86 12 767
913 185 245 _ _ _ _ _ _ - - - - 20 754
5 7 ,0 11 ,6 1 5 ,3 - . - - - - - - - - - - - - 1 ,2 4 6 ,5
13 2 3 - - - - - - - - - - - - -
6 1 .9 9 ,5 1 4 ,3 - - - - - - - - - - - - -
956 125 282 - - - - 97 - - - - - - - - 17 870
13 1 3 - - - - 1 - - - - - - -
426 74 115 - - - - - - - - - - ■ " 8 754
1780 258 483 _ _ 249 _ 269 _ _ - - - - - - 34 1506
49 ,2 7 ,1 13 .4 - - 6 ,9 - 7 ,4 - - - - - - - - 0 ,9 4 1 ,3
19 2 5 - - 2 - 2 - - - - - - - -
5 4 ,3 5 ,7 1 4 .3 - - 5 ,7 - 5 ,7 - - - - - - - -
1764 313 650 264 - 128 - 332 - - - - - - - - 30 1802
16 2 6 2 - 1 - 3 - - - - - - - -
695 112 208 - - 125 - 117 - - - - - - - - 12 1506
L e p p ä v i r t a
A 11 8838 4400 4438 5414 2628 2786 5350 1752 3526 72 1081
A t 61 ,3 5 9 ,7 62 ,8 10 0 ,0 32 .7 6 5 ,9 1 ,3 20 ,2
B 35 11 24 - 7
B t 1 0 0 ,0 31 ,4 66 .6 - 2 0 ,0
c 18 8773 4339 4434 6299 3033 3266 6242 2235 3850 157 1391
D 35 13 22 - 8
E 2108 947 1161 2079 755 1293 31 466
M aan in ka
A 2 3148 1579 1569 2113 1030 1083 2099 483 1545 71 362
A t 67 .1 65 ,2 69 ,0 100 ,0 23 .0 7 3 ,6 3 ,4 17 ,2
B 27 6 21 - 5
B t 100 ,0 22 ,2 7 7 ,8 - 1 8 .5
C 2 3154 1575 1579 2310 1112 1198 2299 615 1557 127 447
D 27 7 19 1 5
E 1023 450 573 1016 287 695 34 216
N i l s i ä
A & 5673 2882 2791 3346 1628 1718 3309 833 2476 - 287
A t 5 9 ,0 5 6 ,5 61 .6 100 ,0 25 ,2 7 4 ,8 - 8 ,7
B 27 6 21 - 2
B t 100 ,0 2 2 ,2 7 7 ,8 - 7 ,4
C 9 5761 2875 2886 3873 1858 2015 3845 1034 2755 56 341
D 27 7 20 - 2
E 1608 718 890 1592 378 1214 - 116
P i e l a v e s i
A 9 5032 2597 2435 3349 1691 1658 3319 1120 2157 42 363
A t 66 .6 65 ,1 68.1 100 ,0 33.7 6 5 ,0 1 ,3 1 0 .9
B 27 9 18 - 3
B t 100 .0 3 3 .3 6 6 ,7 - 11 ,1
C 11 5165 2641 2524 3700 1893 1807 3669 1337 2227 105 410
D 27 10 17 - 3
E 1375 626 749 1361 503 840 18 175
R a u ta la m p i
A 2 3336 1681 1655 2121 1048 1073 2093 544 1354 195 346
A t 63 .6 6 2 ,3 64.8 100 .0 26 .0 64 ,7 9 ,3 16 ,5
B 27 7 18 2 5
B t 100 .0 25.9 66 .7 7 ,4 18 .5
C 3 3413 1699 1714 2421 1174 1247 2405 723 1495 187 432
D 27 8 17 2 5
E 968 429 539 955 242 631 82 145
R a u ta v a a r a
A 1 2128 1124 1004 1238 638 600 1223 557 666 - 167
A t 58 ,2 56 ,8 59.8 10 0 ,0 45 .5 54 ,5 - 13 ,7
B 21 10 11 - 3
B t 10 0 .0 47 ,6 5 2 ,4 - 1 4 ,3
C 1 2223 1161 1062 1519 758 761 1511 768 743 - 255
D 21 10 11 - 3
E 685 314 371 677 285 392 - 80
S i i l i n j ä r v i
A 16 13853 6889 6964 8303 3992 4311 8174 2532 4975 667 1471
A t 59 .9 5 7 ,9 61 ,9 1 0 0 ,0 3 1 ,0 6 0 ,9 8 ,2 1 8 ,0
B 43 14 26 3 8
B t 1 0 0 ,0 32 ,6 6 0 ,5 7 ,0 1 8 ,6
C 16 13243 6550 6693 9007 4364 4643 8914 2928 5320 666 1569
0 43 15 25 3 8
E 2509 1099 1410 2476 728 1586 162 424
S o n k a jä r v i
A 10 4405 2277 2128 2858 1470 1388 2827 715 2051 61 267
A t 64 ,9 6 4 ,6 65 ,2 1 0 0 ,0 2 5 ,3 7 2 ,6 2 , 2 9 ,4
B 27 7 20 - 2
B t 1 0 0 ,0 25 ,9 74 ,1 - 7 .4
C 10 4609 2374 2235 3313 1677 1636 3291 901 2312 78 315
D 27 7 20 - 2
E 1038 499 539 1028 244 756 28 86
T e rv o
A 2 1655 826 829 1102 526 576 1094 252 842 - 135
A t 66 ,6 63 ,7 69 ,5 1 0 0 ,0 2 3 ,0 7 7 ,0 - 1 2 ,3
B 21 4 17 - 2
B t 1 0 0 ,0 19 ,0 8 1 ,0 - 9 ,5
C 2 1707 860 847 1203 585 618 1196 297 899 - 146
D 21 5 16 - 2
E 670 299 371 664 157 507 - 85
T u u sn iem i
A 5 2737 1394 1343 1644 827 817 1615 491 1101 23 219
A t 60,1 5 9 .3 60,8 1 0 0 ,0 30 ,4 6 8 ,2 1 ,4 1 3 ,6
B 21 6 15 - 3
B t 1 0 0 ,0 28 ,6 7 1 ,4 - 1 4 ,3
C 5 2765 1391 1374 1940 1003 937 1929 544 1202 183 285
D 21 6 13 2 3
E 764 359 405 746 238 504 4 108
V a r p a i s j ä r v i
A 6 2641 1365 1276 1667 856 811 1656 383 1273 - 207
A t 63,1 62 ,7 63 ,6 1 0 0 ,0 23.1 7 6 ,9 - 1 2 ,5
B 21 5 16 - 3
B t 100 ,0 23 .8 76 ,2 - 1 4 ,3
C 6 2715 1381 1334 1925 970 955 1916 505 1355 56 248
D 21 6 15 - 3
E 789 362 427 785 204 581 - 111
Veh m ersa lm i
A 3 1796 915 881 1241 616 625 1229 283 946 . - 166
A t 69,1 6 7 ,3 70.9 100 ,0 2 3 .0 77 ,0 - 13 ,5
B 21 5 16 - 3
B t 1 0 0 ,0 23 ,8 7 6 .2 - 1 4 ,3
C 3 1811 923 888 1345 659 686 1337 284 1016 37 135
D 21 4 17 - 2
E 630 282 348 621 157 464 - 82
2767 466 671 67 - 267 - 26 - - 5 - - - - - 64 2108
51,7 8 ,7 12 ,5 1 ,3 - 5 ,0 - 0 ,5 - - 0 ,1 - - - - - 1 ,2 38 ,9
20 3 4 - - 1 - - - - - - - - - -
57,1 8 ,6 11 ,4 - - 2 ,9 - - - - - - - - - -
2913 521 844 157 - 205 - 211 - - - - - - - - 57 2644
17 3 5 - - 1 - 1 - - - - - - - -
986 176 289 28 - 112 - 19 - “ 3 “ “ “ ” “ 29 2108
1143 102 121 _ _ 73 _ 227 _ - _ - - - 71 14 1023
54 ,5 4 .9 5 .8 - - 3 ,5 - 10,8 - - - - - - - 3 ,4 0 ,7 48 ,4
16 1 1 - - 1 - 3 - - - - - - - -
59 ,3 3 ,7 3 ,7 - - 3 ,7 - 11,1 - - - - - - - -
1052 185 168 - - 40 - 280 - - ‘ - - - - - 127 11 1308
14 2 2 - - - - 3 - - - - - - - 1
519 45 71 - - 38 - 93 - - " “ “ ■ “ 34 7 1023
1603 461 546 _ _ 257 _ 155 _ _ _ _ _ - - - 37 1608
48 ,4 13 ,9 16,5 - - 7 .8 - 4 ,7 - - - - - - - - 1 ,1 48 ,1
14 4 4 - - 2 - 1 - - - - - - - -
51 ,9 14 ,8 14 ,8 - - 7 ,4 - 3 ,7 - - - - - - - -
1860 458 693 56 - 184 - 253 - - - - - - - - 28 1867
14 3 5 - - 2 - 1 - - - - - - - -
796 216 262 * - 141 - 61 - - - - “ “ “ 16 1608
1777 168 757 42 _ 63 - 149 - - - - - - - - 30 1375
53.5 5 .1 22 ,8 1 ,3 - 1 .9 - 4 ,5 - - - - - - - - 0 ,9 41 .1
16 1 6 - - - - 1 - - - - - - - -
59 ,3 3 ,7 22 ,2 - - - - 3 ,7 - - - - - - - -
1796 214 927 105 - - - 217 - - - - - - - - 31 1708
15 1 7 - - - - 1 - - - - - - - -
669 80 328 18 - 34 - 57 - - - - " “ " ~ 14 1375
922 244 198 195 _ 110 _ 78 - - - - - - - 28 968
44 ,1 1 1 ,7 9 .5 9 .3 - 5 ,3 - 3 .7 - - - - - - - - 1 ,3 45 .6
13 3 2 2 - 1 - 1 - - - - - - - -
48 ,1 11 ,1 7 ,4 7 ,4 - 3 ,7 - 3 .7 - - - - - - - -
1014 215 291 187 - 101 - 165 - - - - - - - - 16 1247
11 2 3 2 - 2 - 2 - - - - - - - -
422 113 97 82 - 66 - 30 - - - - * - * 13 968
445 67 390 _ 154 - _ - - . _ - - - 15 685
36 ,4 5 .5 31 .9 - - 12.6 - - - - - - - * - - 1 ,2 55 ,3
8 1 7 - - 2 - - - - - - - - - -
38,1 4 ,8 33 ,3 - - 9 ,5 - - - - - - - - - -
449 78 513 - - 132 - 84 - - - - - - - - 8 892
6 2 7 - - 2 - 1 - - - - - - - -
275 31 205 - - 86 - - - - - - " - - - 6 685
3425 1234 1061 512 _ 163 29 153 - - - - 126 - - - 129 2509
41 ,9 15 ,1 13 ,0 6 ,3 - 2 ,0 0 ,4 1 ,9 - - - - 1 ,5 - - - 1 ,6 30 ,2
19 6 6 2 - 1 - - - - - - 1 - - -
44 ,2 14 ,0 1 4 ,0 4 .7 - 2 ,3 - - - - - - 2 .3 - - -
3078 1343 1359 666 - 160 - 739 - - - - - - - - 93 3315
15 6 7 3 - 1 - 3 - - - - - - - -
1081 391 304 118 - 48 5 66 - - - - 39 “ “ 33 2509
1394 186 448 _ _ 133 338 _ _ - - 61 31 1038
49 .3 6 ,6 15 ,8 - - 4 .7 - 12 .0 - - - - - - - 2 .2 1 ,1 3 6 ,3
14 1 5 - - 2 » 3 - - - - - - - -
51,9 3 .7 18 ,5 - - 7 ,4 « 11.1 - - - - - - - -
1365 238 586 78 - 152 - 557 - - - - - - - - 22 1430
12 2 5 - - 1 - 5 - - - - - - - -
511 66 158 - - 51 - 128 “ - - - - “ 28 10 1038
632 152 117 _ _ 58 _ - - _ 8 670
57,8 13 ,9 10 ,7 - - - - 5 ,3 - - - - - - - - 0 ,7 60 .8
13 3 2 - - - - 1 - - - - - - - -
61,9 14 ,3 9 ,5 - - - - 4 ,8 - - - - - » - -
647 117 151 - - - - 135 - - - - - - - - 7 738
12 2 3 - - - - 2 - - - - - - - -
375 96 72 - - - - 36 - - - - “ ' “ 6 670
817 210 272 _ 74 - _ _ _ _ _ - - - 23 29 764
50.6 13 ,0 16 ,8 - - 4 ,6 - - - - - - - - - 1 ,4 1 ,8 4 6 ,5
11 3 3 - - 1 - - - - - - - - - -
52 ,4 1 4 ,3 14 ,3 - - 4 ,8 - - - - - - - - - -
828 231 259 87 - 89 - 54 - - - - - - - 96 11 1016
9 2 3 1 - 2 - - - - - - - - - 1
357 104 130 - - 43 - - - - - - - “ 4 18 764
867 206 176 _ _ 31 _ 169 _ _ _ _ - - - 11 789
52 ,4 1 2 ,4 1 0 ,6 - - 1 ,9 - 10,2 - - - - - - - - 0 ,7 4 7 ,3
12 2 2 - • - - 2 - - - - - - - -
57,1 9 ,5 9 ,5 - - - - 9,5 - - - - - - - -
905 124 257 56 - 108 - 218 - - - - - - - - 9 929
11 1 3 - - 1 - 2 - - - - - - - -
398 85 93 - - 23 - 75 - * “ - “ ” “ 4 789
740 58 117 _ _ 82 66 _ - _ _ - - - - 12 630
60,2 4 ,7 9 ,5 - - 6 ,7 - 5 .4 - - - - - - - - 1 ,0 50 ,8
13 1 2 - - 1 - 1 - - - - - - - -
61,9 4 ,8 9 ,5 - - 4 ,8 - 4 .8 - - - - - - - -
671 82 149 37 - 48 - 215 - - - - - - - - 8 705
12 1 2 - - 1 - 3 - - ~ - - - - -
356 30 75 - - 45 - 33 - - - - - - - - 9 630
V e s a n to
A 1 2464 1222 1242 1589 748 841 1569 376 1125 68 280
A* 64 ,5 61 ,2 6 7 ,7 1 0 0 ,0 24 ,0 71 ,7 4 ,3 1 7 ,8
B 21 5 16 - 4
B t 100 ,0 23 ,8 76 ,2 - 1 9 ,0
c 6 2583 1274 1309 1910 928 982 1901 487 1311 103 326
D 21 6 14 1 4
E 1057 472 585 1043 272 735 36 194
V ie r e n ä
A 4 3536 1820 1716 2264 1146 1118 2233 563 1645 25 -
A* 64 ,0 6 3 ,0 6 5 ,2 1 0 0 ,0 2 5 .2 73 ,7 1 ,1 -
B 27 7 20 - -
BX 100 ,0 2 5 ,9 74 ,1 - -
c 11 3591 1854 1737 2584 1338 1246 2562 787 1717 58 135
D 27 8 19 - 1
E 905 409 496 892 241 638 13 -
Kesk i-Su o m en  lä ä n in -
M e l l e r s t a  F in la n d s  la n s
A 184 198847 96797 102050 121043 57210 63833 119063 46633 61622 10808 33220
A t 60 ,9 59 ,1 6 2 ,6 100 ,0 3 9 ,2 51 ,8 9 ,1 2 7 ,9
B 810 285 471 54 205
BX 1 0 0 ,0 35 ,2 58 ,1 6 ,7 2 5 ,3
C 227 192107 93268 98819 134985 64081 70904 133411 59593 64059 9759 42079
D 802 336 435 31 245
E 45307 19707 25600 44621 17498 23765 3358 12310
Kaup ung i t - s ta d e r-
U rb an  m u n i c ip a l i t i e s
J y v ä s k y l ä
A 34 58600 27065 31535 33878 15140 18738 33227 14835 14547 3845 11184
A t 57 .8 5 5 .9 5 9 ,4 100 ,0 44 ,6 43 ,8 11 ,6 33 .7
B 59 27 26 6 21
B t 100 ,0 4 5 .8 44 ,1 10 ,2 35 .6
c 34 53975 24847 29128 36394 16370 20024 35965 17653 14061 4251 12861
D 59 30 23 6 22
E 10155 4278 5877 9972 4453 4602 917 3348
Jäm sä
A 4 10233 4995 5238 5946 2830 3116 5869 2385 3294 190 1684
A t 58.1 56 ,7 5 9 ,5 100 .0 40 ,6 56 ,1 3 ,2 2 8 .7
B 35 14 20 1 10
B t 100 ,0 4 0 ,0 57.1 2 ,9 2 8 .6
c 8 9843 4794 5049 6761 3215 3546 6705 2898 3226 581 2042
D 35 15 17 3 11
E 2408 1023 1385 2375 905 1418 52 615
Jä m s ä n k o s k i
A 3 6110 3023 3087 3830 1850 1980 3763 2218 917 628 1401
A t 62.7 61 ,2 64 ,1 1 0 0 ,0 58 ,9 2 4 ,4 16 ,7 3 7 ,2
B 27 17 6 4 11
B t 10 0 ,0 6 3 ,0 22 ,2 14 ,6 4 0 .7
c 6 6192 3048 3144 4450 2177 2273 4394 2844 1476 74 1734
D 35 24 11 - 15
E 1663 765 898 1634 1023 417 194 646
Keu ru u
A 10 9603 4671 4932 5968 2787 3181 5910 1955 3503 452 1731
A t 62 ,1 59 ,7 6 4 ,5 1 0 0 ,0 33 ,1 5 9 ,3 7 ,6 2 9 ,3
B 35 11 22 2 10
B t 1 0 0 ,0 31 .4 6 2 ,9 5 .7 2 8 ,6
c 10 9715 4694 5021 6995 3154 3841 6939 2586 3193 1160 2192
D 35 14 15 6 12
E 2687 1128 1559 2661 856 1560 225 752
S a a r i j ä r v i
A 7 8298 4094 4204 5063 2416 2647 5013 1337 3319 357 1169
A t 61 .0 5 9 ,0 6 3 ,0 1 0 0 ,0 26 ,7 66 ,2 7 ,1 2 3 ,3
B 35 9 24 2 8
B t 1 0 0 ,0 25 ,7 6 8 ,6 5 ,7 22 ,9
c 7 8126 3958 4168 5855 2807 3048 5817 1856 3542 419 1494
D 35 11 22 2 9
E 1991 874 1117 1967 573 1252 142 484
S u o la h t i
A 4 4644 2275 2369 2805 1306 1499 2734 1842 755 137 1044
A t 60 ,4 57 .4 6 3 ,3 100 ,0 67 .4 2 7 .6 5 ,0 3 8 ,2
B 27 19 7 1 11
B t 10 0 ,0 70 ,4 25 ,9 3 ,7 4 0 ,7
C 4 4574 2187 2387 3277 1538 1739 3210 2180 873 157 1227
D 27 19 8 - 11
E 1101 447 654 1068 685 340 43 389
V i i t a s a a r i
A 12 6442 3221 3221 4096 1967 2129 4050 1400 2172 478 1144
A t 63 ,6 61 .1 6 6 ,1 100 ,0 34 .6 5 3 ,6 1 1 ,8 28 ,2
B 35 12 19 4 10
B t  . 100 ,0 34 ,3 54 ,3 1 1 ,4 2 8 ,6
C 18 6579 3303 3276 4790 2354 2436 4747 1912 2448 387 1494
D 35 15 18 2 13
E 1746 745 1001 1722 598 933 191 497
Ä än e k o sk i
A 12 10514 5225 5289 6048 2899 3149 5940 2870 2277 793 1699
A t 57 .5 55 .5 59 ,5 10 0 ,0 4 8 .3 3 8 .3 1 3 ,4 2 8 ,6
B 35 17 14 4 10
B t 100 ,0 48 ,6 4 0 ,0 1 1 ,4 28 ,6
C 13 10282 5061 5221 7247 3515 3732 7141 4389 2752 - 2562
D 35 22 13 - 13
E 2030 891 1139 1996 945 806 245 553
850 275 96 68 - - - - - - - - - - - - 20 1057
54 ,2 17 ,5 6 ,1 4 ,3 - - - - - - - - - - - - 1 ,3 66 .5
12 4 1 - - - - - - - - - - - - “
57 ,1 1 9 ,0 4 ,8 - - - - - - - - - - - - -
941 228 161 103 - - - 142 - - - - - - - - 9 1030
11 2 2 1 - - - 1 - - - - - - - -
567 168 78 36 - - - - - - - “ " “ _ 14 1057
1363 100 563 25 10 _ 172 _ _ _ - - - - 31 905
6 1 ,0 4 ,5 25 ,2 1 ,1 - 0 ,4 - 7 .7 - - - - - - - - 1 .4 4 0 ,0
17 1 7 - - « - 2 - - - - - - -
6 3 ,0 3 ,7 2 5 ,9 - - - - 7 ,4 - - - - - - - -
1336 124 652 58 - 17 - 240 - - - - - - - - 22 1005
16 1 7 - - - - 2 - - - - - - - -
522 45 241 13 “ 9 " 62 - “ “ “ ” “ 13 905
33931 19915 13413 6451 90 6595 836 255 _ _ _ _ 8 _ 4349 1980 45307
28 ,5 1 6 .7 1 1 ,3 5 ,4 0 ,1 5 .5 - 0 ,7 0 .2 - - - - 0 ,0 - 3 ,7 1 ,6 37 ,4
316 107 80 20 - 40 - 6 2 - - - - - - 34
3 9 ,0 1 3 ,2 9 .9 2 ,5 - 4 .9 - 0 ,7 0 ,2 - - - - - - 4 ,2
32795 20518 17514 6562 130 6288 - 4099 229 - - - - - 34 3163 1574 56362
269 103 91 17 _ 34 - 28 1 - - - - - - 14
13353 7369 5188 1624 30 2590 324 99 2 1732 686 45307
4404 7610 3651 3415 90 2363 80 430 651 10155
13 ,3 2 2 ,9 1 1 ,0 1 0 ,3 0 .3 7 ,1 - - 0 ,2 - - - - - - 1 .3 1 .9 30 ,0
8 14 6 6 - 4 - - - - - - - - - -
13 ,6 2 3 ,7 10 ,2 1 0 ,2 - 6 ,8 - - - - - - - - - -
3668 7197 4792 3595 130 1864 - 1010 192 - ~ - - - 34 622 429 12935
6 12 8 6 - 3 - 2 - - - - - - - T
1366 2390 1105 769 30 790 - - 26 - - - - - 148 183 10155
1490 1517 701 190 _ 287 _ - - - - - - - - - 77 2408
25 ,4 2 5 ,8 11 ,9 3 .2 - 4 ,9 - - - - - - - - - - 1 .3 40 ,5
9 9 4 1 - 2 - - - - - - - - - -
25 ,7 2 5 ,7 11 ,4 2 ,9 - 5 ,7 - - - - - - - - - -
1495 1315 856 176 - 367 - 49 - - - - - - - 405 56 3203
8 7 4 1 - 2 - - - - - - - - - 2
692 602 290 52 - 124 - - - - - - “ ■ “ " 33 2408
338 497 817 _ _ 82 _ _ _ _ _ _ _ _ - 628 67 1663
9 ,0 1 3 ,2 21 ,7 - - 2 ,2 - - - - - - - - 16,7 1 .7 4 3 ,4
2 3 6 - - 1 - - - - - - - - - 4
7 ,4 1 1 ,1 2 2 ,2 - - 3 .7 - - - - - - - - - 14,8
558 691 1110 74 - 78 - 149 - - - - - - - - 56 2194
4 5 9 - - 1 - 1 - - - - - - - -
139 249 377 - - 29 - - - - - “ - - - 194 29 1663
2462 699 224 _ _ 258 _ 24 60 _ - _ - - 452 58 2687
4 1 .7 1 1 ,8 3 ,8 - - 4 ,4 - 0 ,4 1 .0 - - - - - - 7 ,6 1 ,0 4 5 ,0
15 4 1 - - 2 - - 1 - - - - - - 2
4 2 ,9 1 1 .4 2 ,9 « - 5 ,7 - - 2 ,9 - - - - - - 5 ,7
2096 703 394 - - 245 - 149 - - - - - - - 1160 56 3538
11 3 2 - - 1 - - - - - - - - - 6
1109 327 104 - - 119 - 8 17 - - - - • “ 225 26 2687
2244 755 168 357 192 _ 128 _ _ _ - - - - 50 1991
4 4 ,8 1 5 ,1 3 ,4 7 ,1 - 3 ,8 - 2 ,6 - - - - - - - - 1 .0 39 .3
17 5 1 2 - 1 - 1 - - - - - - - -
4 8 ,6 1 4 ,3 2 ,9 5 ,7 - 2 ,9 - 2 .9 - - - - - - - -
2307 830 362 419 - 244 - 161 - - - - - - - - 38 2638
14 5 2 2 - 2 - 1 - - - - - - - -
796 32S 89 142 - 79 - 52 “ - - - - “ ■ 24 1991
154 368 798 _ _ 233 _ _ _ _ _ - - - 137 71 1101
5 ,6 1 3 .5 29 ,2 - - 8 ,5 - - - - - - - - - 5 .0 2 .5 3 9 ,3
2 3 8 - - 2 - - - - - - - - - 1
7 ,4 1 1 .1 2 9 ,6 - - 7 ,4 - - - - - - - - - 3 .7
187 389 953 68 - 272 - 25 - - - - - - - 89 67 1534
2 4 8 - - 2 - - - - - - - - - -
69 166 296 - - 105 - - - - - - - * “ 43 33 1101
1488 542 256 _ _ 142 _ _ _ - - - 8 - 470 46 1746
36 ,7 1 3 ,4 6 ,3 - - 3 ,5 - - - - - - - 0 ,2 - 11 ,6 1 ,1 42 ,6
14 4 2 - - 1 - - - - - - - - - 4
4 0 ,0 1 1 ,4 5 ,7 - . - 2 ,9 - - - - - - - - - 11,4
1464 582 418 67 - 237 - 165 - - - - - - - 320 43 2134
12 4 2 _ _ 1 - 1 - - - - - - - 2
612 254 101 - - 67 - - - - - - - 2 " 189 24 1746
1359 701 1171 793 _ 217 - - - - - - - - - 108 2030
2 2 ,9 1 1 ,8 1 9 ,7 1 3 ,4 - 3 ,7 - - - - - - - - - - 1 ,8 33,6
10 3 7 4 - 1 - - - - - - - - - -
2 8 ,6 8 ,6 2 0 ,0 1 1 ,4 - 2 .9 - - - - - - - - - -
1458 908 1827 - - 314 - 72 - - - - - - - - 106 2828
7 5 9 - - 1 - - - - - - - - - -
476 246 392 245 - 84 - - - - - - - - - - 34 2030
Muut k u n n a t- ö v r ig a  kommuner
O th e r  m u n i c ip a l i t i e s
H an kasa lm i
1541 424 466A 3 4658 2307 2351 2902 1377 1525 2674 909
AX 6 2 .3 59 .7 64 ,9 100 .0 3 1 ,6 53 ,6 14 .8 16 ,2
B 27 8 15 4 4
BX 10 0 ,0 29 ,6 S 5 ,6 1 4 .8 14 ,8
c 3 4679 2324 2355 3265 1578 1687 3246 1052 2109 85 533
D 27 9 18 - 5
E 1470 627 843 1454 442 786 226 221
Jo u t s a
A 6 3604 1795 1809 2488 1215 1273 2448 537 1697 214 537
AX 69 ,0 67 ,7 70 ,4 100 ,0 21 ,9 6 9 ,3 8 .7 21 ,9
B 27 6 19 2 6
BX 10 0 .0 22 ,2 70 ,4 7 ,4 22 ,2
C 6 3666 1813 1853 2642 1296 1346 2610 668 1942 - 668
D 27 7 20 - 7
E 1098 480 618 1088 260 754 74 260
Jy v ä s k y lä n  m lk- l k
A 15 22618 11173 11445 13436 6531 6905 13128 5702 5956 1470 3950
AX 59 ,4 58 ,5 6 0 ,3 100 .0 4 3 ,4 4 5 ,4 11 .2 30 ,1
B 51 23 23 5 16
BX 100 .0 4 5 ,1 45 ,1 9 .8 31 ,4
c 19 21434 10608 10826 14730 7131 7599 14498 7206 5564 1728 5169
D 43 22 16 5 16
E 4625 2111 2514 4540 2120 2019 401 1366
K an n on kosk i
639 238A 1 1437 728 709 892 435 457 877 238 -
AX 62 ,1 59 .8 64 ,5 100 .0 27,1 7 2 ,9 - 27.1
B 17 5 12 - 5
BX 100 .0 29 .4 70 ,6 - 29 ,4
c 1 1490 758 732 1031 510 521 1020 322 698 - 322
D 17 6 11 - 6
E 470 202 268 462 111 351 - 111
K a r s t u la 2037 591A 6 4211 2065 2126 2650 1257 1393 2628 591 -
AX 62 .9 60 ,3 65,5 100 .0 22 ,5 77 ,5 - 22 .5
B 27 6 21 - 6
BX 100 ,0 22 ,2 77 ,8 - 22 .2
c 10 4227 2076 2151 3130 1517 1613 3100 939 2161 - 903
D 27 8 19 - 8
E 1173 496 677 1162 285 877 - 285
K in n u la 195A 2 1630 870 760 1358 718 640 1347 370 977 -
AX 8 3 ,3 82,5 84 .2 100 ,0 27 ,5 72 ,5 - 14 ,5
B 21 6 15 - 3
BX 100 .0 28 ,6 71 ,4 - 1 4 ,3
c 2 1634 860 774 1402 727 675 1379 450 929 - 272
D 21 7 14 - 4
E 598 286 312 595 188 407 - 87
K i v i j ä r v i
559 168 295A 2 1309 683 626 1027 525 502 1022 295
AX 78 .5 76,9 80 ,2 100 ,0 28 ,9 54 ,7 1 6 ,4 2 8 ,9
B 17 5 9 3 5
BX 100 .0 29 ,4 52 ,9 17 .6 2 9 ,4
C 2 1405 733 672 1115 574 541 1103 346 757 - 346
D 17 6 11 - 6
E 621 281 340 618 190 320 108 190
K o n n e ve s i
366A 5 2656 1377 1279 1790 898 892 1760 574 1163 23
AX 67 ,4 65,2 69 .7 100 ,0 3 2 ,6 66 ,1 1 .3 20 ,8
B 21 6 15 - 4
BX 100 .0 28 ,6 7 1 ,4 - 19 ,0
c 5 2706 1377 1329 2007 991 1016 1995 735 1260 - 459
D 21 8 13 - 5
E 744 323 421 729 252 465 12 148
K o r p i l a h t i
1415 426 300A 7 3933 1945 1988 2504 1169 1335 2480 639
AX 63 ,7 60 ,1 67 ,2 100 ,0 2 5 ,8 5 7 ,1 1 7 .2 12 ,1
B 27 7 16 4 3
BX 100 .0 2 5 .9 5 9 ,3 1 4 ,8 11 .1
c 7 3935 1939 1996 27 74 1297 1477 2755 1077 1569 109 597
D 27 11 15 1 6
E 873 369 504 866 257 506 103 116
Kuhm oinen
374A 4 2626 1282 1344 1745 831 914 1728 428 1023 277
AX 66 ,5 64,8 6 8 ,0 100 ,0 24 ,8 5 9 ,2 1 6 ,0 21 .6
B 21 5 13 3 5
BX 100 ,0 2 3 ,8 6 1 ,9 1 4 ,3 23 ,8
C 6 2697 1317 1380 1882 885 997 1869 558 989 322 474
D 21 7 11 3 6
E 782 330 452 773 205 441 127 180
K y y jä r v i
127A 1 1453 734 719 1002 487 515 991 127 864 -
AX 6 9 ,0 66 ,3 71 ,6 100 ,0 1 2 ,8 8 7 ,2 - 12 ,8
B 17 2 15 - 2
BX 1 0 0 ,0 11 ,8 88 ,2 - 1 1 ,8
c 9 1468 744 724 1128 545 583 1106 215 891 - 215
D 17 3 14 - 3
E 585 259 326 579 77 502 - 77
1433 _ 443 29 _ 108 - - - - - - - - 395 28 1470
49 ,9 - 15 ,4 1 ,0 - 3 ,8 - - - - - - - - - 13 ,7 1 ,0 5 0 ,7
14 - 4 - - 1 - - - - - - - - - 4
51 ,9 - 14 ,8 - - 3 ,7 - - - - - - - - - 14 ,8
1543 322 519 - - 92 - 152 - - - - - - - 85 19 1700
14 3 4 - - - - 1 - - - - - - - -
716 - 221 11 - 70 - " " - - - “ “ - 215 16 1470
901 706 _ _ _ 90 _ _ _ _ _ _ _ 214 40 1098
36 ,6 28 ,8 - - - 3 ,7 - - - - * - - - - - 8 ,7 1 ,6 4 4 .1
10 8 - - - 1 - - - - - - - - - 2
37 ,0 29 ,6 - - - 3 ,7 - - - - - - - - - 7 .4
968 569 - - - 137 - 268 - - - - - - - - 32 1201
10 6 - - - 2 - 2 - - - - - - - -
381 329 - - - 44 - - " - - - " - - 74 10 1098
2851 2269 1752 1136 836 - _ _ - - - - - 334 308 4625
21 ,7 1 7 ,3 1 3 .3 8 .7 - 6 .4 - - - - - - - - - 2 ,5 2 ,3 3 4 ,4
11 9 7 4 - 3 - - - - - - - - - 1
21 ,6 17 ,6 13 .7 7 ,8 - 5 ,9 - - - - - - - - - 2 ,0
2582 2239 2037 1728 - 652 - 91 - - - - - - - - 232 5659
8 5 6 5 - 3 - - - - - - - - - -
943 739 754 266 - 337 - - - - - - - - - 135 85 4625
523 101 _ _ 15 _ _ _ _ - - - - - - 15 470
59 ,6 11 ,5 - - - 1 ,7 - - - - - - - - - - 1 ,7 52 ,7
10 2 - - - - - - - - - - - - - -
58 ,8 1 1 ,8 - - - - - - - - - - - - - -
504 964 - - - - -
98 - - - " -
"
- " 11 569
285
1
57 - - - 9 - - - : - - 8 470
1391 448 _ _ _ 80 - 118 _ _ - - - _ - 22 1173
52 ,9 1 7 ,0 - - - 3 ,0 - 4 .5 - - - - - - - - 0 ,8 4 4 ,3
15 4 - - - 1 - 1 - - - - - - - -
55 ,6 14 ,6 - - - 3 ,7 - 3 ,7 - - - - - - - -
1340 483 36 - - 96 - 242 - - - - - - - - 30 1369
13 4 - - - - - 2 - - - - - - - -
566 229 - - - 38 - 42 " - - - - - " - 11 1173
873 101 175 _ _ 3 _ _ _ _ _ _ _ _ _ - 11 598
64 ,8 7 ,5 13 ,0 - - 0 ,2 - - - - - - - - - - 0 ,8 4 4 ,0
14 1 3 - - - - - - - - - - - - -
66 ,7 4 ,8 1 4 ,3 - - - - - - - - - - - - -
822 96 178 - - - - 11 - - - - - - - - 23 613
13 1 3 - - - - - - - - - - - - -
366 38 101 - - 3 - - - - " • - - 3 598
467 92 _ _ _ _ _ _ _ - 168 5 621
4 5 .7 9 ,0 - - - - - - " - - - " - - 1 6 ,4■a




5 ,9 _ _ _ _ _ - _ _ - « _ 17 ,6
569 153 - - - - - 35 - - - - - - - - 12 656
9 2 _ - • - — — — - - - — —
255 65 - - - - " - - - - - - " " 108 3 621
808 208 23 _ 256 99 _ - _ _ _ _ - 30 744
4 5 ,9 - 11 .8 1 ,3 - 1 4 ,5 - 5 .6 - - - - - - - - 1 .7 4 1 ,6
11 - 2 - - 3 - 1 - - - - - - - -
5 2 ,4 - 9 .5 - - 1 4 ,3 - 4 ,8 - - - • - - - -
770 144 276 - - 168 - 178 « - - - - - - - 12 934
9 1 3 - - 1 - 2 - - « - - - - -
312 - 104 12 106 - 47 - - - " " - - 15 744
1034 230 339 134 _ 61 - 90 - - _ - _ _ _ 292 24 873
41 .7 9 ,3 1 3 ,7 5 ,4 - 2 .5 - 3 .6 - - - - - - - 11 ,8 1 ,0 34 ,9
13 2 4 1 1 - - - - - - - - - 3
48 .1 7 ,4 14 ,8 3 ,7 - 3 ,7 - - - - - - - - - 11.1
1069 315 480 109 - 41 - 124 - - - - - - - - 19 1116
11 3 5 1 - - - 1 - - - - - - - -
350 110 141 34 - 30 - 16 " - - - - - 69 7 873
472 497 54 _ _ 32 _ 22 _ _ _ - - _ _ 277 17 782
2 7 .3 28 ,8 3 ,1 - - 1 .9 - 1 ,3 - " - “ - * 16 ,03
1 .0 44 ,8
6
28 .6 3 3 .3 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14 ,3
428 505 84 - . - 45 - 11 - - - - - - - 322 13 861
5 6 1 - - - - - - - - - - - - 3
190 225 25 - - 13 - 13 - - - - - " " 127 9 782
650 103 _ _ _ 111 _ _ _ _ _ - _ _ _ - 11 585
65 ,6 1 0 ,4 - - - 11 .2 - - - - - - - - - - 1 .1 58 ,4
12 1 - - - 2 - - - - - - - - - -
70 ,6 5 ,9 - - - 11 ,8 - - - - - - - - - -
666 92 - - - 86 - 47 - - - - - - - - 22 496
11 1 - - - 1 - 1 - - - - - - - -
385 55 - - - 62 - - - - - - - - - - 6 585
Laukaa
1647A 13 11961 5945 6016 7030 3406 3624 6901 2744 4014 143
A t 58 ,8 5 7 ,3 60 ,2 100 ,0 3 9 ,8 58 ,2 2 ,1 23 ,9
B 43 18 25 - 11
B t 100 ,0 4 1 ,9 58 ,1 - 25 ,6
c 13 11461 5735 5726 8108 4035 4073 7978 3628 4265 85 2370
D 35 16 19 - 11
E 2403 1050 1353 2367 999 1330 38 633
Le ivo n m äk i
67A 1 1031 527 504 723 353 370 705 177 528 -
A t 70 ,1 6 7 ,0 73 .4 100 ,0 2 5 ,1 74 ,9 - 9 ,5
B 17 4 13 - 1
B t 100 ,0 2 3 ,5 76 ,5 - 5 ,9
C 3 1070 541 529 806 404 402 797 213 509 75 143
D 17 4 12 1 3
E 380 167 213 374 99 275 - 48
Luhanka
A 2 853 451 402 579 303 276 570 149 421 - 149
A t 67 ,9 6 7 ,2 68 ,7 100 ,0 2 6 ,1 73 ,9 - 26 ,1
B 17 4 13 - 4
B t 100 ,0 2 3 ,5 76 ,5 - 23 ,5
C 4 948 489 459 728 368 360 724 223 501 - 223
D 17 6 11 - 6
E 208 99 109 204 59 145 - 59
M u l t ia
A 1 1786 940 846 1207 615 592 1190 418 596 176 247
A t 67 ,6 65 ,4 70 .0 100 ,0 35 ,1 50,1 14,8 20 .8
B 21 7 11 3 4
B t 100 ,0 3 3 ,3 52 ,4 14,3 1 9 .0
C 6 1877 987 890 1418 744 674 1405 601 804 - 377
D 21 9 12 - 6
E 635 301 334 626 217 334 75 126
Muurame
876A 5 5296 2626 2670 3284 1571 1713 3221 1364 1626 231
A t 6 2 .0 59 .8 64 ,2 100 ,0 4 2 ,3 5 0 ,5 7 ,2 27 .2
B 27 12 13 2 8
B t 100 ,0 44 ,4 48,1 7 ,4 2 9 ,6
c 5 4777 2369 2408 3405 1643 1762 3350 1628 1465 257 977
D 27 13 12 2 8
E 1205 522 683 1175 557 563 55 344
P e t ä j ä v e s i
210 301A 5 2916 1491 1425 1888 932 956 1871 447 1214
A t 64 ,7 62 .5 67.1 100 .0 23 ,9 6 4 ,9 11 ,2 16,1
B 21 5 14 2 4
B t 100 .0 23 ,8 6 6 ,7 9 ,5 1 9 ,0
C 6 2936 1480 1456 2151 1046 1105 2120 753 1327 40 502
D 21 7 14 - 5
E 578 264 314 574 143 367 64 95
P ih t ip u d a s
124 551A 7 4267 2153 2114 2686 1302 1384 2669 905 1640
A t 62 .9 60 ,5 65 ,5 100 ,0 3 3 ,9 6 1 ,4 4 ,6 20 ,6
B 27 9 17 1 6
B t 100 ,0 3 3 ,3 6 3 ,0 3 ,7 22 ,2
C 7 4269 2121 2146 2942 1405 1537 2909 1184 1725 - 819
D 27 11 16 - 8
E 1364 614 750 1355 486 816 53 322
Py lk ö n m äk i
445 145A 1 937 485 452 659 335 324 648 203 -
A t 70 ,3 69 ,1 71 ,7 100 ,0 31 ,3 6 8 ,7 - 2 2 ,4
B 17 5 12 - 4
B t 100 ,0 2 9 ,4 7 0 ,6 - 23 ,5
C 1 973 506 467 766 389 377 764 193 571 - 135
D 17 5 12 - 4
E 389 190 199 378 128 250 - 83
S u m ia in e n
A 2 1078 555 523 739 376 363 723 208 473 42 121
A t 66 ,6 67 ,7 6 9 ,4 100 ,0 2 8 ,8 65 ,4 5 ,8 16 ,7
B 17 5 11 1 3
B t 100 .0 29 ,4 64 .7 5 ,9 17 ,6
C 2 1077 548 529 790 397 393 788 260 528 - 145
D 17 6 11 - 4
E 215 97 118 208 53 142 13 19
T o iv a k k a
268A 3 1855 926 929 1213 581 632 1193 335 858 -
A t 65 ,4 6 2 .7 68 ,0 100 ,0 28 ,1 71 ,9 - 24 ,1
B 21 5 16 - 5
B t 100 ,0 23 ,8 76 ,2 - 23 ,8
C 4 1883 940 943 1335 641 694 1324 483 841 - 425
D 21 8 13 - 7
E 531 223 308 525 146 379 - 123
U u ra in e n
333A 6 2288 1150 1136 1607 798 809 1583 431 1152 -
A t 7 0 .2 69 .4 71 ,1 100 ,0 27 ,2 7 2 ,8 - 2 1 ,0
B 21 6 15 - 5
B t 100 ,0 28 ,6 71 ,4 - 2 3 .8
C 6 2209 1131 1078 1661 828 833 1653 541 1083 29 399
D 21 7 14 - S
E 579 265 314 574 186 388 - 133
2683 851 1097 143 _ 383 - 97 - - - - - - - - 129 2403
38 ,9 1 2 ,3 1 5 ,9 2 ,1 - 5 ,5 - 1 ,4 - - - - - - - - 1 ,8 34 ,2
18 5 7 - - 2 - - - - - - - - - -
41 ,9 11 ,6 1 6 .3 - - 4 ,7 - - - - - - - - - -
2565 1018 1258 - - 466 - 216 - - - - - - - 85 130 3065
12 4 5 - - 2 - 1 - - - - - - - -
873 288 366 38 - 136 - 33 - - - - - - - “ 36 2403
285 165 110 _ _ 78 _ - _ _ _ _ - - - 18 380
40 ,4 2 3 ,4 15 ,6 - - 11,1 - - - - - - - - - - 2 ,5 52 ,6
7 4 3 - - 2 - - - - - - - - - -
4 1 ,2 2 3 ,5 17 ,6 - - 1 1 ,8 - - - - - - - - - -
270 104 70 - - 50 - 85 - - - - - - - 75 9 385
7 2 1 - - 1 - 2 - - - - - - - 1
157 80 51 - - 38 - - - - “ - - “ “ 6 380
293 128 _ _ _ _ _ _ - - _ _ - - - 9 208
5 1 ,4 2 2 ,5 - - - - - - - - “ - - • " “ 1 ,6 3 5 .9
52 .9 2 3 ,5 _ _ _ _ _ _ . - - - - -
287 144 - - - 18 - 52 - - - - - - - - 4 232
7 3 _ _ _ — — 1 - — - - - - — -
87 58 - - - - - - - - - - - - - - 4 208
482 _ 171 _ _ 41 _ _ 73 _ _ _ _ _ 176 17 635
4 0 ,5 - 14 ,4 - - 3 ,4 - - 6 ,1 - - - - - - 14.8 1 ,4 52 ,6
9 - 3 - - 1 - - 1 - - - - - - 3
4 2 ,9 - 1 4 ,3 - - 4 ,8 - - 4 ,8 - - - - - - 14 ,3
534 141 224 - - 35 - 94 - - - - - - - - 13 656
8 2 3 - - 1 - 1 - - - - - - - -
270 - 91 - - 21 - - 43 - - - * - - 75 9 635
679 764 488 231 _ 183 _ _ _ _ _ - _ _ _ - 63 1205
21,1 2 3 ,7 1 5 ,2 7 ,2 - 5 ,7 - - - - - - - - - - 1 ,9 36 ,7
5 6 4 2 - 2 - - - - - - - - - -
18,5 2 2 ,2 14 ,8 7 ,4 - 7 .4 - - - - - - - - - -
738 554 651 257 - 173 - - - - - - - - - - 55 1422
7 4 5 2 - 1 - - - - - - - - - -
257 245 213 55 - 61 - - - - - - - - - 30 1205
774 207 146 _ _ 191 _ _ 42 _ - _ _ _ 210 17 578
41 ,4 11 ,1 7 ,8 - - 10 ,2 - - 2 .2 - - - - - - 11.2 0 ,9 30 ,6
10 2 1 - - 2 - - - - - - - - - 2
47 ,6 9 ,5 4 ,8 - - 9 ,5 - - - - - - - - - 9 .5
640 293 251 40 _ 172 - 185 37 • - - - - * - 31 818
6 3 2 - - 2 - 2 1 - - - - - - -
218 61 48 - - 75 - - 13 - - - - - 64 4 578
1358 267 354 _ 15 _ _ _ _ _ . _ _ _ 124 17 1364
50 ,9 1 0 ,0 13 ,3 - - 0 ,6 - - - - - - - - - 4 ,6 0 ,6 50 ,8
15 2 3 - - - - - - - - - - - - 1
55 ,6 7 ,4 11 ,1 - - - - - - - - - - - - 3 ,7
1278 257 365 - - 150 - 40 - - - - - - - - 33 1609
13 2 3 - - 1 - - - - - - - - - -
674 133 164 - - 9 - - - “ - - - - - 53 9 1364
404 41 58 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - 11 389
6 2 ,3 6 ,3 9 ,0 - - - - “ - - - - • - “ 1 .7 5 9 ,0
64 ,7 5 ,9 5 .9 _ _ _ _ - _ _ _ _ _ -
379 45 58 - - - - 147 - - - - - - - - 2 439
8 1 1 - - - - 3 - - - - - - - -
228 22 45 - - - - - - - - - - - - - 11 389
407 _ 87 _ _ 66 _ _ _ _ _ _ _ - 42 16 215
56 ,3 - 12 ,0 - - 9 ,1 - - - - - - - - - 5 ,8 2 ,2 29 ,1
10 - 2 - - 1 - - - - - - - - - 1
58 ,8 - 11 ,8 - - 5 ,9 - - - - - - - - - 5 ,9
451 30 115 - - 41 - 6 - - - - - - - - 2 281
10 « 2 - - 1 - - - - - - - - - -
122 - 34 - - 20 - - - - - - - - - 13 7 215
567 141 47 _ _ 150 _ . « _ _ _ _ _ 20 531
4 7 ,5 1 1 ,8 3 ,9 - - 12 ,6 - - - - - - - - - - 1 ,6 4 3 ,8
11 2 - - - 3 - - - - - - - - - -
52 ,4 9 ,5 - - - 14 ,3 - - - - - - - - - -
554 159 58 - - 128 - - - - - - - - - - 11 626
8 2 1 - - 3 - - - - - - - - - -
261 40 23 - 78 - - - - - - - - - - 6 531
657 115 98 » _ 122 _ 258 _ _ _ _ - - _ - 24 579
41 ,5 7 ,3 6 .2 - - 7 ,7 - 16 .3 - - - - - - - - 1 .5 36 ,0
10 1 1 - - 1 - 3 - - - - - - - -
4 7 ,6 4 ,8 4 ,8 - - 4 ,8 - 1 4 ,3 - - - - - - - -
585 144 142 29 - 117 - 237 - - - - - - - - 8 649
7 2 2 - - 2 - 3 - - - - - - - -
196 36 53 - - 43 - 113 - - - - - - - - 5 579
V aasan  lä ä n in - V a s a  lä n s
A 443 339245 165184 174061 234055 111809 122246 231494 49143 174792 7559 36984
A t 69 ,0 67 ,7 70 ,2 100 ,0 21 ,2 75 ,5 3 ,3 16 ,0
B 1587 260 1300 27 199
B t 100 .0 16 ,4 81 ,9 1 ,7 12 .5
C 547 331900 160388 171512 251755 120308 131447 249901 63398 179610 6893 46538
D 1589 319 1253 17 242
E 66576 37465 49091 85631 19302 63940 2389 14427
K a u p u n g it- S tä d e r-
U rb an  m u n i c ip a l i t i e s
V a asa- V asa
A 32 43766 20725 23041 26602 12204 14398 26223 9520 14676 2027 7086
A t 60 ,8 5 6 ,9 62 ,5 100 ,0 3 6 ,3 5 6 ,0 7 .7 27 .0
B 51 18 29 4 14
B t 100 ,0 3 5 ,3 5 6 ,9 7 ,8 27 .5
c 32 41304 19345 21959 28907 13401 15506 28669 12496 14481 1692 8967
D 51 23 25 3 17
E 7501 3190 4311 7384 2841 4026 517 2054
A l a j ä r v i
A 17 6939 3416 3523 5255 2598 2657 5230 531 4601 98 383
A t 75.7 76 .1 75 .4 100 ,0 10 ,2 88 ,0 1 ,9 7 .3
B 35 3 32 - 2
B t 100 ,0 8 ,6 91 ,4 - 5 .7
c 17 6729 3296 3433 5466 2645 2821 5446 742 4603 101 573
D 35 4 31 - 3
E 1963 882 1081 1953 230 1697 26 169
A la v u s - A la v o
A 15 7710 3791 3919 5269 2538 2731 5215 1058 4133 24 828
A t 68 ,3 66 ,9 69 .7 100 .0 2 0 ,3 7 9 ,3 0 ,5 15.9
B 35 6 29 - 5
B t 100 ,0 17,1 82 ,9 - 14 .3
C 15 7843 3837 4006 5992 2868 3124 5938 1515 4295 128 1098
D 35 9 26 - 7
E 2509 1121 1388 2479 554 1914 11 426
Kannus
A 8 4488 2205 2283 3173 1534 1639 3124 514 2472 136 411
A t 70.7 69 ,6 71.8 100 ,0 16,5 79.1 4 ,4 13.2
B 27 3 23 1 3
B t 100 .0 11,1 85 ,2 3 ,7 11,1
C 8 4350 2112 2238 3393 1644 1749 3375 727 2648 - 587
V 27 5 22 - 4
E 1066 434 634 1052 193 820 39 158
K a sk ln e n - K a s k ö
A 1 1209 604 605 933 460 473 915 456 389 70 344
A t 77 .2 76 ,2 78 .2 100 ,0 49 ,8 4 2 ,5 7 ,7 37 ,6
B 17 9 7 1 7
B t 100 ,0 5 2 ,9 4 1 ,2 5 ,9 41 ,2
c 1 1269 621 648 1019 494 525 1009 494 465 50 315
D 17 9 8 - 6
E 590 272 318 579 298 231 50 218
Kau h ava
A 9 6508 3135 3373 4708 2204 2504 4657 908 3749 - 610
A t 72 ,3 7 0 .3 74 ,2 100 ,0 19 ,5 80 ,5 - 13,1
B 35 6 29 - 4
B t 100 .0 17.1 8 2 ,9 - 11 ,4
C 9 6389 3048 3341 4884 2267 2617 4854 1216 3638 - 840
D 35 8 27 - 6
E 2355 977 1378 2324 481 1843 - 348
K o k k o la - K a r le b y
A 17 27000 13001 13999 17038 8031 9007 16845 5054 10449 1342 3737
A t 63 ,1 6 1 ,8 64 ,3 100 ,0 3 0 ,0 6 2 ,0 8 .0 22 .2
B 51 16 32 3 12
B t 100 ,0 3 1 .4 62 ,7 5 ,9 23 ,5
C 24 25714 12336 13378 18859 8880 9979 18676 6875 11128 673 4926
D 51 19 30 2 14
E 6274 2734 3540 6223 2011 3785 427 1404
K r is t i in a n k a u p u n k i-
K r i s t i n e s t a d
A 10 6768 3313 3475 5051 2460 2591 5009 798 4211 - 528
A t 74 .4 7 4 .3 74 ,6 100 ,0 15 ,9 84 ,1 - 10,5
B 35 5 30 - 3
B t 100 .0 1 4 ,3 85 ,7 - 8 ,6
C 13 6842 3289 3553 5399 2596 2803 5357 952 4304 101 634
D 35 6 29 - 4
E 1922 642 1060 1911 325 1586 - 218
K u r ik k a
A 10 8448 4087 4361 5924 2812 3112 5883 1515 4337 31 1249
A t 70.1 68 ,8 71 .4 100 ,0 25,8 73 ,7 0 .5 2 1 ,2
B 35 9 26 - 8
B t 100 ,0 25 ,7 7 4 ,3 - 2 2 .9
c 18 8448 4112 4336 6707 3216 3491 6668 1863 4696 109 1469
D 35 10 25 - 8
E 2799 1182 1617 2776 749 2010 17 616
Lapua-Lappo
A 20 11037 5380 5657 7937 3754 4183 7892 1409 6463 - 1129
At 71.9 69 ,8 73,9 100 .0 17 ,9 82,1 - 14 ,3
B 35 6 29 - 5
B t 100 ,0 17,1 82 ,9 - 14 ,3
C 27 10862 5213 5649 8307 3913 4394 8259 1766 6318 175 1416
D 35 7 28 - 6
E 3563 1543 2040 3561 740 2821 - 561
70752 39718 11969 4784 47017 10633 239 5749 923 190 178 - 175 - 17 2166 2561 86576
30 ,6 17 ,2 5 ,2 2 ,1 2 0 ,3 4 ,6 0 ,1 2 ,5 0 ,4 0 ,1 0 ,1 - 0 ,1 - 0 ,0 0 .9 1.1 3 7 ,0
633 241 61 15 308 70 - 47 1 - 1 - - - - 11
3 9 ,9 15 ,2 3 ,8 0 ,9 1 9 ,4 4 ,4 - 3 ,0 0 ,1 - 0 ,1 - - - - 0 ,7
71107 38035 16796 5781 49167 9645 - 9833 1823 64 156 81 - - - 875 1854 96710
594 221 77 13 309 57 - 68 4 - - - - - - 4
29568 16784 4791 1418 11061 3738 68 2463 326 84 83 61 6 753 945 86576
945 5449 2340 1913 6720 1082 114 480 94 379 7501
3 ,6 20 .8 8 ,9 7 .3 2 5 ,6 4 ,1 0 ,4 - 1 ,8 0 ,4 * - - - - - - 1 .4 2 8 ,2
1 11 4 4 14 2 - - 1 - - - - - - -
2 ,0 2 1 ,6 7 ,8 7 ,8 2 7 ,5 3 ,9 - - 2 ,0 - - - - - - -
890 4727 3529 1651 6368 1568 - 282 646 - - 41 - - - - 238 8737
1 9 6 3 12 2 - - 1 - - - - - - -
326 1503 752 483 1766 309 34 " 122 35 " “ “ “ 117 7501
2666 1163 148 16 _ 195 . 577 _ _ . - 82 - - - 25 1963
51 ,0 2 2 .2 2 ,8 0 ,3 - 3 ,7 - 1 1 ,0 - - - - 1 ,6 - - - 0 ,5 3 7 ,4
19 8 1 - - 1 - 4 - - - - - - - -
54 ,3 22 ,9 2 ,9 - - 2 ,9 - 11 .4 - - - - - - - -
2680 783 169 101 - 223 - 917 - - - - - - - - 20 2532
18 5 1 - - 2 - 6 - - - - - - - -
901 468 61 6 - 77 - 251 - - - - 20 - “ “ 10 1963
2707 1126 230 _ 205 24 95 _ _ _ _ _ - - 54 2509
5 1 .9 21 .6 4 ,4 - - 3 ,9 0 .5 1 .8 - - - - - - - - 1 ,0 4 7 ,6
19 8 1 - - 2 - - - - - - - - - -
54 ,3 22 ,9 2 .9 - - 5 .7 - - - - - - - - - -
2743 1078 417 128 - 214 - 123 137 - - - - - - - 54 3265
18 6 2 - - 2 - - - - - - - - - -
1253 496 128 - - 118 11 47 " - - " - - 30 2509
1885 339 103 _ 102 _ 146 _ _ _ - - - - 138 49 1068
6 0 ,3 10 ,9 3 ,3 - - 3 .3 - 4 ,7 - - - - - - - 4 .4 1 ,5 33 ,7
18 2 - - - 1 - 2 - - - - - - - 1
66 .7 7 ,4 - - 3 .7 - 7 .4 - - - - - - - 3 ,7
1903 412 140 - - 86 - 247 - - - - - - - - 18 1261
16 3 1 - - 1 - 2 - - - - - - - -
602 123 35 " " 45 - 50 - - * - - - 39 16 1068
_ 121 112 70 268 _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - 18 590
- 13 ,2 12 ,2 7 ,7 2 9 ,3 - - - - - - - - - - - 1 ,9 63 ,2
- 2 2 1 5 - - - - - « - - - - -
- 11 ,8 11 ,8 5 ,9 2 9 ,4 • - - - - - - - - - -
50 116 179 50 299 - - - - - - - - - - - 10 607
1 2 3 - 5 - - - - - - - - - - -
- 74 80 50 157 - - • - “ - - - - - - 11 590
2383 862 265 _ 361 _ 143 _ 33 - - - _ - - 51 2355
5 1 ,2 18 ,5 5 ,7 - - 7 ,8 - 3 ,1 - 0 ,7 - - - - - - 1,1 50 ,0
19 6 2 - - 3 - 1 - - - - - - - -
54 ,3 17,1 5 ,7 - - 8 ,6 - 2 ,9 - - - - - - - -
2401 848 336 - - 155 - 234 - 40 - - - - * - 30 2789
18 6 2 - - 1 - 2 - - - - - - - -
1167 460 120 " - 163 - 53 - 13 " “ “ “ “ 31 2355
3024 2370 1317 800 3272 1663 101 39 81 - - 69 - - 372 193 6274
18 ,0 14 ,1 7 ,8 4 ,7 19 ,4 9 ,9 0 ,6 0 ,2 0 ,5 - - - 0 ,4 - - 2 ,2 1 ,1 36 ,8
10 7 4 2 10 5 - - - - - - - - - 1
19 ,6 13 ,7 7 ,8 3 ,9 19 ,6 9 ,8 - - - - - - - - - 2 ,0
3148 2012 1949 673 3771 1583 - 263 351 - - - - - - - 183 7427
9 5 5 2 11 4 - - 1 - - - - - - -
1159 865 607 229 1162 546 23 15 38 “ “ 28 " “ 147 51 6274
758 447 270 2906 _ _ 100 _ _ _ _ _ _ _ _ 42 1922
15 ,1 8 .9 5 ,4 - 58 ,0 - - 2 .0 - - - - - - - - 0 ,8 38 ,1
5 3 2 - 22 - - - - - - - - - - -
14 ,3 8 ,6 5 ,7 - 62 ,9 - - - - - - - - - - -
597 455 318 101 2966 94 - 192 - - - - - - - - 42 1761
4 3 2 - 21 - - 1 - - - - - - - «
322 197 107 " 1020 - - 47 - - - - - - - - 11 1922
2658 1361 266 31 270 _ 48 _ _ _ _ _ _ - - 41 2799
45 ,2 23 ,1 4 ,5 0 ,5 - 4 ,6 - 0 .8 - - - - - - - - 0 .7 47 ,2
17 8 1 - - 1 - - - - - - - - - -
4 8 ,6 2 2 .9 2 ,9 - . - 2 ,9 - - - - - - - - - -
2857 1390 394 109 - 278 - 171 - - - - - - - - 39 3174
16 8 2 - - 1 - - - - - - - - - -
1225 632 133 17 - 133 - 20 - - - - - - - 23 2799
3293 2608 280 _ _ 450 _ 132 _ _ _ - _ - - 45 3583
41 .7 3 3 ,0 3 ,5 - - 5 .7 - 1 .7 - - - - - - - - 0 ,6 45 ,1
15 11 1 - - 3 - - - - - - - * - -
4 2 ,9 31 ,4 2 ,9 - - 8 ,6 - - - - - - - - - -
3164 2391 350 175 - 403 - 360 - - - - - - - - 48 3639
14 11 1 - - 2 - 1 - - - - - - - -
1452 1169 159 - - 143 - 57 - - - - - - - - 22 3583
N ärp iö - N ä rp e s
A 16 81S6 4073 4083 5793 2855 2938 5734 432 5302 . 432
A t 71 .0 70,1 7 2 ,0 10 0 .0 7 .5 92 ,5 - 7 ,5
B 35 2 33 - 2
B t 100 ,0 5 .7 9 4 ,3 - 5 .7
C 17 8222 4071 4151 6081 3003 3078 6042 613 5391 36 527
D 35 3 32 - 3
E 1247 534 713 1236 101 1135 - 101
P ie t a r s a a r i- J a k o b s t a d
A 9 15402 7330 8072 10191 4777 5414 10073 4538 5022 513 2816
AX 66 .2 65 ,2 67,1 1 0 0 ,0 45 ,1 49 ,9 5 ,1 28 ,0
B 43 19 22 2 12
B t 10 0 ,0 44 ,2 51 ,2 4 ,7 2 7 ,9
c 9 15203 7226 7977 11438 5365 6073 11361 5799 5016 546 3613
D 43 22 19 2 14
E 2450 1062 1388 2424 1087 1212 125 572
S e in ä jo k i
A 8 22658 10447 12211 14261 6460 7801 14059 4283 9473 303 3801
A t 62 ,9 61 ,8 63 ,9 100 ,0 30 ,5 6 7 ,4 2 ,2 2 7 ,0
B 43 13 30 - 12
B t 100 ,0 30 ,2 6 9 ,8 - 27 ,9
c 15 21211 9746 11465 15024 6535 8489 14919 5065 9429 425 4438
D 43 14 28 1 13
E 6389 2654 3735 6314 2004 4219 91 1785
Ä h t ä r i
A 9 5725 2818 2907 3605 1740 1865 3570 1071 2331 168 828
A t 63 ,0 61 ,7 64 ,2 100 ,0 3 0 ,0 6 5 ,3 4 .7 2 3 ,2
B 27 8 18 1 6
B t 100 ,0 29 ,6 66 ,7 3 .7 2 2 ,2
c 12 5766 2832 2934 4149 1994 2155 4122 1379 2595 148 1095
D 27 10 16 1 8
E 1511 661 850 1495 472 961 62 351
U u s ik a a r le p y y - N y k a r le b y
A 10 5777 2831 2946 4033 1934 2099 3975 587 3388 - 394
A t 69 ,8 68 ,3 71 ,2 100 .0 14,8 85 ,2 - 9 ,9
B 27 3 24 - 2
B t 100 ,0 11.1 88 ,9 - 7 ,4
c 9 5765 2819 2946 4342 2108 2234 4309 796 3391 122 509
D 27 4 23 - 3
E 680 268 412 669 109 560 - 59
Muut k u n n a t- ö v r ig a  k o m u n e r-
O th e r  M u n i c ip a l i t i e s
A lah ärm ä
A 8 3953 1935 2018 3026 1469 1557 3004 329 2635 40 207
A t 76 ,5 7 5 ,9 7 7 ,2 100 ,0 11 ,0 87 ,7 1 .3 6 ,9
B 27 3 24 - 2
B t 100 ,0 11.1 8 8 ,9 - 7 ,4
c 8 3960 1912 2048 3163 1517 1646 3148 436 2712 - 233
D 27 3 24 - 2
E 1264 539 725 1252 170 1064 18 112
E v i j ä r v i
A 7 2431 1224 1207 1887 919 968 1871 285 1586 - 142
A t 77 ,6 75 .1 80,2 100 ,0 15 ,2 84 ,8 - 7 ,6
B 21 3 18 - 2
B t 100 .0 1 4 ,3 85 ,7 - 9 ,5
C 7 2436 1213 1223 1991 974 1017 1975 370 1605 - 152
D 21 4 17 - 2
E 587 255 332 581 111 470 - 62
H a is u a
A 2 1207 621 586 878 418 460 870 61 809 - 61
A t 72 ,7 6 7 .3 78 ,5 100 ,0 7 ,0 93 ,0 - 7 .0
B 17 1 16 - 1
B t 100 ,0 5 .9 94 ,1 - 5 ,9
C 3 1167 600 567 937 466 471 934 89 845 - 89
D 17 1 16 - 1
E 376 164 212 372 28 344 - 28
Him anka
A 5 2493 1265 1228 1847 901 946 1828 364 1278 186 102
A t 74 .1 71 ,2 77 ,0 1 0 0 ,0 19 ,9 6 9 ,9 10.2 5 ,6
B 21 4 15 2 1
B t 100 ,0 1 9 ,0 71 ,4 9 ,5 4 ,8
C 5 2416 1206 1210 1972 967 1005 1951 587 1364 - 135
D 21 6 15 - 1
E 592 249 343 589 154 346 89 51
I lm a jo k i
A 13 8958 4437 4521 6338 3072 3266 6265 1263 5002 - 1186
A t 70 ,8 69 ,2 72 ,2 100 ,0 20 ,2 79 .8 - 1 9 ,0
B 35 7 28 - 7
B t 100 ,0 2 0 ,0 8 0 ,0 - 2 0 ,0
C 17 8912 4399 4513 6873 3356 3517 6814 1589 5089 136 1418
D 35 8 27 - 8
E 2936 1304 1632 2898 635 2263 - 595
Is o jo k i- S t o r &
A 1 2288 1151 1137 1634 827 807 1621 203 1418 - 171
A t 71 .4 7 1 .9 71 ,0 100 .0 12 ,5 67 ,5 - 1 0 ,5
B 21 2 19 - 2
B t 100 ,0 9 ,5 90 ,5 - 9 ,5
C 6 2335 1172 1163 1821 966 855 1817 139 1678 - 139
D 21 1 20 - 1
E 848 383 465 840 111 729 - 91
424 _ _ 4685 193 _ - _ _ - - - - - - 59 1247
7 ,4 - - - 81 ,7 3 ,4 - - - - - - - - - - 1 ,0 21 ,5
2 - - - 30 1 - - - - - - - - - **
5 ,7 - - - 8 5 ,7 2 ,9 - - - - - - - - - -
- - 86 38 5197 194 - - - - - - - - - - 39 1264
« — - — 31 1 - - — — - - - - - -
74 - - - 991 70 - - - - - - - - - - 11 1247
495 720 1722 513 3261 546 _ _ _ _ _ _ _ - - 118 2450
4 ,9 7 ,1 17,1 5 ,1 3 2 ,4 5 ,4 - - - - - - - - - - 1 ,2 2 4 ,0
2 3 7 2 15 2 - - - - - - - - - -
4 ,7 7 ,0 16 ,3 4 ,7 34 ,9 4 ,7 - - - - - - - - - -
524 357 2186 546 3893 207 - 35 - - - - - - - - 77 2963
2 1 8 2 16 - - - - - - - - - - -
154 175 515 125 774 109 - - - - " “ “ " “ " 26 2450
3869 4674 426 303 _ 511 _ 51 348 56 _ _ _ _ - - 202 6389
2 7 ,7 3 3 ,2 3 ,0 2 ,2 - 3 ,6 - 0 ,4 2 ,5 0 .4 - - - - - - 1 ,4 4 4 ,8
13 15 1 - - 2 - - - - - - - - - -
3 0 ,2 3 4 ,9 2 ,3 - - 4 ,7 - - - - - - - - - -
3652 4422 603 385 - 568 - 140 647 24 - 40 - - - - 105 7495
10 13 1 1 - 3 - - 2 - - - - - - -
1661 2138 186 91 - 229 - 28 163 33 “ “ • “ 75 6389
1331 722 243 168 _ 278 _ _ _ _ _ - - - - 35 1511
3 7 .3 2 0 ,2 6 ,8 4 .7 - 7 ,8 - - - - - - - - - - 1,0 4 1 ,9
11 5 2 1 - 2 - - - - - - - - - -
4 0 .7 18 ,5 7 ,4 3 ,7 - 7 ,4 - - - - - - - - - -
1443 793 284 148 - 261 - 98 - - - - - - - - 27 1809
10 5 2 1 - 1 - - - - - - - - - -
538 306 121 62 - 117 - - - - - - - - “ - 16 1511
_ _ 193 _ 3214 174 _ _ _ _ _ _ _ - - 58 680
- - 4 ,9 - 8 0 ,9 4 ,4 - - - - - - - - - - 1 .4 16,9
- - 1 - 23 1 - - - - - - - - - -
- - 3 .7 - 8 5 ,2 3 .7 - - - - - - - - - -
• - 287 57 3217 174 - - - - - - - - - 65 33 732
- - 1 - 22 1 - - - - - - - - - -
50 516 44 11 680
1705 708 122 16 222 24 22 1264
56 ,8 2 3 ,6 4 ,1 0 .5 - 7 ,4 - - - - - - 0 .8 - - - 0 ,7 4 1 ,8
16 6 1 - - 2 - - - - - - - - - -
5 9 .3 2 2 ,2 3 ,7 - - 7 .4 - - - - - - - - - -
1726 696 203 - - 192 - 98 - - - - - - - - 15 1334
17 6 1 - - 1 - - - - - - - - - -
670 296 58 5 - 98 - - - - - - 13 - - - 12 1264
1269 204 143 _ _ 113 _ _ _ _ - - - - 16 587
6 7 ,8 10 ,9 7 ,6 - - 6 ,0 - - - - - - - - - - 0 ,8 31 ,1
15 2 1 - - 1 - - - - - - - - - -
71 ,4 9 ,5 4 ,8 - - 4 ,8 - - - - - - - - - -
1302 174 218 - - 129 - - - - - - - - - - 16 642
14 2 2 - - 1 - - - - - - - - - -
366 70 49 - - 34 - - - - “ - - - - 6 587
631 _ _ _ 41 137 _ _ _ _ _ _ _ 8 376
7 2 ,5 - - - - 4 ,7 - 15,7 - - - - - - - - 0 ,9 4 2 ,8
13 - - - - 1 - 2 - - - - - - - -
7 6 ,5 - - - - 5 ,9 - 11 ,8 - - - - - - - -
574 24 - - - 51 - 196 - - - - - - - - 3 392
11 - _ • - 1 - 4 - - « - - - - -
266 - - - - 17 - 61 - - - - - - - - 4 376
1149 129 262 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - 186 19 592
6 2 ,9 7 ,1 1 4 ,3 - - - - - - - - - - - - 10 .2 1 ,0 32,1
14 1 3 - - - - - - - - - - - - 2
6 6 ,7 4 ,8 1 4 ,3 - - - - - - - - - - - 9 ,5
1077 153 452 - - - - 134 - - - - - - - - 21 618
13 1 5 - - - - 1 - - - - - - - -
293 53 103 - - - “ - - - - - - - - 89 3 592
2710 1656 75 _ _ 191 _ 445 _ _ _ _ - - 73 2936
4 3 ,3 2 6 ,4 1.2 - - 3 ,0 - 7,1 - - - - - - - - 1 ,2 4 6 ,3
15 9 - - - 2 - 2 - - - - - - - -
4 2 ,9 25 ,7 - - - 5 ,7 - 5 ,7 - - - - - - - -
2799 1717 171 136 . - 203 - 370 - - - - - - - - 59 3377
14 9 - - - 2 - 2 - - - - - - - -
1183 763 40 - - 100 - 217 - - - - - - 38 2936
963 417 32 _ 38 _ _ _ _ - _ - - - - 13 848
5 9 ,4 25 ,7 2 .0 - - 2 ,3 - - - - - - - - - - 0 ,8 51 ,9
13 5 - - • 1 - - - - - - - - - -
61 ,9 23 ,8 - - - 4 ,8 - - - - - - - - - -
1002 387 - - - 64 - 225 - - - - - - - - 4 752
13 4 - - - 1 - 2 - - - - - - - -
497 211 20 - - 21 - - - - - - - - - - 8 848
I s o k y r ö - S to r k y r o
A 4 4120 1998 2122 2917 1397 1520 2901 494 2180 227 382
A t 7 0 ,8 6 9 ,9 7 1 .6 1 0 0 ,0 1 7 ,0 75 .1 7 .8 1 3 ,2
B 27 4 21 2 3
B t 1 0 0 ,0 14 ,8 77 ,8 7 .4 1 1 .1
C 6 4107 1973 2134 3080 1457 1623 3057 633 2424 - 505
D 27 5 22 4
E 1621 697 924 1614 288 1207 119 235
J a l a s j ä r v i
A 11 7352 3643 3709 5124 2473 2651 5088 602 4452 34 389
A t 69 ,7 67,9 71 ,5 10 0 ,0 11 ,8 8 7 ,5 0 ,7 7 ,6
B 35 3 32 - 2
B t 1 0 0 ,0 8 ,6 9 1 ,4 - 5 ,7
C 11 7418 3661 3757 S651 2759 2892 5619 859 4720 40 594
D 35 5 30 - 4
£ 2184 918 1266 2168 275 1875 18 184
Ju r v a
A 8 3927 1966 1961 2580 1261 1319 2562 598 1877 87 215
AX 65 ,7 64 .1 6 7 ,3 100 ,0 2 3 ,3 7 3 .3 3 ,4 8 ,4
B 27 6 20 1 2
BX 1 0 0 ,0 22 ,2 74 .1 3 ,7 7 .4
C 8 4018 2005 2013 3001 1463 1538 2980 755 2133 92 217
D 27 7 20 - 2
E 878 399 479 870 173 650 47 59
K a r i j o k i -Bötom
A 2 1493 726 767 1180 566 614 1172 07 1076 9 55
AX 7 9 ,0 7 0 .0 8 0 ,1 100 ,0 7 ,4 9 1 ,8 0 ,8 4 ,7
B 17 - 17 - -
BX 1 0 0 ,0 - 100 ,0 - -
C 2 1512 725 787 1264 610 654 1258 115 1127 16 67
D 17 1 16 - 1
E 527 220 307 524 37 485 2 22
K a u h a jo k i
A 10 11785 5860 5925 7551 3675 3876 7448 944 6000 504 688
AX 64,1 62 ,7 65 .4 100 ,0 12 ,7 80 ,6 6 ,8 9 .2
B 43 5 36 2 4
B* 100 .0 1 1 ,6 83 .7 4 .7 9 ,3
C 25 11774 5854 5920 8772 4286 4486 8674 1318 7000 356 956
D 43 6 36 1 5
E 3704 1637 2067 3658 507 2929 222 366
Kaus t  in e n - K a u s t  in e n
A 6 3291 1611 1680 2354 1115 1239 2326 127 2199 • 127
AX 7 1 .5 69 .2 73 ,7 100 ,0 5 ,5 94 ,5 - 5 ,5
B 27 1 26 - 1
BX 100 ,0 3 ,7 9 6 ,3 - 3 ,7
C 8 3140 1539 1601 2551 1250 1301 2541 145 2396 - 145
D 27 1 26 - 1
E 806 353 453 798 54 744 54
K o rs n ä s
A 5 1849 914 935 1465 708 757 1453 185 1268 - 185
AX 7 9 .2 77 ,5 8 1 .0 100 ,0 12 ,7 8 7 ,3 - 1 2 ,7
B 21 2 19 - 2
B t 100 ,0 9 ,5 9 0 ,5 - 9 ,5
C 5 1813 883 930 1413 663 730 1402 271 1131 - 271
D 21 4 17 - 4
E 144 58 86 142 21 121 - 21
K o r t e s j ä r v i
A 1 2082 1026 1056 1567 771 796 1556 132 1424 - 132
A t 7 5 .3 75 ,1 7 5 .4 100 ,0 8 ,5 91 ,5 - 8 .5
B 21 2 19 - 2
B t 100 ,0 9 ,5 9 0 ,5 - 9 ,5
C 3 2097 1009 1088 1649 789 860 1638 197 1441 - 197
D 21 2 19 - 2
E 833 374 459 826 84 742 - 84
K ru u n u p yy-K ron o b y
A 8 5264 2585 2679 4121 1982 2139 4087 156 3895 36 156
AX 7 8 ,3 76 .7 7 9 .8 100 ,0 3 ,8 9 5 ,3 0 ,9 3 .8
B 27 1 26 - 1
BX 1 0 0 ,0 3 ,7 9 6 ,3 - 3 ,7
C 17 5196 2511 2685 4380 2091 2289 4350 224 40B2 44 224
D 27 1 26 - 1
E 1054 436 618 1039 46 985 8 46
K u o rta n e
A 8 3668 1610 1858 2787 1381 1406 2774 207 2567 - 207
AX 7 6 ,0 76 .3 75 .7 100 ,0 7 ,5 92 ,5 - 7 ,5
B 27 2 25 - 2
B t 100 ,0 7 ,4 92 ,6 - 7 ,4
C 9 3722 1813 1909 2930 1436 1494 2922 303 2619 - 303
D 27 3 24 - 3
E 1317 583 734 1308 81 1227 - 81
K ä lv i ä
A 3 3333 1641 1692 2372 1146 1226 2344 304 2040 - 262
A t 71 .2 69.8 72 ,5 100 ,0 1 3 .0 8 7 ,0 - 11 ,2
B 27 3 24 - 3
B t 1 0 0 ,0 11 ,1 8 8 ,9 - 1 1 ,1
C 9 3229 1587 1642 2611 1263 1348 2593 361 2232 - 310
D 27 3 24 - 3
E 911 386 525 895 117 778 - 103
L a ih ia
A 8 5619 2773 2846 3990 1935 2055 3953 935 2806 212 614
A t 71 ,0 69 .8 7 2 ,2 100 ,0 2 3 ,7 7 1 ,0 5 ,4 1 5 ,5
B 27 6 20 1 4
B t 1 0 0 ,0 22 ,2 74 ,1 3 ,7 1 4 ,8
C 8 5486 2683 2803 4178 2010 2168 4152 1261 2891 - 758
D 27 8 19 - 5
E 1911 841 1070 1898 476 1339 83 330
1289 779 105 _ 112 _ - - 7 - - - - - 227 16 1621
44 ,4 2 6 ,9 3 ,6 - - 3,9 - - - 0 ,2 - - - - - 7 .8 0 ,5 5 5 ,6
13 7 1 - - 1 - - - - - - - - - 2
48 ,1 25 ,9 3 .7 - - 3 ,7 - - - - - - - - - 7 .4
1496 797 128 - - 131 - - - - - - - - - - 23 1635
14 7 1 - - 1 - - - - - - - - - -
734 406 50 - - 67 - - - 3 - - - “ 119 7 1621
2617 1356 213 34 _ 77 _ 402 _ . _ _ - - - 36 2184
51 ,4 26 ,7 4 .2 0 ,7 - 1 ,5 - 7 ,9 - - - - - - - - 0 ,7 42 ,6
19 10 1 - - 1 - 2 - - - - - - - -
54 ,3 28 ,6 2 ,9 - - 2 ,9 - 5 ,7 - - - - - - - -
2682 1388 265 40 - 123 - 527 - - - - - - - - 32 2515
17 9 1 - - 1 - 3 - - - - - - - -
1054 638 91 18 - 33 - 150 - * “ - “ - 16 2184
1191 575 383 87 _ 60 51 _ _ - - - - - - 18 878
46 ,5 2 2 ,4 14 ,9 3 ,4 - 2 ,3 - 2 ,0 - - - - - - - - 0 ,7 3 4 ,0
13 6 4 1 - 1 - - - - - - - - - -
4 8 ,1 2 2 ,2 14 ,8 3 ,7 - 3,7 - - - - - - - - - -
1295 627 538 92 - 62 - 149 - - - - - - - - 21 1022
12 6 5 - - 1 - 1 - - - - - - - -
395 205 114 47 - 28 - 22 - - - “ - “ " 8 878
749 327 32 9 _ - - _ _ - - - - - - 8 527
63 ,9 2 7 ,9 2 ,7 0 ,8 - - - - - - - - - - - - 0 ,7 4 4 ,7
12 5 — - — - - - - — - - - - - -
70 ,6 29 .4 . - - - - - - - - - - - - -
718 372 48 16 - - - 37 - - - - - - - - 6 577
11 5 _ - « - - - - - - - - - - -
343 142 15 2 - - - - - - - - - - - - 3 527
3370 1775 2S6 196 _ I l l 744 _ _ 178 _ _ - - 130 103 3704
45 .2 2 3 ,8 3 .4 2 ,6 - 1,5 - 10,0 - - 2 .4 - - - - 1,7 1 .4 4 9 ,1
21 11 1 1 - - - 4 - - 1 - - - - -
48 ,8 25 ,6 2 ,3 2 ,3 - - - 9 ,3 - - 2 ,3 - - - - *
3537 2255 362 200 - 106 - 1102 - - 156 - - - - - 98 4544
18 12 1 1 - 1 - 5 - - - - - - - -
1613 907 141 90 - 56 - 353 - - 63 - - - 49 46 3704
1468 110 _ _ _ 51 _ 570 _ _ - - - - - - 28 806
63 ,1 4 ,7 - - - 2 ,2 - 24 ,5 - - - - - - - - 1 ,2 3 4 ,2
18 - - - - 1 - 7 - - - - - - - -
66 .7 _ - - 3,7 - 25,9 - - - - - - - -
1527 145 - - - 65 - 659 - - - - - - - - 10 788
17 1 - - - 1 - 7 - - - - - - - -
475 57 - - - 13 - 199 - - - “ - “ 8 806
_ _ _ 1268 » _ _ _ _ _ _ _ - _ - 12 144
- - - - 8 7 ,3 - - - - - - - - - - ■ 0 ,8 9 ,8
_ _ _ _ 90 ,5 _ _ _ _ _ _ _ - _ -
- - - - 1131 * - - - - - - - - - - 11 168
- - - -
17
121 - - - - - - - - - - 2 144
1115 184 _ _ _ 125 _ _ _ _ _ _ _ - _ - 11 833
71 ,7 11 ,8 - - - 8 .0 - - - - - - - - - - 0 ,7 53 ,2
16 2 - - - 1 - - - - - - - - - -
76 ,2 9 ,5 - - - 4 ,8 - - - - - - - - - -
1223 161 - - - 57 - - - - - - - - - - 11 745
16 2 • - - 1 - - - - - - - - - -
560 99 - - - 83 - - - - - - - " - “ 7 833
_ 36 3565 330 _ _ _ _ _ - _ _ _ _ 34 1054
- - - 0 ,9 8 7 ,2 8.1 - - - - - - - - - - 0 ,8 2 5 ,6
- - - - 24 2 - - - - - - - - - -
_ - • - 88 .9 7 ,4 - - - - - - - - - -
- - - 44 3851 231 - - - - - - - - - - 30 901
• _ _ 25 1 _ - - — - — - - — -
- - - 8 896 89 - - - - - - - - - - 15 1054
1263 675 _ _ 176 _ 453 - _ - - - - - - 13 1317
4 5 .5 2 4 ,3 - - - 6 .3 - 16 ,3 - - - - - - - - 0 .5 4 7 ,3
13 7 - - - 1 • 4 - - - - - - - -
48 ,1 25 .9 - - - 3.7 - 14,8 - - - - - - - -
1418 806 - - - 204 - 191 - - - - - - - - 8 1467
13 7 - - - 3 - 1 - - - - - - - -
627 343 - - - 80 - 177 - - - - - “ “ - 9 1317
1449 282 42 _ _ 309 _ _ _ - - - - - - 28 911
61 ,8 1 2 ,0 1 ,8 - - 13.2 - - - - - - - - - - 1 ,2 3 8 ,4
18 3 - - - 3 - - - - - - - - - -
66 ,7 11,1 - - - 11.1 - - - - - - - - - -
1S03 302 51 - - 276 - 151 - - - - - - - - 18 917
17 3 - - - 3 - 1 - - - - - - - -
540 123 14 - - 115 - - - - - - - ■ “ 16 911
1637 1022 321 _ _ 87 60 _ _ _ _ . - - 212 37 1911
4 1 ,4 25 ,9 8 ,1 - - 2 ,2 - 1 ,5 - - - - - - - 5 ,4 0 ,9 4 7 ,9
12 7 2 - - - - 1 - - - - - - - 1
4 4 ,4 25 .9 7 ,4 - - - - 3 ,7 - - - - - - - 3 .7
1564 947 503 - - 144 - 236 - - - - - - - - 26 2204
11 6 3 - - 1 - 1 - - - - - - - -
821 440 146 - - 48 - 30 - - - - - - - 83 13 1911
L a p p a jä r v i
A 8 3311 1625 1686 2635 1312 1323 2626 268 2303 55 220
A* 7 9 ,6 80 ,7 78 ,5 100 ,0 10 ,2 8 7 ,7 2 ,1 8 ,4
B 27 2 25 - 2
BS 100 ,0 7 ,4 9 2 ,6 - 7 ,4
c 8 3311 1614 1697 2830 1391 1439 2815 320 2409 86 253
D 27 2 25 - 2
E 1063 492 571 1058 118 915 25 105
L e h t in a k i
A 4 1706 841 865 1189 566 623 1178 100 1024 54 100
AS 69 ,7 6 7 ,3 7 2 ,0 100 ,0 8 ,5 8 6 ,9 4 ,6 8 ,5
B 21 1 19 1 1
BS 100 .0 4 ,8 90 ,5 4 ,8 4 ,8
C 5 1751 858 893 1313 638 675 1308 104 1142 62 104
D 21 1 19 1 1
E 426 167 259 421 20 381 20 20
L e s t i j ä r v i
A 1 812 423 389 601 296 305 589 167 422 - 55
A* 7 4 ,0 7 0 ,0 78 .4 100 ,0 28 ,4 71 ,6 - 9 ,3
B 17 5 12 - 2
BS 100 ,0 29 ,4 7 0 ,6 « 1 1 ,8
C 3 778 405 373 613 309 304 609 193 416 - 79
D 17 5 12 - 2
E 318 147 171 312 88 224 - 26
L o h ta ja
A 3 2225 1121 1104 1636 800 836 1625 201 1336 88 201
AS 73 .5 7 1 .4 75 .7 100 ,0 12,4 82 ,2 5 ,4 12 ,4
B 21 3 18 - 3
BS 100 ,0 14 ,3 85 ,7 - 1 4 ,3
c 5 2143 1076 1067 1771 880 891 1762 287 1475 - 287
D 21 3 18 - 3
E 565 255 310 559 69 462 28 69
Luoto** Larsm o
A 4 2482 1247 1235 2021 1018 1003 2001 507 1494 - 507
A* 81 .4 81 ,6 81 ,2 100 ,0 25 ,3 74 ,7 - 2 5 ,3
B 21 5 16 - 5
BS 100 ,0 23 ,8 76 ,2 - 2 3 ,8
C 4 2308 1148 1160 1935 947 988 1921 645 1276 - 645
D 21 7 14 - 7
E 491 231 260 481 153 328 - 153
M a a la h t i-M alax
A 7 4553 2257 2296 3426 1662 1764 3338 457 2835 46 457
A* 75 .2 73 ,6 7 6 ,8 100 ,0 13,7 84 .9 1,4 13 ,7
B 27 3 24 - 3
BX 100 ,0 I X . 1 88 ,9 - 11 ,1
C 7 4539 2233 2306 3409 1664 1745 3383 534 2757 92 534
D 27 4 23 - 4
E 637 270 367 625 90 521 14 90
Maksamaa-Maxno
A 2 860 430 430 669 324 345 658 72 545 41 72
A* 7 7 ,8 7 5 ,3 80 ,2 100 ,0 10,9 82 ,8 6 ,2 10 ,9
B 15 1 13 1 1
BS 100 ,0 6 ,7 86 ,7 6 ,7 6 ,7
C 2 856 419 437 673 302 371 666 97 528 41 97
D 17 2 14 1 2
E 207 91 116 202 31 151 20 31
M u s ta s a a r i- K o rs h o lm
A 22 12168 6014 6154 8653 4189 4464 8538 792 6778 968 521
AS 71 .1 69 ,7 7 2 ,5 100 .0 9 .3 7 9 ,4 1 1 ,3 6 ,1
B 43 3 35 5 2
BS 100 ,0 7 ,0 81 ,4 11,6 4 ,7
C 22 11860 5793 6067 8939 4299 4640 8844 1217 6456 1171 830
D 43 6 32 5 4
E 1541 700 841 1511 179 1105 227 121
N urno
A 4 7351 3613 3738 5088 2421 2667 5024 1106 3850 68 937
AS 6 9 ,2 67 ,0 7 1 ,3 100 ,0 22 ,0 76 ,6 1 ,4 18 ,7
B 35 7 28 - 6
BX 100 ,0 20 ,0 8 0 ,0 - 17 ,1
C 9 6517 3160 3357 4981 2394 2587 4926 1386 3540 - 1139
D 35 9 26 - 8
E 2467 1093 1374 2431 586 1825 20 477
o r a v a in e n - o ra v a is
A 7 1803 896 907 1427 711 716 1404 215 1189 - 142
AS 79 ,1 79 ,4 7 8 .9 100 ,0 1 5 .3 84 ,7 - 10,1
B 21 3 18 - 2
BS 100 ,0 14 ,3 8 5 ,7 - 9 ,5
c 7 1854 897 957 1543 741 802 1525 301 1183 41 182
D 21 3 18 - 2
E 344 148 196 337 82 255 - 51
Pe rh o
A 3 2226 1113 1113 1728 839 889 1718 394 1324 - 331
AS 77 .6 75.4 7 9 .9 1 0 0 ,0 2 2 .9 77,1 - 1 9 ,3
B 21 4 17 - 4
BS 100 ,0 19 ,0 8 1 ,0 - 1 9 ,0
C 5 2149 1068 1081 1788 915 873 1784 429 1355 - 333
D 21 5 16 - 4
E 583 248 335 578 160 418 - 118
P e r a s e in a j  o k i
A 6 3070 1532 1538 2186 1076 1110 2166 339 1807 20 193
AS 7 1 ,2 70 ,2 7 2 ,2 100 ,0 15 ,7 8 3 ,4 0 ,9 8 ,9
B 27 4 23 - 2
BS 100 ,0 14 ,8 8 5 ,2 - 7 ,4
C 6 3117 1554 1563 2278 1344 934 2263 401 1814 48 220
D 27 4 23 - 2
E 1059 465 594 1049 174 869 6 96
1701 351 48 55 _ 57 - 194 - - - - - - - - 9 1063
64 .8 1 3 ,4 1 .8 2 .1 - 2 ,2 - 7 ,4 - - - - - - - - 0 ,3 4 0 ,3
19 3 - - - 1 - 2 - - - - - - - -
7 0 .4 1 1 ,1 - - - 3 ,7 - 7 ,4 - - - - - - - -
1809 318 67 86 - 79 - 203 - - - - - - - - 15 1426
19 3 - - - 1 - 2 - - - - - - - -
664 155 13 25 - 22 - 74 - - - - - “ 5 1063
856 77 _ 54 _ 74 17 _ _ _ _ - - - - 11 426
72 .7 6 ,5 - 4 ,6 - 6 ,3 - 1 ,4 - - - - - - - - 0 ,9 3 5 ,6
17 1 - 1 - 1 « - - - - - - - - -
8 1 .0 4 ,8 • 4 ,8 - 4 ,8 - - - - - - - - - -
875 87 - 62 - 110 - 70 - - * - - - - - 5 414
15 1 - 1 - 2 - 1 - - - - - - - -
321 15 - 20 - 39 - 6 - " " “ " “ 5 426
422 _ 112 _ - _ _ _ _ - _ . - - - 12 318
71 ,6 - 1 9 ,0 - - - - - - - - - - - - - 2 ,0 5 2 ,9
12 - 3 - - - - - - - - — - - - -
70 ,6 - 17 ,6 - - - - - - - - - - - - -
393 - 114 - - - - 23 - - - - - - - - 4 237
12 - 3 - « - - - - - - - - - - -
224 - 62 - - - - - - - - - ' - - - 6 318
973 164 _ _ _ 199 _ _ - _ - _ - - _ 88 11 565
59 ,9 10 ,1 - - - 12 ,2 - - - - - - - - - 5 ,4 0 ,7 34 .5
14 2 - - - 2 - - - - - - - - - -
66 ,7 9 ,5 - - - 9 ,5 - - - - - - - - - -
1110 206 - - - 159 - - - - - - - - - - 9 535
14 2 - - - 2 - - - - - - - - - -
330 55 - - - 77 - - - - - - - - - 28 6 565
_ _ _ 993 501 _ _ _ - _ - _ _ - 20 491
- - - - 4 9 ,6 2 5 ,0 - - - - - - - - - - 1 ,0 2 4 ,3
_ _ .. « 11 5 - — - - - - « - - -
_ _ - 5 2 ,4 23 ,8 - - - - - - - - - -
- - - - 1230 46 - - - - - - - - - - 14 339
_ — • — 14 — - - — — - - - - - -
- “ - - 246 82 - - - - “ - - - - - 10 491
_ _ _ 46 2835 _ _ _ _ _ _ - _ _ - 88 637
- - - 1 ,4 8 4 ,9 - - - - - - - - - - - 2 ,6 18 ,6
- - - - 24 - - - - - - - - - - -
_ _ _ - 8 8 ,9 - - - - - - - - - - -
- - - 92 2757 - - - - - - - - - - - 26 758
- - ’ 14 521 - - : : - : - - - 12 637
_ 41 545 _ _ _ _ _ . _ - - - 11 207
- - - 6 ,2 8 2 ,8 - - - - - - - - - - - 1 ,6 3 0 ,9
_ - - 1 13 - - - - - - - - - - -
• - _ 6 ,7 8 6 ,7 - - - - - - - - - - -
- - - 41 528 - - - - - - - - - - - 7 210
_ _ _ 1 14 - - - - - - - - - - -
- - - 20 151 - - - - - - - - " - - 5 207
170 227 271 208 6164 217 _ _ _ _ _ - _ _ 760 115 1541
2 .0 2 ,7 3 ,2 2 ,4 7 2 ,2 2 .5 - - - - - - - - - 8 ,9 1 ,3 17 ,8
_ 1 1 1 33 1 - - - - - - - - - 4
_ 2 .3 2 ,3 2 ,3 7 6 .7 2 ,3 - - - - - - - - - 9 .3
_ 216 387 361 6074 166 - - - - - - - - - 810 95 1599
_ 1 2 1 31 - - - - - - - - - - 4
14 71 58 37 966 54 - - - - " - - - - 190 30 1541
2040 1614 169 68 _ 162 _ _ 14 _ _ _ _ _ - 64 2467
4 0 ,6 32 .1 3 ,4 1 .4 - 3 ,6 - - 0 ,3 - - - - - - - 1 ,3 4 8 ,5
14 12 1 - - 2 - - - - - - - - - -
4 0 ,0 3 4 ,3 2 ,9 - - 5 ,7 - - - - - - - - - -
1738 1485 247 - - 222 - 53 42 - - - - - - - 55 2594
13 11 1 - - 2 - - - - - - - - - -
973 776 109 20 - 73 - - 3 - - “ - “ - ~ 36 2467
_ _ 73 _ 1189 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 23 344
- - 5 ,2 - 84 .7 - - - - - - - - - - - 1 ,6 2 4 ,1
_ - 1 - 18 - - - - - - - - - - -
_ - 4 ,8 - 8 5 ,7 - - - - - - - - - - -
67 119 41 1116 - - - - - - - - - - - 18 375
- 1 1 - 17 - - - - - - - - - - -
- - 31 - 255 - - - - - - - - - - 7 344
1044 211 63 ' _ _ _ 69 - _ - - - - - - 10 583
60 ,8 1 2 ,3 3 ,7 - - - - 4 ,0 - - - - - - - - 0 ,6 33 ,7
14 3 - - — - - - - - - - - - - -
66 ,7 1 4 ,3 - - - - - - - - - - - - - -
1120 156 96 - - - - 79 - - - - - - - - 4 619
14 1 1 - - - - 1 - - - - - - - -
322 65 42 - - - - 31 - - - - - “ - ■ 5 583
1130 405 146 20 _ 160 _ 112 _ _ - _ _ _ _ - 20 1059
52 ,2 18 ,7 6 ,7 0 ,9 - 7 ,4 - 5 ,2 - - - - - - - - 0 ,9 48 ,4
15 5 2 - - 2 - 1 - - - - - - - -
55 ,6 1 8 ,5 7 ,4 - - 7 ,4 - 3 ,7 - - - - - - - -
1064 434 181 48 - 164 - 152 - - - - - - - - 15 1064
14 5 2 - - 2 - 2 - - - - - - - -
518 207 78 6 - 97 - 47 - - - - - - - - 10 1059
P e d e r s ö re n  k u n ta - P e d e rs ö re
A 14 6989 3485 3504 5576 2729 2847 5515 625 4890 - 625
AX 79 ,8 7 8 .3 8 1 ,3 100 ,0 1 1 .3 88 ,7 - 1 1 .3
B 35 4 31 - 4
BX 100 ,0 1 1 .4 8 8 ,6 - 1 1 ,4
c 14 6850 3399 3451 5657 2815 2842 5614 859 4656 99 800
D 35 S 30 - 5
E 904 392 512 885 132 753 - 132
S o in i
A 4 2156 1069 1087 1451 698 753 1443 125 1297 21 40
AX 6 7 ,3 6 5 ,3 6 9 ,3 100 ,0 8 ,7 89 ,9 1 ,5 2 .8
B 21 1 20 - -
BX 100 ,0 4 ,8 9 5 ,2 - -
c 4 2219 1029 1190 1582 758 824 1572 179 1356 37 102
D 21 2 19 - 1
E 595 269 326 591 55 526 10 22
T e u v a - ö s te rm a rk
A 9 5454 2681 2773 3991 1925 2066 3957 864 3048 45 449
AX 7 3 .2 71 ,8 74 ,5 100 ,0 2 1 ,8 7 7 ,0 1 ,1 1 1 ,3
B 27 6 21 - 3
BX 1 0 0 ,0 2 2 ,2 7 7 ,8 - 11 .1
c 10 5544 2688 2856 4374 2097 2277 4339 993 3297 49 474
D 27 6 21 - 3
E 2059 910 1149 2041 506 1515 20 255
T o h o lam p i
A 3 2907 1482 1425 2130 1036 1094 2103 392 1711 - 340
A* 7 3 ,3 69 ,9 76 ,8 100 ,0 18 ,6 8 1 ,4 - 16 .2
B 27 4 23 - 4
BX 100 ,0 1 4 ,8 8 5 ,2 - 14 ,8
c 5 2880 1456 1424 2268 1110 1158 2255 473 1782 - 393
D 27 6 21 - 5
E 715 313 402 706 159 547 141
T ö ysä
A 6 2384 1192 1192 1528 724 804 1516 162 1354 - 118
AX 64.1 60.7 67 ,4 100 ,0 10 ,7 8 9 ,3 - 7 ,8
B 21 1 20 - 1
BX 100 ,0 4 ,8 95 ,2 - 4 .8
c 6 2384 1189 1195 1680 802 878 1672 190 1482 - 190
D 21 2 19 ~ 2
E 712 303 409 707 79 628 - 51
U l l a v a
A 2 781 400 381 620 319 301 614 21 593 - 21
AX 79 ,4 79.7 7 9 ,0 100 ,0 3 .4 96 ,6 - 3 ,4
B 17 - 17 - -
BX 100 ,0 - 100 .0 - -
c 2 773 405 368 676 353 323 671 31 640 - 31
D 17 - 17 - -
E 186 83 103 183 9 174 - 9
V e t e l i - V e t i l
A 2 2991 1477 1514 2142 1050 1092 2117 198 1902 17 198
AX 71 .6 71 .1 72 .1 1 0 0 ,0 9 .4 8 9 ,8 0 ,8 9 ,4
B 27 2 25 - 2
BX 100 ,0 7 ,4 9 2 ,6 - 7 ,4
c 2 2906 1431 1475 2307 1129 1178 2293 196 2097 - 196
D 27 2 25 - 2
E 1109 500 609 1100 115 979 6 115
V in p e l i - V in d a la
A 6 2824 1392 1432 2061 992 1069 2045 498 1547 - 99
AX 7 3 ,0 71 .3 7 4 .7 100 .0 24 ,4 7 5 ,6 - 4 ,8
B 21 5 16 - 1
BX 100 ,0 2 3 ,8 7 6 ,2 - 4 .8
c 6 2860 1387 1473 2268 1109 1159 2252 560 1655 37 116
0 21 5 16 - 1
E 593 262 331 585 139 446 - 36
V ä h ä k y r ö - L i11k y ro
A 5 3657 1819 1838 2445 1187 1258 2412 664 1714 34 494
AX 66 ,9 65 ,3 68 ,4 100 ,0 27 ,5 7 1 ,1 1 ,4 2 0 ,5
B 27 7 20 - 5
BX 100 ,0 25 ,9 74 ,1 - 1 8 ,5
c 5 3638 1766 1872 2671 1282 1389 2654 875 1714 65 667
D 27 9 18 - 7
E 1090 471 619 1076 266 797 13 212
V ö y r i- V ö rä
A 5 2898 1391 1507 2192 1046 1146 2153 136 1964 53 136
AX 75.6 75 ,2 7 6 ,0 1 0 0 ,0 6 ,3 9 1 ,2 2 ,5 6 ,3
B 21 1 20 - 1
BX 100 ,0 4 ,8 9 5 ,2 - 4 ,6
c 12 2947 1400 1547 2337 1088 1249 2317 144 2126 47 144
D 21 1 20 - 1
E 954 416 538 938 54 875 9 54
Y lih ä r m ä
A 6 2451 1169 1282 1895 897 998 1882 336 1546 - 315
AX 7 7 ,3 76 ,7 7 7 ,8 100 ,0 17 ,9 8 2 ,1 - 1 6 ,7
B 21 3 18 - 3
BX 100 ,0 14 ,3 8 5 ,7 - 1 4 ,3
c 6 2514 1191 1323 2046 954 1092 2034 368 1666 - 336
D 21 3 18 - 3
E 953 387 566 947 179 768 - 163
Y l i s t a r o
A 9 4462 2173 2289 3374 1615 1759 3345 554 2791 - 554
AX 75 .6 74 ,3 7 6 ,8 100 ,0 16 ,6 8 3 ,4 - 1 6 ,6
B 27 4 23 - 4
BX 100 ,0 14 ,8 8 5 ,2 - 1 4 ,8
c 9 4547 2174 2373 3612 1715 1897 3593 666 2901 26 666
D 27 5 22 - 5
E 1671 720 951 1656 296 1360 - 296
190 _ 4232 468 - - - - - - - - 61 904
3 ,4 - - - 7 6 ,7 8 ,5 - « - - - - - - - - 1 ,1 16 ,2
1 - - - 27 3 - - - - - - - - - -
2 ,9 - - - 7 7 .1 8 ,6 - - - - - - - - - -
- - 59 99 4643 - - 13 - - - - - - - - 43 889
_ _ • • 30 » - - — - — - - - — -
32 - - - 672 49 - - - - - - - - - “ 19 904
785 I l l 85 21 _ 258 _ 143 _ _ - - - - - - 8 595
5 4 .4 7 ,7 5 ,9 1 ,5 - 17 ,9 - 9 ,9 - - - - - - - - 0 ,6 4 1 ,0
13 1 1 - - 4 - 2 - - - - - - - -
61 ,9 4 ,8 4 ,8 - - 1 9 ,0 - 9 ,5 - - - - - - - -
830 74 77 37 - 160 - 292 - - - - - - - - 10 646
12 1 1 - - 2 - 4 - - - - - - - -
311 47 33 10 - 106 - 62 - - “ - - - - “ 4 595
1854 1054 415 45 _ _ _ 140 _ _ - - - - - - 34 2059
4 6 ,9 26 ,6 10 ,5 1 ,1 - - - 3 .5 - - - - - - - - 0 ,9 51 ,6
13 7 3 - - - - 1 - - - - - - - -
4 8 ,1 2 5 ,9 11 .1 - - - - 3 ,7 - - - - - - - -
1826 1052 519 49 - - - 419 - - - - - - - - 35 2272
12 7 3 - - - - 2 - - - - - - - -
903 549 251 20 - - - 63 - - - - - - - 18 2059
1330 150 52 _ _ 166 _ 65 _ _ - - - - _ - 27 715
6 3 ,2 7 .1 2 ,5 - - 7 ,9 - 3 .1 - - - - - - - - 1 ,3 33 ,6
19 2 - - - 2 - - - - - - - - - -
7 0 ,4 7 .4 - - - 7 ,4 - - - - - - - - - -
1386 172 80 - - 120 - 104 - - - - - - - - 13 956
17 2 1 - - 1 - 1 - - - - - - - -
423 58 18 - - 43 - 23 - - - - - - - 9 715
997 323 44 _ _ 34 _ _ _ _ - - - - - - 12 712
65 ,8 2 1 ,3 2 .9 - - 2 ,2 - - - - - - - - - - 0 ,8 46 ,6
15 5 — — — — - - - - - - - - — -
71 ,4 23 ,8 - - - - - - - - - - - - - -
1043 318 - - - 69 - 52 - - - - - - - - 8 742
14 4 - - - 1 - - - - - - - - - -
481 133 28 - - 14 - - - - - - - - - “ 5 712
477 _ _ _ _ 116 _ _ - - - - - - 6 186
77 ,7 - - - - - - 18,9 - - - - - - - - 1 ,0 30 ,0
14 • - - « - - 3 - - - - - - - -
82 ,4 - - - - - - 17,6 - - - - - - - -
445 - - - - - - 195 - - - - - - - - 5 267
12 » « • — - - 5 — - — - - - - -
146 - - - - - - 28 - - - - - - - - 3 186
1155 171 _ _ _ 68 508 _ _ - _ _ _ 17 - 25 1109
54 ,6 6 ,1 - - - 3 ,2 - 24 ,0 - - - - - - 0 ,8 - 1 ,2 51 ,8
15 2 - - - 1 - 7 - - - - - - - -
5 5 ,6 7 ,4 - - - 3 ,7 - 25,9 - - - - - - - -
1262 170 - - - 87 - 578 - - - - - - - - 14 1285
15 2 - - - 1 - 7 - - - - - - - -
591 83 - - - 29 - 276 - - - - - - 6 ~ 9 1109
1052 262 399 _ 82 _ 151 _ _ - - - - - - 16 593
51 ,4 12 ,6 1 9 ,5 - - 4 ,0 - 7 .4 - - - - - - - - 0 ,8 28 ,8
11 2 4 - - 1 - 2 - - - - - - - -
52 ,4 9 ,5 1 9 ,0 - - 4 ,8 - 9 ,5 - - - - - - - -
1196 232 444 37 - 45 - 182 - - - - - - - - 16 722
12 2 4 - - 1 - 1 - - - - - - - -
285 79 103 - - 27 - 55 - - - - - - 8 593
957 757 170 34 « _ _ _ _ _ - - - - - - 33 1090
39 ,7 3 1 ,4 7 ,0 1 .4 - - - - - - - - - - - - 1 .3 44 ,6
11 9 2 - - - - - - - - - - - - -
40 ,7 3 3 ,3 7 ,4 - - - - - - - - - - - - -
1009 650 208 65 - 55 - - - - - - - - - - 17 1230
11 7 2 - - - - - - - - - - - - -
478 319 54 13 - - - - - - - - - - " 14 1090
64 _ _ _ 1900 _ _ _ _ _ - _ _ 53 39 954
3 ,0 - - - 86 ,2 - - - - - - - - - - 2 .5 1 ,8 4 3 ,5
- - - - 20 - - - - - - - - - - -
• - - - 95 ,2 - - - - - - - - - - -
- - - 47 2126 - - - - - - - - - - - 20 594
o - — 20 - _ - — — - - - - - -
28 - - - 847 - - - - - - - - - - 9 16 954
918 628 21 _ _ _ _ _ _ - - - - - - 13 953
48 ,8 3 3 ,4 1 ,1 - - - - - - - - - - - 0 ,7 5 0 ,3
11
5 2 ,4 3 3 ,3 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -
880 670 32 - - - - 116 - - - - - - - - 12 1049
10 7 - - - - - 1 - - - - - - - -
460 308 16 - - - - - - - - - - “ “ 6 953
1604 1052 _ 94 _ 41 _ _ _ _ _ _ - 29 1671
4 8 ,0 31 .4 - - - 2 .8 - 1 .2 - - - - - - - - 0 ,9 4 9 ,5
13 9 - - - 1 - - - - - - - - - -
48 ,1 3 3 ,3 - - - 3 .7 - - - - - - - - - -
1626 993 - 26 - 117 - 165 - - - - - - - - 19 1835
13 7 - - - 1 - 1 - - - - - - - -
793 505 - - - 41 - 21 - - - - - - - - 15 1671
O u lu n  lä ä n in - U le å b o r g s  la n s
A 360 332697 165342 167355 200083 96830 103253 197080 60829 122311 13940 27476
AX 60,1 5 8 ,6 61 ,7 100 ,0 30 ,9 62 ,1 7 ,1 1 3 .9
B 1432 379 991 62 153
BX 100 ,0 26 ,5 69 ,2 4 ,3 1 0 ,7
C 476 318024 157244 160780 223746 109109 114637 221084 78038 127966 15080 34516
D 1440 448 930 62 177
E 75577 33962 41615 74442 23750 46310 4382 10592
K a u p u n g it- S tä d e r-
U rb an  M u n i c ip a l i t i e s
O u lu - U le à b o rg
A 33 86108 40260 44848 45789 21077 24712 44864 16580 21996 6288 9239
AX 53,8 5 2 ,4 55.1 100 ,0 37 ,0 4 9 ,0 1 4 ,0 2 0 ,6
B 59 22 29 8 12
BX 100 ,0 37 .3 4 9 ,2 13 ,6 2 0 ,3
c 38 76591 35698 40893 51707 24208 27499 50988 21284 22528 7176 11373
D 59 26 25 8 14
E 14471 6273 8198 14230 5421 7241 1568 2979
H a a p a jä r v i
A 7 6120 3071 3049 3836 1618 2018 3811 1051 2722 38 828
A* 62,7 59 ,2 66 ,2 100 ,0 27 ,6 71 .4 1 .0 2 1 ,7
B 35 10 25 - 8
BX 100 ,0 28 ,6 7 1 .4 - 2 2 ,9
C 12 5982 2994 2986 4177 2114 2063 4138 1238 2727 173 929
D 35 10 24 1 8
E 1758 736 1022 1749 514 1220 15 383
H a a p a v e s i
A 9 5823 2961 2862 3913 1910 2003 3868 799 2355 714 116
AX 67.2 64 ,5 70 ,0 100 ,0 20 .7 60 .9 18 ,5 3 ,0
B 35 7 22 6 1
BX 100 ,0 20 .0 6 2 .9 17 .1 2 .9
C 10 5712 2909 2803 4272 2119 2153 4229 1147 2759 323 147
D 35 10 23 2 1
E 1694 720 974 1677 357 984 336 42
K a ja a n i
A 28 27847 13420 14427 15773 7470 8303 15542 6339 7721 1482 2308
AX 56 .6 55 .7 5 7 .6 100 .0 40 .8 4 9 ,7 9 .5 14 ,9
B 51 22 25 4 8
BX 100 ,0 43 ,1 4 9 ,0 7 ,8 15 ,7
C 28 27016 13057 13959 17823 8473 9350 17613 8081 8175 1357 3231
D 51 24 23 4 10
E 5398 2451 2947 5321 2188 2704 429 818
Kuhao
A 26 9379 4798 4581 5020 2533 2487 4982 1229 3566 187 580
AX 53 .5 5 2 ,8 5 4 ,3 100 ,0 24.7 7 1 ,6 3 ,8 1 1 ,6
B 35 8 26 1 4
BX 100 ,0 22 .9 74 ,3 2 ,9 11 ,4
c 31 9431 4809 4622 5814 2905 2909 5740 1789 3540 411 829
D 35 11 22 2 5
E 1780 845 935 1763 489 1206 68 243
N i v a l a
A 7 7952 3980 3972 5084 2431 2653 5020 960 4060 - 655
AX 63 ,9 61 ,1 66 .8 100 .0 19.1 80 ,9 - 1 3 ,0
B 35 6 29 - 4
BX 100 .0 17 ,1 8 2 ,9 - 11 ,4
C 7 7836 3889 3947 6036 2954 3082 5992 1408 4584 - 1021
0 35 8 27 - 6
E 1973 841 1132 1944 377 1567 - 244
O u la in e n
A 7 6153 2973 3180 4127 1949 2178 4096 886 3210 - 527
AX 67,1 65 ,6 68 .5 100 .0 21,6 78 ,4 - 12 ,9
B 35 7 28 - 4
BX 100 .0 2 0 ,0 80 ,0 - 11 ,4
C 9 5993 2883 3110 4348 2059 2289 4311 1127 3184 - 585
D 35 9 26 - 5
E 1448 590 858 1432 330 1102 - 176
p y h ä j ä r v i
A 9 5586 2854 2732 3547 1771 1776 3514 1227 2287 _ 482
AX 63 ,5 6 2 .1 65 .0 100 ,0 34 ,9 65 ,1 - 1 3 ,7
B 27 9 18 - 3
BX 100 .0 3 3 ,3 66 ,7 - 11 ,1
c 17 5658 2883 2775 4111 2059 2052 4081 1537 2544 - 672
D 27 10 17 - 4
E 1655 769 886 1637 613 1024 - 249
R a a h e - B ra h e s ta d
A 10 13304 6706 6598 7435 3601 3834 7311 3419 3892 - 1386
AX 55 ,9 5 3 .7 58.1 100 ,0 46 ,8 5 3 ,2 - 1 9 ,0
B 43 20 23 - 8
BX 100 .0 4 6 ,5 53 ,5 - 1 8 ,6
c 13 12963 6480 6483 8773 4274 4499 8650 4519 4131 - 1496
D 43 23 20 - 7
E 2733 1219 1514 2709 1275 1434 - 567
Y l i v i e s k a
A 12 9745 4745 5000 6292 3017 3275 6247 1893 3934 420 1310
AX 64.6 6 3 .6 65,5 100 ,0 3 0 .3 63 ,0 6 ,7 2 1 ,0
B 35 10 23 2 7
BX 100 ,0 28 ,6 65 ,7 5 ,7 2 0 ,0
C 12 9288 4510 4778 6719 3198 3521 6651 2153 3921 577 1559
0 35 12 21 2 9
E 2536 1082 1454 2510 818 1513 179 579
89069 25687 33089 8211 83 2932 1104 3224 1316 264 43 - 317 36 - 4229 3003 75577
45 ,2 1 3 ,0 1 6 ,8 4 ,2 0 ,0 1 ,5 0 ,6 1 .6 0 ,7 0 ,1 0 ,0 - 0 ,2 0 ,0 - 2 ,1 1 ,5 37 ,8
823 129 225 22 15 2 20 4 1 - - 3 - - 35
57 ,5 9 ,0 15 ,7 1 .5 - 1 ,0 0 ,1 1 .4 0 ,3 0 ,1 - - 0 .2 - - 2 ,4
87393 25480 43185 10887 132 3832 - 7541 3588 337 - - - - - 4193 2662 95644
741 121 271 31 - 15 - 47 6 - - - - - - 31
33943 9507 13036 2299 30 1192 234 1253 385 122 21 115 10 1703 1135 75577
9761 9742 7280 5102 83 921 946 428 1061 61 36 204 925 14471
21 ,8 2 1 ,7 1 6 .2 1 1 .4 0 .2 2 .1 2 .1 1 .0 2 .4 0 .1 ' - - 0 .1 - 0 .5 2 ,0 31 .6
13 12 10 7 - 2 1 - 2 - - - - - - -
22 ,0 2 0 ,3 1 6 .9 1 1 .9 - 3 .4 1,7 - 3 ,4 - - - - - - -
8669 9175 9800 6582 132 1009 - 483 3060 I l l - - - - - 594 719 19249
10 11 12 8 - 1 - - 3 - - - - - - -
3200 3244 2410 1300 30 298 197 145 324 32 - - - 10 • 61 241 14471
1986 290 223 38 446 «. _ _ _ - _ _ _ 25 1758
52 ,1 7 ,6 5 ,9 1 .0 - - - 11.7 - - - - - - - - 0 ,7 4 5 ,8
19 2 2 - - • - 4 - - - - - - - -
54 .3 5 ,7 5 .7 - - - - 11.4 - - - - - - - -
2107 400 309 173 - - - 220 - - - - - - - - 39 1658
19 3 2 1 - - - 2 - - - - - - - -
864 155 131 15 - - - 201 - - - “ - - ■ - 9 1758
2025 260 683 42 70 _ _ _ _ _ _ _ _ - 672 45 1694
52 ,4 6 ,7 17 ,7 1 .1 • 1 .8 - - - - - - - - - 17 ,4 1 ,2 4 3 ,3
20 2 6 - - - - - - - - - - - - 6
57 .1 5 ,7 17 ,1 - - - - - - - - - - - - 17,1
2299 303 1000 - - 102 - 55 - - - - - - - 323 43 2004
21 2 9 • - - - - - - - - - - - 2
822 129 315 18 - 33 - - - - - - - - - 318 17 1694
4801 2449 3958 952 _ 259 _ 156 56 73 _ _ - - 530 231 5398
30 ,9 15 ,8 25 .5 6 .1 - 1 ,7 - 1 .0 0 ,4 0 .5 - - - - - 3 ,4 1 ,5 34 .2
17 8 14 3 - - - - - - - - - - - 1
33 ,3 15 .7 27 ,5 5 ,9 - - - - - - - - - - - 2 ,0
4419 2370 4778 968 - 541 - 736 109 72 - - - - - 389 210 7049
13 7 14 3 - 1 - 2 - - - - - - - 1
1694 825 1338 272 - 117 - 53 15 32 - - - - - 157 77 5398
2784 533 649 _ _ 249 _ _ _ _ _ _ 187 38 1780
55 .9 10 ,7 1 3 ,0 - - 5 ,0 - - - - - - - - - 3 ,8 0 ,8 3 5 ,5
21 4 4 - - 1 - - - - - - - - - 1
60 ,0 11 ,4 11 .4 - - 2 .9 - - - - - - - - - 2 ,9
2463 452 960 - - 437 - 188 - - - - - - - 411 74 2613
16 3 6 - - 2 - 1 - - - - - - - 2
908 216 246 - - 82 - - - - - - - - - 68 17 1780
3299 670 305 _ _ _ 91 - _ _ - _ - _ 64 1973
6 5 .7 1 3 ,3 6 ,1 - - - - 1,8 - - - - - - - - 1 ,3 38 .8
24 5 2 - - - - - - - - - - - “ -
68 ,6 1 4 ,3 5 .7 - - - - - - - - - - - - -
3454 846 387 - - 61 - 223 - - - - - - - - 44 3050
21 5 2 - - - - 1 - - - - - - - -
1282 248 133 - - - - 37 - - - - - - - - 29 1973
2341 712 359 _ 72 - 85 _ _ _ _ _ - - 31 1448
57 ,2 17 ,4 8 ,8 - - 1 ,8 - 2 ,1 - - - - - - - - 0 ,8 35 ,1
21 6 3 - - 1 - - - - - - - - - -
6 0 ,0 17 ,1 8 .6 - - 2 ,9 - - - - - - - - - -
2232 671 542 - - 89 - 192 - - - - - - - - 37 1828
19 6 4 - - - - 1 - - - - - - - -
763 265 154 - - 42 - 32 - - - - - - - - 16 1448
1849 272 745 _ 148 _ 18 _ _ _ _ _ - - 33 1655
5 2 ,6 7 ,7 2 1 .2 - - 4 ,2 - 0 .5 - - - - - - - - 0 ,9 46 .7
15 2 6 - - 1 - - - - - - - - - -
55 ,6 7 ,4 2 2 ,2 - - 3 ,7 - - - - - - - - - -
1798 335 865 - - 242 - 169 - - - - - - - - 30 2048
13 2 6 - - 1 - 1 - - - - - - - -
805 141 364 - - 65 - 13 - - - - - - - 16 1655
2337 1295 2033 _ _ 203 _ 57 _ _ _ _ _ _ _ _ 124 2733
32 ,0 1 7 ,7 27 ,8 - - 2 .8 - 0 ,8 - - - - - - - - 1 .7 36 ,8
14 8 12 - - 1 - - - - - - - - - -
32 ,6 1 8 .6 2 7 .9 - - 2 ,3 - - - - - - - - - -
2289 1287 3023 - . - 278 - 277 - - - - - - - - 123 3703
11 6 16 - - 2 - 1 - - - - - - - -
840 502 708 - - 72 - 20 - - - - - - - - 24 2733
3119 793 583 207 _ 22 _ _ _ _ _ _ _ 213 45 2536
49 ,9 1 2 ,7 9 ,3 3 ,3 - 0 .4 - - - - - - - - - 3 ,4 0 ,7 40 ,3
19 4 3 1 - - - - - - - - - - - 1
54 ,3 1 1 .4 8 ,6 2 ,9 - - - - - - - - - - - 2 ,9
3008 740 594 317 - 51 - 122 - - - - - - - 260 68 2959
17 4 3 1 - - - - - - - - - - - 1
1186 320 239 64 - 7 - - - - - - - - - 115 26 2536
Muut k u n n a t- ö v r ig a  kommuner-
O th e r  m u n ic ip a l i t i e s
A la v ie s k a
A 1 2180 1111 1069 1460 702 758 1446 185 1261 - 51
A * 6 7 ,0 6 3 ,2 70 ,9 100 ,0 12 ,8 8 7 ,2 - 3 ,5
B 21 2 19 - -
BS 100 ,0 9 ,5 90 .5 - -
C 7 2196 1110 1086 1661 808 853 1642 261 1381 - 107
D 21 3 18 - 1
E 663 283 380 656 88 568 - 24
H a i lu o to - K a r lö
A 1 785 415 370 564 293 271 562 210 325 27 106
AX 71 ,8 70 ,6 7 3 ,2 100 ,0 37 ,4 57 ,8 4 ,8 18 ,9
B 17 6 11 - 3
BS 100 ,0 3 5 ,3 6 4 ,7 - 17 ,6
C 1 740 387 353 572 291 281 571 173 370 28 50
0 17 5 12 - 1
E 315 158 157 313 131 163 19 75
H au k ip u d as
A 6 10520 5270 5250 5937 2908 3029 5806 2848 2669 289 1224
AX 5 6 ,4 55 ,2 57 ,7 100 ,0 4 9 .1 4 6 .0 5 ,0 21 ,1
B 35 17 17 1 7
B * 100 ,0 48 ,6 4 8 ,6 2 ,9 20 ,0
c 9 9563 4760 4803 6893 3331 3562 6784 3635 2773 376 1679
D 35 19 14 2 9
E 1950 881 1069 1916 1014 829 73 436
H y ry n s a lm i
A 4 2915 1487 1428 1713 846 867 1680 445 1026 207 86
AX 5 8 ,8 56 ,9 60 ,7 100 ,0 26 .5 61 ,2 1 2 .3 5 ,1
B 21 6 13 2 1
BX 100 ,0 28 ,6 61 ,9 9 .5 4 .8
c 9 3036 1546 1490 2008 989 1019 1978 606 951 419 197
D 27 8 13 6 2
E 775 362 413 757 222 464 71 39
l i
A 7 4461 2254 2207 3093 1539 1554 3041 1353 1571 117 478
A t 6 9 ,3 6 8 ,3 70 ,4 100 .0 4 4 .5 51 ,7 3 ,8 15.7
B 27 12 14 1 4
BX 100 .0 4 4 .4 51 ,9 3 ,7 14 ,8
c 8 4247 2135 2112 3367 1683 1684 3343 1683 1550 110 625
0 27 14 13 - 5
E 1283 593 690 1257 599 616 42 209
K a la jo k i
A 8 6799 3406 3393 4438 2143 2295 4404 844 3471 89 255
AX 65 .3 6 2 ,9 67 .6 100 ,0 19 .2 78 .8 2 ,0 5 ,8
B 35 6 29 - 2
B* 100 ,0 17,1 82 ,9 - 5 ,7
c 13 6587 3276 3311 4957 2421 2536 4919 1194 3725 - 477
D 35 8 27 - 3
E 1368 577 791 1354 322 1007 25 79
Kem pele
A 2 7348 3692 3656 4234 2090 2144 4148 1402 2746 - 635
AX 5 7 ,6 5 6 .6 58 ,6 1 0 0 ,0 33 .8 66 ,2 - 1 5 ,3
B 35 11 24 - 5
BX 1 0 0 ,0 31 .4 68 ,6 - 14 ,3
C 6 6632 3303 3329 4615 2234 2381 4529 1820 2709 - 837
0 35 14 21 - 6
E 1424 657 767 1391 501 890 - 219
K e s t i l ä
A 1 1442 731 711 945 467 478 925 211 714 - 130
AX 65 ,5 6 3 ,9 67 ,2 100 ,0 22 .8 77 ,2 - 14 ,1
B 17 3 14 - 2
BS 100 ,0 17 ,6 8 2 ,4 - 11 ,8
c 4 1494 747 747 1096 543 553 1084 272 812 - 149
D 21 5 16 - 3
E 563 261 302 550 130 420 - 81
K i im in k i
A 7 6245 3154 3091 3813 1844 1969 3747 1159 2327 261 382
AS 61 ,1 S 8 ,5 63 ,7 1 0 0 ,0 30 ,9 62 ,1 7 ,0 10 ,2
B 35 10 23 2 3
BS 100 .0 28 ,6 6 5 ,7 5 ,7 8 ,6
C 7 5770 2929 2841 4186 2076 2110 4137 1547 2360 230 471
D 35 13 21 1 4
E 1279 577 702 1249 451 730 68 143
K u iv a n ie m i
A 3 1702 891 811 1126 567 559 1097 251 751 95 72
AS 66 ,2 63 ,6 68 ,9 100 ,0 22 ,9 6 8 ,5 8 ,7 6 ,6
B 21 5 15 1 1
BS 100 .0 23 ,8 71 ,4 4 .8 4 ,8
C 3 1727 901 826 1281 642 639 1260 365 895 - 90
D 21 6 15 - 1
E 472 206 266 460 123 301 36 30
Kuusamo
A 17 13375 6835 6540 9153 4517 4636 9053 1474 6839 740 1096
AS 68 .4 6 6 ,1 70 ,9 100 ,0 1 6 .3 75 .5 8 ,2 12,1
B 43 6 34 3 5
BS 100 ,0 1 4 ,0 7 9 ,1 7 ,0 11 .6
c 25 12846 6533 6313 9497 4693 4804 9381 1620 7308 453 1182
D 43 7 34 2 5
E 3626 1706 1920 3596 680 2655 261 517
1136 33 134 - - 49 - 43 - - - - - - - - 14 663
78 ,6 2 ,3 9 .3 - - 3 ,4 - 3 ,0 - - - - - - - - 1 ,0 4 5 ,4
17 - 2 - - 1 - 1 - - - - - - - -
81 ,0 - 9 ,5 - - 4 .8 - 4 ,8 - - - - - - - -
1138 41 154 - - 63 - 139 - - - - - - - - 19 643
15 - 2 - - 1 - 2 - - - - - - - -
494 26 64 - - 35 - 13 - - - - - - “ 7 663
240 85 104 _ _ _ _ - _ _ - - - - 27 2 315
42 ,7 15 ,1 1 8 ,5 - - - - - - - “ 4 ,8 0 ,4 55 ,9
47 ,1 17 .6 17 ,6 _ _ _ - - _ - - - - - - -




53 56 - - - - - - - - - 19 2 315
2025 644 1624 289 _ _ . _ _ - - - - - 131 1950
34 ,9 11 ,1 28 ,0 5 ,0 - - - - - - - - - - - - 2 ,2 32 ,8
13 4 10 1 - - - - - - - - - - - -
37,1 1 1 ,4 28 ,6 2 .9 - - - - - - - - - - - -
2066 707 1956 376 - - - - - - - - - - - - 109 2516
11 3 10 2 - - - - - - - - - - - -
621 208 578 73 - - - - - “ “ ” ~ " “ 34 1950
963 65 359 _ _ _ . _ _ - 207 - - - 33 775
5 7 ,3 3 ,9 2 1 .4 - - - - « - - - - 1 2 ,3 - - - 1 ,9 4 5 ,2
13 - 5 - - - - - - - - - 2 - - -
61,9 - 2 3 ,8 - - - - - - - - - 9 .5 - - -
830 79 402 - - - - 42 - 9 - - - - - 419 30 858
12 1 6 - - - - - - - - - - - - 6
425 39 183 - " - - - - - - - 71 ~ - 18 775
1362 209 860 117 _ _ _ _ _ 15 _ _ - - - - 52 1283
4 4 ,8 6 ,9 2 8 ,3 3 ,8 - - - - - 0 .5 - - - - - - 1 ,7 4 1 ,5
12 2 8 1 - - - - - - - - - - - -
4 4 ,4 7 ,4 2 9 ,6 3 ,7 - - - - - - - - - - - -
1353 197 1034 110 - - - - - 24 - - - - - - 24 1557
12 1 9 - - - - - - - - - - - - -
508 108 379 42 - - * - - 11 - - - 26 1283
2832 509 569 89 _ 130 _ _ _ _ _ - _ - 34 1368
6 4 ,3 11 ,6 13 .4 2 ,0 - 3 ,0 - - - - - - - - - - 0 ,8 30 ,8
24 4 4 - - 1 - - - - - - - - - -
68 ,6 1 1 ,4 1 1 ,4 - - 2 ,9 - - - - - - - - - -
2766 729 717 - - - - 230 - - - - - - - - 38 1764
21 5 5 - - - - 1 - - - - - - - -
801 161 243 25 - 45 - " - - " - - - - “ 14 1368
2035 711 767 _ _ _ _ _ - _ - - - - - 86 1424
4 9 ,1 17 ,1 1 8 ,5 - - - - - - - - - - - - - 2 ,0 33 ,6
18 6 6 - - - - - - - - - - - - -
5 1 ,4 17 ,1 17,1 - - - - - - - - - - - - -
1670 883 963 - - - - - 156 - - - - - - - 86 1770
13 7 6 - - - - - 1 - - - - - - -
650 240 282 - - - - - “ - “ * - ~ ~ 33 1424
649 51 81 _ _ 14 _ _ _ _ _ _ - _ 20 563
70 ,2 5 ,5 8 ,8 - - - - 1 ,5 - - - - - - - - 2,1 59 ,6
13 1 1 - - - - - - - - - - - - -
76 .5 5 .9 5 ,9 - - - - - - - - - - - - -
717 57« 123«j - - - -
38 “ - - “ “ "
"






49 : - 7 " : ’ - 13 563
1686 220 777 103 105 158 117 199 _ _ - - - - - 66 1279
45 ,0 5 ,9 20 ,7 2 ,7 - 2 .8 4 ,2 3 ,1 5 ,3 - - - - - - - 1 ,7 33 ,5
17 2 7 1 - 1 1 1 2 - - - - - - -
48 ,6 5 ,7 2 0 ,0 2 ,9 - 2 .9 2 ,9 2 .9 5 ,7 - - - - - - -
1670 229 1076 172 - 113 - 123 225 - - - - - - 58 49 1744
15 2 9 1 - 1 • 1 2 - - - - - - -
546 74 306 31 - 39 37 25 46 * - - * - - “ 30 1279
751 _ 179 _ _ _ _ _ _ - 95 29 472
68 ,5 - 16 .3 - - - - - - - - - - - - 8 ,7 2 .6 41 ,9
15 - 4 - - - - - - - - - - - - 1
71 .4 - 19 .0 - - - - - - - - - - - - 4 ,8
839 - 275 - - - - 56 - - - - - - - - 21 599
14 - 5 - - - - 1 - - - - - - - -
301 - 93 - - - - - - - - - " “ - 36 12 472
5752 1087 378 465 _ _ _ _ _ _ _ _ - _ 275 100 3626
63 ,5 12 ,0 4 ,2 5 ,1 - - - - - - - - - - - 3 ,0 1 ,1 39 ,6
29 5 1 2 - - - - - - - - - - - 1
67 ,4 11 ,6 2 ,3 4 ,7 - - - - - - - - - - - 2 ,3
6053 912 438 453 - 35 - 306 - - - - - - - - 116 4547
29 4 2 2 ■» - - 1 - - - - - - - -
2235 420 163 168 - - - - - - - - - - - 93 30 3626
K ä rsä m ak i
A 3 2492 1295 1197 1547 747 800 1520 237 1010 273 107
AX 62 ,1 5 7 ,7 66 ,6 100 ,0 15 ,6 66 ,4 1 8 ,0 7 ,0
B 21 3 15 3 1
BX 100 ,0 1 4 ,3 71 ,4 1 4 .3 4 ,8
c 6 2566 1310 1256 1844 1018 826 1826 290 1299 237 114
D 21 3 16 2 1
E 685 303 382 671 126 428 117 54
L in in k a
A 2 3682 1880 1802 2169 1075 1094 2127 601 1526 - 255
A* 5 8 ,9 5 7 ,2 60,7 100 ,0 2 8 ,3 7 1 ,7 - 12 ,0
B 27 7 20 - 3
BX 100 ,0 2 5 ,9 74.1 - 11,1
c 4 3363 1708 1655 2380 1172 1208 2346 724 1622 - 284
D 27 8 19 - 3
E 789 359 430 774 226 548 - 98
L u n i j o k i
A 1 1161 583 578 777 389 388 768 178 590 - 64
A* 66 ,9 66 ,7 67 ,1 100 ,0 23 ,2 76 ,8 - 8 ,3
B 17 4 13 - 1
BX 100 ,0 23 ,5 76 ,5 - 5 ,9
c 1 1152 586 566 840 419 421 824 226 598 - 93
D 17 5 12 - 1
E 381 177 204 374 86 288 - 33
M e r i j ä r v i
A 3 991 524 467 639 306 333 615 - 615 -
AX 64 ,5 5 8 ,4 7 1 ,3 100 ,0 - 100 ,0 - -
B 17 - 17 - -
BX 100 ,0 - 100 ,0 - -
c 3 968 505 463 750 391 359 747 96 651 - 11
D 17 2 15 - -
E 302 130 172 288 - 288 - -
Muhos
A 7 5589 2843 2746 3425 1701 1724 3363 1131 2162 70 368
A* 6 1 ,3 5 9 ,8 62 .8 100 ,0 33.6 6 4 ,3 2 .1 10,9
B 27 9 18 - 3
BX 100 ,0 3 3 ,3 66 .7 - 11,1
c 7 5380 2682 2698 3782 1853 1929 3723 1513 2210 - 582
D 27 11 16 - 4
E 1605 739 866 1576 598 954 24 20 2
O u lu n s a lo
A 3 4512 2310 2202 3044 1520 1524 3006 658 1675 673 212
AX 6 7 ,5 6 5 .8 69 ,2 100 .0 2 1 ,9 55 ,7 2 2 ,4 7 .1
B 27 6 15 6 2
BX 100 ,0 22 ,2 55 .6 2 2 ,2 7 ,4
C 3 3993 2013 1980 3069 1518 1551 3042 789 1619 634 326
D 27 7 15 5 3
E 918 441 477 903 213 490 200 59
P a l t a n o
A 5 3617 1839 1778 2213 1093 1120 2187 784 1258 145 306
AX 61 ,2 5 9 ,4 63 .0 100 ,0 3 5 ,6 5 7 ,5 6 ,6 1 4 ,0
B 27 10 15 2 4
BX 100 .0 37 ,0 5 5 ,6 7 ,4 14,8
C 6 3746 1914 1832 2562 1276 1286 2541 1000 1428 113 375
D 27 11 15 1 4
E 996 468 528 980 364 569 47 150
P a t t i j o k i
A 4 4147 2150 1997 2536 1284 1252 2498 894 1604 - 505
AX 61 ,2 5 9 ,7 62 ,7 100 ,0 35 ,8 64 ,2 - 20 ,2
B 27 9 18 - 5
BX 100 ,0 3 3 ,3 66 ,7 - 18.5
c 4 3769 1931 1838 2711 1343 1368 2684 1022 1602 60 530
D 27 10 17 - 5
E 794 366 428 782 296 486 - 182
P i i p p o l a
A 1 1051 524 527 666 316 350 658 204 454 - 204
AX 6 3 ,4 6 0 ,3 66 ,4 100 .0 3 1 ,0 6 9 ,0 - 31 ,0
B 17 5 12 - 5
BX 100 .0 2 9 ,4 7 0 ,6 - 29 ,4
c 2 1064 548 516 758 375 383 753 317 436 - 282
D 17 7 10 - 7
E 352 146 206 347 96 251 - 96
P u d a s jä r v i
A 16 7939 4167 3772 5049 2528 2521 5010 1158 3513 339 194
A* 6 3 ,6 60 ,7 66 .8 100 ,0 23,1 70.1 6 ,8 3 ,9
B 35 8 25 2 1
BX 100 ,0 22 ,9 71 ,4 5 .7 2 .9
c 21 8002 4200 3802 5584 2813 2771 5531 1228 3773 530 269
D 35 7 25 3 1
E 1953 878 1075 1937 473 1340 124 98
P u l k k i l a
A 1 1451 745 706 990 490 500 979 293 686 - 78
AX 68 ,2 6 S .8 70 ,8 100 ,0 2 9 .9 70,1 - 8 ,0
B 17 5 12 - 1
BX 100 ,0 29 ,4 70 ,6 - 5 ,9
C 1 1505 768 737 1167 599 568 1151 420 731 - 129
D 21 8 13 - 2
E 525 234 291 517 145 372 - 40
P u o la n k a
A 7 3314 1729 1585 2166 1097 1069 2142 477 1186 479 61
AX 6 5 ,4 63 ,4 67 ,4 100 ,0 2 2 .3 55 ,4 2 2 ,4 2 ,8
B 27 6 15 6 1
BX 100 .0 22 ,2 55 ,6 22 ,2 3 ,7
C 7 3488 1824 1664 2443 1241 1202 2426 704 1166 556 83
D 27 8 13 6 1
E 1045 485 560 1032 250 553 229 42
985 _ 130 _ _ _ 25 - - - - 23 - - 250 27 685
6 4 ,8 - 8 .6 - - - - 1,6 - - - - 1 ,5 - - 16.4 1 ,7 4 4 ,3
15 - 2 - - - - • - - - - - - - 3
71 .4 _ 9 ,5 - - - - - - - - - - - - 1 4 ,3
1193 - 176 - - - - 106 - - - - - - - 237 18 916
15 - 2 - - - - 1 - - - - - - - 2
414 - 72 - - - - 14 - - - 14 - * 103 14 685
1210 316 346 _ _ _ . _ _ _ - . - - - - 42 789
5 6 ,9 1 4 ,9 1 6 ,3 - - - - - - - - - - - - - 1 ,9 3 6 ,4
16 4 4 - - - - - - - - - - - - -
59 .3 14 ,8 1 4 .8 - - - - - - - - - - - - -
1185 316 440 - - - - 121 - - - - - - - - 34 1016
14 4 5 - - - - 1 - - - - - - - -
428 120 128 - - - - - - - - “ “ “ 15 789
509 81 114 _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ 9 381
6 6 ,3 1 0 ,5 1 4 ,8 - - - - - - - - - - - - - 1 ,2 4 9 ,0
12 1 3 - - - - - - - - - - - - -
7 0 ,6 5 ,9 1 7 .6 - - - - - - - - - - - - -
485 113 133 - - - - ► - - - - - - - - 16 374
10 2 4 - - - - - - - - - - - - -
240 48 53 - - - - “ “ - - - - - - - 7 381
615 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ 24 302
100 ,0  
4 *7 -
- - - - - - - - - - - - - - 3 ,6 4 7 ,3
1 / 
100 ,0 _ - _ _ _ _ _ _ _ - - - - _
573 - 85 - - - - 78 - - - - - - - - 3 426
14 - 2 - - - - 1 - - - - - - - -
288 - - - - - - - - - - - " - " 14 302
1621 214 700 70 _ 58 _ 269 63 _ - - - - 62 1605
4 8 ,2 6 ,4 2 0 ,8 2 ,1 - 1 .7 - 8 ,0 - 1 ,9 - - - - - - 1 ,8 4 6 ,9
14 1 6 - - 1 - 2 - - - - - - - -
51 ,9 3 ,7 2 2 ,2 _ - 3 .7 - 7 .4 - - - - - - - -
1583 207 863 - - 69 - 351 - 68 - - - - - - 59 1854
13 1 7 - - - - 2 - - - - - - - -
726 102 369 24 - 30 - 96 - 27 - - - - - - 29 1605
1248 427 446 149 _ _ _ _ - _ - _ - 524 36 918
4 1 ,5 1 4 ,2 1 4 .8 5 ,0 - - - - - - - - - - - 17,4 1 ,2 3 0 ,2
11 4 4 1 - - - - - - - - - - - 5
4 0 ,7 1 4 .8 1 4 ,8 3 .7 - - - - - - - - - - - 18,5
1114 346 463 146 - - - 159 - - - - - - - 488 27 1100
11 3 4 1 - - - 1 - - - - - - - 4
377 113 154 31 - - - - - - - - - - - 169 15 918
1081 42 471 145 _ 135 _ _ _ 7 _ _ _ - - 26 996
4 9 ,4 1 ,9 2 1 ,5 6 ,6 - 6 ,2 - - - 0 ,3 - - - - - - 1 ,2 4 5 ,0
14 - 6 2 - 1 - • - - - - - - - -
51 ,9 - 22 ,2 7 ,4 - 3 ,7 - - - - - - - - - -
1177 98 612 113 - 117 - 36 - 13 - - - - - - 21 1249
13 1 7 1 - 1 - - - - - - - - - -
494 19 211 47 - 56 - - - 3 - - - - “ - 16 996
1304 248 389 _ _ 52 _ _ _ _ _ _ - - _ - 38 794
52 ,2 9 ,9 15 ,6 - - 2 ,1 - - - - - - - - - - 1 .5 3 1 ,3
15 2 4 - - 1 - - - - - - - - - -
55 ,6 7 ,4 1 4 ,8 - - 3 ,7 - - - - - - - - - -
1167 197 492 60 - 80 - 120 38 - - - - - - - 27 1148
13 2 5 - - 1 • 1 - - - - - - - -
390 79 114 - - 17 - - - - - - - - 12 794
419 35 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8 352
63 ,7
4 1 5 ,3 - - - - - - - - - - - -
1 .2 5 2 ,9
IX
6 4 ,7 5 ,9 « _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .




17 - - - - - - - - - - - - 5 352
2953 264 964 _ _ _ _ 296 _ _ _ _ - _ 339 39 1953
5 8 ,9 5 ,3 1 9 ,2 - - - - 5 ,9 - - - - - - - 6 ,8 0 ,8 3 8 ,7
22 1 7 - - - - 2 - - - - - - - 2
6 2 ,9 2 .9 2 0 ,0 - - - - 5 ,7 - - - - - - - 5.7
3022 317 959 530 - - - 434 - - - - - - - - 53 2436
20 2 6 3 - - - 3 - - - - * - - -
1102 132 375 - - - - 106 - - - - - - • 124 16 1953
619 58 215 _ _ _ _ 9 _ _ _ _ _ - _ 11 525
63 ,2 5 .9 2 2 ,0 - - - - 0 .9 - - - - - - - - 1 ,1 5 3 ,0
11 1 4 - - - - - - - - - - - - -
6 4 ,7 5 ,9 2 3 .5 - - - - - - - - - - - - -
624 88 291 - - - - 19 - - - - - - - - 16 707
12 1 6 - - - - - - - - - - - - -
331 35 105 - - - - 6 - - - - - - - - 8 525
1082 77 416 31 _ 27 _ _ _ _ _ - - - - 448 24 1045
50 ,5 3 .6 1 9 ,4 1 ,4 - 1 .3 - - - - - - - - - 20,9 1 ,1 4 8 ,2
14 1 5 - - - • - - - - - - - - 6
51 ,9 3 ,7 1 8 ,5 - - - - - - - - - - - - 22,2
1071 95 621 27 - - - - - - - - - - - 529 17 1389
12 1 7 - - - - - - - - - - - - 6
497 37 208 15 - 19 - - - - - - - - - 214 13 1045
P y h ä jo k i
A 5 2793 1414 1379 1699 931 968 1872 354 1431 87 _
A t 68/0 65/6 70 ,2 100 .0 1 8 ,9 76 ,4 4 ,6 -
B 21 4 16 1 -
B t 100 ,0 1 9 ,0 76 ,2 4 ,8 -
C 5 2714 1357 1357 2012 991 1021 1994 491 1503 - -
D 21 5 16 - -
E 598 264 334 586 109 447 30 *
P y h ä n tä
A 1 1359 703 656 944 486 458 932 156 776 - 54
A t 69/5 69 .1 6 9 ,8 100/0 1 6 ,7 8 3 ,3 « 5 ,8
B 21 3 18 - 1
B t 100/0 1 4 ,3 8 5 ,7 - 4 ,8
c 2 1345 703 642 1023 512 511 1014 220 794 - 98
D 21 4 17 - 2
E 508 236 272 499 88 411 - 25
R a n t s i l a
A 1 1694 873 821 1090 537 553 1075 180 895 - 42
A t 64/3 61/5 6 7 ,4 100 ,0 16 .7 8 3 ,3 - 3 ,9
B 21 3 18 - 1
B t 10 0 ,0 14/3 85 .7 - 4 ,8
C 1 1699 866 833 1211 601 610 1193 205 930 58 -
D 21 3 17 1 -
E 629 282 347 622 91 531 - 20
R e i s j ä r v i
A 2 2511 1274 1237 1675 804 871 1646 312 1334 - 129
A t 66 ,7 63 ,1 70/4 100 ,0 19 ,0 8 1 ,0 - 7 .8
B 21 3 18 - 1
B t 100 .0 1 4 ,3 85 .7 - 4 ,8
c 8 2531 1282 1249 1935 966 969 1905 377 1528 - 122
D 21 4 17 - 1
E 846 375 471 826 180 646 - 70
R i s t i j ä r v i
A 1 1573 793 780 1041 500 541 1013 186 827 - *
A t 66 .2 63 .1 69.4 100 .0 1 8 ,4 81 ,6 - -
B 21 4 17 - -
B t 100 ,0 1 9 .0 8 1 ,0 - -
C 6 1637 839 798 1201 593 608 1184 250 934 - -
D 21 4 17 - -
E 629 275 354 609 109 500 - -
R u u k k i
A 5 3462 1759 1703 2297 1134 1163 2266 436 1635 195 79
A t 66 .3 64 .5 68 ,3 100 .0 1 9 ,2 72 ,2 8 ,6 3 ,5
B 27 5 20 2 1
B t 100 .0 1 8 ,5 74 ,1 7 .4 3 ,7
c 6 3511 1780 1731 2562 1270 1292 2540 634 1706 200 156
D 27 6 19 2 1
E 954 430 524 941 221 643 77 32
S i e v i
A 7 3294 1642 1652 2185 1051 1134 2152 368 1764 - 139
A t 66 .3 6 4 ,0 6 8 ,6 100 ,0 1 8 ,0 8 2 .0 - 6 ,5
B 27 4 23 - 1
B t 100 .0 14 ,8 85 ,2 - 3 .7
C 7 3178 1572 1606 2411 1177 1234 2386 482 1904 - 150
D 27 5 22 - 1
E 752 324 428 734 152 582 - 48
S i i k a j o k i
A 2 1004 517 487 681 356 325 666 153 513 - 127
A t 67 ,8 6 8 ,9 66 ,7 100 ,0 2 3 ,0 77 ,0 - 19/1
B 17 3 14 - 3
B t 100 ,0 1 7 ,6 8 2 ,4 - 17,6
C 2 976 500 476 728 365 363 718 164 554 - 115
D 17 4 13 - 3
E 339 162 177 330 81 249 - 67
Sotkam o
A 16 8752 4422 4330 5402 2702 2700 5333 1696 3637 - 342
A t 61/7 6 1 .1 62 ,4 100 ,0 3 1 ,8 6 8 ,2 - 6 ,4
B 35 11 24 - 2
B t 100 ,0 31/4 6 8 ,6 - 5 ,7
C 22 8664 4352 4312 5985 2986 2999 5930 2295 3635 - 404
D 35 13 22 - 2
E 2259 1060 1199 2222 727 1495 - 143
Suom ussa lm i
A 23 9291 4805 4486 5260 2670 2590 5191 1659 3332 200 344
A t 56 .6 5 5 .6 57 .7 100 ,0 32/0 6 4 ,2 3 ,9 6 ,6
B 35 11 24 - 2
B t 100 ,0 31 ,4 6 8 ,6 - 5 ,7
C 23 9384 4835 4549 6313 3195 3118 6232 2200 3547 485 307
0 35 12 20 3 1
E 1958 983 975 1928 646 1213 69 132
T a iv a lk o s k i
A 9 4018 2131 1887 2770 1432 1338 2749 661 1962 126 581
A t 68 ,9 67 .2 70 ,9 100 ,0 24/0 7 1 ,4 4 ,6 21.1
B 27 6 20 1 6
B t 100 ,0 2 2 ,2 74 ,1 3 ,7 22 ,2
C I S 3953 2090 1863 2946 1528 1418 2915 783 1896 236 687
D 27 7 18 2 6
E 1065 509 556 1054 304 698 52 263
Temmes
A 1 527 265 262 387 194 193 378 106 188 84 -
A t 73 ,4 73 ,2 73 ,7 100 ,0 2 8 .0 49 ,7 22 ,2 -
B 17 5 8 4 -
B t 100 ,0 2 9 ,4 4 7 .1 23 ,5 -
C 1 517 259 258 382 180 202 373 45 235 93 -
D 17 2 11 4 -
E 213 95 118 207 58 99 50 “
1295 84 354 - - 52 - - - - - - 87 - * - 27 598
69 ,2 4 .5 1 8 ,9 - - 2 ,8 « - - - - - 4 ,6 - - - 1 .4 31 .5
15 1 4 - - - - - - - - - 1 - - -
71 ,4 4 ,8 1 9 ,0 - - - - - - - - - 4 ,8 - - -
1245 126 491 - - 132 - - - - - - - - - - 18 728
14 1 5 - - 1 - - - - - - - - - -
406 19 109 - - 22 - - - " - - 30 - - " 12 596
678 69 102 _ _ _ 29 _ _ _ _ - - - - 12 508
72 ,7 7 ,4 1 0 ,9 - - - - 3 ,1 - - - - - - - - 1 ,3 5 3 ,8
17 1 2 - - - - - - - - - - - - -
8 1 ,0 4 ,8 9 ,5 - - - - - - - - - - - - -
668 81 122 - - - - 45 - - - - • - - - 9 560
15 1 2 - - - - 1 - - - - - - - -
365 28 63 - - - - 16 - - - • “ - 9 508
863 _ 138 _ _ _ _ 32 _ _ _ - - - - 15 629
80 ,3 - 12 ,8 - - - - 3 ,0 - - - - - - - - 1 ,4 5 7 ,7
18 - 2 - - - - - - - - - - - - -
85 ,7 - 9 ,5 - - - - - - - - - - - - -
873 - 205 - - - - 57 - - - - - - - 58 18 724
16 - 3 - - - - 1 - - - - - - - 1
513 - 71 - - - - 18 - - - “ “ “ ‘ “ 7 629
1126 208 163 _ _ _ _ - _ _ - - _ - 29 846
68 ,4 1 2 .6 11,1 - - - - - - - - - - - - - 1 ,7 5 0 .5
16 2 2 - - - - - - - - - - - - -
76 ,2 9 ,5 9 ,5 - - - - - - - - - - - - -
1187 239 255 - - - - 102 - - - - - - - - 30 902
14 2 3 - - - - 1 - - - - - - - -
556 90 110 - - - - - - - - - - - - “ 20 846
650 66 141 _ I l l _ _ _ 45 _ _ - _ - - 28 629
64 ,2 6 ,5 13 ,9 - - 11 ,0 - - - 4 ,4 - - - - - - 2 .7 60 ,4
14 1 3 - - 2 - - - 1 - - - - - -
6 6 ,7 4 .8 1 4 ,3 - - 9 .5 - - - 4 ,8 - - - - - -
716 141 225 - - 77 - - - 25 - - - - - - 17 568
13 3 4 - - 1 - - - - - - - - - -
390 37 92 - - 73 - - - 17 - - * - - ■ 20 629
1250 320 357 _ _ _ _ 65 . _ - - 195 31 954
55 .2 14 ,1 15 ,8 • - - - 2 ,9 - - - - - - - 8 ,6 1 ,3 4 1 ,5
16 4 4 - - - - - - - - - - - - 2
5 9 ,3 14 .8 1 4 ,8 - - - - - • - - - - - - 7 .4
1402 183 478 - - - - 121 - - - - - - - 200 22 1245
16 2 5 - - - - 1 - - - - - - - 2
456 162 189 - - - - 25 - - " - “ " - 77 13 954
1507 257 249 _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - 33 752
7 0 ,0 11 .9 11 ,6 - - - - - - - - - - - - - 1 ,5 34 ,4
20 3 3 - - - - - - - - - - - - -
74,1 11 .1 11 ,1 - - - - - - - - « - - - -
1429 244 332 - - - - 231 - - - « - - - - 25 984
17 3 4 - - - - 2 - - - - - - - -
487 95 104 - - - - - " - - - - - " " 18 752
455 58 26 _ _ _ _ - , _ _ - - - - 15 339




5 ,9 _ _ _ _ • _ - _ - -
427 67 49 - - - - 60 - - - - - - - - 10 361
11 1 1 - - - - 1 - - - - - - - -
209 40 14 - - - - - - - - - - - “ 9 339
2851 531 1354 255 _ _ _ . _ _ - - - - 69 2259
5 3 ,5 1 0 ,0 2 5 ,4 - - 4 ,8 - - - - - - - - - - 1 ,3 4 1 ,8
20 3 9 - - 1 - - - - - - - - - -
57 .1 8 ,6 2 5 .7 - - 2 ,9 - - - - - - - - - -
2573 536 1891 - - 313 - 213 - - - - - - - - 55 2773
16 3 11 - - 2 - 1 - - - - - - - -
1155 206 584 - - 134 - - - “ " - “ " “ “ 37 2259
2560 772 1315 125 _ _ _ _ _ _ 43 _ - - - 32 69 1958
4 9 ,3 14 ,9 2 5 ,3 2 ,4 - - - - - - 0 ,8 - - - - 0 ,6 1 ,3 3 7 ,2
19 5 9 - - - - - - - - - - - - -
5 4 ,3 1 4 .3 2 5 ,7 - - - - - - - - - - - - -
2733 573 1878 379 - - - 241 - 15 - - - - - 106 81 2854
17 3 11 3 - - - - - - - - - - - -
924 289 514 41 - - - - - 21 “ - “ 7 30 1958
1459 188 80 126 _ 3 _ 312 _ _ _ _ - - - - 21 1065
53 ,1 6 ,8 2 ,9 4 ,6 - 0 ,1 - 11 ,3 - - - - - - - - 0 ,8 3 8 ,4
15 2 - 1 - - - 3 - - - - - - - -
5 5 ,6 7 .4 - 3 .7 - - - 11.1 - - - - - - - -
1385 175 96 236 - - - 336 - - - - - - - - 31 1271
14 1 1 2 - - - 3 - - - - - - - -
510 84 41 52 - 2 - 102 " - - - - - - " 11 1065
188 _ 106 « _ _ _ _ _ _ _ _ _ 84 9 213
4 9 .7 - 2 8 ,0 - - - - - - - - - - - - 22 .2 2 .3 5 5 ,0
8 _ 5 _ _ - _ - - - - - - - - 4
47 ,1 _ 2 9 ,4 - - - - - - - - - - - - 23 ,5
235 - 45 - - - - - - - - - - - - 93 9 212
11 _ 2 _ _ _ _ _ - - - - — 4
99 - 58 - - - - - - - - - - - - 50 6 213
T y rn ä v ä
A 2 2725 1398 1327 1842 945 897 1823 401 1422 156
A t 6 7 ,6 6 7 ,6 67 ,6 100 .0 2 2 ,0 7 8 ,0 - 8 ,6
B 27 5 22 - 2
B t 100 ,0 18 ,5 8 1 ,5 - 7 ,4
C 3 2561 1321 1240 1933 963 970 1902 547 1355 - 186
D 21 6 15 - 2
E 743 361 382 734 168 566 - 59
U t a j ä r v i
A 5 2637 1378 1259 1780 904 876 1762 419 1343 - 232
A t 67 .5 6 5 ,6 6 9 ,6 100 .0 2 3 ,8 7 6 ,2 - 13 ,2
B 21 5 16 - 3
B t 100 .0 2 3 ,8 7 6 ,2 - 14 ,3
C 5 2666 1367 1299 1966 993 973 1945 595 1350 - 297
B 21 6 15 - 3
E 799 380 419 789 181 608 - 95
V a a la
A 9 3335 1669 1666 2274 1113 1161 2246 816 1430 - 258
A t 6 8 ,2 66 ,7 69 ,7 100 .0 36 ,3 63 .7 - 11 ,5
B 27 10 17 - 3
B t 100 .0 37 .0 6 3 ,0 - 11 ,1
C 9 3383 1695 1688 2503 1246 1257 2463 915 1548 - 307
D 27 10 17 - 3
E 1007 438 569 991 381 610 - 138
V ih a n t i
A 5 2754 1412 1342 1856 924 932 1822 465 1357 - 202
A t 67 ,4 65 .4 6 9 ,4 100 .0 25 .5 7 4 ,5 - 11,1
B 21 5 16 - 2
B t 100 .0 23 ,8 76 ,2 - 9,5
C 8 2759 1421 1338 2033 1023 1010 2008 643 1365 - 276
D 21 7 14 - 3
E 772 342 430 758 205 553 - 83
V u o l i j o k i
A 4 2205 1131 1074 1417 691 726 1392 550 695 147 344
A t 64 ,3 61 ,1 67,6 100 .0 39 ,5 4 9 ,9 10 ,6 24 ,7
B 21 8 11 2 5
B t 100 .0 38,1 5 2 ,4 9 ,5 23 ,8
C 6 2273 1186 1087 1686 835 851 1680 684 751 245 432
D 21 9 9 3 6
E 721 333 388 702 292 341 69 186
Y l i - I i
A 3 1659 857 802 1330 661 669 1309 269 872 168 31
A t 80,2 77 ,1 83 ,4 100 ,0 20 ,6 6 6 ,6 12 ,8 2 ,4
B 21 4 15 2 -
B t 100 .0 1 9 ,0 7 1 ,4 9 ,5 -
C 7 1627 817 810 1396 672 724 1385 370 1015 - 66
D 21 5 16 - 1
E 714 317 397 703 148 451 104 11
Y l i k i i m i n k i
A 1 2369 1296 1073 1440 756 684 1416 242 1174 - 116
A t 60 ,8 5 8 ,3 63 ,7 100 .0 17 ,1 8 2 ,9 - 8 ,2
B 21 3 18 - 1
B t 100 .0 14 ,3 8 5 .7 - 4 ,8
C 6 2342 1274 1068 1717 921 796 1702 348 1354 - 129
o 21 4 17 - 1
E 562 283 279 555 93 462 - 34
L a p in  l ä ä n in - L a p p la n d s  lä n s
A 224 151825 76106 75719 99038 48431 50607 97401 36951 54708 5742 16522
A t 65 ,2 63 ,6 66 ,8 100 ,0 37 ,9 5 6 ,2 5 ,9 1 7 ,0
B 646 211 393 42 82
B t 100 ,0 32 ,7 6 0 ,6 6 ,5 12 ,7
C 290 148973 74498 74475 110165 53975 56190 108795 44816 56637 7342 19671
D 648 241 367 40 94
E 44140 20174 23966 43379 16527 24283 2569 7429
Kaupungi t -S tä d e r-
U rb an  m u n i c ip a l i t i e s
R o va n iem i
A 8 27273 12625 14648 15519 6949 8570 15198 6443 7916 839 4191
A t 56 ,9 5 5 ,0 5 8 ,5 100 ,0 4 2 ,4 52 ,1 5 ,5 27 ,6
B 51 22 27 2 14
B t 100 ,0 43 ,1 5 2 ,9 3 .9 27 ,5
C 11 25602 11891 13711 16763 7607 9156 16568 7152 8513 903 4538
D 51 23 26 2 15
E 6018 2511 3507 5899 2560 3067 272 1677
Kemi
A 11 19435 9469 9966 11986 5713 6273 11763 8004 3759 - 3481
A t 61 .7 6 0 ,3 62 .9 100 ,0 6 8 ,0 3 2 ,0 - 29 ,6
B 43 30 13 - 13
B t 100 ,0 6 9 ,8 3 0 ,2 - 30 ,2
C 16 19410 9442 9968 14531 6778 7753 14310 9976 3873 461 4404
o 43 32 10 1 14
E 5020 2254 2766 4942 3349 1593 - 1551
K e m ijä r v i
A 14 9026 4508 4518 5828 2857 2971 5750 1766 3397 587 866
A t 64 ,6 63 ,4 6 5 ,8 100 ,0 3 0 ,7 59 ,1 1 0 .2 15,1
B 35 10 22 3 5
B t 100 .0 28 ,6 6 2 ,9 8 ,6 14 ,3
C 21 9229 4594 4635 6780 3297 3483 6704 2223 3422 1059 1052
D 35 12 18 5 6
E 3130 1407 1723 3089 1085 1748 256 538
1234 154 245 _ - - - 34 - - - - - - - - 19 743
6 7 ,7 8 ,4 1 3 ,4 - - - - 1 .9 - - - - - - - - 1 ,0 4 0 .3
20 2 3 - - - - - - - - - - - - -
7 4 ,1 7 ,4 1 1 ,1 - - - - - - - - - - - - -
1112 120 361 - - - - 123 - - - - - - - - 31 923
13 1 4 - - - - 1 - - - - - - - -
492 64 109 - - - - 10 - - “ “ - _ 9 743
934 96 187 _ _ 11 302 _ - _ _ _ - - - 18 799
5 3 ,0 5 ,4 10 ,6 - - 0 ,6 - 17 ,1 - - - - - - - - 1 ,0 4 4 ,9
12 1 2 - - - - 3 - - - - - - - -
5 7 ,1 4 ,8 9 ,5 - - - - 14 ,3 - - - - - - - -
881 97 298 - - 23 - 349 - - - - - - - - 21 980
10 1 3 - - - - 4 - - - - - - - -
399 54 86 - - 4 151 - - - - - ‘ - 10 799
1198 188 556 _ _ _ _ 44 _ _ _ _ - - - 28 1007
5 3 ,3 8 ,4 2 4 ,6 - - - - 2 .0 - - - - - - - - 1 .2 4 4 ,3
15 2 7 - - - - - - - - - - - - -
55 ,6 7 ,4 25 ,9 - - - - - - - - - - - - -
1244 205 608 - - - - 99 - - - - - - - - 40 1227
14 2 7 - - - - 1 - - - - - - - -
507 91 243 - - - - 12 - - - - - - - - 16 1007
1041 189 263 _ _ 127 _ _ _ _ _ - 34 772
57 ,1 10 ,4 14 ,4 - - - - 7 ,0 - - - - - - - - 1 .8 41 ,6
13 2 3 - - - - 1 - - - - - - - -
61 .9 9 ,5 1 4 ,3 - - - - 4 ,8 - - - - - - - -
986 161 367 - - - - 198 - - - - - - - - 25 850
10 2 4 - - - - 2 - - - - - - - -
413 84 122 - - - - 56 - “ - - - - - - 14 772
630 53 206 147 _ _ _ 12 _ . _ - _ - - 25 721
4 5 ,3 3 ,8 14 ,8 1 0 ,6 - - - 0 ,9 - - - - - - - - 1 ,6 5 0 ,9
9 2 3 2 - - - - - - - - - - - -
42 ,9 9 .5 1 4 ,3 9 ,5 - - - - - - - - - - - -
649 69 252 245 - - - 33 - - - - - - - - 6 868
9 - 3 3 — — — - - - — - ~ - - -
311 25 106 69 - - - 5 - - - - * - - - 19 721
872 _ 238 14 _ _ _ _ _ _ _ - _ - _ 154 21 714
6 6 ,6 - 18 ,2 1 ,1 - - - - - - - - - - - 1 1 .8 1 .6 53 ,7
15 • 4 - - - - - - - - - - - - 2
7 1 ,4 - 1 9 ,0 - - - - - - - - - - - - 9 .5
1005 10 304 - - - - - - - - - - - - - 11 678
16 _ 4 — - — — - - - - - - — - -
451 - 137 12 - - - - - - - - - - - 92 11 714
899 62 126 _ _ - _ 213 - _ _ _ _ - - - 24 562
6 3 ,5 4 ,4 8 ,9 - - - - 15 .0 - - - - - - - - 1 ,7 3 9 ,0
14 1 2 - - - - 3 - - - - - - - -
6 6 ,7 4 ,8 9 ,5 - - - - 14 ,3 - - - - - - - -
963 104 219 - - - - 287 - - - - - - - - 15 658
13 1 3 - - - - 3 - - - - - - - -
337 37 59 - - - - 88 - - - - - - - - 7 562
41911 10748 20229 1472 _ 1029 43 273 747 200 _ _ 16 4211 1637 44140
4 3 ,0 1 1 ,0 20 .8 1 ,5 - 1 .1 0 .0 0 ,3 0 .8 0 .2 - - - - 0 .0 4 ,3 1 ,7 4 4 ,6
324 62 129 4 - 3 - 1 3 - - - - - - 38
5 0 ,2 9 ,6 2 0 ,0 0 ,6 - 0 ,5 - 0 .2 0 ,5 - - - - - - 5 .9
40665 11504 24874 2436 - 1372 - 1700 1396 271 - - - - - 4906 1370 54537
290 62 147 5 - 3 - 7 5 - - - - - - 35
18445 4935 8996 493 487 25 117 299 102 9 2042 761 44140
4325 3197 2252 839 394 321 6018
2 8 ,5 2 1 ,0 14 ,8 5 .5 - 2 ,6 - - - - - - - - - - 2 ,1 38 ,8
15 11 8 2 - 1 - - - - - - - - - -
2 9 ,4 2 1 ,6 15 ,7 3 ,9 - 2 ,0 - - - - - - - - - -
4003 3291 2614 903 - 349 - 249 621 - - - - - - - 195 7606
13 10 8 2 - 1 - - 2 - - - - - - -
1666 1232 883 272 - 169 - - - - - - - ■ - - 119 6018
1501 1487 4429 _ 168 _ _ 603 94 - - - - - - 223 5020
1 2 ,8 12 ,6 3 7 ,7 - - 1 .4 - - 5,1 0 ,8 - - - - - - 1 ,9 4 1 ,9
5 6 17 - - - - - 2 - - - - - -
11 ,6 1 4 ,0 3 9 ,5 - - - « - 4 .7 - - - - - - -
1508 1433 5434 461 299 - - 633 138 - - - - - - 221 6853
4 4 18 1 - - - - 2 - - - - - - -
601 657 1743 - - 102 - - 233 55 - - - “ “ 78 5020
2856 340 900 42 _ 201 _ - - - _ _ _ - - 545 78 3130
4 9 ,7 5 ,9 1 5 .7 0 ,7 - 3 ,5 - - - - • - - - - 9 ,5 1 .3 53 ,7
19 2 5 - - 1 - - - - - - - - - 3
5 4 ,3 5 ,7 1 4 ,3 - - 2 ,9 - - - - - - - - - 8 .6
2723 462 1150 228 - 185 - 52 - 21 - - - - - 831 76 3575
15 2 6 1 - 1 - - - - - - - - - 4
1432 222 547 21 - 94 - - - - - - - - - 235 41 3130
T o m io - T o m e é
A 18 17186 8617 8569 11175 5471 5704 11052 4006 6955 91 2152
A t 6 5 ,0 6 3 ,5 66 ,6 100 ,0 3 6 ,2 6 2 .9 0 ,8 19,5
B 43 15 28 - 8
B t 100 ,0 34 ,9 65 .1 - 18,6
c 29 16464 8183 8281 12332 6035 6297 12193 4778 6652 763 2435
D 43 17 25 1 9
E 4471 2002 2469 4416 1591 2794 31 829
Muut k u n n a t- ö v r ig a  kommuner-
O th e r  m u n ic ip a l i t i e s
E n o n te k iö
A 8 1833 968 865 1340 680 660 1311 156 915 240 98
A t 73 ,1 7 0 ,2 76 ,3 100 ,0 11 ,9 6 9 .8 18 ,3 7 ,5
B 21 2 16 3 1
B t 100 ,0 9 .5 7 6 ,2 14 ,3 4 ,8
c 8 1820 954 866 1448 749 699 1434 210 989 235 118
D 21 2 16 3 1
E 575 271 304 559 65 365 129 53
In a r i- E n a r e
A 10 5853 3082 2771 3985 2032 1953 3953 1037 1486 1430 328
A t 68 .1 65 ,9 7 0 ,5 100 ,0 26 ,2 37 ,6 36 ,2 8 ,3
B 27 7 10 10 2
B t 100 ,0 25 ,9 37 .0 3 7 ,0 7 ,4
C 11 5675 2985 2690 4374 2233 2141 4345 1347 1990 1008 436
Û 27 8 13 6 2
E 1736 826 910 1722 449 631 642 147
Keminmaa
A 9 6787 3396 3391 4655 2275 2380 4580 1518 2856 206 367
A t 6 8 ,6 67 ,0 7 0 ,2 100 ,0 33,1 62 ,4 4 ,5 8 .0
B 35 11 23 1 2
B t 100 ,0 31 .4 65 ,7 2 .9 5,7
C 9 6494 3241 3253 4975 2452 2523 4907 1991 2916 - 570
D 35 14 21 - 4
E 2266 1045 1221 2226 763 1350 113 180
K i t t i l ä
A 18 4749 2432 2317 3425 1700 1725 3366 1346 2020 - 168
A t 72 .1 6 9 .9 74 ,4 100 ,0 4 0 ,0 60 ,0 - 5 ,6
B 27 10 17 - 1
B t 100 ,0 3 7 ,0 6 3 ,0 - 3,7
c 28 4736 2443 2293 3736 1908 1828 3689 1613 2076 - 203
D 27 12 15 - 1
E 1589 706 883 1565 628 937 - 94
K o la r i
A 5 3317 1719 1598 2372 1182 1190 2323 1044 1279 - 301
A t 7 1 ,5 68 ,8 74 .5 100 ,0 4 4 ,9 55 ,1 - 13 ,0
B 27 12 15 - 3
B t 100 ,0 4 4 ,4 55 ,6 - 11,1
c 7 3494 1801 1693 2741 1382 1359 2679 1369 1263 47 323
D 27 14 13 - 3
E 1285 613 672 1264 590 674 - 192
M uonio
A 7 2005 1048 957 1361 697 664 1315 446 869 - 287
A t 6 7 ,9 6 6 ,5 69 ,4 100 ,0 33 .9 66 ,1 - 21,8
B 21 7 14 - 5
B t 100 ,0 3 3 .3 6 6 ,7 - 23,8
C 7 2049 1048 1001 1563 821 742 1551 557 750 244 293
D 21 8 12 1 4
E 675 338 337 648 197 451 - 134
P e lk o s e n n ie m i
A 1 1048 560 488 722 358 364 708 31 374 303 31
A t 6 8 ,9 6 3 ,9 7 4 .6 100 ,0 4 .4 5 2 ,8 4 2 ,8 4 ,4
B 17 - 9 8 -
B t 100 ,0 - 52 ,9 4 7 ,1 -
c 1 1110 576 534 901 512 389 897 17 499 381 17
D 17 - 10 7 -
E 409 180 229 404 16 227 161 16
P e l l o
A 14 4104 2082 2022 3006 1519 1487 2973 1140 1833 - 439
A t 73 .2 73 .0 73 .5 100 ,0 38 .3 61 ,7 - 14,8
B 27 10 17 - 4
B t 100 ,0 37 .0 6 3 ,0 - 14,8
c 14 4222 2156 2066 3387 1714 1673 3358 1459 1807 92 553
D 27 12 15 - 4
E 1299 604 695 1279 489 790 - 214
P o s io
A 13 3999 2106 1893 2782 1402 1380 2741 535 2173 33 194
A t 6 9 ,6 66 .6 72 ,9 100 ,0 19 .5 7 9 ,3 1 ,2 7 ,1
B 27 5 22 - 2
B t 100 ,0 18 .5 81 .5 - 7 ,4
C 15 4035 2084 1951 2996 1492 1504 2932 683 2249 - 247
D 27 6 21 - 2
E 1360 646 714 1338 273 1043 22 115
Ranua
A 6 3749 1962 1787 2584 1279 1305 2555 387 2016 152 296
A t 6 6 ,9 6 5 ,2 7 3 ,0 100 .0 15 ,1 78 ,9 5 .9 11,6
B 27 4 22 1 3
B t 100 .0 14 ,8 8 1 ,5 3 ,7 11,1
c 13 3795 1994 1801 2938 1503 1435 2918 542 2223 153 377
D 27 4 22 1 3
E 1494 706 788 1477 235 1167 75 178
Rovan iem en  m lk- ik
A 30 15657 8106 7551 9871 5016 4855 9653 3127 6030 496 1568
A t 6 3 .0 61 .9 6 4 ,3 100 .0 3 2 ,4 62 ,5 5 ,1 16,5
B 43 14 28 1 7
B t 100 .0 32 .6 65 ,1 2 ,3 16 ,3
c 36 14825 7611 7214 10420 5277 5143 10280 3621 6144 515 1991
0 43 16 26 1 9
E 4007 1978 2029 3895 1315 2409 171 673
5835 990 1813 41 _ 130 _ - . 41 - - - - - 50 123 4471
52 ,8 9 ,0 16 ,4 0 ,4 • 1 ,2 - - - 0 .4 - - - - - 0 ,5 1 ,1 4 0 .0
24 4 7 - - - - - - - - - - - - -
55 ,8 9 ,3 16 ,3 - - - - - « - - - - - - -
5450 771 2231 170 - 358 - 73 - 112 - - - - - 593 139 5733
21 3 8 - - 1 - - - - - - - - - 1
2261 459 740 14 74 22 17 55 4471
915 58 43 197 29 575
69 ,8 - 4 ,4 - - - 3 ,3 - - - 1 - - - - 15,0 2 ,2 4 2 ,9
16 - 1 - - - - - - - - - - - - 3
76 ,2 _ 4 ,8 - - - - - - - - - - - - 14 ,3
791 198 92 - - - - - - - - - - - - 235 14 753
13 3 1 - - - - - - - - - - - - 3
365 - 12 - - - 25 - * - - - “ - - 104 16 575
1051 435 709 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1430 32 1736
26 ,6 1 1 ,0 1 7 ,9 - - - - - - - - - - - - 36,2 0 ,8 43 ,6
7 3 5 - - - - - - - - - - - - 10
25 ,9 11 ,1 18 ,5 _ _ - _ - - - - - - - - 37 ,0
1465 485 911 - - - - 40 - - - - - - - 1008 29 2356
10 3 6 - - - - - - - - - - - - 6
411 220 302 - - - - - - - - - - - - 642 14 1736
2229 556 1151 _ _ 71 _ _ _ _ _ - - _ 206 75 2266
4 8 ,7 12 ,1 25 .1 - - 1 ,6 - - - - - - - - - 4 ,5 1.6 4 8 ,7
18 4 9 - - 1 - - - - - - - - - 1
5 1 ,4 1 1 ,4 2 5 .7 - - 2 ,9 - - - - - - - - - 2 ,9
1944 617 1421 - - 85 - 270 - - - - - - - - 68 2473
15 4 10 - - - - 2 - - - - - - - -
1038 281 583 - - 31 - - - “ - - - - - 113 40 2266
1634 386 1158 _ _ _ - - _ _ - - - - - 59 1589
4 8 ,5 1 1 .5 3 4 ,4 - - - - - - - - - - - - - 1 ,7 4 6 ,4
14 3 9 - - - - - - - - - - - - -
5 1 ,9 11 ,1 33 ,3 - - - - - - - - - - - - -
1564 494 1410 - - - - 16 - - - - - - - - 47 1995
12 3 11 - - - - - - - - - - - - -
737 200 534 - - - - - " " - - " - - “ 24 1589
1074 205 743 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - 49 1285
4 6 ,2 8 ,8 3 2 ,0 - - - - - - - - - - - - - 2 ,1 54 ,2
13 2 9 - - - - - - - - - - - - -
48 .1 7 ,4 3 3 .3 - - - - - - - - - - - - -
1008 255 1046 47 - - - - - - - - - - - - 62 1560
11 2 11 - - - - - - - - - - - - -
570 104 398 - - - - “ “ - - - ' ” 21 1285
536 333 159 _ _ _ _ _ _ _ _ - 46 675
40 ,8 2 5 ,3 12 ,1 - - - - - - - - - ' - “ " 3 ,4 4 9 ,6
4 2 ,9 2 3 ,8 9 ,5 _ _ _ _ _ _ - _ - - - -
491 259 264 - - - - - - - - - - - - 244 12 778
8 4 4 - - - - - - - - - - - - 1
251 200 63 - - - - - - - - - " - - 27 675
353 21 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 303 14 409
49 ,9 3 ,0 - - - - - - - - " - - " " 42 ,83
1 ,9 5 6 ,6
9
5 2 ,9 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 47,1
440 59 - - - - - - - - - - - - - 381 4 561
10
210 17 - - - - - ~ - - " - ’ - 161 5 409
1512 321 701 _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - 33 1299
50 ,9 1 0 ,8 2 3 ,6 - - - - - - - - - - - - - 1 .1 4 3 ,2
14 3 6 - - - - - - - - - - - - -
5 1 ,9 11 ,1 2 2 ,2 - - - - - - - - - - - - -
1434 373 906 92 - - - - - - - - - - - - 29 1693
12 3 8 - - - - - - - - - - - - -
613 177 275 - - - - - - - - “ ' “ ” 20 1299
1964 209 341 _ _ _ _ _ - - _ _ _ 33 41 1360
71 ,7 7 ,6 12 ,4 - - - - - - - - - - - - 1 ,2 1 ,5 4 8 ,9
20 2 3 - - - - - - - - - - - - -,
74 .1 7 .4 11 .1 - - - - - - - - - - - - -
1990 224 436 - « - - - 35 - - - - - - - - 64 1509
19 2 4 - - - - - - - - - - - - -
925 118 158 - - - - - - - * - - - - 22 22 1360
1738 278 91 _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ 152 29 1494
6 8 ,0 10 ,9 3 ,6 - - - - - - - - - - - - 5 ,9 1 ,1 5 7 .8
19 3 1 - - - - - - - - - - - - 1
7 0 ,4 11 ,1 3 .7 - - - - - - - - - - - - 3 ,7
1761 291 165 19 - - - 171 - - - - - - - 134 20 1596
18 3 1 - - - - 1 - - - - - - - 1
1019 148 57 - - - - - • " - - ' - “ 75 17 1494
4884 937 1474 347 65 _ _ 144 65 _ • _ _ 149 218 4007
5 0 ,6 9 .7 15 ,3 3 ,6 - 0 ,7 - - 1 ,5 0 ,7 - - - - - 1.5 2 ,2 4 0 ,6
23 4 7 1 - - - - 1 - - - - - - -
53 ,5 9 ,3 16 ,3 2 ,3 - - - - 2 ,3 - - - - - - -
4687 949 1630 415 - 77 - 289 142 - - - - - - 100 140 4534
20 4 7 1 - - - 1 1 - - - - - - -
1985 341 617 116 - 17 - - 66 25 - - - - - 55 112 4007
S a l l a
A 6 4541 2451 2090 3173 1665 1508 3124 1104 1686 334 294
A t 69 ,9 67 ,9 7 2 ,2 100 ,0 3 5 ,3 5 4 ,0 1 0 ,7 9 ,4
B 27 9 15 3 2
B t 100 ,0 3 3 ,3 55 ,6 11,1 7 ,4
C 10 4742 2538 2204 3705 1926 1779 3649 1380 1785 484 325
D 27 10 13 4 2
E 1768 665 903 1739 637 928 174 170
S a v u k o s k i
A 4 1275 706 569 1044 561 483 1029 174 835 20 45
A t 81 ,9 7 9 ,5 84 ,9 100 ,0 1 6 ,9 81 ,1 1 ,9 4 ,4
B 17 3 14 - -
B t 100 ,0 1 7 ,6 82 ,4 - -
c 4 1325 741 584 1036 562 474 1016 243 773 - 89
D 17 4 13 - 1
E 533 260 273 523 106 405 12 24
Sim o
A 7 3109 1617 1492 2162 1082 1080 2119 740 1363 16 290
A t 69 ,5 6 6 ,9 72 ,4 100 ,0 3 4 ,9 6 4 ,3 0 ,8 13,7
B 27 9 18 - 3
B t 100 ,0 33 ,3 66 ,7 - 11.1
c 10 3103 1578 1525 2476 1244 1232 2440 970 1470 - 332
D 27 11 16 - 4
E 887 407 480 867 329 534 4 129
S o d a n k y lä
A 14 8034 4176 3858 5536 2784 2752 5474 1917 3303 254 536
A t 68 ,9 66 ,7 7 1 ,3 100 ,0 3 5 ,0 60 ,3 4 ,6 9 ,8
B 35 12 22 1 3
B t 100 ,0 3 4 ,3 6 2 ,9 2 ,9 8,6
C 19 7935 4127 3808 5912 2935 2977 5848 2197 3229 422 693
D 35 13 20 2 4
E 2592 1175 1417 2553 926 1517 110 241
T e r v o la
A 5 3115 1594 1521 2100 1030 1070 2055 723 1004 328 121
A t 67 .4 64 ,6 70 ,3 100 ,0 35 .2 48 ,9 1 6 ,0 5,9
B 27 9 14 4 1
B t 100 .0 3 3 ,3 51 .9 14 ,8 3 .7
c 5 3166 1625 1541 2451 1223 1228 2418 1001 1146 271 187
D 27 11 13 3 2
E 1045 470 575 1023 382 479 162 56
U t s jo k i
A 3 1188 615 573 1027 525 502 1016 88 682 246 88
A t 86 ,4 85 ,4 87 ,6 100 ,0 8 ,7 67 .1 2 4 ,2 6 .7
B 15 1 10 4 1
B t 100 ,0 6 .7 66 ,7 26 ,7 6 ,7
C 3 1117 587 530 989 515 474 982 62 717 203 62
D 17 1 13 3 1
E 670 329 341 660 63 416 181 63
Y l i t o m io - ö v e r t o r n e ä
A 13 4542 2267 2275 3385 1654 1731 3343 1219 1957 167 341
A t 7 4 ,5 73 ,0 76 .1 100 ,0 36 ,5 58 ,5 5 ,0 10,2
B 27 9 17 1 2
B t 100 ,0 3 3 ,3 6 3 ,0 3 ,7 7 ,4
c 13 4625 2299 2326 3711 1810 1901 3677 1425 2151 101 426
D 27 11 16 - 3
E 1311 581 730 1291 479 758 54 155
1561 125 810 . - _ _ - - - - - - - 16 318 49 1768
5 0 ,0 4 ,0 2 5 ,9 - - - - - - - - - - - 0 ,5 1 0 ,2 1 ,5 5 5 ,7
14 1 7 - - - - - - - - - - - - 3
51 .9 3 ,7 2 5 ,9 - - - - - - - - - - - - 11,1
1557 194 1055 - - - - 34 - - - - - - - 484 56 2389
12 1 8 - 4
852 76 467 - - - - - - - " " “ 9 165 29 1768
633 202 129 20 _ - - - - - - - - - 15 533
61 ,5 19 ,6 1 2 ,5 1 .9 - - - - - - - - - - - - 1 ,4 51 ,1
11 3 3 - - - - - - - - - - - - -
64 ,7 17 ,6 1 7 ,6 - - - - - - - - - - - - -
499 274 154 - - - - - - - - - - - - - 20 481
9 4 3 - — - - • - — — — - — — -
309 96 82 12 - - - - - - " " " " - - 10 533
1285 78 450 16 _ _ _ _ - _ _ _ - - - - 43 887
60 ,6 3 ,7 2 1 ,2 0 ,8 - 2 ,0 4 1 ,0
17 1 6 - - - - - - - - - - - - -
6 3 ,0 3 ,7 2 2 ,2 - - - - - - - - - - - - -
1318 89 638 - - - - 63 - - - - - - - - 36 1005
14 2 7 - - - - - - - - - - - - -
506 28 200 4 - " “ - “ " ■ “ “ 20 887
2706 324 1381 _ _ _ _ 273 - _ _ _ - - - 254 62 2592
4 9 ,4 5 .9 2 5 .2 - - - - 5 ,0 - - - - - - - 4 ,6 1 ,1 4 6 ,8
19 2 9 - - - - 1 - - - - - - - 1
5 4 ,3 5 ,7 2 5 ,7 - - - - 2 ,9 - - - - - - - 2 ,9
2454 426 1504 - - - - 349 - - - - - - - 422 64 3125
16 2 9 - - - - 2 - - - - - - - 2
1228 172 685 - - - " 117 - - - - - - - 110 39 2592
966 38 602 _ _ _ _ _ - _ _ _ _ 328 45 1045
4 7 ,0 1 .8 2 9 ,3 - - - - - - - - - - - - 16 ,0 2 ,1 49 ,8
14 - 8 - - - - - - - - - - - - 4
51 ,9 _ 29 ,6 _ - - - - - - - - - - - 14,8
1091 32 814 - - 15 - 8 - - - - - - - 271 33 1414
13 - 9 - - - - - - - - - - - - 3
457 22 326 - - - - - - - - - - - - 162 22 1045
531 151 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 246 11 670
5 2 ,3 14 ,9 - - - - - - - - - - - - - 24 .2 1 ,1 6 5 ,2
8 2 _ _ - - - - - - - - - - - 4
5 3 ,3 13 ,3 _ _ - - - - - - - - - - - 26.7
527 137 - - - 4 - 49 - - - - - - - 203 7 702
10 2 - - - - - 1 - - - - - - - 3
325 91 - - - " - * - - - - - - - 181 10 670
1822 135 878 167 _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - 42 1311
5 4 ,5 4 ,0 2 6 ,3 5 .0 - - - - - - - - - - - - 1 ,2 38 ,7
16 1 7 1 - - - - - - - - - - - -
5 9 ,3 3 ,7 2 5 ,9 3 .7 « - - - - - - - - - - -
1960 191 999 101 - - - - - - - - - - - - 34 1846
15 1 e - - - - - - - - - - - - -
684 74 324 54 - - - - - - - - - - - - 20 1311
2. H y l ä t y t  ä ä n e s t y s l ip u t  s y yn  mukaan v a a l i p i i r e i t t ä i n  1996 
K a s s e ra d e  r o s t s e d la r  e f t e r  o r s a k  o ch  v a l k r e t s  å r  1996 
D is c a r d e d  b a l l o t s  b y  cau se  and c o n s t i t u e n c y  in  1996
V a a l i p i i r i
V a lk r e t s
C o n s t itu e n c y
Y h te e n s ä
Summa
T o ta l
V a a l ik u o -  
r e s s a  
useam pi 
t a i  muu­
t a k in  
k u in  y k s i  
ä ä n e s t y s ­
l ip p u
A )
A v o n a i­
nen
v a a l i -
k u o r i
A s ia to n  
m e rk in ­
t ä  vaa-  
l ik u o -  
r e s s a
C )
Muu k u in  
o ik e u s ­
m in is t e ­
r i e n  
p a in a t ­
tam a ä ä ­
n e s t y s ­




ä ä n e s ­






m e r k it ­
t y  epä­
s e l v ä s t i
F )
Ä än e s ­
t y s l i ­
p u ssa  
ä ä n e s ­
t ä j ä n  
n im i ,  
e r i t y i ­
n en  tu n ­
to m erk ­
k i  t a i  
muu
a s ia t o n
m erkin t<
G)
T y h jä
ä ä n e s ­
t y s ­
l ip p u
l
H)
Koko maa - H e la  la n d e t  - W hole c o u n tr y  _____
Y h te e n s ä  - Stimma - T o t a l 39305 53 58 232 - 142 3528 14533 20759
K a u p u n g it  - s t a d e r  - U rb an  m u n ic ip . 27191 36 34 158 - 83 2075 10401 14404
M uut k u n n a t - Ö vr.Kom m .- O th .m u n ic ip . 12114 17 24 74 ~ 59 1453 4132 6355
H e ls in g in  k .- H e ls in g f o r s  s . - H e ls in k i
Y h te e n s ä  - Summa - T o t a l 5115 1 5 22 - 20 196 2043 2828
K a u p u n g it  - S t a d e r  - U rb an  m u n ic ip . 5115 1 5 22 - 20 196 2043 2828
Uudenmaan 1 . - N y lan d s  1 . -Uusim aa
Y h te e n s ä  - Summa - T o t a l 7515 4 8 71 - 18 471 2611 4332
K a u p u n g it  - s t a d e r  - U rb an  m u n ic ip . 5995 4 8 71 - 14 385 2163 3350
Muut k u n n a t - Övr.Kom m .- O th .m u n ic ip . 1520 - “ “ • 4 86 448 982
T u ru n  I .e . - A b o  1 . s .- T u rk u  Sou th
Y h te e n s ä  - Summa - T o t a l 3644 2 - 1 - 8 227 1291 2115
K a u p u n g it  - s t a d e r  - U rb an  m u n ic ip . 2470 1 - - - 5 109 929 1426
Muut k u n n a t - Övr.Kom m .- O th .m u n ic ip . 1174 1 - 1 " 3 118 362 689
T u ru n  l .p .- A b o  l .n .- T u r k u  N o rth
Y h te e n s ä  - Summa - T o t a l 1805 1 3 2 - 4 139 769 887
K a u p u n g it  - S t a d e r  - U rb an  m u n ic ip . 1203 - - - - 2 64 525 612
Muut k u n n a t - Övr.Kom m .- O th .m u n ic ip . 602 1 3 2 _ 2 75 244 275
Hameen 1 . e . - T a v a s t e h .1 . s . -Hame Sou th
Y h te e n s ä  - Summa - T o t a l 2489 2 - 34 - 8 639 817 989
K a u p u n g it  - s t a d e r  - U rb an  m u n ic ip . 1391 - - - - 2 508 439 442
Muut k u n n a t - Övr.Kom m .- O th .m u n ic ip . 1096 2 “ 34 - 6 131 378 547
Hameen 1 .p .- T a v a s t e h . l .n .- H ä m e  N o rth
Y h te e n s ä  - Summa - T o t a l 3082 4 6 17 - 7 266 1192 1590
K a u p u n g it  - s t a d e r  - U rb an  m u n ic ip . 2171 4 5 17 - 5 155 866 1119
M uut k u n n a t - Övr.Kom m .- O th .m u n ic ip . 911 " 1 2 111 326 471
Kymen 1 . -Kymmene lan s- K ym i
Y h te e n s ä  - Summa - T o t a l 2196 23 7 - - 8 224 747 1187
K a u p u n g it  - S t a d e r  - U rb an  m u n ic ip . 1553 21 - - - 4 158 504 -866
M uut k u n n a t - Övr.Kom m .- O th .m u n ic ip . 643 2 7 - 4 66 243 321
M ik k e l in  l . - S : t  M ic h e ls  1 . - M ik k e li
Y h te e n s ä  - Summa - T o t a l 1370 - 2 12 - 7 103 568 678
K a u p u n g it  - S t a d e r  - U rb an  m u n ic ip . 704 - - - - 34 321 349
M uut k u n n a t - Övr.Kom m .- O th .m u n ic ip .  666 
P o h j- K a r j . 1 . - N o rra  K a r e le n - P o h jo is - K a r ja la
2 12 7 69 247 329
Y h te e n s ä  - summa - T o t a l 1264 5 10 7 - 7 131 499 605
K a u p u n g it  - s t a d e r  - U rb an  m u n ic ip . 750 2 6 4 - 25 335 378
M uut k u n n a t - Övr.Kom m .- O th .m u n ic ip . 514 3 4 3 7 106 164 227
K u o p io n  1 . - K u o p io  la n s - K u o p io
Y h te e n s ä  - Summa - T o t a l 1644 3 3 28 - 10 164 594 842
K a u p u n g it  - S t a d e r  - U rb an  m u n ic ip . 1036 1 2 24 - 8 59 381 561
M uut k u n n a t - Övr.Kom m .- O th .m u n ic ip . 608 2 1 4 ■ 2 105 213 281
K esk i-Su o m en  l .- M e l l . F in la n d s - K e s k i- S u o m i
Y h te e n s ä  - Summa - T o t a l 1980 7 4 - - 1 298 737 933
K a u p u n g it  - S t a d e r  - U rb an  m u n ic ip . 1126 2 4 - - - 65 506 551
Muut k u n n a t - Övr.Kom m .- O th .m u n ic ip . 852 5 - - - 1 233 231 382
V aasan  1 . - V asa  lä n s - V a a s a  _____
Y h te e n s ä  - Summa - T o t a l 2561 1 5 16 - 14 239 865 14Z1
K a u p u n g it  - s t a d e r  - U rb an  m u n ic ip . 1369 - 4 9 - 5 92 542 717
Muut k u n n a t - Övr.Kom m .- O th .m u n ic ip . 1192 1 1 7 9 147 323 704
O u lu n  l . - U le é b o r g s  la n s - O u lu
Y h te e n s ä  - Sumaa - T o t a l 3003 - 2 22 - 8 245 1109 1617
K a u p u n g it  - s t a d e r  - U rb an  m u n ic ip . 1561 - - 11 - 3 89 554 904
Muut k u n n a t - Övr.Kom m .- O th .m u n ic ip . 1442 “ 2 11 " 5 156 55S 713
la p in  1 . - La p p la n d s  la n s - L a p la n d
Y h te e n s ä  - Sumaa - T o t a l 1637 - 3 - - 22 186 691 735
K a u p u n g it  - s t a d e r  - U rb an  m u n ic ip . 745 - - - - 15 136 293 301
Muut k u n n a t - Övr.Kom m .- O th .m u n ic ip . 892 - 3 " - 7 50 398 434
A ) I  v a lk u v e r t e t  f l e r a  e l l e r  an n a t an  en  r ö s t s e d e l  - M ore th a n  one b a l l o t  o r  so m eth in g  e l s e  th a n  b a l l o t  in  th e  e n v e lo p e
B )  V a lk u v e r t e t  öp p e t - E n v e lo p e  o f  b a l l o t  open
C ) V a lk u v e r t e t  f ö r s e t t  a e d  o b e h ö r ig  a n te c k n in g  - I r r e l e v a n t  m ark on th e  e n v e lo p e  o f  b a l l o t
D) Såsom r ö s t s e d e l  h a r  a n v å n ts  an n a t an  en  r ö s t s e d e l  som t r y c k t s  genom j u s t i t i e m i n i s t e r i e t s  f ö r s o r g  - N o t p ro p e r  b a l l o t
E )  R ö s t s e d e ln  o s tam p lad  - B a l l o t  unstam ped
F )  Num ret p å  k a n d id a t  o t y d l i g t  a n te c k n a t  - Number o f  th e  c a n d id a te  i l l e g i b l e
G) R ö s t s e d e ln  fö rs e d d  med den rö s ta n d e s  namn, s ä r s k i l t  k ä n n e te ck e n  e l l e r  annan  o b e h ö r ig  a n te c k n in g  - V o t e r 's  name, some 
m ark o f  i d e n t i f i c a t i o n  o r  o th e r  i r r e l e v a n t  mark on th e  b a l l o t
H ) B la n k  r ö s t s e d e l  - B la n k  b a l l o t
3. Eh d o kk aa t su k u p u o le n  mukaan v a a l i p i i r e i t t ä i n  j a  p u o lu e i t t a in  1996 
K a n d id a te rn a  e f t e r  kö n . v a l k r e t s  och  p a r t i  å r  1996 
C a n d id a te s  b y  se x , c o n s t i t u e n c y  and  p a r t y  i n  1996
V a a l i p i i r i  
V a lk r e t s  
C o n s t i  tu e n cy
P u o lu e e t  j a  v a l i t s i j a y h d i s t y k s e t  
P a r t i e r  och v a lm a n s fö re n in g a r  
P a r t i e s  and  v o t e r ' s  a s s o c ia t io n s
K a ik ­
k i
A l l a
A l l

































ö v r .
O th .
Koko maa - H e la  r i k e t  - W h o le  c o u n t r y
Y h te e n s ä  - Summa - T o t a l 43104 9845 12137 7859 4978 1579 1669' 1476 1161 250 189 49 131 32 38 24 24 1663
M ie h iä  - Män - M a le s 27451 6392 7704 4935 3391 940 898i 733 856 181 108 32 103 26 22 16 19 1095
N a i s i a  - K v in n o r  - Fem ales 15653 3453 4433 2924 1587 639 771 743 305 69 81 17 28 6 16 8 5 568
H e ls in g in  k . - H e ls in g f o r s - H e ls in k i
Y h te e n s ä  - Summa - T o t a l 871 127 82 127 85 93 92 100 25 40 11 - 16 2 10 2 6 53
M ie h iä  - Män - M a le s 499 74 43 76 50 51 45 51 15 30 7 - 14 2 4 1 5 31
N a i s i a  - K v in n o r  - Fem ales 372 53 39 51 35 42 47 49 10 10 4 - 2 - 6 1 1 22
Uudenmaan 1 . - N y lan d s  1 . -Uusim aa .
Y h te e n s ä  - Summa - T o t a l 4694 1184 652 878 403 631 137 310 34 90 38 - 44 2 9 2 3 277
M ie h iä  - Män - M a le s 2922 775 411 548 277 362 78 150 23 61 20 - 32 2 5 2 2 174
N a i s i a  - K v in n o r  - Fem ales 1772 409 241 330 126 269 59 160 11 29 18 - 12 - 4 - 1 103
Tu ru n  I . e . -Åbo 1 . s . -Tu rku  S o u th
Y h te e n s ä  - Summa - T o t a l 4583 984 1216 1047 473 273 76 122 94 29 19 8 2 3 _ 13 4 220
M ie h iä  - Män - M a le s 2878 624 754 636 325 173 37 58 61 23 12 4 2 2 - 9 3 155
N a i s i a  - K v in n o r  - Fem a les 1705 360 462 411 148 100 39 64 33 6 7 4 - 1 - 4 1 65
T u ru n  l .p .- Å b o  l .n .- T u r k u  N o rth
Y h te e n s ä  - Summa - T o t a l 3026 727 817 648 511 - 88 36 54 4 10 - 4 - - - 1 126
M ie h iä  - Män - M a le s 1978 477 548 398 349 - 43 19 41 2 7 - 3 - - - 1 90
N a i s i a  - K v in n o r  - Fem ales 1048 250 269 250 162 - 45 17 13 2 3 - 1 - - - - 36
Hämeen 1 . e .- T a v a s t e h .1 . s.-H äm e S o u th
Y h te e n s ä  - Summa - T o t a l 2702 753 624 713 247 1 123 136 22 9 15 - 4 18 2 1 2 32
M ie h iä  - Män - M a le s 1693 471 399 453 170 - 64 59 16 6 9 - 3 15 - 1 1 26
N a i s i a  - K v in n o r  - Fem ales 1009 282 225 260 77 1 59 77 6 3 6 - 1 3 2 - 1 6
Hämeen 1 .p .- T a v a s t e h .1 .n .-H äm e N o rth
Y h te e n s ä  - Summa - T o t a l 3257 877 595 751 496 1 103 140 47 19 26 4 31 7 1 4 5 150
M ie h iä  - Män - M a le s 2087 586 378 476 322 1 60 69 29 14 17 3 23 5 1 2 4 97
N a i s i a  - K v in n o r  - Fem a les 1170 291 217 275 174 - 43 71 18 5 9 1 8 2 - 2 1 53
Kymen 1 . -Kymmene 1 . -Kymi
Y h te e n s ä  - Summa - T o ta l 2878 813 787 616 102 13 168 110 44 15 1 - 3 - - - - 206
M ie h iä  - Män - M a le s 1796 532 481 381 72 6 96 49 25 11 1 - 3 - - - - 139
N a is i a  - K v in n o r  - Fem ales 1082 281 306 235 30 7 72 61 19 4 67
M ik k e l in  l . - S : t  M ic h e ls  1 . - M ik k e li
Y h te e n s ä  - Summa - T o t a l 2492 678 833 470 130 - 127 87 58 18 1 - 90
M ie h iä  - Män - M a le s 1572 423 531 296 92 - 69 49 44 14 1 53
N a i s i a  - K v in n o r  - Fem ales 920 255 302 174 38 - 58 38 14 4 37
P o h j . - K a r j . 1 . - N o rra  K a re le n  1. 
P o h jo i s - K a r ja l a
Y h te e n s ä  - Summa - T o t a l 2004 642 638 261 135 - 134 28 124 - - 3 1 - - - - 38
M ie h iä  - Män - M a le s 1283 404 397 166 106 - 71 14 93 - - 3 1 - - - - 28
N a i s i a  - K v in n o r  - Fem ales 721 238 241 95 29 - 63 14 31 10
Ku o p ion  1 . - K u o p io  lä n s - K u o p io
Y h te e n s ä  - Summa - T o t a l 2374 433 798 297 431 - 108 69 165 14 - 13 - - 1 - 1 44
M ie h iä  - Män - M a le s 1530 274 505 192 297 - 50 36 126 11 - 7 - - 1 - 1 30
N a i s i a  - K v in n o r  - Fem ales 844 159 293 105 134 - 58 33 39 3 - 6 - - - - - 14
K esk i-Suo raen  1 .-  M e l l . F in la n d s  1. 
K e sk i- S u o m i
Y h te e n s ä  - Summa - T o t a l 2557 677 800 382 317 1 164 61 45 - 5 1 104
M ie h iä  - Män - M a le s 1637 441 507 249 213 - 87 32 37 - 3 - - - - _ 1 67
N a i s i a  - K v in n o r  - Fem ales 920 236 293 133 104 1 77 29 8 - 2 37
V aasan  l . - V a s a  lä n s - V a a s a
Y h te e n s ä  - Summa - T o t a l 5146 929 1582 954 325 565 261 143 288 4 23 4 8 - 12 1 _ 47
M ie h iä  - Män - M a le s 3294 624 996 595 226 346 147 65 226 3 13 3 7 - 9 1 - 33
N a i s i a  - K v in n o r  - Fem ales 1852 305 586 359 99 219 114 78 62 1 10 1 1 - 3 - - 14
O u lu n  l . - U le à b o r g s  lä n s - O u lu
Y h te e n s ä  - Summa - T o t a l 4458 662 1910 498 860 1 59 111 155 7 22 17 10 _ 3 _ 1 142
M ie h iä  - Män - M a le s 2915 441 1213 325 593 1 38 66 115 5 6 12 8 - 2 - 1 89
N a i s i a  - K v in n o r  - Fem ales 1543 221 697 173 267 - 21 45 40 2 16 5 2 - 1 - - 53
L a p in  1 . - La p p la n d s  lä n s - L a p la n d
Y h te e n s ä  - Summa - T o t a l 2062 359 803 217 463 - 29 23 6 1 18 - 8 - - 1 - 134
M ie h iä  - Män - M a le s 1367 246 541 144 299 - 13 16 5 1 12 - 7 - - _ _ 83
N a i s i a  - K v in n o r  - Fem ales 695 113 262 73 164 - 16 7 1 - 6 - 1 - - 1 - 51
4. V a l i t u i k s i  t u l l e i d e n  m äärä su ku pu o len  mukaan v a a l i p i i r e i t t ä i n  j a  p u o lu e i t t a in  1996 
A n t a l  v a ld a  e f t e r  kön . v a lk r e t s  och  p a r t i  å r  1996 
Number o f  p e rs o n s  e le c t e d  b y  c o n s t i tu e n c y ,  p a r t y  and sex  i n  1996
v a a l i p i i r i
P u o lu e e t  j a  v a l i t s i j a y h d i s t y k s e t  
P a r t i e r  och  v a lm a n s fö re n in g a r  
P a r t i e s  and v o t e r ' s  a s s o c ia t io n s
V a lk r e t s
C o n s t itu e n c y K a ik ­
k i
A l l a
A l l

































ö v r .
O th .
Koko maa - H e la  r i k e t  - W hole  co u n try
Y h te e n s ä  - Summa - T o t a l 12482 2742 4459 2168 1128 671 353 292 138 29 25 6 3 2 1 1 - 464
M ie h iä  - Män - M a le s 8550 1764 3233 1460 823 445 214 131 118 17 11 6 3 2 1 1 - 321
N a is i a  - K v in n o r  - Fem ales 3932 978 1226 708 305 226 139 161 20 12 14 143
H e ls in g in  k .- H e ls in g f o r s - H e ls in k i
Y h te e n s ä  - Summa - T o t a l 85 21 3 24 6 8 2 16 - 4 l
M ie h iä  - Män - M a le s 46 9 1 16 5 5 2 5 - 2 1
N a is i a  - K v in n o r  - Fem ales 39 12 2 6 1 3 “ 11 “ 2 ■ - ~ ’ “ ~
Uudenmaan 1 . - N y lan d s  1 . -Uusim aa
Y h te e n s ä  - Summa - T o t a l 1209 328 157 242 80 234 21 67 2 12 2 64
M ie h iä  - Män - M a le s 761 208 109 146 52 151 14 26 2 4 49
N a i s i a  - K v in n o r  - Fem ales 448 120 48 96 28 83 7 41 - 8 2 15
Tu ru n  I . e . -Åbo 1 . s .- T u rk u  Sou th
Y h te e n s ä  - Summa - T o t a l 1367 291 414 315 104 116 16 26 8 2 3 1 - - - 1 - 70
M ie h iä  - Män - M a le s 944 187 303 212 82 79 8 11 6 1 3 1 - - - 1 - 50
N a i s i a  - K v in n o r  - Fem ales 423 104 111 103 22 37 8 15 2 1 20
Turun  l .p .- Å b o  l .n .- T u r k u  N o rth
Y h te e n s ä  - Summa - T o t a l 824 206 283 168 101 - 20 6 10 30
M ie h iä  - Män - M a le s 570 135 211 110 75 - 12 1 9 17
N a is i a  - K v in n o r  - Fem ales 254 71 72 58 26 8 5 1 13
Hämeen 1 . e . - T a v a s t e h .1 . s . -Häme Sou th
Y h te e n s ä  - Summa - T o t a l 760 237 189 211 56 - 22 31 1 - 4 - - 2 - - - 7
M ie h iä  - Män - M a le s 514 150 140 142 44 - 10 16 1 - 3 - - 2 - - - 6
N a is i a  - K v in n o r  - Fem ales 246 87 49 69 12 - 12 15 - - 1 “ " 1
Hämeen 1 .p .- T a v a s t e h .1 .n .-Häm e N o rth
Y h te e n s ä  - Summa - T o t a l 902 251 191 235 109 1 24 25 5 2 5 - 2 - - - - 52
M ie h iä  - Män - M a le s 585 151 140 151 71 1 16 12 3 2 1 - 2 - - - - 35
N a is i a  - K v in n o r  - Fem ales 317 100 51 84 36 - 6 13 2 " 4 17
Kymen 1 . -Kymmene län s- K ym i
Y h te e n s ä  - Summa - T o ta l 839 247 269 174 20 4 35 23 2 65
M ie h iä  - Män - M a le s 570 157 207 113 15 2 22 8 1 45
N a is i a  - K v in n o r  - Fem ales 269 90 62 61 5 2 13 15 1 20
M ik k e l in  l . - S : t  M ic h e ls  1 . - M ik k e li
Y h te e n s ä  - Summa - T o t a l 758 219 306 118 22 - 31 17 6 5 1 33
M ie h iä  - Män - M a le s 526 144 221 84 18 - 20 8 6 4 1 20
N a is i a  - K v in n o r  - Fem ales 232 75 85 34 4 11 9 1 13
P o h j . - K a r j a la n  1 .-  N o r ra  K a re le n s  
P o h jo i s - K a r ja l a
Y h te e n s ä  - Summa - T o t a l 551 184 217 64 27 - 30 7 10 " 12
M ie h iä  - Män - M a le s 376 118 159 41 22 - 14 3 9 10
N a is i a  - K v in n o r  - Fem ales 175 66 58 23 5 16 4 1 2
K u o p ion  1 .-  K u o p io  lä n s - K u o p io
Y h te e n s ä  - Summa - T o t a l 712 119 334 78 108 - 24 13 20 2 - 2 12
M ie h iä  - Män - M a le s 479 76 225 57 75 - 12 6 15 2 - 2 9
N a is i a  - K v in n o r  - Fem ales 233 43 109 21 33 - 12 7 5 3
K esk i-Suom en  1 .-  M e l l . F in la n d s  1. 
K e sk i- Su o m i
Y h te e n s ä  - Summa - T o t a l 810 205 316 107 80 - 40 20 6 - 2 - 34
M ie h iä  - Män - M a le s 561 137 227 75 57 - 26 10 6 - 1 22
N a is i a  - K v in n o r  - Fem ales 249 68 89 32 23 14 10 - - 1 “ " ” “ " 12
V aasan  1 . - v a s a  lä n s - V a a s a
Y h te e n s ä  - Summa - T o ta l 1587 199 633 241 61 308 70 15 47 - 1 - - - 1 - - 11
M ie h iä  - Män - M a le s 1144 144 458 176 49 207 46 11 42 - 1 - - - 1 - - 9
N a is i a  - K v in n o r  - Fem ales 443 55 175 65 12 101 24 4 5 2
O u lun  l . - U le å b o r g s  la n s - O u lu
Y h te e n s ä  - Summa - T o t a l 1432 153 823 129 225 - 15 22 20 2 4 3 1 - - - - 35
M ie h iä  - Män - M a le s 1026 96 599 92 169 - 12 13 17 2 - 3 1 - - - - 22
N a is i a  - K v in n o r  - Fem ales 406 57 224 37 56 - 3 9 3 - 4 13
L a p in  1 . - Lap p lan d s  lä n s - L a p la n d
Y h te e n s ä  - Summa - T o t a l 646 82 324 62 129 - 3 4 1 - 3 33
M ie h iä  - Män - M a le s 448 52 233 45 89 - - 1 1 - 1 26
N a is i a  - K v in n o r  - Fem ales 198 30 91 17 40 - 3 3 - - 2 - - - - - - 12
5. P u o lu e id e n  e n n a k k o ä ä n e s tyk s e s s ä  saam at ä ä n im ä ä rä t  v a a l i p i i r e i t t ä i n  kuntam uodon mukaan 1996 
P a r t i e r n a s  r ö s t e t a l  e f t e r  v a l k r e t s  o ch  kommunform i  fö rh a n d s rö s tn in g e n  å r  1996 
A d van ce  v o t e s  b y  p a r t y  and c o n s t i tu e n c y  a c c o r d in g  to  ty p e  o f  m u n ic ip a l i t y  in  1996
v a a l i p i i r i
V a lk r e t s
C o n s t itu e n c y
P u o lu e e t  j a  v a l i t s i j a y h d i s t y k s e t  
P a r t i e r  och  v a lm a n s fö re n in g a r  
P a r t i e s  and v o t e r ' s  a s s o c ia t io n s
K a ik k i



































ö v r .
O th.
1. - Y h te e n s ä  - Summa - T o t a l
2. - K a u p u n g it  - S t a d e r  - U rban  m u n ic ip a l i t i e s
3. - Muut ku n n a t - ö v r ig a  kommuner - O th e r  m u n ic ip a l i t i e s
Koko maa - H e la  r i k e t  
W ho le  c o u n t r y
1. Y h te e n s ä 831837 207502 201281 180669 90246 35189 36507 28292 8966 7140 2887 461 1735 978 1206 266 319 28193
2. K au p u n k i 503139 139572 74421 126125 57148 29233 26279 18189 3081 6801 2341 186 1540 962 1099 251 319 15592
3. Muu k u n ta 328699 67930 126860 54544 33098 5956 10228 10103 5885 339 546 275 195 16 107 15 - 12601
H e ls in g in  k .- H e ls in g f .  
H e l s in k i
1. Y h te e n s ä 73772 19229 2697 22666 5892 8716 6761 2219 175 2730 255 - 337 271 607 96 139 982
2. K au p u n k i 73772 19229 2697 22666 5892 8716 6761 2219 175 2730 255 337 271 607 96 139 982
Uudenmaan 1 . - N y lan d s  1 
Uusim aa
1. Y h te e n s ä 100021 27714 8834 24432 8422 6296 13649 2564 284 2007 320 - 512 43 399 24 44 4477
2. K au p u n k i 73677 20348 4235 18994 6650 4874 10013 2042 174 1803 283 - 448 43 399 24 44 3303
3. Muu k u n ta 26344 7366 4599 5438 1772 1422 3636 522 110 204 37 - 64 - - - - 1174
Turun  I . e . -Åbo 1 . sö d ra  
Tu rk u  S o u th
1. Y h te e n s ä 71604 17806 14407 17953 8201 2422 4451 1529 518 551 293 100 8 98 - 102 44 3121
2. K au p u n k i 45627 12796 5173 12558 6108 2128 2665 1175 283 551 286 62 5 98 - 102 44 1593
3. Muu k u n ta 25977 5010 9234 5395 2093 294 1786 354 235 - 7 38 3 - - - - 1528
Tu ru n  l .p .- A b o  l . n o r r a  
Tu rk u  N o rth
1. Y h te e n s ä 48446 13618 11583 11523 7121 718 - 1584 610 62 42 - 20 _ _ _ 12 1553
2. K au p u n k i 27976 8623 4302 7752 4426 619 - 1190 292 62 42 - - - - _ 12 656
3. Muu k u n ta 20470 4995 7281 3771 2695 99 - 394 318 - - •- 20 - - - - 897
Hämeen I . e . - T a v a s t .1 . s 
Häme S o u th
1. Y h te e n s ä 52985 16535 9236 15762 4815 2756 31 2246 137 216 232 - 62 419 38 1 17 482
2. K au p u n k i 27701 9203 2263 9144 2875 1959 31 1311 45 216 65 - 48 419 38 1 17 66
3. Muu k u n ta 25284 7332 6973 6618 1940 797 - 935 92 - 167 - 14 - - - - 416
Hämeen 1 .p .- T a v a s t .1 . n 
Häme N o rth
1. Y h te e n s ä 70857 19461 9797 18664 11143 2849 223 2106 453 442 583 44 456 147 55 28 41 4365
2. K au p u n k i 46965 12884 4835 12592 7728 2341 223 1403 205 386 470 44 456 131 55 28 41 3143
3. Muu k u n ta 23892 6577 4962 6072 3415 508 - 703 248 56 113 - - 16 - - " 1222
Kymen 1 . -Kymmene lä n s  
Kymi
1. Y h te e n s ä 54094 18500 10699 12592 2881 1971 271 2708 252 220 2 - 18 - - - - 3980
2. K aup unk i 35040 13285 3414 9126 2584 1552 140 1679 43 208 2 - 10 - - - - 2997
3. Muu k u n ta 19054 5215 7285 3466 297 419 131 1029 209 12 - - 8 - - - - 983
M ik k e l in  l . - S : t  M ic h e ls  
M ik k e l i
1. Y h te e n s ä 39715 11573 13041 7812 1669 1539 - 1797 441 360 51 - - _ _ _ 1432
2. K au p u n k i 16642 5642 3091 4406 1013 1100 - 795 223 360 - - - - _ _ - 12
3. Muu k u n ta 23073 5931 9950 3406 656 439 - 1002 218 - 51 - - - - - - 1420
P . - K a r j . 1 . - N o r r . K a re le n  
P o h jo i s - K a r ja l a
1. Y h te e n s ä 29275 10006 9305 4254 1693 586 - 1795 783 - - 29 14 - - - - 810
2. Kau p u n k i 14622 5200 3846 2715 877 490 - 932 162 - - - 14 - - - . 386
3. Muu k u n ta 14653 4806 5459 1539 816 96 863 621 - - 29 - - - - - 424
K u o p io n  1 . -Ku o p io  lä n s  
K u o p io
1. Y h te e n s ä 42995 8302 16373 6416 6398 1502 - 1737 1156 225 - 112 - - 3 - 10 761
2. K aup unk i 22024 5143 6148 4392 3236 1207 - 788 350 220 - 32 - - _ - 10 498
3. Muu k u n ta 20971 3159 10225 2024 3162 295 - 949 806 5 - 80 - 3 " - 263
K esk .Suom . l . - M e l l . F i n  
K e sk i- Su o m i
1 . Y h te e n s ä 44621 12310 13353 7369 5188 1624 30 2590 324 - 99 - - - - _ 2 1732
2. K aup unk i 23395 7284 5259 4559 2754 1208 30 1397 60 - 43 - - - - _ 2 799
3. Muu k u n ta 21226 5026 8094 2810 2434 416 - 1193 264 - 56 - - - - - - 933
V aasan  1 . -V asa  lä n s  . 
V aasa
1. Y h te e n s ä 85631 14427 29568 16784 4791 1418 11061 3738 2463 68 326 61 84 - 83 6 _ 753
2. K aup unk i 42380 9060 10834 8606 3054 1063 6386 2103 568 68 323 48 81 - - _ _ 186
3. Muu k u n ta 43251 5367 18734 8178 1737 355 4675 1635 1895 - 3 13 3 - 83 6 - 567
O u lu n  l . - U le å b o r g s  1. 
O u lu
1. Y h te e n s ä 74442 10592 33943 9507 13036 2299 30 1192 1253 234 385 115 122 _ 21 10 1703
2. K aup unk i 34972 6280 12364 6045 6038 1669 30 716 501 197 339 - 64 - - - 10 719
3. Muu k u n ta 39470 4312 21579 3462 6998 630 - 476 752 37 46 115 58 - 21 - - 984
L a p in  1 . - La p p la n d s  1. 
L a p la n d
1. Y h te e n s ä 43379 7429 18445 4935 8996 493 - 487 117 25 299 - 102 - - 9 - 2042
2. Kaupunk i 18346 4595 5960 2570 3913 307 - 439 - - 233 - 77 - - - - 252
3. Muu k u n ta 25033 2834 12485 2365 5083 186 - 48 117 25 66 - 25 - - 9 - 1790
6. E n n a k o lt a  ä ä n e s tä n e e t  e n n a k k o ä ä n e s ty s p a ik a n  mukaan v a a l i p i i r e i t t ä i n  kuntam uodon mukaan 1996 
F ö r h a n d s v ä l ja r e  e f t e r  f ö r h a n d s r ö s t n in g s s t ä l le  e f t e r  v a lk r e t s  och kommunform å r  1996 
A d vance  v o t e r s  b y  v o t in g  p la c e  and c o n s t i t u e n c y  a c c o rd in g  to  typ e  o f  m u n ic ip a l i t y  in  1996
E n n a k k o ä ä n e s ty s p a ik k a  - F ö r h a n d s r ö s tn in g s t a l le  - V o t in g  p la c e
V a a l i p i i r i
V a lk r e t s
C o n s t itu e n c y
En n a ko i ta
ä ä n e s tä n .
F ö rh an d s-
v ä l j a r e
A dvance
v o t e r s
N i i s t ä
m ie h iä
D ärav
män
Of th o se  
men
P o s t i  t o i  
m is to  
P o s ta n ­
s t a l t  
P o s t  
o f f i c e
- N i i s t ä  
m ie h iä  
D ärav  
män





N i i s t ä
m ie h iä
D ä ra v
män
O f th o se  
men
L a i t o s
A n s t a l t
I n s t i ­
t u t io n
N i i s t ä






1. - Y h te e n s ä  - Summa - T o t a l
2. - K a u p u n g it  - S t ä d e r  - U rb an  m u n i c ip a l i t i e s
3. * Muut k u n n a t - ö v r ig a  kommuner - O th e r  m u n ic ip a l i t i e s
Koko maa - H e la  r i k e t  - W h o le  c o u n tr y
1. Y h te e n s ä
2. K a u p u n g it

























H e ls in g in  k .  - H e ls in g f o r s  s t .  - H e l s in k i


















Uudenmaan 1. - N y la n d s  lä n s  - Uusim aa
1. Y h te e n s ä
2. K a u p u n g it

























Turun  I . e .  - Åbo lä n s  s ö d ra  - T u rk u  Sou th
1. Y h te e n s ä
2. K a u p u n g it

























Turun  l . p .  - Åbo lä n s  n o r r a  - T u rk u  N o rth
1. Y h te e n s ä
2. Kaupung i t

























Hämeen I . e .  - T a v a s te h u s  1 . s ö d ra  - Häme S o u th
1. Y h te e n s ä
2. K a u p u n g it

























Hämeen l . p .  - T a v a s te h u s  1 .n o r r a  - Häme N o r th
1. Y h te e n s ä
2. K a u p u n g it

























Kymen lä ä n in  - Kymmene lä n s  - Kymi
1. Y h te e n s ä
2. K a u p u n g it

























M ik k e l in  1. - S : t  M ic h e ls  lä n s  - M ik k e l i
1. Y h te e n s ä
2. K a u p u n g it

























P o h j . - K a r j .1 .  - N o r ra  K a r e l . 1. - P o h jo i s - K a r ja l a
1. Y h te e n s ä
2. K a u p u n g it

























K uop ion  l ä ä n in  - K u o p io  lä n s  - K u o p io
1. Y h te e n s ä
2. K a u p u n g it

























Keski-Suom en 1 .-  M e l l .  F in la n d s  1. - K e sk i- S u o m i
1. Y h te e n s ä
2. K aup ung i t

























V aasan  l ä ä n in  - V a sa  lä n s  - V aasa
1. Y h te e n s ä
2. K a u p u n g it

























O ulun l ä ä n in  - U le å b o rg s  lä n s  - O ulu
1. Y h te e n s ä
2. K a u p u n g it

























La p in  l ä ä n in  - La p p la n d s  lä n s  - La p la n d
1. Y h te e n s ä
2. K a u p u n g it

























7 . Ä ä n io ik e u t e t u t  j a  ä ä n e s t ä n e e t  u lk o m a a la is e t
R ö s t b e r ä t t ig a d e  u t lä n n in g a r  o ch  u t lä n n in g a r  som r ö s t a t  
F o r e ig n e r s  e n t i t l e d  to  v o t e  and  th o s e  who v o te d
V a a l i p i i r i
V a lk r e t s
C o n s t itu e n c y
Ä ä n io ik e u t e tu t  u lk o m a a la is e t  
R ö s tb e r ä t t ig a d e  u t lä n n in g a r  
F o r e ig n e r s  e n t i t l e d  to  v o te
Ä ä n e s tä n e e t u lk o m a a la is e t  
U t lä n n in g a r  som r ö s t a t  
F o r e ig n e r s  who v o te d
Y h te e n s ä
Summa
T o ta l
Muu EU 
ö v r ig a  
o t h e r  
EU
I s l a n t i
N o r ja
Is la n d
N orge
Is la n d
N orway
Muu maa 
A n n at la n d  
O th e r  
c o u n t r y
Y h te e n s ä
Summa
T o ta l
Muu EU 
A nnat 
O th e r  
EU
I s l a n t i
N o r ja
Is la n d
N orge
Ic e la n d
N orway
Muu maa 
A n n at la n d  
o th e r  
c o u n t r y
Koko maa - H e la  r i k e t  - W h o le  c o u n tr y 44569 11264 470 32835 9248 3582 172 5494
K a u p u n g it - S t ä d e r  - U rb an  m u n ic ip a l . 38097 8802 359 28936 7495 2721 123 4651
Muut k u n n a t - ö vr.ko m m .-  O th .m u n ic ip . 6472 2462 111 3899 1753 861 49 843
H e ls in g in  k . -  H e l s in g f o r s  s t . - H e l s i n k i
Y h te e n s ä  - summa - T o t a l 14287 2895 132 11260 2558 893 43 1622
K a u p u n g it - S t ä d e r  - U rb an  m u n ic ip a l . 14287 2895 132 11260 2558 893 43 1622
Uudenmaan 1 . - N y lan d s  län s - U u s im a a
Y h te e n s ä  - Summa - T o t a l 9437 2450 116 6871 2072 848 41 1163
K a u p u n g it - S t ä d e r  - U rb an  m u n ic ip a l . 8213 2024 91 6098 1769 696 27 1046
Muut k u n n a t - ö vr.ko m m .-  O th .m u n ic ip . 1224 426 25 773 303 152 14 137
Turun  I . e . -Åbo lä n s  s ö d ra - T u rk u  Sou th
Y h te e n s ä  - Summa - T o t a l 3843 979 44 2820 951 313 19 619
K a u p u n g it  - S t ä d e r  - U rb an  m u n ic ip a l . 3335 746 36 2553 817 230 16 571
Muut k u n n a t - ö vr.ko m m .-  O th .m u n ic ip . 508 233 8 267 134 83 3 48
Turun  l . p . -Åbo lä n s  n o r r a - T u rk u  N o rth
Y h te e n s ä  - Summa - T o t a l 1044 310 13 721 245 83 3 159
K a u p u n g it  - S t ä d e r  - U rb an  m u n ic ip a l . 737 220 9 508 163 56 3 102
Muut k u n n a t - övr.ko m m .-  O th .m u n ic ip . 307 90 4 213 82 25 - 57
Hämeen 1 .e .- T a v a s t e h u s  1 . s.-H äm e Sou th
Y h te e n s ä  - Summa - T o t a l 2059 433 17 1609 389 123 7 259
K a u p u n g it - S t a d e r  - U rb an  m u n ic ip a l . 1511 259 12 1240 250 68 7 175
Muut k u n n a t - övr.ko m m .-  O th .m u n ic ip . 548 174 5 369 139 55 - 84
Hämeen l .p .- T a v a s t e h u s  l.n .- H ä m e  N o rth
Y h te e n s ä  - Summa - T o t a l 2435 668 13 1754 554 237 5 312
K a u p u n g it - s t ä d e r  - U rb an  m u n ic ip a l . 1986 500 12 1474 450 161 3 266
Muut k u n n a t - övr.ko m m .-  O th .m u n ic ip . 449 168 1 280 104 56 2 46
Kymen 1 .-  Kymmene län s- K y m i
Y h te e n s ä  - Summa - T o t a l 1863 349 13 1501 173 55 3 115
K a u p u n g it - S t ä d e r  - U rb an  m u n ic ip a l . 1510 271 10 1229 116 40 2 74
Muut k u n n a t - ö v r.ko m m .-  O th .m u n ic ip . 353 78 3 272 57 15 1 41
M ik k e l in  1 .-  S : t  M ic h e ls  lä n s - M ik k e l i
Y h te e n s ä  - Summa - T o t a l 1011 175 2 834 191 45 1 145
K a u p u n g it - S t ä d e r  - U rb a n  m u n ic ip a l . 589 85 - 504 72 19 - 53
Muut k u n n a t - ö vr.ko m m .-  O th .m u n ic ip .  422 
P o h j . - K a r j . 1 . - N o r ra  K a r e le n s - P o h jo is - K a r j a la
90 2 330 119 26 1 92
Y h te e n s ä  - Summa - T o t a l 819 153 5 661 145 42 - 103
K a u p u n g it - S t ä d e r  - U rb an  m u n ic ip a l . 540 96 4 440 59 18 41
Muut k u n n a t - ö vr.ko m m .-  O th .m u n ic ip . 279 57 1 221 86 24 - 62
K u o p ion  1 . - K u o p io  lä n s - K u o p io
Y h te e n s ä  - Summa - T o t a l 1014 235 4 775 128 52 - 76
K a u p u n g it - S t ä d e r  - U rb an  m u n ic ip a l . 772 163 1 608 85 34 - 51
Muut k u n n a t - ö vr.ko m m .-  O th .m u n ic ip . 242 72 3 167 43 18 - 25
Kesk i-Suom en  1 .-  M e l l . F in la n d s - K e s k i- S u o m i
Y h te e n s ä  - Summa - T o t a l 1322 356 4 962 340 113 1 226
K a u p u n g it  - S t ä d e r  - U rb an  m u n ic ip a l . 937 216 2 719 240 73 1 166
Muut k u n n a t - övr.ko m m .-  O th .m u n ic ip . 385 140 2 243 100 40 - 60
V aasan  lä ä n in - V a s a  lä n s - V a a s a
Y h te e n s ä  - Summa - T o t a l 2644 1143 46 1455 823 448 21 354
K a u p u n g it  - S t ä d e r  - U rb an  m u n ic ip a l . 1796 696 33 1067 502 236 15 251
Muut k u n n a t - övr.ko m m .-  O th .m u n ic ip . 848 447 13 388 321 212 6 103
O ulun  lä ä n in - u ie ä b o r g s  lä n s - O u lu
Y h te e n s ä  - Summa - T o t a l 1762 590 21 1151 406 168 6 234
K a u p u n g it  - S t ä d e r  - U rb an  m u n ic ip a l . 1205 345 9 6S1 267 102 4 161
Muut k u n n a t - övr.ko m m .-  O th .m u n ic ip .  
L a p in  l ä ä n in - L a p p la n d s  lä n s - L a p la n d
557 245 12 300 141 66 2 73
Y h te e n s ä  - Summa - T o t a l  » 1029 528 40 461 271 162 22 87
K a u p u n g it  - S t ä d e r  - U rb an  m u n ic ip a l . 679 286 8 385 147 73 2 72
Muut k u n n a t - övr.ko m m .-  O th .m u n ic ip . 350 242 32 76 124 89 20 15
8. NA ISEHDOKKAIDEN ÄÄNIMÄÄRÄT J A  PA I KKA J AKAUTUMA PUOLUEEN JA  RYHMÄN MUKAAN KUNNITTAIN 1996
ANTAL RÖ STER FÖR K V IN N L IG A  KANDIDATER OCH MANDATFÖRDELNING EFTER  PART I OCH GRUPP KOMMUNVIS ÄR 1996 
NUMBER O F VOTES AND D IST R IBU T IO N  OF SEATS FOR WOMEN CANDIDATES BY PARTY OR GROUP AND M U N IC IP A L IT IE S  IN  1996
A - ÄÄNIMÄÄRÄ - ANTAL RÖSTER - VOTES
A *-  *  K A IK IS T A  ÄÄN ISTÄ - I  *  AV ALLA  RÖSTER - PER  100 OF A LL  VOTES
B  - EHDOKKAAT - KANDIDATER - CANDIDATES
B Ï-  *  K A IK IS T A  EHDOKKAISTA - I  * AV ALLA KANDIDATER - PER  100 OF A LL  KANDIDATES
C - VA L ITU T  - VALDA - COUNCILLORS
C*- *  K A IK IS T A  V A L IT U IS T A  - I  * AV ALLA VALDA - PER  100 OF A LL  COUNCILLORS
1) Valitsijayhdistysten nimet, äänimäärät ja valtuustopaikkojen määrä (Ks. liite sivulla 191 ) - Namn och röstetal för valmansföreningar och antal 
fullmäktigplatser (Se bilaga sidan 191) - Names and number for voters’ associations and number of council seats (See appendix page 191)
V A A L IP I IR I  J A  KUNTA 
VALKRETS OCH KOMMUN 
CONSTITUENCY AND M U N IC IP .







































KOKO MAA-HELA R IK E T  
WHOLE COUNTRY
A 875320 224401 166608 190696 80024 87509 49576 30580 9710 4313 4003 506 1156 177 315 339 383 25024
AX 36 ,8 3 8 ,4 32 ,1 37 ,1 32,5 58,6 3 8 ,3 4 0 ,5 30 ,9 19 ,6 4 5 ,7 11 ,3 4 7 ,8 8 ,7 23 ,1 27 ,9 4 3 ,8 2 9 ,3
B 15653 3453 4433 2924 1587 743 639 771 69 305 81 28 16 6 17 5 8 568
B * 3 6 ,3 35 .1 36 ,5 37 ,2 31,9 50 .3 4 0 ,5 4 6 ,2 27 ,6 2 6 ,3 4 2 ,9 2 1 ,4 42 ,1 1 8 ,8 34 .7 2 0 ,8 33 ,3 34 ,2
C 3932 978 1226 708 305 161 226 139 12 20 14 - - - - - - 143
CX 31 .5 35 .7 2 7 .5 32,7 27 ,0 55.1 33 .7 39 .4 41 .4 14,5 5 6 ,0 - - - - - - 30 ,8
KAUPUNGIT-STADER- 
URBAN M U N IC IP A L IT IE S
A 599812 165361 68765 144551 58046 76345 35524 19980 933S 1632 3331 445 1134 177 173 339 367 14307
AX 3 8 ,9 39 ,8 3 4 ,0 38 ,5 34,4 5 9 .3 39 ,9 39 ,4 30 ,9 20 ,7 4 6 ,6 10,9 S I , 8 8 ,8 27 .6 2 7 ,9 4 3 .6 2 6 ,8
B 6815 1677 1254 1359 811 473 348 365 61 115 64 25 12 6 5 5 7 228
SX 3 7 ,3 36 .1 37 ,1 38 ,6 33,5 50 ,0 4 1 ,3 4 4 ,8 28,1 3 0 ,0 4 3 ,5 22,7 5 4 ,5 19 ,4 38 ,5 20 ,8 3 1 ,8 3 2 ,0
C 1474 450 256 328 128 109 88 54 12 3 8 - - - - - - 38
CX 3 4 ,3  
MUUT KUNNAT-ÖVRICA KOMMUNER
37,9 27 ,8 35 ,9 27,9 58 ,9 33.1 38 ,6 42 ,9 12,5 6 1 ,5 " * “ “
24 ,8
-OTHER M U N IC IP A L IT IE S
A 275508 59040 97843 46145 21978 11164 14052 10600 375 2681 672 61 22 - 142 - 16 10717
AX 3 2 ,9 3 5 ,2 3 0 ,9 33.1 28 ,2 53,9 34 ,6 4 2 ,8 30,6 1 9 .0 4 1 .7 14,7 9 ,7 - 19 .2 - 4 8 ,5 3 3 .5
B 8638 1776 3179 1565 776 270 291 406 8 190 17 3 4 - 12 - 1 340
SX 3 5 ,6 3 4 .2 3 6 ,3 36,1 30.4 50 ,9 39 ,5 4 7 ,5 24 .2 24 ,4 4 0 ,5 1 4 ,3 2 5 ,0 - 3 3 ,3 - 5 0 .0 35 ,8
C 2458 528 970 380 177 52 138 85 - 17 6 - - - - - - 105
CX 30 ,0 33 ,9 27 .4 3 0 .3 26,4 48 ,6 34.1 39,9 - 14,9 5 0 .0 " - - “ - * 33 .8
H E LS IN G IN  KAUPUNGIN 
H ELS IN G FO RS STADS
A 107687 28181 6180 24244 5888 26976 8717 1557 2900 205 326 99 694 - - 199 249 1272
AX 4 4 ,1 49 .9 68 ,1 3 6 .5 3 1 ,3 59 ,9 39 ,9 25 ,8 23 .3 37 .6 44 ,4 11.2 5 6 ,2 - - 4 1 ,5 71 .8 37,1
B 372 53 39 51 35 49 42 47 10 10 4 2 6 - - 1 1 22
B* 4 2 ,7 41 ,7 4 7 ,6 40 ,2 41 ,2 4 9 ,0 45 .2 51,1 25 .0 40 .0 3 6 .4 12,5 6 0 ,0 - - 16 ,7 5 0 .0 41 ,5
C 39 12 2 8 1 11 3 - 2 - - - - - - - - -
C* 4 5 .9 57 ,1 66 ,7 3 3 .3 16.7 68,8 37,5 - 50,0
H ELS IN K I- H ELS IN G FO R S
A 107687 28181 6160 24244 5868 26976 8717 1557 2900 205 326 99 694 - - 199 249 1272
AX 44 ,1 49 ,9 68 ,1 36 ,5 31 ,3 59 ,9 39,9 25 .8 23.3 37.6 44 ,4 11,2 56 ,2 - - 41 .5 71 .0 37,1
B 372 53 39 51 35 49 42 47 10 10 4 2 6 - - 1 1 22
SX 4 2 ,7 41 ,7 4 7 ,6 4 0 ,2 41 ,2 49 ,0 4 5 ,2 51,1 25 ,0 40 ,0 3 6 ,4 12 ,5 6 0 .0 - - 16 ,7 UI o o 4 1 ,5
c 39 12 2 8 1 11 3 - 2 - - - - - - - - -
CX 4 5 ,9 57 ,1 66 ,7 33 ,3 16,7 68,8 37,5 - 50 ,0
UUDENMAAN LÄÄNIN 
NYLANDS LÄNS
A 141691 35500 9752 36300 8150 17576 19146 2762 4339 185 602 207 356 - - 65 - 6751
AX 39 ,9 3 8 ,3 33 ,9 4 1 ,2 30,2 58,8 40 ,7 35,1 43 ,8 21 ,9 47 ,8 14,1 5 0 ,1 - - 41 ,4 - 3 5 ,3
B 1772 409 241 330 126 160 269 59 29 11 18 12 4 - - 1 - 103
SX 37 ,8 34 ,5 3 7 ,0 37 ,6 3 1 ,3 51 ,6 4 2 ,6 4 3 ,1 32,2 32 ,4 4 7 .4 2 7 ,3 4 4 ,4 - - 3 3 ,3 - 3 7 ,2
C 448 120 48 96 28 41 83 7 8 - 2 - - - - - - 15
CX 37 ,1 36 ,6 30 ,6 39,7 35 .0 61,2 35,5 33 ,3 66.7 - 0 0 ,0 - - - - - - 23 ,4
KAUPUNGIT-STÄDER- 
URBAN M U N IC IP A L IT IE S
ESPOO-ESBO
A 40330 7576 695 13038 903 5578 6795 500 2719 96 89 - - - - - - 2341
AX 4 6 ,1 45 ,1 21 ,7 4 4 ,0 19,2 57,6 65,1 24 .9 51 .7 39,2 40 ,1 - - - - - - 48 ,8
B 197 33 15 37 13 29 21 9 8 3 4 - - - - - - 25
B * 4 0 ,0 3 6 ,3 38 ,5 3 7 ,0 31,7 56 ,9 3 9 ,6 39.1 28 ,6 3 0 ,0 4 0 ,0 - - - - - - 5 9 ,5
C 33 7 - 13 - 6 4 - 2 - - - - - - - - 1
C* 4 9 ,3 5 0 ,0 - 54 .2 - 7 5 ,0 5 0 ,0 - 50 ,0 - - - - - - - - 3 3 ,3
VANTAA-VANDA
A 28774 7826 1861 7550 2557 5060 1070 751 603 69 171 78 356 - - 65 - 757
AX 4 4 ,0 39 .8 5 1 .0 4 5 .3 36,6 62 ,7 38.3 34 ,8 32 ,6 20 ,4 3 3 ,2 12,2 7 6 ,6 - - 46 .8 - 5 5 ,2
B 195 41 20 35 24 25 7 12 4 4 4 4 4 - - 1 - 10
SX 4 3 ,1 4 1 ,0 4 6 ,5 43 ,2 37,5 54 ,3 36,8 4 8 ,0 36 ,4
Oo«n 3 3 ,3 3 3 ,3 5 7 ,1 - - 50 .0 - 5 0 ,0
C 30 8 2 7 3 6 1 1 1 - - - - - - - - 1
CX 4 4 ,8 38,1 5 0 ,0 38 ,9 42 ,9 7 5 ,0 33 ,3 33 ,3 50 ,0 100 ,0
HANKO-HANGÖ
A 1573 405 - 209 176 74 709
AX 31 ,2 24 ,6 - 36 .4 33 ,0 28 ,8 3 6 ,3
B 35 9 - 3 3 4 16
B* 35 ,7 31 ,0 - 2 7 ,3 27 .3 33 .3 50 .0
C 10 2 - 1 1 - 6
C* 28 ,6 16 ,7 - 25 ,0 25 ,0 - 42 ,9
HYVINKÄÄ-HYVI NCE
A 6391 2415 488 1959 597 329 3 275 - - - 46 - - - - - 279
AX 36 ,4 43 ,4 2 8 .0 4 1 .3 31.2 4 1 .8 1 .9 6 5 .3 - - - 28 ,6 - - - - - 14 ,4
B 70. 20 7 17 6 4 1 5 - - - 3 - - - - - 7
SX 33 ,8 35 ,7 30 ,4 32 ,1 24 ,0 4 4 ,4 2 5 ,0 8 3 .3 - - - 3 0 ,0 - - - - - 3 5 ,0
C 19 7 1 6 2 1 - 1 1
CX 37 ,3 4 1 ,2 2 0 ,0 4 6 .2 4 0 ,0 5 0 .0 - 5 0 ,0 16 .7
JÄRVENPÄÄ
A 5143 1583 291 1149 284 - 27 252 336 - 65 - - - - - - 1156
AX 3 6 ,3 3 5 ,3 39 ,8 31.8 23.0 - 4 1 .5 57 .1 36,1 - 2 8 .4 - - - - - - 47 ,2
B 62 19 7 14 7 - 1 2 5 - 2 - - - - - - 5
SX 2 9 ,8 27 ,9 38,9 27 ,5 29.2 - 50 .0 28 .6 4 5 ,5 - 33 ,3 - - - - - - 23 ,8
C 19 6 1 5 1 - - 1 2 3
CX 3 7 .3 3 5 ,3 5 0 ,0 35,7 25,0 - - 5 0 .0 66 ,7 3 3 .3
KA R JA A -KARI S
A 1191 294 46 - 17 58 674 102
AX 2 7 ,0 20 ,2 100 ,0 - 11.6 33.1 34 ,8 19 .5
B 32 8 1 - 1 2 16 4
SX 3 2 ,0 22 ,2 100 ,0 - 25,0 5 0 .0 41 ,0 3 3 .3
C 10 2 - - - - 8 - - - - - - - - - - -
CX 2 8 ,6 18,2 - - - - 50 .0 - - - - - - - - - - -
KA RKK ILA
A 1238 272 293 113 366 45 - - 23 - 126 - - - - - - -
AX 2 8 ,2 33 ,8 3 8 ,8 22 ,8 2 4 ,3 18,6 - - 29.9 - 0 0 .0 - - - - - - -
B 29 5 6 2 8 2 - - 1 - 5 - - - - - - -
B* 33 .7 27,8 3 3 ,3 25 ,0 33 ,3 4 0 .0 - - 33 ,3 - 0 0 ,0 - - - - - - -
C 12 2 3 1 5 - - - - - 1 - - - - - - -
CX 3 4 ,3 3 3 .3 5 0 ,0 2 5 .0 38.5 - - - - -0 0 .0 - - - - - - -
V A A L IP I IR I  JA  KUNTA 
VA LKRETS OCH KOMMUN 
CONSTITUENCY AND M U N IC IP .








































A 2029 104 - 650 - 171 925 - 179
A* 4 1 ,9 44 ,4 • 43 .4 - 4 4 ,6 39 ,2 - 6 6 ,5
B 45 4 - 13 - 3 20 - 5
BX 42 ,9 36 ,4 - 4 0 ,6 - 42 ,9 45 ,5 - 5 0 ,0
C 18 1 - 6 - 1 8 - 2
CX 51 ,4 100 ,0 - 54,5 - 5 0 ,0 4 4 ,4 - 100 ,0
KERAVA-KERVO
A 4891 1642 209 922 649 1155 39 83 191 1
AX 39 ,8 42 ,6 3 3 ,4 27,6 36 ,0 8 9 ,6 28 ,9 2 2 ,4 4 5 ,4 7 .7
B 52 19 2 9 8 5 3 3 2 1
BX 35 .1 33 ,9 2 5 ,0 3 1 ,0 36,4 6 2 ,5 75 ,0 37 ,5 4 0 .0 5 0 ,0
C 23 9 1 4 3 5 - - 1
LO HJA-LO JO
CX 53 ,5 64 ,3 3 3 ,3 33 .3 50 ,0 100 ,0 “ “ 100 ,0
A 5499 1990 476 1553 494 294 193 135 364
AX 36 .5 35 ,5 39 ,7 4 2 .0 27,7 46 ,2 27 ,4 61 ,1 32 ,4
B 99 28 12 25 12 5 5 7 5
BX 3 9 ,0 36,8 4 0 ,0 43,1 3 5 ,3 4 5 ,5 35 .7 7 0 ,0 27 ,8
C 19 5 2 5 4 1 1 - 1
CX 3 7 ,3 26 .3 5 0 ,0 41 ,7 66,7 5 0 ,0 33 ,3 2 5 ,0
L O V II SA-LO V ISA
A 1686 494 - 216 44 162 764 6
AX 4 2 .7 36,8 - 4 5 ,0 28 ,0 5 9 ,6 4 9 ,0 13 ,6
B 39 8 - 4 1 7 18 1
B% 41 .5 28,6 - 33 ,3 20 ,0 7 7 ,8 50 ,0 3 3 .3
C 11 4 - 2 - - 5 - - - - - - - - - - -
C* 4 0 .7 4 0 ,0 - 66,7 - - 4 5 ,5 - - - - - - - - - - -
O RIM ATTILA
A 2096 621 267 828 125 - - 88 167
AX 34 .9 40 ,8 18 ,0 51,2 28,2 - - 39 .1 23,1
B 38 10 7 12 1 - - 3 5
BX 32 ,2 2 7 ,8 2 3 ,3 52 ,2 11,1 - - 7 5 ,0 31 ,3
C 13 4 2 5 1 1
CX 37 .1 44 ,4 22 .2 50 .0 50 ,0 25 ,0
PORVOO-BORGA
A 7256 1862 474 1359 286 1072 1993 183 - - - 27 - - - - - -
AX 36 ,0 32,9 4 8 ,6 42.6 46 ,7 68 .6 27,5 4 4 ,0 - - - 1 0 .3 - - - - - -
B 122 27 22 24 4 7 30 5 - - - 3 - - - - - -
B% 39 ,9 35,5 51 ,2 41 .4 33 ,3 4 6 ,7 4 0 ,0 4 5 ,5 - - - 2 7 ,3 - - - - - -
C 20 4 1 3 1 4 6 1
C* 39 ,2 26.7 5 0 ,0 37.5 100,0 100 ,0 30 ,0 100 ,0
TAM M ISAARI-EKENÄS
A 1928 411 - 57 68 189 954 249
AX 24 ,7 21 ,5 - 64,8 4 3 ,0 53 ,5 23 ,0 21 .6
B 34 8 - 1 1 4 14 6
BX 31 ,8 28 ,6 - 50 ,0 33 ,3 4 4 .4 32 ,6 27 ,3
C 6 2 - - - - 3 - - - - - - - - - - 1
CX
MUUT KUNNAT-ÖVRIGA KOMMUNE
17,1 22 ,2 * “ 1 5 ,0 ■ “ “ - “ “ “ ~ “ 20 ,0
OTHER M U N IC IP A L IT IE S  
A R T JÄ R V I-A R T S JÖ
A 324 39 185 33 - - - 5 - - - - - - - - - 62
AX 37 ,5 3 3 ,3 4 2 ,0 25 ,0 - - - 1 2 ,8 - - - - - - - - - 45 ,6
B 15 3 7 2 - - - 1 - - - - - - - - - 2
BX 39 ,5 5 0 ,0 4 1 ,2 28 ,6 - - - 2 5 ,0 - - - - - - - - - 50 ,0
C 6 1 3 1 1
CX 3 5 ,3 50 .0 30 ,0 50 .0 3 3 ,3
ASKOLA
A 554 134 238 70 31 81
AX 26 ,8 2 9 .3 3 1 ,5 15,9 16,5 3 6 ,0
B 28 6 12 6 2 2
BX 32 .2 31 ,6 4 0 ,0 27 ,3 22 ,2 2 8 ,6
C 6 2 2 - 1 1
CX 22 ,2 33 ,3 2 0 ,0 - 50 ,0 3 3 ,3
INKOO-INGÂ
A 874 186 - 55 26 - 459 148
AX 33,1 37 ,6 - 3 4 ,0 4 7 ,3 - 29,9 37,5
B 31 6 - 4 1 - 12 8
BX 4 0 ,8 4 2 ,9 - 50 .0 3 3 ,3 - 36 ,4 44 ,4
C 7 2 - - - - 4 - - - - - - - - - - 1
CX 25 .9 4 0 ,0 - - - - 23 ,5 - - - - - - - - - - 25 ,0
KA R JA LO H JA -KA R ISLO JO
A 267 63 116 59 29
AX 35,1 27 ,8 4 0 ,3 36,4 34,5
B 18 4 7 5 2
BX 35 ,3 36 ,4 31 ,8 41 ,7 33 ,3
C 8 2 4 1 1
CX 47 ,1 4 0 ,0 57 ,1 33 ,3 50 ,0
KIRKKONUMMI-KYRKSLÄTT
A 4620 877 144 1113 170 840 1132 41 152 - 151
AX 37 .fr 30,5 28 .1 33,5 28 ,7 6 8 ,3 39,1 16 ,1 62 ,6 - 90 ,4
B 72 19 4 11 3 13 15 2 2 - 3 - - - - - - -
BX 38 ,9 35.2 3 3 ,3 35,5 25 .0 56 ,5 4 2 .9 2 8 ,6 4 0 ,0 - 6 0 ,0
C 18 2 1 6 1 3 4 - - - 1 - - - - - - -
CX 41 ,9 18 .2 5 0 ,0 50 ,0 50 ,0 7 5 ,0 4 0 ,0 - - - 0 0 ,0 - - - - - - -
L A P IN JÄ R V I- LAPPTRÄSK
A 544 95 106 40 - 14 275 14
A* 3 2 ,0 2 5 ,3 2 5 ,8 32 ,8 - 100 .0 37 ,8 2 7 .5
B 25 4 6 2 - 1 10 2
BX 4 1 ,0 36,4 3 7 ,5 33 ,3 - 100 ,0 45 ,5 4 0 ,0
C 6 2 1 - - - 3 - - - - - - - - - - -
C.X 28 .6 4 0 .0 2 0 .0 30 .0
L IL JE N D A L
A 356 78 - - - - 278 - - - - - “ “ - - ”
AX 42 ,2 4 8 ,4 - - - - 4 0 ,7 - - - - - - - - - “
B 14 4 - - - - 10 - - - - - - - - - “
BX 51 ,9 5 0 ,0 - - - - 5 2 ,6 - - - - - - - - - “
C 8 2 - - - - 6 - - - - - - - - ”
CX 47 ,1 6 6 ,7 - - - - 4 2 ,9 - - - - - - - - “ “
MYRSKYLÄ-MÖRSKOM
A 373 76 187 62 - - 29 - - 19 - - “ “ “ - “
AX 3 4 ,3 4 2 ,2 4 1 ,3 3 0 ,4 - - 1 9 ,9 - - 1 8 .3 - - - - “ - ”
B 20 4 9 2 - - 2 - - 3 - - - - “ - “
BX 37 ,7 4 0 ,0 4 7 ,4 2 8 ,6 - - 33 ,3 - - 2 7 ,3 - - - - • - -
C 7 2 4 1 -
CX 3 3 ,3 6 6 ,7 4 4 ,4 25 .0 -
MÄNTSÄLÄ
A 2319 545 711 604 223 210 26
AX 35 ,1 32 ,7 34,8 3 2 ,7 50 ,9 60 ,7 8 1 ,3
B S8 18 20 12 3 4 1
BX 36 ,7 4 5 ,0 38 ,5 2 7 ,9 37 .5 57,1 3 3 ,3
C 12 3 4 2 2 1
CX 27 ,9 2 7 ,3 28 ,6 1 6 ,7 66 ,7 5 0 ,0
N U m i-PU SU LA
A 931 362 207 173 28 108 - 53
AX 31,6 5 0 ,0 22 ,5 3 0 ,5 7 ,9 55 ,4 - 8 9 ,8
B 35 8 7 7 4 8 - 1
BX 37 ,6 4 2 ,1 26 ,9 46 .7 30 ,8 57,1 - 5 0 ,0
C 9 4 2 1 - 1 - 1
CX 3 3 ,3 57 ,1 22,2 20 ,0 - 50 ,0 - 1 0 0 ,0
NURM IJÄ RV I
A 3974 1094 690 1194 203 736 - 57
AX 31,1 32 ,2 23,8 35 ,2 21 .0 50 .4 - 14 ,5
B 56 15 11 17 4 7 - 2
BX 32,9 3 9 .5 26.2 39 ,5 22 ,2 41 ,2 - 28 ,6
C 16 7 2 4 - 3
CX 31 ,4 5 0 ,0 18 ,2 28 .6 - 50 .0
PERNAJA-PERNÂ
A 675 139 43 5 - - 414
AX 36,2 31 ,1 4 5 ,3 21 ,7 - - 35 .9 100 ,0
B 19 4 1 1 - - 12 “ 1
BX 4 5 ,2 5 0 ,0 50 ,0 50 ,0 * - 46 ,2 - 100,0
C 5 1 - - - - 4 - - - - - - - -
CX 23 ,8 2 0 .0 - - - - 26 .7 - - - - - " - “
POHJA-POJO
A 955 277 27 - 204 48 239 - - - 13 - - - “ - 147
AX 3 8 ,0 26 ,7 33.7 - 5 8 ,3 67 ,6 36 ,2 - - - 0 0 ,0 - - - - - 4 8 ,2
B 24 5 1 - 1 2 7 - - - 1 - - - - “
BX 36 ,9 20 ,8 33 ,3 - 25 ,0 5 0 ,0 4 3 ,6 - - - - 0 0 ,0 - - - - - 5 3 ,8
C 10 4 - - 1 - 4 - 1
CX 37 ,0 3 3 ,3 - - 2 5 ,0 - 5 0 ,0 33 ,3
PORNAINEN-BORGNÄS
A 637 218 268 102 9 40
AX 35 ,7 4 0 ,2 38 ,3 29 ,1 9 ,5 41 ,7
B 27 10 11 4 1 1
BX 39 ,1 4 7 ,6 40 ,7
<£CO(N 2 5 ,0 3 3 ,3
C 8 2 4 1 - 1
CX 38 ,1 3 3 ,3 44 ,4 2 5 ,0 - 100 ,0
PU KK ILA
A 317 81 107 129 -
AX 36,7 39 ,7 26 ,2 51 ,4 -
B 18 3 6 9 - "
BX 4 3 ,9 3 0 ,0 37 ,5 6 0 ,0 -
C S 2 1 2
CX 2 9 ,4 5 0 ,0 12.5 4 0 ,0 -
RUOT SINPYHTÄÄ-STRÖMFORS
A 551 235 108 30 - 8 170
AX 31 ,9 35 ,1 27 ,0 21 .6 - 12.7 4 3 ,8
B 27 10 9 2 - 1 5
BX 35,1 4 5 ,5 33 .3 25 ,0 « 3 3 .3 35 .7
C 7 3 1 - - - 3 - - - - - - - - - -
CX 3 3 ,3 3 3 ,3 20 .0 - - - 6 0 .0 - - - - - “ - " “ “
SAMMATTI
A 244 53 56 125 10
AX 34 ,3 24 ,4 28 .6 4 7 .2 3 0 ,3
B 11 2 2 6 1
BX 2 8 ,2 16 ,7 2 0 .0 40 ,0 5 0 ,0
C 5 1 1 3
CX 2 9 ,4 20 .0 20 .0 42 ,9 - -
SIPO O -S IBBO
A 2991 476 227 327 - 391 1542 28
AX 38 ,6 36 ,9 58 .8 34 ,1 - 51 .7 3 7 .6 4 1 ,2
B 55 8 3 10 - 5 28 1
BX 3 9 ,0 2 5 .8 60 .0 38 ,5 - 45 ,5 4 5 .9 5 0 ,0
C 17. 3 1 2 - 2 9
CX 39 ,5 4 2 ,9 50 .0 40 ,0 - 5 0 .0 37 ,5 *
s i u n t i o -s j u n d e A
A 669 83 35 52 28 100 337 34
AX 30 ,6 17,5 27 ,8 32,1 23.1 57,1 35 ,6 18 ,9
B 26 3 2 3 2 3 11 - 2
B* 35 ,6 17,6 5 0 ,0 5 0 ,0 3 3 ,3 5 0 ,0 4 4 ,0 22 ,2
C 7 1 - 1 - 1 4
cx 25 ,9 16,7 - 50 ,0 - 5 0 ,0 30 ,6
TUUSULA-TUSBY
A 4923 1668 179 1173 351 437 46 164 20 - - 43 - - - - - 842
AX 38 ,6 46 ,7 20 ,2 37,4 38 ,6 4 3 ,3 26 .1 100 .0 18 ,5 - - 0 0 ,0 - - - - - 30 .6
B 79 18 7 17 8 9 3 1 1 - - 1 - - - - - 14
BX 37 ,8 32,7 29 ,2 39 ,5 36,4 5 6 ,3 7 5 .0
o8•H 3 3 ,3 - - 0 0 ,0 - - - - - 35 ,0
C 16 4 - 6 1 2 - 1 2
cx 37 ,2 30,8 - 54,5 3 3 ,3 66 ,7 - 100 ,0 22 ,2
V IH T I
A 4568 1226 1018 1351 301 376 53 127 116
AX 4 6 .7 40 ,5 4 4 ,6 51 .1 36 ,5 68 ,2 4 1 .7 6 3 .5 1 0 0 ,0
B 65 16 17 14 7 7 1 2 1
BX 39 ,6 35,6 39 .5 42 ,4 3 5 ,0 58 ,3 5 0 ,0 33 ,3 100 ,0
C 22 7 4 7 1 2 - 1
CX 51 ,2 50 ,0 4 0 ,0 53,8 3 3 ,3
ooo - 100 ,0
TURUN LÄÄNIN  ETELÄ IN EN
Ab o  l ä n s  s ö d r a  v a l k r e t s
A 78933 20081 12817 20676 8785 7449 4709 1758 689 304 125 - - 93 131 34 75 1207
AX 36 ,9 37,2 33 ,1 37,5 34 ,7 70,1 3 8 .9 4 1 .4 31 ,9 21,9 1 7 ,0 - - 43 ,1 4 2 ,7 2 0 ,1 28 ,0 13 ,7
B 1705 360 462 411 148 64 100 39 6 33 7 - - 1 4 1 4 65
BX 37 .2 36 .6 3 8 ,0 39 ,3 3 1 ,3 52.5 36 ,6 5 1 .3 20 .7 35.1 3 6 ,8 - - 3 3 .3 5 0 ,0 2 5 ,0 30.8 29 ,5
C 423 104 111 103 22 15 37 8 1 2 - - - - - - - 20
CX 30 ,9 35 ,7 26 ,6 32,7 21 ,2 57 ,7 31 ,9 5 0 .0 5 0 ,0 2 5 ,0 - - - - - - - 28 ,6
KAUPUNGIT-STÄDER- 
URBAN M U N IC IP A L IT IE S
t u r k u -Abo
A 31637 8321 1214 8067 5037 5018 2078 718 621 20 - - - 93 82 34 48 286
AX 4 0 ,0 38 ,5 33 .8 36,9 40 ,5 77.4 43,1 32 ,8 34 .4 60 ,6 - - - 5 0 .0 4 4 ,1 25 ,6 64 .9 7 ,5
B 203 44 18 46 27 17 22 6 4 2 - - - 1 2 1 1 12
BX 3 9 ,8 4 4 ,0 4 2 ,9 4 6 ,0 37 ,5 50 ,0 36 .7 37 .5 23 .5 5 0 ,0 - - - 5 0 ,0 5 0 ,0 3 3 ,3 50 ,0 22 ,2
C 20 6 - 6 2 4 1 1 - - - - - - - - - -
CX 2 9 .9 31.6 - 30 ,0 18 ,2 8 0 ,0 2 5 .0 5 0 ,0
K A A R IN A -S:T  KA R IN S
A 3164 842 122 1015 339 689 117 13 27 - - - - - - - - -
AX 34 ,4 32.7 20 ,2 36,1 3 1 .3 53.2 37 ,6 5 ,6 14,8 - - - - - - - - -
B 69 19 5 18 8 13 3 2 1 - - - - - - - - -
BX 3 5 ,9 35,2 29 ,4 36 ,0 30 ,8 52 ,0 6 0 ,0 3 3 ,3 16 .7 - - - - - - - - -
C 11 4 - 3 1 3 - - - - - - - - - - - -
CX 25 .6 30,8 - 21,4 20 ,0 5 0 ,0 - - - - - - - - - - - -
L A IT IL A
A 1165 238 441 313 22 - - 22 - 129 - - - - - - - -
AX 26 ,5 2 5 ,3 25 ,1 36 ,3 16 ,9 - - 27 .5 - 55 .6 - - - - - - - -
B 40 11 11 10 1 - - 2 - 5 - - - - - - - -
BX 3 1 ,3 29,7 28 ,2 45,5 25 ,0 - - 4 0 ,0 - 50 ,0 - - - - - - - -
C 9 2 3 3 - - - - - 1 - - - - - - - -
CX 25 .7 2 5 ,0 2 0 ,0 42,9 - - - - - 100 ,0 - - - - - - - -
LOIMAA
A 1150 170 132 677 109 12 - 40 - 10 - - - - - - - -
AX 3 2 ,0 3 7 ,0 2 1 ,0 48 ,4 13 ,3 7 ,5 - 4 6 ,8 - 25 ,6 - - - - - - - -
B 33 3 4 15 7 1 - 1 - 2 - - - - - - - -
BX 3 4 ,0 2 5 ,0 22 ,2 45 ,5 29 ,2 33 ,3 - 3 3 ,3 - 50 .0 - - - - - - - -
C 7 1 1 5 - - - - - - - - - - - - - -
CX 25 ,9 33 ,3 2 0 ,0 41,7 - - - - - - - - - - - - - -
NAANTALI -NÅDENDAL
A 1758 599 49 677 107 180 108 - - - 20 - - - - - 18 -
AX 28 ,8 28,7 11 .9 28,1 20 .9 56 ,8 100 ,0 - - - 3 3 ,9 - - - - • 22 ,2 -
B 49 21 2 16 3 3 2 - - - 1 - - - - - 1 -
BX 3 5 ,8 4 0 ,4 1 4 ,3 34,8 2 7 ,3 60 ,0 100 .0 - - - 3 3 .3 - - - - - 33 ,3 -
C 10 3 - 4 1 1 1
CX 2 8 ,6 23,1 - 28,6 33 ,3 50 ,0 100 ,0
PARAIN EN -PARGAS
A 2156 347 141 128 95 337 1067 - 41 - - - - - - - - -
AX 3 7 ,1 31,6 37 .7 23.5 21 ,5 72,9 39 .1 - 2 4 .3
B 55 11 5 3 4 8 23 - 1
BX 4 2 .6 52 ,4 3 6 ,5 27 ,3 36 .4 53 ,3 4 4 ,2 - 16,7
C 15 2 1 1 - 3 7 - 1
CX 4 2 ,9 28,6 5 0 ,0 33 ,3 - 100 ,0 41 ,2 - 100 ,0
PA IM IO -PEH AR
A 1810 516 629 422 147 93 - - - 3 - - - - - - - -
AX 38 .1 43,1 4 1 .7 34 ,3 2 3 ,3 100 ,0 - - - 3 ,3 - - - - - - - -
B 43 10 15 10 5 2 - - - 1 - - - - - - - -
BX 3 2 .1 31 .3 3 5 .7 35,7 20 ,8
OoO - - • 16,7 - - - - - - - -
C 14 5 6 2 1 - - - - - - - - - - - - -
CX 4 0 .0 55 ,6 50 ,0 22,2 20 ,0 - - - - - - - - - - - -
R A IS IO -RESO
A 3979* 1695 205 1098 559 142 59 96 - - 47 - - - - - - 78
AX 3 9 ,0 4 8 ,3 2 9 ,0 4 1 .7 29,7 66 ,4 53 .2 37 ,5 - - 51 ,1 - - - - - - 10,1
B 64 21 6 16 13 1 1 3 - - 1 * - - - - - 2
BX 35 .2 36,8 4 0 ,0 4 0 ,0 27 ,7 33 ,3 5 0 ,0 6 0 .0 - - 5 0 ,0 - - - - - - 20 ,0
C 16 8 - 4 3 1 - - - - - - - - - - - -
CX 3 7 .2 50 ,0 - 33,3 37 .5 100 .0 - - - - - - - - - - - -
SALO
A 5334 1470 574 2215 626 253 - 184 - 12 - - - - - - - -
AX 48 ,2 35,6 4 5 ,2 52 .3 72 ,9 78 ,6 - 100 ,0 - 66,7 - - - - - - - -
B 68 24 12 21 7 1 - 2 - 1 - - - - - - - -
BX 4 3 ,3 37,5 4 8 ,0 46 ,7 4 6 ,7 33 ,3 - 100 ,0 - 50 .0 - - - - - - - -
C 24 8 2 10 2 1 - 1




A 1902 431 861 321 149 - - 83 - - 52 - - - “ *
AX 34 ,7 5 3 .0 33 ,1 34 ,0 36,4 - - 100 ,0 - - 13 ,8 - - - - 4 ,9
B 57 12 23 11 3 - - 3 - - 4 - - - “ 1 ~
BX 43 ,2 57 ,1 46 ,9 3 9 ,3 3 0 ,0 - - 1 0 0 ,0 - - 36 ,4 - - - - 1 6 ,7 “
C 11 3 5 1 1 - - 1
CX 31 ,4 6 0 ,0 2 9 ,4 16,7 5 0 ,0 - - 100 ,0 - “ “ “ - - " “ -
UUSI KAUPUNKI-NYSTAD
A 2788 1243 551 532 135 123 - 188 - 12 - - - - ” 4
AX 32 ,7 4 3 ,0 32 ,5 26 ,3 16 ,9 69,9 - 84 ,7 - 4 ,0 - - - - “ 4 0 ,0 “
B 54 13 13 13 7 3 - 2 - 2 - - - - “ 1 “
BX 31 ,4 29 ,5 35 ,1 31 ,0 29 ,2 75 ,0 - 4 0 ,0 - 18 ,2 - - - - - 5 0 ,0 -
C 10 6 2 1 - - - 1
CX
MUUT KUNNAT-ÖVRIGA KOMMUNE
2 1 ,3 3 5 ,3 22 ,2 9 ,1 " * “ 100 ,0
OTHER M U N IC IP A L IT IE S  
ALASTARO
A 528 25 271 223 9 -
AX 29 ,4 21 ,4 30 ,9 5 6 ,9 2 ,2
B 17 1 7 8 1 -
BX 29 ,8 16 ,7 26,9 5 0 ,0 11,1 -
C 5 - 3 2
CX 23 ,8 - 27 ,3 5 0 ,0
A SKA IN EN -V ILLN Ä S
A 212 54 115 20 - - - 15 - 8
AX 4 3 ,8 5 2 ,4 4 6 ,0 22.7 - « - 100 .0 - 2 8 ,6
B 15 3 8 2 - - - 1 - 1
BX 39 ,5 42 ,9 42 ,1 28 ,6 - - - 100 .0 - 2 5 .0
C 8 3 4 - - - - 1 - - - - ~ “ “
CX 4 7 ,1 7 5 ,0 4 4 ,4 - - - - 100 ,0 - - - - - " ” ”
AURA
A 667 176 220 112 159
AX 4 3 ,6 58 ,5 38 ,7 3 0 ,4 59 ,3
B 24 3 9 6 6 -
BX 36 ,9 2 7 ,3 36 ,0 35 .3 54 ,5
C 9 3 3 1 2
CX 4 2 ,9 7 5 ,0 37 ,5 2 0 ,0 50 ,0
DRAGSFJÄRD
A 474 82 - - 66 - 308
AX 23 ,5 17 ,2 - - 22 ,3 - 32 ,6 6 ,1
B 16 3 - - 5 - 6 2
BX 2 8 ,6 23 ,1 - - 45 ,5 - 24 ,0 - - - - - - - “ “ 28 ,6
C 5 1 - - 1 - 3
CX 23 ,8 2 0 .0 - - 33 .3 - 3 0 ,0
HALIKKO
A 1322 287 430 337 - 147 - 17 - - - - - - “
AX 3 0 ,4 27 .2 3 8 ,0 34 ,8 - 61,8 - 30 ,4 - - - - - - 4 0 ,5 - - 8 ,9
B 40 5 15 8 - 3 - 2 - - - - - 2 - - 5
BX 3 5 ,7 2 3 ,8 39,5 4 2 ,1 - 60 ,0 - 66 , 7 - - - - - - 5 0 ,0 " 33 ,3
C 11 2 3 4 - 1
CX 3 1 ,4 2 5 ,0 3 3 ,3 5 0 ,0 - 50 ,0 20 ,0
HOUTSKARI-HOUTSKÄR
A 131 - - - - - 131 - - - - - - ~ “ “ “
AX 3 3 .7 - - - - - 3 3 ,7 - - - - - - - ” “ “
B 6 - - - - - 6 - - - - - - - - - -
BX 3 7 .5 - « - - - 37 .5 - - - - - - - - -
C 4 - - - - - 4 - - - - - - - “ “
CX 3 0 .8 - - - - - 3 0 ,8 - - - - - “ “ - "
IN IÖ
A 23 - - - - - 23 - - - - - ~ - - “
AX 13 ,1 - - - - - 1 3 ,1 - - - - - - “ “ "
B 3 - - - - - 3 - - - - - - - “ “ "
B% 1 5 ,8 - - - - - 1 5 ,8 - - - - - - " “ “ ~
C 1 ~ - - - - 1 - - - - - - - ~ -
c% 7 .7 - - - - - 7 .7 - - - - - - “ “ “
KAR IN A IN EN
A 431 20 170 162 -
A% 3 1 .9 20 ,2 35,6 34 ,4 26 ,0
B 17 1 7 5 - 4
BX 2 8 .3 11 .1 31,8 26 ,3 40 ,0
C 8 - 3 2 3
CX 38.1 - 37.5 28 ,6 60 ,0
KEM IÖ -KIM ITO
A 391 34 26 56 - - 275
AX 2 3 .0 9 ,3 9 ,6 62 ,9 - * 2 8 ,3
B 19 3 3 4 - - 9
BX 3 0 .2 16 .7 25 ,0 50 ,0 - - 3 6 ,0
C 5 - - 1 - - 4
CX 2 3 ,8 - - 100 ,0 - - 3 0 .8 - - - - - " “ “ ”
K IIK A L A
A 361 106 168 87 -
AX 34,9. 58 ,6 27 ,5 4 6 ,3 -
B 13 3 8 2 -
BX 3 2 ,5 4 2 ,9 38,1 22 ,2 -
C 5 2 2 1 -
CX 2 9 ,4 66 ,7 18.2 33 ,3 -
K ISKO
A 390 51 177 96 -
AX 3 5 .3 2 0 ,0 34 ,6 5 6 ,5 72 .5
B 25 6 10 6 - 3
BX 4 0 ,3 35 ,3 40 ,0 60 ,0 50 ,0
C 7 2 2 2 -
CX 3 3 .3 4 0 ,0 20 ,0 6 6 ,7 100 ,0
K O D IS JO K I
A 80 - 80
AX 2 4 ,2 - - • - - - - - - - - - - - - « 24 ,2
B 7 - 7
BX 30 ,4 - 30 ,4
C 3 — — - — — — — • — — — — — — - - 3
CX 23 ,1 - 23,1
KORPPOO-KORPO
A 196 2 - - - - 97 - - - - - - - - - - 97
AX 3 3 ,3 2 0 ,0 - - - - 23 ,6 - - - - - - - - - - 61 ,4
B 12 1 - - - - 6 - - - - - - - - - - 5
BX 37 ,5 5 0 ,0 - - - - 31 ,6 - - - - - - - - - - 5 0 ,0
C 7 _ - - - — 3 - — — — — » — - - — 4
CX 4 1 ,2 - - - - - 2 3 .1 - - - - - - - - - - 100 ,0
KO SKI TL
A 496 49 310 137
AX 34 ,3 2 6 ,8 31 ,9 4 7 .1
B 21 3 11 7
BX 4 2 ,0 4 2 ,9 35 ,5 5 8 ,3
C 4 - 3 1
CX 19 ,0 - 20 ,0 2 5 ,0
KU ST A V I-GUSTAVS
A 172 28 73 71
AX 27 ,5 2 0 ,4 31 ,3 3 2 ,6
B 14 2 7 5
BX 31 ,8 2 8 ,6 35 ,0 3 3 .3
C 4 1 2 1
CX 23 ,5 2 5 ,0 33 ,3 1 6 ,7
KU USJO K I
A 391 27 245 104 12 - - - - 3 - - - - - - - -
AX 42 ,5 2 6 ,5 4 8 ,8 4 3 ,9 18.5 - - - - 23.1 - - - - - - - -
B 21 3 10 6 1 - - - - 1 - - - - - - - -
BX 4 6 ,7 3 7 ,5 50 ,0 5 0 ,0 33 ,3 - - - - 50 ,0 - - - - - - - -
C 6 - 5 1 -
CX 35 ,3 - 5 0 ,0 2 5 ,0
LEMU
A 258 50 66 54 88 -
AX 38 .4 4 2 .4 2 3 ,0 4 3 .2 6 2 .0
B 15 2 5 3 5 -
BX 42 ,9 4 0 ,0 38 ,5 3 7 ,5 5 5 .6
C 4 1 1 1 1
CX 23 ,5 3 3 ,3 12 ,5 33 ,3 33 ,3
LIET O
A 2581 544 669 525 540 211 - 84 - 2 6
AX 4 3 ,0 41 ,1 4 1 ,4 32 .5 62 ,6 74 .3 - 59,6 - 1 ,5 2 7 .3 - - - - - - -
B 57 10 14 16 9 3 - 3 - 1 1
BX 4 1 ,3 3 8 ,5 4 0 ,0 3 9 ,0 5 0 ,0 60 ,0 - 75 .0 - 14 ,3 5 0 ,0
C 14 3 2 4 3 1 - 1
CX 4 0 ,0 3 7 ,5 20 .0 4 0 ,0 6 0 ,0 100 ,0 - 100 ,0
LOIMAAN KUNTA-LOIMAA KOMM
A 1113 79 594 201 70 13 - 156
AX 34 ,0 32 ,9 4 0 ,1 31 ,7 18 ,2 28 ,3 - 32 ,2
B 48 4 22 10 5 1 - 6
BX 4 5 .7 4 0 ,0 5 5 .0 4 0 ,0 35,7 5 0 .0 - 4 2 ,9
C 8 - 6 1 - - - 1 - - - - - - - - - -
CX 29 ,6 - 4 6 ,2 2 0 ,0 - - - 25 .0 - - - - - - - - - -
MARTTILA
A 313 15 182 76 - - - - - 40 - - - - - - - -
AX 26 ,4 10 ,5 27 ,8 31 ,1 - - - - - 27 .6 - - - - - - - -
B 16 1 9 3 - - - - - 3 - - - - - - - -
BX 29 ,1 12 ,5 3 1 ,0 3 0 ,0 - - - - - 37 .5 - - - - - - - -
C 4 - 3 1
CX 1 9 ,0 - 23 ,1 2 5 .0
MASKU
A 665 170 227 222 46
AX 27 ,7 2 6 ,9 30 ,9 30 ,2 23 ,2
B 22 7 6 7 2
BX 2 7 ,8 2 6 ,9 28 ,6 29 ,2 28 ,6
C 8 3 2 3
CX 2 9 ,6 42 .9 25 ,0 33 ,3
M ELL ILA
A 235 11 84 66 8 - - 22 44
AX 31 ,6 24 ,4 2 6 ,3 28 ,1 16 ,3 - - 100 ,0 60 ,3
B 19 1 4 7 1 - - 2 4
BX 3 8 ,8 5 0 ,0 23,5 36 ,8 5 0 ,0 - - 100 ,0 57 .1
C 4 « 2 - - - - 1 - - - - - - - - - 1
CX 23 ,5 - 25 .0 - - - - 100 ,0 - - - - - - - - - 100 ,0
MERIMASKU
A 253 64 73 105 - 11
AX 37 ,0 3 0 ,3 2 9 ,3 6 1 ,4 • 5 5 ,0
B 18 6 5 6 - 1
BX 3 7 ,5 46 ,2 2 6 ,3 5 0 ,0 - 5 0 .0
C 7. 2 2 3
CX 41 ,2 3 3 .3 28 ,6 7 5 ,0
M IETO IN EN
A 279 20 141 67 12 39
AX 3 0 ,3 16 .5 4 0 .5 26 ,7 11 ,9 3 9 .4
B 15 2 6 4 1 2
BX 3 1 .9 28 ,6 4 0 ,0 3 3 ,3 11,1 5 0 .0
C 5 - 3 2
CX 29 ,4 - 4 2 ,9 4 0 ,0
MUURLA
A 292 63 85 127 17
AX 3 7 ,5 33 ,2 35 ,7 4 8 ,5 30 .4
B 18 4 6 7 1
BX 4 5 ,0 4 0 ,0 5 0 .0 5 0 ,0 50 ,0
C 8 2 2 4
CX 47 ,1 5 0 ,0 3 3 ,3 66 ,7
MYNÄMÄKI
A 1122 201 461 314 66 80
Ak 3 6 ,8 36,7 35.1 4 5 ,8 17,1 100 ,0 -
B 43 8 18 12 4 1 -
Bk 4 0 ,6 42 ,1 4 5 ,0 4 4 ,4 2 5 ,0 100 ,0 -
c 11 3 4 3 1
CX 4 0 ,7 60 ,0 30 .8 5 0 .0 3 3 ,3
NAUVO-NAGU
A 314 32 - - - - 271 - - - - - - - - - 11
AX 37 ,5 5 9 ,3 - - - - 3 8 ,4 - - - - - - - - - - 14 ,3
B 14 3 _ - - 10 - - - - - - - - - - 1
Bk 3 7 .8 5 0 ,0 - - - - 4 0 ,0 - - - - - - - - - - 16,7
c 8 1 - - - - 7 - - - - - - - - - - _
Ck 4 7 .1 100 ,0 - - - - 46 .7 - - - - - - - - - - “
NO USIA IN EN
A 702 130 354 156 40 22
Ak 34 .1 48 ,5 37 .3 35 ,0 13 ,4 2 2 ,0 -
B 30 4 15 7 3 1
Bk 4 0 ,5 57,1 46 .9 35 ,0 2 7 ,3 2 5 .0 -
c 7 2 4 1 -
Ck 2 5 .9 66 ,7 30 .8 16 ,7 -
ORIPÄÄ
A 259 8 159 74 18
Ak 3 3 ,4 8 .1 4 3 .7 35 ,4 17 ,3
B 18 1 11 5 1
Bk 3 6 ,7 16,7 4 4 .0 38,5 20 ,0
c 5 - 3 1 1
Ck 2 9 ,4 - 37.5 20 ,0 50 ,0
p e r n i ö - b jä r n ä
A 1153 386 431 280 20
Ak 3 5 ,3 32,1 33 .2 55 ,0 11 ,7 - 42 ,9
B 30 10 11 6 2 1
Bk 3 7 ,0 34 ,5 36.7 50 ,0 2 5 ,0 50.0
c 8 3 3 2 -
Ck 2 9 ,6 27 .3 27 .3 5 0 ,0 -
PER T T EL I
A 503 164 203 136 -
Ak 2 8 ,5 30,2 24 .8 39 ,3 -
B 22 6 9 7 -
Bk 3 5 .5 37 ,5 34 ,6 36,8 -
C 4 2 1 1 -
Ck 1 9 ,0 28 ,6 10 .0 25 ,0 -
P I IK K IÖ - P IK IS
A 1150 254 179 377 126 - - 120 "
Ak 3 9 ,8 36 ,2 32.1 4 9 .0 38 ,9 - - 69 ,8 - 25,5
B 37 7 7 11 4 - - 4 ~ 4
Bk 4 3 .5 4 1 ,2 36 .8 57 ,9 28 ,6 - - 6 6 ,7 40 ,0
C 9 2 1 4 1 - 1
Ck 3 3 ,3 2 8 ,6 20 ,0 50 ,0 3 3 ,3 33 .3
PYHÄRANTA
A 264 130 66 68 -
Ak 2 1 ,4 30 ,2 16 .5 18 ,0 -
B 12 4 5 3
Bk 26 ,1 28 ,6 29 ,4 21,4
c 4 2 1 1 -
Ck 1 9 ,0 28 ,6 14 ,3 14 ,3
PÖYTYA
A 605 65 308 110 57 - - - - 65 - - - - “ “ ” “
Ak 3 0 ,9 3 7 ,4 31 ,2 28,9 26 ,4 - - - - 32,5 - - - “ ■ “ “ “
B 45 7 13 6 5 - - - - 14 - - - - - - ” ”
Bk 4 4 ,6 50 ,0 43 ,3 4 0 ,0 3 8 ,5 - - - - 48 ,3 - - - - - “ - "
c 6 1 3 1 - - - - - 1 - - - - - ■ “ ”
Ck 2 8 ,6 50 ,0 27 ,3 25 ,0 - - - - - 5 0 ,0 - - - - - - “
RUSKO
A 520 187 102 152 - 79
Ak 3 4 ,1 4 1 ,8 29 ,7 36 ,6 24,5
B 25 11 5 7 -
Bk 3 7 ,3 4 4 ,0 35,7 35 ,0 - 2 5 ,0
c 7 3 1 2 - - 1
Ck 3 3 ,3 50 ,0 20 ,0 33 ,3 - 25 ,0
RYMÄTTYLÄ-RIM ITO
A 409 89 153 134 33
Ak 3 9 ,2 57 ,4 31,7 37 ,9 6 3 ,5
B 25 5 9 9 2
Bk 3 8 ,5 45 .5 3 6 ,0 3 6 ,0 5 0 ,0
c 7 1 3 3 -
Ck 4 1 .2 50 .0 33 ,3 50 ,0 -
SAUVO~SAGU
A 502 70 271 94 20 47
Ak 3 3 ,0 25 ,9 36.1 25 ,4 24 .7 100 ,0
B 25 2 13 7 1 2
Bk 3 6 ,8 18 .2 41 ,9 33 .3 3 3 ,3 100 .0
c 5- 1 4
Ck 2 3 ,8 25 ,0 36 ,4 - - - - - - - - - - - - “ “ “
SUOMUSJÄRVI
A 256 88 82 37 29 zo
Ak 3 1 ,7 4 5 ,6 24 ,4 21 ,9 4 1 ,4 51 ,3
B 21 3 10 3 3 - 2
Bk 4 1 ,2 3 3 ,3 45 .5 2 7 .3 6 0 ,0 - 50 ,0
C 3 2 - 1
Ck 17 .6 5 0 ,0 - 2 5 ,0
SÄ RK ISA LO -F IN BY
A 146 41 15 63 - - 27 - - - - - - - - _ "
Ak 3 0 ,9 20,7 25 ,4 4 6 ,7 - - 33 .7
B 15 4 3 6 - - 2
Bk 4 5 ,5 36 ,4 4 2 ,9 66 ,7 - - 3 3 .3
c 7 2 - 3 - - 2
Ck 4 1 ,2 28,6 - 6 0 ,0 - - 66 ,7 - - - - “ - - “ “
T A IVASSALO-TÖVSA LA
A 343 47 143 153 - - - - - - - - - - - - - -
AX 3 3 ,3 3 7 ,3 33 ,0 41 ,1 - - - - - - - - - - - - - -
B 17 3 7 7 - - - - - - - - - - - - - -
BX 3 6 ,2 4 2 ,9 3 5 ,0 41 ,2 - - - - - - - - - - - - - -
C 6 1 3 2 - - - - - - - - - - - - - -
CX 3 5 ,3 5 0 ,0 3 7 .5 33 .3 - - - - - - - - - - - - - -
TARVASJO K I
A 347 49 141 47 - - - - - - - - - - - - - 110
AX 36 ,5 7 9 ,0 34 ,6 17 ,3 - - - - - - - - - - - - - 52 ,4
B 21 2 11 3 - - - - - - - - - - - - - 5
BX 38 ,2 66 ,7 4 5 ,8 15,0 - - - - - - - - - - - - - 62 ,5
C 6 1 1 2 - - - - - - - - - - - - - 2
CX 3 5 ,3 100 ,0 1 4 ,3 40 ,0 - - - - - - - - - - - - - 50 .0
VAHTO
A 209 76 86 47 - - - - - - - - - - - - - -
AX 2 3 ,0 34 ,7 2 0 .3 31,5 - - - - - - - - - - - - - -
B 15 4 7 4 - - - - - - - - - - - - - -
BX 2 6 ,8 2 5 ,0 3 1 ,8 30,8 - - - - - - - - - - - - - -
C 2 1 — 1 — - — - - • — - — - — — — —
CX 1 1 ,8 2 5 ,0 - 33 ,3 - - - - - - - - - - - - - -
VEHMAA
A 373 72 167 86 - 32 16
AX 25 ,5 24 ,0 28 ,1 31 ,3 - 100 ,0 - - - - - - - - - - - 8 ,7
B 21 4 10 5 - 1 - - - - - - - - - - - 1
BX 3 6 ,2 36 .4 3 3 .3 45.5 - 100 .0 - - - - - - - - - - - 3 3 ,3
C 4 1 2 - - - - - - - - - - - - - - 1
CX 1 9 ,0 2 5 ,0 22 .2 - - - - - - - - - - - - - - 33 ,3
VELKUA
A 23 - - - - - - - - - - - - - - - - 23
AX 1 5 ,3 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 5 ,3
B 4 _ - - - - - - - - - - - - - - - 4
BX 2 5 ,0 - - - - - - - - - - - - - - - - 25 ,0
C 2 _ _ _ - - _ - - — - - — - — - - 2
CX 15 ,4 _ - - - - - - - - - - - - - - - 15.4
VÄSTANFJÄRD
A 186 38 - - - - 148 - - - - - - - - - - -
AX 3 7 .9 28 ,8 - - - - 41 .2 - - - - - - - - - - -
B 10 3 - - - - 7 - - - - - - - - - - -
BX 3 8 ,5 3 3 .3 - - - - 41 ,2 - - - - - - - - - - -
C 4 _ - - - - 4 - - — - - — - - - - -
CX 2 3 ,5 - - - - - 30,6 - - - - - - - - - - -
YLÄNE
A 450 125 251 35 39 - - - - - - - - - - - - -
AX 3 8 ,8 7 4 ,0 37 ,1 21 .0 26 ,7 - - - - - - - - - - - - -
B 22 6 12 2 2 - - - - - - - - - - - - -
BX 4 2 ,3 66 ,7 38 .7 33 ,3 3 3 ,3 - - - - - - - - - - - - -
C 7 2 4 - 1 - - - - - - - - - - - - -
CX 3 3 ,3 66 ,7 30 ,8 - 5 0 ,0 - - - - - - - - - - - - -
TURUN LÄÄN IN  PO HJO INEN
Ab o  l ä n s  n o r r a
A 44612 13565 8280 11901 5666 1896 - 1786 119 126 63 5 - - - - - 1205
AX 3 3 ,9 3 5 .3 2 7 ,7 39,7 28 ,5 73 ,4 - 39 ,1 57 ,8 9 ,9 5 3 .4 14.7 - - - - - 26 ,9
B 1048 250 269 250 162 17 - 45 2 13 3 1 - - - - - 36
BX 3 4 ,6 34 ,4 32 ,9 38,6 31 .7 47 .2 - 51 ,1 50 ,0 24 .1 3 0 ,0 25 ,0 - - - - - 28,6
C 254 71 72 56 26 5 - 8 - 1 - - - - - - - 13
CX 3 0 ,8 34 ,5 2 5 ,4 34 ,5 25 ,7 8 3 .3 - 4 0 ,0 - 1 0 .0 - - - - - - - 4 3 .3
KAUPUNGIT- STÄDER- 
URBAN M U N IC IP A L IT IE S
HARJAVALTA
A 1333 450 178 380 270 45 - 10
AX 3 1 ,3 27 ,1 5 0 ,0 33.5 2 9 ,9 4 5 ,5 - 9 .2
B 58 19 4 21 11 2 - 1
BX 3 7 ,9 38 ,0 3 3 ,3 40 ,4 35 ,5 5 0 ,0 - 2 5 ,0
C 12 6 2 3 1 - - - - - - - - - - - - -
CX 3 4 .3 4 2 ,9 6 6 ,7 3 0 .0 1 4 .3 - - - - - - - - - - - - -
H U ITT IN EN
A 1428 351 492 423 100 - - 14 - - 48 - - - - - - -
AX 2 8 ,8 58 ,1 28 ,2 31,8 11 .2 - - 9 .7 - - 62 ,3 - - - - - - -
B 40 10 10 9 8 - - 1 - - 2 - - - - - - -
BX 2 9 ,2 5 8 ,8 2 7 ,0 2 5 ,0 22 ,2 - - 2 5 ,0 - - 4 0 .0 - - - - - - -
C 10 3 3 4 - - - - - - - - - - - - - -
CX 2 8 ,6 7 5 ,0 23 .1 40 ,0 - - - - - - - - - - - - - -
KANKAANPÄÄ
A 2250 622 427 658 350 81 - 83 - 29 - - - - - - - -
AX 32 .1 36 ,7 19 ,9 43 ,5 37 ,7 62 ,3 - 37.1 - 8 ,4 - - - - - - - -
B 75 20 12 17 14 2 - 6 - 4 - - - - - - - -
BX 3 7 ,1 4 3 .5 27 ,9 34.7 36 ,8 4 0 .0 - 6 0 ,0 - 4 0 .0 - - - - - - - -
C 10 4 1 4 1 - - - - - - - - - - - - -
CX 2 8 .6 4 4 ,4 9 ,1 50 .0 2 0 ,0 - - - - - - - - - - - - -
KOKEMÄKI-KUMO
A 1669 160 643 359 311 - - 74 122
AX 3 5 ,2 ' 17 ,9 41 ,8 45 ,7 4 1 ,6 - - 100 .0 17 .5
B 58 10 22 10 12 - - 2 2
BX 3 8 ,4 2 5 ,6 4 4 ,0 41 .7 4 0 ,0 - - 100 ,0 33 ,3
C 15 1 6 3 3 - - - - - - - - - - - - 2
CX 4 2 ,9 1 4 ,3 5 0 .0 50 .0 6 0 ,0 - - - - - - - - - - - - 4 0 ,0
P O R I-BJÖRNEBORG
A 12426 4290 1007 3319 2181 1064 - 436 47 - 15 - - - - - - 67
AX 3 5 ,7 35 ,5 38 ,7 35,8 26 .2 85,1 - 29 .9 41 ,6 - 3 6 ,6 - - - - - - 4 5 ,9
B 100 22 11 27 27 6 - 4 1 - 1 - - - - - - 1
BX 35 ,1 36 ,1 31 ,4 38 ,0 32 ,5 6 0 ,0 - 30 ,8 50 .0 - 2 0 .0 - - - - - - 2 5 ,0
C 22 8 2 6 3 2 - 1
CX 3 7 ,3 38.1 66 .7 37,5 23.1 100 ,0 - 2 5 .0
RAUMA-RAUMO
A 7289 2770 415 2659 462 420 - 408 72 Ö3
AX 4 2 ,3 4 1 ,5 30.2 54 ,6 27 ,6 100 ,0 - 34 ,2 100 .0 8 ,8
B 71 24 6 22 7 2 - 6 1 3
B* 4 0 ,6 4 2 .9 33 .3 5 2 ,4 25 ,9 100 ,0 - 42 ,9 100 .0 20 ,0
C 20 8 2 7 1 1 - 1 “
CX 3 9 .2 4 0 ,0 4 0 ,0 4 6 ,7 20 ,0 100 ,0 - 33 .3
VAMMALA
A 2376 789 383 712 66 124 - 198 104
AX 31 ,5 36 ,8 20,2 3 9 ,8 10.7 50 ,2 - 48 ,8 26,5
B 43 15 9 10 2 2 - 3 2
B* 3 3 ,3 36 ,6 33 ,3 37 ,0 16,7 40 ,0 - 5 0 ,0 22 ,2
C 15 7 2 3 - 1 - 1 1
CX
MUUT KUNNAT-ÖVRIGA KOMMUNE
34 ,9 53 ,8 18,2 2 7 ,3 “ 100 ,0 “ 50 ,0 5 0 ,0
OTHER M U N IC IP A L IT IE S  
EURA
A 1710 505 211 148 272 - - 138 - - - - - - - - - 4 36
AX 33 ,8 32,6 19 .3 3 9 .3 30.2 - - 100 ,0 4 3 ,2
B 53 18 10 7 8 - - 2 8
BX 3 4 ,2 40 ,0 2 7 .0 4 6 ,7 28 ,6 - - 100 ,0 2 8 ,6
C 13 3 2 1 2 - - 1 4
CX 37 ,1 27 ,3 25 ,0 5 0 ,0 33 ,3 - - 100 ,0 57 .1
EURA JO K I
A 914 247 368 226 73 - - - - - - - - - “ “ “ "
AX 2 9 ,0 23.9 30,4 47 ,5 19,4 - - - - - - - - - “ ” “ “
B 45 9 17 11 8 - - - - - - - - - ~ ■ ~ -
BX 34 .1 22,5 4 4 ,7 5 0 ,0 26 .7 - - - - - - - - - - - - -
C 6 3 1 2 - - - - - - - - - - - - _
CX 22 ,2 33 .3 9 ,1 5 0 .0 - - - - - - - - - - "
HONKAJOKI
A 328 4 216 60 9 - - - - 39 - - - - ■ - “
AX 2 7 ,7 12 ,9 29 ,5 3 7 ,0 7,1 - - - - 29.8 - - - - - ~ *
B 20 1 9 4 3 - - - - 3 - - - - “ - “
BX 34 ,5 33 .3 3 6 ,0 36 ,4 27 ,3 - - - - 37.5 - - - - - * • "
C 6 4 1 - - - - - 1 - - - - - - "
CX 28 .6 - 28,6 33 .3 - - - - - 50 ,0 - - - - - - - -
JÄ M IJÄ R V I
A 436 81 122 - 22 - - 181 - 30 - - - - ■ - -
AX 31 ,6 36 ,8 16.7 - 23,4 - - 92 .3 - 34.5 - - - - - - - -
B 20 2 5 - 2 - - 10 - 1 - - - - - - * "
BX 4 7 ,6 4 0 ,0 29,4 - 50 ,0 - - 90 ,9 - 33.3 - - - - “
C 6 1 2 - - - - 3 - - - - - - - -
CX 28 ,6 33 .3 15.4 - - - - 100 .0 ”
KARVIA
A 500 48 297 102 45 - - 5 - 3 - - - - " ” "
A* 2 7 ,0 14 ,4 29 ,4 32 ,0 100,0 - - 8 ,9 - 3 .3 - - - - * “ “
B 23 3 12 5 1 - - 1 - 1 - - - - “ - -
B * 37 ,7 30 ,0 41 ,4 35 ,7 100 ,0 - - 5 0 ,0 - 20 .0 - - - - " • "
C 4 - 2 1 1 - - - - - - - - - ' "
C* 1 9 ,0 - 16,7 33 ,3 100,0 - - - - - - - - - “ - -
K IIK O IN E N
A 208 - 184 24 - - - - - - - - - - " “ - “
AX 25 ,6 - 35 ,9 11 ,3 - - - - - - - - - - - - •
B 11 - 9 2 - - - - - - - - - - - - -
BX 31 ,4 - 39.1 2 0 ,0 - - - - - - - - - - - - “
C 3 _ 3 - - - - - - - - - - - - - - -
CX 17 ,6 - 27 ,3 - - - - - - - - - - - - - - “
K IU K A IN EN
A 489 63 300 85 36 - - - - - - 5 “ • * * "
AX 24 ,2 9 ,7 38 ,2 2 0 ,7 26,1 - - - - - - 14 ,7 - - - - ~
B 25 2 12 8 2 - - - - - - 1 - - - ~ -
B* 32 ,5 11,8 4 2 ,9 34 ,8 4 0 ,0 - - - - - - 2 5 .0 - - - ■ • ”
C 5 1 4 - - - - - - - - - - - - - - *
CX 23 ,8 14 ,3 4 4 ,4 - - - - - - - - - - ' - “
KULLAA
A 265 5 103 37 26 - - - - - - - - - “ ~ 94
AX 25 ,0 4 .1 29,9 27 ,6 18,2 - - - - - - - - - - - 29 ,8
B 16 1 5 3 2 - - - - - - - - - - - - 5
BX 24 ,6 10 ,0 29 ,4 3 3 ,3 25 .0 - - - - - - - - - - - - 23 ,8
c 6 _ 2 1 - - - - - - - - - - - - - 3
CX 35 .3 - 33 ,3 5 0 ,0 - - - - - - - - - - - - - 6 0 ,0
KÖ YLIÖ -KJULO
A 463 122 252 73 16 - - - - - - - - - - ■ - -
AX 27 ,8 29 ,8 28 ,0 36 ,5 15,8 - - - - - - - - - - * - “
B 21 6 11 3 1 - - - - - - - - - ■ - ~
BX 36 ,2 4 0 ,0 37,9 3 3 .3 33 ,3 - - - - - - - - - - - - “
C 5 1 3 1 - - - - - - - - - - - - - “
CX 23 ,8 20 ,0 23,1 5 0 ,0 - - - - - * - - - - “
LA P P I
A 489 245 182 62 - - - - - - - - - - *• " “
AX 28 ,0 . 41 ,6 22 .0 28 ,2 - - - - - - - - - - - • -
B 15 5 8 2 - - - - - - - - - - - - - “
BX 2 6 ,8 26 .3 29 ,6 28 ,6 - - - - - - - - - - ” " ” “
C 5 3 2 - - - - - - - - - - - “ -
CX 23 ,8 37,5 18.2 - - - - - - - - - - - ” ■ “
LA V IA
A 339 26 121 111 81 - - - - - - - - “ " “ “ “
AX 2 4 ,3 19,4 16,6 33 .9 39,7 - - - - - - - - - - - - •
B 17 2 5 6 4 - - - - - - - - - - - -
BX 29 ,8 28.6 22,7 3 7 .5 33 ,3 - - - - - - - - - - - -
C 5 - 2 2 1 - - - - - - - - - - - - *■
CX 2 3 ,8 - 18.2 4 0 .0 33,3 - - - - - - - “ " - “
LU V IA
A 661 238 237 138 48 -
A t 3 5 ,3 3 9 .3 37 ,0 27 ,4 38 ,7
B 26 5 12 8 1 -
B t 33 ,8 2 3 ,8 38 ,7 38 .1 25 ,0 -
C 8 3 3 1 1 -
c * 38,1 42 ,9 4 2 ,9 16 ,7 100 ,0 -
M ER IKARVIA
A 642 177 146 219 87 - - 13
A* 29 ,5 31 ,6 15,7 45 ,6 45 ,1 - - 100 ,0
B 23 6 6 6 4 - - 1
BX 3 2 .9 26 .1 26,1 4 0 .0 5 0 .0 - - 1 0 0 .0
C 8 3 2 2 1
e t 2 9 ,6 42 ,9 16 .7 33 ,3 5 0 ,0
N AKKILA
A 972 316 220 240 169 - - - - 7 * - - - - - -
A t 2 9 ,6 33 ,8 19 ,8 36 ,8 40 ,7 - - - - 10 ,4 - - - - - - -
B 33 7 10 9 5 - - - - 2 - - - - - - -
B t 2 8 .0 20 ,0 2 5 ,0 4 5 .0 35 ,7 - - - - 3 3 .3 - - - - - - -
C 9 4 2 1 2
e t 3 3 ,3 50 ,0 2 0 ,0 20 ,0 5 0 .0
NOÖRMARKKU-NORRMARK
A 1128 377 202 395 121 - - 33
A t 3 5 ,0 4 9 ,1 21 ,6 4 4 ,8 22 ,2 - - 100 ,0
B 28 S 6 11 5 - - 1
B t 3 5 .9 35.7 26 ,1 47 .8 3 1 .3 - - 1 0 0 .0
C 7 2 2 3
e t 25 ,9 28 .6 2 5 ,0 37 ,5
POMARKKU-PÂMARK
A 383 43 173 38 71 58
A t 23 .9 14 ,9 26.1 19 ,6 22 ,0 43 .3
B 17 3 4 2 4 - 4
B t 2 7 ,0 2 0 ,0 21 ,1 25 ,0 30,8 50 .0
C 4 - 3 - 1
e t 1 9 ,0 - 3 3 ,3 - 25 ,0
PUNKALAIDUN
A 670 238 322 88 10 - - - - 12 - - - - - - -
A t 2 9 ,3 5 3 ,8 31 ,6 23 ,0 4 .2 - - - - 7 .7 - - - - - - -
B 21 6 10 3 1 - - - - 1 - - - - - - -
B t 28 ,8 4 2 .9 32 ,3 30 ,0 10 ,0 - - - - 14 .3 - - - - - - -
C 7 2 4 1
e t 33 .3 5 0 ,0 40 ,0 25 .0
S IIK A IN E N
A 274 - 161 25 11 - - 77
A t 22 ,7 - 25 ,6 31 ,6 17,5 - - 59 ,2
B 13 - 7 1 1 - - 4
B t 2 6 ,0 - 29 ,2 33 .3 25 ,0 - - 57,1
C 4 _ 3 • _ - — 1 - - - - — - — — — -
e t 19 ,0 - 25 .0 - - - - 50 ,0 - - - - - - - - -
SUODENNIEMI
A 235 25 109 53 48
A t 28 ,6 41 .0 31,1 2 2 .2 37 ,5
B 11 2 4 3 2
B t 30 ,6 5 0 ,0 30 ,8 27 ,3 40 ,0
C 6 - 4 1 1
e t 35 ,3 - 5 0 ,0 20 ,0 50 ,0
SÄKYLÄ
A 870 153 260 218 64 - 175
A t 30 ,6 20 ,4 3 0 ,0 36 ,9 24 .5 46 ,4
B 36 9 9 10 5 3
B t 34 ,6 3 1 ,0 31 ,0 45 ,5 4 5 .5 23,1
C 7 2 1 2 2
e t 25 ,9 28 ,6 11,1 3 3 .3 66 ,7
U L V ILA-ULVSBY
A 2600 964 229 685 438 162 - 116 - 6
A t 4 1 ,1 45 ,1 25 ,8 4 3 ,5 4 1 ,4 4 5 ,3 - 3 9 ,1 - 3 7 ,5
B 71 26 7 18 13 3 - 3 - 1
B t 4 1 ,5 50 ,0 31 ,8 3 8 .3 39 .4 42 ,9 - 37 .5 - 50 ,0
C 14 5 1 4 3 1 -
e t 4 0 .0 4 1 ,7 20 .0 4 4 ,4 50 .0 50 .0 -
VAMPULA
A 361 26 82 104 106 - 43
A t 32 ,6 28 .3 16 ,0 54 ,5 54 ,1 37 ,1
B 23 3 5 4 6 - 5
B t 3 7 ,7 42 ,9 2 5 ,0 5 0 ,0 35 ,3 55 ,6
C 6 - 1 2 2 1
e t 3 5 ,3 - 12.5 66 .7 66 ,7 50 ,0
AETSÄ
A 904 230 238 260 153 23
A t 31 ,7 32 .2 27 ,9 4 3 ,9 31 ,0 11 ,4
B 35 9 12 8 3 3
B t 36 ,1 34 ,6 42 ,9 38 ,1 23.1 33 ,3
C 6, 1 1 2 2 »
e t 2 2 ,2 14 ,3 12 ,5 33 .3 5 0 ,0 -
h a m e e n  l ä ä n in  e t e l ä i n e n
TAVASTEHUS LANS SÖDRA
A 57999 17570 8982 16864 4187 5685 71 3792 187 54 267 12 84 22 15 - 207
A t 3 8 ,6 37 .1 35.9 39 ,0 29 ,8 58 ,5 100 ,0 5 8 ,7 2 5 ,4 14 .1 37 .1 9 .4 0 0 ,0 2 ,5 - 2 7 .3 - 16 .8
B 1009 282 225 260 77 77 1 59 3 6 6 1 2 3 1 - 6
B t 3 7 ,3 37 ,5 36,1 3 6 ,5 31 ,2 5 6 ,6 100 ,0 4 8 ,0 3 3 .3 2 7 ,3 4 0 ,0 2 5 ,0 0 0 ,0 1 6 .7 - 5 0 ,0 - 18,8
C 246 87 49 69 12 15 - 12 - - 1 - - - - - 1
e t 3 2 ,4 36 ,7 25,9 32 ,7 21 ,4 4 8 .4 - 54 ,5 - - 2 5 .0 - - - - - 1 4 ,3
KAUPUNGIT-STADER- 
URBAN M U N IC IP A L IT IE S
HÄMEENLINNA-TAVASTEHUS
22 15A 9703 3339 441 3196 564 1762 - 289 63 12 - - -
A* 4 5 ,2 43 ,7 4 2 ,8 4 4 ,1 39 ,1 77 ,9 - 38 ,5 4 5 ,3 19 .0 - - - 2 ,7 - 0 0 ,0 - -
B 102 31 9 31 8 13 - 3 1 2 - - - 3 1 “ "
B% 40 ,8 4 0 ,8 40 ,9 4 0 ,8 5 0 ,0 61 ,9 - 30 ,0 3 3 ,3 3 3 ,3 - - - 17,6 - 0 0 ,0 “ ■
C 24 9 2 8 1 4 - - - - - “ " - “ “ •
C* 4 7 .1 45 ,0 100 ,0 4 4 ,4 3 3 ,3 8 0 .0 - - - - - “ “ “ •
FORSSA
A 4107 1020 1022 806 623 524 - 112
A* 4 2 ,6 36 ,6 47 ,3 4 5 ,3 4 1 ,1 45 ,7 - 54 ,1 -
B 64 16 14 16 5 11 - 2
B * 3 9 .0 38,1 3 5 ,0 4 8 ,5 2 2 ,7 5 5 ,0 - 33 .3 ~
C 14 5 2 3 2 2 -
CX 3 2 ,6 38 ,5 2 0 .0 37 ,5 28 ,6 40 ,0 - - - - - - - - ■ “ ~
LAHTI
A 16505 4742 1531 5764 1331 1428 71 1352 124 15 51 12 84 - - - “
AX 4 0 ,2 34 ,8 6 2 .3 4 2 ,8 25 ,9 4 7 ,4 100 ,0 6 4 ,9 20 ,8 26 ,8 4 4 ,0 21 ,8 0 0 ,0 - - - ■
B 109 38 9 25 12 9 1 8 2 1 1 1 2 - - - “
B% 3 9 ,1 43 ,2 3 1 .0 3 7 .3 3 0 ,0 40 ,9 100 ,0 61 ,5 3 3 .3 3 3 ,3 50 ,0 5 0 ,0 0 0 .0 - - “
C 20 6 2 7 2 1 - 2 - - - - - - • - •
C* 33 ,9 28 ,6 66 .7 3 3 ,3 2 8 .6 2 5 ,0 - 66,7
R IIH IM Ä K I
A 4318 1486 247 1023 263 560 - 689 - 7 43 - - - “ “
AX 37 ,7 31 ,9 33 .8 30 ,9 28 ,6 62,9 - 82.7 - 22 ,6 5 0 ,0 - - - - * -
B 54 19 3 13 5 4 - 7 - 1 2 - - - - - -
B% 3 3 ,3 34 ,5 2 1 .4 2 8 ,3 29 ,4 50 .0 - 4 6 ,7 - 25 ,0 66,7
C 21 9 1 6 - 2 - 3
C*
MUUT KUNNAT-ÖVRIGA KOMIUNE
4 8 ,8 50 ,0 3 3 .3 4 6 ,2 " 66 ,7 100 ,0
OTHER M U N IC IP A L IT IE S  
ASIKKA LA
A 1651 214 429 470 44 229 - 85 1ÖO
AX 3 6 ,0 28 ,4 34 ,7 4 2 ,8 2 1 ,8 5 4 .3 - 4 7 .8 25 .8
B 43 7 8 13 2 6 - 3 4
BX 37 ,7 36,8 3 2 ,0 4 6 ,4 2 5 .0 54 .5 - 50 .0 23.5
C 13 3 4 4 - 1
CX 37 .1 5 0 ,0 4 0 ,0 4 4 ,4 - 33 .3 2 0 .0
HATTULA
A 1188 532 176 382 32 - - 33 - - 33 - ■ - ■ “
AX 2 6 ,8 39 ,3 1 9 ,0 2 4 .8 1 2 .0 - - 23,1 - - 16,7 - - - - ~ “
B 38 10 11 12 1 - - 2 - - 2 - - ■ - - “
BX 3 3 ,0 28 ,6 36 ,7 3 7 ,5 16 ,7 - - 4 0 ,0 - - 28 ,6 - - - - - -
C 8 4 1 3 -
C* 2 2 ,9 36 ,4 1 4 ,3 2 5 ,0
HAUHO
A 651 199 204 248 -
A* 3 0 ,6 34,2 30 .9 29 ,7
B 37 9 14 14 ”
BX 3 7 ,4 40 ,9 4 1 ,2 3 5 .0
C 6 2 1 3 -
CX 2 2 ,2 26.6 11,1 2 7 ,3 -
H A U SJÄ RV I
A 1708 714 414 270 81 46 - 183
AX 4 6 ,5 53 ,8 4 8 ,8 2 7 ,4 7 1 ,1 61 .3 - 61.8
B 48 14 10 10 2 1 - 11
BX 4 7 ,5 5 0 ,0 45 ,5 4 0 ,0 6 6 ,7 5 0 .0 - 57 ,9
C 13 7 3 - 1 - - 2 - - - - - • * ”
CX 37 ,1 53 ,8 37 ,5 - 10 0 ,0 - - 66 .7 - - - • • ~ - “ ”
HOLLOLA
A 3451 780 536 1164 172 314 - 485
AX 3 8 ,9 35 .9 31,1 3 7 ,8 2 2 ,8 64 ,3 - 75 .0
B 52 12 11 14 3 6 - 6
BX 3 5 ,4 33 ,3 3 1 ,4 3 2 ,6 21 ,4 60 ,0 - 66 .7
C 17 3 3 7 - 2 - 2
CX 3 9 ,5 2 7 ,3 37 ,5 4 3 ,8 - 100 .0 - 66 ,7
HUM PPILA
A 519 185 160 77 38 59 -
AX 3 5 ,7 5 2 ,4 3 0 ,5 32 ,1 1 6 .8 54.1 -
B 24 7 6 4 4 3 -
BX 3 6 ,4 4 3 ,8 26 ,6 30 ,8 33 ,3 75 ,0 -
C 5 3 1 1 -
CX 2 3 ,8 60 .0 12 ,5 25 ,0
JANAKKALA
A 3169 1118 577 774 377 157 - 166
A% 4 2 ,8 4 0 ,3 33 ,8 5 4 ,8 4 2 ,0 4 1 ,5 - 70 .9
B 63 22 12 14 7 3 - 5
BX 4 4 ,7 4 4 ,0 4 1 ,4 46 ,7 3 8 ,9 50 .0 - 6 2 ,5
C 19 8 3 4 3 - - 1
CX 44,2- 4 7 ,1 3 0 ,0 5 0 ,0 6 0 .0 - - 100 .0
JO K IO IN EN
A 1078 185 486 158 131 118 -
AX 35 ,1 22 ,4 4 3 ,3 47 ,9 2 5 ,7 63,1 -
B 35 8 14 4 5 4 -
BX 3 5 ,7 27,6 4 6 ,7 3 3 .3 29 ,4 66.7 -
C 8 1 4 2 1
CX 2 9 ,6 12 ,5 4 0 ,0 66 ,7
OoM
KALVOLA
A 722 345 79 214 - - - 84 - - - - “ • - “ “
AX 3 9 ,5 43 ,2 1 7 ,0 56 ,5 - - - 77 ,8
B 28 11 7 7 - - - 3 - - - - - - - ■
BX 3 7 ,8 3 5 .5 3 5 ,0 46 ,7 - - - 5 0 .0 - - - - - - - “ “
C 8 4 - 3 - - - 1
CX 3 8 ,1 4 0 ,0 - 75 ,0 - - 100 ,0 “ • “ “ " *■
HÄMEENKOSKI
A 314 104 73 137
A% 27 .0 39 ,8 17,5 32,7 -
B 17 5 4 8
B* 3 4 .0 4 1 ,7 2 5 ,0 40 ,0
C 5 1 1 3 -
C% 2 3 ,8 20 ,0 1 4 ,3 37 ,5 -
KÄRKÖLÄ
A 796 274 228 249 25 - - - - 20 - - - - - - - -
AX 31 ,3 3 4 ,9 3 1 ,5 32.7 2 2 ,9 - - - - 1 5 ,0 - - - - - - - -
B 32 9 9 9 3 - - - - 2 - - - - - - - -
BX 34 ,4 3 3 ,3 32 ,1 3 3 .3 6 0 ,0 - - - - 50 ,0 - - - - - - - -
C 10 4 4 2
CX 3 7 ,0 4 4 ,4 5 0 ,0 2 5 ,0
LAMMI
A 988 330 326 220 - 106 - 6
AX 32 ,4 4 2 ,7 35,6 19 .7 - 94 ,6 - 4 ,4
B 29 6 9 10 - 3 - 1
B* 34 ,1 3 7 ,5 40 ,9 2 5 ,0 - 7 5 ,0 - 3 3 ,3
C 7 4 2 - - 1 - - - - - - - - - - - -
CX 25 ,9 57 ,1 28 ,6 - - 100 ,0 - - - - - - - - - - - -
LO PP I
A 1138 214 545 253 72 - - 54
A* 30,1 2 2 ,3 33 ,9 34 ,8 16 ,6 - - 100 ,0
B 32 6 12 7 6 - - 1
B* 26 ,6 19 ,4 3 3 ,3 36 ,8 2 4 .0 - - 100 ,0 - - - - - - - - - -
C 8 2 4 2 -
c * 29,6 28 ,6 3 3 ,3 40 .0 -
NASTOLA
A 2046 513 317 554 226 129 - 167 - - 140 - - - - - - -
AX 32 ,5 3 0 ,3 23 ,5 37 ,2 33 .7 90 .2 - 26 ,5 - - 4 3 ,8 - - - - - - -
B 41 12 10 9 4 2 - 3 - - 1 - - - - - - -
B% 3 5 ,0 3 3 ,3 4 0 ,0 3 6 ,0 30 ,8 66 ,7 - 25 .0 - - 33 ,3 - - - - - - -
C 9 2 1 3 1 - - 1 - - 1 - - - - - - -
CX 25,7 2 0 ,0 12.5 37,5 2 5 ,0 - - 3 3 .3 - - 5 0 .0 - - - - - - -
PA D A SJO K I
A 578 174 120 227 44 13
AX 25 ,7 30 ,5 19,9 26 ,5 2 6 ,3 28 ,3
B 30 8 7 11 3 1
BX 34.1 5 0 ,0 30 ,4 27 .5 5 0 ,0 33 .3
C 5 1 1 3 -
CX 18,5 1 4 ,3 14 ,3 27 ,3
RENKO
A 310 142 76 92 -
AX 25 ,2 2 9 ,5 14.6 4 4 ,0
B 11 5 3 3
BX 26,8 35 .7 15 ,8 50 ,0
C 4 2 1 1 -
CX 19 ,0 22 ,2 11,1 33 ,3 -
TAMMELA
A 1506 520 369 258 105 167 - 87
AX 43 ,7 5 8 ,2 2 9 ,3 34.4 39 ,6 100 .0 - 80 ,6
B 38 9 10 8 4 3 - 4
B* 41 ,3 4 5 ,0 3 4 ,5 30 ,8 50 ,0 o o o - 6 6 ,7
C 8 3 2 2 - 1
C* 29 ,6 42 .9 18 ,2 33 ,3 - 100 ,0
TUULOS
A 248 77 84 87 -
AX 29.9 31 ,6 2 9 ,3 29 .8 -
B 19 5 8 6 -
BX 38 ,0 2 9 ,4 5 0 ,0 37,5
C 3 1 1 1
CX 17 ,6 2 0 ,0 16 ,7 16 ,7 -
UR JA LA
A 782 331 274 122 17 24 14
AX 26,1 40 ,6 2 7 ,6 20 ,6 17 ,3 9 ,6 5 .6
B 32 10 11 5 1 4 1
BX 33 ,0 35 .7 3 9 ,3 27 .8 2 5 ,0 4 0 ,0 11,1
C 5 3 2
CX 18 ,5 37 .5 2 0 ,0
YPÄ JÄ
A 523 32 268 119 42 62
AX 36 ,0 13 ,5 37,4 38 ,4 3 2 ,6 100 .0
B 31 3 14 7 2 5
BX 46 ,3 3 3 .3 4 5 ,2 4 3 ,8 33 .3 100 .0
C 6 - 3 1 1 1
CX 28 ,6 - 2 7 ,3 2 5 ,0 5 0 .0 100 ,0
HAMEEN LÄÄNIN  POHJO INEN  
TAVASTEHUS LÄNS NORRA
A 79153 20462 7226 20265 16578 7193 - 2909 300 391 910 110 - 62 48 26 43 2630
AX 4 0 ,5 39 ,3 30 ,7 38 ,6 S 4 .6 62 ,6 - 5 3 .2 18 ,1 39 .5 50 .2 9 ,2 - 17 ,4 29 ,1 1 3 ,6 4 8 ,3 20 ,4
B 1170 291 217 275 174 71 - 43 5 18 9 8 - 2 1 1 2 53
B* 35 ,9 . 33 ,2 3 6 ,5 36,6 35 .1 50 .7 - 4 1 ,7 2 6 ,3 3 8 .3 3 4 ,6 2 5 .8 - 28 ,6 2 5 ,0
ooN 5 0 ,0 35 ,3
C 317 100 51 84 38 13 - 8 - 2 4 - - - - - - 17
c* 35,1 39 ,8 26 ,7 35,7 3 4 ,9 52 .0 - 33 ,3 - 4 0 ,0 8 0 ,0 - - - - - - 32,7
KAUPUNGIT-STÄDER- 
URBAN M U N IC IP A L IT IE S
IK A A LIN EN
A 1162 156 420 307 16 202 - 13 - 3 45
A* 26 ,3 19 ,2 24 ,9 32 .0 9 ,0 8 6 .7 - 7 ,9 - 3 0 ,0 12 ,0
B 41 9 15 10 2 2 - 1 - 1 1
BX 39 ,8 37 ,5 40 .5 45 .5 3 3 ,3 5 0 ,0 - 3 3 .3 - 5 0 ,0 20 ,0
C 13 1 4 5 - 2 1
CX 37,1 16,7 28 ,6 62 ,5 - 100 ,0 33 ,3
MÄNTTÄ
A 1427 665 212 322 199 - - 29 “
AX 40 , 9 39 ,9 49 ,1 3 9 ,3 52 ,9 - - 14 ,9 “
B 26 13 4 4 4 - - 1 •
BX 36 ,6 36 ,1 3 6 ,4 33 ,3 4 4 ,4 - - 33 ,3 “
C 11 5 2 2 2 -
CX 4 0 ,7 35 ,7 66 ,7 3 3 ,3 6 6 ,7 - - - - - - - “ “ “ “ “ “
NOKIA
A 4375 1198 257 1114 1220 349 - 127 - • • 110 - - “ - ~ “
AX 35 ,8 33 ,6 29,1 4 6 ,0 36 ,8 39 ,8 - 29 ,7 - - » 14 .7 - - - “ “
B 85 23 8 11 28 5 - 2 - - “ 8 - “ “ ” “
BX 3 8 ,5 3 8 ,3 38,1 34 ,4 4 3 ,8 5 0 .0 - 22 ,2 - - » 3 2 ,0 - - - - “ ”
C 17 5 - 5 5 2 “
CX 3 9 ,5 38 ,5 - 55 ,6 4 1 ,7 66 .7 - - - - - “ * ” ■ “ “
O R IV ES I
A 1665 635 245 570 127 29 - 31 - - ■ - - • * • 28 “
AX 38 ,4 4 3 ,6 29 ,6 4 4 ,4 43 ,2 24 ,6 « 17 ,9 - - - - ■ - - 00 ,0 “
B 44 14 8 11 6 1 - 3 - - - - - ■ - - 1
BX 4 0 ,7 37 ,8 47 ,1 40 ,7 4 6 ,2 3 3 ,3 - 37 ,5 - - - - - ■ “ - 0 0 ,0 •
C 13 5 2 5 1 - - - - - ■ - - ■ “ " - “
CX 37 ,1 41 .7 2 8 ,6 50 ,0 50 ,0 - - - - - ■ - “ • “ “
PARKANO
A 1277 194 417 407 56 - - 67 - 35 ” * - - " " 1U1
A* 29 ,2 24 ,1 3 1 ,3 39,4 11 ,9 - - 5 2 ,3 - 15 ,4 ■ - - « - - ■ 26,6
B 50 10 14 13 7 - - 2 - 2 * - - ■ - “ 2
BX 3 3 .3 38 ,5 3 8 ,9 33 ,3 30 ,4 - - 5 0 ,0 - 14 ,3 “ - - • * - 25 ,0
C 11 1 4 4 - - - 1 1
CX 31 .4 1 4 ,3 36 .4 50 ,0 - - - 100 ,0 33,3
TAMPERE-TAMMERFORS ___
A 41980 9478 1111 10600 11576 5670 - 1668 237 60 616 - - 62 48 26 15 813
AX 4 8 ,6 4 3 ,8 31 .3 42 ,4 76 ,3 68 ,4 - 85,9 17 .4 30 .3 46 ,8 - - 18 ,8 29,1 13.6 24.6 13,4
B 169 29 10 38 26 36 - 4 3 6 3 - - 2 1 1 1 9
BX 40 ,5 34 ,9 35.7 45 .8 3 8 ,2 52 ,9 - 5 0 ,0 23,1 66 ,7 37 ,5 - - 3 3 ,3 25 ,0 2 0 ,0 3 3 .3 39.1
C 30 10 - 7 7 4 - 1 - - 1 - - - - -
ex 44 ,8 5 5 ,6 - 35 ,0 5 8 ,3 66 .7 - 100 ,0 - 50 .0 “ " • " “
T O IJA LA  ___
A 1245 338 52 448 37 - - 106 - - 5 - * - “ 25 y
AX 31,1 26 .5 19 ,8 38,1 12.1 - - 77,9 - - 16,1 - - - 31,7
B 37 8 3 10 3 - - 1 - - 1 - - - - - " 11
BX 36 ,3 23 ,5 2 7 ,3 43 ,5 37 ,5 - - 33 ,3 - - 33 ,3 - - - - - - 5 5 ,0
C 11 3 - 4 - - - 1 - - - - - - - - “ 3
CX 3 1 ,4 2 7 ,3 - 36,4 - - - 100 .0 42 ,9
VALKEAKOSKI
A 3635 1177 260 1098 571 - - 167 - - 141 - - - - - “ 221
AX 36 ,2 36 .5 4 8 ,1 4 4 ,2 38 ,6 - - 53 ,2 - - 8 5 ,5 - - - - - * 12,1
B 53 23 3 10 8 - - 5 - - 1 - - - - - “ 3
BX 3 6 ,8 3 5 ,9 5 0 ,0 34 .5 3 0 .8 - - 62 .5 - - 33 ,3 - - - - - 37 ,5
C 17 6 1 5 1 - - - - - 1 - - - - - - 3
CX 39 ,5 42 ,9 5 0 ,0 45 ,5 16 ,7 - - - - -
ooO - - - - - “ 37.5
V IRR A T-V IRD O IS
A 1504 302 665 289 147 - - 101
AX 33 ,1 2 6 ,3 36 ,4 3 3 ,0 29 .5 - - 72 .7 "
B 42 9 14 10 6 - - 3 “
BX 35 ,0 2 9 ,0 35 ,9 50 ,0 27 ,3 - - 60 ,0 “
C 13 4 5 2 1 - - 1 “
CX
MUUT KUNNAT-ÖVRIGA KOMMUNE
37 ,1 4 4 ,4 35 ,7 28 ,6 25 .0 “ - 100 ,0
OTHER M U N IC IP A L IT IE S  
HÄMEENKYRÖLTÄVASTKYRO
A 1417 226 346 415 325 84 - 3 - - 18 - - - " "
AX 3 0 ,0 22 ,7 2 6 ,0 30,2 4 3 ,8 7 3 ,7 - 2 .5 - - 36 ,7 - - - - * * “
B 40 6 13 11 6 2 - 1 - - 1 - - - “ “ "
BX 3 6 ,0 2 4 ,0 4 0 ,6 34 ,4 5 0 ,0 66 ,7 - 2 5 ,0 - - 3 3 ,3 - - - “ - “
C 10 1 3 3 3 - - - - - - - - - ~ - " “
CX 2 8 ,6 1 4 ,3 2 7 .3 27 ,3 60 ,0 - - - - - - - “ - “ " " “
JU U PA JO K I
A 457 130 182 61 84 - - - - - “ - - ’ -
AX 37 ,7 37 ,6 4 4 ,9 22,7 71 ,2 - - - - - - - - - “ “ " “
B 25 7 9 5 4 - - - - - - - - - - - “ "
BX 39 ,7 36 ,8 4 7 ,4 3 3 ,3 57 ,1 - - - - - - - - - “ - “ "
C 7 2 2 1 2 - - - - - - - - * - “ “
CX 3 3 ,3 3 3 ,3 28 .6 20 ,0 100 ,0 - - - - - - - - - - -
KANGASALA ___
A 2989 879 405 634 341 - - 178 552
AX 31 ,7 34 ,1 31 ,4 23,2 29 ,5 - - 40 .3 46 ,7
B 60 15 14 15 5 - - 3 8
BX 35 ,9 35 ,7 51 ,9 30 ,6 26 ,3 - - 42 .9 38,1
C 13 4 - 4 2 - - 1 2
CX 30 .2 3 3 ,3 - 30 ,8 40 ,0 - - 50 ,0 - - - - - - “ " ” 40 ,0
K IH N IÖ
A 463 21 111 87 31 - - 44 - 169 - - - - • _
AX 33 ,2 . 10 ,8 26 ,6 4 7 ,8 100 ,0 - - 29 ,3 - 62 .1 - - - - - -
B 20 1 5 5 1 - - 2 - 6 - - - - • “ " “
BX 31 ,7 9 ,1 2 6 ,3 55 ,6 100 ,0 - - 28 ,6 - 46 .2 - - - - - - •
C 7 - 2 2 - - - 1 - 2 - - - - - - _ “
CX 3 3 ,3 - 28 .6 66,7 - - - 5 0 .0 - 50 ,0 - - - - "
KUHMALAHTI
A 197 43 116 38 - - - - - - * - " ■ “ ”
AX 3 2 ,3 32 ,6 42 ,5 20 ,0 - - - - - - - - - - - "
B 12 2 6 4 - - - - - - - - ■ ■ “ “ "
BX 33 ,3 28 ,6 42 ,9 28 ,6 - - - - - - - - - - - - “ ”
C 6 2 3 1 - - - - - - - - - - " “ " "
CX 35 ,3 5 0 ,0 37 .5 20 ,0 - - - - “ - “ - ■ “ " " "
KUOREVESI
A 391 170 77 36 108
AX 2 4 ,7 3 2 ,7 20,8 1 5 ,2 35,9
B 19 10 4 2 3
BX 3 0 ,6 4 0 ,0 33 ,3 18 ,2 33 .3
C 5 3 - 2
CX 2 3 ,8 3 7 ,5 5 0 .0
KURU
A 456 153 131 127 45 -
AX 2 7 ,3 4 0 ,3 26 ,8 25 ,8 14.5
B 18 5 3 6 4
BX 2 6 ,5 2 9 ,4 21 ,4 31 ,6 22.2
C 6 3 2 1
CX 2 8 ,6 6 0 ,0 3 3 ,3 16 ,7
KYLMÄKOSKI
A 360 148 101 79 - - - - - 32 - - - “ - - - -
AX 2 7 ,1 3 3 ,9 19 ,6 22 ,8 - - - - - 100 ,0 - - - - - - - -
B 15 5 4 5 - - - - - 1 - - - - - - - -
BX 2 9 ,4 2 6 .3 25 ,0 3 3 ,3 - - - - - 100 ,0 - - - - - - - -
C 6 3 2 1 *
cx 2 8 ,6 4 2 ,9 25 ,0 16 .7
LEMPÄÄLÄ
A 2470 808 310 680 243 236 - 130 63 -
AX 36 ,7 4 0 ,6 36 ,7 30 .7 26 .6 100 ,0 - 31 ,9 5 0 ,0 -
B 57 15 8 20 6 2 - 4 2
BX 3 3 .9 3 1 ,9 3 3 ,3 3 1 ,3 33 ,3 100 ,0 - 4 4 ,4 5 0 .0
C 16 7 2 4 1 2
cx 3 7 ,2 5 3 ,8 4 0 ,0 26 ,7 16,7 100 ,0 -
LUOPIO IN EN
A 427 120 82 64 161 - -
AX 30 ,6 4 3 ,0 23 ,2 21 .6 60 ,3 - -
B 19 5 4 5 5 -
BX 30 ,6 3 3 ,3 25 ,0 27 ,8 55 ,6
c 6 2 1 1 2 -
cx 28 ,6 5 0 ,0 2 0 ,0 2 0 ,0 5 0 ,0 -
LÄNGELMÄKI
A 236 - 66 117 - - - 9 44
AX 2 2 ,2 _ 25 ,4 3 1 ,3 - - - 4 2 ,9 50,6
B 7 _ 2 3 - - - 1 1
BX 1 5 ,9 - 18 ,2 21 ,4 - - - 5 0 ,0 - - - - - - - - - 20 ,0
c 4 - 1 2 1
cx 23 ,5 - 25 .0 33 ,3 100,0
M O UH IJÄRVI
A 590 57 122 106 49 - 256
AX 3 7 ,5 2 3 ,7 2 5 ,1 4 3 ,3 2 6 ,3 65 ,5
B 28 5 6 5 2 - - 1 9
BX 38 ,4 3 3 .3 30 .0 4 5 ,5 28,6 - - 5 0 .0 50 ,0
C 5 - 1 1 3
cx 23 ,6 - 14 ,3 3 3 ,3 50 ,0
PIRKKA LA
A 2386 950 197 836 106 210 87
AX 4 2 ,9 6 3 ,4 50 ,9 46 ,7 15 ,2 34 ,8 15,0
B 53 14 6 16 2 12 3
BX 4 1 ,1 4 6 ,7 4 2 ,9 4 5 ,7 13 ,3 6 3 ,2 18,8
C 14 6 1 5 1 1 -
cx 4 0 ,0 6 0 ,0 50 ,0 4 1 ,7 2 5 ,0 25 .0
PÄLKÄNE
A 544 137 98 261 10 31 • 7
AX 23 ,9 2 8 ,2 2 3 ,3 26 ,0 10 ,6 12 ,1 - 4 1 .2
B 34 6 10 13 1 2 - 2
BX 31 ,8 23 .1 35 ,7 35 ,1 16 .7 2 8 ,6 - 6 6 .7
c 6 3 - 3 -
cx 2 2 ,2 5 0 ,0 - 2 5 ,0 -
RUOVESI
A 1176 225 353 190 237 27 144
AX 3 5 ,2 3 9 ,5 37 ,7 31 ,6 37 ,6 3 2 ,1 32 ,5
B 40 8 12 5 9 3 3
BX 3 5 ,7 36 ,4 36 ,4 26 ,3 39.1 3 7 .5 60 ,0
c 12 3 4 2 2 - 1
CX 4 4 ,4 6 0 ,0 50 ,0 4 0 ,0 40 ,0 33 ,3
SAHALAHTI
A 389 68 108 165 48
AX 3 5 ,6 24 ,5 36,1 55 .0 30 .6 -
B 22 4 6 9 3
BX 33 ,3 2 3 .5 4 0 ,0 42 ,9 2 5 ,0
C 10 2 2 5 1
CX 4 7 ,6 4 0 ,0 3 3 ,3 8 3 ,3 3 3 .3 - -
V E S IL A H T I
A 618 149 267 100 59 - - 43
AX 3 9 ,0 4 8 ,7 34 ,6 30 .0 61 .5 - - 54 ,4
B 20 4 10 3 1 - - 2 -
BX 3 9 ,2 3 6 ,4 47 .6 30 ,0 25 ,0 - - 4 0 ,0
C a 2 3 1 1 - - 1
CX 3 8 ,1 5 0 ,0 2 7 ,3 2 5 .0 100 ,0 - - 100 .0 -
V I IA L A
A 703 371 10 125 122 - - - - - 75 - - - - - - -
AX 2 9 ,0 3 4 ,5 8,1 28 ,7 22.8 - - - - - 43 .9 - - - - - - -
B 22 10 1 4 5 - - - - - 2 - - - - - - -
BX 2 9 ,7 3 2 ,3 25 .0 30 ,8 29,4 - - - - - 28 .6 - - - - - - -
C 9 5 - 1 1 - - - - - 2 - - - - - - -
CX 3 3 ,3 4 1 ,7 - 20 ,0 16.7 - - - - - 0 0 .0 - - - - - - -
V IL JA K K A LA
A 408 92 160 78 76 - - 2
AX 3 7 ,9 4 7 .2 38 ,9 3 6 ,4 37,6 - - 3 ,6
B 17 3 5 4 3 - - 2
BX 3 5 ,4 3 0 ,0 33 ,3 4 0 ,0 30 ,0 - - 6 6 .7 -
C 4 1 2 - 1 -
CX 2 3 ,5 3 3 ,3 28 ,6 - 33 ,3
V IL P P U L A
A 1128 500 240 288 73 - - 27 “
AX 36 ,9 47 .1 2 7 ,9 42 .7 25 ,8 - - 29.7 “
B 26 10 S 6 4 - - 1
BX 34 ,7 4 0 ,0 29 ,4 33 .3 4 0 .0 - - 5 0 ,0 "
C 9 4 2 3 - - - - - - - - - - - - -
CX 3 3 ,3 4 0 ,0 2 5 ,0 50 ,0 - - - - - - - - - - “ “ "
Y LÖ JÄ R V I
A 3078 1072 105 623 619 355 - 157 - 92 55 - - - - - - “
AX 3 6 ,5 4 0 ,5 11 ,3 30 ,2 3 6 ,0 58 ,8 - 59 ,9 - 68 ,7 68 .8 - - - - - -
B 69 18 5 12 23 6 - 2 - 2 1 - - - - - - “
BX 36 ,1 32 ,1 2 7 ,8 4 0 ,0 35 ,9 4 6 ,2 - 5 0 ,0 - 50 ,0 5 0 .0 - - - - - - *
C 18 7 - 4 4 2 - 1
CX
KYMEN LÄÄNIN-KYWMENE LÄNS
4 1 ,9 5 0 ,0 " 36 ,4 44 ,4 66.7 - 100 ,0
A 53224 18653 9329 12469 1461 3775 480 2326 495 200 - - - - - - - 4036
AX 3 4 ,3 3 6 ,3 2 9 ,5 35 ,2 1 9 .6 56,7 7 0 ,0 33 ,1 54 ,4 2 9 ,8 - - - - - - - 3 0 ,6
B 1082 281 306 235 30 61 7 72 4 19 - - - - - - - 67
BX 37 ,6 34 ,6 38 ,9 38 ,1 2 9 ,4 55 ,5 53,8 4 2 ,9 26,7 4 3 ,2 - - - - - - - 32 ,5
C 269 90 62 61 5 15 2 13 - 1 - - - - - - - 20
CX 32 ,1 36 ,4 2 3 ,0 35 ,1 2 5 ,0 65 ,2 5 0 .0 37,1 - 50 ,0 - - - - - " 3 0 ,8
KAUPUNGIT-STÄDER- 
URBAN M U N IC IP A L IT IE S
KOUVOLA _____
A 5419 1076 503 1291 46 503 - 270 - 32 - - - - - - “ lb V ö
AX 35 ,7 3 1 ,3 4 7 ,1 26 ,4 2 6 ,9 7 7 ,0 - 27 ,9 - 3 9 ,0 - - - - - - - 44 ,2
B 109 21 18 25 2 9 - 9 - 7 - - - - - - 18
BX 4 1 ,4 3 3 .3 5 6 ,3 41 ,0 50 .0 6 4 ,3 - 45 ,0 - 4 1 ,2 - - - - - - - 3 6 ,0
C 20 5 2 5 - 2 - - - - - - - - - - ” 6
CX 39 ,2 4 1 ,7 50 ,0 29 .4 - 100 ,0 - - - - - - - - “ " 46 ,2
ANJALANKOSKI
A 3066 1426 803 475 196 98 - 68 "
AX 37 ,0 4 0 ,3 33 .5 32 ,6 38 .7 7 6 .6 - 25,1 “
B 66 21 21 15 3 1 - 5 "
BX 38 ,2 32 ,8 41 ,2 39 ,5 33 ,3 50 ,0 - 55 ,6 “
C 13 7 2 2 1 1 - - - - - - - - - ■ “
CX 3 0 ,2 3 6 ,8 1 5 ,4 28 ,6 5 0 ,0 100 ,0 - ■
HAMINA-FREDRIKSHAMN
A 1615 324 141 740 6 192 - 72 I4U
AX 36 ,9 23 ,8 58 .7 4 0 ,8 2 ,1 4 8 ,5 - 63 ,2 100 ,0
B 30 9 3 10 1 4 - 2 1
BX 34 ,9 25 ,7 4 2 ,9 3 7 ,0 2 0 .0 57 ,1 - 66 ,7 - - - - - - - - “ 100 ,0
C 13 4 1 5 - 1 - 1 1
CX 37 ,1 36 ,4 5 0 ,0 35 ,7 - 33 ,3 - 5 0 .0 - - - - - - " - * 100 ,0
IMATRA
A 5219 2464 122 1705 - 702 - 143 8 J
AX 35,1 3 5 ,5 18 ,7 39 .6 - 7 3 ,3 - 12 .4 16 ,9
B 61 24 4 17 - 11 - 2 3
BX 3 6 ,5 3 2 ,4 3 3 ,3 4 3 ,6 - 73 .3 - 2 0 ,0 3 0 ,0
C 19 10 - 6 - 2 - 1 “
CX 3 7 ,3 4 1 ,7 - 37 ,5 - 66 ,7 - 33 .3 “
KOTKA
A 9072 3888 365 2607 675 766 270 68 433 ”
AX 3 5 .7 3 9 ,0 50 ,1 39 ,7 15 ,2 40 ,5 100 ,0 8 ,2 100,0 - - - - - - - “ “
B 85 24 9 25 14 8 1 3 1 - - - - - - " ”
BX 4 1 ,1 38 ,7 52 ,9 4 5 ,5 33 ,3 4 4 ,4 100.0 33 ,3 100,0
C 18 6 1 5 2 3 1 “
CX 3 5 ,3 28 ,6 100 ,0 35 ,7 22 ,2 7 5 ,0 100 ,0 “
KUUSANKOSKI ____
A 3184 1263 215 331 - 240 75 63 - - - - - - - “ " W f
AX 3 2 ,9 27 ,5 44 ,2 28 .0 - 57 ,4 90 ,4 4 8 .5 39 ,3
B 52 26 7 7 - 2 2 2 - - - - - - - - - 6
BX 3 8 ,0 40 ,6 4 3 ,8 3 3 ,3 - 4 0 ,0 66 ,7 5 0 .0 2 7 ,3
C 14 7 1 1 - 1 - - - - - - - - - - - 4
CX
LAPPEENRANTA-VILLMANSTRAN
3 2 ,6 3 3 ,3 5 0 ,0 16 ,7 " 100 ,0 “ “ '
- 33 ,3
A 8435 3279 974 2159 321 639 - 563 52 35 - - - - - - - 413
AX 3 3 ,7 4 0 ,3 1 9 ,8 3 6 .9 4 3 .7 67 ,3 - 53 ,1 14,1 100 .0 - - - - - - " 14 .0
B 95 20 19 24 4 7 - 4 2 3 - - - - - - - 12
BX 34 ,3 31 ,7 33,9 35 ,8 33 ,3 41 ,2 - 33 .3 25 .0 100 ,0 - - - - - - - 30 .8
C 15 6 1 4 1 2 - 1 “
CX
MUUT KUNNAT-öVRIGA KOMMUNE
29 ,4 33 ,3 1 0 ,0 30 .8 100 .0 100 ,0
'
5 0 ,0
OTHER M U N IC IP A L IT IE S  
E L IM Ä K I
A 1428 420 430 301 - 223 - 54
AX 34 ,7 4 5 ,1 2 5 ,4 3 2 ,2 - 50 .7 - 5 0 .S
B 36 8 12 8 - 7 - 1
BX 35 ,0 30 ,8 33 ,3 28 .6 - 63 ,6 - 50 .0 _
C 11 4 2 2 - 2 - 1 “
CX 31,4* 5 0 ,0 1 3 ,3 2 8 .6 - 66,7 - 5 0 ,0
I I T T I
A 1096 369 327 275 - 60 - 43 zz
AX 27 .4 33 ,1 26 ,4 4 1 .2 - 48 ,0 - 100 .0 3 ,6
B 36 10 12 7 - 3 « 3 1
BX 3 5 ,0 35 ,7 3 2 ,4 3 5 .0 - 5 0 ,0 - 100 .0 25 ,0
C 8 2 3 2 - - - - - - - - - - - - - 1
CX 29 ,6 25 ,0 3 3 ,3 40 .0 - - - - - - - - - - - 25 ,0
JA A LA
A 469 81 298 90 - - - - - - - - - - - “
AX 4 2 .2 47 ,4 51 .9 3 0 .0 - - - - - - - - - - “ " “ "
B 19 4 11 4 - - - - - - - - - - “ ■ “ ~
BX 44 ,2 50 ,0 5 0 ,0 4 0 ,0 - - - - - - - - - - - - - *
C 10 2 6 2 - - - - - - - - - - - - - “
CX 47 ,6 66 ,7 54 ,5 33 ,3 - - - - - - - - “ - ” “ “
JOUTSENO
A 1889 694 488 255 - 202 - 131 119
A* 3 5 ,4 3 6 .9 31.6 38 ,6 - 5 4 ,0 - 62 ,7 33 ,0
B 46 22 10 4 - 4 - 2 - - - - - - - - - 4
BS 37 ,4 4 2 ,3 29 ,4 33 .3 - 66,7 - 3 3 .3 50 ,0
C 11 5 3 1 - 1 - 1
CS 31 ,4 3 5 ,7 27 ,3 25 .0 - 5 0 ,0 - 100 ,0
LEM I
A 357 15 149 120 - 17 - - - 56 - - - - - - - -
A* 2 2 .3 9 ,0 17 .6 32 ,6 - 28 ,3 - - - 53 ,3 - - - - - - - -
B 18 1 9 5 - 1 - - - 2 - - - - - - - -
BX 33 .3 2 0 ,0 32,1 35 ,7 - 5 0 ,0 - - - 50 ,0 - - - - - - - -
C 3 - 1 1 - - - - - 1 - - - - - - - -
CX 14 ,3 - 9 ,1 20 ,0 - - - - - 100 ,0 - - - - - - - -
LUUMÄKI
A 884 127 331 282 - - - 139 - 5 - - - - - - - -
AS 3 0 ,3 2 9 ,9 24 ,2 33 ,6 - - - 6 4 ,4 - 7 ,7 - - - - - - - -
B 38 7 13 11 - - - 6 - 1 - - - - - - - -
BS 35 ,8 3 0 ,4 33 ,3 39 ,3 - - - 5 0 ,0 - 2 5 ,0 - - - - - - - -
C 8 1 1 4 - - - 2
CX 2 9 ,6 2 5 ,0 7 ,7 50 ,0 - - - 100 ,0
M IEH IK KÄ LÄ
A 333 85 192 44 - - - 12 - - - - - - - - - -
AS 25 ,1 4 5 ,2 23 ,4 21 ,6 - - - 1 1 ,3 - - - - - - - - - -
B 20 4 11 3 - - - 2 - - - - - - - - - -
BS 3 3 ,3 4 4 ,4 35 ,5 23,1 - - - 33 ,3
C 4 1 2 1 - - - - - - - - - - - - - -
e s 1 9 ,0 3 3 ,3 15 ,4 33 ,3 - - - - - - - - - - - - - -
PAR IKKALA
A 855 125 333 209 - 24 - 154 10
AS 32 ,7 2 2 ,0 2 4 ,3 6 3 ,3 - 100,0 - 5 2 .4 34 ,5 - - - - - - - - -
B 31 5 17 5 - 1 - 2 1 - - - - - - - - -
BS 3 7 ,8 20 ,8 4 2 ,5 62 ,5 - 100 ,0 - 28 .6 5 0 .0 - - - - - - - - -
e 6 2 1 2 - - - 1 - - - - - - - - - -
es 22 ,2 33 .3 6 ,7 66,7 - - - 33 .3 - - - - - - - - - -
PYHTÄÄ-PYTT IS
A 930 383 199 97 97 - 135 19
AS 35 ,6 4 5 ,7 37 ,5 20 ,5 37 ,5 - 4 5 .0 9 ,0
B 24 6 6 3 4 - 4 1
BS 36 ,4 3 0 ,0 4 0 ,0 27 ,3 50 ,0 - 50 .0 25 .0
e 9 4 2 1 1 • 1 - - - - - - - - - - -
e s 3 3 ,3 4 4 ,4 33 .3 20 ,0 50 ,0 - 33 ,3 - - - - - - - - - - -
RA U T JÄ RV I
A 914 422 391 62 - - - 39 - - - - - - - - - -
AS 34 ,7 4 2 ,6 34 ,6 21 ,9 - - - 16 ,9 - - ~ - - - - - - -
B 24 8 11 3 - - - 2
BS 36 ,4 36 ,4 40 ,7 30 .0 - - - 2 8 ,6 - - - - - - - - - -
e 10 4 5 1 - - - - - - - - - - - - - -
e s 37 ,0 4 0 ,0 41 ,7 3 3 .3 - - - - - - - - - - - - - -
RUOKOLAHTI
A 1139 263 460 276 - - - 140 - - - - - - - - - -
AS 35,1 2 5 ,4 36,6 37,2 - - - 87 .5 - - - - - - - - - -
B 37 8 15 9 - - - 5 - - - - - - - - - -
BS 39 ,8 3 6 ,4 40 ,5 34 ,6 - - - 71 ,4 - - - - - - - - - -
e 10 3 3 2 - - - 2 - - - - - - - - - -
e s 37 .0 3 3 ,3 27 ,3 40 ,0 - - - 100 ,0
SAARI
A 191 - 139 25 - - - 7 - - - - - - - - - 20
AS 19 ,7 - 24 ,0 62 .5 - - - 13 .5 - - - - - - - - - 8.4
B 16 - 11 1 - - - 1 - - - - - - - - - 3
BS 29 .6 - 44 ,0 3 3 ,3 - - - 33 ,3 - - - - - - - - - 16,7
e 2 • 1 1 - - - - - - - - - - - - — -
e s 11 ,8 - 9 ,1 100 ,0 - - - - - - - - - - - - - -
SA V IT A IPA L E
A 785 94 319 103 - - - 95 - 39 - - - - - - - 135
AS 32 .6 26 ,9 31 ,9 32.1 « - 6 1 ,3 - 79 .6 - - - - - - - 25,4
B 32 5 10 6 - - - 3 - 4 - - - - - - - 4
BS 4 1 ,6 3 3 ,3 45 ,5 42 ,9 - - - 50 ,0 - 66 ,7 - - - - - - - 28,6
e 8 1 4 1 - - - 1 1
e s 29 ,6 2 5 ,0 33 ,3 25 ,0 - - - 100 ,0 16.7
SUOMENNIEMI
A 251 49 162 40 - - - - - - - - - - - - - -
AS 4 6 ,9 32 ,9 4 8 .8 74,1 - - - - - - - - - - - - - -
B 14 4 7 3 - - - - - - - - * - - - - -
BS 4 5 ,2 4 0 ,0 4 1 ,2 75 ,0 - - - - - - - - - - - - - -
e 8 2 5 1 - - - - - - - - - - - - - -
e s 4 7 ,1 4 0 ,0 4 5 ,5 100 ,0 - - - - - - - - - - - - - -
T A IPA LSA A R I
A 926 130 229 152 - - - 76 - - - - - - - - - 339
AS 38 ,8 4 4 ,2 30,1 41 ,4 - ~ - 4 1 ,1 - - - - - - - - - 44 .5
B 42 4 12 8 - - - 7 - - - - - - - - - 11
BS 4 2 ,0 3 3 ,3 4 1 ,4 47 .1 - - - 53 .8 4 2 ,3
e 11. 2 2 2 - - - 1 - - - - - - - - - 4
e s 4 0 ,7 66 ,7 22,2 50 ,0 - - - 5 0 ,0 - - - - - - - - - 44 ,4
UUKUNIEM I
A 130 - 42 37 - - - - - - - - - - - - - 51
AS 3 4 ,6 - 23,1 48 ,7 - - - - - - - - - - - - - 43 ,2
B 10 - 3 4 - - - - - - - - - - - - - 3
BS 34 ,5 - 20 ,0 5 0 ,0 - - - - - - - - - - - - - 50.0
e 7 - 2 2 - - - - - - - - - - - - - 3
e s 41 ,2 - 22,2 66 ,7 - - - - - - - - - - - - - 60,0
VALKEALA
A 1888 612 664 254 86 109 - 163
AS 35 ,6 4 7 ,9 28,9 26,8 100 ,0 58,9 - 32 ,2
B 55 14 17 11 1 3 - 9
BS 4 1 ,7 5 0 ,0 37,8 32,4 100 ,0 6 0 .0 - 4 7 ,4
e 10 4 3 2 - - - 1 - - - - - - - - - -
e s 2 8 ,6 44 ,4 18,8 3 3 .3 - - - 3 3 ,3 - - - - - - - - - -
VEHKALAHTI
A 1753 765 514 381 34 - - 26 - 33
AX 30,2 33 ,9 26 ,5 3 1 ,0 5 2 .3 - - 14,6 - 29 ,7
B 44 13 16 10 1 - - 2 - 2
BX 31,7 2 6 .0 40 ,0 34 ,5 3 3 .3 - - 22 ,2 - 3 3 ,3
C 11 5 3 3
CX 31 ,4 35 ,7 2 5 ,0 37 ,5
V IRO LAH TI
A 694 251 304 139
AX 33 ,8 4 8 ,3 2 8 ,0 32 ,7 -
B 31 10 15 6
BX 41 ,9 5 0 ,0 4 0 .5 37 ,5 “
C 7 3 2 2 -
CX 25 ,9 4 2 ,9 13 ,3 4 0 ,0 -
YLÄMAA
A 302 48 235 19
AX 32 ,8 2 5 .3 39 ,3 23 ,5 -
B 11 3 7 1
BX 3 3 ,3 3 3 .3 35 ,0 3 3 .3
C 3 - 3
CX 17,6 - 2 5 ,0
M IK K EL IN  LÄÄNIN-
S :T  M ICH ELS LÄNS
A 32583 10545 9622 5727 1030 2227 - 1542 216 121 “ - - “ ” ”
AX 34,2 37 ,4 31,1 31 ,8 2 5 ,3 52 ,4 - 38.1 18,8 11 ,3 - - - _ - “ - 4 6 ,3
B 920 255 302 174 38 38 - 58 4 14 - - - ” _ “ 37
BX 36,9 37 .6 36 ,3 37 ,0 29 ,2 4 3 ,7 - 45 .7 22 .2 24 ,1 - - - - - _ 41 .1
C 232 75 85 34 4 9 - 11 1 “ 13
CX 30 ,6 34 ,2 2 7 ,8 2 8 ,8 18 ,2 5 2 .9 - 35 .5 2 0 ,0 “ 39 .4
KAUPUNCIT -STÄDER-
URBAN M U N IC IP A L IT IE S
M IK K E L I- S :T  M ICHEL
A 5634 1746 1053 1315 215 1061 - 217 * 27
AX 40 ,0 3 5 ,3 55 ,9 29 ,9 55 .7 65 ,4 - 37 ,7 - 11 .9 “
B 63 18 15 17 2 6 - 3 - 2
BX 3 9 ,4 4 0 ,0 42 ,9 33 ,3 40 ,0 54 ,5 - 5 0 .0 - 3 3 ,3
C 24 6 S 5 1 4 - 1
CX 47 ,1 4 4 ,4 71 .4 31 .3 100 ,0 66 .7 - 5 0 ,0
HEINOLA
A 3379 1652 180 688 284 259 - 90 216 10
AX 31 .9 4 9 ,8 17,9 26 ,5 22 ,4 45 ,2 - 16,8 19,4 5 ,5
B 81 27 4 20 14 7 - 3 4 2
BX 3 2 ,3 4 1 ,5 16 ,0 35 ,1 26,9 43 ,8 - 2 7 ,3 23 .5 2 5 ,0
C 15 8 1 3 1 1 - - 1
CX 29 ,4 4 7 .1 20 ,0 27 .3 16,7 50 ,0 - - 2 0 ,0
PIEKSÄMÄKI
A 2163 781 411 598 137 74 - 162
AX 38 .2 35 ,7 26 ,6 4 7 ,9 62 ,6 29,5 - 75 ,0
B 52 23 8 14 2 3 - 2
BX 4 3 ,0 4 6 ,0 30,8 53 ,8 33 ,3 42 ,9 - 3 3 ,3
C 14 4 4 4 1 - - 1
CX 4 0 .0 2 8 ,6 40 ,0 5 0 ,0 100 .0 * - 100 ,0
SAVONLINNA-NYSLOTT
A 4354 1891 973 801 111 326 - 240 - 12 -
AX 34.5 4 0 ,6 29 ,7 34,1 13 .8 4 5 ,4 - 3 9 .0 - 6 ,7
B 68 25 15 14 4 2 - 6 - 2
BX 36 ,4 39 .1 31 ,3 4 1 ,2 36 ,4 28 .6 - 6 0 ,0 - 16 .7 “
C 14 7 3 2 - 1 - 1
CX 32 ,6 4 1 ,2 27 ,3 2 5 ,0 - 5 0 ,0 - 3 3 .3
MUUT KUNNAT-ÖVRIGA KOMMUNE
OTHER M U N IC IP A L IT IE S
ANTTOLA
A 321 95 121 105 -
AX 3 1 ,8 26 ,8 26 ,4 5 3 ,3 -
B 13 3 7 3 - ”
BX 35,1 2 7 ,3 38,9 37 ,5 - ”
C 5 1 2 2 -
CX 2 9 ,4 16 ,7 25 ,0 66 .7 -
ENONKOSKI
A 511 205 260 17 - - - 29 "
AX 4 6 ,8 52 ,6 48 ,6 21 ,5 - - - 37,7 - - - - - “ “ ~ “ ■*
B 21 7 10 2 - - - 2 "
BX 4 1 .2 3 5 ,0 45 .5 50 ,0 - - - 50 .0
C 9 4 4 - - - - 1 - - - - - “ - ~ ~
CX 42 ,9 5 0 ,0 40 .0 - - - - 50 ,0 - - - - - - " “
HARTOLA
A 492 131 261 64 36
AX 2 3 ,7 24 ,2 29 .8 13 .3 3 3 ,3 -
B 25 5 12 6 2 - “
BX 32 ,5 3 3 ,3 38 ,7 28 .6 28 ,6
C 5. 2 3 "
CX 18,5 28 .6 25 .0 - “
HAUKIVUORI
A 487 191 251 40 - - - - - 5 - - ~ “ “ “ " “
AX 37 ,8 4 3 ,8 36,9 3 0 ,3 - - - - - 12,8 - - - - - •
B 20 8 9 2 - - - - - 1 - - - ■ “ - - “
BX 4 0 ,0 42 ,1 37,5 5 0 .0 - - - - - 33 .3 ■ _ ■ “ ” " ~
C 8 3 5 ~
CX 38,1 42 ,9 41 .7
H E IN Ä V ES I
A 715 130 228 52 27 - - 35 - 19 224
AX 27 ,9 2 3 ,6 24.7 24 ,8 20,5 - - 3 3 ,3 - 14,8 - - - - - - - 43 ,3
B 30 7 9 3 2 - - 2 - 2 5
BX 3 5 ,7 3 3 ,3 33 ,3 4 2 ,9 4 0 ,0 - - 5 0 ,0 - 28 ,6 38,5
C 7 2 2 3
CX 25 ,9 3 3 ,3 2 0 ,0 50 ,0
H IRVENSALM I
A 570 115 303 113 - - - 39
AX 3 7 ,1 33 ,8 36,2 35 ,3 - - - 100 ,0
B 23 3 10 7 - - - 3 - - - - - - - - - -
BX 4 0 ,4 3 0 ,0 37 ,0 4 1 ,2 - - - 10 0 .0 - - - - - - - - - -
C 7 1 5 1
CX 3 3 ,3 2 0 ,0 41 .7 2 5 ,0
JORO INEN
A 946 160 354 - 23 96 - 100 213
AX 32 .9 2 4 ,4 34,1 - 10 ,0 8 1 ,4 - 33 .1 40 .3
B 31 4 13 - 1 5 - 2 - 6
BX 38 ,3 2 3 ,5 43 ,3 - 16.7 62 ,5 - 4 0 .0 40 ,0
C 8 2 3 - - 1 - 1 1
CX 29 ,6 3 3 ,3 27 ,3 - - 10 0 ,0 - 50 ,0 20 ,0
JUVA
A 1166 288 614 120 - 78 - 66
AX 30 ,4 3 3 ,8 3 0 ,0 2 5 ,3 - 4 5 ,6 - 5 0 .4
B 49 19 20 6 - 3 - 1
BX 4 2 ,2 5 0 ,0 45 ,5 3 0 ,0 - 5 0 ,0 - 3 3 .3
C 9 2 4 2 - - - 1
CX 25 .7 2 5 ,0 21.1 50 .0 - - - 50 ,0 - - - - - - - - - -
JÄ P P IL Ä
A 224 5 102 14 33 - - 70
AX 28 ,4 2 ,8 24,4 17 ,9 76 ,7 - - 100 ,0
B 17 1 7 1 2 - - 6
BX 39 .5 16 ,7 33 ,3 16 ,7 50 ,0 - - 100 ,0
C 3 - 1 - 1 - - 1
CX 17 ,6 - 10 ,0 - 100 .0 - - 100 ,0
KANGASLAMPI
A 304 92 146 56 - - - 10
AX 30 ,9 2 6 ,6 30,5 3 7 ,3 - - - 100 ,0
B 23 6 10 6 - - - 1
BX 37,1 28 ,6 4 0 ,0 4 0 ,0 - - - 100 ,0
C 4 1 2 1
CX 2 3 .5 16 ,7 22,2 50 ,0
KANGASNIEMI
A 1229 293 581 98 - - - 84 - 13 - - - - - - - 160
AX 37 ,7 4 9 ,6 32,5 3 3 ,6 - - - 63 ,2 - 13 ,3 - - - - - - - 69,9
B 39 8 17 3 - - « 4 - 2 5
BX 4 3 ,3 47 ,1 43 .6 23 .1 - - - 5 0 ,0 - 50 .0 62,5
C 11 3 5 1 - - - 1 1
CX 40 ,7 60 ,0 33 ,3 50 ,0 - - - 1 0 0 ,0 50 ,0
KER IM Ä K I
A 1061 291 430 206 63 26 - 45
AX 3 6 ,6 36 ,2 35,5 4 8 ,8 32 ,0 15 ,6 - 44 ,6
B 35 10 12 6 3 3 - 1
BX 3 4 ,7 37 ,0 34 ,3 4 2 ,9 33 ,3 23 ,1 - 3 3 .3
C 10 3 4 2 - - - 1
CX 3 7 ,0 37 ,5 36 ,4 5 0 ,0 - - - 5 0 .0 - - - - - - - - - -
M IK K EL IN  M LK-ST M ICH ELS L
A 1587 535 506 291 - 145 - 95 - 15
AX 30 ,1 39 ,1 21,5 31 .2 - 4 0 ,2 - 62 ,5 - 27 ,3
B 33 7 14 8 - 1 - 2 - 1
BX 3 0 ,6 2 3 ,3 34,1 4 0 ,0 - 16 ,7 - 5 0 ,0 - 20 .0
C 9 3 3 1 - 1 - 1
CX 25 ,7 33 ,3 17 ,6 16 .7 - 5 0 .0 - 1 0 0 ,0
MÄNTYHARJU
A 1189 242 337 190 53 - - - - 13 - - - - - - - 354
AX 33,1 4 2 ,4 32.5 2 2 .8 35 .6 - - - - 25 .5 - - - - - - - 40,9
B 38 8 9 9 2 - - - - 1 - - - - - - - 9
BX 3 6 ,5 57 ,1 32.1 3 3 ,3 5 0 ,0 - - - - 16.7 - - - - - - - 39.1
C 8 1 3 1 3
CX 2 9 ,6 2 5 ,0 37,5 16 .7 - 42 ,9
PERTUNMAA
A 363 106 96 62 - - - 25 - 7 67
AX 2 9 ,4 4 7 ,5 21,5 2 5 .0 - - - 4 8 ,1 - 6 .4 43 ,2
B 20 4 5 7 - - - 1 - 1 2
BX 3 5 ,7 3 0 ,8 31,3 46 ,7 - - - 5 0 .0 - 16.7 50 ,0
C 5 2 1 - - - - 1 - - - - - - - - - 1
CX 2 3 ,8 50 ,0 14 .3 - - - - 5 0 ,0 50,0
PIEKSÄM ÄEN MLK- LK
A 917 311 416 99 6 42 - 43
AX 3 2 ,6 3 5 ,5 31 ,2 3 1 ,0 5 ,2 79 ,2 - 3 5 ,0
B 26 6 9 3 1 3 - 4
BX 3 5 ,6 2 8 ,6 31 ,0 4 2 ,9 20 ,0 75 ,0 - 57 ,1 -
C 8 - 4 3 1
CX 29 .6 4 4 ,4 23,1 3 3 ,3
PUNKAHARJU
A 1041 302 235 55 - - - 27 422
AX 44 .5 5 3 ,6 28 .3 35 .3 - - - 39 ,7 - - - - - - - - - 58,4
B 36 9 13 5 - - - 3 6
BX 41 .4 4 5 ,0 37.1 4 5 ,5 - - - 6 0 .0 - 37.5
C 7 2 2 3
CX 2 5 .9 2 8 ,6 18,2 37,5
PUUMALA
A 507 88 321 83 - - - 15 - - - - - - - - - -
AX 27 ,6 15 ,9 37 .0 32 .5 - - - 1 2 ,0
B 24 6 12 5 - - - 1
BX 36 .9 4 0 .0 42.9 35.7 - - - 1 4 ,3
C 6 1 4 1
CX 2 8 ,6 1 4 ,3 40 ,0 33 .3
RANTASALMI
A 826 261 403 64 15 83 -
AX 3 5 ,2 4 2 ,9 3 3 ,0 26 ,0 1 6 ,0 62 ,4
B 25 5 13 2 1 4 -
BX 3 8 ,5 3 3 ,3 4 0 ,6 28 ,6 33 ,3 57 .1 -
C 10 3 5 1 - 1
CX 3 7 ,0 4 2 ,9 35 ,7 33 ,3 - 100 .0
R IS T I IN A
A 735 196 250 204 - - - 85
AX 2 7 ,5 27 ,2 22 ,6 31 .4 - - - 4 3 ,6 - - - - - - ” ” - -
B 39 11 13 9 - - - 6 - - - - - - - - - “
BX 3 2 ,8 3 1 ,4 32 ,5 28 ,1 - - - 5 0 ,0
C 5 2 1 2
CX 18 ,5 28 ,6 9 .1 28 ,6
SAVONRANTA
A 204 45 132 - 27
AX 2 6 ,4 17 ,9 3 2 ,0 - 24 ,8
B 16 6 8 - 2
BX 30 ,8 28 ,6 32 ,0 - 33 .3
C 3 1 2
CX 17 ,6 16 .7 22 ,2 - “
SULKAVA ___
A 611 156 183 148 - - - 11 - - - - - - " “ "
AX 3 1 ,4 3 3 .3 1 9 ,3 69 ,5 - - - 17 ,7 “ 44 ,5
B 25 7 7 6 - - - 1
BX 3 5 ,7 3 6 ,8 25 ,9 54 ,5 - - - 25 .0 4 4 ,4
C 6 1 2 2 1
CX 2 8 ,6 2 0 ,0 18 ,2 100 ,0 33 ,3
SYSMÄ
A 857 191 362 221 - 37 - 46
AX 33 ,1 2 8 ,8 36 ,1 3 2 ,5 - 44 ,6 - 28 ,9
B 36 8 15 9 - 1 - 3
BX 4 0 ,0 44 ,4 44 ,1 3 3 ,3 - 5 0 ,0 - 33 .3
C 7 2 3 2 “
CX 25 ,9 2 8 ,6 27 .3 2 5 ,0 -
V IRTA SA LM I
A 190 46 113 23 - - - 8 - - - * ■ “ ”
AX 3 2 ,1 2 7 .9 2 9 .0 7 6 ,7 - - - 100 ,0 - - - - - - - " - "
B 12 4 6 1 - - - 1 "
BX 3 4 ,3 36 ,4 28 ,6 5 0 .0 - - - 100 .0
C 5 2 3 -
PO H JO IS-KA R JA LA N  LÄÄNIN-
CX 29 ,4 4 0 ,0 2 5 ,0
NORRA KARELENS LÄNS ___
A 27205 9330 8389 4204 719 1558 - 2070 - 370
AX 35 ,2 36 ,0 3 3 ,8 3 5 ,8 17 ,3 60.7 - 48 ,9 - 19.4 28 ,4
B 721 238 241 95 29 14 - 63 - 31 10
BX 3 6 ,0 37 ,1 3 7 ,8 3 6 ,4 21,5 50 ,0 - 4 7 ,0 - 2 5 .0 26 ,3
C 175 66 58 23 5 4 - 16 - 1
CX 3 1 ,8 3 5 ,9 2 6 ,7 3 5 ,9 18,5 57,1 - 5 3 ,3 - 1 0 ,0 16 ,7
KAUPUNGIT-STÄDER­
URBAN M U N IC IP A L IT IE S
JOENSUU
A 8740 2784 1751 1947 174 1419 - 508 - 87
AX 4 1 ,3 35 ,8 49 ,6 3 7 ,8 17 ,0 66 ,7 - 4 7 ,8 - 35,2 2 9 ,5
B 107 31 26 27 4 7 - 5 - 5 2
BX 3 8 ,8 4 0 ,8 4 0 ,6 3 5 ,5 23 .5 58 ,3 - 41 ,7 - 41 ,7 3 3 ,3
C 22 8 4 S - 4 - 1 “
CX 4 3 .1 4 0 .0 44 ,4 3 8 ,5 - 80 .0 - 5 0 ,0
K IT E E
A 1278 324 556 299 - - - 95 - 4
AX 2 6 ,5 23 ,9 2 4 ,5 46 ,7 - - - 24 ,0 - 12,9
B 33 13 11 5 - - - 3 - 1
BX 29 ,2 32 ,5 26 ,2 35 ,7 - - - 23.1 - 50 ,0
C 10 3 4 2 - - - 1 - - - - - - - • “
CX 28 .6 3 0 ,0 23 ,5 5 0 ,0 - - - 33 ,3 - - - - - - * “ ”
L IE K SA
A 2493 1191 655 348 241 - - 58
AX 3 5 ,2 3 6 .0 32 ,7 3 9 ,8 63 ,3 - - 22 .6
B 46 25 10 4 5 - - 2
BX 3 4 ,1 39 ,1 31 .3 2 5 ,0 38 ,5 - - 33 ,3
C 17 9 4 2 2
CX 3 9 .5 42 .9 30 ,8 4 0 ,0 100 ,0
NURMES
A 1469 562 553 195 29 - - 95 “ 35
AX 3 2 ,5 45 .4 31.1 3 3 ,3 17 ,4 - - 4 5 .7 7 ,3
B 45 13 16 7 3 - - 4 2
BX 3 9 ,1 4 3 ,3 40 ,0 4 1 ,2 33 .3 - - 57.1 22 ,2
C e 3 2 2 - - - 1
CX 2 2 ,9 30 ,0 1 4 ,3 5 0 ,0 - - - 50 .0 - - - - - - “ “ “
OUTOKUMPU
A 1758» 757 405 143 94 - - 319 - 40
AX 4 2 .0 55 ,5 3 8 ,0 27 .2 12.1 - - 83 ,9 - 57,1
B 57 20 14 5 6 - « 8 - 4
BX 4 0 ,1 4 0 ,8 4 0 ,0 35 ,7 23,1 - - 66 ,7 - 66 ,7
C 13 5 3 1 1 - - 3
CX
MUUT KUNNAT-ÖVRICA KOmUNE
37 ,1 4 1 ,7 3 3 .3 2 5 ,0 14 .3 “ 100 ,0
OTHER M U N IC IP A L IT IE S
ENO
A 1112 574 227 235 32 - - 44
AX 3 1 .8 38 .7 23 ,6 4 7 ,2 7 .2 - - 40 ,4
B 32 12 9 8 1 - - 2
BX 3 4 ,4 34 .3 3 0 ,0 5 3 ,3 1 0 ,0 - - 66 ,7
C 6 4 1 1 - “
CX 22 .2 3 3 ,3 14 ,3 2 5 ,0
ILOMANTSI
A 1148 378 337 74 6 - - 71 - 1 - - - - - - - 281
AX 31 .8 3 7 ,4 2 9 .7 24 ,4 2 ,2 - - 7 4 .0 - 0 ,6 - - - - - - - 4 5 ,0
B 35 12 12 3 1 - - 3 - 1 - - - - - - - 3
BX 3 5 ,0 4 6 ,2 4 6 ,2 33 ,3 9 ,1 - - 7 5 ,0 - 1 0 ,0 - - - - - - - 21,4
C 5 2 1 - - - - 1 - - - - - - - - - 1
CX 18,5 2 5 ,0 1 2 ,5 - - - - 100 ,0 - - - - - - - - - 20 ,0
JUUKA
A 847 322 373 30 18 - - 104
AX 27 ,5 2 9 ,0 2 7 ,4 16 ,6 12 ,3 - - 6 2 ,7
B 28 16 7 1 1 - - 3
BX 30 ,4 42 ,1 2 5 ,0 16,7 20 ,0 - - 5 0 ,0
C 6 3 2 - - - - 1 - - - - - - - - “ -
CX 22 ,2 2 7 ,3 1 5 ,4 - - - - 100 ,0 - - - - - - - - - -
KESÄLAHTI
A 435 109 197 25 - - - 104
AX 29 ,9 3 0 ,3 2 7 ,3 12,6 - - - 9 2 ,0 - - - - - - - - - -
B 20 4 12 1 - - - 3 - - - - - - - - - -
BX 35 .1 2 5 .0 4 0 .0 2 0 .0 - - - 7 5 .0 - - - - - - - - - -
C 5 1 2 1 - - - 1 - - - - - - - - - -
CX 23 ,8 2 0 ,0 1 8 ,2 33 ,3 - - - 100 ,0
K IIH TELYSV A A RA
A 477 141 237 66 - - - 33 - - - - - - - - - -
AX 36 ,6 3 3 ,7 4 0 .9 57,4 - - - 26 ,4 - - - - - - - - - -
B 27 7 13 4 - - - 3
BX 35,1 29 ,2 4 1 ,9 57,1 - - - 3 3 .3
C 8 3 3 1 - - - 1 - - - - - - - - - -
CX 38,1 4 2 ,9 3 0 ,0 100 .0 - - - 5 0 ,0 - - - - - - - - - -
KONTIOLAHTI
A 1655 731 507 217 8 84 - 105 - 3 - - - - - - - -
AX 36 ,0 41 ,1 38 ,1 27.1 4 ,8 9 3 ,3 - 52 ,8 - 1 .5 - - - - - - - -
B 49 18 16 7 1 3 - 3 - 1 - - - - - - - -
BX 35 ,5 43 ,9 3 7 ,2 36,8 9 ,1 7 5 ,0 - 5 0 ,0 - 7 ,7 - - - - - - - -
C 13 7 4 1 - - - 1
CX 37,1 46 ,7 3 6 ,4 16,7 - - - 100 ,0
L IP E R I
A 1598 418 667 60 12 - - 55 - 207 - - - - - - - 179
AX 30 ,6 35 ,4 3 0 ,8 9 ,9 2 0 ,0 - - 26 ,6 ~ 33 ,8 - - - - - - - 49 .6
B 54 13 17 3 1 - - 3 - 14 - - - - - - - 3
BX 34,2 3 3 ,3 3 7 ,0 2 5 .0 2 0 ,0 - - 2 7 ,3 - 3 5 .0 - - - - - - - 7 5 ,0
C 8 3 3 - • - - - - 1 - - - - - - - 1
CX 22.9 37 ,5 1 8 ,8 - - - - - - 2 5 ,0 - - - - - - - 50.0
P O L V IJÄ R V I
A 872 232 336 97 - 55 - 152
AX 30 .9 23 .7 2 6 .9 6 8 .3 - 2 9 .9 - 84 .9
B 48 14 19 5 - 4 - 6
BX 4 5 ,3 35 ,0 4 7 ,5 71 ,4 - 4 4 ,4 - 85 ,7
C 7 2 2 1 - - - 2
CX 2 5 .9 2 0 ,0 1 5 ,4 100 ,0 - - - 100 ,0 - - - - - - - - - -
PYHÄSELKÄ
A 934 246 358 134 54 - - 127 - 15 - - - - - - - -
AX 36 ,3 38 ,1 3 1 ,2 41 .5 6 0 ,0 - - 55 ,2 - 11,1 - - - - - - - -
B 34 9 14 5 1 - - 4 - 1 - - - - - - - -
BX 37 ,8 4 5 ,0 3 8 ,9 38 ,5 3 3 ,3 - - 44 ,4 - 11,1 - - - - - - - -
C 10 3 4 1 1 - - 1
CX 37 ,0 4 2 ,9 3 0 ,8 3 3 ,3 100 ,0 - - 5 0 ,0
RÄÄKKYLA
A 410 89 187 12 32 - - 77 - 13 - - - - - - - -
AX 24,1 32 ,6 2 0 ,7 8 ,3 16 ,0 - - 81 ,9 - 15,1 - - - - - - - -
B 21 5 5 1 3 - - 3 - 4 - - - - - - - -
BX 29 ,6 27 ,8 2 0 ,0 14 .3 37 ,5 - - 7 5 ,0 - 44 ,4 - - - - - - - -
C 6 1 3 - 1 - - 1
CX 28 .6 3 3 ,3 2 5 ,0 - 5 0 ,0 - - 100 ,0
TOHMAJÄRVI
A 945 280 417 222 9 - - 17
AX 36,7 35 ,9 3 9 ,3 5 5 .0 9 ,9 - - 7 ,8 - - - - - - - - - -
B 38 15 15 6 1 - - 1
BX 38 ,4 4 2 ,9 4 2 ,9 42 ,9 16 .7 - - 12 .5 - - - - - - - - - -
C 11 3 5 3 - - - - - - - - - - - - - -
CX 4 0 ,7 37 ,5 4 1 ,7 75 ,0 - - - - - - - - - - - - - -
TUUPOVAARA
A 405 101 208 96 - - - - - - - - - - - - - -
AX 32 .2 26 ,7 3 5 .5 52 ,2 - - - - - - - - - - - - - -
B 15 6 7 2 - - - - - - - - - - - - - -
BX 27 ,3 2 5 ,0 3 6 ,8 3 3 ,3 - - - - - - - - - - - - - -
C 7 3 2 2 - - - - - - - - - - - - - -
CX 3 3 .3 4 2 ,9 2 0 ,0 66 .7 - - - - - - - - - - - - - -
VALTIMO
A 403 37 273 4 10 - - 79
AX 26 ,6 10 ,4 36 ,9 6 ,0 3 ,7 - - 9 0 .8
B 16 2 9 1 1 - - 3
BX 27,1 11 .1 3 7 ,5 2 5 ,0 12 ,5 - - 6 0 ,0
C 5- 1 3 - - - - 1 - - - - - - - - - -
CX 23 ,8 2 0 ,0 2 7 .3 - - - - 100 ,0 - - - - - - - - - -
VÄ R TSILÄ
A 226 54 145 - - - - 27 - - - - - - - - - -
AX 57 ,5 4 5 ,4 7 0 ,4 - - - - 4 2 ,2 - - - - - - - - - -
B 16 3 9 - - - - 4 - - - - - - - - - -
BX 57,1 3 3 .3 75 ,0 - - - - 6 6 ,7 - - - - - - - - - -
C 8 2 6 - - - — - - - - - - — — - — -
CX 53 .3 40 ,0 7 5 ,0 - - - - - - - - - - - - - - -
KUOPION LÄÄNIN-KUOPIO LANS
A 39963 9333 13682 6242 4567 2814 - 2008 196 592 - - - - 57 - - 472
AX 34,9 4 0 ,8 3 3 ,6 34,6 27 ,1 5 0 ,0 - 46 ,1 22 ,9 2 0 .8 - - - - 1 6 ,7 - - 23.2
B 844 159 293 105 134 33 - 58 3 39 - - - - 6 - - 14
BX 35 ,6 36 ,7 3 6 ,7 35,4 31 .1 4 7 ,8 - 53 ,7 21 ,4 23 ,6 - - - - 46 ,2 - - 31,8
C 233 43 109 21 33 7 - 12 - 5 - - - - - - - 3
CX 32 ,7 36 ,1 3 2 ,6 26,9 3 0 .6 53 ,8 - 50 ,0 - 25 ,0 - - - - - - - 25 ,0
KAUPUNGIT-STÄDER- 
URBAN M U N IC IP A L IT IE S
KUOPIO
A 13810 4361 2742 3356 931 1682 - 410 187 11 - - - - 43 - 0/
A* 3 9 ,4 4 8 ,5 3 7 ,5 36 ,7 23,7 42 ,5 - 60 ,1 35,8 5 ,4 - - - - 34 ,7 - - 54 ,4
B 127 31 29 26 15 15 - 3 2 1 - - - - 2 - - 3
BX 3 9 ,2 4 0 ,8 4 5 ,3 3 5 ,6 30 ,0 46 ,9 - 5 0 ,0 3 3 .3 16 ,7 - - - - 66 ,7 - - 4 2 .9
C 21 5 5 6 2 2 - 1 - - - - - * - - - ~
CX 3 5 ,6 31 ,3 4 1 ,7 37 .5 28.6 28 .6 - 100 ,0 “
I IS A L M I
A 3262 334 1271 457 617 333 - 152 - 98
AX 3 1 ,5 21 ,6 2 9 .9 37 ,0 30,4 81 ,6 - 26 .3 - 2 9 ,9
B 58 7 17 8 15 5 - 2 - 4 •
BX 3 0 ,9 20 ,6 3 2 ,7 3 6 ,4 32,6 71 ,4 - 28 ,6 - 2 0 ,0 “
C 16 2 7 1 3 1 - 1 - 1 "
ex 3 7 ,2 33 ,3 3 6 ,8 2 0 ,0 33 ,3 100 ,0 - 5 0 ,0 - 100 ,0 “
K IU R U V ES I
A 1422 47 718 68 333 - - 52 - 14 190
A* 2 6 ,6 18 ,8 2 7 ,4 3 1 .5 31 ,0 - - 100 .0 - 9 ,5 - - - - - - - 19 ,3
B 29 1 11 3 9 - - 1 - 2 2
BX 2 8 ,4 1 4 ,3 2 9 ,7 5 0 ,0 34 ,6 - - 100 .0 - 20 ,0 - - - - • “ 13 ,3
c 9 _ 4 - 3 - — - - - - - - - - - - 2
ex 2 5 ,7 - 2 2 .2 - 42 ,9 28 ,6
SUONENJOKI
A 1252 268 585 95 159 • - 68 9 68
AX 2 9 ,8 38,4 3 4 ,0 2 0 ,6 24,6 - - 4 1 ,5 3 .0 33 .5
B 43 9 15 4 6 - - 3 1 5
BX 3 7 ,7 4 5 ,0 4 2 ,9 33 ,3 33 .3 - - 42 ,9 14 .3 3 3 .3 -
C 12 2 6 1 2 - - 1 "
CX 3 4 ,3 33 ,3 4 0 ,0 2 5 ,0 33 ,3 - - 100 ,0 "
VARKAUS
A 3162 1231 193 832 417 196 - 240
AX 30 ,5 30 ,4 3 9 ,7 38,1 21,1 55,7 - 26 ,2 14,6
B 50 16 1 13 12 2 - 5
BX 3 4 ,2 34 ,0 12 ,5 4 0 ,6 35 ,3 22 ,2 - 55 .6 16,7
C 15 7 1 2 2 1 - 2
CX
MUUT KUNNAT-ÖVRIGA XOMMUNE
34 ,9 38 ,9 5 0 ,0 22 ,2 2 5 .0 100 .0 “ 50 .0
OTHER M U N IC IP A L IT IE S  
JUANKOSKI
A 868 98 378 92 127 - - 57 - 11
A* 3 1 ,6 22 ,6 3 1 .4 33 ,1 25 ,8 - - 89 ,1 - 14 ,3 52 ,0
B 26 5 9 3 2 - - 2 - 1 4
BX 36 ,1 33 ,3 3 6 ,0 33 ,3 22 ,2 - - 66 ,7 - 2 0 ,0 66 ,7
C 9 1 5 1 1 “ 1
CX 3 3 ,3 2 5 ,0 3 8 ,5 3 3 ,3 20 ,0 “ 5 0 ,0
KAAVI
A 716 171 317 78 58 - - 78 - - - - “ “ 14 - - “
AX 3 8 ,8 37,7 3 5 ,0 95 ,1 30,2 - - 65 .5 - - - - - - 15 ,4 “ “ "
B 26 5 8 2 2 - - 5 - - - - - 4 “ “
BX 4 1 ,3 35,7 3 6 ,4 66 ,7 25 ,0 - - 71 ,4 - - - - - - 4 4 ,4 “ “ *
C 9 2 5 1 1 - “
CX 33 ,3 28 ,6 3 5 ,7 100 ,0 33 ,3 ”
XARTTULA
A 616 136 282 16 120 - - 50
AX 37 ,6 50 ,9 3 7 ,3 20 ,9 4 9 ,2 - - 43 ,5 5 ,8
B 25 4 11 2 4 - - 3
BX 4 1 ,0 44 ,4 4 0 ,7 4 0 ,0 33 ,3 - - 75 ,0 25 ,0
C 8 2 4 - 2
CX 38 ,1 66 ,7 3 6 ,4 - 6 6 ,7 “
K E IT E L E
A 725 86 448 70 121 “
AX 4 5 ,3 3 3 ,3 4 9 .1 3 7 ,8 4 9 ,4 “
B 23 3 13 2 5
BX 3 7 ,7 2 7 ,3 4 1 ,9 28 ,6 4 1 .7 ”
C 10 1 6 1 2 **
CX 4 7 ,6 3 3 ,3 4 6 ,2 5 0 ,0 66 ,7 “
LA P IN LA H T I
A 1447 143 774 86 118 - - 249 - 77 “
AX 4 0 ,0 24 ,8 4 3 ,5 3 3 .3 24,4 - - 100 .0 - 28 ,6 “
B 51 10 23 3 9 - - 3 - 3
BX 3 6 ,7 3 1 ,3 4 6 ,9 30 ,0 28,1 - - 100 ,0 - 23 ,1 “
C 11 1 7 - * - - 2 - 1 -
CX 31 ,4 2 0 ,0 3 6 ,8 - - - - 100 ,0 - 50 ,0 - - - - - “
LEPPA V IRT A
A 2114 512 939 210 244 37 - 172 "
AX 39 ,5 4 7 ,4 3 3 ,9 45 .1 36 ,4 55,2 - 64 ,4 “
B 49 11 20 4 5 2 - 7
BX 4 0 ,6 4 4 ,0 4 0 ,8 44 ,4 26 ,3 66.7 - 5 3 ,8 -
C 13 2 6 2 2 - - 1 "
CX 3 7 ,L 28 ,6 3 0 ,0 66 .7 5 0 ,0 - - 100 ,0
MAANINKA
A 836 209 464 - - - - 73 - 77 - - - ■ - 13
AX 3 9 ,8 5 7 ,7 4 0 ,6 - - - - 100 .0 - 33 ,9 - - - - - - - 18 ,3
B 33 10 13 - - - - 2 - 7
BX 4 2 .3 5 0 ,0 4 0 ,6 - - - - 100 .0 - 53 ,8 - - - - - - ” 5 0 .0
C 11 2 7 - - - - 1 - 1
CX 4 0 ,7 4 0 ,0 4 3 ,8 - - - - 100 ,0 - 33 ,3 - - - “ “ “ ~
N IL S IÄ
A 1119 106 354 122 344 - - 141 - 52
AX 3 3 ,8 36 ,9 22 ,1 2 6 .5 63 ,0 - - 54 ,9 - 33 .5 “
B 34 2 9 3 7 - - 11 - 2 •
BX 3 5 ,4 4 0 ,0 2 4 ,3 2 5 ,0 43 ,8 - - 5 5 .0 - 3 3 ,3 •
C 8 1 3 1 2 - - 1 "
CX 2 9 ,6 50 ,0 21 ,4 2 5 ,0 5 0 ,0 - - 5 0 ,0 “
P IE L A V E S I
A 927 131 520 44 130 - - 63 - 39
AX 2 7 ,9 36 ,1 2 9 ,3 26 ,2 17 ,2 - - 100 .0 - 26 ,2
B 33 5 12 2 9 - - 3 - 2
BX 37 ,9 33 ,3 3 5 ,3 28 ,6 42 ,9 - - 100 ,0 - 33 ,3
C 5 1 3 - 1
CX 18 ,5 33 .3 16 ,8 - 1 6 .7
RAUTALAMPI
A 645 189 211 21 99 83 - 42
AX 30 .8 54 ,6 22 .9 8 ,6 50 ,0 4 2 ,6 - 38 .2
B 18 5 6 1 3 2 - 1
BX 3 1 ,0 50 .0 2 5 ,0 12 ,5 5 0 ,0 4 0 ,0 - 5 0 .0
C 7 3 2 - 1 1
CX 2 5 ,9 6 0 ,0 1 5 ,4 - 5 0 ,0 5 0 ,0
RAUTAVAARA
A 458 42 197 15 123 - - 81
AX 37 ,4 25 ,1 4 4 ,3 22 ,4 31 ,5 - - 52 ,6 - - - - - - - - - -
B 23 2 10 2 5 - - 4 - - - - - - - - - -
BX 40 ,4 4 0 ,0 4 0 ,0 50 .0 29 ,4 - - 66 ,7
C 7 4 - 2 - - 1 - - - - - - - - - -
CX 3 3 ,3 - 50 .0 - 28 ,6 - - 5 0 .0 - - - - - - - - - -
S I IL IN J Ä R V I
A 3026 695 1290 377 235 415 - - - 14 - - - - - - - -
AX 3 7 ,0 47 ,2 37 ,7 3 0 .6 22 .1 8 1 .1 - - - 9 ,2 - - - - - - - -
B 55 10 22 9 8 5 - - - 1 - - - - - - - -
BX 3 5 ,7 35 ,7 3 9 .3 4 0 ,9 27 ,6 55 ,6 - - - 16 ,7 - - - - - - - -
C 18 4 8 3 1 2
CX 4 1 ,9 50 .0 42 ,1 50 ,0 16.7 100 ,0
SONKAJÄRVI
A 598 84 381 41 42 - - - - 36 ~ - - - - - - 14
AX 21 ,2 31 ,5 2 7 .3 22 ,0 9 ,4 - - - - 10.7 - - - - - - - 23 ,0
B 26 2 11 2 4 - - - - 5 - - - - - - - 2
BX 2 7 ,4 22 ,2 34 ,4 28 ,6 2 5 ,0 - - - - 20 ,8 - - - - - - - 66,7
C 4 1 3
CX 14 .8 50 .0 21 ,4
TERVO
A 357 131 187 27 - - - - - 12 - - - - - - - -
AX 32 ,6 97 .0 29 ,6 17.8 - - - - - 20.7 - - - - - - - -
B 16 4 8 3 - - - - - 1 - - - - - - - -
BX 33 ,3 80 ,0 33 ,3 33 ,3 - - - - - 20 ,0 - - - - - - - -
C 6 2 4
CX 28 ,6 100 ,0 30 ,8
TUUSN IEM I
A 554 67 347 61 79
AX 3 4 ,3 30 ,6 4 2 .5 29 ,0 2 9 ,0
B 27 7 10 4 6
BX 34 ,2 4 1 ,2 35 ,7 33 .3 3 3 ,3
C 8 1 5 1 1
CX 38,1 3 3 .3 4 5 ,5 3 3 ,3 33 ,3 -
V A R P A IS JÄ R V I
A 452 67 232 28 57 - - 31 - 37
AX 27 ,3 32 ,4 26 ,8 13 ,6 32 ,4 - - 100 ,0 - 21 .9
B 17 3 7 2 2 - - 1 - 2
BX 24 ,6 2 7 ,3 29 .2 26 ,6 2 5 .0 - - 100 ,0 - 11,1
C 6 1 3 - 1 - - - - 1 - - - - - - - -
CX 2 8 ,6 3 3 ,3 2 5 ,0 - 50 ,0 - - - - 50 ,0 - - - - - - - -
VEHMERSALMI
A 452 52 244 29 32 - - 49 - 46
AX 3 6 .8 3 1 ,3 3 3 ,0 5 0 ,0 27 ,4 - - 59 .8 - 69 ,7
B 20 3 10 1 1 - - 2 - 3 - - - - - - - -
BX 3 8 ,5 3 3 ,3 3 7 ,0 50 ,0 2 0 ,0 - - 50 ,0 - 60 .0
C 8 - 5 - 1 - - 1 - 1 - - - - - - - -
CX 38 ,1 - 38 ,5 - 5 0 ,0 - - 100 ,0 - 100 ,0 - - - - - - - -
VESANTO
A 614 173 261 72 40 68
AX 39 ,1 61 ,6 30 ,7 26 ,2 41 .7 10 0 ,0
B 18 4 6 4 2 2
BX 4 0 ,9 4 4 ,4 31 ,6 36 ,4 66 ,7 10 0 ,0
C 7 2 4 1 -
CX 33 ,3 5 0 ,0 33 .3 2 5 ,0
V IEREM Ä
A 531 - 347 43 141
AX 2 3 ,8 - 25 ,5 4 3 .0 2 5 ,0
B 17 - 12 2 3
BX 2 5 ,4 - 32 .4 50 ,0 18 ,8
C 5 - 2 - 3
CX 18 ,5 - 11 ,8 - 42 ,9
KESK I-SUOM EN LÄÄN1N- 
M ELLERSTA F IN LA N D S LÄNS
A 41050 12221 10451 6279 3897 3678 90 2870 - 122 77 - - - - - - 1365
AX 3 4 ,5 36 ,8 3 0 ,8 31 ,5 29 ,1 5 7 ,0 o o o 4 3 ,5 - 14,6 30 .2 - - - - - - 3 1 ,4
B 920 236 293 133 104 29 1 77 - 8 2 - - - - - - 37
BX 3 6 ,Q 34 ,9 36 ,6 34,8 32 ,8 4 7 ,5 100 ,0 47 .0 - 17 ,8 4 0 ,0 - - - - - - 35 ,6
C 249 68 89 32 23 10 - 14 - - 1 - - - - - - 12
CX 30 ,7 33 ,2 2 8 ,2 29 ,9 28 ,7 5 0 ,0 - 35 .0 - - 5 0 ,0 - - - - - - 35 ,3
KAUPUNGIT-STÄD E R ­
URBAN M U N IC IP A L IT IE S
JYVÄ SKYLÄ
A 13021 4599 1280 2463 960 2187 90 1179 263
AX 39 ,2 4 1 .1 29 ,1 32 ,4 2 6 .3 6 4 ,0 100 ,0 49 ,9 61 ,2
B 140 34 22 24 23 11 1 22 3
BX 39 ,7 38,6 34 .9 34 ,3 40 ,4 4 4 ,0 100 ,0 56 ,4 33 .3
C 21 7 2 5 1 4 - 2
CX 35 ,6 3 3 ,3 2 5 .0 35,7 16 .7 6 6 ,7 - 50 ,0
JÄM SÄ
A 1762 660 501 372 191 - - 38
A t 3 0 ,0 39 ,2 33 ,6 24,5 27 ,2 - - 13 ,2
B 39 11 13 8 4 - - 3
B t 3 3 ,6 34 ,4 37,1 36,4 23,5 - - 33 ,3
C 8 4 1 2 1 -
CX 2 2 ,9 4 0 ,0 11,1 22,2 25 ,0
JÄMSÄNKOSKI
A 1219 619 94 222 130
A t 3 2 ,4 4 4 ,2 27 ,8 44 ,7 15.9 24,5
B 36 17 3 7 7 - 2
BX 3 6 ,7 4 2 ,5 2 5 ,0 46 ,7 29 ,2 4 0 ,0
C 12 7 - 2 1 2
CX 4 4 ,4 6 3 ,6 - 66,7 16,7 50 ,0
KEURUU
A 1524 583 305 208 71 - - 140 - - 60 “ “ - “ - 157
A t 2 5 ,8 3 3 ,7 12 .4 29 .8 31 .7 - - 54 .3 - - 0 0 .0 - - “ “ " 34,7
B 31 7 8 3 2 - - 3 - - 1 - - - ” “ “
B t 2 8 ,4 2 3 ,3 22 .2 27 ,3 50 ,0 - - 42 ,9 - - 0 0 ,0 - - - - “ - 38 ,9
C 9 4 2 1 - - - 1 - - 1 - - “ - ■ “
C t 2 5 ,7 4 0 ,0 13 .3 25 ,0 - - - 50 ,0 - - 0 0 ,0 - - - “ " “ "
SA A R IJÄ R V I
A 1671 290 702 434 113 67 - 47 - 18
A t 3 3 ,3 2 4 ,8 3 1 .3 57,5 67 .3 18.8 - 24 .5 - 14,1
B 46 15 17 6 4 1 - 2 - 1
B t 4 1 ,1 35 ,7 40 ,5 60 ,0 80 .0 25 ,0 - 4 0 ,0 - 25 ,0
e 9 1 4 3 1
C t 2 5 ,7 12 ,5 23 .5 60 ,0 100 .0
SUOLAHTI
A 850 405 99 30 105 - - 211
A t 3 1 ,1 3 8 ,8 6 4 ,3 8 ,2 13,2 - - 90 ,6
B 25 12 2 1 6 - - 4
B t 3 3 ,8 4 1 ,4 50 ,0 14,3 22,2 - - 66 ,7
e 7 3 1 - 1 - - 2
C t 25 ,9 2 7 ,3 50 ,0 - 12.5 - - 100 ,0
V IIT A S A A R I
A 1486 512 490 196 186 - - 26
A t 3 6 ,7 4 4 ,8 32 .9 36 ,2 72,7 - - 18 .3 16.2
B 38 12 11 8 2 - - 1 4
B t 3 4 ,2 33 ,3 34 ,4 50 .0 50 ,0 - - 2 5 .0 * - - - " ■ “ ■ - 22,2
e 13 5 6 1 1
C t 37 ,1 50 ,0 42 ,9 25 ,0 50 .0
ÄÄNEKOSKI
A 2082 496 538 270 411 175 - 192
A t 35 ,1 29 ,2 39 ,6 38 ,5 35.1 22.1 - 8 8 ,5
B 39 13 9 5 5 3 - 4
B t 32 ,5 29,5 39.1 31 .3 23 ,8 30 ,0 - 66 ,7
e 13 4 3 1 3 1 - 1
C t
MUUT KUNNAT-ÖVRIGA KOMMUNE
37 ,1 4 0 ,0 3 0 ,0 33 ,3 42 ,9 2 5 ,0
'
100 .0
OTHER M U N IC IP A L IT IE S
HANKASALMI ___
A 989 176 382 - 219 29 - 51
A t 3 4 ,4 37 ,8 26 ,7 - 4 9 ,4 100 ,0 - 4 7 .2 - - - - - - - “ - 33 .4
B 25 5 11 - 4 1 - 2 2
B t 3 5 .2 38 ,5 28 ,9 - 44 ,4 O o o - 6 6 ,7 28,6
e 9 1 4 - 2
C t 33 ,3 2 5 ,0 26.6 - 5 0 ,0 50 ,0
JOUTSA
A 762 232 300 163 - - - 35 - “ “ “ “ “ ” ~
A t 31 ,1 43 ,2 3 3 ,3 23.1 - - - 38 ,9 15 ,0
B 32 8 10 11 - - - 2
B t 3 3 ,7 36 ,4 4 0 ,0 27 ,5 - - - 50 .0 - - - - “ - “ - - 25 ,0
e 6 2 3 1 -
C t 2 2 ,2 33 ,3 3 0 ,0 12,5
JYVÄSKYLÄN  MLK- LK
A 4264 1422 844 587 348 776 - 287
A t 3 2 ,5 3 6 ,0 29,6 25 ,9 19 ,9 6 8 ,3 - 34 ,3
B 61 25 13 4 7 7 - 5
B t 32 ,1 3 7 ,3 33 ,3 18,2 20 ,6 58 ,3 - 35 .7
e 16 7 2 3 1 2 - 1
C t 31 ,4 43 ,8 18,2 33 ,3 14 ,3 5 0 ,0 - 3 3 .3
KANNONKOSKI
A 356 47 208 101 -
A t 4 0 ,6 19,7 39 ,8 100,0
B 16 1 12 3 -
B t 4 7 ,1 1 4 ,3 52 ,2 100 ,0 -
e 7 1 4 2
C t 4 1 ,2 2 0 ,0 4 0 ,0 100 .0
KARSTULA
A 825 154 509 153 - - - - - 9 - " " * ” " ~ •
A t 31 ,4 . 26 ,1 36 ,6 34 .2 - - - - - 7 .6 - “ “ - ” - -
B 25 6 14 4 - - - - - 1 - - - - “ ” - “
B t 34 ,2 31 ,6 4 0 ,0 28 ,6 - - - - - 25 ,0 - “ * “ “ “ - “
e 9 2 5 2
C t 3 3 ,3 33 ,3 3 3 ,3 50 .0
KINNULA
A 438 76 247 84 28 - - 3
A t 32 ,5 3 9 ,0 2 8 ,3 83 ,2 16 .0 - - 100 .0
B 24 5 11 4 3 - - 1
B t 4 2 ,9 38 ,5 37 ,9 8 0 ,0 37,5 - - 100 ,0
e 6 1 4 1
C t 28 ,6 3 3 ,3 28 ,6 100.0
k i v i j ä r v i
A 278 55 153 26 44
A* 27 ,2 18 ,6 3 2 ,8 28 ,3 26 ,2
B 19 5 7 4 3
B t 38 .0 45 ,5 3 3 ,3 57,1 27 ,3
C 4 - 3 1
C t 23 .5 - 37 ,5 33 ,3
KONNEVESI
A 686 115 332 - 116 23 - 100
A* 3 9 .0 31 ,4 4 1 ,1 - 55 ,8
ooo - 39 ,1
B 19 4 9 - 2 1 - 3
B t 37 ,3 36 ,4 42 ,9 - 40 ,0 100 ,0 - 4 2 ,9
C 9 2 5 « 1 - - 1 - - - - - - - - - -
CX 42 .9 50 ,0 4 5 ,5 - 5 0 ,0 - - 3 3 ,3
KO RP ILA H T I
A 1159 79 426 116 182 134 - 56 - 32 134
A t 46 .7 2 6 ,3 4 1 ,2 50,4 5 3 ,7 100 .0 - 9 1 ,8 - 35 .6 - - - - - - - 4 5 ,9
B 30 2 14 3 4 2 - 1 - 1 - - - - - - - 3
B t 4 2 ,3 28 ,6 4 5 ,2 42 ,9 4 0 ,0 100 ,0 - 5 0 ,0 - 2 0 ,0 42 ,9
C 13 1 5 1 2 1 - 1 2
e t 48 .1 33 ,3 38 ,5 5 0 ,0 5 0 ,0 100 ,0 - 100 ,0 6 6 ,7
KUHMOINEN
A 522 149 202 62 16 - - - - 4 - - - - - - - 69
A t 30 ,2 39 ,8 4 2 ,6 12,5 29 ,6 - - - - 1 8 .2 - - - - - - - 32,1
B 25 6 8 6 1 - - - - 1 - - - - - - - 3
B t 35 ,7 37 ,5 4 4 .4 28,6 33 ,3 - - - - 3 3 ,3 - - - - - - - 4 2 ,9
e 6 2 2 2
e t 28 ,6 4 0 ,0 33 ,3 66.7
K Y Y JÄ R V I
A 220 13 169 38
A t 22 ,2 10 ,2 2 6 ,0 36,9
B 16 1 10 5
B t 32 ,0 16,7 4 0 ,0 33 ,3
e 1 - 1
e t 5 ,9 - 8 .3
LAUKAA
A 2150 491 825 212 349 143 - 112 - 18
A t 31 ,2 29 ,8 30 ,7 24,9 31 ,8 100 ,0 - 29,2 - 1 8 ,6
B 40 6 12 5 9 1 - 5 - 2
B t 29 ,9 19,4 2 6 ,7 35,7 33 ,3 100 .0 - 55 .6 - 2 8 ,6
e 9 2 4 1 2
e t 20 ,9 18,2 22 ,2 2 0 ,0 26 ,6
LEIVONMÄKI
A 235 41 106 58 24 - - 6
A t 33 ,3 61 ,2 3 7 ,2 35.2 21 ,8 - - 7 ,7 - - - - - - - - - -
B 10 2 4 2 1 - - 1 - - - - - - - - - -
B t 30 ,3 50 ,0 2 6 ,7 28,6 2 5 ,0 - - 3 3 .3 - - - - - - - - - -
e 6 1 3 1 1 -
e t 35 .3 100 ,0 4 2 ,9 25 ,0 33 .3
LUHANKA
A 176 43 63 70
A t 30 ,9 28,9 2 1 ,5 54,7
B 8 1 4 3
B t 30 ,8 25 ,0 2 6 ,7 42.9
e 6 1 2 3
e t 35 ,3 25 ,0 22 ,2 75 ,0
M ULTIA
A 406 90 102 - 81 - - 4 129
A t 34 ,1 36 ,4 2 1 ,2 - 47 ,4 - - 9 ,8 7 3 ,3
B 16 S 2 - 4 - - 1 4
B t 39 ,0 4 1 ,7 1 4 ,3 - 57 ,1 - - 50 ,0 8 0 ,0
e 7 1 2 - 2 2
e t 33 ,3 25 ,0 22 ,2 - 66 .7 66,7
MUURAME
A 1395 458 182 261 167 144 - 183
A t 4 3 ,3 5 2 ,3 26 ,8 34,2 34 ,2 62 ,3 - 100 ,0
B 32 10 6 7 5 2 - 2
B t 4 3 ,2 5 0 ,0 37 ,5 4 1 ,2 33 ,3 5 0 ,0 - 100 ,0
e 11 4 1 1 1 2 - 2
e t 40 ,7 5 0 ,0 2 0 ,0 16.7 25 ,0 100 ,0 - 100 ,0
PE T Ä JÄ V E S I
A 539 30 213 60 25 - - 49 - - 17 - - - - - - 145
A t 28 ,8 10 ,0 27 ,5 29 ,0 17,1 - - 25 ,7 - - 4 0 ,S - - - - - - 69 ,0
B 22 2 10 3 1 - - 1 - - 1 - - - - - - 4
B t 32 ,4 16 ,7 4 3 ,5 37,5 12,5 - - 12 .5 - - 5 0 .0 - - - - - - 57,1
e 5 . 2 1 - - - 1 - - - - - - - - - 1
e t 23 ,8 - 20 ,0 50 ,0 - - - 5 0 .0 50 .0
P IH T IPU D A S
A 670 97 488 48 30 - - 7
A t 25,1 17,6 35 ,9 18 ,0 8 .5 - - 4 6 .7 - - - - - - - - - -
B 29 6 14 3 4 - - 2 - - - - - - - - - -
B t 34,1 31,6 38 .9 27 ,3 26 ,7 - - 66 ,7 - - - - - - - - - -
e 6. - 6
e t 22 .2 - 4 0 ,0
PYLKÖNMÄKI
A 202 31 134 3 34
A t 31 ,2 21 ,4 33 ,2 7 .3 58 ,6
B 12 3 7 1 1 -
B t 3 5 ,3 37,5 38 ,9 20 .0 3 3 ,3
e 6 1 4 - 1
e t 35 ,3 25 ,0 3 6 ,4 - 100 ,0
SUM IA IN EN
A 224 19 134 - - - - 61 - - - - - - - - - 10
A t 3 1 ,0 15 ,7 32 ,9 - - - - 92 ,4 - - - - - - - - - 23 ,8
B 14 1 7 - - - - 5 - - - - - - - - - 1
B t 4 2 ,4 20 ,0 4 1 ,2 - - - - 83 ,3 - - - - - - - - - 5 0 ,0
e 4 - 3 - - - - 1 - - - - - - - - - -
e t 23,5 - 30 ,0 - - - - 100 ,0 - - - - - - - - - -
TOIVAKKA
A 366 54 177 42 44 - - 51 ~
A* 30 ,8 18 ,8 3 1 ,2 29 ,8 93 ,6 - - 3 4 .0 "
B 22 3 10 3 2 - - 4 “
BX 4 2 ,3 25 ,0 4 3 ,5 37 ,5 66 ,7 - - 66 ,7
C 4 1 2 - - - - 1 - - - - - - - “ "
CX 1 9 ,0 2 0 ,0 1 8 ,2 - - - - 33 ,3 ”
UURAINEN
A 571 185 246 - 67 - - 32 - 41 *
A* 36 ,1 55 ,6 37 ,4 - 68 ,4 - - 2 6 ,2 - 15,9
B 29 8 13 - 3 - - 3 - 2 ■
BX 39 ,7 4 7 ,1 5 0 .0 - 75 ,0 - - 37 ,5 - 1 4 ,3 -
C 7 3 3 - 1 “
CX 3 3 ,3 6 0 ,0 3 0 ,0 - 100 ,0 - - - - - - - - - - “ ** “
VAASAN LÄÄNIN-VASA LÄNS
A 73157 11412 21976 12661 2732 2316 16363 3663 101 1016 227 12 22 - 12 - - 642
AX 31 ,6 30 ,9 3 1 ,1 31 ,9 22 ,8 4 8 ,4 3 4 ,8 3 4 ,4 4 2 ,3 17,7 2 4 .6 6 .3 12 ,4 - 6 ,9 - - 29,6
B 1852 305 586 359 99 78 219 114 1 62 10 1 3 - 1 - - 14
BX 3 6 ,0 32 ,8 3 7 ,0 37 ,6 3 0 .5 5 4 ,5 38 ,8 4 3 ,7 25 ,0 21.5 4 3 ,5 12.5 2 5 ,0 - 2 5 ,0 - - 29,8
C 443 55 175 65 12 4 101 24 - 5 - - - - - - - 2
CX 27 ,9 27 ,6 27 ,6 27 ,0 19 ,7 26 ,7 3 2 ,8 34 ,3 - 10 ,6 18,2
KAUPUNGIT-STÄDER- 
URBAN M U N IC IP A L IT IE S
VAASA-VASA
A 9488 3022 384 1666 805 671 2263 359 - - 118 - - - “ "
AX 36,2 42 ,6 4 0 ,6 34.2 34 ,4 35,1 33 ,7 33 ,2 - - 24 ,6 - - - - - " "
B 150 25 8 33 18 26 30 7 - - 3 - - - - - -
BX 4 0 ,2 3 2 .9 4 0 ,0 4 4 ,0 3 6 ,0 5 1 ,0 4 4 .1 33 ,3 - - 33 ,3 - - - - - “ ■
C 17 6 - 4 1 - 5 1
CX 3 3 ,3 4 2 ,9 - 36 .4 25 ,0 - 35 ,7 5 0 .0
A LA JÄ R V I
A 1260 113 591 349 59 10 - 104 - 34 ”
AX 24,1 2 9 ,5 22 ,2 30 ,0 39 ,9 6 2 ,5 - 5 3 ,3 - 5 .9 “
B 41 4 13 10 2 1 - 5 - 6
BX 2 8 ,3 28 ,6 27 ,7 29 ,4 66 ,7 5 0 ,0 - 5 0 .0 - 17,6 ■
C 7 - 4 2 - - - 1 “
CX 2 0 ,0 - 21 ,1 2 5 ,0 - - - 100 .0 "
ALAVUS-ALAVO
A 1593 220 759 542 69 - - 3 ”
AX 30 ,5 2 6 ,6 2 8 .0 48 ,1 30 ,0 - - 1 ,5 “
B 38 7 15 12 3 - - 1
BX 32 ,5 30 ,4 31 ,3 4 1 ,4 3 3 ,3 - - 2 5 ,0 "
C 8 1 4 3 ”
CX 22 ,9 20 ,0 21 ,1 3 7 .5 - “
KANNUS
A 766 67 475 172 14 - - 17 - 21 ■
AX 2 4 ,5 16 ,3 25 ,2 50 .7 13 .6 - - 16 .7 - 14,4 “
B 30 5 13 5 2 - - 2 - 3 “
BX 34 ,5 38 ,5 32 ,5 3 5 ,7 4 0 ,0 - - 5 0 ,0 - 3 0 .0 "
C 5 - 4 1 "
CX 18 ,5 - 22 ,2 50 .0 - - - - - * - “ “ " “ "
KASKINEN-KASKÖ
A 285 70 - 44 65 48 58 “
AX 31,1 20 ,3 - 36.4 5 8 ,0 68 ,6 21 ,6 “
B 15 4 - 2 3 3 3 -
BX 30 ,6 18 ,2 - 33 ,3 5 0 ,0 5 0 ,0 3 3 .3 “
C 7 2 - 1 2 1 1
CX 4 1 ,2 28 ,6 - 5 0 ,0 100 ,0
oooH 2 0 ,0 “
KAUHAVA
A 1740 239 839 359 30 - - 176 - 85 - 12 - • - “ “
AX 37 ,4 39 ,2 3 5 ,2 4 1 ,6 11 ,3 - - 48 ,8 - 5 9 ,4 - 36 ,4 - - - - “ “
B 46 6 20 12 2 - - 3 - 2 - 1 - - - - - ■
BX 39 ,3 30 ,0 42 ,6 4 4 ,4 18 ,2 - - 7 5 ,0 - 4 0 .0 - 33 ,3 - - - - “ *
C 14 3 6 2 - - - 2 - 1 “
CX 4 0 ,0 75 ,0 3 1 ,6 33 .3 - - - 6 6 ,7 - 100 ,0 •
KOKXOLA-KARLEBY
A 5564 916 1204 712 411 382 1264 455 101 12 42 - - - - - - 6 b
AX 33 ,0 24 .5 3 9 ,8 3 0 .0 31 ,2 47 ,7 3 8 ,6 2 7 ,4 100 .0 30 ,8 5 1 ,9 - - - - - - 17,5
B 119 29 29 18 10 7 12 8 1 1 2 - - - - - - 2
BX 39 ,7 38 ,2 5 0 ,0 37 ,5 31 ,3 5 8 ,3 4 0 ,0 3 2 ,0 100 .0 33 ,3 66 ,7 - - - - - - 18,2
C 9 2 2 1 1 - 2 1 - - - - - - - - - “
CX 17 ,6 16 ,7 2 0 ,0 1 4 ,3 25 ,0 - 2 0 ,0 2 0 ,0 “
KR IST IIN A N KA U PU N K I-
K R IST IN ESTA O
A 1256 118 227 101 114 - 596 - - 100 - - - _ • - "
AX 25,1 22 ,3 2 9 ,9 22 ,6 4 2 ,2 - 2 0 .5 - - 100 .0 - - - - - - - “
B 24 5 4 3 2 - 9 - - 1 - - - - - - “ “
BX 3 1 ,2 35 ,7 26 ,7 37 ,5 28 ,6 - 28 ,1 - - 100 ,0 - - - - - - - “
C 6 - 1 - 1 - 4 “
CX 17,1 - 2 0 ,0 - 50 ,0 - 18 ,2 “
KURIKKA
A 1784. 360 718 613 24 31 - 38 “
AX 30 ,3 28 ,8 2 7 ,0 4 5 ,0 9 ,0 100 ,0 - 14 ,1 -
B 49 12 15 18 1 1 - 2
BX 33 .6 3 0 ,0 3 1 ,9 4 7 ,4 2 5 ,0
ooo - 2 0 ,0 “
C 11 3 4 4
CX 31 ,4 3 7 ,5 2 3 ,5 5 0 ,0 - - - - - - - - - “ “ “ -
LAPUA-LAPPO
A 1970 287 822 512 36 - - 264 - 49 “
AX 2 5 .0 2 5 ,4 2 5 ,0 19,6 12 ,9 - - 58 .7 - 37.1 -
B 32 3 16 9 1 - - 2 - 1 -
BX 30 ,2 23 ,1 3 4 ,0 25 ,7 3 3 .3 - - 66 ,7 - 2 0 ,0
C 8 2 3 1 - - - 2 “
CX 22 ,9 4 0 ,0 2 0 ,0 9 .1 - - - 66 .7
NÄRPIÖ-NÄRPES
A 2287 113 27 - - - 2121 26
A* 3 9 ,9 26,2 6 ,4 - - - 45 ,3 13 .5
B 24 3 1 - - - 19 1
B * 3 9 ,3 33 ,3 1 4 ,3 - - - 4 5 ,2 3 3 ,3
e 13 1 - - - - 12 - - - - - - - - - -
CX 3 7 ,1 5 0 ,0 - - - - 40 ,0 « - - - - - - - - -
PXETARSAARI «JAKOBSTAD
A 3S89 648 297 509 181 442 1464 48
A * 3 5 ,6 23 ,0 6 0 ,0 70 ,7 10 ,5 8 6 ,2 4 4 ,9 8 ,8
B 55 16 8 8 5 5 12 1
B * 3 9 ,0 35 ,6 5 3 ,3 61 ,5 2 6 ,3 6 2 ,5 34 ,3 16 ,7
e 13 3 1 1 2 2 4
CX 3 0 ,2 2 5 ,0 5 0 ,0 33 ,3 28 ,6 1 0 0 ,0 26 ,7
SE IN Ä JO K I
A 4129 1156 1078 1428 55 138 - 190 - 17 67
A* 2 9 ,4 30 ,4 2 7 ,7 30 ,6 12,9 4 5 ,5 - 37 ,2 - 3 3 ,3 1 9 ,3
B 73 19 18 21 2 2 - 5 - 1 5
B * 3 6 ,0 3 7 ,3 3 4 ,0 38 ,9 15 ,4 3 3 ,3 - 5 0 ,0 - 33 ,3 5 0 ,0
e 13 5 3 4 - - « 1 - - - - - - - - -
CX 3 0 .2 41 ,7 2 3 .1 26 ,7 - - - 5 0 .0
ÄHTÄRI
A 1165 365 326 290 29 87 - 68
A* 3 2 .6 44 ,1 2 4 ,5 4 0 .2 11 ,9 5 1 ,8 - 24 ,5
B 44 9 10 12 2 6 - 5
B * 3 9 ,3 3 4 ,6 3 3 ,3 4 6 ,2 2 0 ,0 7 5 ,0 - 4 1 ,7
e 8 3 3 2 -
CX
UUSIKAARLEPYY-NYKARLEBY
2 9 ,6 5 0 ,0 2 7 ,3 4 0 ,0
A 1279 222 - - 44 - 960 53
A* 3 2 ,2 5 6 ,3 - - 22 ,8 - 29,9 30,5
B 20 4 « - 1 - 13 2
B * 3 5 ,1 4 4 ,4 - - 2 5 .0 - 3 3 ,3 4 0 ,0
e 6 1 - — - - 5 - - » — - — - - - — -
CX
MUUT KUNNAT-ÖVRIGA KOMMUNE
2 2 .2 50 ,0 - - ■ * 21.7 “ * ~ ■ “ * “ “
OTHER M U N IC IP A L IT IE S  
ALAHÄRMÄ
A 1006 54 752 46 - - - 142 - - - - - 12 - - -
A* 3 3 ,5 26 ,1 4 4 ,1 6 ,5 - - - 6 4 ,0 - - - - - - 5 0 .0 - - -
B 24 2 15 4 - - - 2 - - - - - 1 - - -
B * 3 2 ,9 28 ,6 44 ,1 1 7 .4 - - - 5 0 .0 - - - - - - 5 0 ,0 - - -
e 10 1 8 - - - - 1 - - - - - - - - -
CX 3 7 ,0 50 ,0 5 0 .0 - - - - 5 0 ,0
E V IJA R V I
A 343 29 182 42 53 - - 37
A* 1 8 .3 2 0 ,4 1 4 ,3 2 0 ,6 37 .1 - - 32 .7
B 14 1 9 1 2 - - 1
B% 3 2 ,6 3 3 ,3 3 1 ,0 2 0 ,0 5 0 ,0 - - 5 0 ,0
e 1 - 1
CX 4 ,8 - 6 .7
HALSUA
A 299 55 181 - - - - 29 - 34 - - - - - - -
A* 3 4 ,4 9 0 ,2 2 8 ,7 - - - - 70 ,7 - 24 ,8 - - - - - - -
B 14 3 7 - - - - 1 - 3 - - - - - - -
BX 4 0 ,0 7 5 ,0 3 3 ,3 - - - - 3 3 ,3 - 42 ,9 - - - - - - -
e 5 1 3 - - - - 1 - - - - - - - - -
CX 2 9 ,4 100 ,0 23 .1 - - - - 100 ,0 - - - - - - - - -
HIMANKA
A 713 24 481 68 111 29
A* 39 ,0 2 3 ,5 4 1 ,9 5 2 ,7 42 ,4 15,6
B 28 2 15 3 7 1
B * 4 5 ,9 4 0 ,0 4 8 .4 5 0 ,0 46 ,7 25 ,0
e 7 - 5 1 1
CX 3 3 ,3 - 3 5 ,7 100 ,0 3 3 .3
ILM A JO K I
A 2122 272 1163 540 - - - 114 - 13
A* 33 .9 22 .9 43 ,7 3 2 ,6 - - - 5 9 ,7 - 2 ,9
B 47 11 21 13 - - - 1 - 1
B* 3 4 .3 3 2 ,4 4 3 .8 36 ,1 - - - 3 3 ,3 - 7 ,7
e 11 1 6 3 - - - 1 - - - - - - - - -
CX 3 1 ,4 1 4 ,3 4 0 ,0 3 3 ,3 - - - 5 0 ,0 - - - • - - - » -
ISO JO K I-STO RA
A 418 44 182 154 - - - 38 - - - - - - - - -
A* 25 ,8 25 ,7 1 8 ,9 36 ,9 - - - 100 ,0
B 21 2 9 9 - - - 1
BX 36 .2 3 3 .3 30 .0 4 5 .0 - - - 100 ,0 - - - - - - - - -
e 4 1 - 2 - - - 1
CX 1 9 ,0 50 ,0 - 4 0 ,0 - - - 100 ,0
ISOKYRÖ- STORKYRO
A 932 84 536 175 24 - - 77 36
A* 32.1* 2 2 ,0 4 1 ,6 22 ,5 22 ,9 - - 68 ,8 15,9
B 34 3 13 13 3 - - 1 1
BX 35 ,1 16 ,7 4 0 ,6 38 ,2 7 5 ,0 - - 50 ,0 16,7
e 8 1 5 1 - - - 1
CX 29 .6 33 ,3 38 ,5 1 4 ,3 - - - 100 ,0 - - - - - - - - -
JA L A S JÄ R V I
A 1484 173 837 392 40 19 - 7 - 16
A * 2 9 .2 44 ,5 3 2 ,0 28 ,9 18 ,8 5 5 ,9 - 9 ,1 - 4 ,0
B 43 4 18 13 3 1 - 1 - 3
BX 3 3 .6 2 5 ,0 3 6 ,0 4 3 .3 37 ,5 5 0 ,0 - 50 ,0 - 15 .0
e 10 1 7 2
CX 2 8 ,6 5 0 ,0 3 6 ,8 2 0 ,0
JURVA
A 876 61 390 177 155 31 - 13 - 49
A * 34 .2 28 ,4 32 ,7 30 ,8 40 ,5 35,6 - 21 ,7 - 96,1
B 35 4 12 8 5 2 - 2 - 2
B * 41 .7 33 ,3 3 3 ,3 57 ,1 45 ,5 4 0 ,0 - 66 ,7 - 66 ,7 "
C 7 - 5 1 1 “
CX 25 .9 - 3 8 ,5 16 ,7 25 ,0 ”
KARI J O K I -BÖTOM
A 296 - 230 66 -
A* 25 .3 - 30 ,7 2 0 ,2
B 15 - 9 6
B * 28 .8 - 39 ,1 24 ,0
e 4 - 3 1
CX 23 .5 - 25 ,0 2 0 ,0 “
KAUHAJOKI
A 2151 346 848 551 - 90 - 67 - 227 - 22 - - *■
A * 2 8 .9 5 0 ,3 2 5 ,2 31 .0 - 45 ,9 - 6 0 ,4 - 30 .5 - - 12 .4 - - - - -
B 61 7 23 10 - 5 - 1 - 12 - 3 - - - - -
B * 34 .9 38,9 4 0 ,4 33 ,3 - 55,6 - 50 ,0 - 30 ,8 - - 2 5 ,0 - - - -
e 11 2 5 3 - - - - - 1 - - - - - - “
CX 2 5 .6 5 0 ,0 2 3 ,8 2 7 .3 - - - - - 25 ,0 - - • • • -
KAUSTINEN-KAUSTBY
A 651 28 436 26 - - - 51 - 110 ”
A * 2 8 .0 2 2 ,0 2 9 ,7 23 ,6 - - - 100 ,0 - 19,3
B 28 4 12 1 - - - 1 - 10
B * 30 .1 5 0 ,0 31 ,6 16 ,7 - - - 100 ,0 - 25 ,0 -
e 8 - 6 - - - - 1 - 1 - - - • - - “
CX 2 9 .6 - 3 3 ,3 - - - - 100 ,0 - 14 ,3 "
k o r s n ä s
A 557 25 - - - - 532 - - - • ~ " “ "
A* 38 .3 13 .5 - - - - 42 ,0 - - - - - “ “ “
B 11 1 - - - - 10 - - - - - "
B * 3 2 .4 16,7 - - - - 35 ,7 - - - - - " “ ”
e 8 - - - - - 8 - - - - - • “ ~
CX 38 .1 - - - - - 42 ,1 - - - - - - - - - “
k o r t e s j a r v i
A 490 76 335 38 - - - 41 ”
A* 3 1 .5 57 ,6 30 ,0 20 ,7 - - - 32,8 *
B 18 3 e 3 - - - 4
B * 34 .6 37.5 3 2 ,0 37 .5 - - - 36 ,4 - - - - - "
e 7 2 5 -
CX 33 .3 100 ,0 31 ,3
KRUUNUPYY-KRONOBY
A 1433 - - - - - 1365 68 “
A* 35 .1 - - - - - 38 ,3 20.6 "
B 16 - - - - - 15 1
BX 32 .0 - - - - - 37 ,5 20 ,0 -
e 10 - - - - - 10 - - - - - “ ~ “
CX 37 .0 - - - - - 4 1 ,7 - - - - - “ - -
KUORTANE
A 739 27 381 267 - - - 64 ”
AX 26 .6 13 .0 30 ,2 3 9 ,6 - - - 36 ,4 - - - - “ * * “
B 31 2 12 12 - - - 5 - - - - “ ” ”
BX 3 3 .3 2 5 ,0 3 2 ,4 42 ,9 - - - 5 0 ,0
e 6 - 4 2 “
CX 22 .2 - 30 ,8 28 ,6 ”
k a l v i a
A 764 64 431 74 20 - - 175 ”
AX 32 .6 24 ,4 2 9 ,7 2 6 .2 4 7 ,6 - - 56 ,6
B 28 4 12 4 2 - - 6 “
BX 36 .8 50 ,0 30 ,0 30 ,8 5 0 ,0 - - 54 .5 -
e 6 - 4 1 - - - 1 “
CX 22 .2 - 22 ,2 3 3 ,3 - - - 3 3 ,3 - - - - - ' “
LA IH IA
A 1076 111 529 352 33 - - 15 3b
AX 27 .2 18,1 32 ,3 3 4 ,4 10 ,3 - - 17 .2 17 ,0
B 35 10 13 7 1 - - 1 3
BX 34 .3 37 ,0 40 .6 33 ,3 1 0 .0 - - 3 3 .3 37 ,5
e 5 - 3 2 ”
CX 18 .5 - 2 5 ,0 2 8 ,6
LA PPA JÄ R V I
A 725 83 533 33 - 19 - 57 “
AX 27 .6 37,7 3 1 ,3 9 ,4 - 34.5 - 100 ,0 “
B 25 4 14 4 - 1 - 2 •
BX 3 1 .6 36 ,4 36 ,8 2 3 ,5 - 33 ,3 - 100 .0 “
e 9 1 7 - - - - 1 - - » - - - - - “
CX 3 3 ,3 5 0 ,0 3 6 ,8 - - - - 100 ,0 - - • - - • • “
LEHTIM ÄKI
A 421 14 284 66 - 26 - 31 “
AX 3 5 .7 14 ,0 3 3 ,2 85 ,7 - 48 ,1 - 4 1 .9 *
B 14 1 10 1 - 1 - 1
BX 34,1 25 ,0 3 5 ,7 5 0 ,0 - 50 .0 - 5 0 ,0 ”
e 7. - 6 1 “
CX 3 3 ,3 - 3 5 .3 100 ,0
l e s t i j ä r v i
A 200 - 141 - 59
AX 3 4 .0 - 3 3 ,4 - 52,7
B 8 - 5 - 3
BX 3 3 ,3 - 3 1 ,3 - 6 0 ,0 “
e 5 - 4 - 1
CX 2 9 .4 - 3 3 ,3 - 3 3 ,3 “
LOHTAJA
A 414 64 277 - - - - 73 ■ - ~ - " - “
AX 25 ,5 31 ,8 2 8 ,5 - - - - 36 .7 - - - - - “ - -
B 17 3 12 - - - - 2 - - - - - - “
BX 3 2 ,7 37,5 3 8 .7 - - - - 33 .3 - - - - - - - - “
e 6 1 4 - - - - 1 - - - - - - • ”
CX 2 8 .6 3 3 ,3 2 8 ,6 - - - - 50 ,0 - - - “ " " “ ” •
LUOTO-LARSMO
A 615 134 - - - - 331 150
AX 3 0 ,7 2 6 ,4 - - - - 33 ,3 2 9 ,9
B 20 5 - - - - 9 6
BX 3 3 ,3 3 1 ,3 * - - - 32,1 37 ,5
C 6 1 - - - - 4 1
CX 28 ,6 2 0 ,0 - - - - 36 ,4 2 0 ,0
MAALAHTI-MALAX
A 1070 108 - - - 34 928
AX 32 ,1 2 3 ,6 - - - 73 ,9 32 ,7
B 22 6 - - - 1 15
BX 4 0 ,7 3 7 ,5 - - - 5 0 ,0 4 1 ,7
C 12 1 - - - - 11 - - - - - - - - - - -
CX 4 4 ,4 3 3 ,3 - - - - 4 5 ,8 - - - - - - - - - - -
MAKSAMAA-MAXMO
A 326 - - - - - 326 - - - - - - - - - - -
AX 4 9 ,5 - - - - - 59 ,8 - - - - - - - - - - -
B 11 - - - - - 11 - - - - - - - - - - -
BX 5 0 ,0 - - - - - 6 4 ,7 - - - - - - - - - - -
C 8 - - - — - 8 - - - — - — - — — — -
CX 5 3 ,3 - - - - - 61 .5 - - - - - - - - - - -
MUSTASAARI-KORSHOLM
A 2913 93 - 122 - 189 2006 27 476
AX 34 ,1 1 7 ,9 - 53 ,7 - 90 ,9 32 ,5 12 .4 - - - - - - - - - 62 ,6
B 45 4 • 3 - 5 25 1 7
BX 38 ,1 21 ,1 - 4 2 ,9 - 83 .3 4 1 .0 2 0 ,0 - - - - - - - - - 53 ,8
C 13 - - 1 - 1 9 2
CX 3 0 ,2 - - 100 ,0 - 100 .0 2 7 ,3 - - - - - - - - - - 50.0
NURMO
A 1781 264 882 506 23 - - 106
AX 35 ,4 2 8 ,2 4 3 ,2 31 .4 1 3 ,6 - - 5 8 ,2
B 44 9 20 11 1 - - 3
BX 3 7 ,3 3 3 .3 4 2 ,6 32 ,4 3 3 .3 - - 7 5 ,0
C 11 1 5 4 - - - 1
CX 3 1 ,4 16 ,7 35 ,7 33 ,3 - - - 5 0 ,0
ORAVAI NEN-ORAVAIS
A 412 41 - - - - 371 - - - - - - - - - -
AX 2 9 ,3 28 ,9 - - - - 31 .2 - - - - - - - - - - -
B 11 2 - - - - 9 - - - - - - - - - - -
BX 3 1 ,4 25 ,0 - - - - 36 ,0 - - - - - - - - - - -
C 7 1 - - - - 6
CX 3 3 ,3 5 0 ,0 - - - - 3 3 ,3 - - - - - - - - - - -
PERHO
A 338 49 206 33 - - - - - 50 - - - - - - - -
AX 1 9 ,7 14 ,8 19 .7 15 ,6 - - - - - 72 ,5 - - - - - - - -
B 13 4 7 1 - - - - - 1 - - - - - - - -
BX 2 5 ,0 30 ,8 2 8 ,0 14 ,3 - - - - - 25 ,0 - - - - - - - -
C 3 - 2 1
CX 1 4 ,3 - 14 .3 33 ,3
PER Ä SE IN Ä JO K I
A 815 109 421 147 38 16 - 65 - 19
AX 37 ,6 56 ,5 3 7 ,3 3 6 ,3 2 6 ,0 80 ,0 - 40 .6 - 17 ,0
B 46 7 17 9 4 1 - 6 - 2
BX 4 6 ,0 5 0 ,0 4 2 ,5 4 7 ,4 5 0 ,0 50 ,0 - 6 0 ,0 - 2 8 ,6
C 7 1 4 2
CX
PEDERSÖREN KUNTA-PEDERSÖR
2 5 ,9 5 0 .0 26 ,7 4 0 ,0
A 1687 306 106 - - - 1275 - - - - - - - - - - -
AX 30 ,6 4 9 ,0 5 5 ,8 - - - 30,1 - - - - - - - - - - -
B 28 5 4 - - - 19 - - - - - - - - - - -
BX 38 ,9 5 5 ,6 57 ,1 - - - 36 .5 - - - - - - - - - - -
C 8 1 _ - - - 7 — - — — — — - - — - -
CX 22 ,9 2 5 ,0 - - - - 25 ,9 - - - - - - - - - - -
SO IN I
A 511 7 230 65 13 21 - 134 - 41
AX 35 ,4 17,5 2 9 ,3 5 8 ,6 15 .3 100 ,0 - 5 1 ,9 - 2 8 .7
B 40 1 13 3 3 3 - 13 - 4
BX 4 9 ,4 33 .3 41 ,9 6 0 ,0 37 ,5 100 ,0 - 6 5 ,0 - 3 6 ,4
C 3 - 1 1 - - - 1
CX 1 4 ,3 - 7 ,7 100 ,0 - - • 2 5 ,0 -
TEUVA-ÖSTERMARK
A 976 79 617 192 51 37
AX 2 4 .7 17 .6 3 3 ,3 18 ,2 12 .3 82 ,2
B 40 3 18 8 6 5 -
BX 3 5 ,7 20 ,0 4 5 ,0 27 ,6 31 ,6 83 ,3
C 7 1 5 1
CX 2 5 .9 3 3 ,3 38 ,5 1 4 ,3
TOHOLAMPI
A 616 125 341 - - - - 150 -
AX 2 9 ,3 36 ,8 25 ,6 - - - - 9 0 ,4
B 16 3 9 - - - - 4 - - - - - - - - - -
BX 2 7 ,6 23 ,1 3 0 ,0 - - - - 8 0 ,0 - - - - - - - - - -
C & 1 5 - - - - 2 - - - - - - - - - -
CX 2 9 ,6 2 5 ,0 2 6 ,3 - - - - 10 0 ,0 - - - - - - - - - -
TÖYSÄ
A 531 47 371 113
AX 3 5 ,0 39 ,8 37 .2 3 5 ,0
B 24 4 13 7
BX 4 0 ,7 4 0 ,0 4 1 ,9 4 6 .7
C 8 - 7 1
CX 38 ,1 - 46 ,7 2 0 ,0
ULLAVA
A 161 - 116 - - - - - - 45 - - - - - - - -
AX 2 6 ,2 - 24 ,3 - - - - - - 3 8 ,8 - - - - - - - -
B 9 - 7 - - - - - - 2 - - - - - - - -
BX 3 0 ,0 - 33 ,3 - - - - - - 2 8 ,6 - - - - - - - -
C 3 _ 2 _ - — — - 1 — - - - — — — —
CX 17 ,6 - 14 ,3 - - - - - - 33 ,3 - - - - - - - -
V E T E L I- V E T IL
A 593 28 382 50 - - - 37 96 - “ ” ” “ “
A* 2 8 ,0 14 ,1 33,1 2 9 ,2 - - - 54.4 - 18,9 - - - - - “ “
B 29 3 13 5 - - - 1 - 7 - - - - - “ “ “
BX 3 0 ,5 23,1 37,1 35 ,7 - - - 33 .3 - 24,1 - - - - - “ ” “
C 7 - 4 1 - - - 1 - 1 - - - - - “ ” "
CX 2 5 ,9 - 26 .7 50 ,0 - - - 100 .0 - 14 ,3 - - - - - “
V IM PEL I- V IN D A LA
A 513 - 305 79 129
AX 2 5 ,1 - 2 9 .0 3 0 ,2 3 2 ,3
B 19 - 11 5 3
BX 2 7 ,5 - 37 ,9 35 .7 2 7 .3 •
C 6 - 3 1 2
CX 2 8 ,6 - 2 7 ,3 50 ,0 5 0 ,0
VÄHÄKYRÖ-LILLKYRO
A 847 168 362 245 47 25
AX 3 5 ,1 3 4 ,0 37 ,8 32 ,4 27,6 7 3 ,5 -
B 34 10 11 9 2 2 -
BX 4 3 ,0 52 ,6 3 9 ,3 3 7 ,5 4 0 ,0 6 6 ,7 -
C 10 2 5 3
CX 3 7 ,0 4 0 ,0 45 ,5 33 ,3
VÖYRI-VÖRÄ
A 567 - 64 - - - 503 “
AX 2 6 ,3 - 100 ,0 - - - 2 6 ,5 - - - - - “ “ * “
B 9 - 1 - - - 8 - - - - - “ “ “ “
BX 3 3 ,3 - 100 ,0 - - - 3 4 ,8 - - - - “ “ - “ “ "
C 5 - - - - - 5 - - - - - - • “ “ “
CX 23 ,8 - - - - - 2 5 ,0 - - - - - - “ “
YLIHÄRMÄ
A 614 94 286 234 - “
AX 3 2 ,6 29,8 31 ,2 3 7 ,3
B 31 9 10 12
BX 4 0 ,3 39,1 35,7 4 8 ,0 -
C 5 - 4 1
CX 2 3 ,8 - 36 ,4 14 ,3 - - - -
YLISTA RO
A 1006 210 391 311 - - - 94 - " - ■ " " ” “
AX 30 ,1 37 ,9 24 ,4 29 ,6 - - - 100,0 - - - “ * * ” ■ " “
B 34 8 13 11 - - - 2
BX 3 4 ,7 30 ,8 34,2 40 ,7 - - - 100 ,0 - - - - - ■ ■
C 6 1 2 2 - - - 1 - - • - * - " -
CX 2 2 ,2 2 5 .0 15 .4 22 ,2 - - - 100 ,0 - - - - “ " - - “ _
OULUN LÄANIN-ULEÄBORGS LANS
A 65928 11474 26993 9327 10096 3528 _ 1046 168 541 1052 53 _ 67 - - 1583
AX 3 3 ,5 4 1 ,8 30 ,3 36 ,3 30 .5 4 3 ,0 - 35,7 15 .2 16,8 79 ,9 20,1 - - 21.1 - - 37 ,4
B 1543 221 697 173 267 45 - 21 2 40 16 2 1 - 5 - - 53
BX 3 4 ,6 3 3 ,4 36 ,5 34 .7 31 ,0 4 0 ,5 - 35 ,6 28 .6 25 ,8 72 .7 2 0 ,0  33 ,3 - 2 9 ,4 - “ 3 7 ,3
C 406 57 224 37 56 9 - 3 - 3 4 - - - - “ 13
CX 2 8 ,4 37 ,3 27 ,2 28 .7 24,9 40 ,9 - 20 ,0 - 15.0 0 0 .0 - - - - 37,1
KAUPUNGIT-STÄDER- 
URBAN M U N IC IP A L IT IE S
OULU-ULEÂBORG ___
A 17619 4666 2496 4268 2164 2406 - 456 154 62 819 21 - - - “ “ 107
AX 3 9 ,3 5 0 .5 25,6 4 3 ,8 29 ,7 4 7 ,2 - 49 ,5 1 6 ,3 14,5 77 ,2 34 ,4 - - - - - 52 ,5
B 165 35 35 25 34 14 - 2 1 7 9 1 - - - - - 2
BX 3 9 ,8 39 ,8 39 ,8 37 ,9 38 .6 4 1 ,2 - 28 ,6 5 0 ,0 38,9 6 4 ,3 33 ,3 •* - - ■ - 4 0 ,0
C 19 3 3 4 2 4 - 1 - - 2 - - - - - -
CX 3 2 ,2 25 ,0 23,1 3 3 ,3 2 0 ,0 57 .1 - 5 0 ,0 - - 0 0 ,0 - ~ “ “ “ ”
HAAPAJÄRVI
A 1313 321 751 84 132 - - - - 25 - - " - ” ~
AX 3 4 ,5 38 ,8 37,8 2 9 .0 59 ,2 - - - - 5 .6 - - - ~ ” “ “
B 30 9 16 1 3 - - - - 1 - - - “ • “ “ ~
BX 3 8 ,5 39 ,1 47 ,1 2 0 ,0 5 0 .0 - - - - 11,1 - - - ” " “ *• ”
C 11 3 6 1 1 “
CX 3 1 ,4 37 ,5 31,6 5 0 ,0 5 0 ,0
HAAPAVESI
A 1582 44 774 128 168 - - 35 - - - - - - - - 433
AX 4 0 ,9 37 ,9 38 ,2 4 9 ,2 24 ,6 - - 5 0 ,0 - 64 ,4
B 56 2 24 4 10 - - 1 - 15
BX 4 3 ,1 50 ,0 4 6 ,2 4 0 ,0 37 ,0 - - 33 ,3 ~ 4 5 ,5
C 11 - 7 1 1 - 2
CX 3 1 ,4 - 3 5 ,0 5 0 ,0 16 ,7 “ 3 3 ,3
KA JAAN I
A 5893 699 1768 723 1795 423 - 179 - 21 56 32 - - - - ” 197
AX 3 7 ,9 30 ,3 36 ,8 2 9 ,5 4 5 ,4 44 ,4 - 69,1 - 13,5 00 ,0 4 3 ,6 - - - - - 37 ,2
B 93 12 30 15 17 6 - 4 - 2 2 1 - - - - - 2
BX 3 7 .7 30 ,0 39 .5 4 2 ,9 32 .1 5 3 .3 - 66 ,7 - 22 .2 0 0 .0 5 0 ,0 - - - - - 22 ,2
C 12 1 4 1 5 1 - - - - - - - - - • "
CX 2 3 ,5 12 ,5 23 .5 12 ,5 35 .7 33 .3
KUHMO
A 1477 287 850 161 158 - - 21
AX 29 ,6 . 4 9 .5 3 0 ,5 30 .2 24 ,3 - - 8 .4
B 31 5 18 2 5 - - 1
BX 3 1 ,0 31 ,3 3 6 ,7 20 ,0 2 5 ,0 - - 2 5 ,0
C 11 2 6 2 1
CX 3 1 ,4 50 .0 28 ,6 50 ,0 25 .0 -
N IVALA
A 1619 356 967 217 72 - - - - 7 - - “ - - - ” ~
AX 3 2 .3 54 ,4 2 9 ,3 32 ,4 23 ,6 - - - - 7 ,7 - - - “ - - “ •
B 33 7 20 3 2 - - - - 1 - - - - - ~ “ “
BX 3 4 .7 38 .9 4 0 ,0 20 ,0 25 .0 - - - - 25 ,0 - - “ _ - ' “
C 11 3 6 2
CX 3 1 .4 7 5 .0 2 5 ,0 4 0 .0 -
OULAINEN
A 1093 182 521 179 198 - - - - 13 - - - - - - -
A* 26 ,7 3 4 ,5 22 ,3 25 ,1 55 ,2 - - - - 15 ,3 - - - - - - -
B 38 9 16 6 6 - - - - 1 - - - - - - -
B t 34 ,9 3 6 ,0 3 2 ,0 3 1 ,6 6 0 ,0 - - - - 33 ,3 - - - - - - -
C 9 2 4 1 2
CX 25 ,7 5 0 ,0 1 9 ,0 16 ,7 66 ,7
PYH Ä JÄ RV I
A 1095 185 599 39 272
A t 31 .2 3 8 ,4 32 ,4 1 4 ,3 36 .5
B 28 7 13 3 5 -
B t 3 0 ,4 4 3 .8 3 2 ,5 4 2 ,9 20 ,8
C 4 1 2 - 1
C t 14 ,8 3 3 ,3 13 ,3 - 16,7
RAAHE-BRAHESTAD
A 2303 492 619 577 493 - - 110 - 12
A t 31 ,5 3 5 ,5 26 ,5 4 4 ,6 24,2 - - 54 ,2 - 21 ,1
B 58 8 20 12 14 - - 3 - 1
B t 32 ,6 2 0 ,5 39 ,2 4 1 ,4 28 .6 - - 6 0 ,0 - 2 0 ,0 -
e 10 4 1 4 1 -
e t 2 3 ,3 5 0 ,0 7 ,1 5 0 ,0 8 .3
Y L IV IE S K A
A 1617 456 831 123 125 82
A t 25 ,9 3 4 ,8 26 ,6 15 ,5 21 ,4 39 ,6
B 45 14 19 4 5 3
B t 34 ,9 36 .8 3 6 ,5 22 ,2 38,5 50 ,0
e 8 3 5
C t
MUUT KUNNAT-ÖVRIGA KOMMUNE 
OTHER M U N IC IP A L IT IE S
22 ,9 4 2 ,9 2 6 ,3
A LA V IESKA
A 485 - 403 - 70 - - 12 - - - - - - - - -
A t 33 ,5 - 35 ,5 - 52,2 - - 24 ,5
B 12 - 8 - 3 - - 1
B t 3 0 ,8 - 32 ,0 - 5 0 ,0 - - 5 0 ,0 - - - - - - - - -
e 6 - 5 - 1
e t 2 8 ,6 - 29 ,4 - 5 0 ,0
HAILUOTO-KARLÖ
A 191 23 107 20 41 - -
A t 3 4 ,0 21 ,7 4 4 ,6 23 ,5 39,4 -
B 16 2 9 2 3 -
B t 4 1 .0 4 0 ,0 4 7 ,4 28 ,6 5 0 ,0
e 5 1 3 - 1
e t 2 9 ,4 3 3 ,3 37 ,5 - 33 ,3
HAUKIPUDAS
A 2195 421 731 109 767 167
A t 37 ,8 34 ,4 36,1 16 ,9 47 ,2 57,8 -
B 47 14 13 2 14 4
B t 3 4 ,8 4 2 ,4 2 8 .3 1 8 ,2 36.8 57 ,1 -
e 13 2 5 1 5
e t 37 .1 2 8 ,6 38 ,5 25 ,0 50 ,0 -
HYRYNSALMI
A 649 35 395 65 87 - - - - - - - - 67 - - -
A t 38 ,6 4 0 ,7 4 1 ,0 100 ,0 24 ,2 - - - - - - - - - 32 ,4 - - -
B 29 4 12 3 5 - - - - - - - - 5 - - -
B t 3 6 ,7 4 4 ,4 4 2 ,9 100 ,0 20 .0 - - - - - - - - - 35 ,7 - - -
e 8 1 6 - 1
e t 38 ,1 100 .0 4 6 ,2 - 20 ,0
I I
A 1030 208 503 98 200 21
A t 3 3 ,9 4 3 ,5 3 6 ,9 4 6 ,9 23 ,3 17 ,9
B 34 5 13 2 12 2
B t 3 3 .3 2 6 ,3 37 ,1 4 0 ,0 36.4 22 ,2
e 8 2 4 1 1 -
e t 2 9 ,6 5 0 ,0 33 ,3 5 0 ,0 12 ,5 -
K A LA JO K I
A 1315 34 941 223 117
A t 2 9 ,9 1 3 ,3 3 3 ,2 4 3 ,8 19 ,9
B 37 3 23 7 4
B t 3 7 ,0 23 ,1 44 ,2 4 6 ,7 23 ,5
e 9 - 8 1 -
e t 2 5 ,7 - 3 3 ,3 2 5 ,0
KEM PELE
A 1251 280 504 241 226
A t 30 ,2 4 4 ,1 24 ,8 3 3 .9 29,5
B 25 4 11 4 6
B t 2 9 ,4 4 0 ,0 29 .7 2 2 .2 30 ,0 -
e 12 3 6 1 2
e t 3 4 ,3 6 0 ,0 3 3 .3 16 .7 33 .3
K E S T IL Ä
A 297 20 192 45 26 - - - - 14 - - - - - - -
A t 32 ,1 . 15 ,4 29,6 8 8 ,2 32.1 - - - - 100 ,0 - - - - - - -
B 16 1 9 2 2 - - - - 2 - - - - - - -
B t 4 2 ,1 2 0 ,0 37,5 6 6 ,7 5 0 ,0 - - - - 100 ,0 - - - - - - -
e 5 - 4 1
e t 2 9 ,4 - 30 ,8 100 ,0
K I IM IN K I
A 1186 94 456 62 278 51 - 46 14 8 177
A t 31 .7 24 ,6 2 7 ,0 2 8 ,2 35,8 4 9 .5 - 4 3 ,8 8 ,9 6 .8 88 .9 - - - - - -
B 41 5 8 2 14 1 - 4 1 1 5 - - - - - -
B t 3 5 .3 3 1 .3 25 .8 2 5 .0 42 ,4 33 ,3 - 66 .7 2 0 .0 12.5 83 ,3 - - - - - -
e 9 - 4 - 2 1 - - - - 2 - - - - - -
e t 2 5 ,7 - 23 ,5 - 28,6
oooH
- - - - 0 0 .0 - - - - - -
K U IV A N IEM I
A 425 55 222 - 76 72
A t 38 ,7 7 6 ,4 29 ,6 - 4 2 ,5 7 5 ,8
B 18 2 10 - 3 3
B t 4 0 ,0 5 0 ,0 35 ,7 - 37,5 60 ,0
e 7 1 3 - 2 1
e t 3 3 .3 100 ,0 20 ,0 - 5 0 ,0 100 ,0
KUUSAMO
A 2307 513 1468 245 - 61 -
A* 2 5 .5 46 ,8 2 5 ,9 22.5 - 13 .1 ”
B 33 6 21 5 - 1 "
BX 2 5 .6 28,6 32 ,8 20 ,8 - 2 0 ,0 -
C 9 2 5 1 - 1
CX 2 0 .9 4 0 .0 17 ,2 2 0 ,0 - 5 0 ,0
KÄRSAmA K I
A 424 26 272 - 55 71
AX 2 7 .9 2 4 ,3 2 7 ,6 - 4 2 .3 28 ,4
B 16 1 9 - 4 4
BX 2 9 ,0 33 .3 3 1 ,0 - 36 .4 26 ,7
C 6 - 4 - 1 1
CX 2 8 .6 - 26 ,7 - 5 0 .0 33 ,3
LIM IN KA
A 665 96 356 106 107
AX 3 1 ,3 37 ,6 2 9 ,4 33,5 30 .9 - -
B 26 6 14 3 3 •
BX 3 2 ,9 35 ,3 38 ,9 27 ,3 20 .0 -
C 7 1 4 1 1 "
CX 2 5 ,9 33 ,3 2 5 ,0 25 ,0 2 5 .0 “
LU M IJO K I
A 231 24 181 26 -
AX 30 .1 37,5 3 5 ,6 32,1 "
B 12 2 9 1 -
BX 3 1 ,6 50 ,0 3 6 ,0 25 ,0 ~
C 4 - 4 "
CX 2 3 .5 - 3 3 ,3 "
M E R IJÄ R V I
A 237 - 237 "
AX 3 8 ,5 - 3 8 ,5 -
B 10 - 10 “
BX 41 ,7 - 4 1 ,7
C 6 - 6 “
CX 35 ,3 - 3 5 .3
MUHOS
A 1070 171 485 147 143 - - - - 124 - - - • “ “ -
AX 3 1 .8 4 6 ,5 2 9 ,9 68,7 20 ,4 - - - - 4 6 .1 - - - - - - - -
B 28 5 10 3 5 - - - - 5 - - - - - - -
BX 3 0 ,8 55,6 2 7 ,8 60 .0 21.7 - - - - 35.7 - - - - - - ■ ■
C 10 2 4 1 2 - - - - 1 - - - - * - -
CX 3 7 ,0 66 ,7 28 ,6 100 ,0 33 ,3 - - - - 50 .0 - - - - - “ “ "
OULUNSALO
A 900 67 251 59 96 122 30Ö
AX 2 9 .9 31,6 20,1 13,8 21.5 81.9 58 ,2
B 33 2 12 2 5 4 8
BX 3 3 ,3 20 ,0 37 ,5 13 ,3 25 ,0 57,1 “ 5 3 ,3
C 6 1 - 1 - 1 3
CX 2 2 ,2 50 ,0 - 25 .0 - 100 ,0 6 0 ,0
PALTAMO
A 599 171 272 - 112 44 “
AX 27 ,4 55 ,9 2 5 ,2 - 23 ,8 30 ,3 -
B 18 3 7 - 7 1 “
BX 3 1 ,0 37,5 26 ,9 - 41 .2 5 0 ,0 “
C 6 2 3 - - 1 “
CX 2 2 ,2 50 ,0 21 ,4 - - 5 0 ,0 "
P A T T IJO K I
A 814 166 351 183 79 - - 35
AX 3 2 ,6 32,9 26 ,9 73,8 20 ,3 - - 6 7 ,3 “
B 32 7 14 8 2 - - 1
BX 38 ,1 30 ,4 38 ,9 72 .7 16 .7 - - 50 ,0
C 10 2 4 2 1 - - 1
CX 3 7 ,0 40 ,0 26 ,7 100 ,0 25 .0 - - 100 ,0 •
P IIP P O L A
A 239 96 126 17 - "
AX 3 6 ,3 47 ,1 30.1 48 ,6 - ”
B 15 7 7 1 - •
BX 4 1 ,7 50 ,0 35 ,0 50 .0 - “
C 5 2 3 “
CX 2 9 ,4 4 0 ,0 2 7 ,3
PU D A SJÄ RV I
A 1387 107 849 120 192 - - - - 39 - - - - - - “ BO
AX 2 7 ,7 55,2 28 ,8 45 ,5 19,9 - - - - 13,2 - - - - - - - 23 ,6
B 33 3 15 3 7 - - - - 4 - - - - - - - 1
BX 31 ,1 33 ,3 3 1 ,3 37 ,5 31,8 - - - - 36 .4 - - - - - - - 1 2 ,5
C 11 1 7 1 1 1
CX 31 ,4 100,0 31 .8 100 ,0 1 4 ,3 50 ,0
PU LKK ILA
A 316 46 192 26 43 - - - - 9 - - - - ~ '
AX 3 2 ,3 59 ,0 31 ,0 44 ,8 20 ,0 - - - - 100 ,0 - - - - - - “ •
B 16 2 9 2 2 - - - - 1 - - - - - - - -
BX 3 4 ,0 50 ,0 36 .0 5 0 ,0 15,4 » - - - 100 ,0 - - - - - - - -
C 4. 1 2 - 1 -
CX 2 3 ,5 100 ,0 18 ,2 - 2 5 ,0 -
PUOLANKA
A 651 365 36 103 147
AX 3 0 ,4 - 33 ,7 46 ,8 24 .8 32 ,8
B 23 - 12 4 3 4
BX 3 1 ,9 - 35 ,3 80 .0 21 ,4 26 ,7
C 7 - 4 - 1 2
CX 25 .9 - 28 .6 - 20 .0 3 3 ,3
PYHÄ JO KI
A 650 - 457 15 126 - - 52 "
AX 34 ,7 - 35 .3 17,9 35,6 - - 100 .0 -
B 21 - 13 3 4 - - 1 “
BX 42 ,9 - 4 1 ,9 7 5 ,0 36,4 - - 100,0 ~
C 6 - 4 - 2
CX 2 8 ,6 - 26 ,7 - 5 0 ,0 "
PYBÄNTÄ
A 242 - 192 24 26
AX 2 6 ,0 - 2 8 ,3 34 ,8 25 ,5
B 12 - 10 1 1
BX 2 8 ,6 « 3 5 .7 25 ,0 20 ,0
C 4 - 3 1
CX 1 9 ,0 - 17 ,6 100 ,0
RAN TSILA
A 446 - 432 - - - - - - 14 - - - - - - - -
AX 4 1 ,5 - 50 ,1 - - - - - - 4 3 ,8 - - - - - - - -
B 15 - 13 - - - - - - 2 - - - - - - - -
BX 3 4 ,9 - 4 6 ,4 - - - - - - 4 0 ,0 - - - - - - - -
C 8 - 8
CX 38 ,1 - 44 ,4
R E IS JÄ R V I
A 639 57 431 74 77
AX 38 ,8 44 .2 3 8 ,3 35,6 4 2 ,1
B 16 2 9 3 2
BX 39 ,0 50 ,0 4 0 ,9 37 ,5 28,6
C 8 - 6 1 1
CX 38 ,1 - 3 7 ,5 5 0 ,0 5 0 ,0
R IS T I JÄ R V I
A 372 - 254 35 48 - - 35
AX 36 ,7 - 39,1 5 3 ,0 34 ,0 - - 31 .5
B 13 - 7 2 3 - - 1
BX 34 ,2 - 30 ,4 5 0 ,0 42 ,9 - - 3 3 .3
C 9 - 6 1 1 - - 1
CX 4 2 ,9 - 4 2 ,9 100 ,0 33 ,3 - - 5 0 ,0
RUUKKI
A 667 - 408 98 70 - - - - 6 - - - - • - - 85
AX 29 ,4 - 32 ,6 30 ,6 19,6 - - - - 9 .2 - - - - - - - 43 ,6
B 29 - 13 3 6 - - - - 1 - - - - - - - 6
BX 34 ,1 - 34 ,2 30 ,0 3 3 ,3 - - - - 2 5 ,0 - - - - - - - 54,5
C 8 - 5 1 1 1
CX 2 9 ,6 - 31 .3 2 5 ,0 25 ,0 50.0
S IE V I
A 617 108 363 67 79
AX 28 ,7 77 .7 24,1 26,1 31 ,7
B 17 1 11 3 2
BX 27 ,4 33 ,3 28 ,2 2 5 ,0 2 5 ,0 -
C 6 1 4 - 1
CX 22 ,2 100 ,0 2 0 ,0 - 33 ,3
S I IK A JO K I
A 162 4 125 10 23
AX 2 4 ,3 3 ,1 27 .5 17 ,2 88,5
B 11 2 6 1 2 -
BX 2 8 ,9 25 ,0 27 .3 20 .0 66 ,7
C 3 - 3
ex 17 ,6 - 23 ,1
SOTKAMO
A 1568 167 802 209 336 - - 54
AX 2 9 ,4 48 ,8 28 ,1 39,4 24 ,8 - - 21 ,2
B 31 3 17 4 6 - • 1 - - - - - - - - • -
BX 2 9 ,8 30 ,0 32 ,7 30 .8 25 ,0 - - 2 0 ,0
C 10 1 5 1 3
CX 2 8 ,6 5 0 .0 25 ,0 33 ,3 3 3 .3
SUOMUSSALMI
A 1607 219 875 144 289 75 5
AX 3 1 ,0 63 .7 3 4 ,2 18 ,7 22 .0 60 .0 15.6
B 35 3 17 5 6 2 - - - - - - 1 - - - - 1
BX 3 1 ,8 37 ,5 34 .7 3 1 ,3 2 1 ,4 5 0 ,0 - - - - - - 33 ,3 • - - - 50 ,0
C 9 2 5 - 2
CX 2 5 ,7 100 ,0 2 6 ,3 - 22 ,2
TA IVA LKO SK I
A 712 190 367 68 - 36 - - - 51 - - - - - - - -
AX 2 5 ,9 32 ,7 25 ,2 36 ,2 - 28 ,6 - - - 1 6 ,3 - - - - - - - -
B 21 4 10 2 - 2 - - - 3 - - - - - - - -
BX 2 5 ,3 20 ,0 2 5 ,0 5 0 ,0 - 40 ,0 - - - 25 ,0 - - - - - - - -
C 7 2 3 1 - - - - - 1 - - - - - - - -
CX 2 5 ,9 33 ,3 20 ,0 5 0 .0 - - - - - 33 ,3 - - - - - - - -
TEMMES
A 112 - 65 - 8 39
AX 2 9 ,6 - 34 ,6 - 7 .5 46 .4
B 10 - 5 - 2 3
BX 4 1 ,7 - 4 5 ,5 - 28,6 - 50 .0
C 7 - 4 - 1 2
CX 4 1 ,2 - 50 ,0 - 2 0 ,0 5 0 ,0
TYRNÄVÄ
A 676 67 441 38 128 - - - - 2 - - - - - - - -
AX 3 7 ,1 42 .9 35 ,7 24 ,7 52,2 - - - - 5 ,9 - - - - - - - -
B 27 2 17 3 4 - - - - 1 • - - - - - - -
BX 3 6 ,5 2 0 ,0 4 2 .5 2 5 ,0 5 0 .0 - - - - 2 5 ,0 - - - - - - - -
C % 2 6 - 1
CX 3 3 ,3 100 ,0 3 0 ,0 - 33 ,3
UT A JÄ RV I
A 463 4 307 14 22 - - 11 - 105
AX 26 ,3 1 .7 32 ,9 14 ,6 11 ,8 - - 10 0 ,0 - 34 .8
B 21 1 11 1 2 - - 1 - 5
BX 2 8 ,0 10 .0 3 7 ,9 20 .0 20 ,0 - - 1 0 0 ,0 - 2 5 ,0
C 5 - 4 - - - - — - 1 — - — - — - — -
CX 23 ,8 - 33 ,3 - - - - - - 33 .3 - - - - - - - -
VAALA
A 675 87 369 51 168
AX 3 0 ,1 33,7 3 0 .8 27,1 30.1
B 30 4 16 2 8
BX 3 3 ,3 44 ,4 4 0 ,0 22 ,2 28 ,6
C 7 1 3 1 2 -
CX 2 5 ,9 33 .3 2 0 ,0 50 ,0 28 ,6
VIH AN TI
A 706 38 460 95 113
A* 38 ,7 18,8 44 ,2 5 0 ,3 4 3 .0
B 26 2 13 6 5
B t 44 ,1 25 ,0 4 6 ,4 6 0 ,0 50 .0 -
C 9 - 6 1 2
CX 4 2 ,9 - 4 6 ,2 5 0 ,0 66 ,7
V U O L IJO K I
A 402 116 155 27 75 29 - •
A t 2 8 ,9 33 ,7 24 ,6 5 0 ,9 36 ,4 19 ,7 -
B 18 2 9 1 4 2 -
BX 3 4 ,0 28 ,6 3 3 .3 5 0 ,0 4 0 ,0 3 3 ,3
C 4 1 2 1 -
CX 1 9 ,0 2 0 ,0 22 ,2 5 0 ,0 -
Y L I - I I
A 295 - 221 - 21 11 “ 42
A t 2 2 ,5 - 2 5 ,3 - 8 ,8 78 ,6 27 ,3
B 19 - 12 - 2 1 - 4
B t 3 5 .2 - 4 0 ,0 - 16,7 5 0 ,0 5 0 ,0
C 3 - 3
e t 1 4 ,3 - 2 0 ,0
Y L IK I IM IN K I
A 442 76 214 31 92 - - - - 29 - - - - “ “ “
A t 31 ,2 65 ,5 2 3 ,8 5 0 ,0 7 3 ,0 - - - - 13 .6 - - - - - “ “
B 22 3 12 2 3 - - - - 2 - - - - " “
B t 37 ,9 50 ,0 38 ,7 5 0 ,0 50 ,0 - - - - 18 ,2 - - - - ~ - “ -
e 5 1 2 - 2
LA P IN  LÄÄNIN-LAPPLANDS
e t
LANS
23 ,8 100 ,0 1 4 ,3 “ 100 ,0 “ ' '
A 32135 6074 12929 3537 6268 838 - 491 - 84 354 8 - - - - 16 1536
A t 33 ,0 36,8 30 ,8 3 2 ,9 3 1 ,0 56,9 - 47 ,7 - 30,8 47 .4 4 ,0 - - - - 0 0 ,0 36,5
B 695 113 262 73 164 7 - 16 - 1 6 1 - - - - 1 51
B t 33 ,7 3 1 .5 32 ,6 3 3 ,6 35 .4 30 ,4 - 5 5 .2 - 16.7 3 3 .3 12 .5 - - - - 0 0 ,0 38,1
e 198 30 91 17 40 3 - 3 - - 2 - - - - _ - 12
e t 30 ,7 36 ,6 28,1 2 7 ,4 3 1 ,0 7 5 ,0 - 100 ,0 - - 66 .7 * - - - “ ■ 31.6
KAUPUNGIT-STÄDER- 
URBAN M U N IC IP A L IT IE S
ROVANIEMI
A 6428 1945 1701 1040 1073 438 - 231
A t 4 2 ,3 46 ,4 3 9 ,3 32 ,5 47 ,6 52.2 - 58 .6
B 85 20 23 12 20 3 - 7
B t 4 0 ,9 37 .7 37 ,7 3 4 ,3 5 0 ,0 3 3 ,3 - 70 .0
e 20 7 S 3 3 1 - 1
e t 39 .2 5 0 ,0 3 3 ,3 2 7 ,3 37 ,5 50 ,0 - 100 .0
KEMI
A 4541 1762 713 313 1344 - - 47 - - 354 8 - - - • - -
A t 38 ,6 5 0 ,6 4 7 .5 2 1 .0 30 ,3 - - 28 .0 - - 58 .7 8 .5 - - - - - *
B 75 19 17 3 27 - - 2 - - 6 1 - - - - - “
B t 38 .7 34 ,5 50 ,0 2 1 ,4 4 2 ,2 - - 3 3 ,3 - - 3 7 .5 2 0 ,0 - - - " “ “
e 16 6 2 1 5 - - - - - 2 - - - - * • “
e t 37 ,2 46 ,2 4 0 ,0 16 ,7 29 ,4 - - - - - 0 0 ,0 - - ~ “ • “ ■
K EM IJÄ R V I
A 1772 158 874 172 263 - - 132 “ 1/3
A t 30 ,8 18 ,2 30 ,6 50 ,6 29 ,2 - - 6 5 .7 - 31 ,7
B 37 3 15 4 9 - - 3 “ 3
B t 29 ,6 1 5 ,0 30 ,6 4 4 ,4 29 ,0 - - 6 0 ,0 - 30 ,0
e 11 1 5 1 2 - - 1 “ 1
e t 31 ,4 2 0 ,0 2 6 ,3 5 0 ,0 4 0 ,0 - - 100 ,0 “ 3 3 .3
TORNIO-TORNEÄ
A 3275 369 1752 619 451 - - 34 • 50
A t 29 ,6 17 ,1 3 0 ,0 6 2 ,5 24 ,9 - - 26 ,2 - 100 ,0
B 53 8 20 6 16 - - 2 *■ 1
B t 34 ,0 22 ,2 3 4 ,5 42 ,9 3 9 ,0 - - 6 6 ,7 - 100 ,0
e 14 2 7 3 2 -
C t
MUUT KUNNAT-ÖVRIGA KOMMUNE
32 .6 25 ,0 29 ,2 75 .0 28 ,6 "
OTHER M U N IC IP A L IT IE S  
ENONTEKIÖ
A 341 72 226 - 7 36
A t 2 6 ,0 7 3 ,5 24 ,7 - 12,1 - 1 8 ,3
B 15 2 7 - 1 - 5
B t 30 ,6 66 ,7 2 5 ,9 - 3 3 ,3 - 33 ,3
e 6 1 4 “ 1
e t 28 ,6 100 ,0 2 5 ,0 3 3 ,3
IN A RI-EN A RE
A 1100 105 183 78 99 - “ 635
A t 27 ,8 32 ,0 17 ,4 17 ,9 1 4 ,0 - - 4 4 ,4
B 36 5 8 4 5 - * 14
B t 31 ,6 3 3 ,3 27 ,6 23 ,5 2 0 ,8 “ 4 8 ,3
e 5 - 1 - 1 - 3
e t 1 8 ,5 . - 14 ,3 - 20 ,0 “ 30 ,0
KEMINMAA
A 1595 120 771 127 502 - - 47 ~ 28
A t 3 4 ,8 32 ,7 34 ,6 2 2 ,8 43 ,6 - - 66 ,2 - 13 ,6
B 40 3 13 6 14 - - 2 - 2
B t 3 4 .8 2 7 ,3 2 7 ,7 31 ,6 50 ,0 - - 66 ,7 - 28 ,6
e 16 2 8 1 4 - - 1
e t 4 5 ,7 100 ,0 4 4 ,4 2 5 ,0 44 ,4 - - 100 .0
K IT T IL Ä
A 843 15 439 35 354 -
A t 2 5 ,0 8 ,0 2 6 ,9 9 ,1 30 ,6 -
B 18 1 9 2 6
B t 26 ,1 25 ,0 26 ,5 2 5 ,0 26 ,1 - ~
e 5 - 3 - 2
e t 18 ,5 - 21 ,4 - 22 .2
KOLARI
A 646 82 213 63 288
AX 2 7 ,8 2 7 ,2 19 ,6 3 0 ,7 38 ,8
B 24 6 5 3 10
BX 34 ,8 35 ,3 21 .7 5 0 ,0 4 3 ,5
C 7 1 2 - 4
CX 2 5 ,9 3 3 ,3 15 ,4 - 4 4 ,4
MUONIO
A 303 114 109 80
AX 2 3 ,0 39 ,7 2 0 ,3 2 4 ,0
B 16 8 4 4
BX 3 2 ,0 4 0 ,0 2 8 ,6 4 0 ,0
c 5 2 2 1
ex 2 3 ,8 4 0 ,0 2 2 ,2 2 0 ,0
PELKOSENNI EM I
A 285 - 117 168
AX 4 0 ,3 - 33.1 55 ,4
B 13 - 4 9
BX 3 2 ,5 - 2 3 ,5 52 ,9
C 7 - 2 5
CX 4 1 ,2 - 22 ,2 62 .5
PELLO
A 590 112 252 52 174
A* 1 9 ,8 2 5 ,5 16 ,7 1 6 ,2 2 4 ,8
B 22 6 9 3 4
BX 2 7 ,2 3 3 .3 3 0 ,0 23.1 2 0 ,0
C 4 1 1 - 2
CX 1 4 ,8 2 5 ,0 7 ,1 - 3 3 ,3
PO SIO
A 1109 155 746 130 78 -
A* 40 ,5 79 ,9 3 8 ,0 62 .2 2 2 ,9
B 25 2 17 4 2
BX 41 ,7 5 0 ,0 42 ,5 66 .7 22 .2
C 12 2 8 1 1
CX 4 4 ,4 100 ,0 4 0 ,0 5 0 ,0 3 3 ,3
RANUA
A 776 198 406 119 41 12
AX 3 0 ,4 66 .9 23 ,4 42 ,8 4 5 ,1 7.9
B 25 6 12 4 1 2
BX 37 ,9 8 5 ,7 30 ,8 36,4 3 3 .3 33 .3
C 7 2 4 1
CX 25 ,9 6 6 ,7 21,1 33 .3 -
ROVANIEMEN MLK- LK
A 2856 470 1306 395 298 291 96
AX 29 ,6 29 ,6 26 ,7 42 ,2 2 0 ,2 83 ,9 64 ,4
B 49 10 20 6 7 2 4
BX 3 2 ,0 31 ,3 32 ,8 37 ,5 2 5 ,0 5 0 ,0 57,1
C 13 2 8 1 1 1
CX 30 ,2 2 8 ,6 34 ,8 25 ,0 14 ,3 100 .0 -
SALLA
A 883 26 512 - 245 84
AX 28 ,3 8 ,8 32 ,8 - 30 ,2 26.4
B 28 2 13 - 9 3
BX 2 8 ,6 1 6 ,7 34 ,2 - 31 .0 23 .1
C 7 - 4 - 2 1
CX 25 ,9 - 28 ,6 - 28 ,6 33 ,3
SAVUKOSKI
A 246 2 132 68 44
AX 23 ,9 4 ,4 20 ,9 33 .7 34 ,1
B 13 1 5 4 3
BX 2 7 ,7 14 .3 22 ,7 44,4 4 2 ,9
C 4 - 3 1
CX 2 3 ,5 - 2 7 ,3 33 .3
SIMO
A 863 82 486 32 263
AX 4 0 ,7 28 .3 37 ,8 41 ,0 58 ,4
B 26 3 17 1 5
BX 4 4 ,1 4 2 ,9 4 4 ,7 2 5 ,0 5 5 ,6
C 9 - 5 1 3 -
CX 3 3 ,3 - 2 9 ,4 100 .0 5 0 ,0
SODANKYLÄ
A 1764 65 1065 101 432 - - - 84 - - - - - - 17
AX 3 2 ,2 12 ,1 39 ,4 31 ,2 3 1 .3 - - - - 30,8 - - - - - - 6.7
B 27 3 12 1 9 - - - 1 - - - - - - 1
BX 2 3 ,5 18 .8 25 ,0 2 0 .0 30 ,0 - - - - 16,7 - - - - - - 10 ,0
C 13 - 8 1 4
CX 37 ,1 - 42 .1 50 .0 4 4 ,4 -
TERVOLA
A 671 23 357 16 104 171
AX 32 ,7 19 .0 37 ,0 42 ,1 1 7 ,3 52 .1
B 29 2 13 2 6 4
BX 3 8 ,7 2 8 .6 38 .2 50 .0 3 6 ,4 5 0 ,0
C a - 5 - 2 1
CX 29 ,6 - 35 .7 - 25 ,0 2 5 ,0
U T S JO K I
A 230 30 37 97 - 66
AX 2 2 ,6 34 .1 7 ,0 64 ,2 26,8
B 11 1 3 4 - 3
BX 2 6 ,2 2 0 .0 15 ,0 57 .1 30 ,0
C 1 - - 1 -
CX 6 ,7 - - 50 ,0
YLITORNIO-ÖVERTORNEÄ
A 1018 169 532 - 208 109 -
AX 30 ,5 4 9 ,6 29 ,2 - 23 ,7 6 5 .3
B 28 2 16 - 8 2
BX 3 6 ,4 3 3 ,3 4 0 ,0 - 34 ,8 4 0 .0
C 8 1 4 - 2 1
CX 29 ,6 5 0 .0 2 5 .0 - 2 8 ,6 100 .0 -
9 . V a l i t u k s i  t u l l e i d e n  ik a ja k a u tu m a  su ku p u o len  mukaan p u o lu e i t t a in  1996 
Å ld e r s f ö r d e ln in g  a v  v a ld a  f u l lm ä k t ig e  e f t e r  kön och  p a r t i  i r  1996 
D i s t r i b u t i o n  o f  age  o f  th e  m u n ic ip a l  c o u n c i l l o r s  b y  se x  and p a r t y  i n  1996
V a a l i p i i r i
V a lk r e t s
C o n s t i tu e n c y
P u o lu e e t  j a  v a l i t s i j a y h d i s t y k s e t  
P a r t i e r  och  v a lm a n s fö re n in g a r  
P a r t i e s  and v o t e r 's  a s s o c ia t io n s
K a ik ­
k i
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FK F






















ö v r .
O th .
KOKO MAA - HELA R IK E T  - WHOLE COUNTRY
Y h te e n s ä  - Summa - T o t a l 12482 2742 4459 2166 1128 671 352t 292 138 29 25 6 3 2 1 1 - 464
- 24 237 46 76 52 9 13 41 16 2 1 2 14
25 - 34 1342 201 556 247 64 94 45» 60 11 8 1 55
35 - 44 3414 703 1285 534 318 172 102t 99 34 12 3 2 2 - “ - - 147
45 - 54 4696 1140 1724 856 461 268 1321 88 52 6 11 3 1 - 1 - ~ 154
55 - 64 2216 566 713 414 225 98 SS1 26 35 2 5 1 - 1 - 1 - 70
65 - 74 362 86 99 63 49 25 S1 3 3 - 3 - - 1 - - - 21
75 - 13 - 4 2 2 1 1 " " " " ' 3
K a u p u n g it  - S t a d e r  - _ _ _ . ____
U rb an  m u n i c ip a l i t i e s 4292 1186 920 914 458 266 14C» 185 24 28 13 2 2 1 153
- 24 74 23 8 16 5 6 8 1 1 1 5
25 - 34 437 97 98 106 22 33 11 44 2 8 16
35 - 44 1044 266 242 188 120 67 4C) 63 2 12 3 - 1 - - - “ 40
45 - 54 1735 510 372 374 206 92 5S► 52 11 5 6 - 1 - - - - 47
55 - 64 831 242 172 198 82 52 26 15 8 2 2 - - 1 - 1 ■ 30
65 - 74 163 48 26 32 21 15 A1 3 - 1 - - 1 - - ” 12
75 - 8 - 2 “ 2 1 3
Muut ku n n a t - ö v r ig a  kommuner 
O th e r  m u n i c ip a l i t i e s
-
8190 1556 3539 1254 670 405 212\ 107 114 1 12 6 1 - 1 - - 311
- 24 163 23 70 36 4 7 A1 8 1 - 1 9
2 5 - 3 4 905 104 458 141 42 61 3 A1 16 9 - 1 39
35 - 44 2370 437 1043 346 198 105 62l 36 32 - - 2 1 - - - 107
4S - 54 3163 630 1352 482 255 176 74t 36 41 1 5 3 - - 1 - - 107
55 - 64 1365 324 541 216 143 46 32\ 11 27 - 3 1 - - - - 40
65 - 74 199 38 73 31 28 10 c1 - 3 - 2 9
75 - 5 2 2 1
N A IS ET  - KVINNOR - FEMALES
Y h te e n s ä  - Summa - T o t a l 3932 978 1226 708 305 226 13«> 161 20 12 14 143
- 24 89 25 21 15 5 6 ] 8 1 1 2 4
25 - 34 564 102 208 89 27 40 21 39 3 6 29
35 - 44 1188 274 385 185 113 62 44l 57 5 5 3 55
45 - 54 1485 393 445 296 111 91 54l 44 7 - 8 36
55 - 64 545 173 154 106 44 19 15> 12 4 - 1 17
65 - 74 61 11 13 17 5 8 41 1 2
K a u p u n g it  - S t ä d e r  - _





















35 - 44 390 112 76 62 44 23 i : f 38 - 5 3 10
45 - 54 575 175 94 146 55 37 241 31 1 - 4 8
55 - 64 233 86 38 62 14 10 {l S 2 8
65 - 74 34 11 2 10 4 5 1 1 “
Muut k u n n a t - ö v r ig a  kommuner 
O th e r  m u n ic ip a l i t i e s
-
2458 528 970 380 177 138 85» 52 17 _ 6 105
- 24 56 12 19 10 4 4 1 3 1 — 1 1
25 - 34 355 49 164 46 17 29 i : f 10 3 20
35 - 44 798 162 309 123 69 39 2 :f 19 5 45
45 - 54 910 218 351 150 56 54 3(> 13 6 - 4 28
55 - 64 312 87 116 44 30 9 * 7 2 - 1 9
65 - 74 27 11 7 1 3 i 2
M IEH ET - MÄN - MEN
Y h te e n s ä  - summa - T o t a l 8550 1764 3233 1460 823 445 21<l 131 118 17 11 6 3 2 1 1 - 321
- 24 148 21 57 37 4 7 3 8 1 - - - - “ 10
25 - 34 778 99 348 158 37 54 241 21 8 2 1 26
35 - 44 2226 429 900 349 205 110 5<> 42 29 7 - 2 2 - - ” 92
45 - 54 3413 747 1279 560 350 177 7<? 44 45 6 3 3 1 - 1 ” 118
55 - 64 1671 393 559 308 181 79 4 '1 14 31 2 4 1 - 1 1 - 53
65 - 74 301 75 66 46 44 17 > 2 3 - 3 - - 1 " " 19
75 - 13 - 4 2 2 1 1 ” ‘ " "
3
K a u p u n g it  - S t ä d e r  - . . _
U rb an  m u n ic ip a l i t i e s 2818 736 664 586 330 178 8<; 76 21 16 5 " z z 1 119
- 24 41 10 6 11 4 4 3 1 — ~ “ “ - “ 2
2 5 - 3 4 226 44 54 63 12 22 r 15 2 2 7
35 - 44 654 154 166 126 76 44 2:3 25 2 7 - - 1 - - - 30
45 - 54 1160 335 278 228 151 55 3‘5 21 10 5 2 - 1 - - “ 39
55 - 64 598 156 134 136 68 42 1(3 10 6 2 2 - - 1 1 “ 22
65 - 74 129 37 24 22 17 10 3 2 - - 1 - 1 - 12
75 - 6 - 2 ■ 2 1 ■ “ " '
3
Muut ku n n at - ö v r ig a  kommuner 
O th e r  m u n ic ip a l i t i e s
-
5732 1028 2569 874 493 267 12*3 55 97 1 6 6 1 - 5 - 206
8












7 6 6 _ 1
35 - 44 1572 275 734 223 129 66 3<9 17 27 - - 2 1 - - “ 62
45 - 54 2253 412 1001 332 199 122 4‘1 23 35 1 1 3 - - ] “ 79
55 - 64 1073 237 425 172 113 37 219 4 25 - 2 1 - - - ~ 31
65 - 74 172 38 62 24 27 7 2 3 - 2 7
75 - 5 2 2 - - - 1 • “ “ - - ~
10. V a l i t u k s i  t u l l e e t  iä n  j a  v a a l i p i i r i n  mukaan p u o lu e i t t a in  1996 
A n ta l  v a ld a  e f t e r  å l d e r ,  v a l k r e t s  och  p a r t i  å r  1996 
Number o f  p e rs o n s  e le c t e d  b v  a a e .  c o n s t i t u e n c y  and p a r t y  1996
V a a l i p i i r i
V a lk r e t s
C o n s t itu e n c y
P u o lu e e t  j a  v a l i t s i j a y h d i s t y k s e t  
P a r t i e r  o ch  v a lm a n s fö re n in g a r  
P a r t i e s  and v o t e r ' s  a s s o c ia t io n s
K a ik ­
k i





































Koko maa - H e la  r i k e t  -
W ho le  c o u n tr y 12482 2742 4459 2168 1128 671 353 292 138 29 25 6 3 2 1 1 - 464
- 24 237 46 78 52 9 13 4 16 2 1 2 - - - - - - 14
25 - 34 1342 201 556 247 64 94 45 60 11 8 1 - - - - - - 55
35 - 44 3414 703 1285 534 318 172 103 99 34 12 3 2 2 - - - - 147
45 - 54 4898 1140 1724 856 461 268 133 88 52 6 11 3 1 - 1 - - 154
55 - 64 2216 566 713 414 225 98 59 26 35 2 5 1 - 1 - 1 - 70
65 - 74 362 86 99 63 49 25 9 3 3 - 3 - - 1 - - - 21
75 - 13 - 4 2 2 1 - - 1 - - - - - “ - 3
H e ls in g in  k . - H e ls in g f o r s - H e ls in k i 85 21 3 24 6 8 2 16 - 4 - - - - - - - 1
- 24 2 1 - - - - - 1 - - - - - - - - - -
25- - 34 14 2 - 2 - 1 1 7 - 1 - - - - - - - -
35 - 44 20 7 1 4 - 1 - 5 - 2 - - - - - - - -
45 - 54 27 6 1 11 3 2 1 3
55 - 64 15 4 - 5 2 2 - - - 1 - - - - - - - 1
65 - 74 6 1 - 2 1 2
75 - 1 - 1
Uudenmaan 1 . - N y lan d s  1 . -Uusim aa 1209 328 157 242 80 234 21 67 2 12 2 - - - - - - 64
- 24 29 6 4 7 1 8 - 2 - 1 - - - - - - - -
25 - 34 146 41 20 21 3 31 2 14 - 7 - - - - - - - 7
35 - 44 312 68 47 68 24 63 3 19 1 4 - - - - - - - 15
45 - 54 455 133 57 97 36 78 7 25 - - 2 - - - - - - 20
55 - 64 227 73 24 43 14 41 9 7 1 - - - - - - - - 15
65 - 74 38 7 5 6 1 13 6
75 - 2 - - 1 - - - - - * “ - - “ 1
Tu ru n  I . e . -Åbo 1 . s .- T u rk u  S o u th 1367 291 414 315 104 116 16 26 8 2 3 1 - - 1 - 70
- 24 40 6 14 14 1 1 - 2 2
25 - 34 148 18 44 46 5 16 1 6 1 11
35 - 44 379 86 121 77 27 32 3 10 1 1 - - - - - - - 21
45 - 54 524 121 160 112 44 43 5 7 2 1 1 1 . - - - - - 27
55 - 64 237 51 70 57 20 19 5 1 4 - 1 - - - - 1 - 8
65 - 74 37 9 4 9 6 5 2 - - - 1 - - - - - - 1
75 - 2 - 1 - 1 - - - - - - - - - ■ ■
Tu ru n  l .p .- Å b o  1 .n .- T u rk u  N o rth 824 206 283 168 101 20 6 10 - _ - - - - - - 30
- 24 18 3 8 5 - - 1 - - - - - - - - - - 1
25 - 34 96 18 39 25 9 - - 2 - - - - - - - - - 3
35 - 44 227 65 79 35 30 - 4 1 5 - - - - - - - - 8
45 - 54 308 70 110 60 39 - 11 1 4 13
55 - 64 141 40 40 36 18 - 2 2 - 3
65 - 74 33 10 6 7 5 - 2 - 1 - - - - - - - - 2
75 - 1 - 1 ~
Hämeen 1 . e . - T a v a s t . 1 . s . -Häme S o u th 760 237 189 211 56 _ 22 31 1 - 4 - - 2 - - - 7
- 24 15 5 1 6 - - - 2 - - 1 - - - - - - -
25 - 34 74 8 24 23 6 - 7 6 -
35 - 44 213 54 59 64 11 - 7 14 1 3
45 - 54 292 103 77 71 24 - 7 6 - - 1 - - - - - - 3
55 - 64 149 62 25 44 12 - 1 2 - - 1 - - 1 - - - 1
65 - 74 17 5 3 3 3 - - 1 - 1 - - 1 - “
Hämeen l . p . - T a v a s t . 1 .n .-H äm e N o rth 902 251 191 235 109 1 24 25 5 2 5 _ 2 - - - - 52
- 24 19 6 3 5 1 - 1 2 1
25 - 34 98 21 22 32 6 - 5 2 2 8
35 - 44 242 57 57 52 29 - 9 13 1 1 1 - 1 - - - - 21
45 - 54 360 110 70 94 54 1 6 6 2 - 2 - 1 - - - - 14
55 - 64 162 52 33 47 18 - 3 2 - 1 2 - - - - - - 4
65 - 74 19 5 6 4 1 3
75 - 2 - 1 - - “ - - - - " “ " 1
Kymen 1 . -Kymmene 1 . -Kymi 839 247 269 174 20 4 35 23 2 65
- 24 10 1 3 2 1 - - 1 - - - - - - - - - 2
25 - 34 77 18 30 16 - - 2 5 6
35 - 44 234 72 80 41 5 2 11 6 1 - - - - - - - - 16
45 - 54 325 90 109 74 8 2 11 8 23
55 - 64 168 62 39 34 5 - 10 2 1 15
65 - 74 25 4 8 7 1 - 1 1 3
M ik k e l in  l . - S : t  M ic h e ls - M ik k e l i 758 219 306 118 22 _ 31 17 6 5 1 - _ - - - - 33
- 24 14 6 5 2 1
25 - 34 73 14 36 15 - - - 4 - - - - - - - - - 4
35 - 44 207 60 82 27 6 - 4 6 3 3 - - - - - - - 16
45 - 54 301 91 115 53 8 - 18 5 2 2 - - - - - - - 7
55 - 64 141 39 59 19 7 - 8 2 1 - 1 - - - - - - 5
65 - 74 22 9 9 2 1 - 1
P o h i .- K a r ja l a n  l . - N o r r a  K a re le n -
P o h jo i s - K a r ja l a 551 184 217 64 27 - 30 7 10 12
- 24 6 2 1 - - - - 3 - - - - - - - - - -
25 - 34 69 21 33 6 2 - 6 - 1 - - - - - - - - -
35 - 44 148 50 58 20 7 - 7 1 3 - - - - - - - - 2
45 - 54 212 74 86 17 12 - 9 2 4 8
55 - 64 98 32 34 18 5 - 6 1 2 - - - - - - - - -
65 - 74 18 5 5 3 1 * 2 “ 2
K u o p ion  1 . -Ku o p io  lä n s - K u o p io 712 119 334 78 108 - 24 13 20 2 - 2 - - - - - 12
- 24 7 1 3 - - - - 1 1 - - - - - - - - 1
25 - 34 64 4 40 9 5 - 4 2 -
35 - 44 200 25 100 13 38 - 6 6 5 1 - 1 - - - - - 5
45 - 54 295 57 130 38 44 - 10 3 8 1 - 1 - - - - - 3
55 - 64 127 25 58 14 18 - 4 - 5 - - - - - - - - 3
65 - 74 19 7 3 4 3 - - 1 1 -
C o n s t itu e n c y K a ik ­
k i



































ö v r .
O th .
Kesk i-Su o m en  1 . - M e l l . F in la n d s -
K e sk i- S u o m i 810 205 316 107 80 - 40 20 6 - 2 “ " “ ’ 04
- 24 18 3 6 3 2 - - - - - 1 - " ” ” “ 3
25 - 34 93 18 41 11 3 - 5 7 1 - 1 - “ “ “ “ " 6
35 - 44 209 48 88 23 20 - 18 6 6
45 - 54 328 92 116 48 35 - 16 6 3 12
55 - 64 134 35 57 19 14 - 1 1 2 - - - - ” “ “ - 5
65 - 74 27 9 8 2 6 2
75 - 1 " “ 1
V a asan  1 . -V asa  lä n s - V a a s a 1587 199 633 241 61 308 70 15 47 - 1 - - - 1 - - 11
-  24 22 1 9 4 1 4 2 1 - "
25 -  34 176 3 88 20 1 46 12 2 3 1
35 -  44 442 53 191 66 20 74 22 4 9 3
45 -  54 674 95 256 102 21 142 25 6 20 - 1 - - - 1 “ “ 5
55 - 64 241 42 82 40 14 36 9 2 14 2
65 - 74 30 5 6 9 4 5 - - 1 “
75 - 2 “ 1 - 1 “ “ '
O u lun  l . - U le à b o r g s  lä n s - O u lu 1432 153 823 129 225 - 15 22 20 2 4 3 1 - - - - 35
-  24 27 2 17 3 1 - - 1 1 2
25 -  34 152 11 102 14 16 - - 2 3 4
35 -  44 404 47 233 29 59 - 7 6 4 - - 1 1 - - “ ~ 17
45 - 54 542 53 312 55 84 - 7 9 7 2 4 1 - - ~ “ 8
55 - 64 257 33 134 25 52 - 1 4 4 - - 1 * * * " 3
65 -  74 48 7 25 3 13 “
75 - 2 - " “ " “ “ ~ 1 “ '
1
L a p in  1 . - Lap p lan d s  lâ n s - L a p la n d 646 82 324 62 129 - 3 4 1 - 3 - - - - - - 381
-  24 10 3 4 1 1
25 -  34 62 4 37 7 8 - - 1 5
35 -  44 177 11 89 15 42 - 2 2 - - 2 - - - - ■ 14
45 - 54 255 45 125 24 49 - - 1 - - - - “ ~ " ■ 11
55 -  64 119 16 58 13 26 - - - 1 - - - “ ~ ~ “ 5
65 -  74 23 3 11 2 3 - 1 - - - 1 ~ * “ 2
11. V a l i t u i k s i  t u l l e e t  n a i s e t  iä n  j a  v a a l i p i i r i n  mukaan p u o lu e i t t a in  1996 
A n t a l  v a ld a  k v in n o r  e f t e r  å l d e r ,  v a l k r e t s  och  p a r t i  å r  1996 
Number o f  women e L e c te d  b y  a g e ,  c o n s t i tu e n c y  and  p a r t y  in  1996
V a a l i p i i r i
V a lk r e t s
C o n s t itu e n c y
P u o lu e e t  j a  v a l i t s i j a y h d i s t y k s e t  
P a r t i e r  och v a lm a n s fö re n in g a r  
P a r t i e s  and v o t e r ' s  a s s o c ia t io n s
K a ik ­
k i



































ö v r .
O th .
Koko maa - H e la  r i k e t
W ho le  c o u n t r y 3932 978 1226 708 305 226 139 161 20 12 14 - - - - - - 143
- 24 89 25 21 15 5 6 1 8 1 1 2 - - - - - - 4
25 - 34 564 102 208 89 27 40 21 39 3 6 - - - - - - - 29
35 - 44 1188 274 385 185 113 62 44 57 5 5 3 - - - - - - 55
45 - 54 1485 393 445 296 111 91 54 44 7 - 8 - - - - - - 36
55 - 64 545 173 154 106 44 19 15 12 4 - 1 - - - - - - 17
65 - 74 61 11 13 17 5 8 4 1 2
H e ls in g in  k . - H e ls in g f o r s - H e ls in k i 39 12 2 8 1 3 - 11 - 2 - - - - - - - -
- 24 2 1 - - - - - 1 - - - - - - - - - -
25 - 34 11 1 - 1 - 1 - 7 - 1 - - - - - - - -
35 - 44 10 5 1 1 - - - 2 - 1 - - - - - - - -
45 - 54 9 2 1 4 - 1 - 1 - - - - - - - - - -
55 - 64 4 3 - 1
65 - 74 3 - - 1 1 1
Uudenmaan 1 . - N y lan d s  1 . -Uusim aa 448 120 48 96 28 83 7 41 - 8 2 - - - - - - 15
- 24 14 2 1 3 1 4 - 2 - 1 - - - - - - - -
25 - 34 69 18 7 9 2 16 1 8 - 5 - - - - - - - 3
35 - 44 131 28 17 29 14 22 1 14 - 2 - - - - - - - 4
45 - 54 162 46 19 37 9 30 3 15 - - 2 - - - - - - 1
55 - 64 63 25 4 15 2 7 2 2 6
65 - 74 9 1 - 3 - 4 - - - ■ - ~ “ ~ ~ 1
Tu ru n  I .e . - A b o  1 . s .- T u rk u  S o u th 423 104 I l l 103 22 37 8 15 2 1 - - - - - - - 20
- 24 14 4 5 5
25 - 34 65 5 20 24 - 5 1 5 5
35 - 44 140 41 38 26 8 10 1 6 1 1 - - - - - - - 8
45 - 54 150 40 36 38 7 14 4 4 7
55 - 64 48 11 12 10 7 6 1 - 1 - - - - - - - - -
65 - 74 6 3 - - - 2 1
Turun  l .p .- A b o  1 .n .- T u rk u  N o rth 254 71 72 58 26 - 8 5 1 - _ - - - - - - 13
- 24 5 3 - 1 1
25 - 34 35 7 15 6 3 - - 2 - - - - - - - - - 2
35 - 44 76 22 20 17 14 3
45 - 54 95 27 26 25 4 - 5 1 1 - - - - - - - - 6
55 - 64 38 11 10 8 5 - 1 2 1
65 - 74 5 1 1 1 - - 2 - - - ~ - ■ * - ~ "
Hämeen 1 . e .- T a v a s t . 1 . s . -Häme S o u th 246 87 49 69 12 _ 12 15 - - 1 - - - - - - 1
- 24 5 2 - 1 - - - 1 - - 1 - - - - - - -
25 - 34 28 5 6 6 3 - 4 4
35 - 44 66 17 13 23 3 - 4 6
45 - 54 102 41 22 27 4 - 4 3 1
55 - 64 41 21 6 11 2 - - 1 - - - - - - - - - -
65 - 74 4 1 2 1
Hameen 1 .p .- T a v a s t . 1 . n .-Ham e N o rth 317 100 51 84 38 - 8 13 2 - 4 - - - - - - 17
- 24 9 4 1 2 1 - - 1 - - - - - - - - - -
25 - 34 44 15 7 13 2 - 2 1 1 - - - - - - - - 3
35 - 44 87 21 16 21 9 - 4 7 - - 1 - - - - - - 8
45 - 54 128 46 21 29 22 - 1 2 1 - 2 - - - - - - 4
55 - 64 48 14 6 18 4 - 1 2 - - 1 - - - - - - 2
65 - 74 1 - - 1 - - “ - - - ~ * ” “ " “
Kymen 1 . -Kymmene län s- K ym i 269 90 62 61 5 2 13 15 1 - - - - - - - - 20
- 24 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 1
25 - 34 36 9 11 7 - - 1 4 4
35 - 44 91 33 25 12 2 - 4 5 1 - - - - - - - - 9
45 - 54 96 30 20 29 1 2 5 5 4
55 - 64 39 17 4 10 2 - 3 1 2
65 - 74 6 1 2 3
M ik k e l in  l . - S : t  M ic h e ls - M ik k e l i 232 75 85 34 4 _ 11 9 - 1 - - - - - - - 13
- 24 6 4 2
25 - 34 23 6 9 5 - - - 2 - - - - - - - - - 1
35 - 44 78 23 31 10 1 - 1 5 - 1 - - - - - - - 6
45 - 54 87 30 32 12 2 - 8 1 2
55 - 64 36 11 10 7 1 - 2 1 4
65 - 74 2 1 1
P o h j . - K a r j a la n  l . - N o r r a  K a re le n s -
P o h jo i s - K a r ja l a 175 66 58 23 5 - 16 4 1 - - - - - - - - 2
- 24 3 1 - - - - - 2 - - - - - - - - - -
25 - 34 38 11 17 4 1 - 4 - 1 - - - - - - - - -
35 - 44 52 19 21 6 1 - 5
45 - 54 57 23 14 7 3 - 6 2 2
5 5 - 6 4 21 11 6 3 - - 1 - - - - - - - - - - -
65 - 74 4 1 3
K u o p ion  1 . - K u o p io  la n s - K u o p io 233 43 109 21 33 - 12 7 5 - - - - - - - - 3
- 24 3 1 - - - - - - 1 - - - - - - - - 1
25 - 34 30 3 20 2 1 - 3 1
35 - 44 63 10 30 1 14 - 3 3 1 - - - - - - - - 1
45 - 54 100 21 43 14 13 - 5 2 2 - - - - - - - - -
55 - 64 33 7 15 3 5 - 1 - 1 - - - - - - - - 1
65 - 74 4 1 1 1 - - - 1 - - - - - - - - - -
C o n s t itu e n c y K a ik ­
k i



































ö v r .
O th.
Kesk i-Suom en  1 . - M e l l . F in la n d s -
K e sk i- Su o m i 249 68 89 32 23 - 14 10 - - 1 - “ “ “ 12
- 24 6 1 1 1 1 - - - - - 1 - - ■ “ “ 1
25 - 34 39 9 16 2 2 - 2 3 5
35 - 44 66 18 22 7 6 - 6 5 2
45 - 54 104 28 36 18 11 - 6 2 3
55 - 64 31 12 14 3 1 - 1
65 - 74 3 - - 1 2
V aasan  l . - v a s a  la n s - V a a s a 443 55 175 65 12 101 24 4 5 2
- 24 10 1 5 - 1 2 1 -
25 - 34 65 2 35 6 - 18 3 1 “
35 - 44 149 18 61 21 5 30 10 1 2 1
45 - 54 158 24 48 26 4 44 7 2 2 1
55 - 64 56 10 25 10 1 6 3 - 1 - - - “ - “ “ “ “
65 - 74 5 - 1 2 1 1 - " - " " "
O u lun  l . - U le å b o r g s  la n s - O u lu 406 57 224 37 56 - 3 9 3 - 4 - - - - - - 13
- 24 9 - 5 2 1 - - 1 - - ” “ “ “ “ “
25 - 34 53 8 31 2 8 - - 1 1 - - “ - - “ ~ “ 2
35 - 44 122 16 65 7 22 - 3 1 8
45 - 54 153 19 86 21 16 - - 3 1 - 4 - - - “ ■ 3
55 - 64 65 13 34 5 9 - - 3 1 - * ■ “ - ■ “
65 - 74 4 1 3 • ~ ■ ■ " " “ " '
L a p in  1 . - Lap p lan d s  lä n s - L a p la n d 198 30 91 17 40 - 3 3 - - 2 - - - - - - 12
- 24 2 1 1
25 - 34 28 3 14 2 5 - 4
35 - 44 57 3 25 4 14 - 2 2 - - 2 - - - “ 5
45 - 54 84 16 41 9 15 - - 1 2
55 - 64 22 7 8 2 5 -
65 - 74 5 - 2 - 1 - 1 - - - * - “ “ “ “ 1
12. V a l i t u i k s i  t u l l e e t  m ie h e t iä n  j a  v a a l i p i i r i n  mukaan p u o lu e i t t a i n  1996 
A n ta l  v a ld a  man e f t e r  å ld e r ,  v a l k r e t s  o ch  p a r t i  å r  1996 
Number o f  men e le c t e d  b y  a g e , c o n s t i t u e n c y  and p a r t y  i n  1996
v a a l i p i i r i
V a lk r e t s
C o n s t itu e n c y
P u o lu e e t  j a  v a l i t s i j a y h d i s t y k s e t  
P a r t i e r  och  v a lm a n s fö re n in g a r  
P a r t i e s  and  v o t e r ’ s  a s s o c ia t io n s
K a ik ­
k i



































ö v r .
O th .
Koko maa - H e la  r i k e t
w h o le  c o u n tr y 8550 1764 3233 1460 823 445 214 131 118 17 11 6 3 2 1 1 - 321
- 24 148 21 57 37 4 7 3 8 1 10
25 - 34 778 99 348 158 37 54 24 21 8 2 1 - - - - - - 26
35 - 44 2226 429 900 349 205 110 59 42 29 7 - 2 2 - - - - 92
45 - 54 3413 747 1279 560 350 177 79 44 45 6 3 3 1 - 1 - - 118
55 - 64 1671 393 559 308 181 79 44 14 31 2 4 1 - 1 - 1 - 53
65 - 74 301 75 86 46 44 17 5 2 3 - 3 - - 1 - - - 19
75 - 13 - 4 2 2 1 - “ 1 " “ “ “ “ 3
H e ls in g in  k . - H e ls in g f o r s - H e ls in k i 46 9 1 16 5 5, 2 5 - 2 - - - - - - - 1
25 - 34 3 1 - 1 - - 1 - - - - - - - - - - -
35 - 44 10 2 - 3 - 1 - 3 - 1 - - - - - - - -
45 - 54 18 4 - 7 3 1 1 2
55 - 64 11 1 - 4 2 2 - - - 1 - - - - - - - 1
65 - 74 3 1 - 1 - 1 - - - - - - - - - - - -
75 - 1 - 1
Uudenmaan 1 . - N y lan d s  1 . -Uusim aa 761 208 109 146 52 151 14 26 2 4 - - - - - - - 49
- 24 15 4 3 4 - 4 - - - - - - - - - - - -
25 - 34 77 23 13 12 1 15 1 6 - 2 - - - - - - - 4
35 - 44 181 40 30 39 10 41 2 5 1 2 - - - - - - - 11
45 - 54 293 87 38 60 27 48 4 10 19
55 - 64 164 48 20 26 12 34 7 5 1 9
65 - 74 29 6 5 3 1 9 5
75 - 2 - - - 1 * - - - - - ' - - * - ■ 1
Tu ru n  I . e . -Åbo 1 . s .- T u rk u  S o u th 944 187 303 212 82 79 8 11 6 1 3 1 - - - 1 - 50
- 24 26 2 9 9 1 1 - 2 2
25 - 34 83 13 24 22 5 11 - 1 1 6
35 - 44 239 45 83 51 19 22 2 4 13
45 - 54 374 81 124 74 37 29 1 3 2 1 1 1 - - - - - 20
55 - 64 189 40 58 47 13 13 4 1 3 - 1 - - - - 1 - 8
65 - 74 31 6 4 9 6 3 1 - - - 1 - - - - - - 1
75 - 2 - 1 - 1 - - - “ * ■ “ ■ “ -
Turun  l .p .- Å b o  1 .n .- T u rk u  N o rth 570 135 211 110 75 - 12 1 9 17
- 24 13 - 8 4 - - 1 - - - - - - - - - - -
25 - 34 61 11 24 19 6 1
35 - 44 151 43 59 18 16 - 4 1 5 5
45 - 54 213 43 84 35 35 - 6 - 3 - - - - - - - - 7
55 - 64 103 29 30 28 13 - 1 2
65 - 74 28 9 5 6 5 - - - 1 - - - - - - - - 2
75 - 1 - 1 "
Hämeen I . e . - T a v a s t . 1 . s . -Häme S o u th 514 150 140 142 44 - 10 16 1 - 3 - - 2 - - - 6
- 24 10 3 1 5 - - - 1 - - - - - - - - - -
25 - 34 46 3 18 17 3 - 3 2 -
35 - 44 147 37 46 41 8 - 3 8 1 3
45 - 54 190 62 55 44 20 - 3 3 - - 1 - - - - - - 2
55 - 64 108 41 19 33 10 - 1 1 - - 1 - - 1 - - - 1
65 - 74 13 4 1 2 3 - - 1 - - 1 - 1 " “ ~
Hämeen 1 . p . - T a v a s t . 1 .n .-Häm e N o rth 585 151 140 151 71 1 16 12 3 2 1 - 2 - - - - 35
- 24 10 2 2 3 - - 1 1 1
25 - 34 54 6 15 19 4 - 3 1 1 5
35 - 44 155 36 41 31 20 - 5 6 1 1 - - 1 - - - - 13
45 - 54 232 64 49 65 32 1 5 4 1 - - - 1 - - - - 10
55 - 64 114 38 27 29 14 - 2 - - 1 1 - - - - - - 2
65 - 74 18 5 6 3 1 3
75 - 2 - - 1 - - - - - “ - " - - “ 1
Kymen 1 . -Kymmene län s- K ym i 570 157 207 113 15 2 22 8 1 45
- 24 9 1 3 2 1 - - 1 - - - - - - - - - 1
25 - 34 41 9 19 9 - - 1 1 2
35 - 44 143 39 55 29 3 2 7 1 7
45 - 54 229 60 89 45 7 - 6 3 19
55 - 64 129 45 35 24 3 - 7 1 1 - - - - - - - - 13
65 - 74 19 3 6 4 1 - 1 1 3
M ik k e l in  l . - S : t  M ic h e ls - M ik k e l i 526 144 221 84 18 _ 20 8 6 4 1 - - _ - - - 20
- 24 8 2 3 2 1
25 - 34 50 8 27 10 - - - 2 - - - - - - - - - 3
35 - 44 129 37 51 17 5 - 3 1 3 2 - - - - - - - 10
45 - 54 214 61 83 41 6 - 10 4 2 2 - - - - - - - 5
55 - 64 105 28 49 12 6 - 6 1 1 - 1 - - - - - - 1
65 - 74
P ö h j . - K a r ja la n  l . - N o r r a  K a re le n s - -
20 8 8 2 1 1
P o h jo i s - K a r ja l a 376 118 159 41 22 - 14 3 9 10
- 24 3 1 1 - - - - 1 - - - - - - - - - -
25 - 34 31 10 16 2 1 - 2
35 - 44 96 31 37 14 6 - 2 1 3 2
45 - 54 155 51 72 10 9 - 3 - 4 - - - - - - - - 6
55 - 64 77 21 28 15 5 - 5 1 2 -
65 - 74 14 4 5 " 1 - 2 2
K uop ion  1 . -K u o p io  lä n s - K u o p io 479 76 225 57 75 - 12 6 15 2 - 2 - - - - - 9
- 24 4 - 3 - - - - 1 - - - - - - - - - -
25 - 34 34 1 20 7 4 - 1 1
35 - 44 137 15 70 12 24 - 3 3 4 1 - 1 - - - - - 4
45 - 54 195 36 87 24 31 - 5 1 6 1 - 1 - - - - - 3
55 - 64 94 18 43 11 13 - 3 - 4 - - - - - - - - 2
65 - 74 15 6 2 3 3 - - - 1 - - - - - - - - -
C o n s t itu e n c y K a ik ­
k i



































ö v r .
o th .
Kesk i-Suom en  1. - M e l l .F in la n d s -
K esk i- Su o m i 561 137 227 75 57 - 26 10 6 - 1 - - “ * 22
- 24 12 2 5 2 1 - - - - - - - - - - " “ 2
25 - 34 54 9 25 9 1 - 3 4 1 - 1 - - - - ■ 1
35 - 44 143 30 66 16 14 - 12 1 4
45 - 54 224 64 80 30 24 - 10 4 3 - - - - - - - - 9
55 - 64 103 23 43 16 13 - 1 1 2 4
65 - 74 24 9 8 1 4 - 2
75 - 1 - - 1 ” “ “ ~ " ~ ” “ '
V aasan  1. -Vasa lä n s - V a a s a 1144 144 458 176 49 207 46 11 42 - 1 - - - 1 - - 9
- 24 12 - 4 4 - 2 1 1 -
25 - 34 111 1 53 14 1 28 9 1 3 - - - - - - - - 1
35 - 44 293 35 130 45 15 44 12 3 7 - - - - - - - - 2
45 - 54 516 71 208 76 17 98 18 4 18 - 1 - - - 1 - - 4
55 - 64 185 32 57 30 13 30 6 2 13 - - - - - - - “ 2
65 - 74 25 5 5 7 3 4 - - 1 - - - - - - * ”
75 - 2 - 1 - - 1 “ “ “ “ " - "
O u lun  1 . - U le å b o rg s  lä n s - O u lu 1026 96 599 92 169 - 12 13 17 2 - 3 1 - - - - 22
- 24 18 2 12 1 - - - - 1 - - - - ■ “ * " 2
25 - 34 99 3 71 12 8 - - 1 2 2
35 - 44 282 31 168 22 37 - 4 5 4 - - 1 1 - - - - 9
45 - 54 389 34 226 34 68 - 7 6 6 2 - 1 - - - - - 5
55 - 64 192 20 100 20 43 - 1 1 3 - - 1 - - - - 3
65 - 74 44 6 22 3 13 - “
75 - 2 - - - - • “ " 1 “ “ ~ ' ~ ‘ " 1
L a p in  1 . - Lap p lan d s  lä n s - La p la n d 448 52 233 45 89 - - 1 1 - 1 - - - - - - 26
- 24 8 2 3 1 1 1
25 - 34 34 1 23 5 3 - - 1 - - - - - - - - - 1
35 - 44 120 8 64 11 28 9
45 - 54 171 29 84 15 34 - - 9
55 - 64 97 9 50 11 21 - - - 1 - - - - - - - - 5
65 - 74 18 3 9 2 2 - - - - - 1 - - - ~ ■ 1
13. V a l i t u i k s i  t u l l e i d e n  a ik a is e m p i kokemus v a l t u u s t o s s a  su ku pu o len  mukaan p u o lu e i t t a in  1996 
In v a ld a  e n l i g t  t i d i g a r e  i n v a l  i  f u l lm ä k t ig e  e f t e r  kon och p a r t i  1996
Members o f  m u n ic ip a l  c o u n c i ls  e l e c t e d ,  e a r l i e r  c o u n c i l  m em bership b y  sex  and p a r t y  i n  1996
A ik a is e m p i kokemus v a l t u u t e t t u n a  
T id ig a r e  i n v a l  i  f u l lm ä k t ig e  
E a r l i e r  c o u n c i l  m em bersh ip
P u o lu e e t  j a  v a l i t s i j a y h d i s t y k s e t  
P a r t i e r  och  v a lm a n s fö re n in g a r  
P a r t i e s  and  v o t e r s *  a s s o c ia t io n s
K a ik ­
k i



































ö v r .
O th.
VALTUUTETUT YHTEENSÄ - 
FULLM ÄKTIGE TOTALT - 
COUNCILLORS TOTAL
KOKO MAA - HELA R IK E T  - WHOLE COUN
Y h te e n s ä  - Summa - T o t a l 12482 2742 4459 2168 1128 671 353 292 138 29 25 6 3 2 1 1 464
K a u p u n g it  - s t a d e r  - U rb an  m u n ic ip 4292 1186 920 914 458 266 140 185 24 28 13 - 2 2 - 1 - 153
Muut ku n n a t - Övr.kom m . - o th .m u n i 8190 1556 3539 1254 670 405 213 107 114 1 12 6 1 1 “ * 311
N A ISET  - KVINNOR - FEMALES
Y h te e n s ä  - summa - T o t a l 3932 978 1226 708 305 226 139 161 20 12 14 _ _ _ _ _ _ 143
K a u p u n g it  - S t a d e r  - U rb an  m u n ic ip 1474 450 256 328 128 88 54 109 3 12 8 - - - - - « 38
M uut ku n n a t - övr.kom m . - O th .m un i 2458 528 970 380 177 138 85 52 17 “ 6 " “ “ ~ “ - 105
M IEH ET - MÄN - MALES
Y h te e n s ä  - Summa - T o t a l 8550 1764 3233 1460 823 445 214 131 118 17 11 6 3 2 1 1 321
K a u p u n g it  - S t a d e r  - U rb an  m u n ic ip 2818 736 664 586 330 178 86 76 21 16 5 - 2 2 - 1 - 115
M uut ku n n at - övr.kom m . - O th .m un i 5732 1028 2569 874 493 267 128 55 97 1 6 6 1 - 1 - - 206
MYÖS E D E L L IS E S S Ä  VALTUUSTOSSA - 
MEDLEMMAR I  SEN A STE FULLM ÄKTIGE - 
MEMBER OF PR EV IO U S  COUNCIL
KOKO MAA - HELA R IK E T  - WHOLE COUN
Y h te e n s ä  - Summa - T o t a l 7083 1774 2382 1091 777 367 185 159 91 7 14 3 1 2 1 _ _ 229
K a u p u n g it  - S t a d e r  - U rb an  m in ic ip 2555 791 513 478 317 151 87 106 18 6 5 - 1 2 - - - 80
M uut ku n n a t - övr.kom m . - O th .m un i 4528 983 1869 613 460 216 98 S3 73 1 9 3 1 149
N A IS ET  - KVINNOR - FEMALES
Y h te e n s ä  - summa - T o t a l 2047 609 560 336 211 104 67 85 10 1 7 _ _ _ _ _ 57
K a u p u n g it  - S t a d e r  - U rb an  m u n ic ip 844 292 129 174 94 41 32 60 3 1 3 - - - - - - 15
Muut ku n n at - övr.kom m . - o th .m u n i 1203 317 431 162 117 63 35 25 7 4 “ “ “ 42
M IEH ET - MÄN - MALES
Y h te e n s ä  - Sununa - T o t a l 5036 1165 1822 755 566 263 118 74 81 6 7 3 1 2 1 _ _ 172
K a u p u n g it  - S t a d e r  - U rb an  m u n ic ip 1711 499 384 304 223 110 55 46 15 5 2 - 1 2 • - - 65
Muut ku rm at - övr.kom m . - o th .m u n i 3325 666 1438 451 343 153 63 28 66 1 5 3 - - 1 - - 107
V A L IT U IS T A  KANSAN ED USTA JIA  - 
AV VALDA RIKSDAGSMAN - MEMBERS OF 
PARLIAM ENT OF THOSE ELECTED
KOKO MAA - HELA R IK E T  - WHOLE COUN
Y h te e n s ä  - summa - T o t a l 116 41 23 18 17 3 5 7 1 1
K a u p u n g it  - S t a d e r  - U rb an  m u n ic ip 97 39 13 16 14 3 3 7 1 1 - - - - • _ - _
Muut k u n n a t - övr.kom m . - O th .m u n i 19 2 10 2 3 _ 2
N A IS ET  - KVINNOR - FEMALES
Y h te e n s ä  - Summa - T o ta l 41 16 7 9 3 1 1 4 _
K a u p u n g it  - S t a d e r  - U rb an  m u n ic ip 39 16 6 8 3 1 1 4
M uut ku n n a t - övr.kom m . - o th .m u n i 2 ‘ 1 1
M IEH ET  - MAN - MALES
Y h te e n s ä  - Summa - T o t a l 75 25 16 9 14 2 4 3 1 1
K a u p u n g it  - S t a d e r  - U rb an  m u n ic ip 58 23 7 8 11 2 2 3 1 1
Muut ku n n at - övr.kom m . - O th .m u n i 17 2 9 1 3 - 2
14. V a l i t u k s i  t u l l e e t  v a l t u u t e t u t  a ik a isem m an  kokemuksen j a  v a a l i p i i r i n  mukaan p u o lu e i t t a in  1996 
A n ta l  i n v a ld a  e n l i g t  t i d i g a r e  i n v a l  i  f u l lm ä k t ig e  e f t e r  v a l k r e t s  o ch  p a r t i  1996 
Members o f  m u n ic ip a l  c o u n c i l s  e l e c t e d ,  e a r l i e r  c o u n c i l  m em bership b y  c o n s t i tu e n c y  and p a r t y  1996
A ik a is e m p i kokemus v a l t u u t e t t u n a  
T id ig a r e  i n v a l  i  f u l lm ä k t ig e  
E a r l i e r  c o u n c i l  m em bersh ip
P u o lu e e t  j a  v a l i t s i j a y h d i s t y k s e t  
P a r t i e r  o ch  v a lm a n s fö re n in g a r  
P a r t i e s  and v o t e r ' s  a s s o c ia t io n s
K a lk ­
k i



































ö v r .
0 th .
Koko maa - H e la  r i k e t
W ho le  c o u n t r y 12462 2742 4459 2168 1128 671 353 292 138 29 25 6 3 2 1 1 - 464
H e ls in g in  k .- H e ls in g f o r s - H e ls in k i 65 21 3 24 6 8 2 16 - 4 - - - - - - - 1
Uudenmaan 1 . - N y lan d s- U u s im aa 1209 328 157 242 80 234 21 67 2 12 2 64
Tu ru n  I .e . - A b o  l . s . - T u r k u  S o u th 1367 291 414 315 104 116 16 26 8 2 3 1 - - - 1 - 70
T u ru n  l .p .- A b o  l . n .- T u r k u  N o rth 824 206 283 168 101 - 20 6 10 - - - - - - - - 30
Hämeen 1 . e . - T a v a s t . l . s . -Häme S o u th 760 237 189 211 56 - 22 31 1 - 4 - - 2 - - - 7
Hämeen 1 .p . - T a v a s t . l . n . -Häme N o rth 902 251 191 235 109 1 24 25 5 2 5 - 2 - - - - 52
Kymen 1 . -Kymmene län s- K y m i 839 247 269 174 20 4 35 23 2 65
M ik k e l in  l . - S : t  M ic h e ls - M ik k e l i  
P ö h j . - K a r j a la n  l . - N o r r a  K a re le n s -
758 219 306 118 22 " 31 17 6 5 1 33
P o h jo i s - K a r ja l a 551 184 217 64 27 - 30 7 10 12
Ku o p ion  1 . - K u o p io  lä n s - K u o p io  
Kesk i-Su o m en  1 . - M e l l e r s t a  F in la n d s
712 119 334 78 108 24 13 20 2 '
2
' ' ' '
12
K esk i- Su o m i 810 205 316 107 80 - 40 20 6 - 2 34
Vaasan  1 . - V asa  lä n s - V a a s a 1587 199 633 241 61 308 70 15 47 - 1 - - - 1 - - 11
O u lu n  l .- U le ä b o r g s  lä n s - O u lu 1432 153 823 129 225 - 15 22 20 2 4 3 1 - - - - 35
L a p in  1 . - L a p p la n d s  lä n s - L a p la n d 646 82 324 62 129 - 3 4 1 - 3 38
MYÖS E D E L L IS E S S A  VALTUUSTOSSA - 
MEDLEMMAR I  SENASTE FULLM ÄKTIGE - 
MEMBER O F PR EV IO U S  COUNCIL
Koko maa - H e la  r i k e t  -
W ho le  c o u n t r y 7083 1774 2382 1091 777 367 185 159 91 7 14 3 1 2 1 - - 229
H e ls in g in  k .- H e ls in g f o r s - H e ls in k i 47 12 2 13 4 4 1 9 - 1 - - - - - - - 1
Uudenmaan 1 . - N y lan d s- U u s im aa 686 209 82 121 56 138 10 33 - 1 1 35
T u ru n  i . e . - A b o  l . s . - T u r k u  S o u th 785 198 236 145 73 61 8 15 6 1 1 39
Turun  l .p .- A b o  l . n .- T u r k u  N o rth 493 136 156 84 79 - 12 2 8 16
Hämeen 1 . e . - T a v a s t . 1 . s . - T u rk u  Sou th 466 162 103 113 41 - 14 20 1 - 4 - - 2 - - - 6
Hämeen 1 .p .- T a v a s t . l . n . - T u r k u  N o rth 499 161 92 121 72 - 10 12 3 1 3 - 1 - - - - 23
Kymen 1 . -Kymmene lan s- K y m i 471 160 144 82 15 1 24 12 2 31
M ik k e l in  l . - S : t  M ic h e ls - M ik k e l i  
P o h j . - K a r j a la n  l . - N o r r a  K a re le n s -
416 130 172 58 17 " 14 9 3 1 1 11
P o h jo i s - K a r ja l a 308 104 123 29 17 - 16 2 8 9
K u o p io n  1 . -K u o p io  lä n s - K u o p io  
K esk i-Suom en  1 . - M e l l e r s t a  F in la n d s
416 76 186 41 74 • 14 9 11 1 — 1 *■ “ ' ' '
3
K e sk i- Su o m i 463 141 169 49 51 - 21 12 4 16
V aasan  l . - V a s a  lä n s - V a a s a 885 134 335 137 43 163 32 6 31 - - - - - 1 - - 3
O u lun  1 . - U le â b o rg s  lä n s - O u lu 798 101 414 69 154 - 8 16 13 1 2 2 - - - - - 18
L a p in  1 . - L a p p la n d s  lä n s - L a p la n d 350 50 166 29 81 - 1 2 1 - 2 18
V A L IT U IS T A  KANSAN ED USTA JIA  - 
AV VALDA RIKSDAGSMEN - O F PERSONS 
ELECTED  MEMBERS OF PARLIAM ENT
Koko maa - H e la  r i k e t  -
W ho le  c o u n t r y 116 41 23 18 17 3 5 7 1 1 -
H e ls in g in  k .- H e ls in g f o r s - H e ls in k i 9 2 - 2 - 1 - 3 - 1 - - - - - - - “
Uudenmaan 1 . - N y lan d s- U u s im aa 19 8 1 3 3 2 1 1
T u ru n  I .e . - A b o  l . s . - T u r k u  S o u th 9 3 2 1 2 - - 1 - - - - - - - - - -
T u ru n  l .p .- A b o  l . n .- T u r k u  N o rth 6 1 3
Hämeen 1 . e . - T a v a s t . 1 . s . -Häme S o u th 12 5 2 3 1 - 1
Hämeen 1 .p . - T a v a s t . l . n . -Häme N o rth 9 4 - 2 2 - - 1 - - - - - - - - - -
Kymen 1 . -Kymmene lä n s- K y m i 3 1 - - 1 - 1 - - - - - - - - - - -
M ik k e l in  l . - S : t  M ic h e ls - M ik k e l i  
P ö h j . - K a r j a la n  l . - N o r r a  K a re le n s -
6 2 2 1 “ “ 1 * '
“ * ' ' ' *
P o h jo i s - K a r ja l a 5 3 1 1
K u o p ion  1 . - K u o p io  lä n s - K u o p io  
Kesk i-Suom en  1 . - M e l l e r s t a  F in la n d s
7 3 1 1 2
K esk i- Su o m i 8 4 2 1 1 -
V a asan  lä ä n in - V a s a  lä n s - V a a s a 9 2 3 1 1 - 1 - 1 - - - - - - - - -
O u lun  1 . - U le ä b o rg s  lä n s - O u lu 12 2 5 2 2 - - 1 - - - - - - - - - -
L a p in  1 . - L a p p la n d s  lä n s - L a p la n d 2 1 1 “
15. V a l i t u k s i  t u l l e e t  n a i s v a l t u u t e t u t  a ik a isem m an  kokemuksen j a  v a a l i p i i r i n  mukaan p u o lu e i t t a in  1996 
A n t a l  in v a ld a  k v in n o r  e n l i g t  t i d ig a r e  i n v a l  i  f u l lm ä k t ig e  e f t e r  v a l k r e t s  och  p a r t i  1996 
Number o f  m u n ic ip a l  co u n c ilw om en  e le c t e d ,  e a r l i e r  c o u n c i l  m em bership b y  c o n s t itu e n c y  and  p a r t y  in  1996
A ik a is e m p i kokemus v a l t u u t e t t u n a  
T id ig a r e  i n v a l  i  f u l lm ä k t ig e  
E a r l i e r  c o u n c i l  m em bersh ip
P u o lu e e t  j a  v a l i t s i j a y h d i s t y k s e t  
P a r t i e r  o ch  v a lm a n s fö re n in g a r  
P a r t i e s  and v o t e r ’ s  a s s o c ia t io n s
K a ik ­
k i



































ö v r .
O th .
Koko maa - H e la  r i k e t  -
W hole  c o u n t r y 3932 978 1226 708 305 226 139' 161 20 12 14 - - - - - - 143
H e ls in g in  k .- H e ls in g f o r s - H e ls in k i 39 12 2 8 1 3 - 11 - 2 - - - - - - - -
Uudenmaan 1 . - N y lan d s- U u s im aa 448 120 48 96 28 83 7 41 - 8 2 - - - - - - 15
Tu ru n  I . e . -Åbo l . s . - T u r k u  S o u th 423 104 111 103 22 37 8 15 2 1 20
Tu ru n  l .p .- A b o  l . n .- T u r k u  N o rth 254 71 72 58 26 - 8 5 1 13
Hämeen 1 . e . - T a v a s t . 1 . s . -Häme S o u th 246 87 49 69 12 - 12 15 - - 1 - - - - - - 1
Hämeen 1 . p . - T a v a s t . 1 .n .-H äm e N o rth 317 100 51 84 38 - 8 13 2 - 4 - - - - - - 17
Kymen 1 . -Kymmene län s- K ym i 269 90 62 61 5 2 13 15 1 20
M ik k e l in  l . - S : t  M ic h e ls - M ik k e l i  
P ö h j . - K a r j a la n  l . - N o r r a  K a re le n s -
232 75 85 34 4 11 9 “ 1 13
P o h jo i s - K a r j a l a 175 66 58 23 5 - 16 4 1 2
K u o p io n  1 . - K u o p io  lä n s - K u o p io  
K esk i-Su o m en  1 . - M e l le r s t a  F in la n d s
233 43 109 21 33 12 7 5 3
K e sk i- S u o m i 249 68 89 32 23 - 14 10 - - 1 - - - - - - 12
V a asan  1 . - V asa  lä n s - V a a s a 443 55 175 65 12 101 24 4 5 2
O u lu n  l . - U le à b o r g s  lä n s - O u lu 406 57 224 37 56 - 3 9 3 - 4 - - - - - - 13
L a p in  1 . - L a p p la n d s  lä n s - L a p la n d 198 30 91 17 40 - 3 3 - - 2 - - - - - - 12
MYÖS E D E L L IS E S S Ä  VALTUUSTOSSA - 
MEDLEMMAR I  SEN ASTE FULLM ÄKTIGE - 
MEMBER OF PR EV IO U S  COUNCIL
Koko maa - H e la  r i k e t  -
w h o le  c o u n t r y 2047 609 560 336 211 104 67 85 10 1 7 - - - - - - 57
H e ls in g in  k .- H e ls in g f o r s - H e ls in k i 20 7 2 5 - 2 - 4 - - - - - - - - - -
Uudenmaan 1 . - N y lan d s- U u s im aa 243 77 21 49 22 45 2 17 - 1 1 - - - - - - 8
Tu ru n  I . e . -Åbo l . s . - T u r k u  Sou th 219 63 55 41 19 17 3 11 1 9
Tu ru n  l .p .- A b o  l . n .- T u r k u  n o r th 143 48 28 30 23 - 6 2 6
Hämeen 1 . e . - T a v a s t . 1 . s . -Häme Sou th 148 59 25 34 9 - 8 11 - - 1 - - - - - - 1
Hämeen 1 .p . - T a v a s t . l.n .- H ä m e  N o rth 164 61 18 41 25 - 3 7 2 - 2 - - - - - - 5
Kymen 1 . -Kymmene lä n s- K y m i 146 57 33 29 2 - 8 8 1 8
M ik k e l in  l . - S : t  M ic h e ls - M ik k e l i  
P ö h j . - K a r j a la n  l . - N o r r a  K a re le n s
110 42 37 16 2 “ 4 4 5
P o h jo i s - K a r j a l a 85 37 27 8 2 - 7 2 2
K u o p io n  1 . - K u o p io  lä n s - K u o p io  
K esk i-Su o m en  1 . - M e l l e r s t a  F in la n d s
124 24 57 9 22 ” 5 5 2 “
K e sk i- S u o m i 125 43 43 11 15 - 6 5 2
V aasan  1 . - v a s a  lä n s - V a a s a 202 32 75 32 7 40 13 1 1 1
O u lu n  l . - U le à b o r g s  la n s - O u lu 220 40 101 23 39 - 1 6 3 - 2 - - - - - 5
L a p in  1 . - L a p p la n d s  lä n s - L a p la n d 98 19 38 8 24 - 1 2 - - 1 - - - - - - 5
V A L IT U IS T A  KAN SANED USTAJIA  - 
AV VALDA R IKSDAGSM EN - OF PERSONS 
ELECTED  MEMBERS OF PARLIAMENT
Koko maa - H e la  r i k e t  -
W h o le  c o u n t r y 41 16 7 9 3 1 1 4
H e ls in g in  k .- H e ls in g f o r s - H e ls in k i 3 1 - - - - - 2 - - - - - - - - - -
Uudenmaan 1 . - N y lan d s- U u s im aa 5 2 - 2 - 1 - - - - - - - - - - - -
T u ru n  I .e . - A b o  l . s . - T u r k u  S o u th 5 2 1 - 1 - - 1 - - - - - - _ - - _
T u ru n  l .p .- A b o  l . n .- T u r k u  N o rth 1 1
Hämeen 1 . e . - T a v a s t . 1 . s . -Häme Sou th 7 2 2 2 - - 1 - - - - - - - - - - -
Hämeen 1 . p .- T a v a s t . 1 .n .-H äm e N o rth 4 1 - 1 1 - - 1 - - - - - - - - - -
M ik k e l in  l . - S : t  M ic h e ls - M ik k e l i  
P o h j . - K a r j a la n  l . - N o r r a  K a re le n s
1 - 1
P o h jo i s - K a r j a l a 4 2 1 1
K u o p io n  1 . - K u o p io  lä n s - K u o p io  
Kesk i-Su o m en  1 . - M e l l e r s t a  F in la n d s
2 1 1
K e sk i- Su o m i 1 1 _
V a asan  1 . - V asa  lä n s - V a a s a 2 1 - 1
O u lun  l . - U le à b o r g s  lä n s - O u lu 5 1 2 1 1
L a p in  1 . - L a p p la n d s  lä n s - L a p la n d 1 1
16. V a l i t u k s i  t u l l e e t  m ie s v a l t u u t e t u t  a ika isem m an  kokemuksen j a  v a a l i p i i r i n  mukaan p u o lu e i t t a in  1996 
A n t a l  in v a ld a  män e n l i g t  t i d i g a r e  i n v a l  i  f u l lm ä k t ig e  e f t e r  v a lk r e t s  och p a r t i  1996 
Number o f  m u n ic ip a l  c o u n c ilm e n  e le c t e d ,  e a r l i e r  c o u n c i l  m em bership b y  c o n s t i tu e n c y  and p a r t y  in  1996
A ik a is e m p i kokemus v a l t u u t e t t u n a  
T id ig a r e  i n v a l  i  f u l lm ä k t ig e  
E a r l i e r  c o u n c i l  m em bership
P u o lu e e t  j a  v a l i t s i j a y h d i s t y k s e t  
P a r t i e r  och v a lm a n s fö re n in g a r  
P a r t i e s  and v o t e r 's  a s s o c ia t io n s
K a ik ­
k i



































ö v r .
O th.
Koko maa - H e la  r i k e t  -
W hole  c o u n t r y 8550 1764 3233 1460 823 445 214 131 118 17 11 6 3 2 1 1 - 321
H e ls in g in  k . - H e ls in g f o r s - H e ls in k i 46 9 1 16 5 5 2 5 - 2 1
Uudenmaan 1 . - N y lan d s-U u s im aa 761 208 109 146 52 151 14 26 2 4 49
Turun  I .e . - A b o  l . s . - T u r k u  S o u th 944 187 303 212 82 79 8 11 6 1 3 1 - - - 1 - 50
Turun  l .p .- A b o  l .n .- T u r k u  N o rth 570 135 211 110 75 - 12 1 9 - 17
Hämeen 1 . e .- T a v a s t . 1 . s . -Häme S o u th 514 150 140 142 44 - 10 16 1 - 3 - - 2 - - - 6
Hämeen 1 . p . - T a v a s t . l . n . -Häme N o rth 585 151 140 151 71 1 16 12 3 2 1 - 2 - - - - 35
Kymen 1 . -Kymmene lan s- K ym i 570 157 207 113 15 2 22 8 1 45
M ik k e l in  l . - S : t  M ic h e ls - M ik k e l i  
P o h j . - K a r j a la n  l . - N o r r a  K a re le n s
526 144 221 84 18 " 20 6 6 4 1 20
P o h jo i s - K a r ja l a 376 118 159 41 22 - 14 3 9 10
K u o p ion  1 . -Ku o p io  la n s - K u o p io  
Kesk i-Suom en  1 . - M e l le r s t a  F in la n d s
479 76 225 57 75 12 6 15 2 2 9
K e sk i- Su o m i 561 137 227 75 57 - 26 10 6 - 1 - - - - - - 22
V a asan  1 . - v a s a  lä n s - V a a s a 1144 144 458 176 49 207 46 11 42 - 1 - - - 1 - - 9
O ulun l .- U le à b o r g s  lä n s - O u lu 1026 96 599 92 169 - 12 13 17 2 - 3 1 - - - - 22
L a p in  1 . - La p p la n d s  lä n s - L a p la n d 448 52 233 45 89 - - 1 1 - 1 - - - - - - 26
MYÖS E D E L L IS E S S Ä  VALTUUSTOSSA - 
MEDLEMMAR I  SENASTE FULLM ÄKTIGE - 
MEMBER OF PREV IO US COUNCIL
Koko maa - H e la  r i k e t  -
W hole c o u n tr y 5036 1165 1822 755 566 263 118 74 81 6 7 3 1 2 1 - - 172
H e ls in g in  k . - H e ls in g f o r s - H e ls in k i 27 5 - 8 4 2 1 5 - 1 1
Uudenmaan 1 . - N y lan d s-U u s im aa 443 132 61 72 34 93 8 16 27
Turun  I . e . -Åbo l . s . - T u r k u  S o u th 566 135 183 104 54 44 5 4 5 1 1 - - - - - - 30
Turun  l .p .- A b o  l .n .- T u r k u  N o rth 350 88 128 54 56 - 6 - 8 - - - - - - - 10
Hämeen 1 . e .- T a v a s t . 1 . s . -Häme S o u th 318 103 78 79 32 - 6 9 1 3 - - 2 - - ~ 5
Hämeen 1 .p .- T a v a s t . 1 . n.-Häm e N o rth 335 100 74 80 47 - 7 5 1 1 1 - 1 - - - - 18
Kymen 1 . -Kymmene lan s- K ym i 325 103 111 53 13 1 16 4 1 23
M ik k e l in  l . - S : t  M ic h e ls - M ik k e l i  
P o h j . - K a r j a la n  l . - N o r r a  K a re le n s
306 88 135 42 15 " 10 5 3 1 1 6
P ö h jo i  s - K a r j a la 223 67 96 21 15 - 9 - 8 - - - - - ~ - 7
K uop ion  1 . - K u o p io  lä n s - K u o p io  
Kesk i-Suom en  1 . - M e l le r s t a  F in la n d s
292 52 129 32 52 9 4 9 1 1 3
Kesk i- Su o m i 338 98 126 38 36 - 15 7 4 14
V aasan  l . - v a s a  lä n s - v a a s a 683 102 260 105 36 123 19 5 30 - - - - 1 - - 2
O ulun  l .- U le à b o r g s  la n s - O u lu 578 61 313 46 115 - 7 10 10 1 - 2 - - - - - 13
L a p in  1 . - Lap p lan d s  lä n s - L a p la n d 252 31 128 21 57 - “ 1 “ 1 “ " “ “ 13
V A L IT U IS T A  KANSANEDUSTAJIA  - 
AV VALDA RIKSDAGSMEN - OF PERSONS 
ELECTED MEMBERS OF PARLIAMENT
Koko maa - H e la  r i k e t  -
W hole c o u n tr y 75 25 16 9 14 2 4 3 1 1 - - - - - - - -
H e ls in g in  k . - H e ls in g f o r s - H e ls in k i 6 1 - 2 - 1 - 1 - 1 - - - - - - “ ■
Uudenmaan 1 . -N y lan d s-U u s im aa 14 6 1 1 3 1 1 1 -
Turun  I .e .- A b o  l . s . - T u r k u  S o u th 4 1 1 1 1
Turun  l .p .- A b o  l .n .- T u r k u  N o rth 5 - 3 - 2 - - - - - - - - - - - - -
Hämeen 1 . e .- T a v a s t . 1 . s . -Häme Sou th 5 3 - 1 1
Hämeen 1 .p .- T a v a s t . 1 -n.-Häme N o rth 5 3 - 1 1
Kymen 1 . -Kymmene län s- K ym i 3 1 - - 1 - 1 - - - - - - - - - -
M ik k e l in  l . - S : t  M ic h e ls - M ik k e l i  
P o h j . - K a r j a la n  l . - N o r r a  K a re le n s
5 2 1 1
"
1
P o h jo is - K a r ja la 1 1
K u o p io n  1 . - K u o p io  lä n s - K u o p io  
Kesk i-Suom en  1 . - M e l le r s t a  F in la n d s
5 2 1 2
K esk i- Su o m i 7 3 2 1 1
V aasan  l . - V a s a  lä n s - v a a s a 7 1 3 - 1 - 1 - 1 - - - - - - - - *
O u lun  l . - U le à b o r g s  lä n s - O u lu 7 1 3 1 1 - - 1 - - - - - - - - - -
L a p in  1 . - Lap p lan d s  lä n s - L a p la n d 1 - 1
Ahvenanmaan maakunnan kunnallisvaalit 1995 
Kommunalvalet på landskapet Åland år 1995 
Municipal elections in the autonomous territory of 
Åland Islands in 1995
17. Ahvenanmaan maakunnan kunnallisvaalit 1995 
Kommunalvalet på landskapet Åland år 1995











Hyväksytyt äänestysliput ja 
valtuutetuiksi valitut ryhmittäin 
Godkända röstsedlar och valda 
fullmäktige efter grupper 














































Yhteensä A 19 060 9309 9751 11854 5668 6186 11397 1491 8357 1549 457 2755
Totalt A% 62,2 60,9 63,4 100 13,1 73,3 13,6 3,9 23,2
Total B 210 13 132 65
B% 100 6,2 62,9 31,0
Kaupunki A 7 985 3721 4 264 4515 2041 2474 4307 1041 3266 — 208 1112
Stad % 56,5 54,9 58,0 100 24,2 75,8 - 4,6 24,6
Urban municipality B 27 7 20 —
B% 100 25,9 74,1 -
Muut kunnat A 11075 5 588 5 487 7 339 3 627 3712 7 090 450 5091 1549 249 1 643
Övriga kommuner A% 66,3 64,9 67,7 100 6,3 71,8 21,8 3,4 22,4
Other municipalities B 183 6 112 65
B% 100 3,3 61,2 35,5
Maarianhamina A 7 985 3721 4264 4515 2 041 2474 4307 1041 3266 — 208 1112
Mariehamn A% 56,5 54,9 58,0 100 24,2 75,8 - 4,6 24,6
B 27 7 20 -
B% 100 25,9 74,1 -
Brändö A 430 215 215 314 160 154 304 — — 304 10 109
A% 73,0 74,4 71,6 100 - - 100,0 3,2 34,7
B 11 - - 11
B% 100 - - 100,0
Eckerö A 612 312 300 449 227 222 430 _ 430 — 19 116
A% 73,4 72,8 74,0 100 - 100,0 - 4,2 25,0
B 13 - 13 -
B% 100 - 100,0 -
Finström A 1714 866 848 1050 501 549 1025 124 901 _ 25 199
A% 61,3 57,9 64,7 100 12,1 87,9 - 2,4 19,0
B 17 2 15 -
B% 100 11,8 88,2 -
Föglö A 482 246 236 321 158 163 310 14 296 — 11 132
A% 66,6 64,2 69,1 100 4,5 95,5 - 3,4 41,1
B 11 - 11 -
B% 100 - 100,0 -
Geta A 344 177 167 231 114 117 222 _ 199 23 9 27
A% 67,2 64,4 70,1 100 - 89,6 10,4 3,9 11,7
B 9 - 8 1
B% 100 - 88,9 11,1
Hammarland A 974 490 484 660 329 331 643 70 573 — 17 67
A% 67,8 67,1 68,4 100 10,9 89,1 - 2,6 10,2
B * 15 1 14 -











Hyväksytyt äänestysliput ja 
valtuutetuiksi valitut ryhmittäin 
Godkända röstsedlar och valda 
fullmäktige efter grupper 














































Jomala A 2303 1133 1170 1426 698 728 1367 128 1239 59 286
A% 61,9 61,6 62,2 100 9,4 90,6 — 4,1 20,1
B 19 2 17 —
B% 100 10,5 89,5 -
Kumlinge A 328 174 154 256 132 124 251 _ 251 5 73
A% 78,0 75,9 80,5 100 - - 100,0 2,0 28,5
B 9 - - 9
B% 100 - - 100,0
Kökar A 243 139 104 164 88 76 161 __ _ 161 3 69
A% 67,5 63,3 73,1 100 - - 49,6 1,8 42,1
B 9 - - 9
B% 100 “ - 100,0
Lemland A 989 500 489 650 325 325 632 29 289 314 18 140
A% 65,7 65,0 66,5 100 4,6 45,7 49,7 2,8 21,5
B 15 - 7 8
B% 100 - 46,7 53,3
Lumparland A 246 127 119 204 102 102 201 _ _ 201 3 38
A% 82,9 80,3 85,7 100 - - 100,0 1,5 18,6
B 9 - - 9
B% 100 - - 100,0
Saltvik A 1265 628 637 799 393 406 758 85 673 41 152
A% 63,2 62,6 63,7 100 11,2 88,8 — 5,1 19,0
B 15 1 14
B% 100 6,7 93,3
Sottunga A 100 52 48 87 44 43 84 _ _ 84 3 25
A% 87,0 84,6 89,6 100 - - 100,0 3,4 28,7
B 9 - — 9
B% 100 - - 100,0
Sund A 737 372 365 511 252 259 491 _ 491 _ 20 118
A% 69,3 67,7 71,0 100 - 100,0 — 3,9 23,1
B 13 13
B% 100 100,0
Vårdö A 308 157 151 217 104 113 211 _ _ 211 6 92
A% 70,5 66,2 74,8 100 - — 100,0 2,8 42,4
B 9 — — 9
B% 100 - - 100,0
1)
A = Äänimäärä - Antalet röster- Votes
A% = %-osuus - I % - Per cent
B = Valitut-Valda- Councillors
B%= %-osuus-/%- Percent
21 ÀSD
3) Liberalerna, Centern, Frisinnad Samverkan och Obundna 
41 Gruppen övriga och gruppen utan grupptillhörighet
18. Naisehdokkaiden äänimäärät ja paikkajakautuma ryhmittäin ja kunnittain Ahvenanmaan maakunnan 
kunnallisvaaleissa 1995
Antal röster för kvinnliga kandidater och mandatfördelning efter grupper kommunvis i kommunalvalet 
på landskapet Åland år 1995
Number of votes for women candidates and distribution of seats by group in the municipal elections 


















% av alla 
Per 100 
of ali
A B A B A B A B A B
Yhteensä -  Totalt-Total 4478 77 750 7 3153 48 575 22
%  kaikista - / % avalla-Per 100 ofall 39,3 36,7 50,3 53,8 37,7 36,4 37,1 33,8 39,3 36,7
Kaupunki - Stad-Urban municipality 1626 9 426 2 1200 7 - - 37,8 33,3
Muut kunnat -  Övriga kommuner-
40,2 37,2Other m unicipalities 2 852 68 324 5 1953 41 575 22
Maarianhamina -  Mariehamn 1626 9 426 2 1200 7 - - 37,8 33,3
Brändö 91 3 - - - - 91 3 29,9 27,3
Eckerö 126 3 - - 126 3 - - 29,3 23,1
Finström 360 6 51 1 309 5 - - 35,1 35,3
Föglö 142 5 3 - 139 5 - - 45,8 45,5
Geta 103 3 - - 88 3 15 - 46,4 33,3
Hammarland 216 4 57 1 159 3 - - 33,6 26,7
Jom ala 665 9 108 2 557 7 - - 48,6 47,4
Kumlinge 117 5 - - - - 117 5 46,6 55,6
Kökar 50 3 - - - - 50 3 31,1 33,3
Lemland 269 7 29 - 86 4 154 3 42,6 46,7
Lumparland 81 3 - - - - 81 3 40,3 33,3
Saltvik 310 6 76 1 234 5 - - 40,9 40,0
Sottunga 35 4 - - - - 35 4 41,7 44,4
Sund 255 6 - - 255 6 - - 51,9 46,2
Vårdö 32 1 - - - - 32 1 15,2 11,1
A = Äänimäärä -  Röster- Votes 
B = Valitut- Valda-Valid councillors
” ÅSD
21 Liberalerna, Centern, Frisinnad Samverkan och Obundna 
31 Gruppen övriga och gruppen utan grupptillhörighet
Liitteet - Bilagor - Appendix
6); Valitsijayhdistysten nimet äänimäärät ja valtuustopaikkojen määrät 
J  Valmansföreningarnas namn, antalet röster och antalet fullmäktigplatser 
Names, votes and council seats of the non-partisan voters' association
Helsingin kaupungin -  Helsingfors stads
Helsinki - Helsingfors: yht./tot. 3433/1
- Pääkaupunkiseudun Sitoutum attom ien 
yhteislista/gemensam lista: 2816/1
- Kulttuurin  Ystävät K Y ST A  -yhteislista/gemensam 
lista: 617/-
Uudenmaan läänin - Nylands läns
Espoo - Esbo: yht./tot./tot. 4795/3
- Espoon Sitoutum attom at ry:n yhteislista - Esbo 
Obundna rf:s gemensamma lista: 4795/3
Vantaa - Vanda: yht./tot. 1372/1
- Vantaan sitoutum attom at ry.: 1372/1
Hyvinkää - Hyvinge: yht./tot. 1934/6
- Puolueisiin sitoutum attomat- 
yhteislista/gemensam lista: 1934/6
Järvenpää - Träskända: yht./tot. 2451/9
- Järvenpää 2000 - sitoutum attom ien ja  vihreiden 
yhteislista: 2396/9
- Yhden henkilön lista/En persons lista: 55/-
Kaijaa - Karis: yht./tot. 522/4
- D e obundna i Karis-Karjaan sitoutum attom at - 
gemensam lista, yhteislista:
522/4
Karkkila - Högfors: yht./tot. 350/3
- Terveen Karkkilan Puolesta yhteislista: 350/3
Kerava - Kervo: yht./tot. 441/1
- Keravan sitoutum attom ien yhteislista: 398/1
- Yhden henkilön lista/En persons lista: 43/-
Lohja - Lojo: yht./tot. 1124/4
- M eidän Lohja - sitoutum attom ien yhteislista: 
1124/4
Orim attila: yht./tot. 723/4
- Sitoutum attom ien yhteislista: 723/4
Tammisaari - Ekenäs: yht./tot. 1151/5
- V år Fram tid: 257/1
- V årt Ekenäs: 894/4
Artjärvi - Artsjö: yht./tot. 136/3
- Sitoutum attom ien Valitsijam iesyhdistysten Liitto : 
136/3
Inkoo - Ingå: yht./tot. 395/4
- Gemensam lista för de obundna i Ingå - Inkoon 
sitoutum attom ien yhteislista: 395/4
Karjalohja - Karislojo: yht./tot. 84/2
- Karjalohjan Sitoutum attom at: 84/2
Kirkkonummi - Kyrkslätt: yht./tot. 129/-
- Yhden henkilön lista/En persons lista: 129/-
Pem aja - Pem å: yht./tot. 74/-
- Yhden henkilön lista/En persons lista: 74/-
Pohja - Pojo: yht./tot. 305/3
- Uuden ajattelun yhteislista: 305/3
Sipoo - Sibbo: yht./tot. 198/1
- Vasem m iston Vaihtoehto Sipoossa -  Vänsterns 
A lternativ i Sibbo: 198/1
Siuntio - Sjundeå: yht./tot. 180/2
- Siuntion sitoutum attom at ry:n yhteislista - Sjundeå 
obundna gemensam lista: 180/2
Tuusula - Tusby: yht./tot. 2754/9
- Tuusula 2000 yhteislista: 318/1
- Tuusulan sitoutum attom ien yhteislista: 2436/8
Turun läänin eteläinen -  Åbo läns södra - 
Turku South
Kaarina - Sn Karins: yht/tot. 68/-
- Yhteislista Kaarinan Vasen Vaihtoehto: 68/-
Laitila: yht./tot. 399/3
- Laitilan  Parhaaksi: 399/3
Naantali - Nådendal: yht./tot. 117/-
- Yhden henkilön lista/En persons lista: 117/-
Raisio - Reso: yht./tot. 771/2
- Puolueisiin sitoutum attom at - Parem m an Raision 
puolesta yhteislista: 584/2
- veni v id i v ic i yhteislista: 187/-
Turku - Åbo: yhtVtot. 3814/2
- Yhteislista Elävä Todellisuus: 249/-
- Turun Parhaaksi - Yhteislista Sitoutum attom at: 
3178/2
- Kom m unistien ja  sitoutum attom ien yhteislista: 
387/-
Uusikaupunki - Nystad: yht./tot. 220/1
- Kom m unistien ja  sitoutum attom ien yhteislista: 
220/1
Dragsfjärd: yht./tot. 296/3
- Fri samverkan - Vapaa yhteistoim inta Gemensam 
lista - Yhteislista: 296/3
Halikko: yht./tot. 616/5
- Yhteislista Halikon Puolesta: 616/5
Karinainen: yht./tot. 304/5
- Karm aisten sitoutum attom ien yhteislista: 304/5
Kisko: yht./tot. 91/1
- Yhteislista “Kiskon Puolesta”: 91/1
Kodisjoki: yht./tot. 331/13
- Yhteislista kuntamme parhaaksi: 142/6
- Yhteislista kuntalaisten parhaaksi: 189/7
Korppoo - Korpo: yht./tot. 158/4
- Gemensam lista för de öbundna i Korpo - 
Korppoon Saarelaisten yhteislista: 158/4
M ellilä: yht./tot. 73/1
- M ellilän  Työväenyhdistyksen yhteislista: 73/1
Muurla: yhtVtot. 56/1
- M uurlalaisten puolesta yhteislista: 56/1
Nauvo - Nagu: yht./tot. 77/1
- Kaksikielisten yhteislista -  D e tvåspråkigas 
gemensamma lista: 77/1
Perniö: yht./tot. 84/-
- Pem iö-liike: 84/-
Piikkiö - Pikis: yht./tot. 361/3
- Kuntalaisena Kuntalaisten Puolesta: 361/3
Rusko: yht./tot. 322/4
- Ruskon Dem okraattisen vasemmiston yhteislista: 
123/1
- Ruskolaisten parhaaksi yhteislista: 199/3
Suomusjärvi: yht./tot. 39/-
- Yhteislista Suom usjärvi 2000: 39/-
Tarvasjoki: yht./tot. 210/4
- Pro Tarvasjoki yhteislista: 210/4
Vahto: yht./tot. 75/1
- Puolueisiin sitoutum attom at: 75/1
Vehmaa: yht./tot. 184/3
- Vehm aalainen Vaihtoehto: 184/3
Velkua: yht./tot. 150/13
- Yhteislista A : 134/12
- Yhden henkilön lista/En persons lista: 1/-
- Yhden henkilön lista/En persons lista: 15/1
Turun läänin pohjoinen - Åbo läns norra - 
Turku North
Kokemäki - Kumo: yht./tot. 699/5
- Kokemäen Parhaaksi-yhteislista sitoutum attom at: 
699/5
Pori - Björneborg: yht./tot. 146/-
- O ikeutta Pori 2000 -yhteislista: 130/-
- Yhden henkilön lista/En persons lista: 16/-
Rauma - Raumo: yht./tot. 944/2
- Epäviralliset V ih reät yhteislista: 54/-
- Yhteislista sitoutum aton vaalirengas: 890/2
Vammala: yht./tot. 393/2
- Vam m alan parhaaksi -yhteislista (V aPa): 319/2
- Yhden henkilön lista/En persons lista: 22/-
- Yhden henkilön lista/En persons lista: 52/-
Eura: yht./tot. 1010/7
- Sitoutum attom ien yhteislista: 1010/7
Kullaa: yht./tot. 315/5
- Puolueisiin sitoutum attom ien yhteislista: 315/5
Nakkila: yht./tot. 32/-
- Nakkila 2000: 32/-
Noormarkku - Norrmark: yht./tot. 65/-
- Yhden henkilön lista/En persons lista: 65/-
Pomarkku - Påmark: yht./tot. 134/2
- Uusi Pom arkku ry: 134/2
Punkalaidun: yht./tot. 50/-
- Yhden henkilön lista/En persons lista: 50/-
Säkylä: yht/tot. 377/3
- Sitoutum attom at: 377/3
Vampula: yht./tot. 116/2
- Pro Vam pula-yhteislista: 116/2
Äetsä: yht./tot. 201/2
- Koikkalaisten yhteislista: 201/2
Hämeen läänin eteläinen - Tavastehus läns 
södra - Häme South
Forssa: yht./tot. 53/-
- Yhden henkilön lista/En persons lista: 53/-
Lahti - Lahtis: yht./tot. 182/-
- Yhden henkilön lista/En persons lista: 40/-
- Yhden henkilön lista/En persons lista: 142/-
Asikkala: yht./tot. 699/5
- Itsenäisesti Yhdessä Eteenpäin: 699/5
Padasjoki: yht./tot. 46/-
- Padasjoen Sitoutum attom at ry., yhteislista: 46/-
Urjala: yht./tot. 251/2
- Pro U rjala -yhteislista: 147/1
- Yhteislista Leila : 104/1
Hämeen läänin pohjoinen - Tavastehus läns 
norra - Häme North
Ikaalinen - Ikalis: yht./tot. 375/3
- Ikaalisten puolesta yhteislista: 375/3
Orivesi: yht./tot. 29/-
- Yhden henkilön yhteislista: 29/-
Parkano: yht./tot. 379/3
- Puolueisiin sitoutum attom at 
-yhteislista/gemensam lista: 379/3
Tampere - Tammerfors: yht/tot. 6052/4
- Tam pereen Puolesta ry:n yhteislista: 5864/4
- Yhden henkilön lista/En persons lista: 74/-
- Yhden henkilön lista/En persons lista: 47/-
- Yhden henkilön lista/En persons lista: 67/-
Toijala: yht./tot. 816/7
- Toijalan Sitoutum attom at (T o S i) - 
kansalaisliikkeen yhteislista: 816/7
Valkeakoski: yht/tot. 1825/8
- Valkeakosken puolesta yhteislista: 1825/8
V irrat - Virdois: yht/tot. 52/-
- Yhteislista 1: 52/-
Kangasala. yht./tot. 1182/5
- Ryhm ä 2001 -yhteislista: 1182/5
Kihniö: yht/tot. 147/2
- K ihniöläinen yhteislista: 147/2
Kuorevesi: yht./tot. 301/4
-  Kuoreveden sitoutum attom ien yhteislista: 301/4
Luopioinen: yht./tot. 199/3
- Elävä Luopioinen 2005 Yhteislista: 199/3
Längelmäki: yht./tot. 87/1
- Kuntalaisina kuntalaisten puolesta - 
yhteislista/gemensam lista: 87/1
M ouhijärvi: yht/tot. 391/6
- M ouhijärven Sitoutum attom at - 
yhteislista/gemensam lista: 391/6
Pirkkala - Birkala: yht./tot. 579/3
- Parem m an Pirkkalan Puolesta yhteislista: 579/3
Ruovesi: yht./tot. 443/3
-  Ruoveden Sitoutum attom ien yhteislista: 443/3 
V iia la : yht/to t. 35/-
- Yhden henkilön lista/En persons lista: 35/-
Kymen läänin - Kymmene läns
Ham ina - Fredrikshamn: yht/tot. 140/1
- Yhden henkilön lista/En persons lista: 140/1
Im atra: yht/tot. 490/1
- Im atran Sitoutum attom at, yhteislista: 314/1
- Dem okraattinen V aa liliitto , yhteislista: 176/-
Kotka: yht./tot. 309/-
- Yhteislista Kotkan sitoutum attom at: 309/-
Kouvola: yht./tot. 3844/13
- Kouvolan puolueisiin sitoutum attom ien 
kunnallisjärjestö ry:n yhteislista: 3844/13
Kuusankoski: yht./tot. 2539/12
- Kuusankosken Sitoutum attom at ry:n yhteislista: 
2539/12
Lappeenranta - Villm anstrand: yht./tot. 2955/5
- Lappeenranta 2001 - yhteislista/gemensam lista: 
324/-
- Sitoutum aton kansalaisliike M  Y Ö  - 
yhteislista/gemensam lista: 2631/5
Iitti: yht./tot. 619/4
- Iitin  Sitoutum attom at r.y:n yhteislista: 619/4
Joutseno:yht. 361/2
- Joutsenon Sitoutum attom at r.y. - 
yhteislista/gemensam  lista: 361/2
Pyhtää - Pyttis: yht/tot. 212/2
- Pyhtään sitoutum attom ien yhteislista / 
Gemensamma listan för de obundna i Pyttis: 212/2
Saari: yht./tot. 237/4
- Yhteislista Saari eteenpäin: 237/4
Savitaipale: yht./tot. 532/6
- Kehittyvä Savitaipale: 218/2
- Pro Savitaipale: 314/4
Taipalsaari: yht./tot. 761/9
- Taipalsaari-ryhm än yhteislista: 460/6
- Taipalsaaren Sitoutum attom at ry:n yhteislista: 
256/3
- Yhden henkilön lista/En persons lista: 45/-
Uukuniemi: yht/tot. 118/5
- Elävä Uukuniem i yhteislista: 118/5
Virolahti: yht./tot. 22/-
- Yhden henkilön lista/En persons lista: 22/-
Ylämaa: yht/tot. 53/1
- Yhden henkilön lista/En persons lista: 53/1
Mikkelin läänin -  & ?  M ichels läns
M ikkeli: yht/tot. 46/-
- Yhden henkilön lista/En persons lista: 46/-
Heinävesi: yht/tot. 517/6
- Yhteislista A : 517/6
Joroinen - Jorois: yht./tot. 529/ 5
- Joroisten Sitoutum attom at ry:n  yhteislista: 529/5
Kangasniemi: yht/tot. 229/2
- Puolueisiin sitoutum attom ien yhteislista 
Kangasniem ellä: 229/2
Mäntyharju: yht/tot. 865/7
- Puolueisiin sitoutum attom ien yhteislista: 865/7
Pertunmaa: yht/tot. 155/2
- Pertunm aan sitoutum attom ien yhteislista: 155/2
Punkaharju: yht/tot. 723/8
- Punkaharju Ryhm ä -yhteislista/gemensam lista: 
723/8
Puumala: yht/tot. 34/-
- Yhden henkilön lista/En persons lista: 34/-
Sulkava: yht/tot. 254/3
- Sulkavan sitoutum attom ien yhteislista: 254/3
Pohjois-Karjalan läänin - Norra Karelens läns - 
North Karelia
Joensuu: yht./tot. 237/-
- Vastalause leikkauspolitiikalle yhteislista: 237/-
Lieksa: yht/tot. 257/1
- L-työntekijäryhm än yhteislista: 257/1
Nurmes: yht./tot. 478/4
- Yhteislista A : 478/4
Ilomantsi - Ilomants: yht/tot. 625/5
- Ilom antsiin Sitoutuneet: 625/5
Kontiolahti: yht/tot. 28/-
- Yhden henkilön lista/En persons lista: 28/-
Liperi: yht/tot. 361/2
- Avoin kunta - puolueista riippum aton yhteislista: 
361/2
Kuopion läänin - Kuopio läns
Kiuruvesi: yht/tot. 982/7
- Yhtäköyttä K IU R U V E S I yhteislista: 982/7
Kuopio: yht/tot. 160/-
- Ihm inen ensin-yhteislista: 160/-
Varkaus: yht/tot. 362/1
- Tyyskän Ryh ti yhteislista: 306/1
- SKP:n  Varkauden osasto ry. yhteislista: 56/-
Juankoski: yht/tot. 202/2
- Elävä Juankoski: 202/2
Karttula: yht/tot. 172/2
- Kuntalaisten parhaaksi - sitoutum attom ien 
yhteislista: 172/2
Maaninka: yht/tot. 71/-
- Maaningan sitoutum attom ien yhteislista: 71/- 
Sonkajärvi: yht/tot. 61/-
- Sonkajärven Työttöm ät ry. - yhteislista/gemensam 
lista: 61/-
Tuusniemi: yht/tot. 23/-
- Yhden henkilön lista/En persons lista: 23/-
Keski-Suomen läänin - Mellersta Finlands läns - 
Central Finland
Jyväskylä: yht/tot. 430/-
- Vastalause leikkauspolitiikalle 
-yhteislista/gemensam lista: 430/-
Jämsänkoski: yht/tot. 628/4
- Uusi Suunta 2000-sitoutumattomien yhteislista: 
568/4
- Yhden henkilön lista/En persons lista: 60/- 
Keuruu: yht/tot. 452/2
- Keuruun Sitoutum attom ien Kunnallisjärjestö Ry:n 
yhteislista: 452/2
Suolahti: yht/tot. 137/1
- Yhden henkilön lista/En persons lista: 137/1
Hankasalmi: yht/tot. 395/4
- V iisaasti vaikuttam aan yhteislista: 395/4
Joutsa: yht/tot. 214/2
- Sitoutum aton Joutsa Yhteislista: 214/2
Jyväskylän mlk-lk: yht/tot. 334/1
- Yhteislista sitoutum attom at - vaihtoehto 
puoluevallalle: 334/1
K ivijärvi: yht/tot. 168/3
- Yhteislista K ivijärven Sitoutum attom at: 168/3
Korpilahti: yht/tot. 292/3
- Sitoutum attom ien yhteislista: 292/3
Kuhmoinen: yht/tot. 277/3
- Sitoutum attom ien yhteislista: 277/3
M ultia: yht/tot. 176/3
- “Po liittisesti riippum attom at” Yhteislista: 176/3 
Petäjävesi: yht/tot. 210/2
- Puolueisiin sitoutum attom ien yhteislista: 210/2
Pihtipudas: yht/tot. 124/1
- Yhden henkilön lista/En persons lista: 124/1
Sumiainen: yht/tot. 42/1
- Sum iaisten Sitoutum attom ien Yhteislista: 42/1
Viitasaari: yht/tot. 470/4
- Puolueisiin sitoutum attom at V iitasaari liike 
yhteislista: 470/4
Vaasan läänin - Vasa läns
Kannus: yht/tot. 138/1
- Yhden henkilön lista/En persons lista: 138/1
Kokkola - Karleby: yht/tot. 372/1
- Työllisyyden puolesta, Befräm jandet av 
sysselsättningen: 325/1
- Yhden henkilön lista/En persons lista: 47/-
Himanka: yht/tot. 186/2
- Yhteislista K O T IK U N T A M M E H IM A N K A : 186/2
Isokyrö - Storkyro: yht/tot. 227/2
- Yhteislista Isokyrö 2000: 227/2
Kauhajoki: yht/tot. 130/-
- Yhden henkilön lista/En persons lista: 130/-
Laihia - Laihela: yht/tot.212/1
- Laihia-liike yhteislista: 212/1
Lohtaja - Lochteå: yht/tot. 88/-
- Yhden henkilön lista/En persons lista: 41/-
- Yhden henkilön lista/En persons lista: 47/-
Mustasaari - Korsholm: yht./tot.760/4
- Mustasaaren Suom enkielisten Kunnallisjärjestö ry:n 
yhteislista: 760/4
Vöyri - Vörå: yht/tot. 53/-
- Yhden henkilön lista/En persons lista: 53/-
Oulun läänin - Uleåborgs läns
Kajaani - Kajana: yht./tot. 530/1
- Kajaani nyt: 523/1
- Yhden henkilön lista/En persons lista: 7/- 
Kuhm o: yht./tot. 187/1
- Yhden henkilön lista/En persons lista: 187/1
Oulu - Uleåborg: yht./tot. 204/-
- Opiskelijoiden yhteislista: 136/-
- Yhden henkilön lista/En persons lista: 45/-
- Yhden henkilön lista/En persons lista: 23/-
Ylivieska: yht/tot. 213/1
- Yhden henkilön lista/En persons lista: 213/1
Haapavesi: yht/tot. 672/6
- Haapaveden sitoutum attom at yhteislista: 325/3
- Vapaat vaikuttajat yhteislista: 347/3
Hailuoto - Karlö: yht/tot. 27/-
- Ryhm ä 96: 27/-
Kuivaniem i: yht/tot. 95/1
- Kuivaniem en poliittisesti sitoutum attom ien 
yhteislista: 95/1
Kuusamo: yht/tot. 275/1
- Kuusamo 2000 sitoutum attom at yhteislista: 275/1 
Kärsämäki: yht/tot. 250/3
- Sitoutum attom an kansalaisvallan yhteislista: 250/3
Oulunsalo: yht/tot. 524/5
- Ryhm ä 21: 524/5
Pudasjärvi: yht/tot. 339/2
- Sitoutum attom ien yhteislista: 339/2
Puolanka: yht/tot. 448/6
- Puolangan sitoutum attom ien yhteislista: 448/6
Ruukki: yht/tot. 195/2
- Sitoutum attom at: 195/2
Suomussalmi: yht/tot. 32/-
- Suomussalmen Sitoutum attom at, yhteislista: 32/-
Temmes: yht/tot. 84/4
- Sitoutum attom at: 84/4
Yli-Ii: yht/tot. 154/2
- Yhteislista Kuntalaisten puolesta: 154/2
Lapin läänin - Lapplands läns - Lapland
Kem ijärvi: yh t/tot. 545/3
- Sitoutum aton M ahdollisuus -yhteislista/gemensam 
lista: 545/3
Tornio - Tomeå: yht/tot. 50/-
- Yhden henkilön lista/En persons lista: 50/-
Enontekiö - Enontekis: yht/tot. 197/3
- Jo h tti Sapm elaccat ry:n yhteislista: 197/3
Inari - Enare: yht/tot. 1430/10
- Inarin sitoutum attom ien yhteislista: 1430/10
Keminmaa: yht/tot. 206/1
- Kem inm aan valitsijayhdstyksen yhteisistä: 206/1
Pelkosenniemi: yht/tot. 303/8
- Sitoutum attom at yhteislista: 303/8
Posio: yht/tot. 33/-
- Yhden henkilön lista/En persons lista: 33/- 
Ranua: yht/tot. 152/1
- Sitoutum attom ien ranualaisten yhteislista: 152/1
Rovaniemen mlk-lk: yht/tot. 149/-
- Yhteislista kohti vuotta 2000: 149/-
Salla: yht/tot. 318/3
- Salla Nousuun: 318/3
Sodankylä: yht/tot. 254/1
- Vaihtoehto Sodankylä 2001 -yhteislista/gemensam 
lista: 254/1
Tervola: yht/tot. 328/4
- Puolueisiin kuulum attom ien yhteislista: 328/4 
Utsjoki: yht/tot. 246/4





Ju lkaisuun on koottu tiedot vuoden 1996 kunnallisvaaleista ja Ahvenanm aan maakunnan 
kunnallisvaaleista 1995.
Tilastosta saadaan kunnittaiset tiedot:
- äänioikeutetuista ja äänestäneistä sukupuolen mukaan
- puolueiden äänimääristä ja valtuustopaikoista sekä hylätyistä äänistä
- puolueiden saamista ennakkoäänistä ja ennakolta äänestäneiden lukumäärästä
Lisäksi julkaisu sisältää:
- tutkija Sami Borgin artikkelin "Puolue- ja ehdokasvalintojen p iirteitä vuoden 1996 kunnallis- ja eurovaaleissa"
- selosteen naisten vaalim enestyksestä ja äänestämisestä kunnallisvaaleissa 1996
- suurim pien puolueiden kannatuskarttoja
- luettelon valitsijayhdistysten nimistä, äänimääristä ja valtuustopaikoista
Publikationen innehåller uppgifter om kom m unalvalet 1996 och kom m unalvalet i landskapet Åland 1995. 
Statistiken innehåller uppgifter uppställda efter kommun över:
- de röstberättigade och de som röstat efter kön
- det antal röster och det antal fullm äktigplatser som partierna fått samt antalet kasserade röster
- det antal förhandsröster som partierna fått och antalet personer som förhandsröstat
I  publikationen ingår därtill:
- forskare Sami Borgs artikel "Puolue- ja ehdokasvalintojen p iirteitä vuoden 1996 kunnallis- ja eurovaaleissa" 
(Utm ärkande drag i valet av parti och valet av kandidat i kom m unalvalet och valet till Europarlam entet 
1996")
- en redogörelse över kvinnornas valframgång och hur de röstat i kom m unalvalet 1996
- kartor över de största partiernas väljarstöd
- en förteckning över valm ansföreningarna, deras röstetal och fullm äktigplatser
This publication contains data on the m unicipal elections held in Finland in O ctober 1996.The publication 
also includes data on the m unicipal elections of the autonomous territo ry of the Åland Islands held in  1995. 
The statistics provide data on each individual m unicipality as follows:
- on persons entitled to vote and on electors by gender,
- on the num ber o f votes and seats gained by parties as w e ll as on disallowed ballots,
- on advance votes gained by parties and on the num ber o f advance electors.
The publication also includes an article by researcher Sami Borg titled "Puolue- ja ehdokasvalintojen p iirteitä 
vuoden 1996 kunnallis- ja eurovaaleissa" (The Features o f Party and Candidate selections in  the M unicipal and 
European Parliam ent Elections o f 1996) as w e ll as an account o f the success of female candidates and o f the 
voting activity of wom en in  m unicipal elections of 1996.The publication also contains maps illustrating the 
support gained by m ajor parties and a list of the names o f the voters' associations w ith  the num ber of votes 
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